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An A b s t r a c t  of
TEE ETHICAL IMPLICATIONS IN THE 
PHILOSOPHY 01' OABHIEL MARCEL
P a r t  One: The f i r s t  p a r t  o f  t h i e  t h e s i s  aims a t  a b r o a d |
b u t  c r i t i c a l ,  e x p l i c a t i o n  of th e  s i g n i f i c a n t  s t r a n d s  i n  
M a r c e l ’ s p h i l o s o p h y .  P r o r r a m m a t i o a l l y ,  i t  may be  v iewed 
a s  t h e  groundwork which form s t h e  b a s i s  f o r  t h e  s p e c i ­
f i c a l l y  e t h i c a l  r e f l e c t i o n s  i n  th e  r e m a in d e r  o f  t h e  
t h e s i s *  S t r u c t u r a l l y ,  how ever ,  i t  may n o t  be  s e p a r a t e d  
from  t h e  r e s t  of t h e  m a t e r i a l ,  s i n c e  a c o r r e c t  u n d e r ­
s t a n d i n g  of M a rc e l ’ s c a r e e r  i n v o l v e s  u s  i n  a p e r s p e c t i v e  
w hich  p l a c e s  t h e  m ora l  c o n s c io u s n e s s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  
h e a r t  of h i s  s e a r c h  f o r  p h i l o s o p h i c a l  t r u t h *
C h a p te r  one alms t o  show t h a t  M a rc e l ’ s p e r s o n a l  
t y p e  of  p h i l o s o p h y  r e s t r i c t s  us from making a r t i f i c i a l  
s e p a r a t i o n  be tw een  method and r e s u l t .  An e x a m in a t io n  
of c e r t a i n  " s t r u c t u r a l  m e tap h o rs"  i l l u s t r a t e s  t h i s  
" i n t e g r a l  p h i l o s o p h y " * T here  f o l l o w s  a d e t a i l e d  s tu d y  
o f  t h e  a t t a c k s  made upon M a rc e l ’ s lack: of s y s te m ,  and 
c l o s e d  by  a c a u t i o u s  d e f e n s e  o f  M a rc e l ’ s r e f u s a l  t o  
s y s t e m a t i s e .
C h a p te r  two, i n  i t s  r e f e r e n c e  t o  p h i l o s o p h i c a l  
l a n g u a g e ,  f o l l o w s  l o g i c a l l y  on from t h e  s tu d y  of  method*
gI t  BTrm pathetics l l jr  preaoii tB  Marcel a s  a s t u d e n t  of 
w ords ,  whose work, as  Walker P e rc y  and Willem 2uurdeeg  
have s u g g e s t e d ,  may n o t  be so  i n i m i c a l  t o  c u r r e n t  B r i t i s h  
p h i lo s o p h y  a s  i s  u s u a l l y  b e l i e v e d *
C h a p te r  t h r e e  p r o p e l s  us  i n t o  t h e  m id s t  of t h e  
most w id e ly  known co n c e p t  i n  M a rc e l ’ s r e p e r t o r y :  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tw een  "problem " and " m y s t e r y " .  By M a rc e l ’ s 
d e f i n i t i o n ,  a m y s te ry  i s  a problem which t e n d s  t o  
sw al low -up  t h e  p e r s o n  who p o ses  t h e  q u e s t i o n .  A t t e n t i o n  
i s  g i v e n  t o  d i s t i n g u i s h i n g  M arc e l ’ s q u i t e  t e c h n i c a l  i d e a  
of mysterjF from i t s  more common c o n n o t a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  r e l i g i o u s  o n e s .  The p o i n t  i s  made t h a t  m y s te ry  
a p p e a r s  f o r  r e e l  a t  t h e  p o i n t  o f  moral  dilemma.
C h a p te r  f o u r  d i s c u s s e s  th e  n o t i o n  of " s e c o n d a ry  
r e f l e c t i o n " .  The s u b s t a n c e  of t h e s e  p ag e s  i s  t o  x^oint 
ou t  th e  i n s e p a r a b i l i t y  between t h e  knowing and t h e  b e in g  
of  m y s t e r y .  S econdary  r e f l e c t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  of 
r e i n t e g r a t i o n  of e x p e r i e n c e  which we have  a n a l y s e d .  There 
a r e  e x t r e m e ly  i m p o r t a n t  e t h i c a l  e c h o es  v/hich r e s u l t  f ro m  
our  r e f u s a l  o r  a c c e p ta n c e  o f  t h i s  way o f  l i v i n g / t h i n k i n g  
i n  t h i s  w orld*
C h a p te r  f i v e  comes t o  te rm s  w ith  M a r c e l ’ s n o n -m a te r -  
i a l l s t  meaning of  t h e  s t a t e m e n t ,  " I  am my b o d y ."  I t  
becomes c l e a r  t h a t  t h e  n o n s p a t i a l  r e l a t i o n  I  have t o  my 
body i s ,  i n  M a r c e l ’ s c o n c e p t i o n ,  t h e  " e x i s t e n t i a l  fu lc ru m "
3by  which I  may mo^^e th e  whole p h i l o s o p h i c a l  world*
C h a p te r  s i x  d e t a i l s  M a rc e l ’ s a t t e m p t  t o  ex p lo d e  
t h e  myth o f  t h e  a b s t r a c t ,  e o n o e p t u a l i s e d  s e l f .  I n  
r e j o i n d e r ,  he d e v e lo p s  t h e  n o t i o n  of a s e l f  which " i s "  
more o r  l e s s ,  i n  dependence  on th e  r e s p o n s e  of th e  p e r s o n  
t o  t h e  w orld  and t o  o t h e r s .
C h a p te r  seven  i s  a s o r t  o f  fuleasum f o r  p a r t  one .
I t  i n t e g r a t e s  t h e  p r e v i o u s  and f u t u r e  m a t e r i a l ,  i . e .  
shows how my body a s  t h e  p r im e example o f  "m y s te ry "  
a p p reh en d ed  i n  r e f l e c t i v e  t h o u g h t  p r o v i d e s  a b a s i s  f o r  
a p p r o a c h in g  th e  world  in  which I  l i v e  and t h e  p e r s o n s  
who i n h a b i t  i t  w i t h  me. T h is  c h a p t e r  i n c l u d e s  an ex am ina ­
t i o n  o f  our  "ê t r e  au monde" i n  te rm s  of a p a r t i c i p a t i o n  
which to n d s  t o  overcome t h e  s e n s e  of a l i e n a t i o n  by  a  
" f e l t  q u a l i t y  o f  i d e n t i t y "  sen sed  t o  a p ro fo u n d  d e g r e e .
In  o t h e r  woi*ds, p a r t i c i p a t i o n  i s  a c r e a t i v e  i n f l u e n c e  
which y i e l d s  up a s e n s e  o f  b e lo n g in g *
C h a p te r  e i g h t  e l a b o r a t e s  'Marcel’ s o r i g i n a l  r e f l e c ­
t i o n s  on th e  " I - t h o u "  r e l a t i o n ,  f o r  which M a r t in  'Buber 
h a s  become J u s t l y  f a m o u s .  C e n t r a l  t o  M a r c e l ’ s p r e o c c u p a ­
t i o n  i s  t h e  e x p e r i e n c e  of " p r e s e n c e "  w hich ,  when i t  
o c c u r s ,  overcomes t h e  i s o l a t i o n  of t h e  " I"  and " t h e  
o t h e r " .  We r e f e r  t o  t h i s  a s  m u t u a l i t y .
4P a r t  Two: S e c t i o n  One d e a l s  w i th  th e  more i n t i m a t e  a r e a s
of  m oral  l i f e .  S e c t io n  Two d e a l s  w i th  t h e  more p u b l i c  
a r e a s  of  m orel  l i f e  and t h o u g h t .  A c r u c i a l  weakness  i n  
M a r c e l ’ s c o rp u s  1b t h e  l a c k  of em phasis  on t e s t i m o n y  i n  
t h e  p u b l i c  a r e n a  i n  com par ison  w ith  h i s  f r u i t f u l  r e f l e c ­
t i o n s  on f i d e l i t y  i n  t h e  p r i v a t e  s i t u a t i o n *  I t  i s  ou r  
e f f o r t ,  however,  t o  show t h a t  M a r c e l ’ s ap p ro ach  h as  
a p p l i c a b i l i t y  i n  a l l  a r e a s  of l i f e *  I t  sh o u ld  be  n o ted  
t h a t  t h i s  most im p o r t a n t  p a r t  o f  th e  t h e s i s  does  n o t  
p a i n t  M arcel  p r i m a r i l y  a s  an e t h i c 1 s t ,  b u t  r a t h e r  a s  a 
m e t a p h y s i c i a n  whose t h o u r h t  has  ob v io u s  and s e c r e t  
i m p l i c a t i o n s  foi" e t h i c s .
C h ap te r  n in e  d e s c r i b e s  t h e  fu n d a m e n ta l  b a s i s  f o r  
M a rc e l ’ s e t h i c s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  between, "h av in g "  and 
" b e i n g " .  T h is  d i s t i n c t i o n  i s  a p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  
t h e  problem-my8t o r y d i s t i n c t i o n ,  w i th  p e c u l i a r  s i g n i f i ­
cance  f o r  e t h i c s .  Marcel has  r e c o g n i s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  
of t h i s  f o r  e th io B ,  b u t  t h i s  c h a p t e r  s e e k s  t o  f i l l  out  
t h i s  n o t i o n .  .A ty p e  of  e t h i c a l  c r i t e r i o n  a p p e a r s :  Does 
t h i s  a t t i t u d e / a c t  move me i n  th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t r a n s ­
f o r m a t io n  of i n t o  b e in g ?  In  o t h e r  w ords ,  e t h i c a l
l i f e  i s  a r i s k y  Jo u rn e y  tow ards  f u l f i l l m e n t  r e c o / n i s e d  
i n  t e rm s  or a p a r t i ' ^ i p a t i o n  which I s  c r e a t i v e  r a t h e r  
than  . r r a s p in g .
5C h a p te r  t e n  r e p r e s e n t s  e d e n i a l  t h a t  "m ora l  r a l e s "  
a r e  c a p a b le  of oo ‘ in g  w i th  t h e  f reedom  and u n c e r t a i n t y  
in v o lv e d  in  m oral  d e c i s i o n *  The c h a p t e r  i s  n o t  an 
a s s a ^ ' l t  on r a l e s  pe r  b u t  r a t h e r  an e f f o r t  t o  show, 
i n  M a r c e l ’ s t e r m s ,  t h a t  r u l e s  i n  t h i s  a r e a  a r e ,  a t  b e s t ,  
an a p p r o x im a t io n  of r e a l  m oral  l i f e  an d ,  a t  w o r s t ,  a 
p o s i t i v e  d e n i a l  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  we must l e a r n  t o  
b e a r - - h o p e f u l l y  t o g e t h e r #
C h a p te r  e l e v e n  embodies  a c h r o n o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
and modexvrte c r i t i q u e  of t h e  p r im a ry  n o t i o n  i n  M a rc e l ’ s 
e t h i c s ,  " c r e a t i v e  f i d e l i t y , " which I  have c a l l e d  " r e c r e a ­
t i v e  f i d e 3 _ i t y " . The a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  n o t i o n  t o  f a m i l y  
l i f e  i s  friven s p e c i a l  a t t e n t i o n  commensurate w i th  
M a rc e l ’ s own u s a g e .  F i d e l i t y  a p p e a r s  a s  a R e c r e a t i o n  
of being!*
C h a p te r  tw e lv e  r e l a t e s  t h e  way i n  which  Marcel h as  
r e l a t e d  modern man and h i s  t e c h n o l o g i c a l  d ev e lo pm en t  t o  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  a l i e n a t i o n ,  Remedy i s  s u g g e s t e d  i n  
te rras  of  b e i n g  a s  d i s t i n g u i s h e d  from h a v i n g .  C e r t a i n  
d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  from t h e  M arcel  s t u d e n t ,  ’ 
Kenneth G-allagher,  a r e  s t a t e d .
C h a p te r  t h i r t e e n  e x p l o r e s  t h e  moral d i s t i n c t i o n  t o  
be d i s c o v e r e d  be tw een  s u i c i d e  and martyrdom and moves 
e t h i c s  t o  t h e  b r i n k  of  r e l i g i o u s  l a n g u a g e  w i t h  a d e s c r i p ­
t i o n  of t h e  d i f f e r e n c e —a hope t h a t  t r a n s c e n d s  t h e  
e m p i r i c a l  world#
6P a r t  T h ree :  T h is  p a r t  a t t e m p t s  t o  p u t  M arce l  and S a r t r e  i n  
c o n tem p o ra ry  p e r s p e c t i v e  by com par ison  w i t h  h i s  younger  
c o m p a t r i o t ,  t h e  e x i s t e n t i a l i s t ,  J e a n - P a u l  S a r t r e .
M a rc e l ’ s own j o u s t s  w i th  S a r t r e  make t h i s  a s i g n i f i c a n t  
i n s i g h t  i n t o  t h e  th o u g h t  of b o th  men. T h is  p a r t  r e p r e s e n t  
a c r i t i c a l  a t t e m p t  t o  measure  t h e  f o r c e  of  M a r c e l ’ s 
a c h ie v em en t  i n  t h e  "ace o f  r a d i c a l  e t h i c a l  p r o p o s a l s  w hich  
a t t e m p t  t o  c l o s e  t h e m s e l v e s  t o  th e  l i g h t  o f  C h r i s t i a n  
t r a d i t i o n *  I t  i s  hoped t h a t  t h e  com par ison  of  t h e s e  
t h i n k e r s ,  seldom done b e f o r e ,  w i l l  a c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  c o n tem p o ra ry  d i s c u s s ! o n  of  e t h i c s .
C h a p te r  f o u r t e e n  t a k e s  up th e  p e r e n n i a l  problem of 
f r e e d o m .  The co n se q u en ces  of w h e th e r  one s e e s  freedom  
90 a condem nation  o r  a g i f t  a re  d e l i n e a t e d .  The c o n s e ­
quences  a r e  seen  a g a i n s t  t h e  backdrop  o f  i n d i v i d u a l  
p s y c h o lo g y ,  t h e  p o s s i b i l i t y  of intexiiuman e n c o u n te r ,  ard 
t h e  way t h e  w o r ld  we i n h a b i t  i s  u n d e r s t o o d .
C h ap te r  f i f t e e n  examines th e  n a t u r e  of  v a l u e s .  A 
r a d i c a l  d i s t i n c t i o n  i s  made between an a r b i t r a r y  c h o o s in g  
of v a l u e s ,  a s  S a r t r e  seems t o  a d v o c a t e ,  and a r e c r e a t i o n  
of v a l u e s ,  i n  M a rc e l ’ s p e r s p e c t i v e .  What a p p e a r s  i s  a 
sea i 'oh  f o r  l o v e  and t r u t h  which have an i n t e n s i v e ,  
r a t h e r  t h a n  an e x t e n s i v e ,  u n i v e r s a b i l i t y *
3?orasmuoh a s  Thou d i d s t  g i v e  J e s u s  C h r i s t  o u r  L o rd  ; 
Who, when He a s c e n d e d  on h i g h  
l e d  c a p t i v i t y  c a p t i v e  
and g av e  g i f t s  u n t o  mens 
G ra n t  t h a t  we may h e r e  o f f e r  o u r s e l v e s  
Our l i f e  and  work t o  T h e e ,  0 L o r d ,
And i n  t h a t  o f f e r i n g  r e c e i v e  a  new b e g i n n i n g .
And a new b i r t h  o f  t h e  f r e e d o m
w h e r e w i th  C h r i s t  h a s  s e t  u s  f r e e *  Amen
By C h a r l e s  R. S t i n n e t t e ,  J r *
A Theme
F o r  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  o u r  t a s k  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
t h e  p e r c e i v i n g  i n  what f a s h i o n  l i f e  can  b e  o r g a n i c a l l y  
l i n k e d  w i t h  t h e  t n ; t h .
G€ibrie l  Me r e e l
A B e d i o a t i p n
To my f a t h e r  and m o th e r .  The R everend  and  Mrs* C h a r l e s  
W* Bowman, and t o  my w i f e ,  Dianne*
i l
QT h is  o us to rne ry  l o o e t l o n  a f f o r d s  t h e  p l a c e  t o  e x p r e s s  my 
a p p r e c i a t i o n  t o  t h o s e  who have  made t h i s  s t u d y  p o s s i b l e #
s i n c e r e  t h a n k s  a r e  due t o  my s u p e z v l s o r g  t h e  R everend  
P r o f e s s o r  I a n  H e n d e rso n ,  D. D. ,  P r o f e s s o r  o f  S y e t e m a t io  
T h e o lo g y ,  f o r  g u i d a n c e ,  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l ,  and  f o r  
o o n s i d e r a h l e  encou:ragement i n  t h e  p u r s u a n c e  o f  my c o u r s e  
o f  s tu d y *  A number of h i s  many v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s  a r e  
e x p l i c i t l y  o r  o t h e r w i s e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  body  o f  
t h i s  work*
I  owe a p a s t  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  numerous o t h e r s ,  s e v e r a l  
o f  whom I  would m e n t io n  h e r e  : To Hr# J *  K en n e th  G r i d e r ,
P h .D # , who f i r s t  g u i d e d  me t o  t h i s  U n i v e r s i t y ;  t o  Dr*
D e l b e r t  R# G is h ,  Ph#D*, who’ s p e r s o n a l  i n t e r e s t  h a s  b e e n  
a s o u r c e  o f  p e r p e t u a l  en c o u rag em en t  ; t o  Dr* ? / i l l a r d  H*
T a y l o r ,  P h . D . ,  my s p o n s o r  d u r i n g  t h e o l o g i c a l  s c h o o l  t r a i n ­
i n g ;  t o  Dr# C a r l  B a n g s ,  Ph*D*, whose t e a c h i n g  a c c o m p l i s h e d  
a r a d i c a l  r e v i s i o n  o f  my t h i n k i n g  a t  an  e a r l y  s t a g e *
I  would e x p r e s s  my d e b t  o f  t h a n k s  t o  t h o s e  c o n n e c t e d  t o  
t h e  U n i v e r s i t y :  To t h e  S e n a tu s  Acaderaious and t h e  F a c u l t y  
o f  D i v i n i t y  f o r  a c c e p t i n g  me a s  a r e s e a r c h  s t u d e n t  f o r  
t h e  Ph.D* d e g r e e  and t o  t h e  Reverend  P r o f e s s o r  \V il l iam  
B a r c l a y ,  D#D#, Dean of t h e  F a c u l t y  o f  D i v i n i t y ,  t h e  
R everend  P r o f e s s o r  R* G re g o r  S m ith , D,D*, P r i m a r i u s  P r o f e s s o r  
o f  D i v i n i t y ,  t h e  R everend  D r .  A l l a n  G a l lo w ay ,  S e n i o r  
L e c t u r e r  i n  S y s t e m a t i c  T h eo lo g y ,  each  of  whom h a s  shown 
me s p e c i f i c  o o n s i d e r a t i o n B #
A number o f  p e o p le  have  a s s i s t e d  my s t u d y  i n  Glasgow i n  
v a r i o u s  ways? My t h a n k s  a r e  due t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y  l i b r a r y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  who w ork  i n  t h e  I n t e r -  
L i b r a r y  Loan D epar tm en t*  I  s h o u ld  l i k e  t o  r e c o r d  my t h a n k s  
t o  Mrs# May U s h e r ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  F a c u l t y  of  D i v i n i t y ,  
whose a s s i s t a n c e  h a s  a lw a y s  b e e n  beyond t h e  oal3- o f  du ty*
To my w i f e ,  D i a n n e , f o r  t h e  . a r d u o u s  l a b o u r  i n v o l v e d  i n  
t y p i n g  t h i s  t h e s i s ,  I  must r e s e r v e  ray p r o f o u n d e s t  t h a n k
i l l
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W e a r ly  a i l  t h e  m aJor  w o rk s ,  and many o f  t h e  m in o r  t e x t s ,  
f ro m  P la r e o l ’ a r e p e r t o r y ,  have  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  fx'orn t h e  F ren ch *  Only t h e  m a jo r  t e x t s  a r e  
l i s t e d  b e lo w ,  s i n c e  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  p r im a r y  s o u rc e s *
We h ave  made u s e  o f  t h e  a b b r e v i a t i o n s  l i s t e d  b e lo w ,  when 
making r e f e r e n c e  t o  M a r c e l ’ s m a jo r  w orks  i n  f o o t n o t e s  i n  
t h e  t e x t *  They a r e  l i s t e d  i n  t h e  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  of  
t h e i r  o r ig ; in  f ro m  M a r c e l ’ s  p e n ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  t r a n s l a t i o n *
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  one o f  t h e  v a l u a b l e  a s p e c t s  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t h e  s u b s t a n t i a l  b i b l i o g r a p h y  on Wfareel i n  E n g l i s h ,  
c o l l e c t e d  a t  t h e  end of t h i s  volume* F u l l e r  b i b l i o g T a -  
p h i c a l  i n f o r m a t i o n  may bo fo u n d  a t  t h e  end o f  t h i s  t h e s i s .
The v o lu m e s -  Royroe’ s  M e ta p h y s i c s  and S e a r c h i n g s  r e a c h e d  
me t o o  l a v e  r n  t h e  c o u r s e  o f  r e s e a r c h  t o  i n c o r p o r a t e  them
P h i l o s o p h i c a l  F ra g m e n ts  1 9 0 9 -19 14  and The P h i l o e o -  
p h e r  o f  P e a c e
M e t a p h y s i c a l  J  o u r n s l
B e in g  and E av in g
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Homo Y i a t o r
« ,»« # * * * * , UjmiL III m
The t j y s t e r y  o f  B e in g ,  Volume I s  R e f l e c t i o n  and 
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—14*  .iSn-niH ' c*
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The pu3:'pose o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e l i n e a t e  t h e  "broader 
p h i l o G o p h i e a l  r e f l e c t i o n s  of  M* G a h r i e l  M arce l  and  t o  
i n d i c a t e  t h e  e x p l i c i t  and i r n p l i c i t  v a l u e  t h e y  have  f o r  
t h e  p ro b le m s  o f  m ora l  d e c i s i o n - m a k i n g  on a p e r s o n a l  
a ncl 000i a  1 1 ev e l  #
The d e c i s i o n  t o  s t u d y  t h e  t h o u g h t  of; M. M a rc e l  was t a k e n  
e a r l y  i n  t h e  e o u r e e  o f  my r e s e a r c h *  I  have n o t  r e g r e t t e d  
t h a t  d e c i s i o n *  Though I  am n o t  a l t o g e t h e r  u n c r i t i c a l  o f  
M a r c e l ’ s work ,  a s  t h e  t h e s i s  w i l l  i n d i c a t e ,  t h e  a t t r a c ­
t i o n  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t  h a s  n o t  d i m in i s h e d  w i t h  t h e  o n s e t  
o f  g r e a t e r  u n d e r s t a n d in g *  To t h e  c o n t r a r y ,  t h e  p r o f u n d i t y  
o f  M a r c e l ’ s work h a s  g a in e d  a s t r o n g  h o ld  on my whole  
th o u g h t*  Yet I  am s u r e  M* Ma r e e l ,  h i m s e l f ,  would a g r e e  
t h a t  h i s  work must  n o t  he  r e g a r d e d  a s  an e n d - i n - i t s e l f , 
h u t ,  r a t h e r ,  a s  a s t e p  to w a r d s  t r u t h *
The s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s *  The f i r s t  p a r t  
ex am in es  t h e  s i g n i f i c a n t  s t r a n d s  of  M a r c e l ’ s  p h i lo s o p h y *  
The secon d  p a r t ,  d i v i d e d  i n t o  two s e c t i o n s ,  r e p r e s e n t s  a 
c r i t i c a l  a t t e m p t  t o  draw ou t  t h e  p e r s o n a l  and s o c i a l  
e t h i c  i m p l i c a t i o n s  g rounded  i n  t h e  b r o a d e r  p h i l o s o p h i c a l ,  
m a t e r i a l *  In  t h e  t h i r d  p a r t ,  t h e r e  i s  an a t t e m p t  t o  p l a c e  
M arce l  i n  c o n te m p o r a r y  p e r s p e c t i v e  throug;h c o m p a r is o n  t o  
t h e  most famous e x i s t e n t i a l i s t  o f  o u r  t i m e s ,  M a r c e l ’ s 
e o m p a t r i o t , J e a n - P a u l  B a r t r e *
Two a i n g u l a r l t i e e  may be  c la im e d  f o r  t h i s  t h e s i s *  T f i r s t ,  
t o  my Imowledge t h i s  i s  t h e  o n ly  s t u d y  o f  t h e  e t h i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  M a r c e l ’ s thoug;h t  t o  be done i n  E n g l i s h #  
th o u g h  numerous s t u d i e s  h ave  b een  c a r r i e d  ou t  on o t h e r  
a s p e c t s  o f  M a r c e l ’ s work* Second, t h e  b i b l i o g r a p h y  of 
M a r c e l ’ s works and t e x t s  r e l a t e d  t o  h i s  e f f o r t s ,  i s  c e r ­
t a i n l y  t h e  most e x h a u s t i v e  I  have se e n  i n  E n g l i s h ,  t h o u g h  
I  would n o t  c l a i m  t h a t  i t  i s  t h e  raost e x t e n s i v e  y e t  com­
p i l e d  • I t  i e  t h e  hope of t h i s  w r i t e r  t h a t  b o t h  of  t h e s e  
a s p e c t s  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  c o n t r i b u t e  i n  a e m a i l  way t o  
t h e  a d v a n ce  o f  t h e  e f f o r t  t o  r e l a t e  t r u t h  t o  l i f e  i n  o u r  
t im e s*
V
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" H e a l i t y  i t  s e l f  i s  a  ay e to m —f o r  God; b u t  i t  c a n n o t  be a 
System  f o r  an  e x i s t i n g  s p i r i t #"
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A# P i^ e l im in o ry  Remarks
G a b r i e l  M arce l  h a s  o o n e i s t e n t l y  r e f u s e d  t o  a l l o w  
h i s  t h o u g h t  t o  b e  a b e t r a o t e c l  f ro m  h i s  own e x p e r i e n c e • I n  
t h i s  s e n s e ,  a t  l e a s t ,  he  may b e  r e f e r r e d  t o  a s  an " e x i s ­
t e n t i a l  p h l l o a o p h e r . "  H is  t h o u g h t  may be c a l l e d  " 1 ^  panso^e 
p e n s a n t e "  r a t h e r  t h e n  " l e  penee'e penagfc#"
:hA * w  i i i i i i i m m ii K i n a i n w h h p iit iw iWWMm — .n . w iiiim iin i / .  f  if ia iiJW f^ iw idU iji» 'J  i l l *
B ia ro e l ’ s  e x p e r l a n o e  l e a d s  h i s  t o  f o l l o w  o u t  a c o n ­
c r e t e  t y p e  o f  p h i l o s o p h i c a l  r e s e a r c h  l e a d i n g  t o  o p en -en d ed  
e s s a y s  w i t h  n o n s y e t e m a t l c  o o n o lu B io n s#  Ho h o l d s  a c o n ­
s c i o u s  o o n v i o t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  u n i t y  h e r e  w h ich  con  o n ly  
b e  d e m o l i s h e d  by  a  more o r  l e s s  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  g e t  a  
s t r a n g l e  h o l d  on one a s p e c t  o r  a n o t h e r  o f  e x p e r i e n c e  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  G e s t a l t *  He b e l i e v e s  i t  i a  t h e  i m t u r o l  t e n -  
d e n e y o f  t h o u g h t  t o  a b s t r a c t  f ro m  t h e  c o n c r e t e  e l e m e n t s  o f
our  e x p e r i e n c e  t o  t h e  d e t r i m e n t  of t h e  c o n s e q u e n t  e o n o l u -  
1exons* I t  i s  t h i e  d a n g e r  h i s  n o n - s y s te m  s e e k s  t o  a v o id *
1M arc e l  d i s a g r e e d  w i t h  J a c q u e s  M a r i t a i n  a t  one p o i n t  w here  
M a r i t a i n  i n s i s t e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  t e n d e n c y  o f  t h o u g h t  i s  t o  
g e t  "bogged  down" I n  t h e  c o n c r e t e  e x i s t e n c e  t o  t h e  d e t r i m e n t  
o f  r a t i o n a l i t y *  He b e l i e v e s  t h e  t e n d e n c y  t o  be  e x a c t l y  
t h e  o p p o s i t e .
B* M a r c e l ’ s  P e r s o n a l  E x p e r i e n c e
We s h o u ld  t a k e  o u r  " p o i n t  o f  r e f e r e n c e "  f ro m  " e x p e r ­
i e n c e  i t s e l f " ,  s a y e  M a r c e l , " t r e a t e d  a s  a m a s s iv e  p r e s e n c ep
w hich  i s  t o  he  t h e  b a s i s  of  a l l  o u r  a f f i r m a t i o n * " T h i s  
" m a s s iv e  p r e s e n c e  of  e x p e r i e n c e "  i s  n o t  t o  he  u n d e r s t o o d  a s  
a  mere i d e a  o r  a s  an  e n t i t y  w h ich  may he f a c t o r e d  down t o  
t h e  l o w e s t  common d e n o m in a to r  by t a k i n g  a n  e c o n o m i c a l ,  a  
b i o l o g i c a l ,  a p s y c h o l o g i c a l  o r  s o c i o l o g i c a l  v iew  a s  t h e  s i n g l e  
c r i t e r i o n  f o r  a n a l y s i s *  R a t h e r  i t  i s  t h e  n o n e o n t i n g e n t  
b a s i s  o f  a l l  o u r  knowledge ; i t  i s  t h a t  p r i m i t i v e  u n i t y  w i t h  
t h e  w ho le  o f  t h e  w o r ld  w h ich  i s  " m i n e " *
I t  i s  o l e a r  t h a t  c e r t a i n  e v e n t s  i n  M a r c e l ’ s  l i f e  have  
i n f l u e n c e d  h i s  t h o u g h t  c o n s i d e r a b l y *  The d e a t h  o f  h i s  m o th e r  
when he was fo u r  y e a r s  o f  age r a n k s  a s  t h e  f i r s t  e le m e n t*
M aroe l  s a y s  : " I  have  few v i s u a l  memories o f  h e r ;  b u t  sh e
h a s  re m a in e d  p r e s e n t  and m y s t e r i o u s l y  w i t h  me t h r o u g h o u t  
my l i f e * " '  The seco n d  e le m e n t  i s  M a r o e l ’ s a u n t ,  " d o m i n a t i n g ,  
s e l f - a s s e r t i v e  and c o n v in c e d  t h a t  i t  was h e r  d u t y  t o  shed  
li&^ht i n t o  t h e  In m o s t  c r e v i c e s  o f  my mind*""^ M arc e l  b e ­
l i e v e s  h i s  a u n t ’ s  g e n e r a l l y  w holesom e, b u t  o m n i p r e s e n t ,  i n ­
f l u e n c e  was a s  a  p o l a r i t y  o f  t h e  s e e n  w i th  h i s  e q u a l l y  p r e ­
s e n t ,  t h o u g h  u n s e e n ,  m o th e r .  T h is  d u a l i t y  p l a y e d  a m a jo r
5r o l e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  of  M a r o e l ’ s  t h o u g h t *  The f i r s t  
World War came a s  a s h o c k  t o  M arce l  and c l e a r l y  moved h i s
^ m X I ,  p . 5 3 .
® P £ ,p ,8 3 .
FEf p . 8 3 .  M aroe l  r e g a r d e d  M s  a u n t  a s  a " s e c o n d  m o th e r"  
h o w e v e r ;  o . f * "The F i n a l i t y  o f  t h e  Dram a,"  The Hew O rp h e u s * 
N a th a n  A* S c o t t ,  e d * ,  (New Yorks Sheed and Ward, 1964), p . 333*
S e , p . 8 4 .
4t h o u g h t  to w a rd  t h e  e x i s t e n t i a l ;  up t o  t h a t  t i m e  h i s  r e f l e o -
t i o n s  had b e e n  q u i t e  a b s t r a c t  and c o n t r o l l e d  by  i d e a l i s m *
He a s k s  o f  t h i s  e v e n t s
I f  t h e  war  had  n o t  come a l o n g  t o  o v e r th ro w  t h e  w o r ld  
w hich  s t i l l  h e l d  me p r i s o n e r ,  how l o n g  would I  have  
c o n t i n u e d  t o  mark t im e  i n  t h i s  way?
The c o n v e r s i o n  o f  t h i s  s e c u l a r  p h i l o s o p h e r  t o  t h e  
Roman C a t h o l i c  C hurch  on t h e  2 3 rd  o f  & r o h ,  1 9 2 9 ,  a t  t h i r t y -  
n i n e  y e a r s  o f  a g e ,  must be r e g a r d e d  a s  an  i n f l u e n t i a l  e v e n t ,  
a l s o *  P r o b a b l y  i t  i s  n o t  a s  c r e a t i v e  an i n f l u e n c e  on h i s  
t h o u g h t  a s  J a m e s  C o l l i n s  t h i n k s ,  when he s t a t e s  t h a t  t h i s  
e x p e r i e n c e  e n a b l e d  M aroe l  t o  h a rm o n is e  h i s  p h i l o s o p h i c a l  and 
d r a m a t i c  e n d e a v o r  o r  t h a t  t h e  " a n t e r i o r i t y  o f  c o n c r e t e  a c t i o n  
o v e r  p h i l o s o p h i c a l  r e f l e c t i o n  p r e v a i l e d  u n t i l  M a r c e l ’ s c o n ­
v e r s i o n * " ^  I  t h i n k  t h a t  a  s t u d y  o f  M a r c e l ’ s  d r a m a t i c  work 
would n o t  s u p p o r t  C o l l i n s ’ c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a C h r i s t i a n  
and a p r e - C h r i s t i a n  v iew  o f  t h e  t h e a t r e  i n  M a r c e l ,  th o u g h  i t
may be  t h a t  t h i s  e v e n t  c a u s e d  him t o  s e e  t r a g e d y  i n  a new 
8l i g h t *  Yet t h e r e  c a n  be  no d o u b t  w h a t s o e v e r  t h a t  t o  a man 
whose t h o u g h t  and l i f e  a r e  so  c l o s e l y  i n t e r w o v e n ,  b a p t i s m  
i n t o  C a t h o l i c i s m  becomes a s i g n i f i c a n t  f a c t o r *  I  would s u g ­
g e s t  t h a t  C o l l i n s  i s  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h ,  t h e n ,  v^hen he  i n ­
d i c a t e s  a " r e c i p r o c a l  i n f l u e n c e "  b e tw e e n  M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y  
and h i e  r e l i g i o u s  f a i t h * ^  T h a t , I  t h i n k ,  i s  a  r a t h e r  e x a c t
p .8 4 .
"^ “G a b r i e l  M aroe l  and t h e  M y s te ry  o f  Belnf? ."  T h o u g h t .  V0I .X V I I I  
(1 9 4 3 ) ,  p p .6 6 8 -6 9 .
® I b i d . ,  p . 6 7 0 n .Q
That  l a t e r  a s s e s s m e n t  t o  be fo u n d  i n  BE, "Entroc luc t ion"  t o  
Torchboolt  e d i t i o n ,  M* J  a r r e t t - K e r r  a g r e e s  t h a t  M arc e l  d o es  
n o t  s o l v e  t h e  p ro b le m s  d e p i c t e d  i n  h i s  p l a y s  w i t h  a " f l o u r ­
i s h  o f  r e l i g i o n " ; o*f*  " M a r c e l ’ s T h e a t r e , "  The D u b l in  R ev iew * 
V o l*8 S 2 ,  ( S p r in g ,  1949^ pp*43-44*
ap prox im a  1 1 on #
I t  seems c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  M a rc e l  h a s  e x p e r ­
i e n c e d  c e r t a i n  t h i n g s  w hich  h av e  b lo c k e d  h i s  p a t h  i n t o  e s o ­
t e r i c  s p e c u l a t i o n #  T here  i s  c i g n i f i e a n o e  t h a t  M aroe l  h a s  
d e l i b e r a t e l y  c i r c u m v e n te d  t h e  p o s s i b l e  i n t r o v e r s i o n  o f  p r o ­
f e s s i o n a l  ac ad em ic  l i f e *  The i n t e g r i t y  w hich  comes a o r o o s  
t o  M a r c e l ’ s r e a d e r s  i s  l i n k e d  t o  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  
own e x p e r i e n c e ,  which  h e  h a s  s o u g h t  t o  u n d e r s t a n d *  E t i e n n e  
G i l s o n  h a s  w r i t t e n  t h a t  M arce l  h a s  " w r i t t e n  n o t h i n g  t h a t  i e  
n o t  t a k e n  f ro m  h i s  own d e p t h s  o r  e x p e r i e n c e d  i n  d i r e c t  o o n -
0* I n t e g r a l  P h i l o s o p h i c  R e s e a ro h
I n  a  s e a r c h i n g  a u t o b i o g r a p h i c a l ,  s t a t e m e n t ,  M arce l
r e n d e r e d  t h i s  ju d g e m e n t :
My e f f o r t  c a n  be  b e s t  d e s c r i b e d  a s  an  a t t e m p t  t o  
e s t a b l i s h  a c o n c e p t  w hich  p r e c l u d e s  a l l  e q u a t i o n  o f  
b e i n g  w i t h  Ding w h i l e  u p h o l d i n g  t h e  o n t o l o g i c a l  
w i t h o u t  g o in g  b a c k  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s u b s t a n c e  
w h ich  I  r e g a r d e d  w i t h  p ro fo u n d  m i s t r u s t *11
M arce l  c o n t i n u e s ,  more t o  o u r  im m ed ia te  p o i n t s
P e r h a p s  I  c a n  b e s t  e x p l a i n  my c o n t i n u a l  and c e n t r a l  
m e ts -p h y s le a l  p r e o c c u p a t i o n  b y  s a y i n g  t h a t  my aim 
was t o  d i s c o v e r  how a s u b j e c t ,  i n  h i s  a c t u a l  c a p a ­
c i t y  o s  s u b j e c t ,  i e  r e l a t e d  t o  a r e a l i t y  w h ich  c a n n o t  
i n  t h i s  c o n t e x t  be  r e g a r d e d  a s  o b j e c t i v e ,  y e t  w h ich  
i s  p e r s i s t e n t l y  r e q u i r e d  and r e c o g n i s e d  a s  real*3-S
Taken a t  i t s  f a c e  v a l u e ,  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e
p h i l o s o p h i c a l  p r o j e c t  p l a c e s  i t  i n  a n o n s o i e n t i f i c  c a t e g o r y ,
T h is  i s  e x a c t l y  where  M arce l  i n t e n d s  t o  p lace  i t *  I n  h i s
Robert îterlras » *Lhe Metaphjrslos of Iiove» " ‘fhe Tablet « (May 
20» 1950)» p .408» quoted from unlmown so u rce .
p .95 .
^^Pïï» p .95 .
6G i f f o r d  L e c t u r e s  he  c l l f f e r e n t i o t e d  b e t w e e n ' S c i e n t i f i c "  and
13" e x i s t e n t i a l  p h i l o s o p h y " *  The r e s e a r c h  o f  t h e  l a b o r a t o r y  
i s  r e p e a t a b l e ,  w h i l e  e x i s t e n t i a l  p h i l o s o p h y ,  a lw a y s  i n  clanger 
f rom  t h e  " e l o q u e n t  a m a t e u r , "  i s  t h a t  w h ich  " c a n n o t  be  renew ed  
a t  w i l l ."  * S i m i l a r l y ,  M aroel  s e e s  s c i e n t i f i c  a b i l i t y  a s  a  
m a s t e r y  w h ich  one may a c q u i r e ,  w h i l e  " t h e  g r e a t n e s s  o f  p h i l ­
osophy  * * * i s  j u s t  t h i s  i m p o s s i b i l i t y  o f  r e g a r d i n g  i t  a s  
a d i s c i p l i n e  w h ich  can  be a c q u i r e d * "  We m igh t  add t o  t h i s  
d i f f e r e n t i a t i o n  t h e  i d e a  t h a t  s c i e n c e  i s  t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b ­
l i s h i n g  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  w hich  t h e n  become t h e  g o a l s  o f  t h e  
l a b o u r  o f  t e s t i n g  and e v a l u a t i o n *  M a r o e l ’ s  p h i l o s o p h y ,  how­
e v e r ,  i s  n o t  a g o a l - o r i e n t e d  p r o c e s s *  David  E* R o b e r t s  i s  
c o r r e c t  when he s a y s  t h a t  " one c o n s t a n t l y  h a s  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  he  i s  p u r s u i n g  h i s  r e f l e c t i o n s  w h e r e v e r  t h e y  may l e a d ,  
w i t h o u t  w o r r y in g  a b o u t  t h e  o r th o d o x y  o f  t h e  outcome
M aroe l  h a s  s u g g e s t e d  some m e ta p h o r s  w h ic h  p i c t u r e  
t h i s  k ind  o f  r e s e a r c h *  The m ost  f r e q u e n t l y  u s e d  symbol i s  
t h a t  o f  a  " w in d in g  p a t h " # M a r c e l ’ s  c o m m e n ta to r ,  K en ne th  
G a l l a g h e r ,  d i s c u s s e s  i n  d e t a i l  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  o f t  
u s e d  m e taphor*  A s s e r t i n g  t h a t  t h e  image i s  one t h a t  i n t u i ­
t i v e l y  f i t s  b e f o r e  we know e x a c t l y  why, G a l l a g h e r  r i g h t l y  
shows t h a t  t h i s  image a p p l i e s ,  n o t  s i m p ly  t o  t h e  i n f o r m a l  
n a t u r e  o f  M a r c e l ’ s w o rk s ,  b u t  more d i r e c t l y  t o  t h e  " i n n e r  
m eaning  o f  t h i s  t h o u g h t " * The fo rm  o f  t h e  " w in d in g  p a t h "
p , s i s -1 3 .
^ ^ E x i s t e n t i a l i s m  and R e l i f t ' io u s  B e l i e f  (Nevv Yorks Oxford U n i -  
. t y  P r e s s ,  1 9 5 7 ) ,  p . 281* To t h e  c o n t r a r y ,  G uido  do 
B ugger ! 0 i n  E x i s t e n t i a l i s m * ed* end i n t r o *  B ay ne r  î î e ï ^ p e n e t a l l ,  
t r a i l s *  E*M# Ôo o fe  T3joh ïonT  S e e k e r  end Wax’b u r g ,  1 9 4 6 ) ,  p « 4 6 ,  
c l a i m s  "we a r e  w i t n e s s i n g  r a t h e r  t h e  e x p e r t i s e  o f  a s k i l l e d  
s t a g e  d i r e c t o r  t h a n  a s i n c e r e  m e n ta l  l a b o u r * "
7ami t h e  c o n t e n t  of t h e  " a c t  of w a lk in g "  a r e  u n i f i e d  i n  t h e  
" v e r y  a c t  o f  t h i n k i n g  which  c r e a t e s  b o t h  fo rm  and c o n t e n t . "  
G -a l lagher  subsum es  t h i s  p i c t u r e  u n d e r  t h e  n o t i o n  o f  " t u r n i n g  
to w a rd  t h e  l i g h t , "  w h ich  i s  t h e  f a c i n g  of " m y s te ry "  f o r  
M a r c e l .  T h u s , t h e  end o f  t h e  p a t h  where t h e  l i g h t  a p p e a r s  i s  
n e v e r  t e m p o r a l l y  a c h i e v e d ,  making M a r c e l ’ s  J o u r n e y  to w a rd  
i t  a p p e a r  t o  be  a t w i s t i n g  and t u r n i n g  s o r t .  P h i l o s o p h i c a l  
t h o u g h t  i s  t h e  c o n s t a n t  ren ew a l  o f  a v i s i o n  of l i g h t  and i t  
i s  t h a t  v i s i o n  of l i g h t  w h ich  i s  t h e  c o n t in u i ig g  i m p u l s e  f o r  
t h i s  r e n e w a l .
M arce l  h i m s e l f  i s  somewhat l e s s  s a n g u i n e  a b o u t  t h i s  
image t h a n  G a l l a g h e r  a%)pears t o  b e .  At one t im e  he e x p r e s s e s  
o u t r i g h t  d i s s a t i s f a c t i o n  t h a t  h i s  t h o u g h t  h a s  t a k e n  on t h i s  
" s i n u o u s "  f o r m . ^ ^  N o t in g  i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  t h a t  t h i s  
image seems " im posed"  on him, he s t i l l  r a i s e s  tw o  o b j e c t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  n o t i o n  of sp a c e  i t  c o n j u r e s  up and  t h e  i m p l i ­
c a t i o n  t h a t  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  r o a d  i s  a l r e a d y  Imown. 
M arce l  r e p l i e s  t h a t  a n y  m e tap h o r  h a s  t h e  p ro b le m  of p h y s i c a l  
im ages  f o r  n o n p h y s i c a l  p r o p e r t i e s ;  he a d d s  t h a t  t h i s  m ight 
n o t  be  a d i s a d v a n t a g e  i n  t h i s  c a s e  i f  we can  im a g in e  t h e  
" s p a t i a l i t y  of i n n e r  e x p e r i e n c e " .  F u r t h e r ,  he d e n i e s  t h a t  
h i s  t y p e  o f  p h i l o s o p h y  l e a d s  t o  any  " r e s u l t "  w h ich  may be
g r a s p e d ,  a s  a t h i n g  i n  t im e  and  s p a c e ,  a g a i n  show ing  t h e  v a l u e
17o f  t h e  m e ta p h o r  o n l y  i f  t a k e n  i n  a n o n e p a t i a l  way.
T h a t  M aroel  i s  u n s u r e  of  t h i s  m e ta p h o r  i s  s u p p o r t e d
' O . f .  K enn e th  T. G a l l a g h e r ,  The P h i l o s o p h y  of  G ab r i e l  M arce l  
(New Yorks Fordhara U n i v e r s i t y  P r e i s 7 * T ^ S T 7  p p . T o 3 [ 2 . G a l l a g h e r  
q u o t e s  many s o u r c e s  i n  Wfaroel and e l s e w h e r e  t o  s u p p o r t  h i s  u s e  
o f  t h i s  im a g e ;  o . f .  p p .1 6 9 -1 6 0 ?  a l s o ,  o . f .  MBI, p p . 63-76  f o r  
M a r c e l ’ s  u s e  o f  t h i s  m e ta p h o r .
HV, p . 6 0 .
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aby f u r t h e r  e v i d e n c e .  In  a  3.945 e s s a y  he s t r i t e d  t h a t  "we
1 Amust r e g Ard t h e  im age o f  a J o u r n e y  as  r r t l o l e a d in g ." '  ' Though
he  h e s i t a n t l y  crame b a c k  t o  t h e  image i n  t h e  G i f f o r d  L e o t u r e s ,
1 o
and even  m en t io n ed  i t  I n  t h e  W l l l ia m  Jam ee  L e c t u r e s , ’ i t  1b 
o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  i n  1 9 4 3 ,  an d  a g a i n  e i g h t e e n  y e a r s  
3 , a t e r ,  he conoen tz^a ted  on tw o  o t h e r  h e l p f u l  im ages#
l a  1 9 4 3 ,  M arce l  e a id  t h e  h o t  ion© o f  " p o i n t  o f  d e ­
p a r t u r e "  end " p o i n t  o f  a r r i v a l "  a r e  i l l u o i o n o  w i t h o u t  mersnip;>
He p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  m e tap h o r  of t h e  w ary  g a r d n e r :
Im agine  & o e r t ^ i n  c l e a r i n g  o f  t h e  g row n-  w hich  t a k e s  
pl^voe on t h e  s p o t ,  w h ich  i s  in d e e d  o n ly  e f f e c t i v e  on 
t h a t  c o n d i t i o n ,  b u t  of which  t h e  e u e o e s s f u l  r e s u l t s  
c a n  n e v e r  b e  c o n s i d e r e d  a s  f i n a l l y  c o n a o l i d a t e d .
There  i s  a lw ay s  a r i s k  t h a t  weeds w i l l  s p r e a d  i n  t h e  
f u r r o w s  w h ich  have b e e n  so  l a b o r i o u s l y  p l o u g h e d ,  
t h e r e  w i l l  a lw a y s  be swarms of p e a t l i e n t  i n s e c t s  t o  
t h r e a t e n  f u t u r e  h a r v e s t s #  Hence comes t h e  n e c e s s i t y  
f o r  c o n s t a n t  v i g i l e n c e  wrileh ca n n o t  fee r e l a x e d  w i t h o u t  
c 0mpi’o m ie in g  ©v e r yt h  1 n g #^
Tn 1 9 6 1 ,  M arcel  s u g g e s t e d  t h e  m etaphor  o f  t h e  e x p l o r e r .
He 18 on an " a d v e n t u r e "  s e e k i n g  * . .  He a e e k s  w h a te v e r  he
f i n d s .  Hie i s  e v e r e u o h ,  s i g n i f y i n g  t h e  t r i a l  n a t u r e  o f  h i s
v e n t u r e ,  r a t h e r  t h a n  p u r s u i n g  an  " i n q u i r y "  a im in g  a t  c e r t a i n
r e s u l t s #  Having  n o t e d  i n  t y p i c a l  p h en o m en o lo r : Ic s l  s t y l e  t h e
d i f f e r e n t  l e v e l a  o f  a " s e a r c h " —a s e a r c h  t o  f i n d  an o b j e c t
and t h e  s e a r c h  t o  meet e n e e d —he a e e e r t s  t h a t  " p h i l o s o p h i c a l
r e s e a r c h , "  a s  opposed  t o  t h e s e  o t h e r  k i n d s ,  s e a r c h e s  f o r
n o t h i n g  i n  p a r t i e  a l a r  and t h e  eu r ro im d ln g B  e r e  o f t e n  u n f a  mi l i a r .
T h is  k in d  o f  p h i lo s o p h e i r  w i l l  be a n  " e c s t a t i c "  e x p l o r e r ,
w elcom ing  e l l  h i s  eye  c a t c h e s  bb he  p r o g r e s s e s  i n t o  " v i r g i n
l a n d " .  %  w il l ,  be  o r e e t i v e ' i y  r e c e p t i v e . L ik e  e b r i g h t  add lescen
p . 1 3 5 .
^®EB!'ro, P . 1 7 .
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9i n  new s u r r o m i d i n g s ,  he w i l l  be d i s s a t i s f i e d  w i t h  p a t  answ ers#
D i s c o v e r y  w i l l  go ahead  f o r  i t s  own s a k e . Any p a i n f u l  e f f o r t
t h i s  r e q u i r e s  w i l l  s e r v e  o n l y  t o  en h a n ce  t h e  v a l u e  of t h e  
PId i s c o v e r y # "
S h u s ,  t h e  m e ta p h o rs  p r o l i f e r a t e #  G a l l a g h e r  i s  p r o *  
b a b l y  wrong t o  make s o  much of  t h e  image of t h e  “w in d in g  p a t h " # 
I t  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  o n l y ,  o r  n e c e s s a r i l y  t h e  b e s t ,  image 
o f  M a rc e l^ s  p h i l o s o p h i c a l  method# M a r c e l o w n  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  t h i s  image and t h e  f a c t  t h a t  he s u g g e s t s  o t h e r  e q u a l l y  
f o r t u i t o u s  sym bo ls  would  l e a d  us t o  s a y  t h a t  no one image 
s a t i s f i e s  a l l  t h e  a?equirem ents#
I  would s u g g e s t  t h a t  t h e  image o f  t h e  e x p l o r e r  may
be t h e  most f r u i t f u l  i f  i t  were more f u l l y  e l a b o r a t e d #  We
may t h i n k  o f  t h e  p h i l o s o p h e r ’ s s t a r t i n g  p o i n t  a s  h i s  “b e i n g *  
l n * t h e ^ w o r l d “ # From t h i s  encampment he makes s o r t i e s  i n t o  
t h e  u n e x p l o r e d  a r e a  i n  h i e  v i c i n i t y .  He d o e e  n o t  l a y  any  
c l a i m  o v e r ,  o r  e s t a b l i s h  a p e rm a n en t  p o s i t i o n  on, t h e  g ro u n d  
t r a v e r s e d #  He h a s  a grov^/ing r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  i n s i g h t  he 
h a s  g a in e d  i n t o  h i s  su3?roundings does  n o t  a l lo w  him t o  c l a i m  
any e x p e r t i s e ,  s i n c e  h e  o n ly  becomes more p r o f o u n d l y  aw a re  
o f  h i s  own i g n o r a n c e  when c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  b a c k d ro p  o f  
t h e  v a s t  u n e x p l o r e d  r e g i o n  w hich  rem a ins#  n e v e r t h e l e s s ,  i t  
i s  t h e  awesome n a t u r e  o f  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  w h ich  b e c a u s e  of 
h i s  deep  i n t e r e s t  n e v e r  l o s e s  i t s  c o m p e l l i n g  c h a r a c t e r ,  t h a t  
k e e p s  him i n  a c t i v e  e x p l o r a t i o n  th o u g h  t h e  a s s u r e d  r e s u l t s  
som etim es  a p p e a r  n e g l i g i b l e #
Such i s  t h e  p i c t u r e  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t #  T h i s  p i c t u r e  
i e  an im provem ent  on t h e  n o t i o n  of a j o u r n e y ,  i n  t h a t  Wlaroel 
f i n d s  t h a t  w h ich  i s  w o r t h y  o f  d i s c o v e r y  t o  be v e r y  c l o s e  a t
EBIID, p p .5 -1 1 .
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hand# T h is  i s  where  M arce l  d i s c o v e r s  “b u r i e d  t r e a s u r e " . T here  i
r e f u s a l  t o  add one more p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e  t o  the  p r e s e n t  
22a b u n d a n c e .  The r e f u s a l  t o  t h i n k  h i s  e x p l o r a t i o n  i n  any  
way a c c o m p l i s h e d  i s  i n  l i n e  w i t h  h i s  i n s i s t a n c e  t h a t  p h i l o s o ­
p h i c a l  c o n t e m p l a t i o n  s im p ly  makes one more aw are  of t h e  v a s t  
“m y s te ry  of b e i n g "  i n  v^hich we e r e  c a l l e d  t o  p a r t i c i p a t e #
The d a n g e r  t h a t  M arce l  s e e s  i n  much c o n te m p o ra ry  p h i l o s o p h y  
i s  p i c t u r e d  by t h e  t h r e a t  t h a t  t h e  e x p l o r e r  w i l l  become a 
c o l l e c t 03? of  s p e c im e n s  r a t h e r  t h a n  e s e a r c h e r  f o r  i t s  own 
sake#  ( I n  t h e  p i c t u r e  of  t h e  wary g a r d n e r  t h i s  a s p e c t  would 
be  d i s p l a y e d  by  t h e  v i g i l a n t  n a t u r e  o f  h i s  g u a r d  a g a i n s t  
weeds and p e s t i l e n c e #  T h is  p i c t u r e  of  r i s k  i s  n o t  c l e a r  i n  
t h a t  o f  t h e  “w in d in g  p a t h " # )  The f a c t  o f  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  
M a r c e l ’ s t h o u g h t ,  in d e e d  o f  any me t a p h y s i c  w o r th y  of t h e  
name, i s  d i s p l a y e d  by t h e  e x p l o r e r ’ s r e p e a t e d  s o r t i e s  w hich  
t u r n  o u t  t o  be d e e p e r  p e n e t r a t i o n  i n t o  h i s  own e n v i r o n m e n t #
The i d e a  o f  p r o g r e s s ,  h i n t e d  a t  i n  t h e  f e e l i n g  o f  
" w o r t b w h i l e n e s s "  w hich  t h e  s e a r c h  g i v e s  t h e  e x p l o r e r ,  i s  
n e v e r t h e l e s s  I n a d e q u a t e l y  t r e a t e d  i n  t h i s  p i c t u r e ,  a s  i t  i s  
e q u a l l y  o v e r e m p h a s i s e d  i n  t h e  p i c t u r e  of t h e  “w in d in g  p a t h " #
I  a g r e e  w i th  G a l l a g h e r  t h a t  M a r c e l ’ s “d o m in an t  symbol o f  
l i g h t  must be added t o  c o m p le te  t h i s  o r  a n y  o t h e r  m e ta p h o r  
of  h i s  th o u g h t#  The human a id e  of t h i s  i l l u m i n a t i o n  i s  what 
M arce l  c o l l s  “ e x i g e n c e "  i n  human b e i n g s ?  W i l l i a m  E r n e s t  Hocking 
s e e s  t h i s  i n n e r  u r g e n c y  t o  b e  a t  once “ more p r i m i t i v e  and 
more u n i v e r s a l  t h a n  K i e r k e g a a r d ’ s t h e o l o g i c a l l y  w e i g h t e d ,  A m  s t
0 # f  # M B I ,  P e l #
# W i l l i a m  E r n e s t  H ook ing ,  “M arce l  and t h e  Ground I s  s u e s  
o f  M e ta p h y s ic s "  P h i l o s o p h y  and P h e n o m e n o lo g ic a l  R esea rch #  
V o l .  XIV, ( J u n e ,  l W 4 T 7 T T « 4 “ “” ----  --------
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To d e f i n e  t h a t  l i g h t  would he  t o  d e f i n e  t h e  “ o n t o l o g i c a l  
m y s te ry "  i t s e l f *  T ha t  i s  j u s t  what d e f i e s  o u r  b e s t  e f f o r t s  
and k ee p s  t h e  e x p l o r e r  “ t u r n i n g  tow ard  t h e  l i g h t "  i n  t h e  
vague  a r e a  of h i s  new ly  d i s c o v e r e d  a i i r round ings*^ ' '^
I t  w i l l  be a p p a r e n t  t h a t  M arce l  i s  i n  d a n g e r  o f  f a l l ­
i n g  o f f  a  v e r y  na r row  r a i s o r  edge  i n  t h e  a r e a  he h a s  c h o s e n  t o  
e x p l o r e *  On t h e  l e f t  i s  t h e  s p e c t e r  o f  B a r t r e a n  a r b i t r a r i n e s s  
w h ich  m a n u f a c t u r e s  f o r  i t s e l f  t h a t  whioh h a s  v a l u a b l e  r e a l i t y *  
On t h e  r i g h t  i s  t h e  h o a r y  g h o s t  o f  an  i d e a l i s m  w h ic h  gave  
b i r t h  t o  M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n s *  The one c a s e  p o i n t s  t o  t h e  
e x p l o r e r  c h o o s i n g  h i s  d i s c o v e r i e s  and g i v i n g  them a v a l u e  i n  
a  w i l l y - n i l l y  way; t h e  o t h e r  s i d e  seems t o  p o i n t  t o  a d i s ­
c o v e r y  w hich  h a s  a l r e a d y  b ee n  found  a s  a n  i d e a  which p u sh ed  
t h e  e x p l o r e r  i n t o  a c t i o n #  M arce l  p r o v i d e s  u s ,  i n  h i s  own 
w o rd s ,  w i th  t h e  p i c t u r e  of  a man who “ i s  making h i s  way a lo n g  
a n a r ro w  p a t h  be tw een  deep  ch a sm s ,  tow ard  an end w hich  i s  n o t  
o f  t h i s  w o r l d , b u t  w i t h o u t  w h ich  t h i s  w o r ld  would become 
e n g u l f e d  i n  p u re  noneense#**'^^
I  would s u v g e s t  t h a t  M arce l  f a c e s  a g r e a t e r  d a n g e r  
f ro m  t h e  d i s c r e d i t e d  i d e a l i s t i c  t r a d i t i o n *  H is  l a t e r  w r i t i n g s ,  
a s  he h a s  come more and more t o  I d e n t i f y  h i m s e l f  f ro m  w i t h i n  
a C a t h o l i c  t r a d i t i o n ,  b e a r  t h i s  t r a i t #  The way he has  j u s t  
d e s c r i b e d  h i s  tw in  d a n g e r s ,  ( th o u g h  I  am n o t  s u r e  he h a s  t h e  
two i n  mind w hich  we have  m e n t io n e d )  g i v e s  us  a h i n t  of what 
R o b e r t  F* Creegon h a s  c a l l e d  ' th e  hyperphenom eno logy  end t h e  
i m p l i c i t  I d e a l i s m "  o f  Marcel.®® C r e e l ’ s own e x p l i c i t
wiiiijmiM.m . I.I.UJI ]r**w cnw i w w iiiJ      >#H ) **■ ill*,*  w w ■■■ii É■— i«- J j i  i
I  would t h i n k  t h a t  t h e  image w hich  G a l l a g h e r  e m p h a s iz e s  g i v e s  
a p i c t u r e  more o f  man qua man i n  t h i s  w o r ld  r a t h e r  t h a n  of  
man gqa t h i n k e r ,  th o u g h  i f  he would r e p l y  t h a t  f o r  Max c c l  t h e  
two a r e  i n s e p a r a b l e ,  I  would have  t o  c o n c u r ;  o . f  # H¥, p#155#
p . 1 5 ,
96 Review o f  K enne th  G a l l a g h e r ’ s  s t u d y  of M a rc e l ,  P h i l o s o p h y  
and P h e n o m e n o lo g le a l  B e s e a ro h  ( J u n e ,  1 9 6 6 ) ,  V o l .  X X I I I ,  p#623#
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r e l i n q u i s h m e n t  of i d e a l i s m  s h o u ld  i n  i t s e l f  c a u s e  u s  t o  q u e s ­
t i o n  t h i s  a s s e r t i o n *  P a t r i c i a  F ,  Bahborn  s a y s , i n  s o  many 
w o rd s ,  t h a t  i f  M arce l  r e f u s e s  t h e  l e f t - w i n g  answ er  of  t h e  
e x p l o i t e r ’ s " a c h i e v e d  s e l f , "  he i s  l e f t  o n ly  w i t h  a “ r e a l i z e d  
s e l f "  on h i s  own te rm s *  ' T h is  c r i t i c i s m  i s  j u s t i f i e d  u n l e s s  
one u n d e r s t a n d s  M a r c e l ’ s e f f o r t  t o  e s c a p e  t h i s  im p a s s e ' 'b y
t h e  I n s e r t i o n  of a s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  a s  a means of p a r t i -
98c i p a t i o n  beyond t h e  p a r t - w h o l e  c a t e g o r i e s *  (We s h a l l  d i s ­
c u s s  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  i n  a l a t e r  c h a p te r* )
These m e ta p h o r s  s h o u ld  hove i l l u m i n a t e d  t h e  f a c t  
t h a t  M arce l  s e e s  t h e  method of h h i l o e o p h y  t o  h e  i n e x t r i c a b l y  
hound up i n  t h e  r e s u l t s  i t  a c h i e v e s *  I n  f a c t ,  su ch  a d i c h o -  
tonious way o f  e x p r e s s i n g  i t  i s  m i s l e a d i n g *  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
t h e r e  i s  an  i n n e r  a e s t h e t i c  r e l a t i o n  b e tw e e n  mode and c o n t e n t *  
M a rc e l ,  f o r  ex a m p le ,  r e f u s e s  t o  moke en a b s o l u t e  s e p a r a t i o n  
b e tw e e n  l i v e d  and r e p r e s e n t e d  music* He s a y s s
As I  go fx^om n o t e  t o  n o t e ,  a c e r t a i n  w hole  t a k e s  
s h a p e ,  a fo rm  b u i l d s  up w hich  can c e r t a i n l y  n o t  
be  r e d u c e d  t o  a s u c c e s s i o n  of  o r g a n i c  s t a t e s ,  any  
more t h a n  an o b j e c t  i s  t o  bo c o n f u s e d  w i t h  t h e  p e r ­
c e p t i b l e  c h a n g e s  t h a t  I t s  p r e s e n c e  c a u s e s  i n  t h e  
s u b j e c t  *^^
^ ^ G * f* G a b r i e l  M a r c e l ’ s C oncep t  of t h e  S e l f # u n p u b l i s h e d  
C o lu  mb iaT U nlve 'r  s i t  y cl o o t ' o r a T r h e  s i s '7 ”"TlWB7, p #195 *
Q O
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  M arce l  might r e c a l l  t h e  v a l u e  o f  
t h e  n e o - P l a t o n i s t  i n s i s t e n c e  on a “ h i g h e r  u n i t y , "  thoi%gh he 
would want t o  q u a l i f y  t h a t  t o  a l a r g e  e x t e n t ;  c* f*  G a b r i e l  
Marcelp “Theism and P e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s , “ C ro s s  C u r r e n t s ^  
V o l .  Ï ,  ( F a l l ,  1 9 5 0 3 ,  p*37* ' -----------------------------
OQ
C#f * G a b r i e l  M a r c e l , “B erg so n ism  and M u s ic , “ R e f l e c t i o n s  
A r t s  A 8 o u r  oh Book o f  W r i t in g 's  b y  A r t i s t s ,  C r i t i c s  and
w w w w m m m  * r * * i i n  m**mm iii,*,n, "# ................. mmm - n *...... ..................................................... ..... # ^ * r *ki au mu K ,  ^  ^  ^  * * ■ * * ■ * !  \  , i , , u i E L W * m n ^  ^
P h i l o s o p h e r s *  Susanne  K* B a n g e r ,  od* ( B a l t i m o r e ;  J o h n  Hopkins  
P r e s s , ”1 9 5 8 7 ,  p # 14 6 ,  a s  t r a n s l a t e d  f ro m  “La Revue M u s i c a l e , "  
Vol* V I ,  ( 1 9 9 5 ) ,  pp*919^990*
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But i t  i s  more t h a n  an a e s t h e t i c  u n io n*  As a m a t t e r  
o f  f a c t ,  t h i s  a e s t h e t i c  u n i o n  would seem t  o h av e  i t s  r o o t s  
i n  a d e e p e r  m e t a p h y s i c a l  r e a l i t y *  There  i s  e k in "  of c î T c u -  
l e r i t y  i n  t h i s  method e s t a b l i s h e d  by t h e  f e c T  t h a t  t h i s  way 
o f  d o in g  p h i l o s o p h y  i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h e  o n t o l o ­
g i c a l  m y s te ry *  A p h i l o s o p h e r  i s  a p e r s o n  who a s k s  t h e  " t r u e  
q u e s t i o n s " *  When M arc e l  so  d e f i n e s  t h e  p h i l o s o p h e r ’ s t a s k
i t  c e r t a i n l y  i n v o l v e s  a r e f u s a l  t o  s e p a r a t e  what t h e  q u e s t i o n
31i s  f rom  t h e  way i t  i s  a sked*  M arce l  i n s i s t s  t h a t  t h e r e  i s
an u n b r e a k a b l e  l i n k  b e tw e en  " i n v e s t i g a . 1 1 on" and t h e  " f i n a l  
ou tcom e" o f  t h e  r e s e a r c h *' " T h is  would i n d i c a t e  t h a t  p h i l o ­
soph y  i s  n o t  g o a l - o r i e n t e d  b u t  i s  r a t h e r ,  i n  a r e a l  s e n s e ,  an  
end i n  i t s e l f ,
D, Sys tem  B u i l d i n g ?
M a rc e l  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  s e v e r e  c r i t i c i s m  b e c a u s e  
h i s  work l a c k s  a s y s t e m a t i c  f o r m u l a t i o n *  T h is  l a c k ,  i f  i t  
may be s o - c a l l e d ,  i s  s h a re d  w i t h  most o f  t h e  o t h e r  p h i l o s o ­
p h e r s  who may be c a l l e d  e x i s t e n t i a l l e t s *  Yet M arce l  seems 
t o  have r e c e i v e d  more t h a n  h i s  s h a r e  o f  c r i t i c i s m  f o r  t h i s  
a l l e g e d  d e f i c i e n c y *  Even a number o f  co m m e n ta to r s  who a r e  
i n  g e n e r a l  sym pathy  w i t h  M a r c e l ’ s e f f o r t s ,  f i n d  t h i s  t o  be a 
c h i n k  i n  M a r c e l ’ s a rm o u r .
M a r c e l ’ s  O b j e c t i o n s  t o  System B u i ld i n g *  J u s t  why 
does  M arce l  oppose  t h e  s y s t e m a t i c  e l a b o r a t i o n  o f  h i s  t h o u g h t ?
p . 1 8 .
iWBI, p p . 1 8 - 1 8 .
32 MBI, p # 6 ; Here I  am re m in d ed  of K i e r k e g a a r d ’ s  u s e  of t h e  
" i n d i r e c t  method" a s  an i n d i s p e n s a b l e  p a r t  of co m m u n ica t in g  
t r u t h ,  th o u g h  I  t h i n k  h i s  e m p h a s is  i s  a imed a t  t h e  a e s t h e t i c  
e f f e c t , w h i l e  M arde l  may have t h i s  l e s s  i n  mind*
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We know t h a t  t h e  M e ta p h y s ic a l  J  o u r n a l  was o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  
88 p r i v a t e  j o t t i n g s  f o r  what would e v e n t u a l l y  s e e  t h e  l i g h t  
o f  d ay  a s  a " s y s t e m a t i c  p r e s e n t a t i o n " • " But b y  t h e  y e a r  1993 
he had made a d i s c o v e r y  a b o u t  h i m s e l f I  would be  b e in g  u n ­
f a i t h f u l  t o  m y s e l f  i f  I  t r i e d  t o  s e t  o u t  i n  a s y s t e m a t i c  fo rm  
wîoat had o c c u r r e d  t o  me i n  q u i t e  a d i f f e r e n t  way#"'^'^ Thus ,  
he a l l o w e d  t h e  J o u r n a l  t o  be p u b l i s h e d  a s  i t  was o r i g i n a l l y  
j o t t e d  down. W r i t i n g  on B e r g s o n ’ s p h i l o s o p h y  i n  1 9 9 5 ,  " l i r e e l  
s a i d  £
I t  seems he would say  t h a t  t h e  t im e  h a s  come f o r  t h e  
p h i l o s o p h e r  t o  c e a s e  making o v e r - a m b i t i o u s  s y n t h e s e s  
and be s a t i s f i e d  w i t h  l i m i t e d  r e s u l t s  t h a t  w i l l  g r a d ­
u a l l y  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  , •
I  t h i n k  he was i n c l u d i n g  h i s  own p o s i t i o n  i n  s u c h  a r e m a rk  
a t  a  t i m e  when " i n  u t t e r  o b s c u r i t y "  he was b e g i n n i n g  t o  f i g h t  
h i m s e l f  c l e a r  o f  t h e  " p e r i o d s  of  a n g u i s h "  c a u s e d  him by  h i s  
e n c o u n t e r  w i t h  t h e  s t i l l  p r e v a i l i n g  i d e a l i s t i c  t r a d i t i o n ,  
M a r c e l #8 i n t e r m e d i a t e  w r i t i n g s  show t h e  same a n t i ­
p a t h y  t o  s y s t é m a t i s a t i o n #  The v e r y  t i t l e  o f  one o f  t h e s e  
w o r  k s , Homo V i a t o r , h i n t  e a t  t  h i  8 f a c t .  In  t  he ma j o r  e s s a y  
on " h o p e , "  M arce l  d e f i n e s  i t  a s  t h a t  w hich  d e f i e s  an  a l l  em­
b r a c i n g  r a t i o n a l  s y s te m s  Hope h- s " t h e  power o f  making t h i n g s  
f l u i d " ;  i t  i s  l o s t  ou t  o" s i g h t  i f  v ie w e d  f ro m  t h e  p o i n t  o f  
v iew  o f  " e s t a b l i s h e d  e x p e r i e n c e " T  He s a i d  d u r i n g  t h i s  same 
i n t O f m e d i a t e  p e r i o d  t h a t  be was more " f u l l y  s e l f - c o n s c i o u s "  
o f  t h e  i m p o s s i b i l i t y  f o r  him o f  making a s e r i o u s  a t t e m p t  to
, p , v i x ,
p.Yii.
35L a n g e r ,  oPèC i t » . p , l 4 5  
p p .1 5 -1 6 . 
p p .41 & 58 .
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i n t e g r a t e  h i s  own e x p e r i e n c e  " w i t h  t h e  q u a l i t i e s  i t  has  h i e  
e t  iiuno* w i t h  i t s  s i n g u l a r i t i e s  and even I t s  d e f i c i e n c i e s
M M Aarrw  * w » A au M im M M K  r
w hich  i n  p a r t  make i t  what  i t  i s # "
The l a t e r  works of M arce l  show an i n c r e a s e d  c o n f i -  
deuce  i n  f a c e  o f  t h e  c r l t i c i s n  o f  h i s  l a c k  o f  sys tem * (Such 
c o n f i d e n c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a v i r t u e  i n  M a r c e l ’ s scheme 
of t h i n g s # )  The m ost  he w i l l  say  of t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  I s  
t h a t  t h e y  compose an "appx^oximate s y n t h e s i s "  o f  h i s  thou, 'h i ;  
He t h e n  i n s i s t s  t h a t  p h i l o s o p h e r s  must r e m a in  on an " a d v e n ­
t u r e "  f o r  e y s te m s  a r e  "doomed t o  d ry  up  rapic ll .y"
M arce l  h as  made one s t a t e m e n t  on t h e  m a t t e r  w h ich  i s  
p o s s i b l y  h i s  m o s t— d a r e  I  s a y  i t - - s y s t e m a t i c ♦ The i n t r o d u c ­
t i o n  t o  Du Re f u s  a  K ih iv o c a t io n  opens i n  t h i s  manner?  " The
r e a d e r  v d . l l  f i n d  n o t h i n g  i n  t h e  p r e s e n t  volume r e m o t e l y  r e ­
s e m b l in g  a s y s t e m  of  m e t a p h y s i c s # He e x p l a i n s  why one 
s h o u ld  n o t  e x p e c t  s u c h  a sy s tem  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s s  
F i r s t #  he r e i t e r a t e s  h i e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  mind c a n n o t  f i n d  
su c h  a v a n t a g e  p o i n t  i n  r e l a t i o n  t o  h i e  own e x p e r i e n c e #
S econd ,  he d e s c r i b e s  i n  c l e a r  f a s h i o n  t h e  t w i n  e x i g e n c e s  of 
t h e  d e s i r e  t o  s y s t e m a t i s e s  t h e  u r g e  t o  " e x e r c i s e  i n c r e a s i n g  
c o n t r o l "  and t h e  co m p le m e n ta ry  m o t i v a t i o n  t o  make i t  p u b l i c  
t h a t  t h i s  s y s te m  i o  my own " p r o p e r t y " #  T h ird #  i f  e p h i l o s o p h e r
# p #14 « How t h i s  r e  n e l l  s Kie rk e g a a r d  ’ s opp os i t  i  on t  o 
Hog e l ’ s  By 81 emI
p#3 ; C h a r l e s  D. Kean, r i n h t l y  se ye i n  "The lix i s t ^ ' n t i a l  
B a a l s  f o r  R e l i g i o n , "  g e l ir-;ion in  L i f e  (1953)#  Vol# IV, p#610# 
t h a t  t h e  c a l l  t o  preeenir"'^"W”%y^ei5al:  1 c a p p r o a c h  t o  r e l i g i o u s  
t r u t h # "  t h e  o r i g i n a l  p u rp o s e  o f  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e e ,  i s  a t  
t h e " v e r y o p p o s i t e  r o l e "  f rom  M a r c e l ’ s s t a n c e ,  M arce l  h i m s e l f #  
i n  e p l a o ë  I  c a n n o t  f i n d ,  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  how 
w e l l  lie h id  f i t t e d  i n t o  t h e  s t r i c t u r e s  o f  t h i s  l e c t u r e s h i p #
p .4 .  
p ,3 .
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devo lopB  a eystern i t  i e  s im p ly  v e r y  o f t e n  t h e  d e s i r e  t o  
a s s u a g e  t h e  " i n f e r i o r i t y  complex" he h a s  had i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  s c i e n t i s t  " f o r  t h e  p a s t  f i l t y  y e a r s " * F o u r t h ,  t h e r e  i s  
M a r c e l ’ s  c o n t i n u e d  i n s i s t e n c e  t h a t  " t h e  t r a n s c e n d e n t  c a n n o t  
be i d e n t i f i e d  w i t h  an y  co r icep t r ;a l  p o i n t  of v i e w , “ w h ich  i s  t o  
say  i n  a n o t h e r  way t h a t  h i s  p h i l o s o p h y  r e v o l v e s  a ro u n d  a 
r e a l i t '  t h a t  i e  beyond t h e  co m p e ten t  g r a s p  o f  t h e  r a t i o n e l  
mind e i t h e r  i n  p a r t  o r  i n  whole# I n s t e a d ,  M arce l  s a y s  t h a t  
“ t h e  a b s o l u t e "  can o n ly  be a p p re h e n d e d  i n  an “ o b l i q u e "  way* 
F i f t h ,  M arcel  In v o k e s  t h e  a u t h o r i t y  o f  K i e r k e g a a r d ,  J a s p e r s  
and " i n  a l l  l i k e l i h o o d , " H e id e g g e r ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
" e x i s t e n c e  (and a  f o r t i o r i  t r a n s c e n d e n c e ) c a n  o n l y  be a p p r e -  
honded o r  evoked  i n  a r e a l m  beyond t h a t  of t h o u g h t  i n  g e n e r a l  
w hich  must o p e r a t e  by  means o f  s i e n s  on t h e  c o n t e n t s  of t h e  
oh j e c t  i v e  w o r l d
I t  would a p p e a r  a p p r o p r i a t e  h e r e  t o  sum m arise  what 
seem t o  be M a r c e l ’ s  p r im e  o b j e c t i o n s  t o  a s y s t e m a t i c  p h i l o -  
s o p h y ;  F i r s t ,  he b e l i e v e s  i t  i s  an i l l u s i o n  t h a t  any  t h i n k e r  
ca n  so  a b s t r a c t  f ro m  h i s  own e x p e r i e n c e  i n  s u c h  a we,v as  t o  
i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  h i s  sys tem # I t  w i l l  be r e c o g n i s e d  t h a t  
t h i s  i s  a c o r o l l a r y  t o  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  t o  t h e  e f f e c t ,  
t h a t  f o r  M arcel#  t h e  way one d o e s  p h i l o s o p h y  i s  i . n t i m a t e l y  
c o n n e c te d  t o  t h e  a n s w e rs  ho a t t a i n s ;  t h e  c o n c l u s i o n  i s  
s im p ly  t h a t  i f  one a t t e m p t s  t o  a b s t r a c t  f rom  h i s  own e x p e r ­
i e n c e  and p u t  t h a t  t h o u g h t  i n  s y s t e m a t i c  f o r m ,  he ? d . l l  f i n d  
t h a t  e t r u e t u r e  he has  b u i l t  c o l l a p s i n g  a r o u n d  h i s  f e e t  by  t h e  
o n r u e h  o f  h i s  own e x p e r i e n c e  i n  t im e  and sp a c e #  The one a l ­
t e r n a t i v e  h e r e  would be an  academ ic  t r e a t i s e  of a r a t h e r  i r r e  
l e v a n t  n a t u r e *  S e c o n d , t h e r e  i s  th e  c l  o s e l y r e l o t c d  n o t i o n
’C#f# OF, p p # 3 -5  f o r  t h i s  summary o f  o p p o s i t i o n  t o  s y s t é m a ­
t i s a t i o n #
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t h a t  t h e r e  i s  a c e r t a i n  l a c k  of i n t e g r i t y  i n  t h e  u r g e s  w h ic h  
p u sh  t h i s  s y s t e m  tow ard  i t s  c o m p le t  ion*  M arce l  s a y s  som e­
where t h a t  su ch  p h i l o s o p h e r 8 s h u t  t h e i r  e y e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  a r e  l e a v i n g  so m e th in g  o u t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  c o h e s i o n  
and c o n s i s t e n c y *  T h i s  p o i n t ,  w hich  b o r d e r s  on a moral  j u d g e ­
m en t ,  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  M a r c e l ’ s d i s t i n c t i o n  be tw een  
“b e i n g "  end “h a v i n g , "  w i t h  t h e  s y s t é m a t i s e r  y i e l d i n g  t o  t h e  
e v e r  p r e s e n t  t e m p t a t i o n  t o  have  a p h i l o s o p h y  w h ich  he may 
c a l l  h i s  own* T h i r d ,  M arc e l  c o n c e i v e s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r  a s  
a man w i t h  a m is s io n *  The m i s s io n  i s  t o  e n g a g e  i n  e x p l o r a ­
t i o n  w i t h  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  t o  b u i l d  a g r e a t  s t r u c t u r e  on 
a c h o s e n  s i t e .  System s a r e  l i k e  abandoned  m a n s io n s  w i t h  t h e  
windows b r o k e n  ou t?  t h e y  s t i l l  s t a n d  b u t  t h e y  a r e  r e d u c e d  t o  
mere h u l k s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e i r  o r i g i n a l  m a je s ty *  M a r c e l , 
n o t  W ith o u t  a  t o u c h  o f  ego ism  on h i s  own p a r t ,  d e s i r e s  t h a t  
h i s  r e f l e c t i o n s  s h o u l d  have a more l a s t i n g  p i e c e  t h a n  t h e  
d e r e l i c t  m ans ions  o f  b y -g on e  s y s t é m a t i s e r a  * I  t h i n k  he would  
b e  more c o n t e n t  w i t h  t h e  m e tap ho r  of a n  u n f i n i s h e d  symphony 
b e g i n n i n g  t o  s t r i k e  c h o r d s  o f  r e c o n c i l i a t i o n ,  a s  a p i c t u r e  
o f  h i s  own e n d e a v o r*  F o u r t h ,  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  “ o n t o l o g i c a l  m y s te ry "  a r i s e s .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  
a t  t h i s  p o i n t ,  t h a t  M arce l  b e l i e v e s  t h a t  “ m y s te ry "  o f f e r s  a 
p e r p e t u a l  r e s i s t a n c e  t o  s y s t e m a t i c  t r e a t m e n t *  As K i e r k e g a a r d  
s a i d ,  “ System  i s  n o t  known f ro m  t h i s  s i d e * "
M a r c e l ’ s  p o s i t i o n  on t h i s  m a t t e r ,  a s  on so  many o t h e r s ,  
i s  no t  a s  c l e a r l y  d e f i n e d  a s  we have so  f a r  i n d i c a t e d .  He h a s  
had mixed f e e l i n g s  a b o u t  t h e  l a c k  o f  sy s tem  i n  h i s  work .  He 
p r o b a b l y  h a s  n o t  b e e n  u n to u c h e d  by t h e  c r i t i c s  v?ho have  r e ­
f u s e d  t o  a c c e p t  him i n t o  t h e  r a n k s  of s e r i o u s  p h i l o s o p h y  b e ­
c a u s e  of t h e  r a m b l i n g  n a t u r e  of b i s  t h o u g h t s .  In  t h e  p r e f a c e  
to Homo V i a t o r  we r e a d ,  a f t e r  a c k n o w le d g in g  t h e  d i f f i c u l t y
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o f  f i n d i n g  o n e ’ s  way tb r o u g l i  a s e r i e s  o f  e s s a y s  i n s t e a d  of
a l o g i c a l l y  d e v e lo p e d  t r e a t i s e  ;
I  s h o u ld  have l i k e d  t o  p r o d u c e  s u oh a t r e a t i s e  # # .
How, h o w ev e r ,  I  have r e a c h e d  th e  m e la n c h o ly  c o n c l u ­
s i o n  t h a t  I  s h a l l  n e v e r  w r i t e  i t .  M o reo v e r ,  I  f e e l  
r a t h e r  i r r i t a t e d  and annoyed w i t h  m y s e l f ,  b ecau se  
I  am aw are  t h a t  I  s h a l l  m ost  c e r t a i n l y  n o t  be c o n fo rm ­
i n g  t o  a l l  t h e  r u l e s  which h av e  b een  a lm o s t  u n i v e r ­
s a l l y  o b s e rv e d  i n  t h e  p h i l o s o p h i c  game up  t o  t h e  
p r e s e n t  day
The " c a l l "  t o  g iv e  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  may have 
e a s e d  t h a t  " i r r i t a t i o n "  t o  e d e g r e e  b u t  i t  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  
c l e a r  up t h e  c o n f l i c t .  B a th e r  r e c e n t l y  M arc e l  h a s  w r i t t e n  
t h a t  t h e  " n o s t o l g i a  f o r  sys tem  b u i l d i n g "  s t i l l  r o m a in s  i n  
him.'^'^ He g o e s  ahead  t o  pay  t r i b u t e  t o  L o u i s  L a v e l l e ,
B e r g s o n ’ s s u c c e s s o r ,  f o r  t h e  " r i g o r "  o f  h i s  t h o u g h t  t h o u g h  
he a d m i t s  t h a t  h i s  " a d m i r a t i o n  i s  m ing led  w i t h  a c e r t a i n  
d i s t r u s t "  f o r  w h ic h  t h e r e  i s  p r o b a b l y  soun d  b a s i s .
In  a d d i t i o n  t o  t h e s e  h e s i t a n t  r e s e r v a t i o n s ,  t h e r e  i s  
t h e  u n c o n f i r m e d  r e p o r t  f ro m  t h a t  o b s e r v e r  o f  E u ro p ean  t h o u g h t ,  
Ï .M .  B o c h e n s k i .  He s a i d  i n  a  1956 p u b l i c a t i o n  t h a t  M arcel  
hod a t  t h a t  t i m e  g i v e n  p r e l i m e n a r y  announcem ent of  a  f o r t h ­
coming p r i n c i p l e  work t o  be c e l l e d ?  H e s e a rc h  i n t o  t h e  E s s e n c e  
o f  S p i r i t u a l  L i f e ."^^ The i m p l i c a t i o n  of B o o h e n s k i ’ s s t a t e ­
m en t ,  f ro m  t h e  c o n t e x t  of  t h e  r e m r k ,  was t h a t  t h i s  was t o  
be  M a r c e l ’ s a t t e m p t  t o  l e n d  s y s te m  t o  h i s  t h o u g h t s .  The t i t l e ,  
h o w ev e r ,  d o e s  n o t  p o i n t  i n  a s y s t e m a t i c  d i r e c t i o n  even  th o u g h
p .7 .  
p .3 .
, p .3 .
O.f* I.M . Boohe''nski, GontemiJorary European P h ilo sop h y , tra n s
Donald  H i c h o l l  and K a r l  A s c h e n b re n n e r  { B e r k e l e y s U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p . 1 8 1 .
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i t  i s  d i r e c t e d  tow ard  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  m a t t e r *  At any  
r a t e ,  t h a t  Yolume h a s  y e t  t o  a p p e a r  o v e r  a d e c a d e  l a t e r .  I t  
p r o b a b l y  w i l l  n e v e r  a p p e a r  i f  i t  was t o  be a sy s tem  o f  t h o u g h t  
i n  a n y  t r a d i t i o n a l  s e n s e .  T h i s  i n  s p i t e  o f  M a r c e l ’ s e v i d e n t  
i n n e r  c o n f l i c t  o v e r  t h e  i s s u e #
C r i t i c i s m  of  M a r c e l ’ s  L ac k  of Syat e m . As h a s  been
n o t e d ,  many co m m e n ta to rs  have c o n s i d e r e d  i t  a s e r i o u s  f l a w
i n  M a r c e l ’ s p h i l o s o p h y  t h a t  he h a s  n o t  p r o d u c e d  a s y s t e m a t i c
47p r e s e n t a t i o n #  T h e i r  c r i t i c i s m  h a s  b e e n  s o  i n t e n s i v e  t h a t  
i t  r e q u i r e s  due c o n s i d e r a t i o n  h e r e #  Even t h o s e  who a r e  g e n ­
e r a l l y  f a v o u r a b l e  t o  M a ro e l ,  t e n d  t o  b a l k  a t  t h e  s c a t t e r e d  
n a t u r e  of h i s  t h o u g h t*  F o r ,  i t  must be a d m i t t e d ,  t h a t  i t  
d o e s  n o t  ev e n  t a k e  on a c l e a r  s o h e m e t i c  n a t u r e  a s  i n  t h e  
w r i t i n g s  of K i e r k e g a a r d .  C r i t i c l s D i  on t h i s  m a t t e r  i s  w i d e -  
spread."^®
Even t h o s e  who have  b e e n  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  th em ­
s e l v e s  i n  organ iz iY ig  M a r c e l ’ s t h o u g h t  i n t o  a s y s t e m a t i c  p r e ­
s e n t a t i o n  hav e  been  c r i t i c a l  i n  v a r i o u s  ways o f  h i s  nonsys tem # 
Roger T r o i s f o n t a i n e e ,  t h e  c a r e f u l  s t u d e n t  of  M a r c e l ,  t o o k
O.f.,  f o r  e x a m p le ,  D . J . B .  Hawkins,  "The P h i l o s o p h y  of Theism" 
The Mew O u t l i n e  of Modern Knowledge. A lan  P ry o e tT  o n e s ,  e d .
(Gond on s V loT or  GoTlaYicz, l W 5 T ,  p*.54 •
e x a m p le ,  n o t e  B o c h e n s k i ’ s c o m p la in t  t h a t  h i s  t h o u g h t  i s  
d i f f i c u l t  t o  c o l l a t e ,  l o o .  o i t .  A l s o ,  Dorn l i l t  yd Trethov^an and 
Dorn Mark P o n t  i f  ex , The Meani n g  o f  E x i s t e n c e  : A M e t a p h y s i c a l  
E n q u i r y  (Londons Longman’ s 03reen & C o . ,  Ï Ô 5 3 ) , '“p7T9ÏÏ, w h e re "  
t h e y  c o m p la in  t h a t  M arce l  e x h i b i t s  " a n  a l m o s t  m orbid  d i s l i k e  
o f  r e a c h i n g  d e f i n i t e  c o n o l u s i o n s , " a p o i n t  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  
n o n s y s te m  c e r t a i n l y .  F u r t h e r ,  T r e t  how an  i n d i c a t e s  i r r i t a t i o n  
a b o u t  t h e  " a l l u s i v e  and e l l i p t i c a l "  n a t u r e  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t  
i n  Review o f  M y s te ry  o f  B e in g .  V o l . I I »  Downside R ev iew , Vol.LXX 
( W in t e r ,  1 9 6 1 . I 9 8 8 T V  p .  9 5 .
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p a i n s  t o  fo rm  M a r c e l ’ s work i n t o  a  s y s t e m a t i c  f o r m . ^ ^
H o ck in g ,  c o n f i d a n t  o f  M arce l  and n o te d  p h i l o s o p h e r  i n  h i s  
own r i g h t ,  a n a l y s e d  M a r c e l ’ s b i a s  a g a i n s t  s y e t e m a t i o  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  o n t o lo gy  a s  f o l l o w s  ; M arce l  i n s i s t s  t h a t  t h e  s y s ­
t e m a t i c  w o r ld  i s  n o t  " r e a l , "  f o r  r e a l i t y ,  e n t e r t a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  c a n n o t  be  i t s e l f  an  a r r a n g e m e n t ,  a n d  h e n d e ,  
o n to lo g y  must l i e  beyond sys tem ? "And s i n c e  t o  ju d g e  i e  
♦rapporter* à  une s y s t è m e , ’ i t  becomes d o u b t f u l  w h e th e r  any 
o b j e c t i v e  judgem en t  on ’b e i n g ’ i s  p o s s i b l e , H o c k i n g  i s  
u l t i m a t e l y  c r i t i c a l  o f  t h i s  p o s i t i o n  and s u g g e s t s  a n  a l t e r ­
n a t i v e  on Wlaroel’ s own te rm e s  He s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  may be  
a  d i s t i n c t i o n  t o  be  drawn b e tw e e n  a c l o s e d ,  d o g m a t ic  sy s tem  
and an  open sy s tem  w hich  i s  l i k e  d ra w in g  " s o m e th in g  s t a t a b l e  
» • , i n t o  t h e  open n e t " H o c k i n g  t h e n  c o n t i n u e s  by  p r o ­
p o s i n g  t h a t  Wîareel r e a l l y  i n t e n d s  "a  s y s t e m - f r o r a - w i t h i n "  
w hich  i s  t h e  s e e k i n g  of  c o h e r e n t ,  i n c r e a s i n g l y  e x p r e s s i b l e  
r e a l i t y ,  w h i l e  r i g h t l y  d e n y in g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  imposed 
" e y s t e m - f r o m - w i t h o u t " H o c k i n g  ad d s  s i g n i f i c a n t l y s  " T h is  
fppen,] t y p e  [o f  sy s te ra j  i s  c o m p a t ib l e  w i t h  t h e  b r o a d e r  e m p i r i ­
c ism  w hich  seems t o  me t h e  e s s e n t i a l  t r a i t  o f  M a r c e l ’ s method 
, . ,  I n  s u b s t a n c e ,  s y s t e m - f r o m - w i t h i n  i s  s im p ly  a man’ s 
n e c e s s a r y  c o n c e r n  f o r  h i s  own m e n ta l  i n t e g r i t y ,  and f o r  h i s  
good f a i t h  w i t h  h i s  f e l l o w - e n q u i r e r s
49,De I# E x i s t e n c e  à  X»' Stre. Two volum es  ( P a r i s s  J  , V r l n ,  1965)  » 
O p . e i t , ,  p# 44 0 .  T h is  a n a l y s i s  g e n e r a l l y  c o i n c i d e s  with o u r
summary s t a t e m e n t  o f  Wlaroel’ e o b j e c t i o n s  t o  a  s y s t e m a t i c  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  h i s  own t h o u g h t s  by h i m s e l f  #
61
62'
53
I b i d  $,
.. ....................mm  f
p . 439
I b i d # , p . 460
' i b i a . , p .  461
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K en n e th  G a l l a g h e r ,  t o o ,  i e  c r i t i c a l  of  Wlaroel’ s l a c k  
o f  s y s t e m .  I t  i s  t h e  f i r s t  o f  two m ajo r  e x c e p t i o n s  w hich  he
‘54t a k e s  i n  an o t h e r w i s e  f a v o u r a b l e  oval  a t  i o n  of M arce l  ' He 
s u g g e s t s  t h a t  M arce l  i s  " te m p e r  monta 11 y u n s  a i t  ed" t o  s y s t é m a ­
t i s a t i o n *  F u r t h e r ,  he a g r e e s  w i t h  M arce l  t h a t  t h e  t h i n k e r  
c a n n o t  be  a s p e c t a t o r ,  h u t  he  a b j u r e s  M a r c e l ’ s c o n c l u s i o n  t h a t  
t h i s  d e n i e s  t h e  p o s s i b i l i t y  of  a  s y s t e m * T h i s  l e a d s  him t o  
s a y :  "To b e l i e v e  so  would be  t o  s l i g h t  one o f  t h e  p ro fo u n d  
e x i g e n c e s  o f  t h e  s u b j e c t , t h e  e x i g e n c o f o r  u n i t y
G a l l a g h e r ’ s r e f e r e n c e  would seem t o  be a s i m i l a r ,  
i f  l e s s  profouricl ,  s o r t  of c r i t i c i s m  t o  t h a t  l e v e l e d  by 
Hocking* G a l l a g h e r ’ s o b j e c t i o n  d i f f e r^ ;  s l i g h t l y  i n  t h a t  he 
s u g g e s t s  i t  i s  t h e  need  f o r  " u n i t y , "  r a t h e r  t h a n  t h e  need  
f o r  " c o m m u n i c a t i o n , " w hich  c a l l s  f o r  sys tem * I  d o u b t  i f  
e i t h e r  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s ,  one s t i m u l a t e d  by  A m er ican  p r a g ­
m atism  and t h e  o t h e r  a r o u s e d  by  Thom ist  i n t e l l e c t u a l i s m ,  a r e  
a d e q u a te  t o  overcome M a r c e l ’ s p o s i t i v e  r e a s o n s  f o r  p u r s u i n g  
h i s  i n f o r m a l  t y p e  o f  t h o u g h t*  I  would a g r e e  w i t h  what 
J a c q u e s  M a r i t a l n  once s a i d  i n  a n o t h e r  c o n t e x t ,  t h a t  i t  i s  
a lw a y s  a q u e s t i o n  o f  w h e th e r  we w i l l  a t t e m p t  t  o 'bve rcom e"  o r  
"aw ak en" th e  o t h e r *  M arce l  h a s  c l e a r l y  c h o s e n  t h e  l a t t e r ,  of 
c o u r s e *
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h ? t  n o t  a l l  co m m en ta to rs  
on M arce l  have  c o n s i d e r e d  M a r c e l ’ s d l s a v o w e l  o f  s y s t e m  a s  a 
n e g a t i v e  f a c t o r *  R oger  H a z e l t o n  s p e a k s  o f  " t h e s e  c r i t i c s  
w o u ld  r  a 1 h e r  a p p l  y ad j  e c t  i v e  s 11  ke * rsugge s t  i v e  ’ o r
540*f*  G a l l a g h e r ,  o p . o i t *, pp*148-150*
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57’ p e n e t r a t i n g ’ , t h u s  g i v i n g  M arce l  a h i g h  B f o r  t h e  c o u r s e * "  
H a z e l t o n  would p r e f e r  t o  g i v e  S ferce l  a h i g h e r  g r a d e *  He ob­
s e r v e s  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on sys tem  a s  f o l l o w s :  F i r s t ,  Ma r o d
d o es  n o t  p r e t e n d  t o  o f f e r  t h e  p h l l o s o p h y  or  a c o m p le te  p h i l o ­
sophy* Second., t h e r e  i s  a p u rp o s e  i n  h i s  n o n s y s t e m a t i o  p o s i ­
t i o n ?  i t  i s  n o t  j u s t  a n  a c c i d e n t a l  f a u l t  * T h i r d ,  t h e r e  i s
t h e  f a c t  t h a t  M a rc e l  fand I  would a d d ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
h i s  c r i t i c ^  " p e r c e i v e  a d e s s e i n  o r  p a t t e r n  w h ic h  i s  t h e  
’l o v e  o f  d i s c o v e r y ’ e x p r e s s e d  i n  h i s  h e u r i s t i c  m ethod*"^^  
H aze l  t o n  p r o c e e d s  t o  moke a  v a l u a b l e  a n a l y s i s  i n  
w hich  he i n d i c a t e s  how M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on method c o i n c i d e s  
w i t h  h i e  u n d e r s t a n d i n g  of  o n t o l o g i c a l  my t e r y .  A f t e r  a d m i t -  
tin{^ t h a t  M a r c e l ’ s " s t r i c t u r e s  a g a i n s t  i d e n t i t y  and t h e  c o n ­
c e p t  o f  a b s o l u t e  knowledge a r e  w e l l  t a k e n , "  he a a k a  a q u e s ­
t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  of G a l l a g h e r  :
My q u e s t i o n  i s  o n l y  w h e t h e r ,  i f  t h e r e  i s  so m e th in g
l i k e  t o t a l i t y  of b e i n g ,  must t h e r e  n o t  be some­
t h i n g  l i k e  a s y s te m  i n  m e t a p h y s i c s  o r  t h e  t h o u g h t  
o f  b e i n g ? ^ ^
H a z e l t o n  a n s w e rs  i n  w ords  w hich  r e c a l l  H o c k in g ’ s a p p ro ach *
He s a y s :
I f  t h o u g h t  i s  t h e  i n t é r i o r i s a t i o n  of  b e in g  « « * 
t h e n  . . . we must a s k  w h e t h e r  b e i n g  con be th o u g M  
a t  a l l ;  i f  i t  c a n ,  i t  must b e  t h o u g h t  a_s b e i î îg ;  
an d ,  a g a i n ,  one s h o u ld  be a b l e  t o  e x p r e s s  t h i s  
t h o u g h t  *^0
'■ ^"Marcel On M ystery," J ournal at' K e lig lo n . V ol. XXXVIII 
(J u ly , 1 9 5 8 ), p .1 6 5 .
p .1 6 6 .
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I f  t i l l s  a n sw e r  a p p e a r s  i n c o n c l u s i v e ,  i t  i s  b e c a u s e  H a z e l  t u n  
d o e s  n o t  g i v e  a d e f i n i t e  a n s w e r  t o  h i s  t e n t a t i v e  q u e s t i o n *  
B a z e l t o n  d o e s  p r o p o s e  t h a t  M arce l  h a s  c o n t r i b u t e d  
s o m e th in g  more i m p o r t a n t  t h a n  a me t a  p h y s i c  a], sy s tem *  H is  
i s  an  id io m  "w h ic h  shows beyond any  d o u b t  t h a t  human t h o u g h t  
and l a n g u a g e  can  become v i a b l e  and  p e rm e a b le  t o  t h e  p ro m p t ­
i n g s  o f  b e i n g * H a z e l t o n  c a l l s  t h i s  method of a l l u s i o n  a 
“m anner o f  s p e a k i n g  m e t a p h y s i c a l l y "  v^hich u l t i m a t e l y  l e a d s  
u s  “ beyond m e t a p h y s i c s " • T h is  s p e a k s  of t h e  c o n v e rg e n c e  
o f  f a i t h  and m e t a p h y s i c s  i n  M arcel*  H aze l  to n ,  a t  t h i s  p o i n t ,  
0 onrpa r e  s  Marc e l  t o  Angus t i n e  s
I t  may w e l l  be  t h e r e f o r e ,  t h a t ,  by  t h i s  m e t a p h y s i c s  
o f  h u m i l i t y  and f i d e l i t y ,  o f  ’ o p e n n e s s ’ end ’ a v a i l ­
a b i l i t y ’ , M arce l  h a s  been s e t t i i v ^  f o r t h  f o r  oiw t im e  
t h e  C h r i s t i a n ,  wisdom o f  A u g u s t i n e ’ s m o t t o ,  non i n t r e t u r  
i n  v e r i t a t u r a  n l a e  p e r  c a r i t a t e m ;  one e n t e r s  i n t o T T r u t h
*rw *bsw *  I ,  '  m — i» w t  r ’n * fn » ii in >  i jw wiW M iin ii |>^ . iiiie i * u . * ii hi i i  m i i — w
o n l y  by t h e  vuay o f  io v e * ^ ^
OJhere a r e  o t h e r s  who s p e a k  i n  n o n c r i t i c a l  f a s h i o n  of
M a r c e l ’ s  l a c k  of sys tem * L i o n e l  .A* B l a i n  r e f e r s  t o  t h e
“d eep  u n i t y "  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t P a t r i c i a  S an b o rn  s a y s
t h a t  M a r c e l ’ s t h o u g h t  i e  c e r t a i n l y  s u b j e c t  t o  s y s t é m a t i s a -  
65t i o n *  E.L* A l l e n  seems t o  be f a v o u r a b l e  when he r e f e r s  
t o  Wlareel’ s t h o u g h t  a s  d e s i g n e d  t o  “e l i c i t  t z u t h  f ro m  h i s  
r e a d e r s  r a t h e r  t h a n  t o  g i v e  i t  t o  t h e m . “ ^^
® I^ b ld . .  p .1 67 .
®® Ibia., p .1 6 6 .
I n t r o d u c t i o n  t o P F  , p*51*
®‘' |0 £ .c l t . .  p .6 ,
G abriel Maroels A Theatre of S in c e r ity ,"
Review, V o l. CI.XXXl (February, 1 9 5 2 ), p .99 ,
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J o h n  E ,  Sm ith  i l l u m i n e s  t h e  i s s u e  when he s e e s  t h a t
M a r c e l ’ s  p o s i t i o n  on method p u t s  him i n  s t e p  w i t h  e a r l y
e x i s t e n t i a l l e t s  s u c h  a s  K i e r k e g a a r d  and N i e t z s c h e ;  he a d d s  ;
I t  r e m a in s  a s e r i o u s  q u e s t i o n ,  t h e r e f o r e ,  w h e t h e r  
t h e  o r i g i n a l  i n t e n t  o f  t h e  ’ r e v o l t  of e x i s t a n c e ’ i s  
n o t  s a c r i f i c e d  when a s y s t e m a t i c  p h i l o s o p h y  o f  e x i s t e n c e  
a p p e a r s  on t h e  s c e n e .
Sm ith  a d d s  i n  f a v o u r  o f  K l e r  kegaa rd  t h a t  h e  Imew
what c o n te m p o r a r y  e x i s t e n t i a l i s t s  seem t o  have f o r ­
g o t t e n  (ox* p e r h a p s  n e v e r  3.e a r n e d ) «—t h a t  i t  i s  o n ly  
i f  t h e  e x i s t e n t i a l  p h i l o s o p h e r  d o e s  n o t  p ro d u c e  a 
s y s tem  of  p h i l o s o p h y  b u t  u s e s  an i n d i r e c t  and 
’ s u b j e c t i v e ’ mode of c o m m u n ic a t io n ,  t h a t  he  can  
p e r f o r m  h i s  t a s k * ^ ^
S m ith  s t a t e s  t h a t  o n ly  M a rc e l  and Unamuno, among contem poraxy
Ô9w r i t e r s ,  have  l e a r n e d  t h i s  l e s s o n *  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  tb a , t  
t h o u g h  M arce l  d i d  n o t  l e  a m  t h i s  l e s s o n  f ro m  K i e r k e g a a r d ,  
he a b s o r b e d  i t  i n  t h e  some m anner—by r e a c t i n g  a g a i n s t  " t h e  
s y s tem "  of t h e  i d e a l i s t s *  Wlaroel and h i s  S p a n i s h  oontern*» 
p o r a r y  e r e  r e a l l y  s e a r  f l i e r s  a f t e r  m ean in g ,  e s p e c i a l l y  "m ora l  
and r e l i g i o u s "  meaning* I t  r e m a in s  a s e r i o u s  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e th e r  o r  n o t  s u c h  m eaning  can u l t i m a t e l y  con fo ro i  t o  a n y  
s y s t e m a t i c  e x p r e s s i o n *  I t  i s  my b e l i e f  t h a t  M arce l  a d d s  
s u W t â n c e  t o  S m i t h ’ s "no"**^^
Max'cel’ s l o n s y s tem E v a lu a te d *  Knowing t h a t  t h e  
g r e a t e r  w e i g h t  o.f o p i n i o n  d i s a g r e e s ,  I  b e l i e v e  t h a t  M a r c e l ’ s 
l a t t e r l y  i n c r e a s e d  a s s u r a n c e  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  of h i s  n o n -  
s y s t e m  i s  w e l l  fo un ded*
^ ^ " f h e  R e v o l t  o f  E x i s t e n c e , "  Yale Review * Vol* X L I I I  ( S p r i n g ,  
1 9 6 4 ) ,  pp*36?-68*   —
®®r b l d . .  p . 3 6 9 ,
®® l b i d . .  p . 3 7 1 .
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I t  w i l l  be n e o e s s e r y  t o  h e a r  and ju d g e  M a r c e l ’ s own 
o p i n i o n s  on t h i s  i s s u e ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  h i s  c r i t i c s ,  i n  
o r d e r  t o  r e a c h  a d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  o f  o u r  own# A f t e r  due 
c o n s i d e r a t i o n ,  I  b e l i e v e  t h a t  M arcel  i s  j u s t i f i e d  t o  s ee  
t h i s  n o n s y s t e m a t i e  a p p r o a c h  a s  i n t r i n s i c  t o  h i s  whole  a t t e m p t  
t o  d i s c o v e r  a v i a b l e  o n t o l o g y  beyond t h e  c a t e g o r i e s  of s u b ­
s t a n c e ,  i’he3?e i s  an  i n n e r  c o h e r e n c e  w h ich  a p u r e l y  s y s t e m a ­
t i c  p r e s e n t a t i o n  c o u l d  n o t  d u p l i c a t e .  B oth  a s  a p r o t e s t  
a g a i n s t  s t e r i l e  t h i n k i n g  and a s  f r u i t f u l  method in i t s e l f ,  
M arce l  h a s  r i g h t l y  c o n t i n u e d  t o  avow h i s  d e l i b e r a t e  i n t e n ­
t i o n  o f  a v o i d i n g  “ t h e  sy s tem "  and i t s  c o i n c i d e n t  d a n g e r s ,
I  w i l l  s u g g e s t  some r e a s o n s  why t h i s  ju d g e m e n t  seems t r u e ,
M a r c e l ’ s mind i s  e v i d e n t l y  c a p a b l e  of o r g a n j s a t i o n ,  
M arce l  may i n d e e d  have  a tem p er  m en ta l  w eak n ess  a t  t h i s  j u n c ­
t u r e ,  a s  G a l l a g h e r  s u g g e s t s ,  b u t  he h a s  no t  a d m i t t e d  t h i s  t o  
ray k n o w le d g e .  I n d e e d ,  h i s  e s s a y s  c o u ld  o f t e n  do w i t h  a b i t  
more e d i t i n g  and c l o s e r  j u x t e p o o l t i o n  o f  s i m i l a r  I d e ^ s ,  Y e t ,  
w h i l e  i t  may be t r u e ,  a s  B o c h e n sk i  c l a i m s ,  t h a t  M a r c e l ’ s 
v ie w s  a r e  more d i f f i c u l t  t o  p u t  t o g e t h e r  t h a n  t h o s e  o f  a n y  
o t h e r  e x i s t e n t i a l i s t ,  t h e  f a c t  re m a in s  t h a t  w r i t e r s  such  a s  
R oger  T r o i s f o n t a i n e s ,  K enneth  G a l l a g h e r  an d  V i n c e n t  M i c e l i  
have s u c c e e d e d  i n  d o in g  j u s t  t h i s .  O th e r s  l i k e  W,E, H o ck in g ,  R, 
O s te rm an n ,  and L o u i s  Pamplume, t o  name b u t  a f e w ,  have  b e e n  
a b l e  t o  do t h e  same on a l e e s  d e t a i l e d  l e v e l .  F u r t h e r ,  i t  
i s  n o t  80  much an unorg ' . :n ized  a p p ro a c h  t o  a s u b j e c t ,  whioh 
i s  c on f  X). 81 ng i  n Ma r e e l ,  t h o u g h  i t  mu e t  b e  a d m i t t e d  t  ha t  he 
som etim es  g o e s  o f f  on d i v e r g e n t  t a n g e n t s ,  b u t  r a t h e r  i t  i s  
t h e  f a c t  t h a t  h i s  i m p o r t a n t  w o rk s  have  a p p e a r e d  i n  so  many 
w i d e l y  s e p a r a t e d  t i m e s  and  p l a c e s .  For  t h e  s a k e  o f  communi­
c a t i o n ,  M arce l  s h o u ld  have  s o u g h t  t o  make t h e  w ho le  of  hi^, 
thoufîM- more a e o e s s i b l e .  t h e  ev idenoG t h a t  M arce l  i s
c a p a b l e  o f  mat l e  t h o u g h t  i s  s u g g e s t e d  hy h i e  o b v io u s
b r i l l i a n c e  of odncU I t  i e  f o r t  h e r  s u p p o r t e d  by t h e  e y e te m -  
a t i e  t r e a t n . c n t  lie boo g iv e n  o f  Royoe’ e M e ta p h y e le o ,  o 
B tondard  work on t h e  Amerloen p h i l o s o p h e r ,  whioh lies o f t e n  
been  e a l l e d  t h e  b e e t  in  t h e  f i e l d  up t o  t h i s  d e c o d e .
M o rc e l ’ B t r e a t m e n t  o f  J a e p e r e ,  c o n t a i n e d  bb  an  e e e e y  i n  
C r e a t i v e  F i d e l i t y ,  i e  m a rk e d ly  and c o h e r e n t l y  b y e to m e t i c #
1 would o u e p e c t ,  a l s o #  t h a t  h i s  e a r l y  t h e s i e  oxi i a a m e l  fe y  l o r  
C o l e r i d g e  and F r i e d r i c h  von 5 a h e l l i n g  wee o y e t e r n e t i c  i n  
s t y l e ,  t h o u g h  I  do n o t  hove a c c e s s  t o  I t #  The eosHyc i n  
P h i l o s o p h i c a l  F ra fnuen ts  a r e  c l e a r l y  D v e t f m a t i e #  F oe t  o f
■^www cnw u jilw  W.LimirilM lllM mIK  V  u
t h e s e  f a c t s  hove gone unm on tioned  by a l l  co m m en ta to re  t o  my 
knowledge# They have  f a i l e d  t o  t a k e  n o t e  of t h e  o b j e c t i v i t y — 
a l m o s t  e o l d n e e e ^ - l n  M a r c e l ’ e th o u g h t#  I t  i e  e i g n i f i o e i i t  
t h a t  th i s ;  a b i l i t y  t o  s y a t e m a t i s e  urn a l l y  a p p e a r s  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  o u e t a l n e d  a n a l y s i s  of  a n o t h e r  men’ s  t h o u g h t #  I t  
i s  t r u e  t h a t  t h e  s y e t e m a t i o  ep prom eh a p p e a r s  m ost  o f t e n  i n  
e a r l y  w orks?  t h i s  may be e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  M arcel  
was s t i l l  r i d d i n g  o f  i d e a l i e m ’ s I n f l u e n c e #  I f  i t
be  co m p la in ed  t h a t  t h i s  shows t h a t  i t  l e  p r e o l œ 3 . y  M a r c e l ’ a 
o r i g i n a l  and c r e a t i v e  w ork  t h a t  he c a n n o t  q y e t - m a t i s e ,  
ffarceX would s i m p ly  a g r e e  t h a t  su c h  o o r i t l e i s m  i s  f o r  him 
a  s e l f  - 8 u f f  i e  1 e n t  e x p la  na 1 1 on #
I t  i e  I m p o r t a n t  t o  n o t l e e  t h a t  M arce l  i s  se ldom  
c r i t i c i s e d  f o r  t h e  u n i n t e l l i g i b l e  n a t u r e  of h i s  t h o u g h t ,  
su c h  a s  B r i t i s h  w r i t e r s  a r e  a p t  t o  d o  I yi r e l a t i o n  t o  M a r t in  
H e id e g g e r ,  f o r  i n s t a n c e #  Even t h o s e  who would s e e n  t o  wish 
M arce l  were  more s y s t e m a t i c , s u c h  ao G a l l a g h e r , o ften ,  eeem 
t o  be r e f e r r i n g  t o  n o t h i n g  more t h e n  t h e  vrleh of  a c o r n m n t a -  
t o r  t o  have h i e  m a t e r i a l  i n  a s l i g h t l y  more o r d e r e d  and
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71a e c e B s i b l e  f a s h i o n *  C e r t a i n l y  B l a i n  and  H aze l  t o n  a r e  o o r -  
r o o t  i n  s p e a k i n g  o f  t h e  “u n i t y "  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t*  I t  i s  
n e i t h e r  an  a c c u s a t i o n  o f  r i g i d i t y  o r  a d e l i b e r a t e  d e n i a l  of  t h e  
e a r l y  i d e a l i s t i c  I n f l u e n c e  t o  say t h a t  one can  q u i t e  e a s i l y  
s p e a k  o f  M a r c e l ’ s  t h o u g h t  a s  b e i %  o f  one p i e c e *  T here  i s  
no com m en ta to r  who f e e l s  c o n s t r a i n e d  t o  t a l k  o f  a n  “ e a r l y  
M arc e l"  o r  a “l a t e r  M arce l"  o r  a "M arce l  o f  t h e  m id d le  p e r -
l o a " . ™
T h u s ,  w h i l e  sy s te m  may n o t  b e  a t r a i t  common t o  
M a r c e l ’ s t h o u g h t ,  t h e  b a s i s  o f  s y s te m ,  a p e n e t r a t i n g '  and 
o r g a n i s i n g  m ind ,  i s  p r e s e n t  i n  M arcel  s h o u ld  he c h o o s e  t o  
u s e  i t *  H a z e l t o n  s t r i k e s  a k ey  n o t e  when he n o t e s  t h a t  
M arce l  p r e f e r s  t o  s p e a k  o f  ’ f u l n e s s ’, ’ o r  ’whoi^enese’ o r  t o i t y *  
r a t h e r  t h a n  a c u m u l a t i v e  s y s t e m a t i c  c u m u l a t i o n  of p a r t s *
Even a s  M arce l  r e g a r d s  human e x i s t e n c e  ae  s u r sum, we s h o u ld  
s e e  h i s  t h o u g h t  f o rm s  a s  more t h a n  t h e  sum o f  t h e i r  p a r t s *
H is  i t i n e r a n t  s t y l e  i s  d e s ig n e d  t o  g i v e  t h i s  t r u t h  a r t i s t i c  
s u b s t a n c e  and more* T h i s  i n d i c a t e s  t h e  f a c t ,  p r e v i o u s l y  
e m p h a s iz e d ,  t h a t  p h i l o s o p h i o a l  method f o r  t e r c e l  i s  an  i n t e -  
g r a l  p a r t  o f  t h e  o n t o l o g i c a l  m y s te r y  and i f  t h a t  method i s  
t o  p e n e t r a t e  t o  t h e  l i g h t  of i w s t e ^  i t  must u se  a r e c e p t o r
CiM M M A *< I *  I #1 *  * *  ' 1, ' ^ J i m m *  « m n c a v  ##****#*» i i i n i w i  * * * # —# jnTV Jum A rfi*rm T ^, i** v w if iK t*  «mm# * w% i** »  *wwb* j  .... ..  i n w w n * » *
c a p a b l e  o f  r e f r a c t i n g  t h a t  l i g h t *
O o n e e rn in g  t h e  u n i t y  of  M a r c e l ’ s t h o u g h t  i t  i s  im ­
p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h e  f a c i l e  t r a n s f e r e n c e  f ro m  d r a m a t i c  t o
7VI t  would seem, t o o ,  t h a t  t h e r e  i s  a c e r t a i n  i n c o n s i s t e n c y  
b e tw e en  G a l l a g h e r ’ s  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n  o f  M a r c e l ’ s  “w in d ­
in g  p a t h "  and h i s  c r i t i c i s m  of M a r c e l ’ s l a c k  o f  s y s t e m .  He 
c a n n o t  have  i t  b o t h  ways*
7P’'H.D* Gumming may be an e x c e p t i o n  t o  t h i s  s t a t e m e n t ,  b u t  
he i e  r e s e n t f u l l y  c r i t i c a l  of M arcel  f  or  some r e a s o n ,  and 
h i s  c r i t i c i s m  pex^ ta ins  t o  an a l l e g e d  g r a d u a l  l o o s e n i n g  of  
M a r c e l ’ s t h o u g h t  p a t t e r n s ;  o . f  * Review o f  Meta p h y s ic a l .  J  o u r n a l , 
M y s te ry  o f  B e in g ,  Vol* I I ,  and Man A g a i n s t  Mass'*"bocTet‘y ,
V o l l e E r r T p . 708.
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p h i l o s o p h i c a l  e x p r e s s i o n *  The W i l l l a  " Jam es  L e c t u r e s  were  
d e s i g n e d  t o  make t h i s  r e l a t i o n s h i p  c l e a r *  As o d r m r a t i s t , 
M arce l  r e f u s e s  t o  t r e a t  h i s  c h a r a c t e r s  a s  p u p p e t s ?  he c o n ­
s e q u e n t l y  d o e s  n o t  f o r c e  b i s  p l a y s  t o  r e a c h  an y  w el3 -«def ined  
c o n c l u s i o n *  Wore p r e c i s e l y ,  h i s  c h a r a c t e r s  a r e  t o o  much 
i n v o l v e d  i n  t h e  a m b i g u i t i e s  o f  t h e m s e l v e s  and t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  o t h e r s  t o  a l l o " '  f o r  a n y  su ch  c l e a r l y  s a t i s f y i n g  
denouement*  T h is  same o h a r a o t e r i s t i c  i s  a p p a r e n t  i n  h i s  
p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g ,  t h o u g h  p o s s i b l y  t o  a l e s s e r  e x t e n t  
b eo a u ee  o f  t h e  more i n t e l l e c t u a l  n a t u r e  of t h i s  form # Vi^hat- 
e v e r  may be s a i d  o f  h i s  p l a y s ,  t h e y  a r e  n o t  a n  a t t e m p t  t o  
expound: a t h e s i s ,  a c h a r a c t e r i s t i c  so p ro n o u n c e d  i n  t h e  
t h e a t r e s  o f  S a r t r e  and Camus* On t h e  c o n t r a r y ,  one f e e l s  
t h a t  t h e  p l o t  g rows out  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  
i n  an  ugiooerced m a n n e r . Much t h e  same rnav be s a i d  an t h e
more s p p# 139-148  c o n c e r n i n g  sou n ds  w h ic h  b r i n g  " a c t s
o f  r e c o g n i t i o n "  a s  a r e s u l t  o f  c a r e f u l  p h i l o s o p h i c a l  
f a r  a r e c o n n o i t r i n g "  *
o u t  of^'^G*f* A n d re ^ L a la n d e , " P h i l o s o p h y  i n  F r a n c e , 1 9 3 4 - 3 5 , "  
t h e  c o n c r e t e  a p p r o a c h  t o  o n t o l o g y - - s o u n d s  whioh  r in s ;  true**^^
A co m m en ta to r  h a s  s t a t e d  t h a t  M a r c e l ’ s l a c k  of s y s -
n r  A
tern i e  a " m e la n c h o ly  c o n c l u s i o n "  f o r  him# A n o th e r  has
s t a t e d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  M arce l  h a s  come t o  " r e jo ic e " *
i n  h i s  l a c k  o f  sys tem *  I f  I  can  ju d g e  f rom  t h e  c o n t e n t  cf
what M arce l  h a s  w r i t t e n ,  t h e  t r u t h  p roba l%  l i e s  somewhere
i n  be tw een  t h e s e  tw o  a s s e s s m e n t s *  M arce l  h a s  d e v e lo p e d  a
73 O . f  * MBI, pp *139-148  c o n c e r n i n g  sou n ds  w h ic h  b r i n g  " a c t s  
o f  r e o o p :n i t i o n "  a s  a r e s u l t  o f  c a r e f u l  p h i l o s o p h i c a l  
" r e c o n n o i t r i n g " *
A n d re ^ L a la n d e , " P h i l o s o p h y  i n  F r a n c e ,  1 9 3 4 - 3 5 , "  
P h i l o s o p h i c a l  Review, V o l .  XLV ( 1 9 3 6 ) .  p . 7 .
 ^C . f  * Emmanuel M e u n ie r ,  E x i s t e n t i a l i s t  P h i l o s o p h i e s s  An 
I n t r o d u c t i o n ,  t r a n s . E r i c  B lo w ^ L c n d o n s  S o c k l i f f ,  1 9 4 8 1 ,
n m r  i .i i i  i t i n i r r i i  m p  *  ■■in * im m  ii i i■ m iw n r < rr ^  r  '  r
p . 1 1 8 .
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u n i t a r y  t h o u g h t  w h io h  may he c a l l e d  ‘' s y s t e m a t i c  w i t h o u t
VAb e i n g  a c l o s e d  sy s tem "*
0 o n c lu d  i  ng 81 a t  e me n t  * Ma r e e l ’ s me t  hod 1 e a3. n ons y s  -  
tern s tam ps  him i n  t h e  e x i s t e n t i a l i s t  b r a n c h  of p h i l o s o p h y  
o f  t h e  t y p e  s e e n  i n  P a s c a l ,  K i e r k e g a a r d ,  N i e t z s c h e ,  and 
Unamuno* I t  i s  t h i s ,  i n  f a c t ,  w hich  c a u s e s  M a r c e l ’ s p h i l o ­
sophy  t o  c o n t a i n  an a u t h e n t i c  s o u n d * A s y s t e m a t i c  p r e s e n ­
t a t i o n ,  a s  most co m m e n ta to rs  in te rp rc F c  s y s t e m ,  would n o t  
d e s t r o y  M a r c e l ’ s  t h o u g h t ,  but i t  would d i m i n i s h  i t  a p p r e ­
c i a b l y  s i n c e  v^ e wou3.d l o s e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  we a r e  o ver '  
h e a r i n v  a b r i l l i a n t  and s e n s i t i v e  p e r s o n  t h i n k  o u t  l o u d  
a b o u t  man’ s u l t i m a t e  c o n c e rn s *  I t  would seem t h a t  J o h n  E* 
S m ith  may have  t e d  M arce l  i n  mind when he  e a l d s
I s  i t  n o t  r a t h e r  t h e  c a s e  t h a t  t h e  o n ly  g;enuine 
’ e x i s t e n t i a l i s m ’ i s  one i n  w hich  men a r e  n o t  s im p ly  
g i v e n  a  t h e o r y  a b o u t  e x i s t e n c e ,  b u t  one i n  which  men 
a r e  c a l l e d  b a c k  i n  S o e r a t i c  f a s h i o n  t o  an  a w a re n e s s  
o f  t h e i r  own e x i s t e n c e  and e s p e c i a l l y  t o  some c o n ­
v i c t i o n  c o n c e r n i n g  what t h e y  a r e  t o  do i n  p r a c t i c a lryty ^t e rm s*  ^^
Anonymous, "The Thought of G a b r i e l  M a r c e l , "  Times L i t e r a r y  
S upp lem en t  (March 2 6 ,  1 9 5 4 ) ,  p . x v i *  H o c k in g ’ s s u g g e s t i o n  
tH a t  s i n c e  u l t i m a t e  r e a 3 . i t y i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  s t a t e d ,  
Marce3. s h o u ld  move to w ard  an "op en  s y s t e m ,"  i s  a p o s i t i v e  
s u g g e s t i o n *  I t  would seem t h a t  H a z e l t o n  would echo  i t *
V/e shal3. d i s c o v e r ,  ho w ev e r ,  t h a t  M arc e l  i s  l e s s  s u r e  a b o u t  
t h e  " e a y a b l e n e s s "  o f  r e a l i t y  t h a n  Hoc k in g  seems t o  be*
A l s o ,  i t  c o u ld  be a rg u ed  t h a t  a n  “ open  sy s te m "  i s  e x a c t l y  
what M arce l  h a s  a c h ie v e d *
c i t . , p . 366#
“ I f  t h i n g s  were  due t o  man’ e o r e e t l o n ,  he would know them
itax P i c a r d
a h e o i u t e i y  i n  l a n g u a g e .
CHAPTER I I
PHILOSOPHICAL LANGUAGE
A. P r e l i m i n a r y  Remarks
As a E u ro pean  man o f  l e t t e r s ,  i t  i s  t o  be assumed t h a t  
M arce l  h a s  been  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  u s e  o f  words* W atching  
t h e  b ro a d  s p e c t r u m  o f  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n ,  a s  a p h i l o s o p h e r ,  
d r a m a t i s t  end  l i t e r a r y - d r a m a  c r i t i c ,  n a t u r a l l y  e n t a i l e d  an 
a p p r e c i a t i o n  of l a n g u a g e  in  most of i t s  f o r m s .  As a l i t ­
e r a r y  f i g u r e ,  t h e r e  h a s  been a j o u r n a l i s t i c  t y p e  of e x ­
p r e s s i o n .  In  h i s  own w o rk s ,  th o u g h  t h e y  a re  n o t  a t  a l l  
l y r i c a l ,  he shows i n s i g h t  i n t o  t h e  e v o c a t i v e  im a g e ry  of 
F r e n c h  p o e t s  such  a s  P a u l  C la u d e l  and P a u l  Y a l ^ y ,  t h e  
German p o e t ,  .R.M* R i l k e ,  t h e  A nglo -A m erican  w r i t e r ,  T*G. 
E l i o t ,  and t h e  p u r e l y  A m er ican ,  Walt  Whit man, among o t h e r s .  
H is  p l a y s  g i v e  e v id e n c e  o f  an  a c u t e  e a r  f o r  d i a l o g i o a l  
l a n g u a g e .  But i t  I s  i n  h i s  p h i l o s o p h i c a l  m a t e r i a l , our 
p r i m a r y  i n t e r e s t ,  t h a t  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  m eaning  of 
words makes i t s e l f  most e v i d e n t *
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  of Marcel t o  engage  i n  t h e  
a n a l y s i s  of an im p o r t :m t  word in  t h e  p u r s u i t  of h i s  p h i l o ­
s o p h i c a l  i n v e s t i g a t i o n s .  He d o cs  not do t h i s  on a s c r a p  
s h e e t  of p a p e r  b e s i d e  h i s  d e v e lo p in g  m a n u s c r i p t ,  b u t  a s  an 
i n t e g r a l  p a r t  of t h e  p r o g r e s s i n g  d i s c o u r s e .  Though t h i s
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ie probably indicative of the informal nature of hi© wri­
ting, the true reseon would seem to be on a more profound 
level* Even in hie moot oerefully developed theeee, each 
as the Gifford 3jeotiUH?o, he pauses to engage o term in 
eonvex s^ation ae to ite meaning* This euggeate that he 
doe© not regard language &b a mere tool in pbiloeophical 
inveetigation, but b& cm integral pert of the meaning 
whioh reeeareh unearth©$
I t  1$ common f o r  M arcel  t o  c a r e f u l l y  ehooBO b e tw een  
German, E h g l i e h  and F re n c h  texmi© i n  o r d e r  t o  d i a c o v e r  t h a t  
one which  w i th  most p r e c i s i o n  convey© h i s  moening*^^ I t  
would seem t h a t  he take©  umbrage a t  t h e  " o v e r l y  f l e x i b l e  
s y n ta x "  p o s s i b l e  In  t h e  German l a n g u a g e ,  a s  i n  t h e  p h i l o -'Z
sophy  of  Karl  J a s p e r s , ' '  He, on t h e  o t h e r  h  n d ,  r i n d s ,  with 
B few e x c e p t  t o n e ,  t t o t  t h e  E n r l  leh  l a n m a g r  i s  much t o o  
i n f  1 ex il.)le a mi c o n f i n i n g  ,  ^
M arcel  p r e f e r ©  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  n o n t e c h n i ­
c a l  p e r so n *  Though t h e r e  a r e  b a f f l i n g  paes-=gee in  t h e  
e a r l y  Fragment© and i n  t h e  J o u r n a l ,  M a rc e l ’ a w r i t i n g  h a s  
t e n d e d  t o  be t h e  most a o c e G a ib l c  of the? c o n te m p o ra ry  e x i s ­
t e n t i a l i s t s .  He e x p l i c i t l y  a b j u r e s  t h e  n e o lo g i s m s  o fa
He Id  e a g e r . ' "  W hile  h i e  p h i l o s o p h y  i s  n o t  an, a t t e m p t  t o  
communicate  w i th  t h e  m aesce ,  he doe a 'b e l i e v e  t h a t  t h e  p h i l ­
o s o p h e r ,  among o t h e r  t h i n g s ,  s h o u ld  c o n s i d e r  i t  h i s  d u ty
^ f o r  example, p . l 4 0 ,  1 4 6 ,  1 7 2 ;  a l s o ,  MBII, p .  3 ,  1 8 - 1 9 .
2 This l a  0 0 common i t  i e  s c a r c e l y  wot'th s u p p o r t i n g .  How­
e v e r ,  o . f #  MBI, p . 1 4 0 .
^ G ? ,  p,
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t o  a v o id  c o m p le te  e b a o r p t i o n  i n  some a b s t u a e  ph i lo aop i i ioaX  
Û omain#
I t  i s  t h i s  a t t i t u d e  to w ard  com m unica t ion  w hich  h a s  
maae p h i l o s o p h y  b l i v e  i e e u e  i n  F ra n c e ,  e s p e c i a l l y  a i n c o  
t h e  v i i e l  w r i t i n g s  of  H enr i  B ergeo n . I t  i s  p r o c i a e l y  t h e  
r e f u e e l  t o  a u t o m a t i c a l l y  i d e n t i f y  in v o lv e d  t e c h n i c a l  j a r g o n  
w i th  l e a r n e d n e s ©  o r  wladora w hich  i e  r e e p o n a i b l e  f o r  t h i s  
f e e t #  I t  i e  c o n n e c te d  w i t h  an a d m i r a b l e  t r a i t  t e r c e l  a t t r i '  
b u to a  t o  J u l e s  La g n e a u j t h e  r e f u e a l  t o  f a l l  i n t o  " s e r v i t u d e  
t o  words"
B# B an g e rs  i n  Language
M arce l  c o n s i d e r s  l a n g u a g e ,  moat o f t e n  i n  t h e  c o n ­
t e x t  o f  i t s  d e c l i n e #  In  " l e  monde o a s B o V  w hich  i s  oiir
J  >■*>»»■  ifivmiiMKfeiaKm t t u  « w M w i r M t e W W h #  '
e n v i r o n m e n t ,  i t  i e  u o o e a e a r y  t o  u n d e r a t a n d  b e f o r e  p r o c e e d ­
i n g  i n t o  p h i l o s o p h i c a l  d l© eo u r s e ,  t h a t  l a n g u a g e  i t s e l f  h a s  
s u f f e r e d  im m eaearab ly#  A l ; o ,  t h e r e  i s  a p e r e n n i a l  f e e t  
a b o u t  l a n g u a g e  t h a t  w© must c o n s i d e r ?  i t  t e n d s  t o  deprive  
UB o f  t h a t  which  i e  w o r th y  o f  h o ld in g  c l o s e  t o  us# I t  1b 
w i th  t h e s e  two f a c t o r ©  i n  mind t h a t  t e r c e l  i s  c o n e t a n t l y  
warn in©' h i e  readers o f  t h e  u s e  of w o rd s ,  th o u  h i t  l a  n o t  
c l e a r  i f  he h a s  i n  h i s  own miadl s e p a r a t e d  t h e  p a r t i c u l a r  
p ro b lem  o f  our c o n te m p o ia ry  " b ro k e n  w o r ld "  f rom  t h e  e s e e n -  
t  i  a l  pr ob i  0  X] of  1 b  n  gu a ge i t  a e l  f  #
O o n ee rn in g  l a n g u a g e  i n  " l e  monde caoseV* i t  would
■  ^ m m uKur >.mmrn*n:\n ^
seem t h a t  i t  i e  t h e  t h r e a t  o f  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y ,  d i e -  
c u s s e d  more f u l l y  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h a t  makes 
f o r  t h e  a m b i g u i ty  i n  ou r  u s e  of lan g u ag e #  He c o m p la in s  
t h a t  words t o d a y  t e n d  t o  be  used  o n ly  f o r  " p r a c t i e e l  " p u r ­
p o s e s ;  c o n s e q u e n t l y  te rm e  " t e n d  t o  become more and more
p .«3.
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te rm e  t i e "  enâ b b  a r e e i i l t ,  t e t e  t o  l o s e  t h e i r  “ e v o c a t i v ety
power"# I t  i e  c l e a r ,  e t  t h i a  p o i n t ,  the^ t h e  e e l e a t i f i c  
im p u lse  o f  o u r  mociem w orld  h a s  ec m tr lb u tec i  h e a v i l y  t o  t h e  
Û0%n f e l 1 o f  l a  nmia g e .
I t  would seem, how ever ,  t h a t  o u r  t im e  has  o n ly  
w l tn o e e e d  an  a g g r a v a t i o n  of a p rob lem  a l r e a d y  i n t r l n e i e  
t  Ü 1 an gn B g © » ?la r e e l ’ a a n el ye :le 1 b b a b ed on Be r g  s on * e co n ­
v i c t  Io n  t h a t  l a n g u a g e  t e n d e  t o  m i s c o n s t r u e  b e c a u s e  i t  i s  
"m odeled on t h i n g s " From t h i s  s t a n d p o i n t ,  M arcel  c h a r g e s  
t h a t  words " c l o t "  t h e  f r e e  f low  o f  thought#*  île a s e e r t s
t h a t  " t r a p s "  l i e  h id d e n  i n  t h e  u s e  o f  word© c a u s i n g  h i n -
10d e r o n c e  t o  t h e  a t t a i n m e n t  of  o u r  g m l #  "
I t  would seem, t h e n ,  that:  f o r  M a rc e l ,  t h e  u s e  of
words l a  e o m p l io a t e d  by two f a c t o r s  : The main p rob lem  f o r
t h e  p h i l o s o p h e r  i s  t h a t  word© i n  t h e m e e l v e s  seem t o  be
molded a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  a p u r e l y  o b j e c t i v e  w o r ld  ; we
seem t o  be o b l i g e d  t o  u se  s p a t i a l  im a g e ry  even  when t h e
" o b j e c t "  o f  our  d i s c u a s i o n  i s  b o th  more s i g n i f i c a n t  and
31l e s s  o b j e c t i f  t a b l e  t h a n  t h a t #  This  m a t t e r  i s  c o m p l i c a t e d  
by t h e  f e e t  t h a t  In our w or ld  l a n g u a g e  i s  used  more o f t e n  
t o  t i e  thiii/TS down th a n  t o  evoke images# Tlilo f o o t  makes 
p h i l o s o p h y ,  bb  M arce l  c o n c e i v e s  i t ,  even more d i f f i c u l t  
t h a n  u s u a l#
" mrI ,  p ,S 09 .
%3HD, p . 77 .
®P,5BI, p . l4  and 1B ÏI, p .H .  Marcel adds, in  th e p r ior  r e f e r -  
0 0 0 0 , t h a t  t h e r e  i e  ep eo ia l d i f f i c u l t y  i n  d e ta c h e c l ly  s t u d y ­
i n g  words " c h a rg e d  w i t h  p a s s i o n "  o r  h a v in g  " t a b o o - v a l u e "
BB i n  t h e  te rm  '^ e m o o r s o y " ,
p .8 0 8 .
® I ,  p .2 1 5 .
G# Three  Xiorela o f  Lengtioge
I  aïïi Biaggestingÿ a t  t b i e  p o i n t ,  t h a t  t h r e e  moda- 
l i t i e e  of word "uaage a re  i l io o e rn ib le  in  M sree l ,  though ho 
does no t make t h e s e  d l e t i n o t i o n s  h im s e l f # F i r s t ,  t h e r e  1© 
d e f i n i t i v e  la n g u a g e 3 The language used t o  eXoae In  and 
f a s t e n  own an o b je e t  in  the  e e l e n t i f l c  eenee» Seeomi, 
t h e r e  i s  o v o o a t iv e  languages  The language t h a t  i n s p i r e s  
ue t o  a new l e v e l  of i n s i g h t  th rough  i t s  a l l u s i v e  imugery# 
T h i rd ,  t h e r e  i s  p h i lo s  op h io a l  lan-'uages Though i t  never  
w holly  a c h ie v e s  i t s  Independence from th e  o th e r  tmo e a t e ^  
g o r i e s ,  i t  s t r i v e s  t o  eo i trac t  th e  d e e p e r - t h a n - l i f e  mean^ 
ing out of a l l  a r e a s  of express ion*
T h i s  i o  c e r t a i n l y  t o o  s t y l i s e d  a c a t e g o r l s e t l o n  t o  
c o n t a i n  t h e  e l u s i v e  t h o u g h t  o f  Marcel* He would v o i c e  
im m ed ia te  o r l t l c l s m  of  t h e  f a c t  t h a t  d e f i n i t i v e  l a n g u a g e  lB.a 
t e n d e d  t o  d i s  p l a c e  t h e  o t h e r  cote '-osr iee*  He m ight n o t  g i v e  
p h i l o s o p h y  a more e x a l t e d  p i e c e  th a n  e v o o e t i v e  l a n g u a g e ,  a s  
t h i s  a n o l y B l s  i m p l i e s *  C e r t a i n l y  he would n o t e  t h a t  t h e  
l i n e  be tw een  drama and p h i l o s o p h y  ca n n o t  be t i g h t l y  drawn* 
T h ere  i s  much a n a l y s i s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  nody of h i s  
w r i t i n g s ,  s e  w e l l  o s  a more e v o c a t i v e  e x p r e s s i o n ,  b u t  d oes  
he a c h i e v e  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  he s e e k s  to  r e a c h ?
I t  may be i n s t r u c t i v e  t o  o b se rv e  t h a t  p e c u l i a r  k in d  
o f  l e n v u a g e  a p p r o p r i a t e  t o  p h i lo s o p h y *  When i t  i s  a p p l i e d  
t o  a d e s c r i p t i o n  of  t h e  s e l f ,  f o r  e x e m p le ,  i t  h a s  i n t e r e s t ^  
In g  r e s u l t s *  Form i s  merged w i t h  c o n t e n t  i n  t h o  f o l l o w i n g  
m an n e r ; H e lf  e x i s t e n c e  i s  l i n k e d  t o  "a k in d  o f  e x c la m a to r y  
aw a re n e s s  of on ese lf '**  Ab M arce l  e x p i a i n e :  " E x i s t e n c e  amd 
e x c la m a to r y  e w a re n e a s  o e x i s t e n c e  can n o t  be r e a l l y  s e p a r a t e d
i m i t  p , 9 i  
1^
TI'-’Î ,  P . 9 1 ,
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Yet t h i s  e x i o t e n e e  c a n n o t  be b u r i e d  u n d e r  t h e  a o i o n t i f i o  
d e f i n i t i o n #  F o r  we a l l  ex l e t  i n  a i x r r t i e i p a t o r y  "rela*^ 
t i o n " #  I t  i s  not ;}uet t h a t ,  " I  a x i e t "  5 I t  l a  t h a t ,  " h e r e  
X e x i s t " *  Tha t  " h e r e "  w h ich  l i n k s  t h e  e x i s t e n t  and h i 8 
e x i s t e n c e  i s  n e v e r  c o m p l e t e l y  i d e n t i f i a b l e  i n  an o b j e c t ! -  
f i a b l e  f a s h i o n #  M arce l  g i v e s  an exam ple  : " I t  i e  p e r f e c t l y
c l e a r  t h a t  t h e  s o i l  t o  w h ich  t h e  p o e s a n t  1b s o  p a s s i o n a t e l y  
a t t a c h e d  i s  n o t  s o m e th in g  ab o u t  w hich  he can r e a l l y  opeek*"^^  
That  i s  why M arcel  s p e a k s  o f  t h e  a e l f  ae  e "new c a t e g o r y "  
w hich  inuGt be oppxv>aolied i n  a f a s h i o n  both  " o n o r e t e "  and  
" a l e r t  t o  i n n e r  e x p e r i e n c e "
I t  i s  t h e  t a s k  o f  p h i l o s o p h i c n l  l a n g u a g e  t o  a t t e m p t  
t o  meet t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  d e s e r l b i n g ,  i n  B.n u n d e r s t a n d ­
a b l e  m anner ,  auob s m y a t e r i o u s  s e l f *  But su ch  l a n g u a g e  
must b e  abl^ '^ t o  cope w i t h  c o n c r e t e ,  y e t  i n d e f i n a b l e ,  r e ­
f e r e n t  a* M arce l  s a y e  of t h e  s e l f , f o r  example# t h a t  i t  i e  
a  d i v e r s e ,  n e c e s s a r y  " m y s t e r i o u s  r e a l i t y *  ; o v e r  a g a i n s t  
such  a s e l f  t h e  obse rvab le :  a t t r i b u t e s  must a p p e a r  a s  
" c o n t i n g e n t "  p r e c l io a te e * " ’  ^ M arcel  o o n o e l v e s  o f  s  s e l f  
wMoh confe r©  "r e v e r b e r a to r y  power" on f a c t s  b u t  d o es  n o t  
d ie ir i tegret^-^  b e f o r e  t h o s e  f a c t s *  T h e  s e l f —e x i s t e n c e  o f  
m y s e l f  can mot be p r e d i c a t e d #  f o r  i n  so  d o in g  I  would t u r n  
m y se l f  i n t o  a  me^re o b j e c t *  Can l a n g u a g e  cope  w i t h  t h i s  
3 ?o a l i ty ?  M arce l  i e  a t  l e a s t  d e te r m in e d  t h a t  I t  s h o u l d  n o t  
s t a n d  i n  t h e  ways
•‘■■'ÎÆBI, p .1 1 6 , 
p . 7 0 .  
p * 8 7 .
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But we s h o u ld  n o t  a l l o w  our s o l v e o  t o  be h a l t e d  
h e r e  by  d i f f l o u l t l e a  w h ic h  a r i s e #  i n  t h e  l a s t  
a œ l y e i f ô ,  f ro m  en a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  p h l l o -  
s o p h i e a l  t h o u g h t  ns s p r i n g i n g  from t h e  grermno- 
t i o a l  s t r u c t u r e  o f  l a n g u a g e ;  t h e  a o o a s o t i v e  e a s e  
b e i n g  l i n k e d #  I n  t h a t  s t m e t u i ' o ,  t o  t h e  o b j e c t ,  
and t o  t h e  p r o o e s s  of  o b j e c t l v l s ; a t l o n # ^ '^
I t  would seem from  t h i s  q u o t a t i o n  t h a t  human I a n -  
ru a g e  i s  i n a d e q u a t e  t o  eope  w i t h  t h a t  which  comes t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  p h i l o s o p h e r *  M eree l  even g o e s  
80 f a r  a s  t o  a a y t l i a t  we " i n e v i t a b l y  t rm n sfo rm  and d e g r a d e  
p r e s e n c e "  when we sp eak  of f 'h ie  l e a v e s  u s  w on der in g
i f  t h e r e  r e a l l y  a r e  s e v e r a l  l e v e l e  o f  epeeoh* O e r t a i i A y  
i t  e x p l a i n s  why a p h i l o s o p h e r  l i k e  M arce l  would n o t  t h i n k  
o f  y i e l d  i n "  up h i a  d r a m a t i c  cnideainour. Bai c h i  a d o e s  not 
a a t i e f y  ns  a a  t o  why l a r o e l  h a s  c o n c e n t r a t e d  cm p h i lo s o p h y #  
I f  l a n g u a g e  i s  so  i n a d e q u a t e  a method o f  o x p r e B s l o n ,  why 
b o t h e r  a t  a l l ?
D # Out o l  o g l  o a l  L an ru  a  g e
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h e t  when M arcel  eomee t o  t a l k  o f  
" b e i n g , "  w h ich  f o r  him 1 b n o t  so  v e r y  f a r  removed, f rom  t h e  
e l u c i d a t i o n  o f  s e l f h o o d ,  he becomes c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
p ro b lem s  of  l a n g u a g e *  I t  i s  t r u e ,  t o  a d e g r e e ,  t h a t  t h e s e  
e l l u e i o n e  t o  t h e  p rob lem  of t e r m i n o l o g y  a r e  an  a l i b i  w h ich  
m o m e n ta r i ly  r e l e a s e s  him from  t h e  f u l l  f o r c e  o f  t h e  d i f f i ­
c u l t y *
But i t  must be k e p t  i n  mind t h a t  i t  i s  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  o f  t h e  way M arcel  c o n c e i v e s  of t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y .
MBI, p .87 .
’ BBED, p#68* Marcel onoe aa id s  "When we apeak o^ ' God 
know w ell  t t e t  i t  i s  not of God t h a t  wo speakk . "
3 ?
a© nonob j  a c t  i f  l i a b l e , t h a t  l a n g u a g e  a p p e a r s  t o  him bb  on
] Q
a lm o s t  i i i s u rm o î to ta b le  problem # Yet he d o e s  n o t  ha lf ;  
t h e  d i s c u e s i o n  when be f a c e s  t h e  m i s c o n s t r u i n g  a s p e c t  o f  
In n x u A g e ; h e  e o n t i n u e s  t o  probe# g i v i n g  l a r g e  p l a c e  t o  t h  
e v o c a t i v e  m e tap h o r  m û  t b -  t h o ie ^ h t f u l  e l i m i n a t i o n  of f a l s e  
a l t o r n e t l v e n  by t h e  p r o c e e a  of' n e g a t io n #
In t h e  s ec o n d  s e r i e s  o f  t h e  G i f f o r d  l e o t u r e  a., t h e  
f i r s t  tw o  l e c t u r e s  of  w h ich  c o n s i d e r  t h e  " m y e te r y  of b e i n g "  
i n  t h e  most i n t e n s i v e  way t o  be  fo un d  i n  M a rc e l  * 8 woxics, 
t h i s  Q u e a t lo n  o f  o n t o l o e ; io c l  Xaneuage a r i s e s #  T a l k i n g  of 
t h e  " i n t e r a i i b j e c t i v e  n e x u s , "  he a eke i f  i t  c a n  be " p r o p o -  
s i t i o n a l l y  O B se r ted# "  E l s  answ er  i e  " n o , "  b e c a u s e  o n l y  a 
" f a c t , "  a  " g i v e n , "  may be s o  p.rl fo rw a rd #  T h i s  m y s t e r i o u s  
i n t e r - b u  man r e a l i t y  i e  b o  i n t e r l a c e d  w i th  my own b e i n g  t h a t  
t o  a s s e r t  i t  i s  t o  change  b o th  my r e a l i t y  and t h e  r f a l I t y  
o f  ?Eiich I  sp eak #  I n d e e d ,  Ma:rcel c l a i m s  t h a t  t h i s  "n e x u s"  
I s  " t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  a n y t h i n g  b e i n g  g iv e n  t o  
me— a t  l e a s t  i f  * g iv e n   ^ i s  t a k e n  i n  i t s  n a r r o w e e t  m ean ing*"  
But d o e s  t l i l e  n o n a s s e r t i v e  r e a l i t y  not t h e n  a p p e a r  t o  be 
o n ly  a " w is h " ?  Bo, t h o  gh. t h i s  "ne%ue" c a n n o t  be a s s e r t e d ,  
i t  may be A cknow ledged"
But what i s  t h e  language of "ac3knowlcclgement"? 
Y^aroel ©aye : " This r e c o  n l t l o n  must Qsm?redly be p a t i e n t
of t r a n s l a t i o n  i n t o  an e x p r e s e i - l e  a f f i r m a t i o n #" He does 
n o t ,  however, ro  on t o  say j u s t  what kin^ of language t h i s  
would be # He r a t h e r ,  in  a way unique In h i  a w r i t in - 'S ,  r e ­
l a t e s  language  i t s e l f  t o  t e e  odD lo / loa l  mysterys
^ % # f *  m i m ,  p*77 f f  #
20We s h a l l  Gpeak of  t h e  In te rhum an  i n  d e ta l3 ,  l a t e r #
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We shou ld  be o a re fx t l  t o  remember that t h e  a f f l r -  
m otion  s h o u ld  pooooao a s p e o l n l  c h a r a o t o r ,  
o f  beliUT t h e  r o o t  o f  evorv  e x n r e e o i b l e  a f f i r a i a T l o n #
1 s h o u ld  r e a d ily  e#ree t h a t  x t  the x n tereu b iec -  
t iv e  nexuBl i s  the m ysterious root or language*
T hese  words iThouTd be '^ ' t3n& n"^Il ter&  3^oii
w il l  undera tnnd .  that I am h ero  r e f e r r i n g  t o  th e  
d e f i n i t i o n  o f  myste:ry
In  BO f a r  bb  M arce l  c l e a r s  up t h e  3.anguagc o f  a c ­
knowledgement i t  a p p e a r s  t o  be e ometh in g  l i k e  t h i a s  I  muat 
a f f i r m  a s t r u c t u r e ,  n o t  a form o r  a f a c t *  But I t  i e  t h e  
" i n s i d e  o f  a  a t r u c t u r o , "  an  I n s i d e  i n  w hich  I  am i n v o l v e d ,op
t o  W h i c h  I  a l l u d e *  " The l a n g u a g e  can hardly e s c a p e  t h e
u s e  o f  a s p a t i a l  m e tap h o rs
I  a g r e e  t h o t  I  s h a l l ,  a lm o s t  I n e v i t a b l y  be l e d  t o  t r y  
t o  make a p i o t u r e  f o r  m y s e l f  o f  t h i s  e le m e n t  « « • 
by t h a t  v e r y  a c t  X s h a l l  d e p r i v e  i t  of i t s  own p e c u ­
l i a r  q u a l i t y ,  w h ich  i s  a e p i ^ r i t u a l  qua l i ty#^*^
But f o r  Marcel*  t h e s e  m e ta p h o rs  a r e  n o t  j u s t  a r b i t r a r y #
They a r e  more t h a n  j u s t  a l l u s i o n s  t o  a n o th e r *  They th e m -
s e l v e s  must p a r t i c i p a t e ,  to  some e x te n t , i n  t h a t  r e a l i t y
P4t o  which t h e y  a t t e m p t  t o  r e f e r * ^
The language of " aoknow1 edgement" would then appear 
t o  be p r i m a r i l y  a m e te p h o r i e  l a n g u a g e ,  *ivith t h e  s t i p u l a t i o n  
t h a t  Bome in s ig h t  a l l  owe us t o  s e p a r a t e  the valuable p ic ­
ture a f ro m  t h e  r e s t *  I t  would t h e n ,  a p p e a r  t h a t  p h i lo -
eophy i t s e l f  comes v e r y  c l o s e  to  being an a r t  f o r m — 
a n o t h e r  meane o f  c r e a t i v i t y *  We aeo how v e r y  c l o s e  i n d e e d
^1:1'Wdllg p *11* U n d e r l in in g  mine. 
28.y&nii# Pell*
p , i 5 ,
n o t lo i i  s t e m s  from  B e rg s o n ,  i f e ro o l  c a l l s  t h e s e
" e t r u e t u r a l  m e taphors"* C . f * M31, p*B*
drama end p h i l o s o p h y  a r e  f o r  Marcel * Both gx*ow up ou t  o f  
t h a t  i l l u m i i io t in g :  w o r ld  o f  m u s ic ,  a w or ld  w hich  hoe a I a n -P5
guegc  a l l  i t s  own#"
O e r t s i l n l y  M arcel  p u t s  h i e  o eee  on preoariouu; '  g round 
when he s e l e c t b  taueie b o  o  p r im a ry  m etaphor»  I t  a p p e a r s  
t h a t  he f i n a l l y  d l e p a i r a  o f  l a n g u a g e  o f  t h e  v e r b a l  v a r i e t y *  
He, a l s o ,  l a  open t o  t h o s e  who a e c u a e  him of  moving from  
t h e  r a t i o n a l ,  t o  t h e  s e n t I m o n t a l —fro m  e n l i g h t e n m e n t  t o  
ro m a n t l o i cm* Xt i s  p r e c i s e l y  t h e s e  c r l t l o i e m s ,  how ever , 
t h a t  M arcel  i n t e n d s  t o  enower^ï Though h e  d o e s  n o t  soy e o ,  
i t  would seem t h a t  h i s  p h i l o s o p h y  by I t s  p r o f u s i o n ,  l o n g e ­
v i t y  and r a t i o n a l  gz 'osp, i s  i n t e n d e d  t o  s t a n d  a s  a l u l w a r k  
© g a in s t  t h e  t e m p t a t i o n s  t o  l a p s e  i n t o  s i l e n c e  o r  I n t o  a  
n o n v e r b a l  mode o f  e x p r e s s i o n  * More i m p o r t e n t ,  be d oee n o t  
rovarci music b b  l e e s  oom m unioe tive  on a r a t io ^ ' i e l  l e v e l
frjP M C  iT \ '  W*»**
S5Ut  ban V c r b a l  1  a n j'u ag e #
There  i e  t h e  f u r t h e r  p rob lem  o f  a p o s s i b l e  c o n t r a ­
d i c t i o n *  I s  t h e r e  n o t  a diXeroma which a p p e a r s  on t h e  
m a t t e r  o f  t h e  o r i g i n  o f  la n g u a g e ^  M arcel  a p p r o v e s  B ergson*a  
n o t i o n  t h e '  l a n g u a g e  i s  "molded on t h i n g s " *  He b e l i e v e s ,  
t o o ,  t h a t  t h e  " i n t e r s u b j e o t i v e  n e x u s , "  a s  a  fo rm  of t h o  
o n t o l .o g io a l  m ystery#  i e  t h e  " m y e te r io u e  r o o t  of  l a n r u o g e "  * 
by doe© t h i s  m y s t e r l o u e  r o o t  g i v e  r i s e  t o  su ch  a d i v e r g e n t  
p l a n t ?
To t h i s  q u e s t i o n ,  iVfarceX, t o  my know ledge ,  d o es  
n o t  g i v e  an answer*  He a b s o lv e d  of t h e  w e ig h t  o f  a 
c o n t r a d i c t i o n ,  h o w e v e r9 i f  we s e e  t h a t  he I s  t a l k i n g  of
p#15* Ms r e e l  r e f e r s  t o  h i s  r e s e a r c h  a s  e i m i l a r  t o  
" r e s -3 ,v ln g  d i s c o r d a n t  c h o r d s "  t h a t  make him " i l l  a t  e a s e " . 
0 »f* % I ,  p» 8 #
* P#E, p»191* We s h a l l  r e f e r  3 .a te r  t o  Marcel*© a t t i ­
t u d e  tow ard  c e r t e l m  music*
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t h o  o r i g i n  o f  l a n g u o g e  when he  r e f e r s  t o  i n t e r e u b j e e t i v i t y  
and o f  t h e  c î e c l i n i n g  form  t h i o  commurrleation t e h e e  when he 
e f f i r m s  B e rg s o n ^ s  t h e s i s  t h a t  languagre t e n d s  t o  " t h 5- n g i f y " # 
F o r  Mar0 e l  l a n g u a g e  remgm.ne an I n a d e q u a te  p h i l o e o p h i c e l  
t o o l ,  yet he continue© to use it with a measure of assur- 
an CO SB i n d i e o t e d  'ey h l o  r e f u B s l  t o  c o i n  words i n  th o  a t ­
tem p t  t o  e x p r e s e  a r  "11 os o p t  l e a l  t rrrhh#
But ( io-PB M arcel  r e a l l y  have c o n f i d e n c e  In l a n r u c g e  
t o  exprcBS* p b l l o e o p h i o a l  t r u t h ?  A n e g a t i v e  r e p l y  would  
seem i n  o r d e r  when we x e o a l l  t h a t  he b e l i e v e s  l a n g u a g e  
auf f e r e  from  l^oth a p e r e n n i a l  and  a conlxmiporary d e a e a e e »  
Hi© ©3.1 un i  on t o  music a a b e in g  b o th  t h e  more p r i m i t i v e #  
d i r e c t  and © at1© fa c to ry  way of e x p r e s s i o n  inereaBe©  t h e  
n e g a t i v i t y #  But t h o  a.f ■’1 rmot Ive a i d e  appear© t o o  : 'Marcel 
ha© c o n t in u o d  t o  do p h i l o s o p h y  i n  h i s  l a t e r  y e a r s #  His  
method o f  d o in g  p 'h i lo so p l iy  i s  c l o s e l y  bound t o  t h e  re o u 3 . ts  
he h a s  a t t a i n e d , s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  g r a m m c t io a l  c o n s t r u c ­
t i o n  and t h e  l i t e r a r y  form  t h e  l a n g u a g e  t a k e s  on i s  n o t
0*7
u n r e l a t e d  t o  t h e  outcome o f  t h e  i n v e s t i g e t l o n %  Though 
ho doe© o f t e n  r e f e r  t o  t h e  ".Inexp^ e s s l b l e , "  he d o e s  b e l i e v e  
t h a t  i t  1 © t h e  t a s k  o f  p b i l o s o p h y  t o  e e u r e h  ou t  and  examine 
t h o s e  element© i n  such  a way t h e  I: we see  t h a t  oven when 
n n a l y s i s  I s  c o m p le te d  we © t i l l  f i n d  i t  i m p o s e i b l e  t o  make 
a f i n a l  eummetion#
M oreel  doo© a d m i t  t h e  g r a v e  d i f f i c u l t l e a  Xenguage 
B ro u s e  a# But t h i s  ■■loes n o t  p r e v e n t  him from  op p ly  l o g  t h a t  
l a n g u a g e  t o  t h e  i n t a n g i b l e ,  y e t  oo no ro te#  i n  t h e  w o r ld #
0#f#  MBI# p#5# C r i t i c i s m  o f  I o u i  f i l l i e h  on t h e  b a s i s  
t h a t  t h e  s y s t e m a t i c  fo rm  o f  h i e  t ' b e a l o g j  was "o u t  of k i l ­
t e r "  w i t h  t h e  s o r t  o f  u n i t y  he ©ought t o  o b t a i n  seei:ae w e l l  
f o u n d e d . On t h e  o t h e r  h an d ,  fo rm  and c o n t e n t  seem e l e ­
g a n t l y  harm o n io us  In  ICierkegearci#
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T h is  he a c c o m p l i s h e e  by  a c a r e f u l  c h o o s in g  o f  w o rd e , by  
p o l l e h i n v  up dorm ant o r  by I n v e s t i n g  them w i th
a new l e v e l  o f  meaning* T h i e ,  i n d e e d ,  i e  @n i n t e g r a l  p a r t  
o f  ©n o n t o l o g i c a l  p h i lo s o p h y *
E # M arcel  end L l n g u i c t i c  A n a ly e ie
3y c o n te m p o ra ry  B r i t i s h  s t a n d a r d  a ,  M arcel  i a  n o t  
00  much an I n f e r i o r  p h i l o s o p h e r ,  b b  no p h l lo © o p h f r  a t  a l l *
HIa eoaaye  would " s t i c k  o u t  l i k e  a ©ore timmb" in  Mind o r  
A n a ly s t e  and t h e y  would be o n ly  a - i t  more a t  home i n  
Ph iloeo 'phy*^  Yet I  must a g r e e  t h a t  t h o  " n r a e t  i t  loner©  o f  
l l n g u i c t l e  e x o o r c i e m ,"  i n  e p i t e  o f  t h e i r  © k ep t ie iem  cou ld  
f i n d  a " r u t h l e s s  a e l f - c o n f r o n t â t io n "  i n  Marcel*© p h i l o s o ­
ph y ,  in  epiin-* of t h e  marked lan g im g c  d if i 'e renooe* '^ '^
F o r  t h e  moot p a r t  t h e  a n a l y s t s  Ig n o re  t h i s  kinci o f  
p h i lo s o p h y *  At t i m e s  a r e m a r k a b le  i n s u l a r i t y  hae  e v id e n c e d  
i t s e l f  among t h e  a n a l y s t s .  ( There  a r e  s i g n s  t h a t  t h i s  
im pasee  i s  a t  l o n g  l a s t  c r u m b l in g  aw ay .)  The d e s i r e  f o r  
d l e l n t c r e s t e d  ' r e s e a r c h  c a u s e s  them t o  f i n d  most e x i s t e n t l a l  
w r i t e r s  m e a n i n g l e s s .  U s u a l l y  t h e y  s a t i r i s e  t h e  l o g i c a l  i n -  
o o n e i i ' t e n e e s  t h e y  s e e  i n  much C o n t i n e n t a l  t h o u p h t .  A l a e d e i r  
M a c In ty re ,  f o r  e x a m p le ,  li.es ©aid t h a t  K ie r k e g a a r d  *s u s e  o f  
" t h e  a b s u r d , "  B a r th * e  u s e  o f  " p a r a d o x , "  and Marcel*© u s e  
o f  " m y s t e r y , "  a l l  ©how an " e a s y  t o l e r a t i o n  f o r  c o n t r a d i c ­
t i o n  and i n c o h e r e n e c " Sucî '> c r i t i c i s m  i n d i c a t e s  e i t h e r
ra * . f .  Alan Mont e f  l o r e ,  " P h i l o s o p h y  i n  F r a n o e , "  P h i l o  so y^hy. 
V o l .  X KIX ( J u l y ,  1 9 5 7 ) ,  p*854* The r e f e r e n c e  i e  t o  con tem ­
p o r a r y  B r i t i s h  j o u r n a l s  o f  p h i lo s o p h y *
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0*,f. 1)*H. W r i g h t ,  Review of Homo V i a t o r ,  A b erdeen  U n l v e r -  
o i t y  Review* V ol, XX%IV (S p r ln ^ r B ^ g T T p .^ ^ g T ^ H g h r ^  
t h a t  t h e  a n a ly s t©  would n o t  r e  mo i n  "u n to u c h e d "  i f  t h e y  r e a d  
Marcel#
Underlet end in g  .R e l ig io n  C om patib le  w i t h  B e l i e v i n g ? "  
F a i t h  and t  lie P lull  os  gphe r  a * J o h n  l l l e k ,  e d .  (Iiondoni Mao -
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ss e n t ment o r  i g n o r a n c e  # T h is  e o r t  of c r i t i c i s m  i s  e s p e c i a l l y  
un founded  i n  Maroei,*© c a s e ,  s i n c e  one of  th e  u r g e n c i e s  
which p r o p e l s  h i e  work i e  t o  show how r e a s o n a b l e  r e f l e c t i o n  
o f  a e e e o n d a ry  s o r t  b r i d g e e  th e  l o g i c a l  gap  t o  a r e m a r k a b le  
d e g r e e ,
On a t  l e a s t  two o e e e e io i i s ,  s c h o l a r s  co n c e rn e d  w ith  
language? a n a l y s t e  have  t a k e n  Marcel a e r i o u s l y ,  W alker 
P e r c y  has  e u g g c e te d  t h a t  t h e  anaX y e ta  i n  t h e i r  o tu d y  o f  
l a n g u a g e  may have ©tumbled upon th e  key t o  t h e  c o n f l i c t  i n  
p h i lo s o p h y s  " I t  i s  t h e  d i s c o v e r y  of t h e  Bymbolie t r a n s f o r m -  
a t  i o n  UB t h e  u n iq u e  and u n i v e r s a l  human r e e p o n e e ." " '  ' By 
t h i s  he moons t o  s a y  t h a t  i n  some i n t r i n s i c  way t h e  r e f e ­
r e n t  end i t s  name a r e  bound t o g e t h e r *  A s  e v i d e n c e  he 
a l l u d e s  t o  t h e  e x c i t e m e n t  o f  Helen K e l l e r  when she d i s ­
co v e red  t h a t  " w a te r "  was t h e  w a t e r  i n  h e r  hand and n o t  a 
d cmenâ. t  o à  o e ometh 1 ng 1 i  ke û  r i n k  i t  # i n  r e  spone e t  o a 
comma net. She im m e d ia te ly  wanted  t o  imow "What e v e r y t h i n g  
e l s e  P e r c y  g o es  on t o  a s s e r t  t h a t #  " B y m b o l i^ a t lo n
i s  o f  I t s  v e r / e s s e n c e  ar: i n t e r e u b j e o t l v i t y * T h e  "we 
a r e "  becomes p r e s e n t  when t h e  B y u b o l i ^ a t i o n ,  " th e  j o i n t  
a f f  ix m îa t lo n ,"  of  th e  t  h i  3rd f a c t o r  io  p r e s e n t *  Thus,  
r a t h e r  t h a n  D e s c a r t e s * ,  " I  am c o n e c lo u s  o f  t h e  o b o i r "  o r  
8 a r t r e * e ,  " There  i e  e o a s c l o u s n e a s  of th e  c h a i r , "  b o th  o f  
vfhlch " p r e s u p p o s e "  c o n a o i o u e n e s s ,  t h e  t r u t h  would a p p e a r  
t o  be, " T h is  i e  a c h a i r  f o r  you and me, which  j o i n t  a c t i o n  
o f  d e s i g n a t i o n  end a f f i r m a t i o n  by symbol i s  i t s e l f  t h e
u " Symbol, a s  H erm en eu t ic  i n  F x l s t c r i t i a l l B m , "
and Phenomenolouiool Research, Toi* XVI (JunoT'"l956T#
pYo24 »
p . 525*
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c o n s t i t u e n t  a c t  of  ecmBoiousneBS."'*^^ Man, who i s  oapaltle 
of "symbolic t r a n s f o r m a t io n , "  can be e tu d io d ,  no t  ae a 
" q u a l i f i e d  i n t e g e r , "  as  th e  em p i.r ic i3 ts  sometimes eeem to  
th i n k ,  but a s  a " t r a n e e e n d in r  r e a l i t y "  which can be approached 
by "a  brood end untremnielled em pir ic ism , a s e n s i t i v i t y  and 
e n e u t r a l i t y  b e fo re  s t r u c t u r e s  which w i l l  n e i t l s e r  r u l e  out 
nor  preooneelve  c a u sa l  c o n n e c t io n s  f o r  re a s o n  of d o c t r i n a l
r  equ. 1 r e m e n  t e * "
W illem  F* Em irdeeg claim©, i n  l i n e  w i t h  M s  t e a c h e r ,  
H lo o lo a s  W estendorp  Boorme o f  Amsterdam, t h a t  "we a r e  o u r  
own oonv io t iona*"*^^  F o r  Z u u rdeag ,  t h e  so c o n v i c t i o n o  a r e  o f  
t h e  oonsoiou© v a r i e t y *  i\ " c o n v ie  t u  a" l e  a 'person  who b e -  
l i e v e e  and w i t n e s s e s  t o  t h a t  b e l i e f ,  th o u g h  n o t  n e e e s s a r i l y  
i n  a " o3.oee-minded" way*'" Huurdeag a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  
a  " h e u r i s t i o "  r e l a t i o n  be tw een  Vi/it no seed  o o n v i c t l o n  and 
a n a l y t l o a ' i  l a n g u a g e  b u t  he i n e i s t s  t h a t  t h e y  must foe k e p t  
© op era te# '
•Both t h e s e  w i* i te r s  show a p ro fo un d  a w a r e n e s s  and 
a d m i r a t i o n  o f  M a r c e l l e  t h o u g h t #  I t  would eeem t h a t  
Percy*© view o f  lanp^uage v/ould c o i n c i d e  c l o s e l y  w i th  
Marcel*© p o s i t i o n ,  which  c o n t a i n s  th e  h i n t  t h a t  naming 
s o m e th in g  " s a t I s f l e a "  a need not w holly d e f i n i t i v e  i n  
n a t u r e . I n  t h e  c o n t e x t  o f  th i©  rem ark  i t  i s  e v i d e n t  t h a t
■^^ïlsid,, p .f)S6, 
*'^1)1(1., p .680.
An A n a l y t i c a l  P h i lo s o p h y  of P e l l g i o n  (bondon : George A l ie  
& Unwin, 1 9 5 9 ) ,  p#58#
P .S 8 .
I b id . ,  p .3 6 4 .
p#13* He doe© n o t  d e e e r i b e  j u s t  what t h i s  a a t l o f e o  
t l o n  might bo #
o
Marcel i© t a l k i n g  of the conditions* n e o e ss s ry  f o r  the e a t a b -  
l i a t e e n t  of th e  I n t e r a u b j e e t l v e  r e l a t io n © bip# which lie regardb  
t o  be o loae  t o  th e  h e a r t  of th e  mystery ef  b e in g .  Thee# 
PereyUs t h e a l s  t h a t ,  "fymbollsretion i s  of i t o  very  scaen*’© 
on i n t e r a u h j e e t l v i t y , "  i e  In agreement w ith  Marcel 
e a s e r t i o n  t h a t  i n t e r s u b j o e t i v i t y  i s  th e  "m y s te r io u s  roo'fc 
of l a n g u a g e " C e r t a i n l y  t h e r e  i s  a mutual, s t r e s s  on 
th e  B ig n i f ie e n c e  of language in  the m id e rs ta  ndlng of our 
r e l a t i o n s h i p  to  b e in g .  I t  would seem, however, t h a t  
Marcel does not i d e n t i f y  i n t e r s u b j e c t i v i t y  so much with th e  
a c t  of communication bb w i th  th a t  " openness" which makes 
i t  p o s s i b l e ,  Though i t  must be c l e a r l y  understood t h a t  i n  
many of t h e  examples of i n t e r s u b j e c t i v i t y  which Marcel u s e s ,  
th e  element of speech  i s  o f te n  p r e s e n t ,  we cannot escape 
th e  f a c t  t h a t  f o r  Marcel th e  re  1@ something "unspeakable"  
about many of t  be se instfuicee# os in  a peasant*© e s s o c i a -  
t i o n  t o  h is  s o l l , ' ^ ^  In f a c t ,  t h e r e  i s  always something 
f i n a l l y  "unepee.keble" nuout any of th e s e  B truc tu .re l  meta­
p h o rs ,  Vïhat Percy  may not apprehend i s  t h a t  Marcel n f f i rm s  
th e  p o s i t i v e  v a lu e  of s i l e n c e  ; t h i s  is  the  converse  of h ie
n o t io n  t h a t  speech o f te n  te n d s  to  degrade the  p resence  of
ÂPb e in g ,  "
Marcel*s r e l a t i o n  to  6uurdeeg Is  a b i t  more complex, 
For one thing# Marcel, a© Xuurdeeg no tes#  s e e s  "o o nv io t lon"  
as  something "oloBCd" r a t h e r  thnn F u r th e r ,
4QSupra , note© 21 and 55 i a  t h i s  chap te r*
îh îB  m a t te r  w i l l  be d iecusaed  l a t e r ,
0 , f ,  Max Piooxxl, The World of 811 once (Obicagos Henry 
Hegnery# 1962) ,  Marcel w r i t e s  a h e a r ty  p re fa c e  t o  t h i e  v o l  
umei alBOf e . , f ,  Bil, p . l l f q  where co n tem p la t iv e  s i l e n c e  i s  
ea id  t o  have a " p o s i t i v e  quel i t y "  t h a t  en ab les  me to  
" r e g a in  poaeees ion  of m yse l f ."
Birurdeeg, o p . c i t p . 95,
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Marcel could not agree that "we are our own convictionn," 
es Siuurcleeg ©eeme to think he doesi for, in addition to 
the point juat made# Marcd believes that "we are" on a 
deeper l e v e l  than the exp re eel on of that myetory#' "^'
Huixrdeeg Biiggeots that Marcel ahou3>d have written two dif­
ferent kind a of eeaays—ethical anal y sea and evaluation©
written on the bnslB of hie liberal Homan Catholic poe:l«
45tlon# This advice, if taken eeriouely, would have destroyed 
whatever eff eetlveneae in, phlloBophy Me reel has achieved,
Hio Gifford Lectures ere an example of a remarkable com­
bination of anelysie and eon.-l e t  ion# I f  ^uurdeeg oerlouBly 
proposes thie change in Marcel*e p'hiloBopbioel method# it  
la quite clear that Zuurdeeg bae not miderstood what 
Ma reel- means by "secondary rciileetlon," that th ought ^ which 
having used the tool of anal yeie, real1 ses thet there are 
certain areas of thought where p u r e l y  anal, y tie  language 
cannot go without destroying the "relation" it  seeks to 
establish, Zuu.rdeeg himself 1b slightly contradictory when 
he gives such a  favourable place to Marcel In hie volume 
and then he ad;vilte that Marcel * 8 strong onti-metaphysioal 
tendencies awsken him to the "illegitimate use of langusge  ^
After a ll, is it  not this nondogmatic comcinetlon, of 
what ie too severely analyaed into analytic cmd convictional
p ,5 8 ;
p#2 6 4 | c*f, p#8 6 7 j where Zuurdeeg claims that the 
m i x tu r e  of these two modes of thought causes Marcel to make 
a "metaphysiosl jump". This# in fact, is exactly wbst 
Marcel*© type of tbouvht seeks to avoid as much ae poaBible, 
Zuurdeeg?^  criticism is valid only if he can prove the com­
plete distinction between analytleal, end evaluative larnpuage.
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lan g u eg e ,  which a l e r t e  Zutrrdeog t o  the  f a c t  t h a t  ^-Tareel i s  
"not ‘j u a t  a n o th e r  metaphj^'sleian" # ■"' In f a c t .  I f  r a r e  e l  ha
v r r l t t e n  two d i f f e r e n t  k in d s  o f  esBaye# a e  Zuurdeog c u p g e s t s ,  
t h e  r i n g  of s i n c e r i t y  In  M a r c e l*b w r i t in g ©  would have been  
l o s t  and a n a l y s t o  would have a p p r e c i a t e d  him o n l y  f o r  h i e  
keen a n a l y e i e #  o r ,  p o e s f b ly #  f o r  h i e  d e v o te d  f a i t h .
With fiimrdeog, bb w e l l  bb w ith  f o r e y # t h e r e  ie  e 
l a c k  ap p réc ia  tiovi of Marc e l  * e c o n te n t io n  the t  aiXenoe
may be a ' o e l t l v e  v i r t u e #  Zuurdeeg  would have l i k e d  M arcel  
t o  r a i s e  th e  ques t ion#  *Cen man. e a t e b l i s h  h is  own e x i s ­
te n ce  by b reak ing  morally?*^'^ I  t h i n k  Marcel would find, 
t h i s  q u e s t io n  of i n t e r e s t #  but I  doubt i f  he would I n a l e t  
on th e  "speak ing"  p a r t  t o  the  exe lue ion  of the  b e in g  of th e  
speaker  involved# Marcel*© s u s p ic io n  of the  dangers  of 
langUEîge and h i s  e v a l u a t i o n  of the p o s i t i v e  v a lu e  of s i l e n c e  
a re  to o  high to  f in d  i t  com fortable  t o  a s k  th e  ques t l o n  i n  
e x a c t ly  t h i s  way#
W hether  Max^cel would ogx’ee t h a t  men can e s t a b l i s h  
h i s  e x i s t e n c e  t h r o u g h  " s p e a k i n g  m o ra l ly "  IB o f  p r im e  i n t e r e s t  
t o  UB# T h i s  r e m a in s  t o  be ecen#
Ib id #  Zuurdeeg  t o o  e a s i l y  m ixes  M a r c e l ’ s r e l i g i o u s  and
p h i l o s o p h i c a l  i d e a s .
" ‘.Ph i lo sophy  b a g i n e  i n  womler end# a t  t h e  e n d ,  when p h i l o -  
ooph io  t h o u g h t  h a e  done I t s  b e s t #  t h e  wonder r e m a in s * "
A l f r e d  N or th  W hitehead
OimPTBH I I I
OWTOIiOGICAL MYSTERY
A. P r e l i m i n a r y  Remarks
I f  M a rc e l* s  p h i l o s o p h y  oou ld  be d i v i d e d  i n t o  th e  
d u a l i s m  of b e i n g  end knowing, we mi^ÿxt s a y  t h a t  m y s te ry  i s  
t h e  o b j e c t  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  c o n c e i v e s .  I f  t h i s  r e a l ­
i s t  v e r s i o n  w ere  t o  be r e v i s e d  f o r  a k in d  o f  B e rk le y a n  
monism— " t o  be i s  t o  be p c r ro e iv e d "—m y s te r y  would ,  f o r  a l l  
i n t e n t s  and p u r p o s e s ,  b e  j u s t  a n o t h e r  name f o r  s e c o n d a ry  
r e f l e c t i o n .  B o th  v e r s i o n s  a r e  i n a c c u r a t e ,  M a r c e l ’ s v iew  
i s  r a t h e r  t h a t  of a m e t a - r e a l i s m .  He d o es  n o t  deny  t h e
•Mmanm ........ . ............... ......  # i ;$ #     m iw #
e x t e r n a l  d i s t i n c t i o n  o f  known o b j e c t  and t o owing s u b j e c t ; 
he i n s i s t s ,  howe v e r ; t h a t  t h e r e  i s  an i n t e r n a l  u n i t y  where 
t h e  m y s te ry  of be i n g  i s  a t  the  same t im e  t h e  goa 1  of r e -  
f l e c t i o n  and  t h e  o n t o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  w h ich  makes such  
t h o u g h t  p o s s i b l e , M arce l  may say  t h a t  f o r  him " r e c o l l e c ­
t i o n  and m y s te ry  a r e  c o r r e l a t i v e s , " ^  That i s  t o  say  t h a t
a p r o b le m ’ s a s p e c t  of m y s te ry  i s  no t  a p p a r e n t  e x c e p t  t o
Pt h e  man c a p a b l e  of r e f l e c t i o n . "
^BH# p .113 ,
p .118 .
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L a t e  i n  1932, t h e  i n s i g h t ,  a " s y n e i d e s i s , " ^  came t o  
M arce l  c o n c e r n i n g  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  p rob lem  and myetery- 
P e r u s a l  of p r e v i o u s  w r i t i n g s  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f  m y s te ry  was o p e r a t i v e ,  th o u g h  c o n f u s e d ,  a t  a much e a r ­
l i e r  t i m e ,  a s  i n  t h e  e s s a y ,  " E x i s t e n c e  e t  O b j e c t i v i t é "  i n  
a 1925 i s s u e  o f  Revue de M etaph y s iq u e  e t  de M o ra le . Even 
earjtjer i n  t h e  1 8 t h  t o  22nd J a n u a r y ,  19 19 ,  r e f l e c t i o n s  r e ­
c o rd e d  i n  t h e  J  o u r n e l  M é ta p h y s iq u e » M arcel  b r o a d e n s  t h e  
s u b j e c t .  He s u g g e s t s  t h a t  J a c q u e s  M a r i t a i n ’ s R e f l e x i o n s  
s u r  3Y i n t e l i g e n c e  e t  s u r  s a  v i e  p r o p r e , may have l e d  him 
t o  t h e  " f u n d a m e n ta l  d i s t i n c t i o n "  be tw een  prob lem  and mys­
t e r y .  The d i s t i n c t i o n  r e c e i v e d  f u l l - b l o w n  t r ?  a t  ment i n  
t h e  s i g n i f i o a n t  e s s a y ,  P o s i t i  on e t  A p proaches  c o n c r e t e s  
de M ystbre  o n t o l o g i q u e » w r i t t e n  i n  1933 .  M arce l  o b s e r v e s  
t h a t  t h i s  e l u c i d a t i o n  came c l o s e  on t h e  h e e l s  o f  h i s  r e a d ­
i n g  of K a r l  J a s p e r s ’ Système de P h i l o s o p h i e » th o u g h  he i s  
u n c e r t a i n  w h e th e r  t h a t  r e a d i n g  changed h i s  own u n d e r s t a n d ­
in g  o f  t h i s  i s s u e
"ÏÎBÏID, p#79# " S y n e i d e s i 8 " i s  a t e rm  h a v in g  i t s  o r i g i n s  i n  
S c h o l a s t i c  m ora l  p h i l o s o p h y  r e f e r r i n g  t o  t h e  c a p a c i t y  t o  mlie 
s y n t h e t i c  m ora l  ju d g e m e n t s .  I t  i s  a p p a r e n t l y  a d e v e lo p e d  
c a p a c i t y  a s  opposed  t o  an i n b o r n  a b i l i t y ,  w h ich  might be 
d e s i g n a t e d  by  t h e  t e r m  " s y n d e r e s i # .  Here we s e e  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  i n s i g h t  of M arce l  c o n c e r n i n g  p ro b lem  v e r s u s  mys­
t e r y  was a s s i g n e d  a m ora l  a p p e l l a t i o n #
^ G . f .  EBHH, p p . 8 0 - 8 3 .  M arce l  h a s t e n s  t o  add t h a t  n e i t h e r  
s t r i c t  Thomism n o r  J a c q u e s  M a r i t a i n ’ s neo-Thomism i n f l u ­
enced  him i n  a m a jo r  way* I t  i s  of i n c i d e n t a l  i n t e r e s t  
t h a t  G eorges  B e rn a n o s ,  t h e  F re n c h  C a t h o l i c  n o v e l i s t ,  whom 
M arce l  h e lp e d  t o  n o t o r i e t y  t h r o u g h  h i s  p u b l i s h e d  r e v i e w s ,  
may have  s u g g e s t e d  t h e  problem -m ystei^y  d ich o to m y  i n  a b o u t  
1 9 2 7 .  Helmut H a t z f e l d , T re n d b and S t y l e s  i n T w e n t i e th  
C e n tu r a  F re n c h  L i t  © r a  t u  r e  "TWa s hingTonT The OathoD^cT Üni -  
v e r E i t  y o F T m e r l o a '  P r  e s  b  , 1 9 5 7 ) ,  p . 1 7 2 ,  n o t e s  t h i s  f a c t  »
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The n o t i o n  o f  "m y s te ry "  may be s a i d  t o  be  t h e  p r im e  
p h i l o a o p b i e e l  p r i n c i p l e  i n  M a r c e l ’ s  t h o u g h t*  T h ie  p r o p o -
5o a l  ro m a in e  M e  most w i d e l y  teown c o n t r i b u t i o n  t o  thought-»
The oomplem<?ntery d i s t i n c t i o n  between e b e t r a c t  th o u g h t  and 
o o n e r e t c  r e f l e c t i o n  p r o v M e a  t h e  e p i s t e m o l o . c i c a l  t o o l  w i th  
wMoh M aroel  io  a b l e  t o  make h i e  I n v e s t i  ca t ion©  t e t o  t h e  
n a t u r e  o f  r e a l i t y #  In  each  r e f l e c t i o n  d e a t h ,  h o p e ,  l o v e ,  
e v i l ,  f r e e d o m ,  e t c # , t a k e  on t h e  form of m ys te ry*
I t  :1b c r u c i a l  f o r  ou r  p u r p o s e 8 t o  r e c o g n i s e  th e  
c e n t r a l i t y  of  m o ra ls  i e  c ormeo t i o n  w i th  t h i s  c o n c e p t*  Xt 
would p r o b a b l y  bo : ln a c o u ra te  t o  d e s i g n a t e  m y s t e r y  bb  a  
"m ora l  c o n c e p t , "  b u t  i t  l e  e e s e n t i a l  t h a t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  between m y s te r y  end m o ra ls  be i^eeogrriaed» T h is  w i l l  
be  most c l e a r l y  s e e n  In  eome o f  t h e  c o n o r o t e  i l l u e t r a t l o n o #
B# I )G f :u i i t lo n  o f  M ys te ry
A m y s te ry  l a  by d e f in :L t io n  I n d e f i n a b l e .  The most 
c o n c i s e  a t t e m p t  a t  d e f i n i t i o n  o f  m y e te ry  i s  a s  f o l l o w s s  
"A m y s te r y  i s  p ro b le m  w hich  en oo aeh ee  upon i t s  own d a t a ,  
i n v a d i n g  th em ,  a s  i t  were,  and thereby t r a n e e e n d i n g  i t s e l f  
a s  a s im p le  p ro b lem # "^  M arce l  would now p r e f e r  t o  s a y  
t h a t  m y s te ry  i o  "a  p rob lem  t h a t  e n o r o a c h e s  on i t o  own
c o n d i t i o n s  o f  p o s s i b i l i t y # "   ^ P u t  I n  o t h e r  w o rd s ,
d o c t o r a l  d e g r e e  was awarded fern Keen I n  1962# a t  F r i n o a t o n  
U n i v e r s i t y ,  :for a t h e s i e  on "The Id ea  o f  M y s te ry  i n  t h e  
Thought of G a b r i e l  M a r c e l#" Thérbee  G in g ra e  d i e o u a s e d  "Le 
M ysthre  de  l a  P o l  d an s  l a  P h i l o s o p h i e  E x : l s t e n t : l e l l e  de 
G a b r i e l  M arce l"  i n  a  1966 d o c t o r a l  t h e e i s  a t  t h e  U nlvere i te ' '^  
de Montrerai#
%E, p.S; c.f. BH, p.lOOî aleo, c.f. ËV. p.6 9 .
Quoted, in 'Louie Pamp'lurae, "Gabriel Marcels latence,
B eing  end F a i t h , "  T a lc  F ren c h  S t u d i e s , Mo. 12 ( F a l l - v H n t o r ,  
1 9 5 3 ) ,  p # 9 4 ,  f rom  unknown s o u r c e  In  Marcel#
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mystery  i s  th e  kind of problem which by i t s  own p a r t i a l l y
kM«c.>slv—W«*iKKV # ! ,# # ,( ,y | * t* % a k w jy w i* tis « y e *  W W A *m w > $* #  tm  i >ir <  # # M #
immanent* r e c a X o i t 3?ant n a t u r e  t e n d s  t o  d r i v e  ua  beyond t h e
^  C W IW .? # » * —T T **»rj»rt#^ li<uW #**ew A W *W M r-fl»*  **wMK*f#^4K'w'A,4Wk4#A##  cfiff*  j *  * 3 # W % i»  i f I f ' Wi S W « t« C t* ja iC £ »
ana ly e  l a  of a  a e t  o f  c o n f l l o t i m  ciream atarioes  "b e fo re  me" 
t o  th e  r e c o g n i t i o n  of e dilemme which i e  n e i t h e r  s im ply
msiostam jew * ^ re» < W A  * * r #  * , * # * ) . .  # , m w ? w x r r * w w * w n w M M  w e ; w # ^ mA # « W h% aW w#
" b e f o r e  me" nor " w i th in  me".
tK m )V ? » i£ c ;a  i. M i iM f .
The d i s t i n c t i o n  of t h i s  s o - c a l l e d  problem fz^om 
o th e r  more e t r a ig h t f o r w a r d  ty p e s  l e a d s  Marcel t o  speak of 
th e  " mete-probXe mat l e a l  " Most problems may be a t t a c k e d  
by employing a o e r t e i n  techn ique*  This i a  the  way we em­
ploy  th e  te rm  "my e t  c ry"  when epee king of t t e i l 3 . e r  novel, e 
of the  Sherlock  Holmes v a r i e t y *  This o th e r  kind of m ystery ,  
however, i s  no t  s u s c e p t i b l e  to  b e in g  solved by th e  compi­
l â t  1on and c o d i f i e e t i o n  of c e r t a i n  d a ta  by the  use  of 
l e a r n e d  te ch n iq u es*  We must r e s i s t  the  i n e v i t a b l e  temp­
t a t i o n  t o  degrade mystery  t o  th e  l e v e l  of problem* This  
m ystery  may be a s Id  to  be m c ta - te c h n ic e l  or  open only  to  
th e  r e f l e c t io n ,  which r e f u s ee to  turn i t  i n t o  an o b je c t  
not over a c a i n e t  i t  as  an o b je c t  t o  anravol**
A p ro b lem  which l a  l i k e  a p u z z l e  i s  c a p a b l e  of 
bc:In,r g r a s p e d  i n  t h e  g r i p  of t e c h n i q u e Like a  j i g - s a w  
p u z z l e , i t  w i l l  be s o lv e d  when a l l  tho  p i e o e s  a r e  p u t  i n t o  
p l a c e *  When t h a t  is a c c o m p l i s  he d we w i l l  have g r a s p e d  t h e  
p r o b le m ’ 0 s o l u t i o n *  On t h e  o t h e r  hand ,  m y s t e r y  d i s a p p e a r 8 
i n t o  t h i n  a i r  when i t  i s  e p p ro ao h ed  i n  t h i s  f a s h i o n *  
r â  o f  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  m y s te ry  t o  d e f y  t h e  g r a s p i n g  a c -  
t i o n  of  t h e  p r o b l e m a t i o l z i n g  coneciouBiiesB* Rather, m y s te r a  
y i e l d s  t o  a c e r t a i n  k in d  of r e c o g n i t i o n  vifhich may b e  d e e -  
o r I L 0d 00  a welco m e*
fBH, p # U 2 ,  "Mystery i s  th e  M etap ro b lem at ic" ; a l s o ,  c#f!k 
OF, pp *X40—146 *
%*f.# l*Tj* M a e e a l l ’ s  Words end Imageb (Londons Longman’ s^
% een, 1 9 5 7 );  p .7 6 f f  J e M  A*jC % rre TM
(W estm insters  i.faore .Prose, 1948) ,  p*6df* Those and o tn c re  
hove been in f lu e o o e d  by Maireel’ a n o t io n  of myatery#
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To th o s e  who would respond t h a t  myatery ie  only
a n o th e r  c a t e g o r y  of th ough t  and i t s e l f  prob ■cniîotioal i n
th e  h ig h e s t  d e g r e e , Marcel answers q u i t e  c a t e g o r i c a l l y :
To t h i n k ,  o r ,  r a t h e r ,  t o  a s s e r t  the  m e ta -p ro -  
b le m e t i e a l  l e  t o  a s s e r t  i t  b b  i n d u b i t a b l y  r e a l ,  
a s  B. t h i n g  of which I cannot  doubt w i th o u t  f a l l i n g  
i n t o  0 ont r a d l e t 1on * We a re  in a sphere  ?Eiere i t  1© 
no lo n g e r  p o e s iu lc  to  c l ieeoo ia te  th e  id e a  I t s e l f  
from th e  c e r t a i n t y  or the d e -Tee of c a r t e l n t y which 
p e r t a i n s  t o  i t .  Because t h i s  idea  l e  c e r t a i n t y ,  i t  
i s  th e  a s su ra n c e  of I t e o l f ;  i t  i s  # . • something 
more th a n  an
This  approach  i s  unique t o  Marcel. B.L. A llen
Bugge e t  s t  h c t  Ka r 1 J  a epe re  ma kbb some th in g  o f  t h i s  s a me
d i s t i n c t i o n  when he i s o l a t e s  o b je c t  know3,edge from t h a t
11Vifhioh t r im so en d s  a l l  knowledge. Snm Keen s u g g e s t s  t h a t
when Marcel a f f i rm s  t h a t  " a u th e n t i c  human l i f e  moves
w i th in  the  realm of mystery" he 1b say ing  " e u b s t a n t i s l l y
the  same" ae K ie rk e g a a rd ’ s dictum t h a t  " s u b j e c t i v i t y  i s  
I Pt r u t h . "  " Both of th e s e  p o in t s  have j u s t  enough t r u t h
PR, p p .1 1 -1 2 ,  I  f o n r  t h a t  t h i s  a r s e r t l o n  w i l l  h in d e r  
communication f o r  th o s e  who a re  not acq u a in te d  w ith  phono- 
menologieal philosophy# Marcel u a u e l ly  a b j u r e s  such dogmatic 
s ta te m e n ts  f o r  th e  sake of m a in ta in in g  th e  d ia lo g u e .
E.I». Allen* s ,  E% 1 a t  en 11 el  i  e Fz'om Wi t h i n  (London: 
HoutlCflge & Kegen P a u l P * l 4 9 # T T " ju d g e^h ls  t o  he a 
f i n a l l y  c o r r e c t  bu t  s u p e r f i c i a l  a ssessm en t .  l laBelton c o r ­
r e c t l y  i n d i c a t e s  t h e t  m yste ry  ie  not  l i m i t e d  t o  J a s p e r ’ s 
" l i f f i i t - s i t u a t i o n s , "  though I  would e d i t  t h e t  t o  say t h a t  
Marcel s e e s  th e  p la c e  o f  seeming c o n t r a d i c t i o n  a s  th e  p ie c e ,  
no t  f o r  an I r r a t i o n a l  l e a p ,  bu t f o r  a renewal of th ough t  in  
B new key; c . f .  H aze l to n ,  g p . o i t p . 166.  There i s  a moral 
dim ension then i n  M arce l’ s a i lH fe re n ta t io n  which does not 
n e c e e e a r l l v  ap pear  i n  J a s p e r s .  Marcel h im se lf  makes t h i s  
p o in t  in  en essay  which la . /d s  J a s p e r s  h ig h ly .
T P*''Oam Keen#  ^Gabriel^ Marcel (Londons The Carey Klngsgate 
P r e s s ,  1966) ,  P.-2Î7 This f i n e  b r i e f  s tu d y  i e  w r i t t e n  f o r  
th e  p o p u la r  a u d ie n c e .  For t h e  c a r e f u l  r e e e a r o h e r .  " su b ­
s t a n t i a l l y  i s  th e  key word. For  example, M arce l’ s I n c lu s io n
of " i o t e r o u b j a c t i v i t y "  in  the  re g io n  of m ystery  io  f o r e i g n  
t o  K ie rk e g a a rd ’ s n o t io n  of " a u b j é e t i v i t y " * A lso ,  M arce l’ s 
©mphasie on i t s  i n t e l l i g i b i l i t y  i s  not common t o  K ie rk e g a a rd ’8 
i n s i g h t .
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c o n t a i n e d  I n  them  t o  make them s u b t l e  m i s d i r e c t i o n s .
M arce l  s t r e s s e s  t h e  m oral  s i d e  of t h e  d i s t i n c t i o n  more 
t h a n  J a s p e r s  and t h e  i n t e l l e c t u a l  s i d e  more t h a n  K ie r k e g a a r d  
M yste ry  i s  n o t  a " g iv e n "  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h i c a l  
s e n s e  o f  t h a t  t e r m .  I t  i s  r a t h e r  a " g i v i n g "  w h ich  must 
be welcomed by  t h e  s u b j e c t  who would know i t #  T h is  l e a d s  
u s  t o  a t t e m p t  t o  f i n d  m  a p p r o a c h  t o  m y s te ry  r a t h e r  than  
t o  c o n t i n u e  t h e  f u t i l e  a t t e m p t  t o  a d e q u a t e l y  d e f i n e  i t .
0 .  A pproach  t o  M y s te ry
T h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  of " c o n ­
c r e t e  a p p r o a c h e s "  t o  m y s te ry #  We have  a l r e a d y  n o te d  t h e  
in a d e q u a c y  o f  t h e  " g r a s p i n g "  ex a m p le .  There  m ust  be a 
p a s s i v i t y  w hich  i s  a t  t h e  same t im e  a c t i v e *  There  must 
be  a r e l a x a t i o n  w hich  i s  a t  t h e  same t im e  t e n s i o n .  There  
must be an a t t a c h m e n t  w hich  i s  a t  t h e  same t im e  d e t a c h ­
ment.^"^ Such p a r a d o x  w i l l  a p p e a r  i m p o s s i b l e  i f  v iew ed  
s im p ly  from  t h e  p r o b l e m a t i c a l  l e v e l .  But t h i s  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  may be somewhat a s s u a g e d  i f  we t h i n k  o f  t h e  
way a good h o s t e s s  com bines  t h e s e  q u a l i t i e s  when she w e l ­
comes g u e s t s  t o  h e r  home* F o r  ex am ple ,  she  i s  t h e  p a s s i v e  
one i n  t h e  s e n s e  she  i s  r e c e i v i n g  t h e  g u e s t s ;  she  i s  a l s o  
a c t i v e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  she  "g oes  o u t  o f  h e r  way" t o  
make them " f e e l  a t  homë'.^^The same i l l u s t r a t i o n  a p p l i e s  
t o  t h e  p e r s o n a l  c o m b in a t io n  o f  r e l a x a t i o n - t e n s i o n  and 
a t t a c h m e n t - d e t a c h m e n t  which she may a c h i e v e .  Such an 
a c t i v i t y  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o p e r  a p p r o a c h  t o  m y s t e r y .
T h is  p a r a d o x  w i l l  be  s t r : s e e d  when we come t o  d i s c u s s  
s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  in  t h e  n e x t  c h a p t e r .
. MBI, p .119* M arce l  would compare t h i s  t o  t h e  d e t a c h ­
ment of t h e  s a i n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s p e c t a t o r .
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I t  n e e d s  t o  be em p h as ised  t h a t  m y s te r y  i s  open t o
15t h e  p e n e t r a t i o n  of human c o g n i t i o n *  S econda ry  r e f l e c ­
t i o n  i s  d e f i n i t e l y  an  a c t  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  th o u g h  n o t  of 
t h e  i n t e l l e c t  a p a r t  f rom  t h e  o t h e r  f a c e t s  o f  man. M arce l  
s a y s  t h a t  he do es  n o t  want t o  be known a s  an  " i r r e t i o n i s t , "
b e c a u s e  he d o e s  n o t  b e l i e v e  he i s  o r  e v e r  h a s  h e ld  su ch  
16g r o u n d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  M arcel  c a l l s  m y s t e r y  t h e  
" r e a l m  o f  t h e  m e t o - p r o b l e m a t i c " . Though m y s t e r y  t r a n s c e n d s  
t h e  m e re ly  p r o b l e m a t i c  on e v e r y  s i d e ,  i t  n e v e r  c o m p l e t e l y  
l o s e s  t h e  a s p e c t  o f  a p ro b le m .  Thus, t h e  r e f l e c t i o n  which 
a p p r o a c h e s  m y s t e r y  n e v e r  may be c a l l e d  n o n o o g n i t i v e .  The 
n o n c o g n i t i v e  a p p r o a c h  would e q u a t e  m y s te ry  w i t h  t h e  unknow­
a b l e  o r  t h e  c u r r e n t l y  unknown and make m y s te r y  o n l y  a  r e ­
s i d u a l  p r o b le m .  M a r c e l ’ s b a s i c  m etaphor  o f  " l i g h t "
I n d i c a t e s  t h a t  m y s te r y  d e e p e n s  w i th  knowledge r a t h e r  t h a n  
l e s s e n s  *
M arc e l  a d m i t s  t h a t  t h e  a p p ro a c h  t o  m y s te ry  h a s  i t s  
l i m i t a t i o n s ,  i . e . , " i t s  own d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  a n y  r e s u l t s  
i t  can  a c h i e v e . "  The g r e a t n e s s  o f  s c i e n t i f i c  t h o u g h t  i s  
t h a t  t h e  s c i e n t i s t  i s  l i f  t e d  o u t  of h i m s - l f  i n  w ha t  we 
may w i t h  p r e c i s i o n  c a l l  " e c s t a c y " .  T h e o r e t i c a l l y ,  a t  l e a s t ,  
he c a n  be s a t i s f i e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  r e s e a r c h .
The p h i l o s o p h e r  r e m a in s  an, i t i n e r a n t ,  a r e f u g e e  f rom  t h e  
e a s e  of c o n c lu d e d  r e s e a r c h .  T h i s  does  n o t  mean he i s  a  
f u g i t i v e  f rom  t h e  homeland of t h o u g h t .  I n d e e d ,  i t  means 
t h e  o p p o s i t e .  He must " r e f l e c t  d e e p ly "  where t h e  i n t e l l e c t  
se ldom  g o e s .  H is  t a s k  i s  t o  " e s t a b l i s h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
p r im a r y  r e f l e c t i o n  o f  s c i e n t i f i c  th o u g h t  and of t h e  more
' C . f .  BH, p . 116 and PE, p . 8 . Th is  e m p h a s i s  d i s t i n g u i s h e s  
m y s te r y  f ro m  th e  m y s t i c  e l e m e n t .
p * v i i .
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m e c h o n ic a l  o p e r a t i o n s  of th e  u n d c r s t o n d i n g . "  T h i s  a c t i v i t y  
ends  w i t h  t h e  e x i g e n c e  t h a t  d ro v e  i t  f o r t h ,  y e t  i t s  g o in g  
f o r t h  h a s  n o t  b e e n  i n  v a in *  The d if fex^ence  b e tw e e n  t h e  
s c i e n t i s t  and t h e  p h i l o s O 'h e r  i s  t h i s :  F o r  t h e  s o i e n t i s t  
" t h e  s e l f  h a s ,  i n  s o  f a r  a s  i t  p o s s i b l y  c a n ,  v an ished ,  
away*" The p h i l o s o p h e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d , s e e k s  an " i n ­
s i g h t  w h ich  h a s  e s s e n t i a l l y  n o t h i n g  t o  do  w i th  t h e  o b j e c t i v e  
a s  such"
S om eth ing  o f  t h e  same c o n c e p t i o n  o f  m y s te ry  may be
1 Afound  i n  P a u l  T i l l i c h ’ s w r i t i n g *  T i l l i c h  d i s t i n g u i s h e s  
between  t h e  d e t a c h e d ,  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  t o  Imowledge 
w hich  he c a l l s  " c o n t r o l l i n g  r e a s o n "  and t h e  a t t a c h e d  c o g n i ­
t i v e  p r o c e s s  which  he names " r e c e i v i n g  Icnowledge". Both 
i n c l u d e  e m o t io n ,  th o u g h  t h e  f i r s t  t r i e s  t o  subdue i t  a s  
much a s  p o s s i b l e *  The two t o g e t h e r  may be c a l l e d  " u n d e r -  
s t a n d i n g " * Three  move me n t  s — ro m a n t i c i e m ,  p h i l o s  ophy o f  
l i f e ,  end e x i s t*  n t i a l i s m — have t r i e d  t o  r e s i s t  t h e  e n ­
c ro a c h m e n t  o f  " c o n t r o l l i n g  r e a s o n "  on a l l  l e v e l s  of  l i f e  
b u t  a f t e r  i n i t i a l  s u c c e s s e s  a l l  t h r e e  have  " l o s t  ou t  i n  
t h e  lon,v r u n  b e c a u s e  t h e y  c o u n t  n o t  s o l v e  t h e  c r i t e r i o n  
o f  t h e  f a l s e  and t h e  t r u e . "  Seemingly,  e x i s t e n t i a l i s m  
must t r a n s c e n d  i t s e l f  by t u r n i n g  t o  " a s k  t h e  q u e s t i o n  of  
r e v e l a t i o n , "  a r e v e l a t i o n  w h ich  " c l a i m s  t o  c r e a t e  a u n i o n  
w i th  t h a t  which  a p p e a r s  i n  r e v e l a t i o n * "  T his  r e v e l a t i o n  
i e  " r e c e i v i n g  knowledge i n  i t s  f u l f i l l m e n t , "  w i t h o u t  l o s i n g
C .f*  IvIBI, p p *215-216 f o r  t h e  q u o te d  m a t e r i a l  i n  t h i s  para< 
g r a p h .
18B e rn a rd  M a r t in  i n  The E x i s t e n t i a l i s t  T heo log y  o f  P a u l
T i l l i c h  (Hew York ; Bookman A s s o c i a t e s ,  1 9 6 3 ) ,  p* 18 7 n ,  drew 
my a t t e n t i o n  t o  t h i s  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n .  T i l l i c h  g i v e s  
o n ly  s l i g h t  n o t i c e  t o  M a r c e l ’ s p h i l o s o p h y .
\ J  ». J
its  ability "to ©atiefy the domancla of eontrolling Imow-
1 Qlodge# of detachment and anelysie*"" "
C e r t a in ly  t h e r e  I s  an obvious k in s h ip  i n  f i l l i o h ’ s 
and M arcel’ s though t  on t h i s  head* Even t h e  minor d l f -  
f a r o n e e s  seem t o  i l l u B t r a t e  th e  a I m l l n r I t y : ( l ) f i l l l o h  
remains more i n c l i n e d  t o  s t r e s s  th e  o b j e c t i v i t y  of " r e c e i v ­
ing  knov^lcdge" than  I s  Marcel t o  emphasize t h e  o b j e c t i v i t y  
rem ain ing  i n  "accondary  r e f  1 eo11 on" # Thi s  I s  l a r g e l y  a  
m a t te r  of  emphasis# (2)WMle f o r  f i l l l o h ’ e eyetem i t  
ap p ea rs  t h a t  " r e c e iv in g  knowledge" i s  a l e g i t i m a t e  t o o l  i n  
th e  p h i l o s o p h e r ’ a s t o r e ,  i n  M arce l’ a noneystem t h e  approach  
of "secondary  r e f l e c t i o n "  t o  myatery i e  a3.so p a r t  of a 
o 3:u eader-1  ik e  mieoion ago in  a t  a c i e i i t l f i o  though t  t o  "demon­
s t r a t e "  t h a t  th e  r e f u s a l  to  t r e a t  r ^ a t i o n a l  problems ospi
m e re ly  s u b j e c t i v e  i e  i l l e g i t i m a t e . The d i f f e r e n c e  h e r e
^%)mul T i l l i c h #  Bye t  e mg t i e The o l  ggy * ? o l # I  (Welwyn: J a m e s  
H i e b e t ,  1953)#  pp * X 0 5 -IT ?7 *"'5^1  i e h  co m p l im e n ts  M arce l  
and Heidegp;er f o r  m o v l n r  b eh in d  t h e  n o m i n a l i s t  - r e a l i s t  
c o n t r o v e r s y  t o  "being# V o l . I I #  p*12#
S u p r a # p r e v i o u s  p a r a g ra p h #  C# W# K eg ley  and H# W# 
Bx'StaTTe I n  The %  o o lo g y  o f  P au l  T i l l i e b  ( Hew York: 
Macmillan# l ^ l T p ^ 1 ^  See'^Mwo'eTrrWtempt to think 
m e t a p h y s i c a l l y  by taking a o c o u h t  o f  t h e  " e x i s t e n t i a l  
e l e m e n t " a s  one o f  t h e  *^nost p r o m is in g  d e v e lo p m e n t s  i n
x'-efuae t o  a l l o w  t h a t  p h i l o e o p h y  t o  I n c o r p o r a t e  t h e  "per« 
soneX e le m e n t  i n t o  h i s  r e f l e c t i o n #  w h i l e  r e m a in i n g  a 
p h i l o s o p h e r . "  M arce l  would aek  t h e  same q u e s t i o n #
21" Of• "“VXI# p . 62 # f o r  exampie»
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may be n o t h i n g  o t h e r  th en  a c e r t a i n  f e r v o u r  o f  p r e s e n t a ­
t i o n  common t o  M erce l  ae  o v e r  a g a i n s t  T i l l i c h ’ a r e s e r v e .
( 3 ) The u s e  o f  t h e  t e rm  " r e v e l a t i o n "  c a u s e s  some c o n f u s i o n .  
While  f o r  T i l l i c h  m y s te ry  and r e v e l a t i o n  seem t o  be 
e x a c t l y  e q u i v a l e n t  t e r m s ,  i n  M arce l  r e v e l a t i o n ,  w h i le  
b e i n g  a c l o s e l y  c o n n e c te d  t e r m ,  r e f e r s  t o  t h e  " s o u r c e "  of
opthe light which lllumineB the mystery of our existence.
I t  would seem t h a t  Ma37c e l  would l i k e  to  r e s e r v e  t h e  t e rm  
r e v e l a t i o n  t o  be u s e d  on ly  a s  a c e r t a i n  f a c e t  o f  t h e  o n t o ­
l o g i c a l  m y s t e r y — t h e  s o u r c e .  The v e r y  h e s i t a n c y  of t h i s  
a p p r o a c h  t o  r e v e l a t i o n  e l u c i d a t e s  t h e  f a c t  t h a t  w h i le  T i l l i c h  
a t t e m p t s  t o  be  a p h i l o s o p h i c a l - t h e o l o g i a n , M arce l  r e m a in s  
w i t h  t h e  p h i l o s o p h i o a l  q u e s t i o n .  M arce l  seems t o  s e n s e  t h a t  
a p o s i t i o n  l i k e  T i l l i c h ’ s c a l l s  him t o  be 0 t h e o l o g i c a l  
p h i l o s o p h e r — a p o s i t i o n  M arce l  seems t o  r e g a r d  a s  h i g h l y  
p r e c a r i o u s .  Y e t ,  i t  shou3.d be a d m i t t e d  t h a t  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  M arce l  makes I s  i t s e l f  r a t h e r  p r e c a r i o u s  t o  h o l d .
M arce l  h a s  r i g h t l y  been  named a " m y s t e r i o u s  em p i-  
r i e i s t ,  th o u g h  t h i s  n o m e n c la tu r e  n e e d s  i n t e r p r e t a t i o n .  
Mai*cel c e r t a i n l y  do es  a t t e m p t  t o  draw upon t h e  maze o f  
o u r  e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  s e c r e t s  of human 
e x i s t e n c e .  To t h i s  norm al  a p p r o a c h  o f  t h e  e m p i r i c i s t ,  
how ever ,  must be added  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  I  am i n v o l v e d  
i n  t h i s  r e s e a r c h  i n  a way w h ich  c o l o u r s  t h e  whole ran g e  o f  
my i n v e s t i g a t i o n s *  T h is  r e c o g n i t i o n  o f  en v o lv em en t  b r i n g s  
p ro b lem  t o  t h e  m e t a - p r o b l e m a t i c a l  l e v e l  a n d ,  i n  so  d o i n g ,  
opens up a new r e a lm  of knowledge I n  o u r  e x p e r i e n c e .
T h is  w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
(:
b e l i e v e s  t h a t  H ug ger!o  i s  m is ta k e n  and t h a t  M arce l  r e m a in s  
t h i s  Bide of m y s t i c i s m .  U n a c c o u n ta b ly ,  he r e g r e t s  t h i s
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T h is  r é c o g n i t i o n  l e  n e c e s s a r y  t o ,  n o t  an e s c a p e  f ro m ,  t h e
Imowing p r o c e s s #  Keen commentss
To t h e  d e g r e e  t h a t  we acknow ledge  t h e  m y s t e r i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n  b e tw e en  mind and body, s e l f  and 
w o r ld ,  pe37son and p e r s o n ,  b e l i e v e r  an d  God, we 
d e e p e n  o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e l a t i o n s h i p s  w h ich
c l a r i f y  and i l l u a i i n a t e  t h e  meaning o f  human 
e x i s t ' - n c e ,^ - ^
D# M y s te ry  and M y s t ic i s m
W heth e r  M arce l  i s  i n  t h e  m y s t i c a l  t r a d i t i o n  i s  
s u b j e c t  t o  d e b a t e #  F o r  exam p le ,  t h e  n o t i o n  h a s  been  v a r ­
i o u s l y  i n t e r p r e t e d ,  making’: i t s  a p p l i c a t i o n  d i f f i c u l t #  I a n  
W. A l e x a n d e r ,  on F fe n o h  phenom enology ,  seems u n c e r t a i n *  
S p e a k in g  o f  phen  omen o l o g y i n  g e n e r a l  and M ercel  i n  p a r t i ­
c u l a r ,  he s e t t l e s  f o r  t h e  answ er  t l i a t  t h i s  p h i l o s o p h y  i s  
" b o t h  d e s c r i p t i v e  s c i e n c e  and a m y s t ic  s e a r c h "  ; a s c i e n c e  
i n  t h a t  i t  i s  d e s c r i p t i v e ,  a m y s t io  s e a r c h  i n  t h a t  i t  p o i n t s  
t o  t h e  t r a n s c e n d e n t  r e a l m Y e t  e t  an e a r l i e r  t i m e ,  
A le x a n d e r  had c la im e d  t h a t  M a r c e l ’ s th o u g h t  was " n o n - m y s t i c , "  
t h a t  i n d e e d  i t  was " r e f r a c t o r y  t o  m y s t i c i s m " * A le x a n d e r  
d e s c r i b e d  h i s  t h o u g h t  a t  t h a t  t im e  a s  " r e f l e c t i v e  p a r t i ­
c i p a t i o n "  w h ic h  r e c o g n i z e d  t h e  e le m e n t  of  " d i e t a n z "  a t  t h e  
h e a r t  o f  m y s te ry #  I n  t h i s  e a r l i e r  a s s e s s m e n t ,  i t  seems 
t o  me t h a t  he was c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  w h ich  M arce l  b o t h  
c l a i m s  and e x e m p l i f i e s #
^K een ,  op . o i t #. pp#21-22#
‘^ ^"The P h e n o m e n o lo g ic a l  P h i l o s o p h y  i n  F r a n c e s  An A n a l y s i s  
of  i t s  Themes, S i g n i f i c a n c e  and I m p l i c a t i o n s , "  C u r r e n t s  of 
Tho ug h ts  i n  F r e n c h  L i t e r a t u r e *  Anon# ed# (O xfords  B a s i l
Review of  M y s te ry  of  B e in g ,  Vol# I# ÿ h i lo s o p b :
Q uarterly . V’S t T ï T T j i ï ï i i â ^ i g s ^ ’pî'QÏÏr--------
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I t  must be a d m i t t e d ,  how eve r ,  t h a t  t h e r e  i s  f u r t h e r  
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  on t h i s  m a t t e r*  T ak ing  a r a t h e r  j a u n ­
d ic e d  v iew  o f  M a rc e l ,  a f t e r  some i n i t i a l  i n t e r e s t ,  B*P* 
Ouraming s a j s  o f  t h e  e s s a y s  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i t l e , Men 
A g a i n s t  H um anity ,  t h a t  he i s  " u n a b le  t o  come t o  g r i p s  w i th
■rw fM .ir-iiw iTrw i.iiB w niw  ^
t h e  s o f t  t e x t u r e  o f  M a r c e l ’ s p r e s e n t  t h o u g h t * "  T h is  would
seem t o  i n d i c a t e  t h a t  Gumming s e e s  M arc e l  a s  moving to w ard
a more m y s t i c a l  p r e s e n t a t i o n *  Cumming c o m p la in s  t h a t
^^ 8r e e l  hue l o s t  t h e  knack  of  t a c k l i n g  p ro b le m s  and h a s
a].lowed h i s  thou^’h t  t o  e " d i s s o l v e d  i n t o  m y s t e r i o u s  a t -
27moBpherlc  e f f e c t s  *
Gome a g r e e  i n  t h i s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d
m y s t i c a l  n a t u r e  of  M a r c e l ’ s thought*^" O th e r s  c o n te n d
t h a t  a l l  e x 1s t e n t i a l i s m  must e i t h e r  t r a n s c e n d  i t s e l f  i n  a
29s o r t  o f  m y s t i c i s m  or d i e  t h e  d e a t h  of S a r t r e  an df s%)alr.
0?his would t e n d  t o  be s u p p o r t e d  by t h o s e  who s u g g e s t  t h a t  
t h e r e  i s  a c l o s e  r e l a t e d n e s s  of  th o u g h t  b e tw e e n  some 
E a s t e r n  r e l i g i o n s #  su ch  a s  Buddhism and H ind u ism ,  and 
e x i s t e n t i a l i s m * '  I t  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  t r e a t m e n t #
%. - iiiurr 111 i* i— I ' I"  I iirrrT r-*r—T--Ti inn- '  t  -i m iiri 11 ir~i—  t     >nii  m »i wm * % ini* n i  >■ .. .........
Gumming, Review o f  M y s te ry  of B e in g # V o l # I I ,  e t c * ,  l o o * 
c i t #  Supi 'a ,  n o t e  72 i n  c h a p t e r  o ^ T T P h i lo s o p h io a l  Method^*
T i ï ï s T îT ^ p p TSbïï*^
29Wllmon Henry S h e ld o n ,  God and P o l a r i t y s  A ^ n t h e s i s  cf 
P M losop h ies (Hew Haven:"^TTïnlEverâTFy P r e s s r iS M T ,—  
p .G ë E Y a lF o ,  R u g g e r io ,  o p . o i t ** pp*43-44  a g r e e s #
Az't in g  s t o l l #  " I s  E x i s t e n t i a l i s m  Buddhism ?" The 
H ib b e r t  J o u r a a l * Vol.* L X I I I  (Autumn, 1 9 6 4 ) ,  p p . l s I S S T  
a n S ^ f 3 • 'T T T e n T  C h r i s t i a n i t y  Among t h e  H elig :iona  (London 
George A l le n  & U n w rn |T T 9 6 ^ , p . lO l*
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how ever ,  t h a t  t h o s e  who p o i n t  t o  th i f s  r e l a t i o n s h i p  do so
hy  showing how t h e s e  E a s t e r n  r e l i g i o n s  a r e  much l e s s  m y a t io a l
51t h a n  o u t s i d e r s  have  he en l e d  t o  b e l i e v e #  ' /y l s o ,  ray ira-
prea«^ion h a s  b e e r  t h a t  t h o s e  who d e s i r e  t o  p l a c e  t h i s
m y s t i c  l a b e l  on M arce l  do so on t h e  b a s i s  of h a v in g  o b s e rv e d
c e r t a i n  s u p e r f i c i a l  a f f i n i t i e s  r a t h e r  t h a n  on t h e  b a s i s
o f  c l o s e  s c r u t i n y  and d e l i b e r a t i o n *
Only a c u r s o r y  r e a d i n g  o f  M arce l  ^ i l l  make him i n t o
a  m y s t ic *  R e f l e c t i o n ,  we s h a l l  s e e ,  l i m i t s  b u t  do es  n o t
deny  r e a s o n *  A t h o u g h t f u l  co  ment a t o r  on M arce l  i s  c o r r e c t
when he c l a i m s  t h a t  i f  t h e  f o r o e d  d ich o to m y  be tw een  f a i t h
and loiowledge were  made c o n c e r n i n g  M a r c e l ’ s n o t i o n  of
m y s te ry  t h a t  i t  would c e r t a i n l y  f a l l  on t h e  s i d e  of know**
SPl e d g e #  '' R e f l e c t i o n  c a u s e s  one t o  e n t e r  i n t o  l i f e ,  n o t  
w i th d raw  f ro m  i t *  There  i s  l i t t l e  o f  a  m y s t i c a l  n a t u r e  
i n  M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  d raw s  one away 
f ro m  t h e  r e a l i s m  of  t h i s  w o r ld #  B a t h e r ,  f ro m  c h i ld h o o d  
onward M arce l  n o t e s  t h a t  t h e r e  h a s  been  a n  * H n c r e a s i n g l y  
e x p l i c i t  r e f u s a l  t o  a b s t r a c t  f rom  a l l  t h e  c o n c r e t e  d e t a i l  
o f  my l i f e # "  R e f l e c t i o n  l e a d s  t o  a c t i v e ,  o f t e n  v e r b a l ,  
e x p r e s s i o n *  M y s te ry  i s  s o m e th in g  w h ich  demands e x p r e s s i o n ,  
even  t h o u g h  human lan^m age i s  a lw a y s  a weak v e h i c l e  t o
32 R o b e r t s ,  ^ . ^ c i t * ,  p * 2 8 7 .
J1BÎ3I), p*20* Of c o u r s e ,  i f  one d e f i n e s  m y s t i c a l  a s  "a  ven< 
t u r e  o f  f a i t h  to w a r d s  u n io n  w i t  a t h e  d e p t h s  o f  l i f e , "  a s  
T i l l i c h  s a y s  i n  " E x i s t e n t i a l  1 h i l o s o p h y ,"  J  o u r n a l  of t h e  
of  I d e a s ,  ? o l * I I  ( l a n u a r y ,  1 9 4 4 ) ,  '“p*B ¥ ,‘"Then The
^  * |  t a l l  * ' . * » - *  *  t %e s t i m a t e  o f  M arce l  a s  a  'm y s t i c  m ig h t  be  r e v i s e d *  But 
t h i s  i s  no t  a norm al  u n d e r s t a n d i n g  of  t h a t  te rm *
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b e a r  t h e  w e ig h t  o f  t h a t  tes t imony* '^  ■’ R e f l e c t  i o n  makes an 
e s c a p i s t  f a i t h  a p p e a r  r e p e l l e n t *  M a rc e l ,  t o  my k n o w ledg e ,  
c a n n o t  be fo u n d  t o  say  a n y t h i n g  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r a b l e  t o  
t h e  m y s t i c a l  t r a d i t i o n  i n  Roman O a th o l i c i s m *  In  f a c t ,  i n  
B r e l a t i v e l y  r e c e n t  n o t e  he d i s t i n c t l y  d i s a s s o c i a t e s  h im ­
s e l f  f rom  t h e  a b e r r a t i o n  of t h e  m y s t i c a l  f r e n c h  s e c t  known
55a s  t h e  J  a n s e n i s t s #
E* Oonolt id ing  S ta t e m e n t
I t  w i l l  be  c r u c i a l  t o  s e e  t h a t  t h e  n o t i o n  of  mys­
t e r y  i s  a c e n t r e d - i n - m a n  concept.* Our d e f i n i t i o n  aD.ludes 
t o  i t s  e n v e l o p i n g  a s p e c t *  L ik e  K ant ,  M arcel  o p p o ses  a l l  
p r e c e d i n g  r a t i o i i a l i s t  an e m p i r i c a l  s c h o o l s *  But w h ereas  
Kant s t a y s  w i th  t h e  o b j e c t ,  Marcel s e e k s  t o  e n t e r  t h e  s u b ­
j e c t *  E x p e r i e n c e ,  f a r  f rom  b e i n g  an i n c o h e r e n t  c h a o s ,  
f ro m  t h i s  p e r s p e e t i v e  becomes c e n t r e d  i n  t h e  e x p e r i e n c i n g  
s u b j e c t *  We t h u s  p e n e t r a t e  o u r  own e x p e r i e n c e  by r e f l e c ­
t i o n *  T h i s  opens  t o  u s  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  a s p e c t s  of  
o u r  e x p e r i e n c e *  T h is  i e  b e s t  s e e n  i n  t h e  i n c a r n a t i o n a l  
f a c t  o f  o u r  e x i s t e n c e ;  t h a t  i s ,  i n  t h e  r e l a t i o n  of  m y se l f  
t o  my body* R e f l e c t i o n  shows t h a t  D e s c a r t e s ’ p r o b le m a -  
t i s a t i o n  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  was n o t  t r u e  t o  t h e  c o n c r e t e  
f a c t s  of l i f e *  T h is  s o - c a l l e d  p rob lem  a t  t h e  c e n t r e  of my 
e x i s t e n c e  i s  a p r im e  example o f  th e  m y s te ry  t h a t  e n v e lo p e s
US.3®
p*67 'ff*  These p a g e s  rem ind  us  of M a r c e l ’ s c a u t i o u s  
r e s p e c t  f o r  l a n g u a g e *
55 He n o t e s  t h a t  he  may h av e  a r o u s e d  m i s i n t e r p r e t a t i o n  b y  
u n w i t t i n g  r e m a r k s ,  b u t  he s a y s  t h a t  he r e g a r d s  m y s t i c i s m  
a s  a fo rm  o f  " e s c a p i s m , "  MâH, p*97*
^^The " I - b o d y "  p ro b lem  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  a l a t e r  c h a p b r *
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M arce l  h a s  so u g h t  t o  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  an i n s i g h t
i n t o  t h e  m y s t e r y  of e x i s t e n c e  n o t  of j u s t  one man, but
w h ich  i s  " u n i v e r s a l " —n o t  i n  t h e  s e n s e  of b e in g  " v m r ld -
wide" b u t  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  "open t o  a l l " . D e ta ch m en t ,
a s  i n  t h e  c a s e  of  t h e  h o s t e s s ,  does  n o t  e n a b l e  u s  t o
v e r i f y  m y s te r y  b u t  i t  d o e s  p r o v i d e  t h e  p e r s p e c t i v e  which
makes an i n t e l l i g i b l e  d e s c r i p t i o n  p o s s i b l e .  T hus ,  i t  i s
c o r r e c t  t o  s a y ,  t h a t  " w h i l e  i t  may seem s t r  nge t o  speak
of  t h e  knowledge o f  m y s te r y ,  i t  i s  d a n g e ro u s  t o  deny  t h a t
3Vt h e  word ’ know ledge’ a p p l i e s  h e r e . "  The I n t e l l i g i b l e  
n a t u r e  o f  m y s te ry  must be d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  
t h e  n e x t  c h a p t e r .
57 Keen, o £ .  o l t . ,  p . 8 8 .  M arc e l  a s s e r t s  t h a t  l i f e  i s  
" i n t e l l i g i b l e  s o l e l y  a s  m y s t e r y " . BE, p . 8 1 .  U n d e r l i n i n g  
miYie.
"A man s h o u ld  t h i n k  h i s  l i f e  and l i v e  h i s  t h o u g h t
8 / r e n  K ie r k e g a a r d
CHAPTER IV 
ŒOOmàRY HEPLEOTIOM
A. P r e l i m i n a r y  Remarks
G a b r i e l  M a r c e l ’ s p h i l o s o p h y  c o n t a i n s  end exem­
p l i f i e s  a c e r t a i n  e p i s t o m o l o g i c a l  ap p roach *  Most o f t e n  
i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n " *  When 
r e f e r r i n g  t o  t h e  " i n g a t h e r i n g "  a s p e c t  o f  t h i s  s t a g e  of 
r e a s o n  t h e  t e r m  " r e c o l l e c t i o n "  i s  som etim es  u sed*  In  
a l l  c a s e s  I  would d e f i n e  t h i s  r e f l e c t i o n  a s  a  human 
o f  r e s t o r a t i o n  w h ich  g a i n s  i t s  f o o t i n g  i n  t h e  m i d s t  o f  
p r i m a r y  ( s c i e n t i f i c ) a n a l y s i s  and r i s e s  above  (t r a n s c e n d s ) 
t h a t  i n i t i a l  l e v e l  of t h o u g h t , r e g a i n i n g  t h e  u n i t y  i m p l i ­
c i t  i n  g i v e n  e x p e r i e n c e * T h i s  d e f i n i t i o n  w i l l  be f u r t h e r  
e l u c i d a t e d *
S e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  i s  c o m p l e t e l y  g ro u n d e d  i n  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  my l i f e *  We s h a l l  d i s c o v e r  t h i s  e s p e c ­
i a l l y  i n  m o ra l  e x p e r i e n c e *  I t  i s  a t  a n o t h e r  l e v e l  t h a n  
t h e  c o o l ,  c a l c u l a t i n g  a n a l y s i s  of t h e  s c i e n t i s t *  But i t  
d o es  n o t  f a l l  i n t o  t h e  r o m a n t i c  c a t e g o r i e s  o f  l i f e  v e r s u s  
t h e o r y *  T heory  need  n o t  a lw a y s  be a s s i g n e d  t o  t h e  ivol?y- 
to w ered  e x i s t e n c e  and human l i f e  need  n o t  a lw a y s  foe 
a s B o c i a t e d  w i t h  t h e  p u re  s p o n t a n e i t y  o f  a n im a l  l i f e *  
R a t h e r ,  r e f l e c t i o n  s h o u ld  foe t h o u g h t  o f  a s  p a r t  of l i f e  ;
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i n d e e d ,  t h e  r i c h e r  t h e  e x p e r i e n c e  of l i f e  t h e  more i t  i s
1c o n n e c te d  w i t h  r e f l e c t i o n *
E x p e r i e n c e  may he s a i d  t o  have t h r e e  l e v e l s  i n  
M a r c e l ’ s h i e r a r c h y * F i r s t ,  t h e  l e v e l  o f  t h e  g i v e n ,  a s  
y e t  "unnamed and unn am ah le"*^  S econd ,  t h e  l e v e l  o f  a n a l y -  
s i s  o r  " s c i e n t i f i c  a b s t r a c t i o n "  f rom  t h e  g iv e n #  The 
t h i r d  i s  t h e  l e v e l  o f  t h e  " r e c o n q u e r e d  c o n c r e t e " T h i s  
movement f rom  a w a r e n e s s ,  t o  a n a l y s i s ,  t o  s e c o n d a r y  r e f l e c ­
t i o n  i s  t h e  f u l l  r a n g e  of  human e x p e r i e n c e  a s  we know i t .  
N o t i c e  t h a t  t h e  c o n c r e t e  i s  n o t  th e  g i v e n ;  i t  i s  t h e  g i v e n ,  
a n a l y s e d  and r e s t o r e d  by r e - c o l l e c t i o n ,  w h ich  may he 
c a l l e d  t h e  " c o n c r e t e  r e a l i t y " I t  i s  t h i s  which  p h i l o s o ­
phy s h o u ld  s e e k  t o  u n d e r s t a n d  and b e .
E x p e r i e n c e  i s  n o t  t r e a t e d  a s  a s im p le  " g iv e n "  by 
t h i s  " r é c u p é r a t i v e "  p o w e r .  T h is  i s  t h e  way p r i m a r y  
r e f l e c t i o n  o f t e n  t r e a t s  i t .  But s u c h  e x a m i n a t i o n  t r e a t s  
my e x p e r i e n c e  s im p ly  a s  a p rob lem  t o  be so lv e d *  F u r t h e r  
c o n t e m p l a t i o n  may l e a d  ub to s e e  t h a t  e x p e r i e n c e  i s  a 
m y s te r y  i n t o  which I  e n t e r *  E x p e r i e n c e  s h o u ld  be e n c o u n te r e d  
a s  a "m a ss iv e  p r e s e n c e  w hich  i s  t o  be t h e  b a s i s  o f  a l l  ou r  
a f f i r m a t i o n . " ^  M arcel  d e s i r e #  t o  be d i s t i n g u i s h e d  b o t h
 ^ O f. MBI, p p .80 -32 ,
%AH, p .119 .
®mn, p .119 . 
p .119.
5 H ooking ,  og#o i t . ,  p p . 4 6 - i 7  n o t e s  s u b s t a n t i a l  ag re e m e n t  of 
H e g e l ,  H u s s e r l  and M arce l  on t h i s  p o i n t *  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  H e g e l ’ s  i s  t h e  p r im e  i n f l u e n c e  on M arce l  i n  t h i s  
m a t t e r ;  c . f *  # ,  p p * l0 8  and 115*
p . 5 3 .
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fro m  t h e  o f t e n  a b s t r a c t  " p h i l o s o p h y  o f  i d e a l i s m "  and f rom
t h e  "e x t r e m e  e x i s t e n t i a l i s m "  of  S a r t r e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o
e x p e r i e n c e *  He s a y s :
A l l  I  w i s h  t o  do i s  t o  a s s e r t  t h e  r i g h t s  of e 
phenom enology  i n  t h e  l i g h t  o f  w hich  t h e  p r im a c y  
of  e x p e r i e n c e  o v e r  what c o u ld  be c a l l e d  p u r e  
t h o u g h t  muirT^be r i g o r o u s l y  p r e s e r v e d . ' ^
As w i t h  i t s  c o r r e l a t i v e ,  m y s te r y ,  we ought  t o  be  aware
t h a t  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  o c c u r s  when t h e r e  i s  a sh o ck  o f
r e c o g n i t i o n .  U s u a l l y  t h i s  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  of m oral
s i t u a t i o n s *
B. G o n tem p la  1 1on
M arce l  seems t o  r e g a r d  " c o n t e m p l a t i o n "  a s  t h e  e q u i ­
v a l e n t  o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n .  He d e f i n e s  i t  a s  t h e  
" t u r n i n g  in w a r d s  o f  o u r  a w a re n e s s  o f  t h e  o u t e r  w o r l d . "  
C o n te m p la t io n  I n v o l v e s  a n  " i n g a t h e r e d n e s s "  o f  my r e s o u r c e s  
t o  c o n f r o n t  t h e  " w h a te v e r "  o f  my c o n t e m p l a t i o n ,  w h ich  i t s e l f  
becomes i n  t h e  p r o c e s s  a " f a c t o r  i n  t h e  i n g a t h e r i n g "
T here  i s  h e r e  a d e ta c h m e n t  w hich  i n t e n d s  a t t a c h m e n t .  P a r t i ­
c i p a t i o n ,  t o  be d i s t i n g u i s h e d  f ro m  im m e rs io n ,  o c c u r s  when
7EBHD, p . 9 6 .  Note j u x t a p o s i t i o n  o f  t h i s  q u o te  w i t h  words 
a b o u t  " r e c o l l e c t i o n "  and e x p l i c i t  s t a t e m e n t s  a b o u t  p h e n o ­
m en o lo gy .  MBI, p p . 88 and 94 f a l s i f y  H e r b e r t  S p i e g e l b e r g ’ s 
s t a t e m e n t s  i n  The P h e n o m e n o lo g ic a l  Movement $ A E i s t o  r i c a l
I n t r o d u c t i o n  (The Hague: M artimus Ni^Kof f  "i" "l9ÏÏoTï pi'4'36"'""
T E a T T Z i r o i r ' " n e v e r  i d e n t i f i e d  phenornenology w i t h  h i s  
S eco n d a ry  R e f l e c t i o n . "  A c a r e f u l  s t u d y  of M a r c e l ’ s p h e n o ­
m e n o lo g ic a l  a n a l y s i s  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  he i s  engaged  i n  
what he c a l l s  " s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n " .
p .1 8 6 .
p .1 2 6 . I t  w i l l  be s e e n  t h a t  M arce l  e m p h a s iz e s  t h e  
w i l l  l e s s  t h a n  d id  Royce, f o r  exam ple .
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t h e  s p e c t a c l e  e v o k e s  an " i n n e r  meaning" making c o n t e m p l a ­
t i o n  p o s s i b l e *
T h is  c o n d i t i o n  i e  i l l u s t r a t e d  by M arce l  i n  two 
s i m i l a r  e x a m p le s :  P r im a r y  r e f l e c t i o n  l e a d s  me t o  r e g a r d  a  
c e r t a i n  p e r s o n  l o s e  h i g h l y  th a n  I  d id  a t  f i r s t ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  l i g h t  of some r e c e n t  a c t i o n *  F u r t h e r  r e f l e c t i o n ,  
how ever ,  r e m in d s  me o f  e s i m i l a r  a c t i o n  by tayedLf once 
upon a t im e*  The s e l f  t h a t  a t  f i r s t  seemed t o  have t h e  
power t o  condemn seems now t o  have l o s t  t h a t  p r i v i l e g e *  
Though I  may be l e f t  i n  a "mood of a n g u i s h , "  a t  l e a s t  I
have f r e e d  m y s e l f  f ro m  t h e  p o s i t i o n  o f  j u d g e - - a  p o s i t i o n
l ow hich  r e c o l l e c t i o n  showed t o  be u n n a t u r a l  f o r  me*
M arce l  n o t e s  t h a t  t h e  Smperoz^ .Augustus goes  t h r o u g h  t h e
same p r o c e s s  i n  C o r n e i l l e ’ s t r a g e d y  P in na  g A u g u s tu s  s a y s :
"C ease  t o  c o m p la in ,  b u t  l a y  t h y  c o n s c i e n c e  b a r e s  One who
11s p a r e d  n o n e , how now s h o u ld  any  s p a r e ? "
That  t h i s  c o n t e m p l a t i o n  i s  n o t  a w i t h d r a w a l  f ro m  
l i f e  seems p l a i n  enough# I t  i s  r a t h e r  an e n t r a n c e  i n t o  
t h e  d e p t h s  o f  t h e  s e l f  by v i e w in g  t h e  e x t e r n a l  o lro u m B tan o e  
o f  a n o t h e r *  I t  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  c o n t e m p l a t i o n  
i s  n o t  an e s c a p e  f^otn l i f e  b u t  r a t h e r  a more p ro fo u n d  e n ­
c o u n t e r  With i t  by  making i t  s  p a r t  o f  t h e  in w ard  l i f e .
F o r  M arce l  t h i s  e n t r a n c e  i n t o  c o n t e m p l a t i o n  r e v e a l s ,  n o t  
two o r  more s e l v e s ,  b u t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o r  " m o d a l i t i e s "  
o r  " m o d u l a t i o n s "  of t h e  s e l f  l i f e . ^ ^
^ î€B I, p .8 0 .
11P i e r r e  C o r n e i l l e ,  O in n a , Act IV, Beene 8 ,  a drama f ro m  
1640  q u o te d  i n  MBI. pHÏÏQ . A s i m i l a r  s i t u a t i o n  may be s e e n  
i n  t h e  p a r a b l e  of  t h e  " U n ju s t  S tew ard"  w hich  J e s u s  t o l d ,  
Matthew 1 8 : 8 1 - 3 5 .  Note t h e  c e n t r a l i t y  of t h e  e t h i c a l  h e r e .
p .1 3 1 .
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G * Memory
There  i s  a s t r o n g  o o n n e e t i o n  b e tw e en  t h i s  " i n ­
g a t h e r i n g "  and what we s h o u ld  c a l l  " r e e o l l e o t i o n "  o r  
memory* In  f a c t ,  r e c a l l i n g  i s  c o n t e m p l a t i o n  v ie w e d  i n  a  
c e r t a i n  h i s t o r i c a l  way* I t  may be e a s i e r ,  a s  u s u a l ^  t o  
s a y  what  t h i s  r e c o l l e c t i o n  i s  n o t ,  i n  an e f f o r t  t o  say 
what i t  i s )  I t  i s  no t  c o n t e m p l a t i o n  of a p a s t  o b j e c t .
M arcel  s a i d  a s  e a r l y  a s  1919s  "We must n o t  i d e n t i f y  memory 
w i th  a c o l l e c t i o n  o r  a g g r e g a t e  * * • I t  d o e s  n o t  mean t o  
r e - r e a d  a n o t e . "  N e i t h e r  c a n  t h i s  be s e e n  a s  a " d i a l e c ­
t i c a l  movement" w hereby  one e n d e a v o r s  t o  " m i r r o r  o n e s e l f
*1 A
i n  t h e  i n t e l l i g i b l e  u n i t y  of  s u b j e c t  and o b j e c t . "  T h is  
theme o f  German i d e a l i s m  i s  i n a p p r o p r i a t e  s i n c e  i n  t u r n i n g  
t o  m y s e l f  I  d i s c o v e r  t h a t  t h e  s e l f  t o  w hich  I  t u r n  becomes 
l e s s  and l e s s  m y se lf*  F u r t h e r ,  t h i s  r e c o l l e c t i o n  i s  no t  
an i n t u i t i o n  p e r  s e .  Of t h i s  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  say  
more*
R ?K îo l lec t io n  i s  t h e  r e l i v i n g  o f  t h e  p e s t *  I t  i s  
p o s s i b l e  t o  view t h i s  a s  my v e n t u r e  i n t o  my b a c k  g a r d e n  
and g a t h e r i n g  s t o n e s  p r e v i o u s l y  p i l e d  t h e r e .  I t  s h o u ld  
a t  l e a s t  be p l a i n  t h a t  t h e s e  s t o n e s  have a w i d e r  m eaning 
f o r  me i f  t h e y  a r e  i n  my back g a rd e n  and I  p u t  them t h e r e ,  
t h a n  t h e y  do f o r  a s t r a n g e r  who happens  a c r o s s  my back  
f e n c e *  M arce l  u s e s  I l l u s t r a t i o n s  s i m i l a r  t o  t h i s  : A man 
s t i c k s  h i s  hand i n  h i e  p o c k e t  and d i s c o v e r s  h i s  w a tc h  i s  
n o t  i n  t h e  u s u a l  p l a c e ;  a n o t h e r  man comes t o  a f a m i l i a r
             . .
" W , p . 1 6 4 .  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on my r e l a t i o n  t o  ray own 
h i s t o r y  w i l l  g a i n  l u c i d i t y  when seen  i n  c o n t r a s t  t o  S a r t r e ’ s 
p o s i t i o n  i n  e l a t e r  c h a p t e r *
p .13 .
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r i v e r  and t h e  l a n d m a rk  b r i d g e  h a s  been  washed away; y e t
a n o t h e r  man s u d d e n ly  r e a l i s e s  he h a s  t o l d  h i s  f r i e n d  a 
15l i e #  In  e a c h  c a s e  t h e r e  i s  a s e n s e  of s h o c k .  R e f l e c ­
t i o n  t a k e s  h o l d ;  Where was t h e  w a tc h  l a s t ?  F in d  a fe r rym an . .  
Should t h e  l i e  go u n a d m i t t e d ?  In  my i l l u s t r a t i o n ,  r e -  
f3 .e o t io n  mir.ht t a k e  p l a c e  i f  I  went  i n t o  t h e  b e c k  g a r d e n  
and d i s c o v e r e d  t h e  s t o n e s  mis s i n r  f  rom t h e  s p o t  w here  I  
had p l a c e d  them# In  one s e n s e  t h e y  a r e  j u s t  s t o n e s — s im p le  
da ta**-bu t  t h e y  a r e  more t h a n  t h a t  f o r  mes t h e y  c o s  I' me a 
c e r t a i n  p r i c e ;  t h e y  were p l a c e d  i n  my g a r d e n  f o r  a p u rp o s e  
I  had d e c id e d  upon ;  t h e y  in v o l v e d  me in  t h e  exp en d ed  
e n e rg y  o f  lo ed iv ig  and u n lo a d in g #  Thus ,  f o r  me t h e y  have a 
new r e a l i t y  w hich  g o e s  beyond t h e i r  s im p le  o b j e c t i v i t y #
The o u t e r  s p e c t a c l e  h a s  an i n n e r  meaning# In  t h e  r e f l e c ­
t i o n s  o f  t h e  M e ta p h y s i c a l  J  o u r n a l ,  Marcel e x p l a i n s  t h i s  
r e a l i t y  s
N o t i c e  # # # t h a t  b e tw e e n  t h e  p e r c e p t i o n  of t h e  ob ­
j e c t  by a s t r a n g e r ,  by no m a t t e r  whom— and t h e  
memory i t s  p o s s e s s o r  h a s  o f  i t —we have t o  s l i p  
i n  a s  i n t e r m e d i a r y  te rm  t h e  p e r c e p t i o n ,  w i t h  i t s  
m em ories ,  o f  t h e  p e r s o n  who h a b i t u a l l y  l i v e s  w i th  
t h i s  o b j e c t #  The r e c o l l e c t i o n s  bound up w i t h  th e  
o b j e c t  a r e  h e r e  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  
i t s e l f ,  and  fo rm  w i t h  i t  an e n t i r e l y  i n d i v i s i b l e  
u n i t y #  Thus we have e s y n t h e s i s  o f  t h e  im ag es  and
"  w W K U m u a m » * ............................................................................................ ........ ... J » Irin t y i * l i w m l miiiii  illW 'J  K n M r »  i w i . n iM n rw ......................................... ........  a m i n  mpm
t h e  movements which  fo rm  t h e  d e e p e s t  r e a l i t y  o f  t h e  
o b j e c t * o f  t h e  o b j e c t  c o n s i d e re d  a s  v a l u e  and n o t  
s im p ly  OS p h y s i c a l  datum#!^^
y y wty jgfft a tTfc.iw u i.ii . LWIIN
C#f# ?IBX| pp#77»79# The m ora l  i s s u e  a r i s e s  i n  t h e  l a s t  
example e s p e c i a l l y #
, p#167# J #  Q u e n t in  L a u e r  i n  The Triumph of  S u b j e c t i ­
v i t y  (New Yorks F o rd  ham U n i v e r s i t y  P r e s s j  1 9 5 ^ ,  p#63 hays  t h a t
% a r c e l  i s  a " s i g n i f i c a n t  e x c e p t i o n "  t o  t h e  p h e n o m e n o lo g i s t s  
v^ho a s  a r u l e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r y )
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D* P a r t i c i p a t i o n
The above  q u o t a t i o n  l e a d s  us  t o  s e e  t h a t  s e c o n d a r y  
r e f l e c t i o n  can t a k e  p l a c e  when I  c o n f e r  upon ray e x p e r i e n c e  
t h e  e l e m e n t  o f  v a l u e # I n d e e d ,  t h i s  r e c o g n i t i o n  i s  t h e  
r e c o l l e c t i o n  t h a t  ray e x p e r i e n c e  may he v iew ed  a s  a g i f t .
Wow when I  r e a l i s e  t h a t  my s t o n e s  have  s e e m in g ly  d i s a p p e a r e d  
I " g e t  ho ld  o f  m y s e l f " . Yet i t  w o u l * eeera t h a t  su ch  a g r i p  
on m y s e l f  may a l s o ,  a t  t i m e s  he c a l l e d  a r e l a x a t i o n *
M arce l  s a y s ?  "The word means what i t  s a y s - - t h e  a c t  w hereby  
I  r e c o l l e c t  m y s e l f  a s  a u n i t y ;  but t h i s  h o l d ,  t h i s  g r a s p  
upon m y s e l f , i s  a l s o  r e l a x a t i o n  and a b a n d o n * "^ ^
Such a c o n c e p t  l a  n o t  e a s y  t o  ho ld*  As we have 
n o te d  p r e v i o u s l y ,  i t  seems p a r a d o x i c a l  i n  n a t u r e .  R e c o l -  
l e c t i o n  seems t o  he a d e ta c h m e n t  w hich  i s  a n  a t t a c h m e n t*
I t  a p p e a r s  t o  he a rem ova l  w h ich  i s  a  p a r t i c i p a t i o n *  I t  
l o o k s  l i k e  a  p o s i t i o n  w h ich  a t  t h e  same t i m e  d is a v o w s  eny  
p l a c e  of  i t s  own* I t  i s  a judgem ent  w hich  makes a l l  j u d g e ­
ment i m p o s s ib l e *  T h is  p a r a d o x  i s  p o s s i b l y  r e s o l v e d  when
i t  becomes c l e a r  t h a t  r e c o l l e c t i o n  i s  a way^ n o t  a n  e n d ^ -
18a s o u r c e ,  n o t  a c o n t e n t  .  M arce l  so y s  :
We m ust  s a y  « « • t h a t  r e c o l l e c t i o n  a s  a r e - e s t a b ­
l i s h m e n t  of c o n t a c t  w i t h  t h e  s o u r c e  e m i t s  an i l l u ­
m i n a t i o n  f * * What seems t o  conform t o  t h e  d a t a  
of  t h i s  e x p e r i e n c e  * . * i s  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  
r e c o l l e c t i o n  beetowe upon u s  c e r t a i n  r e s o u r c e s  f o r  
t h e  e x p l o r a t i o n  w i t h i n  o u r s e l v e s  t h a t  we h av e  t o  
make i n  t h e  d i r e c t i o n  of what î  have c a l l e d  p l e n i ­
t u d e ,  o r  t h e  f u l l  l i f e * l ^
PE, p . I S .
TI S u p ra* i l l u s t r a t i o n  of h o s t e s s  i n  c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  
M y s î e ï y "  «
p , 8 8 .
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I t  would a p p e a r ,  t h e n  t h a t  r e c o l l e c t i o n  o p e r a t e s  
Upon e x p e r i e n c e  w h ich  i t  c o n s i d e r s  v a l u a b l e  i n  a way t h a t  
r e s o l v e s  t h e  a p p a r e n t  d i s t i n c t i o n ,  on t h e  p r o b l e m a t i c  
l e v e l ,  o f  t h e  o b j e c t  and m y s e l f  and moves i n  t h e  d i r e c t i o n
w tir tn a w i WMMMwmï II Vnn É.I in ra w n —  «m m paW M m * *iir.-wW m # t iw janfcii> r#m r j  u— fcui a . miinf. ' w iw t wMMkMO i.iiP.upn^naiM ' im  p im  i j ^ f u w w  «i K hi# —
of t h e  s o l u t i o n  a l o n g  l i n e s  which a r e  b o th  o ld  end  n e w , - 
f a i t h f u l  and c r e a t i v e * F o r  ex a m p le ,  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  
o f  t h e  m i s s i n g  b r i d g e ,  " r e f l e c t i o n  do es  r e a l l y  p l a y  t h e  
p a r t  o f  t h e  f e r ry m a n * "
W hile  s e c o n d a r y  r e f l e c t b n  may m a i n t a i n  a c e r t a i n  
d e t a c h m e n t ,  i t  i s  n o t  t h e  d i s t a n t  rem oval  of  t h e  a b s t r a c t ­
i n g  G o n so io u sn ese*  I t  i s  n o t  t h e  a b s t r a c t i o n  o f  e r a p i r i c i e t s  
t h a t  i n s i s t s  on v i e w i n g  mz JlSâZ» f o r  ex a m p le ,  a s  j u s t  one 
among many* I t  i s  r a t h e r  an  e x i s t e n t i a l  d e ta c h m e n t  w h ich  
i n s i s t s  t h a t  t h e r e  I s  an i m p o r t a n t  c l u e  t o  t b e  b u s i n e s s  o f  
knowing t o  be fo u n d  i n  t h e  e v e n t s  and p e r s o n s  w h ich  have 
b ee n  an i n t i m a t e  p e r t  o f  my e x p e r i e n c e  and y e t  c a n n o t  be  
i d e n t i f i e d  w i t h  what  I  era t o d a y — a t  l e a s t ,  n o t  i n  any  
f i n a l  sen se*
1 « A b s t  r a  o t  i  on
But l e t  u s  be c l e a r *  M arce l  knows t h a t  a b s t r a c t i o n  
o r  p u re  t h o u g h t  i s  a n e o e a s a r y  p a r t  of  th e  r e f l e c t i v e  p r o ­
c e s s *  He d e f i n e s  i t  a s  t h a t  t h o u g h t  w h ich  " c l e a r s  th e  
ground** by e x e m p t in g  c e r t a i n  e l e m e n t s  f rom  s u rv e y *  A b s t r a c ­
t i o n  i s  t h e  way vjg make c o n t a c t  w i th  t h e  most c o n c r e t e  
r e a l i t i e s .  I t  e n a b l e s  u s  t o  overcome and g r a s p  t h e  m ass iv e  
0 o n f u s i  on of t h e " i m m e d i a t  e l y g i v e n * "
f  ■*  wnfcii. ‘U i# .* i ■ m M* , : * * * I i x j « n * f R t t J * * w a w i — i f ct —  mw * w  m,i n n * i .in m* » , it*.  mU . w * i«aw, n i iM « a  in
p , ? 9 ,
PT'' MAE, p a l l 5 *  jWaroel d e n o t e s  t h e  " g iv e n "  aa  " s o  m?3ny s t i l l  
u n s e p a r a t e d  c l o t s  o f  m a t t e r , "  MAH, p p * I9  f f .
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I t  i s  t h e  " s p i r i t  o f  a b s t r a c t i o n "  a g a i n s t  whioh  
P2M arce l  p r o t e s t s . ' "  T h is  s p i r i t  i s  n o t  i n t e l l e c t u a l ?  i t  
i s  m o t iv a te d  by t h e  p a s s i o n  o f  r e s e n t m e n t .  I t  s e e s  t h e  
whole w or ld  and i t s  h i s t o r y  t t o u g h  some n a r ro w  k e y h o l e ,  
e . g . ,  a s t r i c t  M a r x i s t  v iew  o f  econora i*s .  I t  i s ,  ao t h e  
p h i l o s o p h e r  Baron B e l l i 1 e r e h a s  n o t i c e d ,  " t h e  t r a n s p o r t a ­
t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  i m p e r i a l i s m  t o  t h e  m en ta l  p l a n e . "  
I t  i s  a r e d u c t i v e  o p e r a t i o n  w hich  c l a im s  " t h i s  i s  o n ly  
t h a t  . . .  t h i s  i s  n o t h i n g  o t h e r  th a n  t h a t . "  I t  makes
i l l " # "  "I   mtm ........... Ill'll#
t h e  " i l l i c i t  e x t r a p o l a t i o n "  of u s i n g  key t e rm s  s u c h  a s  
" e q u a l i t y , "  a s  u s e d  i n  m a th e m a t i c s ,  i n  e x a c t l y  t h e  same 
way i n  t h e  f i e l d  of human r e l a t i o n s #  T h is  s p i r i t  t e n d s  
t o  "d en y  human r e a l i t y  and d i g n i t y "  and t o  "rep3.eoe human 
b e i n g s  by  a b s t r a c t  e n t i t i e s , "  e . g . , t h e  b o u r g e o i s  o r  t h e  
p r o l e t a r i a t .  I t  p e r fo rm s w h a t  m igh t  be c a l l e d  t h e  " l i b e l  
o f  l a b e l s " .  T h is  s p i r i t ,  M arce l  c l a i m s ,  i s  d i r e c t l y  
o p p o s i t e  t o  c a r e f u l  s c i e n t i f i c  a b s t r a c t i o n . ' ^
M a rc e l  c l a i m s  t h e r e  i s  a d i r e c t  r e l a t i o n  b e tw e en  
t h e  " s p i r i t  o f  a b s t r a c t i o n "  and t h e  s c o u r g e  o f  m ankind ,  
w a r .  In  t h e  p o s t - w a r  a n x i e t y  o f  h i s  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  t h e  
p a r t i c u l a r  r e l a t i o n  o f  a c e r t a i n  p e r v e r s i t y  o f  t h o u g h t
p A
and th e  t r a g e d y  o f  war dav^ned upon M arcel#  In  an a s i d e ,  
he s t a t e d :
I  would l i k e ,  i n  paseJ^ng, t o  add t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
n o t  t o  a s k  o n e s e l f  w h e th e r  t h i s  a lm o s t  c o m p le te  
v a n i s h i n g  away of  t h e  c o n t e m p l a t i v e  a c t i v i t y  i n
m il, p p . l l S f f .
MAH, p p . l l 5 f f .
pA' ' " 'P r o f e s s o r  I a n  H enderson  h a s  f o c u s e d  my a t t e n t i o n  on t h e  
t e n s e  c o n t e x t ,  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  " c o l d  w a r , " 
i n  w h ich  t h e s e  G i f f o r d  L e c t u r e s  were p r e s c r i b e d .
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t h e  modern w orld  h a s  no t  so iT e th ing ,  a t  l e a s t ,  t o  
do w i t h  t h e  t e r r i b l e  e v i l s  f rom  which  mankind i s  
s u f f e r i n g ;  and i t  may be t h a t  t h e  d i s c o v e r y  of 
t h i s  o o n n e e t i o n  between th e  p r e s e n c e  o f  e v i l  and 
t h e  a b s e n c e  of c o n t e m p l a t i o n  w i l l  t u r n  o u t  t o  be 
t h e  most i m p o r t a n t  r e s u l t s  o f  t h i s  vo lum e end i t s  
successor .^* :)
As a m a t t e r  o f  f a c t ,  two o f  M a r c e l ’ s l a t e r  w o rk s ,
Le D é c l i n  de l a  # i g e s s e  and L e s  Hommes c o n t r e  L ’ Humain, do 
t a k e  up  t h i s  them e i n  i t s  v a r i e d  f a c e t s .  I t  i s  I n  t h e  
l a t t e r  work t h a t  M arce l  makes t h e  f a l l o w i n g  p r o f  e n d  a n a l y ­
s i s  o f  t h e  n a t u r e  of e v i l s
The f a c t  i s  . . . t h a t  t h e  e l e m e n t  o f  r e s e n t m e n t  
i n  human n a t u r e  i s  p r o f o u n d l y  ‘l i n k e d  t o  a t e n ­
d en c y  t o  o o n e e p t u a l  d i s a s G o c i a t i o n  i n  t h i s ,  l y i n g  
a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e  t o  t h e  e le m e n t  o f  a d m i r a t i o n #
I t  i s  h e r e  t h a t  M a r c e l ’ s th o u g h t  shows c o n s i d e r a b l e
c o n s i s t e n c y #  (Though he r e m a in s  open t o  c r i t i c i s m  i n  t h a t
i t  r e m a in s  n o n s y s t e m a t i c # ) A d m i r a t io n  i s  a mode o f  
87c r e a t i v i t y #  To t h e  e x t e n t  t h a t  X r e f u s e  t o  a c c e p t  my 
e x p e r i e n c e  w i t h  g r a t i t u d e ,  t o  t h a t  e x t e n t  I  e n t e r  i n t o  t h e  
r e s e n t m e n t  w hioh  l e a d s  t o ‘b o n o e p t u a l  d i s s o c ia t io r i* #  This  
a b s t r a c t i o n  which becomes a s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  o r  p e r ­
v e r s i t y  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a " f a n a t i c i z e d  c o n s c i o u s n e s s "
88i n  M a r c e l i a n  te rm s#
I t  i s  h e r e  a l s o  t h a t  M a r c e l ’ s t h o u g h t  shows s i g n s  
o f  h a v in g  s i g n i f i c a n t  p r a c t i c a l  meaning# I f  c o n t e m p l a t i o n  
and p ea ce  a r e  bound up  t o g e t h e r  i n  c r e a t i v e l y  f r e e  l i f e  and
•or
pp#189-83* A l s o ,  of# MAH, p p . l l 4 f f .  
p .117 .
'^^ EBPro, p .126 .
l)p ,9 9 f f .
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i f  t h e  " s p i r i t  o f  a b s t r a c t i o n "  and war a r e  woven t o g e t h e r  
i l l  t h e  same f a b r i c ,  t h e n  a c e r t a i n  r f ' t u r n  t o  t h e  r e f l e c ­
t i v e  l i f e  i e  s u r e l y  n e c e s s a r y #  M arcel  h a s  u s u a l l y  b ee n  
c a u t i o u s  a b o u t  t h e  p r o s p e c t  fo r  su ch  e renevm l#
M a r c e l ’ s e f f e c t i v e n e s a  a s  a com m unica to r  h a s  b ee n  
l i m i t e d  i n  t h a t  he so m e t im e s  seems t o  c a r p  u m i e e e B s a r i l y  
a g a i n s t  t h e  s c i e n t i f i c  oommmiity * H is  s e n t i m e n t s  and 
h i s  i l l u s t r a t i o n s  a r e  a lm o s t  a lw ays  j o i n e d  t o  t h e  a r t i s t i c  
community# A l s o ,  he  d o es  n o t  seem t o  have  b ro a d e n e d  h i s  
i f n i lo s o p h y  beyond a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a g e ,  
e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  he has  made h i s  s e c o n d a r y  r e f l e c ­
t i o n  p l a i n *  I t  i s  t r u e  t h a t  M arcel  h i m s e l f  h a s  r e c o g n i s e d  
t h i s  l a c k  t o  an e x t e n t ,  b u t  i t  r e m a in s  t r u e  t h a t  M arce l  
h a s  b een  r e m i s s  I n  w ork ing  o u t  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  of  h i s  
n o t i o n  of  s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n *  I f  e l a b o r a t  d t h e s e  l i n e s  
of t h o u g h t  would b e g i n  t o  g i v e  u s  some i n s i g h t  i n t o  how 
man may l i v e  i n  a t e c h n o l o g i c a l  agè  and s t i l l  manage t o  
m a i n t a i n  a r e f l e c t i v e  b a l a n c e *  T h is  i s  n o t  p r e c i s e l y  t h e  
p u rp o s e  o f  t h i s  p r e s e n t  e f f o r t *  H a th e r  we a r e  more p a r t i -  
c u l a i l y  c o n c e rn e d  w i th  t h e  m o ra l  a t t i t u d e  a c h i e v e d  b y  a
l i n k i n g  o f  l i f e  t o  c o n t e m p l a t i v e  th o u g h t*  We r e t u r n  t o  t h i s  
l a t e r *
F * Gub 3 e c 1 1V i t y
O b v io u s ly ,  t h e  d a n g e r  of M a r c e l ’ s t h o u g h t  i s  t h a t  
i t  w i l l  become o v e r - b a l a n c e d  tow ard  s u b j e c t i v i s m *  I  t h i n k  
i t  f a i r  t o  s a y  t h a t  M arce l  i s  u s u a l l y  q u i t e  c o n s c i o u s  o f  
t h i s  r i s k  and  t a k e s  p a i n s  t o  g u a rd  a g a i n s t  f e l l i n g  i n t o  
t h i s  t r a p *  He d o e s  t h i s  by  aelm owl edg ing  t h a t  o u r  t h o u g h t  
o f  n e c e s B i t y  i s  s u b j e c t i v e l y  o r i e n t e d  b u t  c l a i m i n g  t h a t  
t h i s  i s  no r e a s o n  f o r  t h o u g h t  t o  become a  " c l o s e d "  a p p r o a c h  
t o  r e a l i t y *  Such a " c l o s e d "  e n t r a n c e  may b e  c a l l e d  
" s u b j e c t i v i s m "  i n  o r d e r  t o  be d i s t i n g u i s h e d  f ro m  s u h j e c t i v i t y *
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Marc c l  m igh t  c a l  1 i t  a " su b j  e c t  i v  i s e d  c on s c i  ou s  ne s  a .
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  one o f  M a r c e l ’ s t r u e  
s t r e n g t h s  a r i s e s *  F o r  i n  M a rc e l ,  a l o n g  w i t h  J a s p e r s ,  
t h e r e  i s  an  u n d e r s t a n d i n g  of " i n t e r s u b j e c t i v i t y "  w h ich  
d o e s  n o t  seem t o  be r e v e a l e d  in  K ierkegar- rd  o r  H e id eg ge r*
I t  i s  t h i s  r e l a t i o n  whicli  i s  o n t o l o g i o a l l y  p r i m a r y  o v e r  my 
o n t i c  i s o l a t i o n *  "E see  e s t  c o - e s se*"  The "we" 1b p r i m a r y  
i fo r th e  " 1" # In  a p e n e t r a t i n g  o b s e rv a t io n , ,  a s t u d e n t  o f  
M arce l  s a y s  ;
A u t o - c e n t r i s m  i n e v i t a b l y  o b j e c t i f i e s  me and e x i l e s  
me from  m y s e l f  # In  l o v e ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  an 
i n n e r  r e c o n c i l i a t i o n  i n  which I  f i n d  my c o n c r e t e  
u n i t y  and become you f o r  m y s e l f ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
a n o t h e r  m e d ie t i s s e s  my own p r e s e n c e
M a rc e l  s a y s  a s  much himee].f  # The ' i n t e r  human i e  
an i n e v i t a b l e  a s p e c t  of t h a t  " g l o b a l  a w a re n e s s "  which  i e  ray 
s e l f h o o d  m a n i f e s t e d *  N o t in g  t h a t  " t h e  p h i l o s o p h e r  * * * 
h a s  e s s e n t i a l l y  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  o b j e c t i v e  a s  s u c h , "  
he i n s i s t s  s t r o n g l y  "on t h e  p r e s e n c e  o f  o n e ’ s s e l f  "W i t ­
s e l f ,  o r  on t h e  p r e s e n c e  t o  i t  of t h e  o t h e r  t h a t  i s  n o t  
r e a l l y  s e p a r a b l e  f ro m  it*l^^^
I t  i s  s e c o n d a r y  r e f l e o t i o n  t h a t  a p p r e h e n d s  t h i s  
u n i t y ,  by r e f u s i n g  t o  a l l o w  t h e  t e m p t a t i o n  t o  r e l a p s e  i n t o  
a probX«m**solving a n a l y s i s ,  t o  h o ld  sway* I t  r e f u s e s  t h e  
ex t rem e  e x i s t e n t i a l i s t  p o s i t i o n  t h a t  I  have some s p e c i a l  
p r i v i l e g e  or d e s p a i r  a s e o o i a t e d  w i t h  my s i t u a t i o n  i n  l i f e #
89"^"'Pamplume, op#o l t # , p#97* 
^%D3I, p#816# U n d e r l i n i n g  mine
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The I # t h o u  r e l a t i o n  i s ,  i n  i t s  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  r e f u s a l  
t o  t e a r  t h e  o t h e r  a p a r t  i n  a n a l y s i s #  Love i s  n o t  a t  i t s  
c e n t r e  a jud g em en t  of t h e  a s s e t s  o r  d e f e c t s  of t h e  o t h e r  
p e r s o n ;  l o v e  i s  a f u l l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n  a s  
h i r a s ^ l f*  A l o v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  f a i l s ,  even  s u b c o n s c i o u s l y ,  
t o  comprehend t h i s  w i l l  be more l i a b l e  t o  f a i l u r e  t h a n  an 
" i l l i c i t  a f f a i r " #  S eco n d a ry  r e f l e c t i o n  i s  t h i s  wisdom 
coming t o  l i g h t . Pamplume, commenting on M a r c e l ’ s n o t i o n ,  
s a y s  :
F o l lo w in g  i t s  own v o c a t i o n ,  m e t a p h y s i c a l  r e f l e c t i o n  
becomes r e d e e m in g  i n  t h e  m easu re  i n  w h ic h ,  o r i e n ­
t i n g  i t s e l f  to w a rd  an e p i s t e m o l p g y  of l o v e ,  i t  
d e l  i m i t  e  a ’ 1 og i  c of 1  i h e r t  y . ’
S eco n d a ry  r e f l e c t i o n  i s  t r a n s c e n d e n c e  over  t h e  
f o r o e a  t h a t  would s im p ly  p s y c h o l o g i s e ,  j u d g e  or s e p a r a t e *
A l l  t h o s e  t h i n g s  a r e  p o s s i b l e ?  I t  i s  w i t h i n  t h e  r a n g e  of 
p o s s i b i l i t y  t h a t  an. a p p a r e n t  m artyrdom  may r a t h e r  be  a 
p a t h o l o g i c a l  fo rm  of  s e l f - d e s t r u c t i o n #  I t  i s  o f t e n  t h e  
e a s e  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  of i n t i m a c y  a r e  m a i n t a i n e d  on t h e  
b a s i s  o f  o b j e c t i v e  ju d g em en ts#  W ith o u t  d o u b t  a c e r t a i n  
k in d  o f  a n a l y s i s  may so d e l i n e a t e  t h e  i n t e r t w i n e d  s t r a n d s  
o f  a r e l a t i o n s h i p  t h a t  n o t h i n g  i s  l e f t  b u t  a c o m p l e t e l y  
immanent t h i n g #  But t n e s e  a r e  a l l  fo rm s  o f  b e t r a y a l #
Tha t  i s  t o  s a y  t h a t  an a l l e g e d  I - t h o u  r e l a t i o n  i s  n o t h i n g  
b u t  a s u b j e c t i v e  e.xxierience t h a t  happened  t o  c o i n c i d e  i n  
t h e  o t h e r  p e r s o n *  S e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  i s  i n  t h i s  s e n s e  a 
r e f u s a l  t o  succumb t o  t e m p t a t i o n —t h e  e n t i c e m e n t  o f  t h e  
" s p i r i t  o f  a b s t r a c t i o n "  i n  a s c i e n t i f i c  a g e # E q u a l l y  i t  
r e f u s e s  bo i g n o r e  t h e  c ommunal a s p e c t  o'-' my l i f e - t h o u g h t #
L W v t# rix e ti i— T s i i i # i f a S * * r iH « a o n > s T l * ie r f ‘i  « * | I |— < ■****—
Parnplume, l o c * c i t  #
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M arc e l  a d d s ;
The f u n c t i o n  o f  seeoYidary r e f l e c t i o n  w i l l  c o n s i s t  
e s s e n t i a l l y  i n  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  r e f u s a l
l"he r e f u s a l  o f  l o v e  t o  t r e a t  i t s e l f  a s  m e r e ly
B u h j e c t i v i s t l c J  l a  t r a n s c e n d e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c r i t i c i s m  t o  which  p i ’im ary  r e f l e c t i o n  would  c l a im  
1 0 su bj e o t  ua#38
I f  q u e s t i o n e d ,  I  have l i t t l e  d o u b t  t h a t  M arce l  
would a f f i r m  t h a t  p r im a ry  r e f l e d t i o n  i s  n e c e s s a r y  and h e l p ­
f u l *  He would even  say  t h a t  i t  p r o v i d e s  th e  f o o t i n g  upon 
w hich  r e c o l l e c t i o n  r i s e s *  But t h e  f a c t  i s ,  t h a t  i n  h i s  
e f f o r t  t o  make s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  f e a s i b l e ,  he t o o  e a s i l y  
d e n i g r a t e s  t h e  t h o u g h t  common t o  s o i e n t  I f  i c  i n v e s t i g a t i o n *  
T h is  i s  a s e r i o u s  d e f e c t ,  i f  o n ly  f o r  t h e  image of M a r c e l ’ s 
p r e s e n t a t i o n ,  and t h e  i m p l i c a t i o n s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  more 
f a r  r e a c h i n g *  What M arce l  r e a l l y  s h o u ld  have  e m p h a s i s e d ,  
even m ore ,  i s  t h a t  i t  i s  s u b j e c t i v i s m ,  n o t  s u b j e c t i v i t y ,
— ■**■ I * l*w: W  r * n  i|T . M *  V * — V  ( . /  #
w hich  i s  t h e  r e a l  t e m p t a t i o n ,  j u s t  a s  t h e  " s p i r i t  of a b ­
s t r a c t i o n , "  n o t  a b s t r a c t i o n  i t s e l f ,  i s  t h e  r e a l  problem*
I t  i s  a b s t r a c t i o n i s m  and s u b j e c t ! v i s iq whioh a r e  t h e  oppo­
s i t e s  t o  be a v o id e d  a t  a l l  c o s t s *  F o r  M arce l  t h e r e  i s  
l i t t l e  d i f f e r e n c e ;  b o t h  a r c  o l o s e d  a p p r o a c h e s ,  d i f f e r i n g  
o n ly  i n  t h e i r  i n i t i a l  p re m ie e  c o n c e r n i n g  my own s u b j e c t i v i t y -
§ •  I n t u i t i o n
I t  w i l l  be a sked  what r e l a t i o n  t h i s  n o t i o n  of  
s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  b e a r s  t o  i n t u i t i o n #  T h is  i s  a n a t u r a l  
q u e s t i o n  b e c a u se  of t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h i s  mode of 
th o u g h t*  I t  i s  even more i n  o r d e r  a s  a l e g i t i m a t e  e n q u i r y  
when we remember B e r g s o n ’ s s t r o n g  I n f l u e n c e  on M a r c e l ’ s
MBII, p ,6 S ,
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p h i l o s o p h y .  T h is  m a t t e r  may be s o l v e d ,  th o u g h  n o t  w i t h o u t
some d i f f i c u l t y ,  owing i n  p a r t  t o  t h e  v a c i l l a t i o n  o f
M a r c e l ’ s l a n g u a g e  on t h i s  s u b j e c t .
I t  i s  c l e a r  t h a t  M arce l  h a s  n e v e r  a c c e p t e d  B e r g s o n ’ s
n o t i o n  of  i n t u i t i o n  a t  f a c e  v a l u e .  In  1989 he p u b l i s h e d
an  a r t i c l e  i n  w h ich  Bei’g s o n ’ s t h e o r y  t h a t  i n t u i t i o n  was
" s e l f - w a r r a n t i n g "  was d e n i e d ,  b u t  w h ic h  p o i n t e d  tow ard  a
c e r t a i n  k ind  o f  r e f l e c t i o n  w hich  m igh t  " c o n f i r m "  t h e  v a l u e
33o f  t h e  i n t u i t i o n .  The a n a l y s i s  of t h e  o b s e r v e r ,  J .0* 
Urrason, i s  somewhat t h e  same, th o u g h  he r e l a t e s  M arce l  t o  
M a r i t a i n ,  no d o u b t  b e c a u s e  o f  M a r c e l ’ s F r e n c h  Roman 
C a t h o l i c  c o n n e c t i o n .  He r e p o r t s  t h a t  M arce l  h a s  " rem a in ed  
a l o o f "  f rom  " M a r l t a i n ’ s neo^Thom ism ," f i n d i n g  t h a t  " o n t o ­
l o g i c a l  i n t u i t i o n  was c h i m e r i c a l  end i n a d e q u a t e
I t  seems c l e a r  t h a t  M arce l  a c c e p t s  no s im p le  
n o t i o n  of i n t u i t i o n *  N e i t h e r  d o es  he r e p u d i a t e  t h e  n o t i o n  
e n t i r e l y .  S eco n d a ry  r e f l e c t i o n  seems t o  be a w o rk in g  ou t  
by human means what comes t o  u s  a s  a " b l i n d e d  i n t u i t i o n " ; 
i t  i s  " n o t  s o m e th in g  t h a t  l i e s  a t  our d i s p o s a l ,  so m e th in g  
we h a v e ,  b u t  r a t h e r  i t  i e  a s o u r c e ,  i n  i t s e l f  i n a c c e s s i b l e ^tx
from  w h ich  we s o t  o u t  t o  t h i n k . M a r c e l  a c k n o w led g es
t h a t  t h e r e  i s  d o u b t l e s s  a " s u p r a - r e f l e c t i v e  u n i t y "  w h ich
we v a g u e l y  i n t u i t  a t  t h e  p o i n t  where  r e f l e c t i o n  a s k s  i t s e l f
36how i t  can o p e r a t e  a t  a l l .  M arce l  s a y s  :
G a b r i e l  M a r c e l , "  'Jbe C o n c is e  E n c y c lo p e d ia  o f  P h i l o s o p h y  
and P h i l o s o p h e r s . (Londo n T ^ B l î F h ï n s o n ^ ^  , p * 8 i 7 .
p.X; a lso  c . f .  BÏÏ, p.lSO. 
®®ÎI8I, p .38.
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R a th e r  t h a n  t o  s p e a k  of  i n t u i t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
we s h o u ld  s a y  t h a t  we a r e  d e a l i n g  w i t h  a n  a s s u r ­
an ce  w h io h  u n d e r l i e s  t h e  e n t i r e  d ev e lo p m en t  of  
t h o u g h t  • .
I t  a p p e a r s  t h a t  i n t u i t i o n  i s  what makes a l l  t h o u g h t  
p o s s i b l e - - p r i m a r y  and s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n *  I t  i s  t h e  
c o n t e x t  i n  w h ich  t h e  knowing a c t i v i t y  o p e r a t e s #  I t  i s  n o t  
an y  c o n t e n t  i t s e l f  : "To he t o l d  of sn. i n t u i t i v e  knowledge 
o f  b e i n g  i s  l i k e  b e i n g  i n v i t e d  t o  p la y  on a s o u n d l e s s9* o
p i a n o * " '  I n t u i t i o n  w ou ld  a p p e a r  t o  be t h e  s o u r c e  o f  a l l  
r a t i o n a l i t y *  I t  i s ,  how ever ,  more c l o s e l y  c o n n e c te d  t o  
s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  i n  t h a t  i t  i s  t h e  p l a c e  where  r e f l e c ­
t i o n  c e a s e s  t o  r e f l e c t  upon i t s e l f  s h o r t  o f  an i n f i n i t e  
r e g r e s s i o n #
We must a s k  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  o f  " b l i n d e d  i n t u i ­
t i o n "  t o  r e v e l a t i o n #  F o r  M a rc e l ,  r e v e l a t i o n  i s  w hat  m igh t  
bo c a l l e d  i n t u i t i o n f e  i n d i r e c t  cau se*  I  b a s e  t h i s  c o n c l u ­
s i o n  main l y  on an e a r l y  s t a t e m e n t s
An o n t o lo g y  w i th  t h i s  o r i e n t a t i o n  i s  p l a i n l y  open 
t o  a r e v e l a t i o n ,  w h ich ,  how ever ,  i t  c o u ld  n o t  o f  
c o u r s e  e i t h e r  p r e s u p p o s e  o r  a b s o r b ,  o r  even a b s o ­
l u t e l y  s p e a k i n g  u n d e r s t a n d ,  b u t  t h e  a c c e p t a n c e  of  
whioh i t  c a n  i n  some d e g r e e  p r e p a r e  f o r *  To t e l l  
t h e  t r u t h ,  t h i s  o n to lo g y  may o n ly  be c a p a b l e  o f  
d e v e lo p m en t  f a c t  on a g round  p r e v i o u s l y  p r e p a r e d  
by r e v e l a t i o n #
T h i s  s t a t e m e n t  f i t s  w e l l  w i t h  w h a t  i s  s a i d  i n  o t h e r  
p l a c e s  a b o u t  m e t a p h y s i c a l  i n t u i t i o n #  I n t u i t i o n  i s  no  s im p le  
datura and i t  i s  no s u b j e c t i v e  v i s i o n *  I t  h a s  a r e l a t i o n  t o  
me w h ich  i s  a n a lo g o u s  t o  my b o d y ’ s a d h e r e n c e  t o  me* I n
p*14.
p .14 .
, p.lSO; a lso ,  c . f .  PB, p .31
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o t h e r  w o rd s ,  i n t u i t i o n  I s  an  Id e a  cl o s e l y  i n v o l v e d  w i t h  
M a r ô e l ’ s u n d e r s t a n d i n g  o f  m y s te ry #  I n t u i t i o n  s p e a k s  of  t h e  
n o n m a n u fa c tu re d  n a t u r e  o f  t h e  m y s t e r y ;  r e v e l a t i o n  r e f e r s  
t o  t h e  t h e o l o g i c a l  e lem en t  a s  a c r u c i a l  f a c t o r  i n  t h a t  
s i t u â t i o n #  I n t u i t i o n  d i f f e r s  f rom  t w s t e r y  t h e n  i n  r e f e r -  
r i n g  t o  a s p e c i f i c  p h e n o m e n o lo g ie a l  a s p e c t  o f  t h a t  m y s t e r y # 
R e v e l a t i o n  i s  a l s o  m j r s t e r i o u s ,  h u t  o f  a d i f f e r e n t  o r d e r ,  
t o  w hich  t h e  o n t o l o g i c a l  m y s te r y  o n ly  o b l i q u e l y  p o i n t s #
H# P h i l o s o p h y  and T heo logy
What t h e n  i s  t h e  r e l a t i o n  b e tw e en  th e  p h i l o s o p h e r
and t h e  t h e o l o g i a n ?  T h is  i s  no t  e a s i l y  answ ered#
Z uurdeeg  a c c u s e s  M arcel  o f  an u n a c c e p t a b l e  m i x tu r e  of
a n a l y t i c a l  and e o n v i e t i o n a l  l a n g u a g e I s o l a t e d ,  t h e
two t y p e s  of  l a n g u a g e  may have  t h e i r  o t o  p ow er ,  b u t  t o g e t h e r
t h e y  t e n d  t o  n u l l i f y  e a c h  o th e r #  As Zuurdeeg  s a y s :
What we do r e j e c t  • • • i s  t h e  method o f  s u g g e s t i n g  
t h a t  s p e c i f i c  c o n v i c t i o n s  • • « a r e  s u p p o r t e d  by, 
made p l a u s i b l e  b y ,  a u t h e n t i c a t e d  b y ,  t h e  a n a l y s i s  
w h ich  p r e c e d e d  them i n  t h e  e s s a y # 4 l
1)#M# MacKinnon a s s e r t s  t h a t  i n  M a r c e l ’ s  work " t h e  
f r o n t i e r s  a r e  b l u r r e d  between e t h i c a l  r e f l e c t i o n ,  m e ta ­
p h y s i c s ,  and s p i r i t u a l i t y # " '^ * ^  MacKinnon s e e s  t h i s  c h a r ­
a c t e r i s t i c ,  h o w e v e r ,  a s  a " s t r e n g t h "  s lncèï t h e  I s s u e s  a r e  
n o t  s im p ly  ones  o f  p h i l o s o p h i c ^  d e b a t e  o r  r e l i g i o u s  a f f i r ­
m a t i o n ,  b u t  ones  o f  l i f e # "* ^ ^
% u p r a » n o t e  41 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i c a l  Language"  
41 Z u u rd eeg ,  op»o l t ## p#364#
p#8# T h i s  i s  t o  be fou n d  i n  t h e  h e l p f u l  p r e f a c e  
w h ich  !d#M. Mao k i n  non c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  volume#
43 BH, p .8 #
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I t  seems t o  me t h a t  Zuurdeeg  h a s  m isaed  t h e  p o i n t  
o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n #  G e r t a i n l y  Maroel d o e s  n o t  t r y  
t o  s t r a d d l e  t h e  f e n c e  o f  p h i l o s o p h y  and t h e o l o g y  a s  d o es  
T i l l i c h #  A lso ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  f i r s t  s e r i e s  of l e c ­
t u r e s  i n  t h e  G i f f o r d  L e c tu r e s #  on t h e  m a t t e r s  o f  r e f l e c t i o n  
and m ys te ry ,  do n o t ,  e x c e p t  on r a r e  o c c a s i o n s ,  in v o k e  t h e o ­
l o g i c a l  l a n g u a g e #  In d e e d ,  when M arce l  u s e s  a word t h a t  
h i n t s  of  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  he u s u a l l y  n o t e s  t h a t  
he i s  u s i n g  i t  i n  a  n o n th e o lo g ; i c a l  way, e # g # ,  i n c a r n a t i o n #  
He u s u a l l y  g o e s  on t o  e x p l a i n  t h a t  d i s t i n c t i o n  i n  e a c h  
ca se#  S e c o n d a ry  r e f l e c t i o n ,  how ever ,  i s  by  d e f i n i t i o n  
open t o  any  i n s i g h t  f ro m  w h ich  l i g h t  seems t o  emanate#
I f  t h i s  seems t o  come f rom  C h r i s t i a n  s o u r c e s  one c a n n o t  
s im p ly  o b j e c t  on s e c u l a r  d o g m a t ic  ground a ,  b u t  one must 
p ro c e e d  w i t h  t h e  c a u t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  c a r e f u l  r e f l e c t i o n .
I  d o u b t  i f  i t  i s  b e s t  t o  s a y  t h a t  i n  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t  t h e  " f r o n t i e r s  a r e  b l u r r e d "  b e tw een  t h e o l o g y  and 
p h i lo s o p h y *  I t  seems t o  me t h a t  t h i s  a c t u a l l y  happens  
o n ly  i f  you f o l l o w  Marcel t o  th e  end of h i s  t h o u g h t ,  where 
t h e r e  a p p e a r s  more o f  a t r a n s i t i o n  t h a n  a b l u r r i n g #  (Of 
c o u r s e ,  i t  must be a d m i t t e d  t h a t  t h e  end I s  i n  some s e n s e  
a r e c l a m a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  t h o u g h t ,  h u t  t h e  p o i n t  
i s  t h a t  i t  i s  n e v e r  a s im p le  r e c l a m a t i o n ;  i t  i s  more l i k e  
t h e  f i n a l  r e c o n c i l i a t i o n  o f  s e e m in g ly  c l a s h i n g  them es  i n  
a m r e i e a l  symphony#^a r e u n i t i n g  t h a t  r e a s s e r t s  t h e  p r i ­
mary them e,  b u t  n o t  i n  any  s i m p l i s t i c  way, s i n c e  t h e  
a n t i t h e t i c a l  e l e m e n t s  have  added a new d im e n s io n  t o  ou r  
a p p r e c i a t i o n # )
M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n  o p e r a t e s  i n  t h e  " t w i l i g h t "
I B I ,  p . 7 6 .
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T h is  i s  n o t  a h a l f - l i g h t  which  i t  s e e k s  t o  p ro d u c e  by 
c o n f u s i n g  t h e  i s s u e s #  The l i f e  of  man i s  c a u g h t  i n  t h e  
t w i l i g h t  w hich  makes l i g h t  or  d a r k n e s s  d i s t i n c t  p o s s i b i ­
l i t i e s #  The t a s k  o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  i s  t o  move 
to w ard  t h e  l i g h t #  To t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  
t h o u g h t  o p e r a t e s  i n  t h e  l i a -h t  which i n d i r e c t l y  s h i n e s  f ro m  
r e v e l a t i o n ,  a s  s u c h ,  t h a t  t h o u g h t  a p p r o a c h e s - -m o v e s  p u r ­
p o s e l y  t o w a r d s —t h a t  r e f l e c t i o n .  The d i s c i p l i n e s  a r e  n o t  
c r o s s e d  e x c e p t  a s  l i f e  i t s e l f  seems t o  b l u r  them# P h i l ­
o sophy  ond t h e o l o g y  m a i n t a i n  t h e i r  own ground# T m t h  may 
be one ,  b u t  i n  " l e  monde oasse^* i t  may s t r a i n  t h o u g h t  and 
l a n g u a g e  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  i f  one s e e k s  t o  d e m o n s t r a t e  
t h i s #
I  t h i n k  Pamplume h as  s a i d  i t  most c l e a r l y  i n  c o n ­
s i d e r i n g  t h i s  i s s u e #  He s a y s  t h a t  f o r  M a rc e l  p h i l o s o p h y  
and r e v e l a t i o n  r e t a i n  t h e i r  in d ep en d en ce#  P h i l o s o p h y ,  
how ever ,  may depend  on a " f e c u n d  i r r a d i a t i o n "  of  r e v e l a ­
t i o n #  M arce l  i n  t h e  " i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  of  i n c a r n a t i o n  
and t r a n s c e n d e n c e "  opens  a ro a d  so  t l i a t  r e v e l a t i o n  a s  
s u c h  r e t a i n s  i t s  " s u p e r n a t u r a l  c h a r a c t e r "  and y e t  may 
come t o  hav e  some " m e t a p h y s i c a l  p l a u s i b i l i t y " #  P h i l o s o p h y  
may be s a i d  t o  " fo re sh a d o w "  f a i t h  t o  some e x t e n t # ^ ^
I# R e f l e c t i o n  and F a i t h
C e r t a i n l y  t h e  i d e a  o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  i s  open 
t o  c r i t i c i s m  from  a l l  s i d e s #  I t  may a p p e a r  t o  be a s u b t l e  
C h r i s t i a n  m ie u t io #  R u g g ie ro  p r o t e s t s  c o n c e r n i n g  t h e  a l l e g e d  
3)robinA( and h e s i t a n t  n a t u r e  of M a r c e l ’ s t h o u g h t  t h a t  
"M arce l  knows f ro m  t h e  b e g i n n i n g  whe3:'e he wants t o  a r r i v e ,
Pamplume, o p . e i t ,# p#100
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a n d ,  s e e k i n g  he  h a s  t h e  a i r  of a men who h a s  a l r e a d y  
But t h i s  i s  t o  t o t a l l y  m i s u n d e r s t a n d ,  and 
a p p e a r  n o t  t o  have  r e a d  t h e  d i a r y  p r o b i n g s  of  M a r c e l ’ s  
th o u g h t#  T h is  judgem en t  i s  d e n ie d  by t h e  e n i g m a t i c  
c h a r a c t e r  of t h e  c o n c l u s i o n s  i n  many o f  M a:rcel’ s p l a y s #
I t  i s  r a t h e r  t h a t  so o o n d a ry  r e f l e c t i o i i  h a s  l e d  M arce l  t o  
a f f i r m  t h a t  what he f i n d s  seoDis t o  have b een  i n d i r e c t l y  
g i v e n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e #  There  i s  a c i r c u l a r i t y  i n  
much of t h e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  bu t  t h i s  i s  mot t h e  i n t e n ­
t i o n  t h a t  d r i v e s  i t  on# To io ip ly  t h a t  M a r c e l ’ s t h o u g h t  i s  
p r i m a r i l y  a C h r i s t i a n  a p o l o g e t i c  i s  t o  f o r g e t  t h a t  he d i d  
n o t  come t o  t e r m s  v^ith t h e  Church  u n t i l  t h e  age  o f  f o r t y —  
a t im e  when h i s  r e f l e c t i o n s  were a l r e a d y  f a r  advanced#
S eco nd a ry  r e f l e c t i o n  i t s e l f  h e l p s  u s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  c r i t i c i s m  of  t h i n k e r s  l i k e  K u g g ie ro .  I n  a p h i l o s o p h y  
i n  w h ic h  r e f l e c t i o n  b e a r s  a c l o s e  re e e ia b le n c e  t o  p r a y e r  
i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  some w i l l  j u d g e  t h i s  t o  have  been  
t h e  a u t h o r ’ s i n t e n t i o n #  That  t h i s  c one l u  s i  on may be 
a c c u x 'a te ,  who can  f i n a l l y  deny?  But l e t  i t  a l s o  be a g r e e d  
t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  p o s s i b i l i t y *  I t  i s  a t  l e a s t  
w o r th y  of  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  th e  p h i l o s o p h e r  h a s  d i s c o v e r e d  
a  p h i l o s o p h i c a l  method w h ich ,  i n  a r a t h e r  c o i n o i d e n t a l  way, 
seems t o  a l l i g n  i t s e l f  w i t h  r e l i g i o u s  i n s i g h t #  The c o n ­
c l u s i o n  may t h e n  be t h a t  t h i s  c o n j m i c t i o n  i s  n o t  s im p ly  
a c o i n c i d e n c e  a f t e r  a l l . M arce l  a d m i t s  t h a t  t h e  c o n j u n c ­
t i o n  i s  n o t  e n t i r e l y  o o i n o i d e n t a l ,  s i n c f  t h e  p h i l o s o p h e r  
must s u r v e y  a l l  o f  man’ s e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  h i s  
r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e #  But t h e  i n t e n t i o n  t o  d e v e lo p  a 
p h i l o s o p h y  w h ic h  i s  m e r e ly  a C h r i s t i a n  a p o l o g e t i c  h a s  n o t  
b e e n  t h e  d r i v i n g  f o r c e  i n  M a r c e l ’ s a c h ie v e m e n t#  Yet even
Op » 0 i t  # # pp#40**^l#
t h i s  ooYielusion  i s  t e m p e re d  by a f u r t h e r  i n s e r t i o n  of
s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n — a r e f l e c t i o n  w h ich  seemc u n a b le  i n
i t s e l f  t o  f i n e i l l y  ju d g e  t h e  o t h e r  p e r so n #  Buoh ju d gem en t
must r e m a in  t e n t a t i v e ,  even  i f  we have t o  a c t  on t h e  h a l f -
l i g h t  we can g a t h e r #
In  t h e  second  s e r i e s  of G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M arcel
s p e a k s  o f  t h e  r e l a t i o n  betw een  t h o u g h t  and f a i t h #  He s a y s :
There  a r e  t i r a e e  when my own f a i t h  seems t o  me l i k e  
e s t r a n g e r :  t h e r e  i s  a gap be tw een  t h e  b e l i e v i n g  
o r  prayinf^: me and t h e  r e f i e c t i ï i g  m e ,47
T h is  gap  i s  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  m y se l f#  B u t ,  r e f l e c t e d  
u p o n ,  t h i s  g ap  t e n d s  t o  d i s a p p e a r #  I t  i s  n o t  s y n t h e s i z e d  
i n  t h e  H e g e l i a n  manner o r  e v e n  r e s o l v e d  i n  so m e th in g  l i k e  
a p e r f e c t  c h o rd  but  t h e r e  may be a " c e r t a i n  harmony" o r  
"modus v i v e n d i , "  be tw een  t h e  p r a y i n g  and r e f l e c t i n g  me#
The b e l i e v e r  must t a k e  up  t h e  t a s k  and t e s t  o f  r e f l e c t i o n  
i n  o r d e r  t o  g i v e  an a p o lo g y  ^or hi© f a i t h  and t o  remove 
t h e  o b s t re o tn .e s©  o f  i t  f o r  h im s e l f #  R e f l e c t i o n  becomes 
t h e  medium f o r  t h e  p u r i f i c a t i o n  of  f a i t h #48
I t  would a p p e a r  t h a t  M arce l  i s  s a y i n g  t h a t  f a i t h  
d o e s  n o t  f e a r  e x a m in a t io n #  Hot t h a t  d o u b t  i s  t o  be eschewed# 
Doubt i s  t h e  "gap"  w h ich  im kes  f a i t h  a r e e l  q u a l i t y  r a t h e r  
t h a n  a p i  a y - t h i n g *  The r e v e l a t i o n  w h ich  f a i t h  c o n f i r m s  
i s  n o t  a  " g i v e n "  i n  t h e  o r d i n a r y  s e n s e ,  b u t  f ro m  t h e  s t a n c e  
o f  f a i t h ,  p u r i f i e d  b y  r e f l e c t i o n ,  i t  c l a i m s  t h e  p l a c e  of 
an  u n d e n i a b l e  r e a l i t y #
MBIIy p#126*
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We a r e  b ro u g h t  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  r e l a t i o n  
o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  t o  o n t o l o g i c a l  m y s te ry #  R e f l e c ­
t i o n  i s  m o t i v a t e d  by  t h e  " u n e a s e "  w hich  a c c o m p a n ie s  t h e  
p r e s e n c e  of mystery#*^^ E x p re s se d  i n  d u a l  i s  t i c  t e r m s ,  r e ­
f l e c t i o n  i s  t h e  e x i s t e m o l o g i c a l  p r o c e s s  t h a t  i s  a b l e  t o  
ap p reh en d  t h e  raetaphyvSioel r e a l i t y  o f  m y s të r y ;  b u t  t h i s  
i s  h i g h l y  i n a d e q u a t e  prince t h e  p r e s e n c e  o f  m y s t e r y  i s  a s  
much a c a u s a t i v e  f a c t o r  a s  i t  i s  t h e  t h i n g  g ra s p e d #  T h is  
i s  even  l e s s  a d e q u a t e ,  f o r  we a r e  beyond t h e  p o l e  of c a u s e  
and e f f e c t  c o n c e p t io n s # '^ ^  In  "m y s te ry "  we a r e  n o t  a g i v e n  
datum ; i t  can  n e v e r  be t h o u g h t  o f  a s  so m e th in g  t o  be 
gx’a s p e d ,  e x c e p t  when we a r e  o b j e c t i f y i n g  i t  i n  an i n a p p r o ­
p r i a t e  way# We s h o u ld  r a t h e r  s a y  t h a t  t h e  r e f l e c t i v e  
power e n a b l e s  u s  t o  f r e e l y  t u r n  to w a r d  t h e  m y s te r y  t h a t  i e  
a l r e a d y  s u r p a s s i n g  a l l  t h a t  we know a b o u t  i t #  N e g a t i v e l y ,  
i t  i s  t h e  r e f u s a l  t o  a l l o w  t h e  p r e s e n c e  of m y s t e r y  t o  be 
t r e a t e d  i n  s i m p l i s t i c  p r o b l e m a t i c  te rm s#  R e f l e c t i o n  i s  
t h u s  t h e  e x p r e s s i o n  of  a f r e e d o m  w h ic h  seems a t  once t o  
be t h e  g i f t  w h ioh  m y s te ry  b r i n g s  and t h e  r e s p o n s e  we o f f e r  
i t s  p r e s e n c e #
( I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t î i a t  I  must a g r e e  w i t h  M a r c e l , 
f o l l o w i n g  B e r g s o n ’ s l a m e n t ,  t h a t  l a n g u a g e  i s  c o n s t r u c t e d  
t o  e n a b le  t h e  s u b j e c t - o b ; j e o t  r e l a t i o n  t o  be c l a r i f i e d  and 
r e m a in s  a h i g h l y  i n a d e q u a t e  t o o l  f o r  t h e  r e s e a r c h  o f  t h e
5Xp h i l o s o p h e r  i n t o  t h e  c o n c r e t e  r a n g e  o f  m e t a p h y s i c a l  r e a l i t y # )
urn Jim 2 'II t
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,  t h e  e s s a y  "God and C a u s a l i t y "  i n  g e l i g i o n  and  C u l t u r e t 
E s s a y s  _in Honour of  P a u l  T i l l i c h # W a l t e r  XTeTbrecht, eT#")™ 
trav is#  R o b er t  W7 F l inuTT hondons  BOM P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p p # 81 1-21 6 .
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S e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  f o r  % r o a l  l e  more t h a n  a 
l u x u r y *  T here  i e  an  i n t i m a t e  r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  d e v e lo p  
ment o f  su ch  a p h i l o B o p h i c a l  f r  uije of mind an d  t h e  c o n t i n ­
u a t i o n  o f  B o o ie ty  on a h i g h  l e v e l # BHaroel b e l i e v e s  t h a t  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a p h i l o s o p h e r  f a i l s  i n  t h i s  he f a l l s  
away f rom  h i e  t r u e  m i s s i o n  w h ich  i s  t o  d e fe n d  man f ro m5p
h i m s e l f  i n  a t e c h n o l o g i c a l  a g e # To t h e  e x t e n t  Ë 'aroel 
f a i l s  t o  make s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  c l e a r  he h a n g s  p r e c a r ­
i o u s l y  on t h e  b r i n k  of  m y s t ic ism  o r  s e c u l a r i s e d  fo rm s  o f  
i r r a t i o n a l i s m #  To t h i s  w r i t e r  t h e  e f f o r t  r e p r e s e n t s  a 
e i j g n i f l e a n t  e x p l o r a t i o n  i n t o  th e  r e l a t i o n  b e tw em i  I n t e l -  
l e e t u g r l  i n t e g r i t y  and t h e  l i f e  o f  f a i t h #  I t  w ould  appear 
t h a t  t h i s  c o h e s i o n  i s  a c h ie v e d  t h r o u g h  t h e  " s h o c k  o f  r e ­
c o g n i t i o n "  w hich  o c c u r s  when one i s  e n v e lo p e d  i n  a moral 
s i t u â t  i o n - - w h i c h  M'arocl seems t o  co n ten d  i s  o u n i v e r s a lP53
a s p e c t  of  man*s e x i s t e n c e #
p#9B and p p # 1 9 4 f f#
53 To my Imowledge o n ly  two s t u d e n t s  o f  M arce l  s u g g e s t  t h e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  m ora l  d im e n s io n  in  r e l a t i o n  t o  t h e  c o r r e ­
l a t i v e s  o f  m y s te r y  end s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n #  H alph  H a r p e r ,  
The S l e e p i n g B e a u ty  (Iiondons The H a r v i l l  P r e s s ^  1 9 5 5 ) ,  
pp*48-50* su g g e s tB  t h a t  m y s t e r y  i s  t o  he fo und  i n  t h e  m ora l  
d i m e n s i o n ,  A.O* Sohmitgjp i n  h i s  u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
t h e s i s  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  of  N o r th  C a r o l i n a  i n  1 9 6 4 ,  
t i t l e d ,  The U i e l e o t i o  of M y s te ry , i s  e x p l i c i t #  He makes 
much of t 'E l s  r e l a t i o n .  He a s s e r t s s  " M a rc e l* s  b a s i c  i n ­
s i g h t  l i e s  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i n  m o ra l  ju d g e m e n t  # # .  
t h e r e  o c c u r s  an  e x p e r i e n t i a l  c o n c e n t r a t i o n  to w ard  t h e  s e l f # "  
p*S92,
"The moment I  t r e a t  my body  a s  an o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  
know ledge ,  I  b a n i s h  m y s e l f  t o  i n f i n i t y # "
G a b r i e l  M arcel
CHAPTER V
miTAHY EXISTENCE
A# P r e l i m i n a r y  Remarks
" In c  a m e t  i o n —t h e  c e n t r a l  * g iven*  o f  m e ta p h y s ic  
T h i s  d o w n - t o - e a r t h  re m a rk  f ro m  19SV o r  1988 g i v e s  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  c o n c r e t e  t y p e  o f  r e f l e c t i o n  w hich  h a s  c o n s t a n t l y  
engaged M a r c e l ’ s a t t e n t i o n #
The d e s i r e  f o r  a c e r t a i n  f o o t i n r  f o r  p h i l o s o p h i o a l  
r e f l e c t i o n  h a s  t h e  r e s p e c t a b i l i t y  of  h o a r y  t r a d i t i o n ,  
g o in g  back  t o  t h e  s o - c a l l e d  i n d u b i t a b l e  o o g i t o  e r ;  o sum 
o f  Rene'^ D e s c a r t e s  (1 59 6 -1650)#  The i n t e n t i o n  t o  keep 
thof^ght c l o s e  t o  human l i f e  sterna f rom  M a r c e l ’ s i n s i s t e n c e  
t h a t  t o o  soon p h i l o s o p h y  f a l l s  awey i n t o  a b s t r a c t  s t a t e ­
ments# There  i s  o b v i o u s l y  a r e f u s a l  t o  r e m a in  bound t o  
t h e  l i m i t e d  p r o p o s i t i o n s  o f  s c i e n t i f i c  p h i lo s o p h y *
The r e m a rk s  w h ich  f o l l o w  a r e  i n t e n d e d  t o  c o n v e y ,  
w i t h  c r i t i c a l  a t t e n t i o n ,  t h e  m y s te ry  of my r e l a t i o n  t o  my 
body a s  e l a b o r a t e d  i n  M a r c e l ’ s p h i lo s o p h y #
BH, p # l l #  M arc e l  s o y s ,  "The f u n d a m e n ta l  datura o f  a l l  m e ta ­
p h y s i c a l  r e f l e c t i o n  i s  t h a t  I  am a b e i n g  who i s  n o t  t r a n s ­
p a r e n t  t o  h i m s e l f ,  t h a t  i s  t o  a a y ,  my b e i n g  i s  t o  me a 
m y s te ry # "  T h is  f ro m  d i a r y  n o t e s  i n  W ,  p#S90, d a t e d  25 
O c to b e r ,  1 9 8 8 ;  a l s o ,  o # f . O f ,  p#93#
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B. S u b j e c t - O b j e o t  R e l a t i o n
numerous v a r i a t i o n s  on t h e  r e l a t i o n  o f  mind t o  
body have b ee n  s u g g e s t e d  and e l a b o r a t e d  i n  t h e  h i s t o r y  of 
p h i l o s o p h y .  M arce l  h a s  n o t i c e d  most of  t h e s e #
Mind Over M a t te r#  I t  seems e n t i r e l y  p o s s i b l e  f o r  
me t o  t r e a t  my body a s  t h e  t o o l  b e l o n g i n g  t o  m y se lf#  As 
a m a t t e r  o f  f a c t ,  t h i s  a p p r o a c h  h a s  been  a d v o c a te d  by t h e  
t h e o r e t i c i a n  and p u t  i n t o  p r a c t i c e  by t h e  m a n - o n - t h e - s t r e e t • 
T h is  i s  t o  make t h e  s u b j e c t - o b j e c t  d i s t i n c t i o n  r e m i n i s c e n t  
o f  Immanuel Kant (1 7 8 4 -1 8 0 4 )  and su c h  f o l l o w e r s  a s  A r t h u r  
S ch o p en h a u er  (1788-18603* But f u r t h e r  r e f l e c t i o n  showsp
M arce l  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h a t  p o s i t i o n #  I t  i s  a  p h i l o ­
s o p h i c a l  commonplace,  s i n c e  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  K i e r k e g a a r d ,  
t o  warn a g a i n s t  t h e  d a n g e r s  o f  o b j e c t i f i c a t i o n #  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t s  on t h i s  p o i n t  p a r a l l e l  t h o s e  o f  K i e r k e g a a r d ,  
t h o u g h  t h e y  were d e v e lo p e d  a p a r t  from  h i s  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  
whose t h o u g h t  he knew l i t t l e  a b o u t  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  t h i r d  
d e c a d e  o f  t h i s  c e n tu r y #
A l o g i c a l  o b j e c t i o n  t o  t h i s  t h e o r y  o f  r e a l i t y  was 
n o t e d  by  M arce l  on t h e  B 4th  O c to b e r ,  1980s
I f  I  t h i n k  o f  my body a s  i n s t r u m e n t  I  t h e r e b y  a t t r i b u t e  
t o  th e  B o u l ,  whose t o o l  i t  i s ,  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  
which a r e  a c t u a l i z e d  by  means o f  t h i s  i n s t r u m e n t #
Nor i s  t h a t  a l l #  I  f u r t h e r m o r e  c o n v e r t  t h e  s o u l  i n t o  
a body and i n  t h a t  way become i n v o lv e d  i n  r e g r e s s i o n  
w i t h o u t  end#^
0#f#  W , p * 8 8 7 ,  where M arce l  s a y s  t h a t  t h e  " s u b j e c t - o b j e c t  
d i s t i n c t i o n  d o e s  not  a c c o u n t  f o r  e x p e r i e n c e  any  more t h a n  
t h e  t h e o r y  o f  an  ’ i n t e l l i g i b l e  u n i t y ’ #" At t h i s  p o i n t  he 
c a l l s  f o r  an  " i i r r a t i o n a l  u n i t y , "  o r  one ,  a t  l e a s t ,  t h a t  i s  
" i n  some way u n t h i n k a b l e " • T h is  r a t h e r  r a s h  l a n g u a g e  o b s c u r e s  
t h e  f a c t  t h a t  M arce l  h a s  b ee n  a t  p a i n s  t o  d e s c r i b e  t h i s  u n i t y ,
®KT , P .S 4 6 .
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T h is  l o g i c a l  o b j e c t i o n  1 b i n s t r u c t i v e .  I t  seems a t e l l i n g  
bloiv t o  t h e  i d e a l i s t  p o s i t i o n .  M arce l  h a s  r e p e a t e d  t h i s  
" r e g r e s s i o n "  jad i n f  i n i  turn n o t i o n  s e v e r a l  t i m e s  s ince .*^
Thu B , Mare e l  d i s c  ov e r s  a 1 o g le  a l  p r o  t e s t  p a r a 1 1 e l  t o  and 
p o s s i b l y  a o c o u n t a h l ’e* fc3T, a f  eelin..? of " u n e a s i n e s s "  I  have 
when " t h e  mind e n t e r t a i n s  t h e  fo rm u la e  of i n s t r u m e n t a l i s m . " ^
There  a r e  two l i m i t i n g  o a s e s  i n  M a r c e l ’ s v iew which 
show t h e  in a d e q u a c y  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  p o s i t i o n ,  f i r s t , 
M arce l  o b s e r v e s  how c o n t r a r y  t o  t h i s  c o n c e p t i o n  i t  i s  when 
"my b o d y " i s  j o l t e d  o u t  o f  t h e  " e v e r y d a y  a tm o s p h e re "  by b e i n g  
s u b j e c t e d  t ô  i l l n e s s  and s u f f e r i n g .  When i n  s u c h  a c a s e ,  
t h e  d o c t o r  t r e a t s  "my body" a s  an " a p p a r a t u s "  o r  t h e  p r i e s t  
t r e a t s  i t  a s  a " t r i a l  o r  t r i b u l a t i o n  I n f l i c t e d  by God,"
I  am f o r  b o t h  o f  them  re d u c e d  t o  t h e  s t a t e  of a " m a c h in e " .^  
A g a in ,  when t h e  " e m a n c ip a te d  g i r l "  t e l l s  h e r  p a r e n t s  t h a t  
" h e r  body b e l o n g s  t o  h e r ,  t h a t  sh e  can do what  she p l e a s e s  
w i t h  i t , "  t h e  s h o c k  may o ome when h e r  " i m p e r f e c t l y  c o n ­
t r o l l e d "  body s u b v e r t s  h e r  and " s h e  f i n d s  h e r s e l f  p r e g -
M a rc e l  do es  n o t  d en y  t h e  ap p e a l  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  
v iew  of mind over  b o d y # . I t  i s  t r u e  t h a t  he  i s  i l l - a d v i s e d  
t o  t r e a t  t h e  d o c t o r ’ s a c t i o n  a s  b e i n g  e q u a l l y  o b j e c t i o n a b l e  
t o  t h e  a p p r o a c h  of t h e  p r i e s t  i n  t h e  above i l l u s t r a t i o n s .
‘^ nr, p . 3 3 3 , OF, p p .1 3 - 1 9 ,  EBED, p . 4 5 , MBI, p .lO O . fflaroel
f o r  him to  u se  
 ^ 45
,  p .3 3 3 .
P P .S 0 9 -S 1 0 .
ac lcnowledges t h a t  i t  was a p e d a g o g ic a l  e r r o r  i 
t h e  t e r m  " s o u l "  ; c . f *  MBII, p . 54 and EBIH), p*^
Yet t h e  p o i n t  i s  w e l l  made. There i s ,  p h e n o m e n o l o g i c e l l y 
s p e a k i n g ,  an a r t l f i e i o l i t y  a b o u t  t r e a t i n , v  my b o d y  m e re ly  
o s  an o b j e c t  t o  be u s e d .  There  i s  h e r e  a f a i l u r e  t o  t a k e  
e x p e r i e n o o  s e r i o u s l y .  Added t o  t h i s  i s  t h e  l o g i o a l  d i f f i ­
c u l t y  of  r e f l e c t i n g  on a body d i r e c t e d  by a s e l f ,  w h ic h  
t h u s  o b j e c t i f i e d ,  r e q u i r e s  i t s  own master and so  on i n d e -  
f  i n i t e l y .
I s  M arce l  m e r e l y g i v i n g  a p h e n o m e n o lo g ic a l  d e s c r i p ­
t i o n  o r  i s  he d e n y in g  t h e  m e t a p h y s i c a l  r e a l i t y  o f  t h i s  
I d e a l i s t  p o s i t i o n ?  T h i s  i s  a  q u e s t i o n  M arce l  would not 
an sw e r  w i t h  e im p ie  d i r e c t n e s s #  He c e r t a i n l y  seem s t o  s a y  
t h a t  t h e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  l i m i t i n g  c a s e s  show t h a t  
t h i s  i n s t r u m e n t a l  t h e o r y  i s  n o t  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  
e n d ,  h e n c e ,  s u f f e r s  f rom  b e i n g ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  a v a s t  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  " r e l a t i o n "  I  have t o  my body.
He, i n  f a c t ,  i s  s a y i n g  much more# He r e g a r d s  t h e  q u e s t i ô n  
i t s e l f  a s  f a u l t y ,  p u r e l y  h y p o t h e t i c a l  and f u l l  o f  t e m p t a ­
t i o n . ^
Mind Over Mind. Though i n f l u e n c e d  by t h e  a b s o l u t e  
I d e a l i f j i - s ,  G.W.F. H egel  (1 7 7 0 -18 0 1 )  and P .H .  B r a d l e y
(1846-1984 .) ,  M a rc e l  e a r l y  i'>egan t o  d i e e n g a g e  h i m s e l f  f rom
9t h a t  s o r t  o f  a b s t r a c t i o n .  M arce l  rea^^ts a g a i n s t
®EBHD, p . 4 7 .
9H ooking ,  o p . o i t . » p . 4 4 5 .  I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  M arce l
p r o b a b l y  u n d e r s t a n d s  Hegel  b e t t e r  t h a n  d i d  K i e r k e g a a r d  
H ocking  s a y s  t h a t  M a r c e l ’ s  y a r d s t i c k  o f  " c o n c r e t e n e s s "  i s  
b e t t e r  a b l e  t o  cope  w i t h  Hegel s i n c e  M arce l  a p p r e c i a t e s  
Eeg ;e l’ s a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n c r e t e  a s  w e l l  a s  t h e  u n i v e r ­
s e l  c a t e g o r i e s .  I n  t h e  M e ta p h y s ic a l  J  ourna l^  Hegel i s  d i s ­
c u s s e d  o f t e n  i n  b o t h  a f f i rm a T ; iv e  sn d ’™negaTive f a s h i o n .  
K i e r k e g a a r d  re m a in e d  o n l y  a name a t  t h a t  t i m e .  In MAH, pp#l-^» 
H ege l  i s  p r a i s e d  f o r  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n c r e t e ;  M arce l  
s a y s  t h a t  no p h i l o s o p h e r  h a s  p r o t e s t e d  more s t r o n g l y  " t h e
c o n f u s i o n  o f  t h e  c o n c r e t e  w i t h  t h e  i m m e d ia t e ly  g i v e n " #
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"I  oiiami G o t t l l e > 3  [(1762-1814)] and t h e  R o m a n t i c s , "  who
had t o  " t r a n s c e n c l e n t a l i z e "  t h e  s e l f  i n  o r d e r  t o  have  t h e  
" u n i v e r s a l  p r i n c i p l e "  and i n  so  d o i n g ,  l o s t  t h e  " e m p i r i c a l  
s e l f " * ^ ^  On t h e  o t h e r  h a n d ,  M arce l  d e n i e s  t h a t  h i s  p o s i ­
t i o n  t e n d s  to w a rd  a m o n i s t i c  v i e w ,  l e a d i n g  e v e n t u a l l y  t o  
p a n t h e i s m .  I n  %)ungent t e r m s  he s a i d  i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s :
I t  i s  w e l l  t o  r e j e o t  once and f o r  a l l  anti i n  t h e
s t r o n g e s t  t e r r a s ,  t h e  i d e a  t h a t  i n  o r d e r  t o  a v o i d
p a n t h e i s m  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l in g -  t  o t h e  i d e a  o f  nn 
a human p e r s o n  a s  r i g i d l y  o 1 r c u m s o r ib e d  a s  p o s s i b l e .
The l a s t  p a r t  o f  t h a t  q u o t a t i o n  shows M arc e l  opposed  t o  
t h e  l a t e r  i d e a l i s t s ,  t h e  p e r s o n a l i s t s ,  b e c a u s e  e s  he e a r l i e r
had s a i d ,  " t h e  p e r s o n  i s  n o t  and  o a i n o t  be an e s s e n c e "  and
"a n y  m e t a p h y s i c s  w h ic h  i s  somehow e s t a b l i s h e d  a p a r t  f ro m  
* . . e s s e n c e s ,  i s  i n  d a n g e r  of  c o l l a p s i n g  l i k e  a ho u se  
o f  Gercls."***''^
I t  may be  s u f f i c i e n t  t o  s ay  t h a t  f ro m  t h e  f i r s t  
M arc e l  h a s  moved away f ro m  t h e  n o t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  a s  
t h e  key t o  r e a l i t y ,  a n d ,  y e t ,  he ha s b ee n  t o o  i n t e n t l y  c o n ­
c e r n e d  viJith t h e  e x i s t i n g  p e r s o n  t o  a l l o w  a " u n i v e r s a l i z e d  
m ind" t o  h o ld  t h a t  p l a c e  i n  h i s  p h i l o s o p h y .
- p i ï o l
p*35. G o ttfr ied  Wilhelm LeiBnia (1646-1716) sa id
t h a t  t h e  body i t s e l f  i s  r e a l l y  m ind .  T?iis " s p i r i t u a l i s t
h y p o t h e s i s "  i s  ana them a  i n  M a r c e l l a  v i e w .
1 pOP, p p . 1 1 4 - 1 1 5 .  We s h a l l  e n c o u n t e r  l a t e r  M a r c e l ’ s s i m i l a r  
o b j e c t i o n  t o  a p h i l o s o p h y  o f  v a l u e  p e r  s e # s i n c e  su ch  a f f i r ­
m a t i o n s  a r e  w i t h o u t  o n t o l o g i c a l  f o u n d a t i o n .  T h is  p a r t i c u l a r  
p o s i t i o n  on p e r s o n a l i s m  probeb3,y i n d i c a t e s  one of t h e  p l a c e s  
where  he d i v e r g e s  f ro m  a c o n te m p o ra ry  su c h  a s  Emmanuel 
M o u n te r .
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Mind and M atter. There seems to  he no strong advo-
c a o y  o f  t h e  I d e a  o f  m a t t e r  and mind i n  t h e  h i s t o r y  o f
p h i lo s o p h y *  The n o t i o n  o f  " p s y o h o - p h y s i o l o g i o a l  p a r a l l e l i s m , "
h o w ev e r ,  h a s  r e c e i v e d  a t t e n t i o n *  M arce l  c r i t i c i z e s  t h e
r e f u t a t i o n  of p a r a l l e l i s m  i n  B e rg s o n  a s  " t i m i d "  and u n a b le
3 3t o  g iv e  an  im proved  a c c o u n t  f o r  t h e  d u r a t i o n  of memory. ‘ 
R e c o l l e c t i o n  ca n n o t  c o n s e r v e  i t s e l f ;  t h u s  " t h e  m o t i o n l e s s  
memory o f  B e rg so n  i s  a p u re  a b s t r a c t i o n # " ^ ' ^  l o r  d o es  
M arc e l  t h i n k  t h i s  t e n t a t i v e  p o s i t i o n  i s  o n l y  a m in o r  f a u l t ;  
a s  e a r l y  a s  t h e  1 3 t h  A p r i l ,  1915, he s a i d  t h a t  " t h e  m y s t e r ­
i o u s  r e l a t i o n  b e tw een  t h e  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  i s  p e r h a p s
f  1 1 Ba c e n t r e  . . *" "*
M a r c e l ’ s g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  a c c o u n t  o f  J a s p e r s *  
a t t e m p t  t o  come t o  g r i p e  v f i th  r e a l i t y  s i n g l e s  o u t  t h i s  key  
f a u l t :  By s t a y i n g  w i t h  t h e  s u b j e o t - o b j e c t  r e l a t i o n  of 
K an t ,  J  a s p  e r e  h a s  f  a l3 .e d , i n  s p i t e  of " h e r o i c  e f f o r t , "  t o  
t r a n s c e n d  t h e  " e n c l o s e d  a p a c e "  of t h i s  w o r l d . M arce l  s a y s  
t h a t  "w hat  we h av e  h e r e  a f t e r  a l l  i s  a p s y c h o - p h y s i l o l g i o a l  
dogm atism  I
t}T hus ,  M arce l  s e e s  i n  B e rg so n  and J a s p e r s ,  two 
p h i l o s o p h e r s  who have  h i s  h i g h e s t  a d m i r a t i o n ,  a f i n a l l y  
i n a d e q u a t e  a t t e m p t  t o  come t o  g r i p s  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  
o f  man w h i l e  s t i l l  o p e r a t i n g  i n  t h e  e s s e n t i a l  s u b j e c t i v e -  
o b j e c t i v e  f ram ew o rk  of p o s t - K a n t i a n  i d e a l i s m #
m # p p #130-13 l. 
p.,150. 
p .1 3 0 .
p .S 5 3 , Marcel a lso  id e n t i f i e s  B enedict Spinoza (1638-  
1677)  i n  t h i s  c a t e g o r y  end n o t e s  t h e  r a t h e r  s i m i l a r  a l t e r ­
n a t i v e  w h ich  he c a l l s  B e r g s o n ’ s " p s y c h o - p h y s i c a l  i n t e r -  
a c t i o n i s m " ^  MBI^ p#94#
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M a t t e r  Oyer M a t t e r * M arce l  g i v e s  f l e e t i n g  n o t i c e
t o  t h e  s t r i c t  m a t e r i a l i s t  p o s i t i o n *  Yet ho i s  l e s s  h a r d
on t h i s  p o s i t i o n  t h a n  on t h a t  o f  t h e  i d e a l i s t s .  He s a y s
he h a s  " r e p u d i a t e d  e v e r y t h i n g  r e s e m b l i n g  o r  i n  an y  way
c o n n e c te d  w i t h  m a t e r i a l i s m , "  b u t  he a d m i t s  i n  t h e  same
c o n t e x t  t h a t  h i s  r e j e c t i o n  of  a d u a l 1 s t i c  men l e a v e s  him
17i n  a p r e c a r i o u s  s t a t e .  M arce l  a d m i t s  t h a t  a s  l o n g  a s
t h e  q u e s t i o n  i s  " o f  Imowing w i t h  what  t h i n g s  [met^ a r e
m ade ,"  t h e  m a t e r i a l i s t s  c a r r y  t h e  d a y ,  s i n c e  t h e  i d e a l i s t s
*1
have  t o  p o s i t  a " s o u l "  o f  " i m m a t e r i a l  m a t t e r " .  He even  
a d m i r e s  t h e  m a t e r i a l i s t ’ s a t t e m p t — " t h o u g h  an  u n f o r t u n a t e  
e f f o r t " —t o  p r o t e s t  a g a i n s t  " t h e  p u r e l y  i n s t r u m e n t a l i s tn Q
n o t i o n "  o f  my r e l a t i o n  t o  my b o d y .  But i n  î i a r c e l ’ s 
t e r m s ,  t o  s i m p l y  i d e n t i f y  m y s e l f  w i th  a body,  p e r  s e , i s  
t o  d en y  ray v e r y  e x i s t e n c e .
0 .  Unique B e in g
In  t h e  e n d ,  b e c a u s e  t h e y  s e e k  t o  e s t a b l i s h  my 
w h o le n e s s  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p  o f  one " t h i n g "  t o  
a n o t h e r — e i t h e r  by  g i v i n g  p r e c e d e n c e  t o  t h e  one w i t h  t h e  
c o n s e q u e n t  t e n d e n c y  t o  o b l i t e r a t e  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
r e l a t i o n ,  o r  by a p o s i t i o n  o f  p a r a l 3 . e l  e n t i t i e s — t h e  t r a ­
d i t i o n a l  p o s i t i o n s  f a i l  i n  M a r c e l ’ s  v i e w .
OP, p . 1 6 9 .  He s u g g e s t s  t h a t  Maine de B i r a n  (1 7 6 6 - 1 8 2 4 ) ,  
C h a r l e s  P eg u y  (1 8 7 3 -1 9 1 4 )  and P a u l  C la u d e l  (1 8 6 8 -1 9 5 5 )  and 
much C a t h o l i c  p h i l o s o p h y  p o i n t s  t h e  way o u t  o f  t h i s  d i lem m a.
p p .9 0 - 9 1 .  
p .3 3 3 .
M arce l  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r e m i s e s  o f  a 
c o n c r e t e  p h i l o s o p h y  w h ich  t a k e  a c c o u n t  o f  an  a p p a r e n t
» . i mm u##wy > * e # w B w n * w i w e e w  # fi#»# # * wmi11 mii <hiji* * # &#*'** *mm$s0a
d u a l i s m  i n  man b u t  go beyond  i t  by e x p l a i n i n g  " t h e  r e l a t i o n "
Î S  f^ rm s  o f  m y s t e r y * He s a y s :
There  a r e  two i n v e r s e l y  r e l a t e d  p o s i t i o n s  w h ich  t h e  
mind i s  i n  d a n g e r  o f  o s c i l l a t i n g  be tw een  l i k e  a 
pendulum  # . . g i v e n  t h a t  r e l a t i o n e  can  o n ly  e x i s t  
be tw een  t e r m s  . * **^0
He a d d s  i n  a l a t e r  e s s a y s
W h a te v e r  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  of  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  
v a r i o u s  s c h o o l s  have  t h o u g h t ,  t h i s  r e l a t i o n  i s  n o t  
a  da tum  w h ic h  i s  d e f i n a b l e  i n  en o b j a c t i v e , u n i v o c a l  
w ay , a s  i t  wouTd beT!f™ iT^werc r e d u c i S l e ^ T o  a 
c a u s a l  r e l a t i o n ,  o r  t o  a p a r a l l e l i s m ,  o r d a i n  a s  
i t  would be  on a m o h i a t ,  m a t e r i a l i s t ,  o r  s p i r i t u a l i s t  
hyp 01 h e s i s *  ^ i
1 E x i s t ! I n  t h e  now fam ous e s s a y  i n  1 9 2 5 ,  w h ich  
a p p e a r e d  i n  t h e  Revue de M e ta p h y s iq u e  e t  de  M o r a l e * M arce l  
made a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  e x i s t e n c e  and o b j e c t i v i t y *  
T h i s  f u n d a m e n t a l  d i v e r g e n c e  a p p e a r s  i n  l e s s  c l e a r  fo rm  i n  
t h e  e a r l i e r  J o u r n a l  n o t e s ,  o f  w hich  t h i s  e s s a y  i s  a s o r t  
o f  summary* T h is  schema b r e a k s  down t h e  n e c e s s i t y  o f  e s ­
t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  two more o r  l e s s  i d e n t i f i a b l e
IU1 Ü B *
M arce l  d i s c u s s e s  t h i s  q u e s t i o n  more o r  l e s s  l u c i d l y  
22i n  s e v e r a l  p l a c e s *  The f i n e s t  s t a t e m e n t  o f  t h e  i s s u e s
W , p .23*
PI GE, p#l01* U n d e r l i n i n g  mine*
^^C*f* W in d e x  u n d e r  " b o d y " ;  a l s o ,  c . f *  OF, pp*11-37, BE, 
pp*9-40 and  p p *145-174 and  p a s s i m * R ic h a r d  K* U llm ann i n  
Between God and  H i s t o r y  (Londons George A l l e n  & Unwin, 1 9 5 9 ), 
p*9, e a y s ”T h a t  G a W i e i  M arce l  h a s  shown "m ost  c l e a r l y "  among 
m odem  t h i n k e r s  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  i n d i v i s i b l e *  M au r ic e  
M e r l e a u - P o n t y ’ 0 r e p u t a t i o n  would c h a l l e n g e  t h i s  p e r h a p s .
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a p p e a r s  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  of  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s #  He 
e x p l a i n s  i t  i n  words s o m e th in g  l i k e  t h e  f o l l o w i n g :  The 
p r i m a r y  q u e s t i o n  i a  t h i s ?  "Who am I ? "  P a r a d o x i c a l l y  I  
a p p e a r  t o  m y s e l f  a s  a "somebody and n o t  a s o m e b o d y " I n  
o t h e r  w o rd s ,  I  can  t r e a t  m y s e l f  a s  a s t r a n g e r ,  a s  an  i n t i ­
mate f r i e n d  and i n  many i n t e r m e d i a t e  ways* I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  seem ing  i n t i m a t e  r e l a t i o n  w i t h  m y s e l f ,  can  I  
t h a t  t h i s  s e l f  e x i s t s ?  A c c o rd in g  t o  t h e  u s u a l  m eaning  of  
t h e  te rm  " e x i s t , "  t h e  a n sw e r  must be "no"# M a rc e l  r e g a r d s  
K a n t ’ s C r i t i q u e  o f  P u r e  Reason a s  a d e a t h - d e a l i n g  blow t o  
t h e  n o t i o n  of  e x i s t e n c e  a s  a p r e d i c a t e  of some " I " #
I n d e e d ,  he r e g a r d s  t h e  q u e s t i o n  i t s e l f  a s  " v i c i o u s "  s i n c e  
i t  m is e o n É ru e s .t h e  " I "  i n t o  a " t h a t "  when t h e  " I "  i s  t h e  
v e r y  n e g a t i o n  o f  a " t h a t " .  The " I  e x i s t "  m ust  be  s e e n  
t o g e t h e r #  M a rc e l  s a y s :
I f  t h e r e f o r e  t h e  ’ I  e x i s t ’ can be  t a k e n  a s  an i n d u b i ­
t a b l e  t o u c h s t o n e  of e x i s t e n c e ,  i t  i s  on c o n d i t i o n  
t h a t  i t  i s  t r e a t e d  a s  an i n d i s s o l u b l e  u n i t y :  t h e  ’ ;I* 
c a n n o t  be c o n s i d e r e d  a p a r t  f ro m  t h e  ’ e x i s t ’
But t h i s  " I  e x i s t "  i s  n o t  " p u re  e x i s t e n c e " #  I2he
L a t i n  p r e f i x  of  " e x i s t "  i s  s i g n i f i c a n t .  The "ex"  means
" o u t ,  o u tw a rd ,  o u t  f rom "#  To say  " I  e x i s t "  i s  t o  s a y  " I
am m a n i f e s t " .  I t  i s  t o  s a y s  " I  have s o m e th in g  t o  make
m y s e l f  known and  r e c o g n i z e d  b o th  by o t h e r s  and  by m y s e l f ,
OR
even i f  I  w ear  borrow ed  p l u m e s . "  M arc e l  s a y s  e m p h a t i c a l l y  
" E x i s t e n c e  and t h e  e x c l a m a t o r y  a w a re n e s s  of e x i s t e n c e
MBI, p .8 6 .
S^mi, p . 90.
25 p . 9 1 4 s u p r a , n o t e s  12 and 13 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o ­
p h i c a l  Language  •
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o a n n o t  be  r e a l l y  s e p a r a t e d T h i s  he o f t e n  r e f e r s  t o  a s  
" g l o b a l  a w a r e n e s s " .
R e j e c t i n g  t h e  i n e t r u m e n t a l i s t  f o r m u l a ,  " I  have  my
b o d y ,"  M arcel  a f f i r m s  t h e  f o r m u l a :  " I  am my b o d y , " "  T h i s
f o r m u l a  h a s  o n l y  n e g a t i v e  s i g n i f i c a n c e ,  h o w ev e r ,  i n  t h a t
i t  g u a r d s  u s  f rom  i d e a l i s t  t h e o r i e s .  M a t e r i a l i s m  t o o  i s
a v o id e d  when I  n o t e  t h a t  t h i s  i s  n o t  s a i d  i n  a u n i v o c a l
way. We a r e  l e d  t h e n  t o  a d e f i n i t i o n  o f  " i n c a r n a t e  b e i n g " .
To be i n c a r n a t e d  i s  t o  a p p e a r  t o  o n e s e l f  a s  a body , 
a s  t h i s  p a r t i c u l a r  body ,  w i t h o u t  b e i n g  i d e n t i f i e d  
w i t h  i t  n o r  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  i t — i d  eiat i f  i c a t i o n  
and d i s t i n c t i o n  b e i n g  c o r r e l a t i v e  o p e r a t io n ©  w h ich  
a r e  s i g n i f i c a n t  o n ly  i n  t h e  r e a lm  of o b g e c t s . ^ ^
E x i s t e n c e  v e r s u s  Ob j e c t i v i t y . T h is  d e f i n i t i o n  of 
" i n c a r n a t e  b e i n g , "  c a r r i e d  out i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  i s  
b a s e d  on r e f l e c t i o n s  f i r s t  e s s a y e d  i n  t h e  J  o u r n a l  M e tap h y s iq u e
MBI, p , 9 1 ;  a l s o ,  MBI, p . l l l  where M a rc e l  s p e a k s  o f
t h e  " Oh" o r  "Ugh" o f  e x i s t e n c e ;  a l s o ,  MBII, p . 5 6  on th e  
s u b j e c t  o f  names a s  a c e r t a i n  m a n i f e s t a t i o n ,  M arce l  p l a i n l y  
d i v e r g e s  f ro m  E u u rd e e g ’ s p o s i t i o n  t h a t  t h e  sp o k e n  word 
i s  t h e  v i t a l  key  t o  e x i s t e n c e ,  O F p . 1 72 .  I t  s h o u ld  be 
n o t e d  h e r e ,  h o w ev e r ,  t h a t  Bfeircel and t h e  a n a l y s t s  a r e  n o t  
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d .  As we have  i n d i c a t e d  i n  a p r e v i o u s  
c h a p t e r  M arc e l  a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  o f t e n  a l i n k  b e tw e e n  
e x i s t e n c e  and i t s  e n u n c i a t i o n .  But M arce l  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  i n c r e a s e  o f  b e a u r o c r a c y ,  c a u s i n g  o u r  t a l k  t o  be  
"m easu red  and r e s t r a i n e d , "  means t h a t  "b e tw e e n  o u r s e l v e s  
end e x i s t e n c e  we a r e  im p o s in g  t h i c k e r  and t h i c k e r  s c r e e n s , "  
p . 9 1 .  As we have  n o t e d ,  s u p r a . n o t e  44 i n  c h a p t e r  on 
P h i l o s o p h i c a l  L a n g u a g e ,"  M arce l  s e e s  i n  s i l e n c e  an  i n ­
t r i n s i c  v a l u e  o f  i t s  own. See n o t e s  19 and 13 i n  same c h a p t e r .
p p .3 3 8 -3 3 5 ,  OF, p . 9 and EBRD, p . 4 6 .
p.SO .
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and s h a r p e n e d  i n  t h e  1985 e s s a y  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r #  The 
d i s t i n c t i o n  i s  n o t  b e tw e en  t h e  s u b j e c t i v e  and t h e  o b j e c t i v e ,  
b u t  r a t h e r  £  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  e x i s t e n c e  and  o b n e c t i v i t y # 
T here  i s  n o t h i n g  p r o b l e m a t i c  a b o u t  e x i s t e n c e #  I t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  make o f  e x i s t e n c e  a p r e d i c a t e  and say  t h e n  t h a t  
" s o m e th in g "  e x i s t e #  Mor i s  i t  p o s s i b l e  t o  s p e a k  o f  
" e x i s t e n c e  i n  g e n e r a l "  w i t h o u t  making an i l l i c i t  a b s t r a c ­
t i o n #  I  c a n n o t  speak  o f  " I  e x i s t "  i f  I  mean my ego  i n  
c o n t r a s t  w i t h  s o m e th in g  t h a t  d o e s  n o t  e x i s t #  In  f a c t ,  we 
p r o b a b l y  can  n e v e r  d i s e n g a g e  t h e  e x i s t i n g  f ro m  t h e  n o n -  
e x i s t i n g # ^ ^  |T h i s  i s  what J e a n - P a u l  S a r t r e  m i s u n d e r s t a n d s ’^  
E schew ing  a  r a d i c a l  s k e p t i c i s m ,  we s h o u ld  s a y  t h a t  " e x i s ­
t e n c e  i s " # That  e x i s t e n c e  o f  w h ich  we s p e a k  c a n n o t  be 
d e m o n s t r a t e d .  T h is  means t h a t  i t  i s  p r i m a r y — n o t  c a p a b l e  
o f  r e d u c t i o n  o r  o f  b e i n g  d e r iv e d #
My b o d y # I t  i s  n o t  i n t e r p o s e d  be tw een  t h i n g s  and  
me. B a t h e r ,  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  shows t h a t  " I  era my b o d y ."  
Thus ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  e x i s t e n c e  and  o b j e c t i v i t y  
becomes a p p a r e n t #  The d i f f e r e n c e  i s  b e tw e e n  " d a t a  on w h ich  
t h e  mind must be b a s e d  ao  a s  t o  s t a t e  an y  p ro b le m  w h a t e v e r , "  
and t h e  d a t e  o f  an  o b j e c t i v e  s o r t .  The f o r m e r  i s  n o t  
p r o b l e m a t i c .  The u n i t y  o f  m y s e l f  must be  t h o u g h t  of a s  
an  " h i c o e i t y "  w h ich  by d e f i n i t i o n  r e p e l s  a n a l y s i s .  "l% 
body i s  t h o u g h t  o f  i n  s o  f a r  a s  i t  i s  £  b o d y ,  b u t  my 
t h o u g h t  c o l l i d e s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i s  my; b o d y . " ^ ^
OQ
T h is  i s  what  S a r t r e  i n  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  " i n -  
i t e e l f "  and t h e  " f o r - i t s e l f "  m i s u n d e r s t a n d s #
p .11*
A ..
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T h i s  c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  c a u s e  ue  t o  r e l a p s e  i n t o  
s o l i p c i s m *  Say, f o r  e x a m p le ,  t h a t  X i s  r e l a t i o n  b e tw e e n  
ray i d e a  of  a movement and t h e  movement # But t h e  i d e a  i s  
o n ly  an  a b s t r a c t i o n .  When I  do r a i s e  ray arm I  can c o n s i ­
d e r  i t  o b j e c t i v e l y  o n l y  f ro m  a p e r s p e c t i v e  t h a t  a b s t r a c t s  
me f rom  t h e  f e e t  t h a t  t h e  r a i s e d  arm i s  p a r t  o f  me. I  am 
b o t h  t h e  one who r a i s ô d  t h e  arm and  who t h o u g h t  o f  d o i n g  
i t .  M arc e l  c l a i  ms t h a t  "no  p h y s i c a l  s c i e n c e  i s  p o s s i b l e  
r e g a r d i n g  t h e  t r a n s i t i o n  vvhiob l e a d s  f rom  t h e  i d e a  t o  t h e  
a c t  ; o r  r a t h e r ,  r e g a r d i n g  what  . • • vve t h i n k  we c a n  r e p r e ­
s e n t  t o  o u r s e l v e s  a s  a co m m u n ica t io n  b e tw een  s p h e r e s  t h a t  
a r e  d i s t i n c e . "  T hus ,  t h e  s e n s e  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  "X am 
ray b o d y . " ^ ^
lo n r a e d ia t i s a f o l e  I m m e d ia te . The d i s t i n c t i o n  b e ­
tw een  e x i s t e n c e  and  o b j e c t i v i t y  l e a d s  M arce l  t o  t e l k  o f  
my body a s  " s u b j e c t " .  W ith  t h i s  s u b j e c t  I  t m j  have 
communion. We have  a  " n o n i n s t r u m e n t a l  communion w i t h  o u r  
b o d i e s " . " * T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  I  am u s i n g  my b o d y ;  
my s u b j e c t i v i t y  i s  n o t  i n s t r u r a e n t a l l y  b a s e d .  T h is  me-body 
e x i s t e n c e  must  be r e g a r d e d  a s  u n iq u e  t o  human e x i s t e n c e .
M arc e l  d raw s  on m ale r n  p h i l o e o p h y  t o  make h i s  c a s e  
a b o u t  m e d i a t i o n .  He r e c a l l s  t h a t  Hegel  p e r c e i v e d  t h a t  " a l l  
im m é d ia te s "  a r e  " r a e d i t i z a b l e  ad  i n f i n i t u m " . "H ere"  i s  
t e m p o r a l l y  r a e d i a t i s a b l e ;  "now" i a  s p a t i ^ l y  s o .  But t h i s
Tl”The p r e v i o u s  t h r e e  p a r a g r a p h s  a r e  l a r g e l y  b a s e d  on t h e  
1995 e s s a y ,  " E x i s t e n c e  an d  O b j e c t i v i t y , "  i n  W , p p . 3 1 9 -  
539 .
MBI, p . 101# In M ,  p . 9 4 6 ,  d i s c u s s i n g  t h e  m a t t e r  o f
p a r a p s y c h o i c g i c a i  r e l a t i o n s ,  he f i r s t  t a l k s  o f  " s y m p a t h e t i c  
m e d i a t i o n "  o r  " n o n i n e t r u r a e n t a l  m e d i a t i o n " .
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need n o t  im p ly  w i t h  B e r t r a n d  R u s s e l l  t h a t  t h e  a c c u m u l a t i o n  
o f  " p o i n t - I n s t a n t s "  fo rm  an  " e x h a u s t i v e  w ho le"#  R a t h e r ,  
i t  means t h a t  "my im m ed ia te  e x p e r i e n c e  # # * c a n n o t  he 
j u s t i f i e d  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  p u r e  though t#""^
T h is  l e a d s  M arce l  t o  p o s t u l a t e  t h e  I - b o d y e x i s t e n c e  
a s  a " n o n - m e d i a t i z a b l e  im m e d ia t e , "  w h ich  i s  t h e  v e r y  r o o t  
o f  o u r  e x i s t e n c e #  " T h i s  r e a l i t y  t h a t  I  am i s  so  c l o s e  
t o  me t h a t  X c a n n o t  h o ld  i t  o u t  o f  a d i s t a n c e  f ro m  me w i t h ­
o u t  c h a n g in g  t h e  r e a l i t y  m y se l f*  I t  h a s  an o p a c i t y  
r e p e l l e n t  t o  p u r e  thoup-ht# M arce l  w a n ts  u s  t o  s e e  t h a t  he 
i s  t a l k i n g  r a t h e r  o f  s o m e t h i n g " !  am," an " e x i s t e n t i a l  
im m éd ia te"  T h is  b r i n g s  u s  back  t o  t h e  n o t i o n  o f  m a n i ­
f e s t a t i o n  a s  t h e  e x h i b i t i o n  of  u n iq u e  e x i s t e n c e ,  t h a t  
e x c l a m a t i o n  w h ic h ,  th o u g h  u n s o l i c i t e d  by m y s e l f ,  when r e ­
f l e c t e d  u po n ,  g i v e s  u s  a h i n t  of p r e a n a l y t i e  ways o f  b e in g *
E x i s t e n t i a l  F u l c r u m # Thus ,  M arce l  h a s  found  a  
p l a c e  t o  s t a n d  where  he can a t t e m p t  t o  move t h e  p h i l o s o ­
p h i c a l  world#  T h i s  " i n c a r n a t e  b e in g "  i s  t h e  one i n d u b i t a b l e #  
I t  i s  w hat  M arc e l  c a l l s  i n  a f e l i c i t o u s  p h r a s e ,  " t h e  
e x i s t e n t i a l  f u l c r u m , "  w h ic h  makes p o s s i b l e  t h e  t h o u g h t  
d i a l e c t i c  of p r i m a r y  and s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  a s  l e v e r s  t o  
Imowledge #
53 T h is  p a r a g r a p h  i s  b a s e d  on MBI, p#109#
MBI, p # l0 9 #  
p . l l l ,
p . 71» I n  î(Xf, p . 9 6 9 ,  he s a y s ,  " I t  i s  i n o a r n a t i o n  t h a t
makes t h e  d i a l e c t i c a l  s t a n d p o i n t  p o s s i b l e #  D i a l e c t i c s  
w h ich  wer*-  ^ n o t  b a s e d  on an e x p e r i e n c e  which  i s  n o t  c o m p l e t e l y  
m e d i a t i s a b l e  would no t  even  be d i a l e c t i c s # "
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T h i s  d i s c u s s i o n  i s  b a s i c  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
M a r c e l ’ s t h o u g h t #  I t  s h o u ld  be c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  
i f  t h i s  s t a n c e  i n  M a r c e l ’ s t h o u g h t  oou ld  b e  e f f e c t i v e l y  
u n d e rm in ed  h i s  w hole  s e r i e s  of  r e f l e c t i o n s  would be 
ju m b le d  i n t o  i n s e n s i b i l i t y #  The I - b o d y e x i s t e n c e  i s  b o t h  
t h e  p r im e  model of  t h e  o n t o l o g i c a l  m y s t e r y  and  t h e  s t a n d ­
p o i n t  f o r  o u r  a p p r o a c h  t o  a l l  o f  t h e  a s p e c t s  of t h a t  
m y s te ry #  M a rc e l  s a i d  on 3 rd  Decem ber,  1 9 9 0 :
In  t h i s  s e n s e  my body i s  # # # t h e  p r o t o t y p e  o f  an 
e x i s t a n t  and i n  a s t i l l  d e e p e r  s e n s e  a l a n d m a r k  f o r  
e x i s t a n t s
37
W f  p#269# M e r le a u  P o n t  y ’ s n o t i o n s  on t h e  I - b o d y  p ro b le m  
a r e  s i m i l a r  t o  M a r c e l ’ s# I n  f a c t ,  h i s  e l a b o r a t i o n s  o f  t h i s  
n o t i o n  a r e  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  modern p h i lo s o p h y #
But I  a g r e e  w i t h  B ic h a rd  M# Z an e r  i n  The P ro b lem  o f  Em bodim ents 
Some C o n t r i b u t i o n s  t o  a Phenomonology o f  TheBoS^y^ T h e  
Hague: M a r t i n u s  M i j h o f f ,  1 9 6 7 ) ' "pp#35’, 4 1 , 1 1 ^  and  p a s s i m , 
t h a t , ,  a s  o t h e r s  h av e  s u s p e c t e d ,  h i s  d e b t  t o  M a rc e l  i s  
h e a v i e r  t h a n  he say s#  The t r a n s l a t o r s  o f  M e r le a u - P o n t y ’ s  
Bens and N o n -S e n s e , (ISvanstoiis N o r t h w e s te r n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 4 ) 7  H erb e r t  and P a t r i c i a  D r e y f u s ,  a d m i t t e d l y  
r a t h e r  p e r s o n a l ,  A m er ican  f r i e n d s  o f  M a r c e l ,  say  i n  t h e  
p r e f a c e  t h a t  M e r l e a u - P o n ty  "d raw s  on t h e  ’ e x i s t e n t i a l  
p h i l o s o p h y ’ o f  H e id e g g e r  and M a rc e l ,  e s p e c i a l l y  M arc e l  i n  
t h i s  m a t t e r # "  J a m e s  M# E d i e ,  an Am erican  a u t h o r i t y  i n  
phenom eno logy ,  w r i t e s  an u n a c c o u n t a b l y  c o n d e s c e n d i n g  r e v ie w  
of  t h e  s e c t i o n  o f  Z a n e r ’ s book  which  i n  p a r t  a n a l y s e s  
Marcel; He b e l i e v e s  i t  t o  be " d o u b t f u l "  t h a t  M arce l  e x e r t e d  
" g r e a t "  i n f l u e n c e  on M e r l e a u - P o n t y ;  c # f # .Review of Z a n e r ’ s  
Embodiment  i n  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  o f  P h i l o s o p h y » Vol#V#
I  f i n d  M e r l e a u - P o n t y ’ B l a n g u a g e  and m eaning  so  s i m i l a r  
t o  M a r c e l ’ s t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p a r a l l e l  
i s  o n l y  c o i n c i d e n c e #  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  he d i d  n o t  w ish  
t o  a d m i t  i n d e b t e d n e s s  t o  a " C a t h o l i c  c r i t i c " ?  0#f #  M e r l e a a -  
P o n t y ,  o p »c i t », p# 7 3 ;  a l s o ,  c . f #  .Richard M# Z a n e r ’ s  
a r t i c l e  A'n~%ppro8oh t o  a  P h i l o s o p h i c a l  A n th ro p o lo g y "  
P h i l o e o p h y  and  Phen omen o l  o.?/ic e l  R e s e a r c h , V o l .  XXVÎÎ 
T S ep tem b e r ,"% 9 6 E ) ,  p p . 5 8 -6 8  i n  w h ich  M a r c e l ’ s i d e a s  p l a y  
t h e  most p r o m in e n t  r o l e ,  even th o u g h  he i s  f a m i l i a r  w i t h
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mwuM kV# I " 4*1* J* MM MW ' # n Ml nw gnm W #V *— «t. JiifiVf UnH"# wWT O T ^n  j iimii»*n,iinnniiBWn
M e r lo a u - P o n ty  to o #  F u r t h e r ,  o * f , S p i e g e l b e r g ,  o p . o i t ## X, 
p #530f  s a y s  a f t e r  a c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  d o c u m e n t s , ” ^ !  
l e a s t  some k in d  o f  o s m o s is  f ro m  M a rc e l  t o  .M erleau-P o l i ty  
seems p l a u s i b l e  h y p o t h e s i s . "  Such a  c o n c l u s i o n  n e e d  n o t  
d e t r a c t  f ro m  t h a t  g r e a t  F r e n c h  p h i l o s o p h e r  who t r a g i c a l l y  
d i e d  i n  m id d le  l i f e #
"The s e l f  i s  h a l f  t h e  w o r ld  i t  p e r c e i v e s * "
W i l l i a m  E r n e s t  Hocking
CHAPTER VI
iroE FIM B L E SELFHOOD
A# P r e l i m i n a r y  Remarks
Though i n t e r l a c e d  w i t h  i t s  own u n iq u e  t r a i t s ,  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  G a b r i e l  M a rc e l  i s  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  E uropean  
p h i l o s o p h i c a l  t r a d i t i o n *  The C a r t e s i a n  h e r i t a g e  rem a ins*  
T h is  e x p l a i n s  t h e  e v i d e n t  c o n c e r n  i n  M a r c e l ’ s t h o u g h t  t o  
g r a p p l e  a t  a v e r y  s t a g e  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p e r s o n a l  
human e x i s t e n c e #  B ut  M arce l  h a s  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  
t h e  c o n d i t i o n *  on t h e  s e l f - l i f e  f ro m  a  p h e n o m e n o lo g ic a l  
p o i n t  o f  v iew  com m ensura te  w i t h  h i s  a v e r s i o n  f o r  a b s t r a c ­
t i o n .  The i n f l u e n c e  even  o f  H u s s e r l  and H e i d e g g e r  i s  
o n ly  a m in o r  f a c t o r  h e re *  M arce l  had " a n  i n t u i t i v e  u s e  
o f  t h e  p h e n o m e n o lo g ic a l  method" r a t h e r  t h a n  an  a c a d e m i­
c a l l y  d e r i v e d  one*
B* B e l f - C o n s c i o u s n e s s
The n o t i o n  o f  " s e l f - c o n s c i o u s n e s s "  h a s  l e d  t o  
some i n t e n s e  r e f l e c t i o n  on M a r c e l ’ s p a r t *  I n  a  c r u c i a l
S c h m i tz ,  o p . o i t *. p . 7*
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o e e a y  he l o o k s  a t  t h e  phenomenon o f  " u n a v a i l a b i l i t y " .
I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e lo p m e n t  i n c l u d e s  t h e  
d i a l e c t i c  o f  s e l e c t i o n  and e x c l u s i o n #  "E ach  o f  u s , "  M arce l  
o b s e r v e s ,  "becom es  t h e  c e n t r e  o f  a s o r t  o f  m e n ta l  ap ace  
a r r a n g e d  i n  c o n c e n t r i c  z o n e s  o f  d e c r e a s i n g  I n t e r e s t  and 
p a r t i c i p a t i o n # " ^  I t  s eem s ,  i n  f a c t ,  t h a t  t o  d e v e l o p  a 
p e r B o n a l i t y  i n v o l v e s  w ha t  m ig h t  be m e t a p h o r i c a l l y  p i c t u r e d  
as. t h e  s e c r e t i o n  o f  a k in d  o f  s h e l l  i n  w h ich  we e r e  
" g r a d u a l l y  h a r d e n e d  and i m p r i s o n e d " #  M a rc e l  s a y s  t h a t  he 
knows f ro m  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  m e e t i n g  o f  a 
s t r a n g e r  by  c h a n ce  may be t h e  o c c a s i o n  o f  "an  i r r e s i s t i b l e  
a p p e a l  w h ich  o v e r t u r n s  t h e  h a b i t u a l  p e r s p e c t i v e s  j u s t  a s  
8 g u s t  o f  wind m ig h t  tu m b le  down t h e  p a n e l s  o f  a s t a g e  
s e t T h e  s e l f - c o n t a i n e d  p e r s o n  q u i c k l y  s e e s  t h a t  " s u c h  
c r a c k s  a r e  r e p a i r e d  a l m o s t  a t  onoe#"*^ Y e t ,  t h e  " c o n t i n g e n t "  
and " a r t i f i c i a l "  n a t u r e  o f  t h e  " p e r s o n a l i s e d  p a t t e r n "  h a s  
b e e n  r e v e a l e d # ^  A m om entary  " t r a n s p a r e n c y "  h a s  r e p l a c e dïy
t h e  u s u a l  " o p a c i t y " # The u s u a l  " p r e o c c u p a t i o n "  w i t h  
" h e a l t h , "  " f o r t u n e , "  " in w a rd  p e r f e c t i o n , "  e t c # ,  i s  a n a l y s e d  
by M a rc e l  t o  be  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n x i e t y  i n  t h e  f a c e  of  
t h e  d e a t h :
p . 27
3,FK, p # 2 7 ;  a l s o ,  o#f # îhT, p#16 where  s e l f  i s  c a l l e d  "an  
e n c l o s u r e  w hich  moves" and i s  " v u l n e r a b l e " #
.^PE* p . 8 7 ,
PE, p . 2 7 .  
®PE, p . 2 7 ,  
'^PK, p , 2 3 .
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T h e re  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i n d e f i n i t e  
d i s q u i e t  sh o u ld  be i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a n g u i s h  of  
t e m p o r a l i t y  and w i th  t h e  a s p i r a t i o n  o f  man n o t  t o w a r d s ,  
b u t  b% d e a t h ,  w h ich  i s  a t  t h e  h e a r t  o f  p e s s i m i s m . 8
Me r e e l  u s e s  t h e  n o t i o n  o f  " s e l f - o o n s o i o u s n e s s "  i n  
a  p e j o r a t i v e  s e n s e ,  n o t i n g  t h a t  t h e  F r e n c h  " c o n s o l e n t  do 
s o i " and t h e  German s e l b ’ s t h w u s s t  do n o t  c a r r y  t h i s  c o n n o ­
t a t i o n  of  b e i n g  w e ig hed  down by t h e  s e l f I t  i s  s u f f i c i e n t  
f o r  o u r  p o i n t  t o  q u o te  f ro m  t h e  c l o s i n g  s t a t e m e n t  of t h e  
secon d  c h a p t e r  o f  t h e  W i l l i a m  J  ames L e c t u r e s :
Thus we come upon one o f  t h e  b a s i c  i d e a s  i n  my w ork  
# . # s e l f - o o n a o i o u s n e s B ,  fax* from  b e i n g  an i l l u ­
m i n a t i n g  p r i n c i p l e ,  a s  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h y  h a s  
h e l d ,  on t h e  c o n t r a r y  s h u t s  t h e  human b e i n g  i n  on 
h i m s e l f  and t h u s  r e s u l t s  i n  o p a c i t y  r a t h e r  t h a n  
e n l i g h t e n r a e n t  #10
O b v i o u s l y ,  M arc e l  h e r e  f i n d s  h i m s e l f  a t  odds w i t h
D e s c a r t e s .  R e f l e c t i n g  on t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  p h i l o e o -
p h i o a l  e f f o r t ,  BÆarcel comments:
I  a t t e m p t e d  t o  ©how t h a t  i t  i s  i n d e e d  t h r o u g h  t h e  
s u b j e c t  t h a t  we must t r y  t o  u n d e r s t a n d  how we p a r t i ­
c i p a t e  i n  b e i n g ,  b u t  o n ly  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
s u b j e c t  be  r e i n s t a t e d  i n  hi© r e a l i t y  a s  s u b j e c t ,  
a p a r t  f rom  a l l  m i s l e a d i n g  o b j e c t i f i c a t i o n *11
g
"EBI'ID, p p , 101 «108# On t h e s e  p a g e s  t h e  n o t i o n  o f  s e l f  - c o n s c i o u s  
n e s s  i s  a n a ly s e d #  M arce l  n o t e s  t h e  f i g u r e  o f  W i l l o u g h l y  
i n  George M e r e d i t h ’ s  (1 8 2 8 -1 9 0 9 )  n o v e l ,  The E g o i s t , o s  an 
exam ple  o f  n l s  p o i n t ;  a l s o ,  c . f .  HT, p#16 f o r  a s t r i k i n g  
d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  s e l f - b u r d e n  b ase d  on M e r e d i t h ’ s n ov e l#
1 nEBÎIO, p#34# M a rc e l  i s  c a r e f u l  t o  n o t e  a d i f f e r e n c e  b e ­
tw ee n  " e g o i s m ,"  a n e c e s s a r y  t r a i t  f o r  a l l ,  a n d  " e g o t i s m , "  
t h e  t r a i t  gone t o  e x t r e m e s ;  e# f#  IvIBI, p p . 7 - 3  w here  M arce l  
a b j u r e s  b o t h  "e g o -^o en tr ism "  and " h e a t o - c e n t r i s m "  a s  
a lw a y s  c a u s i n g  b l i n d n e s s ;  a l s o ,  c . f .  OF, p . 66#
p .23,
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T h is  r e a c t i o n  i s  a g a I n s t  t h e  p o s i t i o n  o f  an  a b s t r a c t  and
d i s t i n c t  ego  o v e r  a g a i n s t  t h e  body and t h e  w o r ld #  M a rc e l
s e e s  t h a t  t h e  t i m i d  hoy  s t a n d i n g  t o  g i v e  a m em orised
a d d r e s s  b e f o r e  a l a r g e  a d j j l t  a u d i e n c e  and f o r g e t t i n g  h i s
l i n e s  i a  a common i l l u s t r a t i o n  f ro m  l i f e  w h ich  s e v e r e l y
damages t h e  C a r t e s i a n  h y p o t h e s i s *  The i n d u b i t a b l e  f a c t o r
IPi n  M a r c e l ’ 8 scheme i s  re th ex >  s e n s a t i o n *  I n  summary, a  
c o m m e n ta to r  s a y s s  M arce l  s e e s  t h e  c o g i t o  a s  " w i l l e d  n o n -  
p a r t i c i p a t i o n "  making n e i t h e r  s u b j e c t  o r  o b j e c t  n o n e x i s t e n t  
and c a u s i n g  t h e  w o r ld  t o  "become e m p ty " .  R e f l e c t i o n  must  
be  r e i n s e r t e d  t o  d i s c o v e r  t h e  i n t e n t i o n  d i s c l o s e d  i n  t h e
1 3im m ediacy  o f  e x p e r i e n c e d  s e n s a t i o n * "  T h i s  i s  c o n s c i o u s n e s s ,  
b u t  n o t  s e l f - e o n s c l o u s n e s B ,  e x c e p t  a s  t h e  s e l f  i s  i n t e g r a l  
t o  t h e  s e n s a t i o n  e x p e r i e n c e *
On t h e  m a t t e r  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  M arc e l  made on 
i n t e r e s t i n g ,  i f  c u r s o r y ,  s u r v e y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  m odem  
p h i l o s o p h y  i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s .  David Hume h a s  - 
p o s t u l a t e d  " s t a t e s  of  c o n s c i o u s n e s s "  w i t h o u t  a s e l f ;
D e s c a r t e s  p r o p o s e d  " a  s e l f  a p a r t  f rom  a l l  s t a t e s  o f  
c o n s c i o u s n e s s " ; Kent t r i e d  t o  d i v i d e  t h e  s e l f  b y  nam ing  i t s  
f u n c t i o n s ,  b u t  ended  b y  " t h i n g i f y i n g  t h e  s e l f "  and was 
u n a b l e  t o  r e s c u e  e x p e r i e n c e  f ro m  a p ro fo u n d  d u a l i s m  b e tw e e n  
i t s  t r a n s c e n d e n t  a n d  i t s  o r d i n a r y  e l e m e n t s *  Though we can  
a g r e e  w i t h  D e s c a r t e s  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  b o d i l y ,  
B p in o z a ’ s s o l u t i o n — t h a t  c o n s c i o u s n e s s  i s  body  " r e i r r e s e n t e d "  
i n  a p a r t i c u l a r  way— i s  n o t  a d e q u a t e  s i n c e  i t  a s su m e s  a 
p e rm an en ce  w h ic h  body  d o e s  n o t  h ave  e x c e p t  i d e a l l y .  T h i s
p .1 6 .
3 3Q # f# Pamplume, o p . c l t », p»92* " O b j e c t i v i t y  i s  o n l y  an 
h y p o s t a s i s  o f  a b s e n c e r " ” He q u o t e s  firom M a r c e l ’ s d ra m a ,
L ’ l o o n o o l a s t e i "Knowledge b a n i s h e s  t o  i n f i n i t y  a l l  t h a t  i t  
i m a g i n e s  i t  em braces* '
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l e a d s  u s  t o  s i d e  w i t h  B e r g e n ’ s  v a l i d ,  th o u g h  t i m i d ,  r e j e c ­
t i o n  o f  " p s y c h o - p h y s i c a l  p a r a l l e l i s m " # M arce l  t h e n  s a y s  :
" The p a t h  t h a t  we s h o u l d  f  o i lo w  h e r e  i s  r a t h e r  t i a t f i r s t  
e x p l o r e d  and mapped ou t  by  p h e n o r a e n o lo g i s t s  o f  t h e  s c h o o l  
o f  H u s s e r l .
C. Am I  My L i f e ?
"Am I  my l i f e ? "  The q u e s t i o n  p u t s  u s  i n  a q u a n d r y .  
N e g a t i v e l y ,  M a rc e l  would o b j e c t  i f  t h i s  i m p l i e s  t h a t  I  am 
bound w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  my e x p e r i e n c e .  Suppose  I  k e p t  
a d i a r y  on a s h e l f  i n  my s t u d y .  T he re  on t h e  s h e l f  l i e s  
my l i f e .  But what i f  my s e c r e t a r y  m i s t a k e n l y  b u rn s  t h e s e
TT"  — -— *---- - --------------------- — ------ - -------
MBI, p p . 4 7 - 5 1 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know w h e t h e r  o r  n o t  
t h i s  i s  a m in o r  c a p i t u l a t i o n  t o  t h e  fame o f  H u s s e r l .  
C e r t a i n l y  he was more i n f l u e n c e d  by Hocking: t h a n  by 
H u s s e r l  on t h e  m a t t e r  of a e l : fh o o d .  He c r e d i t s  Hooking 
w i t h  f r e e i n g  him f ro m  " s o l i p o i s t i c "  s e l f h o o d  i n  h i s  e s s a y ,  
" S o l l p c i s m  S u rm o u n te d ,"  P h i l o s o p h y ,  B e l ig d o n  and t h e
„ h o f  f ,
1 9 6 6 ) ,  p . 25# S p i e g e l b e r g ,  o p . o i t . . h a s  some w e l l  docum ented  
p o s i t i o n s  on M a rc e l  a s  a phen  omen o l o g i  s t . He r e g a r d s  
him a s  a " p i o n e e r "  i n  t h e  f i e l d ,  p # 4 Q l ,  t h o u g h  h i s  l a c k  
o f  p a t i e n t  a n a l y s i s  i s  a s e r i o u s  d e f e c t ,  p p . 4 5 9 - 4 4 0 .  
B p i e g e l b e r g  d i s c o u n t s  H u s s e r l ’ s  i n f l u e n c e  on M arce l  a s  
m in o r  and i n d i c a t e s  t h a t  M a rc e l  h i m s e l f  was a "m ain  
i n s p i r e r "  o f  t h e  movement a l o n g  w i t h  F ra n z  B r e n t a n o  (1 3 3 8 -  
1 9 1 7 ) , p p . 424, 4 2 5 .  He s u g g e s t s  t h a t  M arce l  may d e r i v e  
h i s  phenom enology  f ro m  Max S c h e l e r  ( 1 8 7 4 - 1 9 2 8 ) ,  p . 4 2 3 .
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d i a r y  p a p e r s #  Does s h e  d e s t r o y  my l i f e ?  Thai: i s  a b s u r d . ^ ^  
T h e re  a r e  two i ' a o t o r s  w h ic h  s u p p o r t  t h e  f e e l i n g  o f  
a b s u r d i t y  we hav e  a b o u t  t h i s  i l 3 : u s t r a t i o n *  F i r s t ,  we ca n  
no l o n g e r  i n t i m a t e l y  know t h e  p a s t ,  a n d ,  s e c o n d ,  we c a n n o t  
e x a c t l y  r e i n a o t  t h e  p a s t  i n  any  way. M arce l  a g r e e s  w i t h  
S a r t r e  t h a t  one c a n n o t  r e c o g n i s e  h i m s e l f  i n  t h e  " i r r e v o c a b l e "  
c o m p le te d  a c t * ^ ^  He p o i n t s  t o  P r o u s t ’ s  ( 1 8 7 1 -1 9 2 2 )  g r e a t  
n o v e l , A l a  R e c h e rc h e  du t emps  p e r d u ,  a s  e v i d e n c e  t h a t  " i t  
v/ould be an  i l l u s i o n  t o  c l a i m  t h a t  ray l i f e ,  a s  I  t u r n  i t  
i n t o  a s t o r y ,  n o r r e s p o n d s  a t  a l l  c o m p l e t e l y  ? / i t h  ray l i f e  a s
i i l7I  h av e  a c t u a l l y  l i v e d  i t .  l i f e  e x c e e d s  my g r a s p .
I t  e i t h e r  i s  more o r  l e s s  dep end in g '  on t h e  v i t a l i t y  o f  
i n t e n t i o n .  My l i f e  i s  n o t  f i n i s h e d  a n d ,  h e n c e ,  c a n n o t  be 
summed u p .  My l i f e  i s  t h e  " r e a lm  of t h e  y e s  an d  n o " , Timas, 
M arc e l  c o n c l u d e s :  "My l i f e  i n f i n i t e l y  t r a n s c e n d s  my 
p o s s i b l e  o o n s o i o u s  g r a s p  o f  my l i f e  a t  a n y  g i v e n  moment| 
f u n d a m e n t a l l y  and  e s s e n t i a l l y  i t  r e f u s e s  t o  t a l l y  w i t h  
i t s e l f . ' ' ^ ®
I f e r o e l  seems t o  be s a y i n g  t h a t  t h e r e  i s  a u n i t y  
be tw een  m y s e l f  and  my l i v e d  l i f e  b u t  t h a t  I  am n o t  e x a c t l y  
summed up I n  my p a s t #  T h is  e x p o s e s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  M arc e l  and B a r t r e  w h ic h  h a s  v i t a l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  e x i s t e n t i a l i s t  e t h i c s .  S a r t r e  r e f u s e s  t o  ac k n o w led g e  
an y  d i a l e c t i c  b e tw e en  t h e  b e i n g - i n - i t s e l f  (1 ’ ê t r e  e n - s o i ) 
and i n  b e i n g - f  o r - i t s e l f  (1 ’^ $ tre  p o u r - s o i ) . When t h e  human
-— —   IIMII— I iiii
p p .1 5 6 -1 5 7 ,
p .161 . Osterinann, o p .o i t . , p .397 Bays, "The l i v in g
c e n t r e  o f  t h e  p a s t  h a s  v a n i s h e d  and I c a n n o t  summon up 
what i s  n o n e x i s t e n t •"
p .156 .
18''”” -, p .1 6 7 .
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p e r s o n  t u r n s  bock  upon  h i m s e l f  i n  t h o u g h t  o r  d e c i s i o n  he 
e x p o s e s  t h e  n o t h i n g n e s s  (n e ’ a n t ) w hich  he i s  and f ro m  which 
he i s  condemned t o  make s o m e t h i n g —-a g o a l  he can n e v e r  
a c h i e v e  s i n c e  he i s  u n a b l e  t o  r e c o v e r  t h e  " i r r e v o c a b l e "
1 Qp a s t  w h ich  o n l y  a moment b e f o r e  was h i s  p r e s e n t .
M a r c e l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  c l a i m s  t h a t  when one b e g i n s  t h e  
t a s k  o f  " r e c o l l e c t i n g  o n e s e l f "  t h e  a n t i n o m i e s  o f  b e i n g  and 
a c t i o n  a r e  " r e c o n c i l e d  i n  i t s e l f " .  There  i s  b e g u n  a  
" d e ta c h m e n t"  w hich  i s  a " l i b e r a t i o n " .  L i k e  S a r t r e ,  M a r c e l ’ s 
r e f l e c t i o n  i n v o l v e s  t h e  o p e n in g  o f  a gap  b e tw e e n  my b e i n g  
and my l i f e ,  show ing  t h a t  I  am n o t  my l i f e  i n  any  e x a c t  
s e n s e .  Here we must t a k e  a c c o u n t  o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n .
In  M a r c e l ’ s d e s c r i p t i o n  I  am a b l e  t o  w i th d r a w :  " I n  t h i s  
w i t h d r a w a l  I  c a r r y  w i t h  me t h a t  w h ich  I  am and w h ic h
 ..............   I r - r ; r - r -  T m m r T r T n i r - - i i r i r
p e r h a p s  my l i f e  i s  n o t . T h u s ,  w h i l e  f o r  S a r t r e  man 
i s  e x c l u s i v e l y  h i s  f u t u r e — a p r o j e c t i l e  l e a v in g ;  no t r a c e - -  
f o r  M arce l  man f a c e s  h i s  f u t u r e  by a fo rm  o f  r e c o l l e c t i o n  
t h a t  b r i n g s  h i s  p a s t  t o  b e a r  on t h e  f u t u r e .
O sterraann  h e l p s  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d e l i n e a t i o n .
S a r t r e  a s k s ,  "Am I  my l i f e ? "  The answ er  i s  a  " h o l lo w  
mah' d e s t i n e d  t o  c h o o s e  h i s  own f re ed o m  w i t h o u t  a n y  p u rp o s e  
o f  a d u r a b l e  n a t u r e .  M arce l  a n s w e rs  by  t a k i n g  up a p o s i ­
t i o n  w hich  r e f u s e s  t h e  dilemma o f  p i c t u r i n g  my l i f e  s im p ly  
a s  " f lo w "  o r  " p e r m a n e n c e " .  L oo k in g  c l o s e l y  a t  s u c h  e v i ­
d en ce  a s  " s e l f - s a c r i f i c e , "  M arce l  s e e s  h e r e  a n  i n t e r r u p t i o n
H7, p . 1 6 6 - 1 8 4 .
80 T h is  p a r a g r a p h  c o n t a i n s  q u o t a t i o n s  f rom  PE, p p . 1 8 - 1 3 .
The i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  n o t e c a s e  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e ,  MBI, 
p . 1 7 4 ;  a l s o ,  c . f .  Newton P .  S t a l l k n e o h t ,  " G a b r i e l  M arce l  
and t h e  Human S i t u a t i o n , "  Review o f  M e t a p h y s i c s , V o l .  V I I  
( J u n e ,  1 9 5 4 ) ,  p p . 6 6 1 -6 6 7 .
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i n  t h e  f lo w  o f  my l i f e ,  an  i n t e r r u p t i o n  w h ich  I  may t a k e
v^ith  me i n t o  t h e  f u t u r e  a s  a " s p i r i t u a l  r e a l i t y  w h ic h  t o
P Id en y  would he t r e a c h e r y  .
M a rc e l  s e e s  i n  t h e  s c i e n t i s t s  o f  human b e h a v i o r
a b e t r a y a l  j u s t  a s  o b sce n e  a s  t h a t  of S a r t r e *  The l a t t e r
s a y s  an a b s o l u t e  no t o  t h e  n o t i o n  t h a t  " I  am ray l i f e * "  The
p s y c h o l o g i s t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  seems t o o  o f t e n  t o  say  an
a b s o l u t e  y e s  t o  i t  by t r y i n g  t o  c a t e g o r i s e  me i n  one o f
t h e i r  a b s t r a c t l y  p r e p a r e d  s l o t s *  X q u o t e  f ro m  W.B*
B o o k in g ’ s comment on M a r c e l ’ s  p o s i t i o n :
I n  so  f a r  a s  we a c c e p t  t h i s  a s  our s e l f - d e f i n i t i o n  
and become a c c u s to m e d  t o  s e e  o u r s e l v e s  i n  t e r m s  o f  
o u r  f u n c t i o n s  i n  a w e l l - n a t u r a l i z e d  s o c i a l  o r d e r ,  
we a r e  s u b t l y  a l i e n a t e d  f ro m  o u r  own o n t o l o g i c a l  
s e n s e ;  we become a b s t r a c t i o n s ,  and l e n d  o u r s e l v e s  
t o  ’ t e c h n i q u e s  o f  d e g r a d a t i o n ’ w hich  c u l t i v a t e  t h e  
mess mind w i t h  i t s  c a p a c i t i e s  f o r  f a n a t i c i s m  and 
v i o l e n c e ,  and i t s  i n c a p a c i t y  f o r  l i f e  i n  t h e  u n i ­
v e r s a l ,  w h e r e i n  a l o n e  any  g e n u i n e  n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  
o r  human b r o t h e r h o o d  can  e x i s t
Dm M a n i fo ld  S e l f h o o d
H aving  d i s c l a i m e d  a " mol" i d e n t i f i a b l e  a s  e i t h e r  
i d e a l i s t  o r  e m p i r i c a l  and h a v i n g  a s s e r t e d  a n o n i d e n t i t y  of 
t h e  "m oi" and ray l i f e ,  M a rc e l  i s  o b l i g e d  t o  f i x  h i s  own 
p o s i t i o n .  But t h i s  i s  j u s t  what i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  
M arce l  and h i s  co m m e n ta to r s  t o  do*
'— '—    — — — — — —
O ste rm a n n ,  o p . o i t *# p p . 3 9 7 - 5 9 8 .  The q u o t e s  a r e  f ro m  
O sterraann  t h o u g h  t h e  way t h e  n o t i o n s  arzf p u t  down h e r e  i s  
ray own and may n o t  n e c e s s a r i l y  c o i n c i d e  w i t h  O s te r ra a n n ’ s 
f i n a l  u n d e r s t a n d i n g .
^ ^ H o c k in g ,  o p . o i t . . p p . 4 4 5 - 4 4 6 .
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M arc e l  a d m i t s  t h a t  he p o s i t s  a s e l f  w h ich  i s  h i g h l y
a m b ig u o u s .  He s a y s :
The s e l f  w h ich  c o n f e r s  what I  s h a l l  h e n c e f o r t h  c a l l  
0 r e v e r h e r a t o r y  power on f a c t s  d o e s  n o t  seem t o  he 
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  s e l f  w h ich  r e f u s e s  t o  l e t  i t s e l f  
h e  p e n e t r a t e d  b y  t h a t  p o w e r .  But t h e y  a r e  b o t h  my
s e l f  *85
T h i s  q u o t a t i o n  p r o d u c e s  w hat  one m ight c a l l ,  w i t h  a t o u c h  
o f  i r o n y ,  M a r c e l ’ s s p l i t  p e r s o n a l i t y #  I t  i s  p r o b a b l y  
b e t t e r ,  b e c a u s e  more p r e c i s e ,  t o  s ay  t h a t  M arc e l  r e c o g n i s e ©  
t h a t  I  h av e  a m u l t i - s i d e d  r e l a t i o n s h i p  t o  m y s e l f .  M arce l  
r e c o g n i s e s  a p o s s i b i l i t y  of an " i n f i n i t e  number o f  r e l a -  
t i o n s h i p s "  w h ich  I  may have  t o  m y s e l f .  But even  t o  
s u g g e s t  a " r e l a t i o n "  i s  m i s l e a d i n g  t o  a d e g r e e .  T h i s  
b r i n g s  u s  b a c k  t o  t r y  t o  c o n c e p t u a l i s e  t h e  m y s te r y  of  t h e  
" I  e x i s t "  a s  d e l i n e a t e d  i n  what was s a i d  a b o u t  " i n c a r n a t e  
b e i n g " •
I n  w hat  m us t  be r e g a r d e d  a s  e y e t  i n c o m p l e t e  a t t e m p t  
t o  e s t a b l i s h  " p e r s o n a l  i d e n t i t y "  between t h e  r e j e c t e d  e x ­
t r e m e s  o f  t h e  " e n d l e s s  c h a n g in g  flow o f  s e n s a t i o n "  an d  t h e  
" s t a t i c  e t e r n i t y  o f  t h e  c o n c e p t , " M arce l  s u g g e s t s  a new 
c a t e g o r y .  T h is  c a t e g o r y  m us t  be ack n ow led ged  a s  h a r d  t o  
l o c a t e .  Wo ca n  s a y ,  h o w ev e r ,  t h a t  i t  i s  r e l a t e d  t o  " t h e  
s p i r i t u a l  i n  g e n e r a l "  and t o  t h e  " s p e c i f i c  n o t e s  o f  t h e  
s p i r i t ,  a s  s u c h " .  Yet our  a p p r o a c h  t o  t h i s  c a t e g o r y  must 
be t h r o u g h  t h e  c o h c r e t e n e s s  o f  i n c a r n a t e  e x i s t e n c e ,  
e s p e c i a l l y  k e e p in g  an  e v e r  l i s t e n i n g  e a r  t o  t h e  s t r a i n s  o f
MBI, p*65 
p , 8 7
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i n t i m a t e  i n n e r  e^cperienee'i^*^
Yet i t  muBt he  a d m i t t e d  t h a t  we a r e  n o t  y e t  a b l e  
t o  d e f i n e  e x a c t l y  what t h i s  s e l f  l i f e  i s #  C e r t a i n l y  t h e  
t a l k  of s p l i t  « p e r so n a l i ty * *  and " m u l t i - ^ s id e d  r e l a t i o n s ’* i s  
d e c e p t i v e  when we r e c a l l  t h a t  M arc e l  i s  e n d e a v o r i n g  t o  
i d e n t i f y  by  r e f l e c t i o n  w ha t  he c a l l s  a **non-*-medietiî3able 
im m e d ia te ** w h ich  i s  n o t  a r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  usual-  s e n s e #  
I t  w i l l  be n e c e e e a r y t o  d i s c u s s  M a rc e l^ s  c o n c e p t  of  
’’p a r t i c i p a t i o n ” end ’’i n t e r s u b j e o t i v i t y ” b e f o r e  t h e  mean­
i n g  of  ” 1 e x i s t ’* comes i n t o  f o c u s #
T h i s  p a r a g r a p h  b a s e d  on MB I ,  p#191# M arce l  h a s  had a 
g ro w in g  i n f l u e n c e  on p s y c h i a t r y  i n  the  p a s t  d ec ad e*  The 
Review o f  E x i s t : : n t i a l  P s y c h o lo g y  and P s y c l± ^ t r y # an A m er ican  
puBTIoaTTon ”wEoi 'ë"^ëSît b r i o l  boa rd  r e a d s  T i î ï ë  a Who * s Who 
i n  p s y c h i a t r y ,  d e v o t e d  an  e n t i r e  i s s u e  t o  h i s  w ork  i n  
1 9 6 2 .  A y e a r  l a t e r  a s i g n i f i c a n t  a r t i c l e  a p p e a r e d  5 Helm 
B t i e r l i n ^ s  ’’E x i s t  n t i a l  ism  M eats  Psychotherapy^** P h i lo so p h y  
and P h e n o m e n o lo g ic a l  R e s e a r c h # V o l .  XXIV (D ecem ber ,  
p p . 2 1 6 - 8 3 9 ,  i n  w h ic h  M a rc e l* s  i d e a s  on s e l f h o o d  i n  r e l a ­
t i o n  t o  b o d i l y  e x i s t e n c e  f i g u r e d  p r o m in e n t ly #
c a n  a o t  on t h e  w o r ld  h y  means o f  my body  o n l y  heoauBe I  
ca n  a l s o  h e  a c t e d  upon  h y  t h e  w o r l d # ”
R i c h a r d  M# Z a n e r
CHAPilim V I I
IKFPLÜEOT lAIi PART 10 IP A II ON
A* P r e l i m i n a r y  Remarks
The n o t i o n  of p a r t i c i p a t i o n  was among t h e  f i r s t  
d e v e lo p e d  i n  M a rc e l* s  p h i l o s o p h i c a l  r e p e r t o i r e #  I t  was a 
c o n c e r n  o f  J u l e s  L e g n e a u , t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t e a c h e r  o f  E m ile  A u g u s te  O h a r t i e r  (Imown a s  A l a i n )  
(186B -1951)  and Iie"bn B r u n e c h v ig  (1 8 6 9 -1 9 4 4 )#  M arc e l  
was n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e d  hy  B ru n e c h v ig  a t  a  t i m e  when he 
was B t r a g g l i n g  t o  f r e e  h i m s e l f  f r o m  t h e  a b s t r a c t i o n  of 
p h i l o s o p h i c  i d e a l i s m #  I n d e e d ,  M arc e l  a d m i t s  t h a t  h i s  
a c c e p t a n c e  o f  B ru n e c h v ig * s  i n s i s t a n c e  on a ” s t r i c t  c o n n e c ­
t i o n  b e tw e e n  d e m o n s t r a b l e  t r u t h  and v e r i f i c a t i o n ” l a t e r  
l e d  him i n  r e a c t i o n  t o  " a f f i r m  t h e  e x i s t e n c e  o f  a r e g i o n  
beyond t h e  v e r i f i a b l e  w h ic h  would be t h e  p r o v i n c e  o f  
r e l i g i o u s  t h o u g h t •
M a rc e l  s e e s  now t h a t  t h e  e s s a y ,  " T h e o r i e  do l a  
P a r t i c i p a t i o n #" i n c l u d e d  i n  t h e  p u b l i s h e d  F ra g m e n t s  
P h i l  OS Qphique a , 3.9Q9-1914# made t h i s  i d e a l i s t  d i s t i n c t i o n
« M o nw K K  l u r n f t n  . i.w titr iCiimrr
w i t h  a  " K a n t i a n  echo"# '"  He s e e s  t h a t  he was o n l y  a s s e r t i n g
BBHD, p# 2 5 .  M a rc e l  c r e d i t s  L o u i s  Lav e l l e  w i t h  a l a t e r  
d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  n o t i o n  i n  a s y s t e m a t i c  way, EBID), p#23#
%-BÎÏÏ), p .S 7 .
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t h e  r e l i g i o u s  s p h e r e  i n  " a s  i f ” f a s h i o n ,  b a s e d  on t h e  s u b j e c t  
who w i l l e d  t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  h y p o th e s i s * "^  M a rc e l  
b e l i e v e s  t h a t  h i s  d ram a ,  La G r a c e , w r i t t e n  i n  1 9 1 0 -1 9 1 1  
r^emained w i t h i n  t h e s e  i d e a l i s t  c o n f i n e s *  But he b e l i e v e s  
h i s  u n p u b l i s h e d  d ra m a .  Le P a l a i s  de  S a b l e , o f  two yeax*s 
l a t e r ,  beg an  t o  e s c a p e  t h o s e  l i m i t s  t h r o u g h  t h e  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  "bond b e tw e e n  b e i n g s ” which 
he was l a t e r  t o  i d e n t i f y  a s  " i n t e r s u b j e e t i v i t y "  *"^  I t  b e ­
comes a  k ey  c o n c e p t  I n  most of  M a r c e l l e  l a t e r  w r i t i n g s *  
C e r t a i n  d e l i c a t e  d i s t i n c t i o n s  n e e d  t o  be  made i n  
an  e f f o r t  t o  c e n t r e  o u r  t h o u g h t s  on t h i s  n o t i o n  b e f o r e  u s .  
T h i s  v e r y  way of p u t t i n g  i t  g i v e s  u s  a  c l u e  t o  t h e  f i r s t  
n e g a t i o n *  M a rc e l  i s  no t  p i c t u r i n g  a p a r t « w h o l e  p a r t i c i p a ­
t i o n *  Such a p i c t u r e  would i n v o l v e  us  once a g a i n  i n  t h e  
m i s c o n s t r u c t i o n  o f  o b j e c t i v i t y  w here  i t  d o e s  n o t  a p p l y .
M arc e l  w a n t s  t o  p o i n t  to w a r d  a p a r t i c i p a t i o n  w h ic h  d o e s  not 
l o s e  i t s e l f  i n  a p a n p s y c h is m  b u t  y e t  d i s c o v e r s  i t s e l f  a s  
a n  i d e n t i t y  w h ic h  i s  f i n a l l y  beyond  v e r b a l  d e f i n i t i o n *
MarooL a r g u e s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  t h e  a b s t r a c t  i s  
e x a c t l y  o p p o s i t e  t o  t h e  n o t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n *  We must 
c e n t r e  o u r  t h o u g h t s  i n  ou r  e x p e r i e n c e *  The p i c t u r e  i s  
one o f  i n v o l v e m e n t  r a t h e r  t h e n  t h a t  o f  t h e  s p e c t a t o r *
T h is  p e r s o n  h a s  by r e f l e c t i o n  p a s s e d  t h r o u g h  an d  beyond
t h e  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  t h e  l e v e l  w here  t h e r e  i s  a n  a t t e m p t
5t o  e s t a b l i s h  c a u s e - a n d - e f f e c t *  M arc e l  a r g u e s  t h a t  p a r t i# *  
o i p a t i o n  o^ 'ours  when a s p e c t a c l e  e v o k e s  an " i n n e r  m e a n i n g " ,
®EBHD, p , 3 0  
^EBIID, p . 3 4 .
p . 0 7 .
®MBI, p . 1 9 7 .
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F o r  e x a m p le ,  s u f f e r i n g  g a i n s  w h a t e v e r  m ean ing  i t  h a s  when 
one h a s  p a s s e d  t o  a d i f f e r e n t  l e v e l  w here  ” I  t h e  p a t i e n t  # 
am a b l e  o r  n o t  t o  p u t  t h i s  s u f f e r i n g  t o  good use#" '^
T h ere  i s  a p ro b le m  t o  f i n d  a word w h ic h  s i m u l ­
t a n e o u s l y  s p e a k s  of  c o n t r i b u t i n g  t o  an d  o f  b e i n g  added  t o ,  
i n  n o n q u a n t l t a t i v e  s e n s e s *  P a r t i c i p a t i o n  i n e v i t a b l y  h a s  
t h e  t i n g e  o f  t h e  f o r m e r *  A d m i t t i n g  t h a t  t h i s  t e r m  i s  
" a m b i g u o u s , ” t h e  s u g g e s t i o n  of t h e  t e rm  " p e r m e a b i l i t y , "  
i n  the  s e n s e  o f  " p o r o s i t y , "  h a s  b een  g i v e n ,  b u t  t h i s  s im ­
p l y  e m p h a s i s e s  t h e  o t h e r  h a l f  of t h e  n o t i o n  we s e e k  t o
i d e n t i f y * ®  A word l i k e  "a t taohm enfc" may be an  im provem ent
o
i n  c o n v e y in g  t h e  idea*^  M arce l  * s G i f f o r d  L e c t u r e s  t r a n s ­
l a t o r  seems t o  a c c e p t  t h e  t e rm  " e n v o lv e m e n t " when he s p e a k s  
o f  a " s i t u a t i o n "  i n  w h ich  " I  f i n d  m y s e l f  invo lved"*^^
I n  a n o t h e r  p l a c e ,  t h e  t r a n s l a t o r  u s e s  t h e  t e r m  " a d h e s i o n "
and t h e  F r e n c h - E n g l i s h  t e rm  "eng agem en t"  t o  r e f e r  t o  t h e
11s i t u a t i o n  o f  what h a s  b e e n  c a l l e d  p a r t i c i p a t i o n .  I  f i n d  
t h e  word " i n f l u e n c e "  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  a t  t h i s  p o i n t ,  
s i n c e  i t  i s  o f t e n  u s e d  i n  b o t h  t h e  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  
v o i c e s  th o u g h  a d m i t t e d l y  n o t  a t  t h e  same t i m e *
B. B e i n g - l n - A - S i t u â t  i o n
M arce l  w a n ts  t o  p o i n t  t o  a s i t u a t i o n  w h e re  I  am 
i n f l u e n t i a l  p r e c i s e l y  by  my r e f u s a l  t o  be s e l f - a s s e r t i v e
VM a r c e l ,  o p * g i t * ,  p*215*
® 0 . f .  OF, p p . 87 and 1 2 7 .
9 S u g g e s te d  b y  M e u n ie r ,  o p . o i t », p p * 6 1 f f * 
p . 8 .
p . 9 5 .  I  w i l l  r e s e r v e  t h i s  t e rm  f o r  t h e  " I - t h o u "  
r e l a t i o n #
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o r ,  p u t  I n  a n o t h e r  way, e x a c t l y  by ray ac ce p ta n c e  of b e i n g  
a c t e d  upon*
A c t i v e  H e o e p t i v i t y » T h is  n o t i o n  o f  " a c t i v e  r e c e p ­
t i v i t y "  i s  a b s o l u t e l y  c e n t r a l  t o  M a r c e l ’ s t h o u g h t #  He 
r e f e r s  t o  B e rg so n  o f t e n  a t  t h i s  p o i n t ,  i n  tw o  ways : F i r s t ,  
he c o n j u r e s  up t h e  g h o s t  of h i s  o ld  m e n to r  t o  s u p p o r t  a  
c o m p la in t  a b o u t  l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  "Human s p e e c h  • • • i s  
n a t i r a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  s t a t e m e n t  of  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s ,
w h ich  a r e  r e l a t i o n s h i p s ,  fun dam en teX y ,  of  mere j u s t a p o s i -  
I Pt i o n , "  I t  i s  t h e  n o t i o n  o f  " e x c l u s i o n "  o r  "mere 
j u x t a p o s i t i o n "  w h ic h  t h e  r e a l i t y  of p a r t i c i p a t i o n  overcom es  
end y e t  M arc e l  n o t e s  i r o n i c a l l y  t h a t  e v e n  h e r e  " t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  l a n g u a g e  i s  f o r c i n g  me t o  im p ly  t h e  c o n t r a r y  o f"à
what I  i n t e n d  t o  a s s e r t » "  The s e c o n d  r e f e r e n c e  t o  B e rg s o n ,
a t  t h i s  p o i n t ,  i s  i n  a l l u s i o n  t o  h i s  n o t i o n  o f  " open" and
" c l o s e d , "  i n  L es  Deux S o u rc e s  de l a  Moral e  e t  de  l a  R e l i g i o n .
The d i s t i n c t i o n  i s  r e a l l y  made on t h e  l e v e l  o f  m o ra l
r e f l e c t i o n »  M arce l  r e p o r t s t
The f i r s t  o r  c l o s e d  m o r a l i t y  i s  t h a t  o f  a b e i n g  who 
i s  an  i n t e g r a t e d  p a r t  o f  t h e  s o c i e t y  t o  w h ic h  he 
b e l o n g s  ; he and i t  t o g e t h e r  e r e  a b s o r b e d  » . .  The 
o t h e r  m o r a l i t y  i m p l i e s  an im p e t u s ,  a n eed  f o r  
m ovement.  The m o r a l i t y  o f  t h e  Gospel  i s  e s s e n t i a l l y  
t h a t  o f  t h e  open s o u l .  ’ The a c t  by w h ic h  t h e  s o u l  
opens  out|>j b r o a d e n s  and r a i s e s  t o  p u re  s p i r i t u a l i t y  
a m o r a l i t y  e n c l o s e d  and m a t e r i a l i s e d  i n  r e a d y -m a d e
p »1285 s u p r a , n o t e  e i g h t  i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i o a l  
L a n g u a g e " «
15*■ MBI, p . 129» He r e f e r s  t o  t h i s  p ro b lem  i n  B e r g s o n ’ s  name 
num erous  t im e s »
p p .1 8 9 -1 9 0 #  The l a s t  s e n t e n c e  i s  q u o te d  f ro m  t h e  
t r a n s l a t i o n  by  H.A. A udra  and C. B r e r  e t  on (New York:  H enry  
H o l t ,  1 9 5 6 ) ,  p » 5 1 ;  a l s o ,  e . f .  MF, p . x i i i ;  OF, p p . 9 ,  4 8 ,  96 
and 1 5 5 ;  MB I ,  p» 1 4 6 ;  and  EBHD, p»152 on t h e  n o t i o n  o f  "open"  
and " c l o s e d " .
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M a rc e l  w a n ts  t o  show t h a t  t h i s  n o t i o n  h a s  an a p p l i c a b i l i t y
15f a r  beyond  t h e  l e v e l  o f  m o r a l i t y .  B o th  t h e s e  i d e a s  a r e  
r e i t e r a t e d  and e m p h a s i s e d  i n  t h e  vhiole r a n g e  o f  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t .
The p h r a s e  w h ich  M arce l  u s e s  t o  i l l u m i n e  p a r t i c i ­
p a t i o n  i s  t h a t  o f  " ê t r e  en  s i t u a t i o n " .  H e i d e g g e r ’ e " i n
i n. »*— nr . 1 f w *#  . n il iW n  111
d e r  W e l t  ë e l n "  l a t e r  a t t r a c t e d  M a r c e l ’ s  a t t e n t i o n  a s  b e i n g  
a more d i s t i n c t  f o ^ n m l a t i o n  of what he had t r i e d  t o  s ay  
e a r l i e r  i n  t h e  Me t a p h y s i c a l  J o u rn a l  and t h e  1925 " E x i s t e n c e  
end O b j e c t i v i t y "  e s s a y . T h i s  " b e i n g  i n  a s i t u a t i o n "  and 
" i n  t h e  w o r l d "  i s  d i f f i c u l t  t o  p i c t u r e .  What h a s  j u s t  b e e n  
s a i d  a b o u t  p a r t i c i p a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p o i n t  c e r ­
t a i n l y ;  I t  i s  n e i t h e r  a p i c t u r e  o f  b a r n a c l e s  c l i n g i n g  t o  
a s h i p ’ s h u l l  o r  c h e m i c a l s  d i s s o l v e d  i n  w a t e r ,  b u t  r a t h e r  
t h e  p i c t u r e  o f  a f l e h  I n h a b i t i n g '  h i s  own w a t e r y  e n v i r o n ­
m e n t .  The n o t i o n s  o f  u p - a g a i n s t n e s s  and d i e s o l v e d n e s s  
a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  one o f  i n v o l v e d n e s s .  At t h e  b e g i n n i n g  
o f  h i s  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M arce l  s a y s  t h a t  t h e  n o t i o n  of  
" s i t u a t i o n "  i s  p r o f o u n d l y  i m p o r t a n t  f o r  him an d  t h e n  he 
p r o c e e d s  t o  g i v e  a p r e l i m  binary d e f i n i t i o n  o f  t h a t  s i t u a t i o n :
A s i t u a t i o n  i s  s o m e th in g  i n  w h ic h  I  f i n d  m y s e l f  
i n v o l v e d  . . .  t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  s o m e th in g  w h ic h  
p r e s s e s  on t h e  s e l f  m e r e ly  f ro m  o u t s i d e ,  b u t  some­
t h i n g  w h ich  c o l o u r s  i t s  i n t e r i o r  s t a t e s ;  o r  .  . . 
f i s j  t h e  u s u a l  a n t i t h e s i s  b e tw e en  i n n e r  and o u t e r  
. . . n o t  b e g i n n i n g  t o  l o s e  a good d e a l  of i t s  p o i n t .
,  p .1 9 0 #
p p . 4 2 - 4 5 .  He p r e f e r s  t h e  l e s s  s p a t i a l i s i n g  " ê t r e  au monde"
17M I ,  p . 8
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T to o w n e s e . l a  t h i s  n o t i o n  a k i n  t o  t t o t  o f  t h e
German i d e a  o f  " g e w o r f e n h e i t " ?  Only e a r e f u l  a n a l y s i s  w i l l
an sw e r  t h i s  q u e s t i o n .  M arce l  a c k n o w le d g e s  t h a t  t h e r e  i s  a
c e r t a i n  " n o n - h e i n g ” a b o u t  Wiman e x i s t e n c e B u t  u n l i k e
S a r t r e ,  he r e f u s e s  t o  admit  t h a t  I  have s u d d e n l y  b e e n
t h r u s t  on a  s t a g e  w i t h o u t  e v e n  b e in g  g i v e n  l i n e s  t o  s p e a k .
M aroe l  d e e p l y  e x p e r i e n c e s  t h e  s e n s e  of e m p t i n e s s  c o n n e c te d
w i t h  o u r  t i n - s e l f - s o l i c i t e d  a c t  on t h i s  t i m e - d r i v e n  s p a t i a l
s t a g e B u t  i t  i s  n o t  w i t h o u t  o n t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e
t h a t  I  have a memory* K eep ing  i n  mind w hat  h a s  a l r e a d y
b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  u n i q u e  I -b od  y u n i t y ,  t h e  f o l l o w i n g
s t a t e m e n t  shows e x a c t l y  how t h e  a l l e d g e d  s t a r k  n a k e d n e s s
o f  t h e  human c o n d i t i o n  i s  c l o t h e d  by t h e  p a s t #  I n  t h e  t r u e
s e n s e  of  m y s te r y  f o r  M a rc e l ,  he s a y s  :
I  am my p a s t #  Does n o t  t h i s  mean t h a t  b e tw e en  my 
p a s t  e x p e r i e n c e s  and my a c t u a l  e x p e r i e n c e  t h e r e  i s  
a  r e l a t i o n  of sym p a th y ,  b u t  t h a t  t h i s  r e l a t i o n  i s  
c l o s e l y  bound up w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n  o f  
my body?  I s  n o t  t h i s  g l o b a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  i s  me, 
b u t  w h ich  f a r  f ro m  b e i n g  c a p a b l e  of b e i n g  o b j e c t i ­
f i e d  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  a n y  %)ossible o b j e o t i v i s a t i o n ,  
t h e  m e d i a t i n g  e l e m e n t  w h ich  a l o n e  a l l o w s  t h e  a t t e n ­
t i o n  t o  b e a r  on i t s e l f ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  w h ic h  a l o n e  
a l l o w s  i t  t o  b e?  And t h e  i m p o s s i b i l i t y  of d e f i n i n g  
t h i s  p e s t - a s - s u b j e c t  which, makes memory p o s s i b l e  i s  
o n l y  a n o t h e r  way of  e x p r e s s i n g  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
t r e a t i n g  t h e  m e d i a t i n g  e le m e n t  a s  an  o b j e c t  and o f  
f  orra ing an  i d e a  o f  i t #^9
i % I a r e e l  c i t e s  F r a n g o i s  de S a l l g n a c  de l a  Mothe P e n s i o n  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  man i s  a c r e a t u r e  s i t u a t e d  " b e ­
tw ee n  B e in g  and N o n - B e in g ,” BBIÏD, p . 7 7 ;  o # f , MBÏI, c h a p t e r s  
one and two f o r  M a r c e l ’ s most i n t e n s i v e  t r e a t m e n t  of  " b e in g " #
^^Soe t h e  d e s o l a t e  w ords  r e c o r d e d  on 2Snd M arch ,  1931s "Time 
i s  a we31 whose s h a f t  g o e s  down t o  d e a t h —t o  my d e a t h —t o  
my p e r d i t i o n #  The g u l f  o f  t im e s  how I  s h u d d e r  t o  l o o k  down 
on t i m e î  My d e a t h  i s  e t  i t s  b o t to m  and  i t s  d a n k  b r e a t h  mounts  
up and C h i l e  mei" BH, p#80# T h is  a p p e a r s  In  h i s  d i a r y  a f t e r  
h i s  c o n v e r s i o n  t o  C a t h o l i e i s m #
, p p . 249-260#  Supra  » p p . 6 6 -6 7  on M a r o e l ’ s n o t i o n  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  memory#
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3,'he I»Bo4y to  S e lf  -World Analogy. Here we see  t h a t  
t h e  "X-hody" m y s t e r y  i s  more t h a n  j u s t  a s a m p l e .  I t  i s  
t h e  i n i t i a l  l e v e l  w h ich  a p p e a r s  t o  be  a p a r t  o f ,  a s  w e l l  
a s  a n a lo g o u s  t o ,  t h e  way I  e x i s t  i n  t h i s  w o r l d .  T h i s  i s  
what M arce l  means when he c a l l s  t h e  body t h e  "médi a t e u r  
a b s o l u " A com m en ta to r  s a y s  o f  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on 
t h i s  m a t t e r s  " The w or ld  e x i s t s  f o r  me inaem ueh  a s  I  ampp
i n c a r n a t e d *  M aroel  s a i d  i n  1927 o r  19285
I t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  a s k  w h e th e r  t h e  u n i o n  o f  t h e  
s o u l  and body i s ,  i n  e s s e n c e ,  r e a l l y  d i f f e r e n t  f ro m  
t h e  u n i o n  b e tw e e n  t h e  s o u l  and o t h e r  e x i s t i n g  
t h i n g s  . . .  'Does n o t  a c e r t a i n  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
s e l f  a s  t i e d  up w i t h  t h e  u n i v e r s e ,  u n d e r l i e  a l l  
a f  f  1 r  me 1 1 on o f  ex i s  t  eno e
Though he would n o t  now u s e  t h e  t e rm  " s o u l ” so  r e a d i3 .y
i n  t h i s  c o n t e x t ,  M arce l  w ould  c e r t a i n l y  a n s w e r  t h i s  q u o te d
q u e s t i o n  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  The q u e s t i o n  i s  o n l y  r h e t o r i c a l .
I  do emerge a s  a b o d y - s e l f  i n  a w o r ld  made p o s s i b l e  f o r  me
M this unique configuration. Conversely, this body-self* 
Which I am. participates in the thing-world in a fashion
fiMRM I W M fM  m W u .  IMmi, .w «fc*iitee*ew w N #W iW M W *iiew w eiP*eW »e6» mmwwm*. M M . n
a n a l o gous  t o  how t h e  s e l f  i s  engaged  w i t h  t h e  b o d y .  A l t i s e r  
p u t s  i t  s u c c i n c t l y :  "We b e lo n g  t o  t h e  w or ld  t h r o u g h  o u r  
a c t u a l  b o d i e s ,  f o r  my body i s  t h e  c e n t e r  o f  my u n i v e r s e  . , 
What k in d  o f  s i t u a t i o n  o r  w o r ld  em erges  i n  t h e s e  
term s|0  I t  i s  a n o n o b j e c t i v e  w o r l d .  I t  i s  n o t  t h a t  I  am i n
BH, p . l 3 .  T h is  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  r e f e r e n c e  t o  my body 
a s  t h e  "non '^m ed ia t is sab le  im m e d ia t e " .  Supra^ n o t e  31 i n  
c h a p t e r  on " U n i t a r y  E x i s t e n c e ” .
O s te rm an n ,  o p . e i t . , p . 3 9 5 .
'""'BH, p # l l ?  a l s o ,  m  , p . 3 3 8 .p4
Thomas J  *J • A l t i a s e r ,  Review of  Seymour C a i n ’ s G a b r i e l  
Marce l .  Jou inaa l  o f  R e l i g i o n . V o l .  XLV ( O c to b e r ,  190 51 ,  p . 3 5 3 .
< p w i  m m  i ii tf  J »  ^  m w * w m  w w h w w i W M w e w w f c w i « i M i w i i i j i e i  ▼  »  i r  4 »
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a p o s i t i o n  t o  cleny, o r  e v e r  s f f i r a ,  t h e  o b j e c t i v e  e x i s ­
t e n c e  o f  t h i s  o r  t h a t  t h i n g ;  i t  i s  r a t h e r  t h a t  my knowledge 
o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  m e d ia te d  t o  me t h r o u g h  a b o d y  whioh 
c a n n o t  o f f e r  o b j e c t i v i t y  s i n c e  t h i s  body b e l o n g s  t o  n o b o d y  
e l s e *  But u n l i k e  t h e  t h o u g h t  of  S a r t r e ,  where t h e  w or ld  
i s  d e v o id  o f  a n y  s t r u c t u r e  o t h e r  t h a n  what t h e  s e l f  g i v e s  
t o  i t ,  M arc e l  f i n d s  a w o r ld  w h ich  comes t o  meet t h e  a c t u a l l y
s a t i o n  o f  t h e  i n t e n d i n g  s e l f  w i t h  t h e  e n e r g y  o f  i t s  own
P5p o t e n t i a l i t y *  As A l e x a n d e r  s a y s  s " f e l f  and w o r ld  e n t e r ­
t a i n  8 r e l a t i o n  o f  co rnp i .em en ta r i ty  « # s i t u a t i o n
o r  w or ld  seems t o  bo an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h a t  i n d u b i t a b l e  
e x i s t e n c e  w h ich  i s  mine * I  c a n ,  i n  s p e c t a t o r - l l k e  f a s h i o n ,  
d i v o r c e  t h i s  wor3-ci f rom  m y s e l f  b u t  i n  so  d o in g  I  make i t  
i m p o s s i b l e  t o  make any  s e n s e  o f  j u s t  what t h i s  p r e r e f l e x i v e  
c o n s i s t e d *  I n  t h i s  o b s e r v a t i o n  o p e r a t i o n  I  have  b a n i s h e d  
t o  i n f i n i t y  t h a t  im m ed ia te  e x p e r i e n c e  which  r e f l e c t i o n  t o  
t h e  s e c o n d  power shows t o  be t h e  v e r y  c o n d i t i o n  o f  making 
a n a l y s i s  p o s s i b l e .  I  am f r e e  t o  see  t h i s  a s  a f u r t h e r  
p ro b lem  t o  be s o l v e d  b u t  a s  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  m ind-body  
p rob lem  and i n  e x a c t l y  t h e  same m anner ,  we w i l l  a g a i n  l o s e  
o u r s e l v e s  i n  a n  i n f i n i t e  s e r i e s  o f  r e g r e s s i o n s *  What I  
must r e a l i s e  I s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  h a s  e n c r o a c h e d  on my« 
s e l f  i n  s u c h  a way t h a t  I  c a n n o t  a s s e i t t h e  r e a l i t y  of  one 
w i t h o u t  s i m u l t a n e o u s l y  a d m i t t i n g  t h e  o t h e r  i n t o  t h e  a r e a
o f  a f f i r m a t i o n *  T h i s  i s  p r e c i s e l y  t h e  m y s te r y  o f  my 
P7being*" '  Thus ,  M a r o e l ’ s m y s t e r i o u s  e p i s t e m o l o g y  comes i n t o  
f o c u s  ?
2 5 ."'■ We a r e  now a t  t h e  h e a r t  o f  H u s s e r l ’ s  phenomenology* 
E e r l e e u # P o n t y ’ s n o t i o n s  a r e  s i m i l a r  a t  t h i s  p o i n t #
OA
A l e x a n d e r ,  o p * c i t . ,  pp*347-348#
CT, p p ,6 7 -6 8 ,
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From t h i s  a t a n d p o i n t ,  c o n t r a r y  t o  w hat  e p i s t e m o l o g y  
s e e k s  v a i n l y  t o  e e t a b l i s h ,  t h e r e  e x i s t s  w e l l  and 
t r u l y  a  m y s t e r y  ol c o g n i t i o n ;  imowledgo i s  c o n t i n g e n t  
on a p a r t i c i p a t i o n  i n  b e i n g  f o r  which  no er^iBtemology 
c a n  a c c o u n t  b e c a u s e  i t  c o n t i n u a l l y  p r é s u p p o s é s  i t* '^ ^
M a r c e l ’ s Wîeta- R e a l i s m .  What m ig h t  t h i s  t h e o r y  of  
"k n o w le d g e” be c a l l e d ?  M arc e l  h i m s e l f  s u g g e s t e d  "my * s e n ­
s u a l  i s t i c ’ r a e t a p h y s io s "  • '^  W i l l i a m  l ï r n e s t  H ock ing  c l a i m s
A A
f o r  M aroe l  a "w idened  e m p i r i o i s r a " W e  have  s u g g e s t e d
t h e  t e r m  "meta#»realiBm" f o r  t h e  r e a s o n  t h a t ,  r e j e c t i n g  a l l  
31i d e a l i s m ,  ' M arc e l  a p p r o a c h e s  t h e  s u b j e o t - o b j e c t  c a t e g o r i e s  
i n  reaO -is t  f a s h i o n  b u t  s e e s  t h a t  i n  s u c h  an  a p p r o a c h  t h e r e  
i s  a p r i o r  r e a l i t y  p r e s u p p o s e d  t o  w hich  s e c o n d a r y  r e f l e c ­
t i o n  can  o n ly  i n d i r e c t l y  a l l u d e .  M a r c e l ’ s r e a l  d i s t i n c t i o n  
i s  b e tw een  e x i s t e n c e  and o b j e c t i v i t y .  B e fo r e  a n  Am erican  
a u d ie n c e  he asked i f  t h i s  c o u ld  be c o n s t r u e d  a s  a  " r e a l i s t "
PE, p . S .  I J n d e r l in in j^  m ine .
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ilookinf?, o p . c i t  » » p . 440* Hookin<‘r s u g g e s t s  t h a t  t h i s  t h e o r y  
o f  e p i s t e m o l o g y  may f i n a l l y  be M a r o e l ’ s m a jo r  c o n t r i b u t i o n  
t o  p h i l o s o p h y .  He c a l l s  M a r c e l ’ s e m p i r i c i s m  " w id e r "  b e c a u s e
i t  e x t e n d s  t o  t h e  " t o  b e " .  T h is  i s  e m p i r i c a l  b e c a u s e  he 
d i s c o v e r s  t h e  o f  b e in g  i n  h i m s e l f  and o t h e r s .  A©
a p a r t i c i p a n t  in"”l n i s  age when n o n b e in g  has  opened l i k e  a  
g u l f  b e f o r e  o u r  e y e s ,  b e i n g  h as  once a g a i n  b ee n  b r o u g h t  t o  
t h e  f o r e *  As we have  n o t e d ,  Hocking r e g a r d s  Oâaree'i’ s 
" e x ig e n c e "  a s  p r e l i m i n a r y  t o  and more u n i v e r s a l  t h a n  t h e  
" a n g s t "  o f  K ie r k e g a a r d *
31 M arce l  s a i d  i n  BH, p*2V, i n  a  n o t e  d a t i n g  f ro m  £ 6 t h  J u n e ,  
1 9 2 9 ,  a f t e r  h a v i n g  r e a d  F a t h e r  G a r r ig o u -X ja g ra n g e ’ s  "book  
on God," t h a t ,  " I  f e e l  t h a t  I  am t o d a y  r i d  o f  w h a te v e r  
t r a c e s  o f  I d e a l i s m  re m a in e d  i n  ray p h i l o s o p h y .  I  f e e l  
e x o r c i s e d  * * *" The book  M aroel  r e f e r r e d  t o  was p r o b a b l y  
G a r r ig o u - L a g r a n g e  ’ s , Dieu » I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  J  .B .  
S te a rn s *  d o c t o r a l  t h e s i s  a t  Emory U n i v e r s i t y  i n  19 6 1 ,  t i t l e d  
" G a b r i e l  M a r c e l ’ s R e p u d i a t i o n  o f  I d e a l i s m , "  aim ed t o  p ro v e  
t h a t  M a rc e l  i s  n o t  a s  f a r  removed f ro m  i d e a l i s m  a s  he t h i n k s .
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p o s i t i o n #  He an sw ered  h i m s e l f  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  w i t h  
t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  i t  be u n d e r s t o o d  a s  an  " e x i s t e n t i a l  
r e a l i s m  and n o t  a n  o b j e c t i v e  r e a l i s m  l i k e  {Ralph B ar to i^  
P e r r y ’ s  w h ich  i s  c e n t r e d  on t h i n g s  a s  o b j e c t s # "  I t  i s  
c l e a r  t h e t  i n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t h e o r j r  o f  knowledge 
and t h e  t h e o r y  of  r e a l i t y  a r e  i n s e p a r a b l e  * T h i s  may p o i n t  
up t h e  e x a c t n e s s  o f  t h e  t e r m ,  " m e t a - r e a l i s m , "  s p e c i a l l y  
i f  we r e c a l l  t h e  A r i s t o t e l i a n  o r i g i n  of t h e  u s a r e  o f  t h a t  
p r e f i x .
0# Models  o f  I n f l u e n c e
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  t a k e  n o t e  of t h e  m ode ls  w h ic h  
s y m b o l i s e  o u r  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d .  M arce l  s p e c i f i c a l l y  
d e n i e s  t h e  t r a n s m i s s i o n  p i c t u r e  o f  s e n s a t i o n #  He c a l l s  i t  
an  " a b s u r d "  i n t e r p r e t a t i o n  b e c a u s e  " s e n s a t i o n  i s  a f f e c t i o n ,  
n o t  in f 'o rm ation#" ' '^^  The p i c t u r e  o f  two t e l e g r a p h  o f f i c e s  
o r  two w i r e l e s s  s t a t i o n s — a  t r a n s m i t t i n g  e n c o d e r ,  a  code  
and r e c e i v i n g  d e c o d e r — i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  e x p e r i e n c e #
T hu s ,  he s i m p l y  d e n i e s  t h a t  t h e r e  i s  any  m ean in g  i n  t h e  
" n a i v e  and com m on-sense r e a l i s t  v iew "  o r  i n  t h e  s i m i l a r  
" m e c h a n i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c i e n c e "  The i d e a  o f  J  ohn
p#47# 
p*47#
I n d e e d ,  M a rc e l  c r e d i t s  A r i s t o t l e  w i t h  "some p e n e t r a t i n g  
v ie w s  o f  t h e  s u b j e c t , "  i n  OF, p#28# T h is  i s  one o f  t h e  few 
r e f e r e n c e s  t o  . A r i s t o t l e  t o  be fo u nd  i n  M a r c e l ’ s  works#
P .1 8 7 ;  0 , . f ,  MBI,. p p , l û 7 - 1 0 9 é
H ock ing  s t a t e s  t h a t  he  and A l f r e d  N o r th  W h i te h e a d  r e j e c t  
t h i s  n o t i o n  i n  t h e i r  own w ay s ,  op #c i t » , p#451# L i k e w i s e ,  
t h e  B r i t i s h  t h i n k e r ,  G i l b e r t  R y le ,  i n  h i s  i m p o r t a n t  volume,TT^e 
C o n cep t  o f  Mind #
37 MT, p *187. The body a s  an i n t e r p o s e d  s i g n a l e r  b e tw e e n  me 
and t h i n g s ,  M a rc e l  i n s i s t s ,  i s  a " p s e u d o - i d e a " ;  o . f # p#338#
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B t u a r t  M i l l  t h a t  " m a t t e r  I s  a p e rm an en t  p o s s i b i l i t y  o f  s e n ­
s a t i o n ” l e a d s  u s  t o  ad m i t  t h a t  " e x i s t e n c e  e h o u ld  be d e f i n e d  
a s  a mere p o s s i b i l i t y , " ' ^ ®  b u t  i t  i s  c l e a r  t o  M arce l  t h a t  
my existi^nioe i s  t h e  one t h i n g  I  c a n n o t  d o u b t  w i t h o u t  f a l l i n g  
i n t o  an I l l o g i c a l  so | t ipo is ra«
We e r e  b r o u g h t  b ac k  t o  t h e  im p o r ta n c e  of "my body"# 
I f  we p o s i t  my body  a s  a t h i r d  e l e m e n t — an  " u n s e n s e d  sen  sa"  
w h ich  t r a n s l a t e s  b e tv æ en  " p h y s i c a l  e v e n t s  and s e n s e  d a t a " - " ” 
we a r e  c o n t r a i n e d  t o  s e e  t h a t  t h e  body i s  i t s e l f  o n ly  a 
m essage  s e n t  o u t  and we a r e  back  where we s t a r t e d #  But 
i f  we s e e  t h a t  my b o d y ,  inasm uch  a s  i t  i s  s t r i c t l y  m in e , i s  
a m e d i a t o r  n o t  s u b j e c t  t o  any  f u r t h e r  m e d i a t i o n ,  we d i s ­
c o v e r  an  e x i s t  i n i t i a l l y  i n d u b i t a b l e  s e n s a t i o n .  Of c o u r s e ,  
we must n o t  r e f u s e  t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e s s ;  t h a t  wouM be a  
" p i e c e  of  t r i c k e r y " # But we must see  t h a t  t h e  a n a l y t i c  
s t a g e  i s  t r a n s c e n d e d  i n  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  t h e  m y s te ry  of 
my e x i s t fu a c e  i n  t h e  w o r ld #  T h i s  i s  t h e  d i s c o v e r y  of an 
" o p a q u e , "  w h ic h  s t u b b o r n l y  r e s i s t s  c o m p le te  p e n e t r a t i o n #  
R a t h e r ,  we a r e  a t  t h e  p o i n t  where t h e  s o - c a l l e d  p ro b le m  
o f  s e n s a t i o n  " e n c r o a c h e s  on i t s  own d a t a " #  We have  r e ­
t u r n e d  t o  " i n c a r n a t i o n , "  t h e  e s s e n c e  of p a r t i c i p a t i o n #
T h is  i n c a r n a t i o n  i s  i n s e p a r a b l e  f ro m  t h e  f e l t  mode o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w or ld  a b o u t  i t *  The f a c t  o f  s e n s a ­
t i o n a l l y  p a r t i c i p a t i n g  In  t h e  u n i v e r s e  and o f  f e e l i n  a 
bond w i t h  my body,  t o g e t h e r ,  a r e  " d a t a "  o f  a  p r i m a r y  s o r t # ^ ^
, p#271* M a r c e l ’ s v iew  o f  s e n s a t i o n  was in i f lu e n o e d  by  
h i s  p a r a p s y c h i c  e x p e r i e n c e s  ; o#f«  p#2 7 l  e s p e c i a l l y #
39 T h is  p a r a g r a p h  b ase d  on M I ,  p p #107-109#
^ ^ O a l l a g h e r ,  o p . o i t # . p#3Q s a y s  i t  v /e l ls  " S e n s a t i o n  i s  n o t  
a r e c e p t i o n ,  b u t  an im m ed ia te  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w orld#
I t  i s  t h e  o p e r a t i o n  w h ich  a c t u a l i s e s  my i n c a r n a t i o n  i n  t h e  
world#"
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R a t h e r  t h a n  a c c e p t  a n y  m e c h a n i s t i c  v i e w , Maroel 
p r e s e n t s  an  a l t e r n a t i v e  p i c t u r e *  He r e g a r d s  " f e e l i n g "  t o  
he  a  "mode o f  p a r t i c i p a t i o n "  o r  i n f l u e n c e #  By " f e e l i n g "  
he o b v i o u s l y  i s  n o t  r e f e r r i n g  t o  s o m e th in g  s e n t i m e n t a l  i n  
n a t u r e #  N e i t h e r  d o e s  he mean s e n s a t i o n  a s  op po sed  t o  t h e  
r e f l e c t i v e  a c t #  He means s e n s a t i o n  w h i c h  comes t o  l i f e  
t h r ough  t h e  r e f l e c t i v e  a t t e n t i o n  o f  m y se l f#  What t h i s  
means i s  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  r e l a t i o n  be tw een  m y s e l f  and my 
body and b e tw e e n  m y s e l f  and t h e  w o r ld  i s  r e a l l y  a, s e n s a t i o n  
w h ich  o c c u r s  p r i o r  t o any a n a l  y s i s  of i t  and y e t  n o t  a p a r t  
f ro m  my c o n s c i o u s n e s s  of  i t # T h is  n e e d s  t o  be  f u r t h e r  
d i s e n t a n g l e d ,  f o r  i t  p o s s i b l y  r e p r e s e n t s  one o f  t h e  most 
d i f f i c u l t  a s p e c t s  o f  M a r c e l ’ s  p h i lo s o p h y #
M a rc e l  r e a d i l y  a d m i t s  t o  t h e  m a ss iv e  i n f l u e n c e  
m usic  h a s  p l a y e d  i n  h i s  l i f e # ^ ^  I t  gav e  him t h e  " a s s u r a n c e "  
t h a t  h i s  c o n c l u s i o n  c o n c e r n i n g  nonobj  a c t i v i t y  was c o r r e c t ,  
b e c a u s e  he fo u nd  i n  Bach and t h e  l a t e r  B e e th o v e n  a  "suprem eAO
a u t h o r i t y  vifhich d i d  no t  a l l o w  o f  an y  e x p l a n a t i o n #  He 
fo un d  i n  m usic  s u c h  a s  t h i s ,  a c e r t a i n t y  w h ich  d i d  n o t  
y i e l d  t o  a n y  v e r i f i c a t i o n  p r i n c i p l e  and y e t  w en t  beyond 
p r i v a t e  e x p e r i e n c e  i n  i t s  o b v io u s  communal nature#"^® B a c h ’ s 
musio  g i v e s  M arce l  th e  g i f t  o f  r e a s o n  and more# He t e l l s  
o f  coming home f ro m  a Bach c o n c e r t  f i l l e d  v d t h  t h e  a s s u r a n c e
p#£ i#
p#26# At o t h e r  t i m e s  he m e n t io n s  W agner,  Brahms 
and F a u r e ,  OF, p#128# He n o t e s  t h i s  element i n  some o f  
M o z a r t ’ s q u a r t e t s  and s y m p h o n ie s ,  EBHD, p#170# H is  p l a y ,
Lg B a r d # e x h i b i t s  t h e  r e v e a l i n g  n a t u r e  of  m u s ic ,  BBHD, 
p p . Ü G f f  ; a l s o ,  t r u e  o f  Le Q u a tu o r  en  Fa P ib  s e .
p . 127 w here  M arce l  s a y s  t h a t  B ach ’ s  e o n t a t a s  and 
P a s s i o n s  i n i a t e d  i n  him a sens© of t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
l i f e  o f  f a i t h  i n  a  m y s t e r i o u s  way; a l s o ,  o#f*  PF ,  p#18 
where  B e e th o v e n ’ s  q u a r t e t ,  Opus 1 3 5 ,  i n s p i r e d  t h e  same 
s e n s e  i n  M arce l#  The same may be s a i d  f o r  B e e t h o v e n ’ s  
Mias a  B o le m n is , t h e  " m a s t e r p i e c e  o f  m a s t e r - p i e o e s , "  p#18#
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t h a t  i t  i s  h o n o u r a b l e  t o  b e  a man# He s a y s s
R easo n ,  th o u g h  i t  r e c o g n i z e e  i t s e l f  a s  overwhelmed 
b y  t h e  m us ic  o f  B ach ,  exp an ds  i t s e l f ,  on t h e  c o n t r a r y ,  
t o  welcome t h a t  l i g h t ,  f o r  I n  i t s  d e p t h s , r e a s o n  h a s  
a p r e s e n t i m e n t , th o u g h  a v e r y  i n d i s t i n c t  o n e ,  t h a t  
t h i s  l i g h t  i s  o f  t h e  same n a t u r e  a s  r e a s o n  i t s e l f ,  
and I  am r e a d y  t o  a f f i r m  t h a t  r e a s o n  makes i t  a p o i n t  
o f  h o n o u r  t o  p r o c l a i m  t h i s  I d e n t i t y , t o  whose o r i g i n  
and n a t u r e  n e v e r t h e l e s s ,  i t"K a”s" no o l u e «
The im p o r t a n c e  o f  t h i s  q u o t a t i o n ,  whioh i n c l u d e s  t h e  t e r m s
" i d e n t i t y "  and " d e p t h , "  w i l l  become cifcaarer i n  t h e  c o u r s e
o f  t h i s  s e c t i o n *
M aro e l  a l s o  f i n d s  t h i s  h a r m o n i s in g  e x p e r i e n c e  i n
s e v e r a l  c o n te m p o r a r y  w r i t e r s .  They seem t o  be  l o o s e l y
g ro u p e d  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  " m e t a p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y " *
Among t h e s e  a r e  Max S c h e l e r ,  P e t e r  Vfust, T h eo do r  H a e c k e r ,
G.K, C h e s t e r t o n ,  C h a r l e s  Peguy  and G u s tave  T h ib on .45  xn
a n o t h e r  l i s t  he ad d s  t o  T h ib o n ,  Max P i c a r d  and T*3. E l i o t
a s  t h i n k e r s  " im bued  w i t h  t h e  s e n s e  o f  t h e  u n i v e r s a l
At a n o t h e r  t i m e  he m e n t io n s  t h i s  u n i f y i n g  i n f l u e n c e  i n
/  47P a u l  V a l e r y  and h e  f i n d s  i t  o c c a s i o n a l l y  i n  P a u l  C la u d e l*
M aroe l  h e a r s  i n  t h e s e  w r i t e r s  a d i s t a n t  echo  w h ich  r e m in d s  
him o f  t h a t  w h ioh  i s  i n t i m a t e  and y e t  t e n d i n g  to w a rd  u n i ­
v e r s a l i t y *  F o r  him t h e s e  w r i t e r s  som etim es  m a n i f e s t  a 
l i t e r a r y  c r e a t i v i t y  t h a t  g i v e s  e v id e n c e  o f  t r u e  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  e x i s t e n c e •
p .1 9 1 #  U n d e r l i n i n g  mine*
p . 1 6 8 .
p.viii.
p . 2 0 .
1 2 3
Yet a  t h i r d  s o u r c e  o f  a s s u r a n c e  f o r  M arc e l  c o n ­
c e r n i n g  t h e  n o n o h j e c t i v e  u n i t y  of  e x i s t e n c e  a t  t h e  l e v e l  
o f  d e p t h  i s  h i s  r e s e a r c h  i n t o  p s y c h i c  phenomena. S t r a n g e  
e x p e r i e n c e s ,  o c c u r i n g  w h i l e  he was head o f  t h e  Red C ro s s  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  d u r i n g  World War I  (a  p o s t  he t o o k  
a f t e r  f a i l i n g  t o  a t t a i n  a c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e  b e c a u s e  
o f  m e d ic a l  r e a s o n s )  l e d  him i n t o  a new a r e a .  I n  t h e  W i n t e r  
o f  1916-1917 ,  he  c a r r i e d  o u t  c e r t a i n  p s y c h i c a l  e x p e r i m e n t s .  
Of t h e s e  he r e p o r t s î "The r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  made 
i t  i m p o s s i b l e  f o r  me t o  dou b t  t h e  r e a l i t y  o f  r a e t a p s y c h i c a l  
phenomena#"'^® I t  w a s ,  he r e p o r t s ,  an  i n t e r e s t  c l o s e d  t o  
a l l  " a c c r e d i t e d  p h i l o s o p h e r s "  o f  F r a n c e ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  B e r g s o n . I n  a n o t e  d a t e d  A p r i l ,  1 9 1 6 ,
M arce l  c l a i m s  he saw t h a t  " s o - c a l l e d  o c c u l t  know ledge"  was 
n o t  so  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m ,  p o s s i b l y  ev e n  a t  t h e  r o o t  o f ,  
" t h e  most o r d i n a r y ,  m ost  I n c o n t r o v e r t i b l e ,  e x p e r i e n c e s . " '^ ®  
L a t e r ,  i n  a 1955 l e c t u r e ,  he i s  Bomewhat more c a u t i o u s ,  
b u t  even  t h e n  r e f u s e d  t o  deny  t h e  r e a l i t y  o f  " p a r a p s y c h i o a l  
e x p e r i e n c e s , "  how ever  " p r i v a t e , "  " s p o r a d i c , "  and e s s e n ­
t i a l l y  " r e l i g i o u s "  t h e y  may be .® ^
p . 9 1 ,  
p . 4 8 .  
p . 1 3 0 .
G a b r i e l  M a r c e l ,  "The I n f l u e n c e  o f  P s y c h i c  Phenomena on 
My P h i l o s o p h y , "  The 1 2 t h  F r e d e r i c  W. H. Myers Memorial 
L e c t u r e  (London: S o c i e t y  f o r  P s y c h i c a l  R e s e a r c h ,  1 9 5 5 ) ,  
p ' . é ô .  I n  " S o l i p c i s m  S u rm o u n te d ,"  op . o i t . , a 1966 s t a t e ­
ment, he r e a f f i r m s  t h i s  p o s i t i o n ,  p T o l .
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Dm E m p i r i c a l  A n a l o g i e s
I f  t h e s e  m odels  seem t o  u s  somewhat l e s s  s t a b l e  
t h a n  M arce l  seems t o  t h i n k ,  he d o es  p r e s e n t  u s  w i th  a n a l o ­
g i e s  w h ich  h ave  a b i t  more g r i p p i n g  power b e c a u s e  o f  t h e i r  
h i g h e r  e m p i r i c a l  e lem en t#  M arc e l  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  a r e  
c e r t a i n  n o n o b j e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w hich  do  n o t  so  much 
s i g n i f y ,  a s  s i g n a l ,  t h e  n o t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  he i s  
i n t e r e s t e d  t o  e s t a b l i s h *
M arce l  g i v e s  a t t  n t l o n  t o  s e v e r a l  o f  t h e s e  n o n -
o b j e c t i v e  p a r t i c i p a t i v e  c o n n e c t io n s *  T here  i s  t h e  r e l a t i o n
52o f  a p e a s a n t  t o  t h e  s o i l *  Here Maroel w ou ld  t a k e  v e r y  
s e r i o u s l y —w i t h  o n t o l o g i c a l  s e r i o u s n e s s —t h e  now t r i t e
C#f * MBÎ, p # 1 1 6 .  He s p e a k s  o f  a chilclfe r e l a t i o n  t o  i t s  
d o l l  i n  t h e  same m anner i n  MBX, p*187* M arce l  w a n ts  t o  i n d i ­
c a t e  a r e l a t i o n  w h ic h  i s  n o t  " s t r i c t l y  u t i l i t a r i a n " *  He 
s a y s :  " I t  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  t h a t  t h e  s o i l  t o  w h ic h  t h e  
p e a s a n t  i s  oo p a s s i o n a t e l y  a t t a c h e d  i s  n o t  s o m e th in g  
a b o u t  w h ich  he c a n  r e a l l y  s p e a k , "  WIBI, p* 1 16 .  Home would 
n o t  t h i n k  t h i s  q u i t e  so  c l e a r *  O th e r s  would p o i n t  o u t  t h a t  
t h e  p e a s a n t  h a s  t h i s  i n e x p r e s s i b l e  f e e l i n g  p r e c i s e l y  b e ­
c a u s e  he h a s  n o t  e n t e r e d  t h e  modern w o r ld *  O th e r s  m igh t  
a s k  i f  t h e  p e a s a n t ’ s s i l e n c e  i s  due any more t o  t h e  u no b ­
j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n  t h a n  t o  t h e  l a c k  of  a b i l i t y  
t o  e x p r e s s  h i m s e l f .  M arcel  c o u ld  w e l l  u s e  more c a r e  i n  
s e l e c t i n g  h i s  e x a m p le s .  I t  i s  h i s  c o n t e n t i o n ,  h o w ev e r ,  
t h a t  t h e  i n n o c e n t  o f  t h i s  w o r ld  have a re m n a n t  o f  e s s e n ­
t i a l  h u m a n i ty  t h a t  t h e  c i t y  d w e l l e r  o f  t h e  W e s te r n  w o r ld  
i s  i n  d a n g e r  o f  l o s i n g *  M arce l  would r i g h t l y  i n s i s t  t h a t  
t h o s e  who t o o  q u i c k l y  c a s t  t h i s  n o t i o n  a s i d e  a s  s im p le  
s u p e r s t i t i o n  a r e  g i v i n g  an  e x h i b i t i o n  o f  t h a t  u n a t t a c h e d  
dogm atism  whioh  i s  a p a r t  o f  t h e  p ro b le m .  M a rc e l  would c l a i m  
t h a t  s u c h  an a t t i t u d e  i n d i c a t e s  even a l a c k  o f  n o s t a l g i a  
f o r  s o m e th in g  he b e l i e v e s  t o  be o n t o l o g i c a l  a n d ,  a s  s u c h ,  
communal and p e r s i s t e n t .
M arce l  s e e s  t h i s  n o n o b je o t iv ©  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d ,  
t h i s  " g l o b a l  a w a r e n e s s , "  a s  s o m e th in g  whioh i s  a k i n  t o  t h e  
o n t o l o g i c a l  v a l u e s  w h ich  we s h a l l  d i s c u s s  l a t e r .  I t  i s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  a p p r e h e n s i o n  of t h e s e  v a l u e s .  M aroe l  h i m s e l f  
c l a i m s  t h a t  musio h a s  p r o v i d e d  him w i t h  a s u b s t i t u t e  f o r  
t h e  " g r o u n d - s o i l "  h i s  own en v i ro n m en t  h as  l a c k e d *  I t  i s  
t h i s  e le m e n t  of  a u t h e n t i c i t y  whioh makes a d ram a ,  f o r  i n ­
s tan ce*  r i n g  t r u e *  O .f*  "The P i r n l i t y o f  t h e  Drama" 
p p . 3 3 9 -3 4 0 .
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s a y i n g s  "You ca n  t a k e  t h e  bo y  away f ro m  t h e  f a rm  b u t  you 
oaii’ t  t a k e  t h e  f a rm  o u t  o f  t h e  bo y *” At some p o i n t  he s a y s  
much t h e  same t h i n g  o f  t h e  n e x u s  b e tw een  t h e  s a i l o r  and
bar
54
53t h e  s e a .  I n  t h e  G i f f o r d  L e o t u r e s ,  M arce l  makes t h e  s t t ­
l i n g  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  p a t r i o t ’ e c o u n t r y  i s  i n  h i s  b l o o d .
Borne o f  t h e s e  " s i t u a t i o n s ” M aroe l  e l a b o r a t e s  w i t h  
more c a r e .  He t a k e s  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  o f  a h o t e l  i n  
a  "bad s i t u a t i o n , "  b e c a u s e  o f  bed  od ou r  f ro m  a n e a r b y  
t a n n e r y .  I f  I  h e a r  of t h e  c l o s u r e  o f  t h e  h o t e l ,  I  s ay  i t  
Was p r o b a b l y  b e c a u s e  of  i t s  "bad s i t u a t i o n " .  But t h a t  i s  
m e r e ly  t o  e s t a b l i s h  an o b j e c t i v e  c a u s e - a n c l - e f f e c t  r e l a ­
t i o n s h i p  be tw een  t h e  bad o d o u r ,  w h ioh  c a u s e d  t r a v e l l e r s  t o  
s e e k  o t h e r  l o d g i n g  a t  a d i s t a n c e  f ro m  t h e  t a n n e r y  and  t h e  
c o i n c i d e n t  b o a r d i n g  up of  th e  windows of t h e  h o t e l *
W ith o u t  n e c e s s a r i l y  d e n y i n g  t h a t  a p p r o a c h ,  c o u l d  we n o t  
s a y  t h a t  t h e  h o t e l  w as  n e i t h e r  " s e l f - c o n t a i n e d "  n o r  
" p o r o u s , "  b u t  r a t h e r  had "an  a p t n e s s  t o  be i n f l u e n c e d , "  
o r  had "a  r e a d i n e s s  t o  t a k e  im pre  s  s i  o ne " Thes e  n o t i o n s  
do n o t  a d m i t  t o  e a s y  o b j e c t i f l e e t i o n .
A s i m i l a r  example  m ig h t  be n o t e d  i n  r e l a t i o n  t o  
M a r c e l ’ s o u t l i n e  o f  "my f e e l i n g  a t  home." M arc e l  n o t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  move t o  a new l o c a t i o n ,  
t a k i n g  a l l  o u r  b e l o n g i n g s  w i t h  u s ,  b u t  t o  f e e l  s t r a n g e l y
S o u rce  unîraown. P r o f e s s o r  Ian  H enderson  h a s  s u p p o r t e d  t h i s  
i d e a  by  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  f a r m e r s  and f i s h e r m e n  when he 
was a p a r i s h  m i n i s t e r  i n  t h e  B o o t t i s h  H i g h l a n d s .
man’ s  own c o u n t r y  i s  n o t  s o m e th in g  f a n c i f u l ,  i t  i s  
s o m e th in g  i n  t h e  b l o o d . "  MBI, p . l 9 3 .
MBI, pp*143-146*  N o t i c e  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " i n f l u e n c e "  
w h ich  I  have  s u g g e s t e d  a e  a p p r o p r i a t e  i n  r e l a t i o n  t o  
p a r t i c i p a t i o n .  We may s a y  t h a t  t h e  h o t e l  i s  " i n f l u e n t i a l , "  
a l s o .
" o u t  o f  j o i n t "  i n  t h e  new s i t u a t i o n .  Even i f  one becomes 
f a m i l i a r  w i t h  t h e  e n v i ro n m en t  i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
f o l l o w  t h a t  t h e  " a t  home" f e e l i n g  e m e rg e s .  F o r  exam ple ,  
a man may move t o  London t o  d r i v e  a t a x i  and come t o  know 
t h a t  c i t y  " l i k e  t h e  back  of  h i s  hand" and y e t  f e e l  t h a t  
t h e  " s o m e th in g "  of G lasgow, h i s  home to w n , i s  l a c k i n g .  We 
m ig h t  c a l l  r h a t  m i s s in g  e l e m e n t ,  " e t h o s " .  He d o e s  n o t  
f e e l  a t  home e v e n  th o u g h  i n  e m p i r i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  ways 
he i s  q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g s .  Whet i s  t h i s  
men’ s r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i v e  Londoner® Max’c e l  would r e p l y  
t h a t  t h e  n a t i v e  Londoner  may have a " c e r t a i n  l i v i n g  r e l a ­
t i o n s h i p "  whioh m ig h t  be c a l l e d  "a c r e a t i v e  i n t e r c h a n g e "  
b e tw een  him an d  h i s  e n v i r o n m e n t , w h i l e  t h e  m i g r a t e d  
G lasw eg ian  may n o t  have a n y t h i n g  o f  t h i s  s o r t ,  e s p e c i a l l y  
i f  he w en t  s o u t h  s im p ly  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  l a r g e r  
t i p s  t h e  p u b l i c  a r e  r e p o r t e d  to  g i v e  i n  London a s  compared 
w i th  Glasgow.
M aroel  i s  making a p o i n t  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n  
b a s e d  on t h a t  e l u s i v e  s e l f  w h ich  we have a l r e a d y  n o t i c e d .
Xn r e l a t i o n  t o  t h e  h o t e l  i n s t a n c e .  M aroel  p o i n t s  t o  a
* ...................................... . m »i i m iiii»ww n .  'iw iwwm.
s i t u a t i o n  open  t o  i n f l u e n c e — i n  t h i s  c a s e  bad  i n f l u e n c e .
m vm\ iiif  I* m m u  o l iw j<iiri*wJfn ■in n m ii i.miiiiipnii    
When t h e  a p p l i c a t i o n  t o  s e l f h o o d  i s  made t h i s  s u g g e s t s  
n e i t h e r  a h a r d  n o r  a s o f t  p o s i t i o n  b u t  r a t h e r  e t o l e r a n t  one 
A t o l e r a n t  p e r s o n  i s  l i k e  t h i s  h o t e l  s i t u a t i o n  i n  t h a t  he 
n e i t h e r  r e p e l s ,  i n  a u t o m a t i c  f a s h i o n ,  an y  new i d e a ,  n o r  
d o es  he m e c h a n i c a l l y  a s s i m i l â t e a l l  new idea© i n t o  h i s  own
O . f .  OF, p p . 2 7 -9 8  and 7 0 - 7 1 .  We a r e  h e r e  on t h e  b o r d e r  
o f  t h e  whole  m a t t e r  o f  t h e  " b e in g  and h a v in g "  p ro b lem  t o  
be s t u d i e d  l a t e r .  M aroel  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  A m erican  h a s  
f a r  l e s s  f e e l i n g  o f  b e i n g  a t  home t h a n  t h e  F renchm an o r  
t h e  En.vlishman, t h e  p r o o f  of  t h i s  l y i n g ,  f o r  e x a m p le ,  i n  
t h e  f a c t  t h a  ' i t  i ^  e a s i e r  f o r  him t o  l i v e  a t  a h o t e l ,  
t h a t  i t  i s  n a t u r a l  f o r  him t o  e a t  o u t ,  e t c . "  ; e . f .  p . 9 7 .
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p e r s o n a l i t y  i h f r a s t r u o t u r e *  The t o l e r a n t  p e r s o n ,  i n  t h e
b e s t  s e i i a e ,  i e  a p e r s o n ,  w i t h  t h e  p e r s o n a l  s e c u r i t y  of
57" i n n e r  c o h e s i o n " * The t e rm  " r e s i l i e n c e "  f i t s  w e l l  h e r e .
A r e s i l i e n t  p e r s o n  shows us  t h a t  b o t h  r i g i d i t y  and s o f t n e s s  
o f  c h a r a c t e r  a r e  two modes of  t h e  same l a c k — an i n n e r  
r e s i l i e n c e *  The h o t e l  example p o i n t s  u s  t o  a s e l f  whioh 
s i m u l t a n e o u s l y  r e t a i n s  b o t h  a s y m p a t h e t i c  s p i r i t  an d  a r e a l  
" a l o o f n e s s "  (d i s t a n t ) ,  i n  t h e  n o n p e j o r a t i v e  s e n s e .  There  
i s  i n  s u c h  a p e r s o n  a " b e i n g  w i th "  a t t i t u d e  w h ich  i s  no t  
r e s o l v e d  i n  t h e  l o s s  o f  t r u e  s e l f h o o d .
The i n s t a n c e  o f  t h e  f e e l i n g  o f  " a t  homeness"  i s  
a l s o  i n s t r u c t i v e  f o r  t h e  n o t i o n  o f  t h e  be  i n g i n  g of  t h e  
i n d e f i n a b l e  s e l f  w hioh  we have a l r e a d y  e x a m in e d .  M ordel  
o b v i o u s l y  w an ts  t o  p o i n t  t o  a f a c t o r  w hich  i s  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  e m p i r i c a l  datum b u t  a t  t h e  same t i m e  c a n n o t  e x i s t  
a p a r t  f ro m  r e f e r e n c e  t o  t h i s  e m p i r i c a l  e l e m e n t .  I t  i s  t h e  
e x t e r n a l  becom ing  i n t e r i o r i s e d  t h a t  i s  t h e  f a c t o r  o f  i m p o r t .  
M arce l  s a y s  5
I  c a n n o t  r e f e r  t o  my f e e l i n g  at. home u n l e s s  I  g r a n t  
o r  im p ly  t h a t  t h e  s e l f  does  o r  can  seem t o  i t e à l f  
t o  i m p r e g n a t e  i t s  e n v i ro n m e n t  w i t h  i t s  own q u a l i t y ,  
t h e r e b y  r e c o g n i z i n g  i t s e l f  i n  i t s  s u r r o u n d i n g s  and 
e n t e r i n g  i n t o  an i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t . ® ^
These  two exam ples  e n a b l e  M arcel  t o  have  some g round
t o  t a l k  a b o u t  t h e  example  o f  " t h e  s a i n t , "  th o u g h  he h im -
s e l f  d oes  n o t  e s t a b l i s h  any  s u c h  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e
e x a m p le s .  As t h e  c o n c e p t  of  " s a i n t l i n e s s "  i s  so  f o r e i g n
even t o  many O h r i a t i a n s ,  i t  i s  p r o b a b ly  t h a t  M a rc e l  s h o u ld
h ave  i n t r o d u c e d  much more c a u t i o n  i n  l i f t i n g  o u t  t h i s
m t ,  P P .1 4 3 - Î4 6 ,  
p p *S7-p2 8 .
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i l l u s t r a t i o n  a s  an exam ple  of t h e  p a r t i c i p a t i v e  r e a l i t y .
Be t h a t  a s  i t  may, he d o e s  s a y  th e  f o l l o w i n g  t h i n g s  a b o u t  
" t h e  s a i n t "  w hich  p o i n t  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  n a t u r e  o f  t h e  
p i c t u r e s  j u s t  c o n s i d e r e d s  F i r s t ,  " t h e  s a i n t "  h a s  a c e r t a i n  
" d e ta c h m e n t"  whioh  i s  n o t  e x a c t l y  l i k e  t h e  d e t a c h e d n e s s  o f  
t h e  s p e c t a t o r *  By t h i s  I  assume M arcel  i s  t a l k i n g  o f  a 
k in d  o f  a s c e t i c  a p p r o a c h  t o  l i f e # T h is  c e l l s  t o  o u r  mind 
t h e  " d i s t a n t " w h ic h  we m en t io n ed  e a r l i e r —t h e  e x i s t e n t i a l  
d e tac h m e n t#  M arce l  f u r t h e r  i n s i s t s  t h a t  t h e  s a i n t ’ s 
d e ta c h m e n t  i s  p r e c i s e l y  w i t h  t h e  p o s i t i v e  p u r p o s e  ( " c r e a t i v e  
i n t e n t i o n " ) o f  " p a r t i c i p a t i n g  more d i r e c t l y " #  Here we s e e  
t h e  c o n d i t i o n  f o r  " s a i n t l i n e e s "  which  i s  a l s o  t h e  c o n d i ­
t i o n  f o r  " 'b e ing  a t  home"# I t  i s  t h a t  s l o u g h i n g  o f f  o f  t h e  
a c q u i a i t i v G  p a r t i o i x > a t i o n  f o r  t h e  more pprofound e n t r a n c e  
i n t  o o r e  a t  i v e  pa r t  i c  i p a t  i  on « Ma r e  e l  su gge  s t  s t  ha t  " P e rh a  p o 
one o f  t h e  b a s i c  t r a g e d i e s  o f  t h e  modern w o r ld  c o n s i s t s  
i n  a c o n f u s i o n  be tw een  t h e s e  two k in d s  o f  d e t a c h m e n t# "
M aroel  even  f u r t h e r  s u g g e s t s  tha*  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n o t i o n  
of " s a i n t l i n e s s "  i s  n o t  c o n s i d e r e d  by t h e  m e sse s  t o  b e  
"a n  u n n a t u r a l  and o u t r a g e o u s  anomaly" shows t h e  d e c i s i v e ­
n e s s  of t h i s  v u l n e r a b l e  and ,  a t  t h e  same t i m e ,  p o w e r f u l  
c a t e g o r y ^  T h is  l a t t e r  p o i n t  seem s a  h i t  l i k e  t h e  a b s t r a c ­
t i o n  M aroel  u s u a l l y  c r i t i c i s e s ;  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  i n  
a w o r ld  w here  t h e  damonio i s  p o s s i b l e #  a s  M arce l  b e l i e v e s ,  
t h e  n o t i o n  of " s a i n t l i n e s s , "  ev en  of  s a i n t l y  i n t e n t i o n ,  
c o u ld  become a n a t h e m a Y e t  M a r c e l ’ s p r e v i o u s  a n a l o g i e s  
make h i s  p o i n t #
0 # f # OF, pp56 and 146 f o r  t h e  d i s c u s s i o n  of s a i n t l i n e s s #  
I n  o t h e r  p l a c e s  he d i s c u s s e s  t h i s  m a t t e r  a l s o #  On t h e  
daenonic, t h i s  q u o t a t i o n  f ro m  MBII: "We must r e c o g n i z e  t h a t  
o u r  own w o r ld  h a r b o u r s  s e e m in g ly  i n e x h a u s t i b l e  p o s s i b i l i ­
t i e s  o f  w a s te  and d i e t r u c t i o n , "  p . 144#
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E* I d e n t i t y  and D ep th
T hese  e x a m p le s ,  w h ich  a r e  t h e m s e l v e s  more t h a n  mere 
e x a m p le s ,  p o i n t  u s  t o  two n o t i o n s  w hich  a r e  bound up w i t h  
t h e  M a r c e l i a n  n o t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n .  They a r e  th e  n o ­
t i o n s  o f  " i d e n t i t y "  and " d e p t h " .
F e l t  Q u a l i t y  o f  I d e n t i t y . By i d e n t i t y ,  M aroel  d o e s
n o t  u s u a l l y  mean e x a c t  i d e n t i t y .  He means t o  r e f e r  t o  a
seem ing  d u a l i s m  t h a t  when s e p a r a t e d  d isav o w s  t h e  r e a l i t y
of b o t h  t e r m s .  We m igh t  speak  of t h i s  on t h e  b a s i s  o f  my
r e l a t i o n  t o  my p a s t :  I t  c a n  be d e g ra d e d  i n t o  a s o r t  of
grarasphone r e c o r d i n g  of t h e  p a s t .  A l s o ,  o u r  e x p e r i e n c e
w i t h  memory shows t h a t  we c l i n g  t o  o u r  p a s t  i n  an u n ev e n
way. F u r t h e r ,  t im e  h as  b rough t  a b o u t  v a s t  c h a n g e s .  For
ex am ple ,  i f  I  s u d d e n l y  remember m y se l f  a s  a boy of e i g h t
w a i t i n g ' f o r  my m o th e r  t o  r e t u r n  hocfie, a n x io u s  b e c a u s e  she
i s  l a t e ,  t h a t  d o e s  n o t  mean t h a t  i n  an o b j e c t i f i a b l e  wsy
I  am s t i l l  t h a t  b o y .  We must sp ea k  of  t h e  " f e l t  q u a l i t y
o f  i d e n t i t y , "  s a y s  M a ro e l .  H e re ,  i n v o k in g  t h e  n o t i o n  of
s e n s a t i o n ,  c o n s i d e r e d  a b o v e ,  M arce l  b r i n g s  t h e  same n o t i o n
61t o  b e a r  on t h i s  more n o n o b j e c t i v e  l e v e l .
M arce l  a d m i t s  t h a t  t h i s  i s  a  p rob lem  o f  "e x t r e m e  
c o m p l e x i t y " .  He s u g g e s t s  an  a n sw e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  manners
^®However, t h i s  i s  how he u s e s  i t  i n  # ,  p . 3 2 6 .
61 O . f .  MBI, p p . 1 3 3 - 1 8 7 .  In  a n  e s s a y  i n  memory o f  B e rg s o n ,  
M arce l  s a y s  a t  t h e  s t a r t :  "As a lw ay s  i n  such  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  I  n o t e  t h a t  what i s  so  d i s t a n t  i s  a t  t h e  same 
t im e  q u i t e  c l o s e ,  im m e d ia te ,  p r e s e n t . "  O . f .  " M a r c e l ’ s 
E s s a y  on B e r g s o n , "  The B e rg s o n ia n  H e r i t a g e . Thomas Hanna, 
e d .  (Hew York:  Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p . l 2 4 .
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Between t h e  o b j e e t i v e  i d e n t i t y  t h a t  we oan a f f i r m  i n
69t h e  w o r ld  o f  t a n g i b l e  t h i r n ’:© and what I  have c a l l e dt h e  f e l t  q u a l i t y  o f  i d e n t i t y  t h e r e  i s  o b v i o u s l y  e gap
T h e r e f o r e  we must t h i n k  o f  t h e  s e l f  i n  i t s  " m a n i f o l d n e s s " •
I t  B hould  be n o t e d  t h a t  :
At t h e  l e v e l  o f  f e e l i n g  as  s u c h ,  q u a l i t y  (and most 
p h i l o s o p h e r s  of t h e  p a s t  have  acknow ledged  t h i s  f a c t  
w i t h o u t ,  how ever ,  re co g cn iz in g  i t s  i m p l i c a t i o n s )  
i n f r i n g e s  up o n ,  o r  one m igh t  even  say u s u r p s ,  t h e  
p l a c e  o f  s u b j e c t i v i t y  a s  s u c h . ^ ^
W hile  I  can r e a d i l y  s ee  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e ,  on one l e v e l
a t  l e a s t ,  t o  ack n ow ledg e  a g ap  be tw een  t h e  c o l o u r  I  see
and t h e  c o lo u r  a s  s u c h ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  i n  any  s e n s i b l e
way t o  s e p a r a t e  what  I  am f ro m  t h e  p a i n  t h a t  I  f e e l s  "The
f e l t  p a i n  i s  an  i n d i s s o l u b l e  u n i ty # "® ^  T h is  i s  t h e  n o n -
o b j e c t i v e  m eaning  of i d e n t i t y .  I  am my p a s t ,  b u t  i n  an
ambiguous way.
S i t u a t i o n  i n  D e p th . The o b v io u s  gap  b e tw een  
r e c o g n i s a b l e  i d e n t i t y  and f e l t  i d e n t i t y  may be e x p l a i n e d  
i n  t e r m s  o f  p r o f u n d i t y  o r  d e p t h .  T h is  gap f o r  M a rc e l ,  i s  
overcome i n  t h e  m e t a p h o r i c  n o t i o n s  of t h e  " t o l e r a n c e "  o f  
t h e  h o t e l ,  t h e  " i n t e r n a l i s e d  s u r r o u n d i n g s "  o f  t h e  one who 
f e e l s  " a t  h o m e ," and i n  t h e  s p i r i t u a l  e p i to m e  o f  t h e s e ,  
t h e  n o t i o n  o f  " s a i n t l i n e s s " * These a r e  n o t i o n s  of £  s i t u  
a t i o n  i n  d e p t h . M arce l  g i v e s  two exam ples  of  p r o f u n d i t y .
■ I É i . t l l l l l « I I T W I  f  Mi.ÉI>Jii  Bit ■■III III! I I I . I   ^  '  ■*"
p . 1 8 8 .  
p . 1 8 8 .
p . 1 8 8 .  ffiaroel s a y s  I n  1® . p . 898 t h a t  " t h e  n o t i o n  o f
t h e  body may f u n e t i o r  a s  a p r i n c i p l e  o f  i d e n t i f i c a t i o n . " 
T h is  i s  o n ly  t r u e  i f  i t  i s  t h e  n o n o b j e c t i f i a b l e  k ind  o f  i n ­
c a r n a t i o n  w hich  we s u g g e s t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  of t h i s  
c h a p t e r .  The n o t i o n  o f  "my b o d y ,"  n o t  " t h e  b o d y , "  i s  t h e  
s i g n i f i c a n t  o n e .  The n o t i o n  o f  " th e  body" would seem t o  
sweep away t h e  i d e a  o f  i d e n t i t y ;  o . f .  MBI, p . 1 8 7 .
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The f i r s t  i s  v i s u a l s
The image I  had i n  mind • • . was t h a t  o f  n a r ro w  
to n g u e s  o f  w a t e r ,  l i k e  t h o s e  w hich  c r i s e o r o s e  among 
c l u s t e r s  o f  ‘D a lm a t ian  i s l a n d s ,  a t  t h e  m ouths  o f  
which  one c a t c h e s  a sudden  b e w i l d e r i n g  g l im p s e  of 
t h e  whole h ro a d  d a z z l e  o f  t h e  s e a  # « • T h i s  d i s t a n t  
g l im p s e d  p r o s p e c t ,  t h i s  d a z z l i n g  y o n d e r # a s  one m ig h t  
c a l l  i t ,  i s  no t  f e l t  a s  b e i n g  e l s e w h e r e ;  t h o u g h  we 
sh o u ld  have  t o  d e s c r i b e  i t  a s  a d i e t o n c o ,  y e t  we a l s o  
f e e l  i t  a s  i n t i m a t e l y  n e a r  t o  u s  * #
Thus,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  "gap" a s  a n  " i n n e r  d i s t a n c e "  
l i k e  a  " l o s t  homeland of  t h e  exile"#®®
The o t h e r  example M arce l  g i v e s  p o i n t s  t o  t h i s  
r e a l i t y  on a more p e r s o n a l  l e v e l #  He s a y s  t h a t  r e a l  c h a r i t y  
i s  c h a r a c t e r i s e d  by c o n t a c t  w i th  th e  o t h e r  ( t h e  e lem en t  of 
s u s c e p t i b i l i t y  t o  i n f l u e n c e )  and p a t i e n c e  ( t h e  n o t i o n  of 
d i s t e n z )# T h is  c h a r i t y  must have  a r e s o u r c e  i n  m y s e l f  o f  
e x a c t l y  t h e  same n a t u r e ;  t h a t  i s ,  I  must bo th  s e e  m y s e l f  
o b j e c t i v e l y  and y e t  r e t a i n  a p a t i e n t ,  s y m p a t h e t i c  r e l a t i o n  
t o  m y s e l f ,  i f  Î  am t o  a c t  c h a r i t a b l y  tow ard  o t h e r s #  Only 
i f  I  have  come t o  t h e  l e v e l  of c r i t i c a l  a w a re n e s s  of 
m y se l f  and h a v e ,  a t  th e  same t i m e ,  r e f u s e d  t o  d i s p a r a g e  
m y s e l f  because  of  my w e a k n e s s ,  can  1 have  a n y t h i n g  t o  
o f f e r  t o  a n o t h e r #  M arce l  s a y s  t h a t  we " s i n "  b o th  b e c a u s e  we 
have cow ered  i n  n a i v e  p r e r e f l e c t i o n  and more o f t  on b e ­
c a u s e  we c a s t  o u r s e l v e s  away i n  i m p a t i e n c e  when we s e e  
o u r s e l v e s *  I t  i s  i n  e x a c t l y  t h e  same ways t h a t  we s i n  
tow ard  o t h e r s .  Only a r e s i l i e n t  s e l f  can  r e a c h  o u t  t o  
a n o t h e r  i n  t h e  a c t  o f  c h a r i t y .  Only t h i s  s e l f  can  e s t a b l i s h
I ,  ÎJ .192# D a lm a t i a  i s  t h e  c o a s t a l  r e g i o n  o f  Y u g o s l a v i a ,  
e x t e n d i n g  a l o n g  A d r i a t i c  f rom  Faime t o  K o t o r .
p . 193* Here I  am rem in ded  t h a t  Arab r e f u g e e  boys  i n  
S y r ia ,  when a sk e d  where  t h e i r  home i s ,  r e p l y ,  " H a i f a , "  th o u g h  
t h e y  have  n e v e r  s e e n  t h a t  c i t y .  T h is  i s  t h e  a n s w e r  t h e y  have  
been  t a u g h t *  But M arcel  i n s i s t s  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  
be tw een  " n o s t o l g i a "  and a y o u t h ’ s dream of  a s t r a n g e  l a n d .
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a n  i d e n t i t y  beyond t h e  m e re ly  o b j e c t i v e  l e v e l — an i d e n t i t y  
of  d e p t h
F# C o n c lu d in g  S t a t e m e n t
T h is  l a s t  I l l u s t r a t i o n ,  ©hows u s  t h a t  " b e in g  i n  a 
s i t u a t i o n ” i n v o l v e s  b e i n g  w i th  o t h e r  p e o p l e .  T h i s  i s  t h e  
c r e a t i v e  l e v e l  w here  t h e  " I  e x i s t "  r e a l l y  o c c u r s .  Some­
t im e s  i t  a p p e a r s  t h a t  I  c r e a t e  m y s e l f  when I  r e a c h  ou t  t o  
a n o t h e r ,  w h i l e  a t  o t h e r  t i m e s  i t  a p p e a r s  t h a t  I  am t h e  
p a s s i v e  c l a y  b e i n g  molded i n t o  l i f e  fo rm ; n e i t h e r  of t h e s e
a r e  t o  be a c c e p t e d  i n  i s o l a t i o n  o r  e l s e  we a r e  b a c k  i n  t h e
68s u b j e c t - o b j e c t  d i lem m a.  The key r a t h e r  i s  t h e  i d e s  of
m u t u a l i t y  of b e i n g  and  e x p r e s s i o n *  P a r t i c i p a t i o n  on t h e  
l e v e l  o f  m u t u a l i t y  i s  b o th  c r e a t i v e  and s e l f - c r e a t i n g .  I t  
i s  i n  an " i n f l u e n t i a l "  s i t u a t i o n ,  A s t u d e n t  of  M arcel  p u t s  
i t  b r i e f l y :  "T hese  u n o b j e c t i v e  r e l a t i o n s  a r e  c r e a t i v e ,  
f o r  t h r o u g h  them  I  c r e a t e  mysëilf and h e lp  a n o t h e r  t o  c r e a t e  
h i s  own f r e e d o m ,"
T h i s  l e a d s  us  t o  examine t h e  l e v e l  o f  a p a r t i c i p a ­
t i o n  which i s  t h e  m y s te ry  of  p e r s o n a l  c o m m u n ic a t io n .  We
67OF# p p , 4 6 - 4 7 .  One c a n n o t  h e l p  b u t  r e c a l l  J e s u s ’ r e c o r d e d  
s t a t e m e n t :  "Love t h y  n e i g h b o r  a s  t h y s e l f "  and a p p r e c i a t e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a n a l y s i s  h e r e .  Note t h e  e t h i c a l  im­
p o r t  o f  t h i s  " i n f l u e n t i a l "  a p p r o a c h .  One must comment, 
how ever ,  t h a t  t h e  p r e r e f l e c t i v e  s t a t e  may n o t  be s u b j e c t  
t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s i n  f o r  M a ro e l .  He s a y s  i n  HV, p p . 22-23  
t h a t  most of  o u r  l i v e s  " a r e  l i v e d  on t h e  m arg in  o f  r e a l i t y  
l i k e  a s l e e p w a l k e r . "  Such a p e r s o n  i s  t h u s  n o t  s u b j e c t  t o  g r a c e
mr, p . 8 5 .
^ '^Beniard  G. M urohland ,  " The ï l i l l o s o p h y  o f  G a b r i e l  M a r c e l , ”
The Review of  P o l i t i e s ,  VdUXXI ( A p r i l ,  1 9 5 9 ) ,  p , 3 4 3 .
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have s e e n  t h a t  i t  i s  a m y s te ry  on t h e  most e l e m e n t a l  l e v e l s  
a s  I  s e n s i t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  m y s e l f  and t h e  w or ld  where 
I  have  my l i f e .  But t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
m o d u la te s  t o  a n o t h e r  more i m p r e s s i v e  key when i t  I n v o l v e s  
t h e  in te rh u m a n  * We must f o l l o w  M arce l  i n  h i s  " w id e r  em p i­
r i c i s m "  t o  t a k e  ooghii^anoe of  " s o m e th in g  l i k e  a d i r e c t  
p a r t i c i p a t i o n  of  mind i n  mind a s  e p r im a ry  datum  of  e x p e r ­
i e n c e . "
70H ooking ,  p . 4 5 1 .  Hocking s a y s  t h a t  he and
W hitehead  in ^ T h 'e i r  own ways a l s o  r e j e c t  t h e  "co d e  and 
d o u h l e - t r a n s l a t i o n "  n o t i o n  af c o m m u n ica t io n ;  s u p r a  n o t e  
94 i n  t h i s  c h a p t e r .
”frue IncliYiduality is possible # # * only as t h e  f r u i t  
o f  a prior community in w h ich  reciprocal relationship i s ,  
i n  some measure, a reality.
C h a r l e s  B# S t i n n e t t e ,  J r .
mn V I I I
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A. P r e l i m i n a r y  Remarks on M arce l  and Buber
The c o n c e p t  o f  mutua3_ity h a s  f i l t e r e d  i n t o  w i d e l y  
s e p a r a t e d  s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y  and t h e o l o g y  i n  t h i s  c e n ­
t u r y .  W i th o u t  d o u b t  t h e  l a t e  J e w i s h  p h i l o s o p h e r ,  M a r t i n  
B u b e r ,  i s  due p r i m a r y  c r e d i t  f o r  t h e  p r o p a g a t i o n  of  t h i s  
e i g n i f l e a n t  d e s c r i p t i o n  and a p p r o a c h  t o  in t e rh u m a n  e x p e r ­
i e n c e .  Yet B uber  was by  no  means t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i s e  
t h i s  f a c t o r  w h ich  h a s  become p o p u l a r l y  known a s  t h e  " I -  
thou** r e l a t i o n .  A r r i v i n g  a t  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  
on in d e p e n d e n t  b a s e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  were F e r d i n a n d
X
E b n e r ,  E b e r h a r d  G -r ie sebach ,  .Karl J a s p e r s ,  Eugene p
B o s e n s to c k ^ H u e s s y ,  F ra n ^  Rosen^weig^ and Max S c h e l e r . ' '
^ A c c o rd in g  t o  EBHD, p p . 3 8 - 3 9 ,  M arce l  d i d  n o t  r e a d  E b n e r ’ s 
Wort %nd L ie b e  u n t i l  *about 1955'*.
I#  IIIII I * # # #   Ill m i l n i w i l I M . i
"Mahrioe:?^. Eriedm ah», Maà^tin B uber  t The L i f e  o f  D ia lo g u e  
(London? R o u t le d g e  and Kegan P a u l .  1 9 5 6 1, p . Ï 6 2 n • I t  wou îd  
be o f  i n t e r e s t  t o  know w h e t h e r  Bosenro^ig gave  t h e  i d e a  t o  
B u b e r  i n  an y  way. Rosenzweig  had a  m a jo r  i n f l u e n c e  on B uber  
I t  would be o f  i n t e r e s t  t o  know, a l s o ,  how much i n f l u e n c e  
S o h e l e r  had  on M arce l  i n  t h i s  m a t t e r .  As we s h a l l  n o t e ,
Royoe and H ock ing  were  i n f l u e n t i a l  on t h i s  p o i n t ;  a l s o ,  o f .  
EBHD, p p . 3 8 - 3 9 .
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T h i s  c o n v e rg e n c e  o f  r e f l e c t i v e  s c h o l a r s h i p  a d d s  c r e d e n c e  
t o  t h e  v a l i d i t y  of t h e  n o t io n #
M au r ice  F r ie d m a n ,  t h e  Buher  s c h o l a r ,  i n  M a r t i n  
Buhers  The L i f e  o f  D i a l o g u e , s u g g e s t s  t h a t  n o t  o n ly  t h e  
above nam es,  b u t  e q u a l l y  G a b r i e l  M a rc e l ,  d e v e lo p e d  t h i s  
n o t i o n  of  i n t e r s u b j e c t  iv  i t  y (w hich  we az’e h e r e  c a l l i n g  
m u t u a l i t y )  on h i s  ovni Im pulse .»  He r e p o r t s  t h a t  t h o u g h  
M a r c e l ’ s t h o u g h t  and e v e n  h i s  t e r m i n o l o g y  i s  r e m a r k a b l y  
a l i k e  t o  B u b e r ’ s ,  t h a t  when t h e s e  two f i n a l l y  met i n  P a r i s  
i n  1 9 5 1 ,  M a rc e l  t o l d  B uber  t h a t  h i s  J  o u r n a l  Metaphyszlque
W wmtmmnii . i i mrt . i wnmimri n  \.uiM  Mummum
3was n o t  a t  a l l  inf3-u©tioed by  B u b e r ’ s I c h  und Du# The 
M arce l  s t u d e n t ,  Bam Keen, s a y s  of M arce l  t h a t  " a s  e a r l y  a s  
1915 he made u s e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  r e l a t i o n s  b e ­
tw een  an  I  and a t h o u  and  an  I  and a he#" Keen ad d s  t h a t  
" l a t e r "  t h e  n o t i o n  became famous " l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  w o rk  
o f  M a r t i n  B u b e r ,  whose 1 and Thou was p u b l i s h e d  i n  Germany 
i n  1 9 3 2 " I n v iew  o f  t h e  p a r t i a l i t y  of b o t h  F r iedm an  and
F r ied m an  g o e s  on t o  j o u s t  w i t h  I#M# B o c h e n s k i ’ s  r e m a rk  
t h a t  M a r c e l ’ s I - t h o u  p h i l o s o p h y  was " e i g e n a r t i g " o r  p e ­
c u l i a r  t o  him# F r ied m an  i n s i s t s  t h a t  b o t h  E b n e r  and Buber 
were p r i o r  t o  M arc e l  i n  f o r m u l a t i n g  t h i s  id e a #  The c l o s e s t  
I  can  come t o  f i n d i n g  a c l a i m  by M arcel  h i m s e l f  i s  h i s  
1950  p r e f a c e  t o  M e ta p h y s i c a l  J o u r n a l  where he n o t e s  t h a t  
" M e d i t a t i o n s  on t h e  i m p l i c a t i o n s  of t h e  word ’ w i t h ’ , . , 
must i n  my o p i n i o n  bo c o u n te d  among t h e  most v a l u a b l e  c o n ­
t r i b u t i o n s  o f  t h e  M ets ip hy s lca l  J  o u r n a l , "  p # x i i #  M a r c e l ,  
t o o ,  c l a i m s  t h a t  h i s  p l a y  Le P a l a i s  de S a b l e ,  w r i t t e v i  n o t  
l a t e r  t h a n  1 9 1 3 ,  p r e s e n t s  a " d e f i n f t c  reaTTFy" b s  t h e  
"bond be tw een  t h i n g s — what I  l a t e r  came t o  c a l l  ’ i n t e r -  
s u b j e c t i v i t y ,  ’ " EBHD, p . 34# M arce l  c l a i m s  s o m e th in g  of t h e  
same f o r  Le Q u a tu o r  en  f a  Diesje and L ’ I c o n o c l a s t e ,  v ^ r i t t e n  
durin,fr W oiTd \faT o # f  # t h i s  c l a i m  i  o r L e c J u a t u  o r  more 
e x p l i c i t l y  i n  MBI, pp#181-182#
^ Op. c i t #, p#29* I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  Keen i s  c l a i m i n g  
t h a t  Buber was l a t e r  o r  s im p ly  t h a t  t h e  n o t i o n  became 
w i d e l y  known a t  a  l a t e r  d a t e #
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Keen f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  m e n to r s ,  i t  seems s a f e  t o  assume 
t h a t  when some c r e d i t  i s  a iv e n  t o  t h e  o t h e r  s c h o l a r  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  i s  s o l i d #
I  s h o u ld  n o t  l i k e  t o  become e n b r o i l e d  i n  a " t e m p e s t  
i n  a t e a c u p "  a rgu m en t  o v e r  w h e th e r  Buber o r  M arcel  was 
f i r s t  i n  p o i n t  o f  t i r a e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  n o t i o n  o f  m u t u a l i t y  
There  can  be no d o u b t  t h a t  i t  r e c e i v e d  i t s  most e x t e n s i v e  
e l a b o r a t i o n  and most n o te d  t r e a t m e n t  i n  B u b e r ’ s work#
Hor can  i t  be  s u c c e s s f u l l y  d e n i e d  t h a t  h i s  w r i t i n g s  made i t  
a p a r t  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  and t h e o l o g i c a l  v o c a b u l a r y  i n  
o u r  t im e#  But I  do r e g a r d  F r i e d m a n ’ s a s s e r t i o n  o f  p r i o r i t y  
i n  t i r a e ,  on b e h a l f  o f  B u b er ,  a s  s u b j e c t  t o  d o ub t#  The 
o n l y  c h r o n o l o g i c a l  p r i o r i t y  a s s u r e d  f o r  B u b e r ,  and a d m i t t e d l y  
i t  i s  an i m p o r t a n t  p r im a c y ,  i s  t h a t  t h e  J  o u r n a l  
M é tap h y s iq u e  was p u b l i s h e d  i n  1 927 ,  f o u r  y e a r s  a f t e r  I c h  
und I)u # I t  must be k e p t  i n  mind t h a t  t h e  p r o c r a s t i n a t i o n  
i n v o l v e d  on M a r c e l ’ s p a r t  was p r i m a r i l y  b e c a u s e  he o r i g i ­
n a l l y  meant t h i s  d i a r y  t o  fo rm  t h e  b a s i s  f o r  a s y s t e m a t i c  
work;  i t  was n o t  i n t e n d e d  f o r  p u b l i c a t i o n  u n t i l  M arce l  
r e a l ’ sed  t h a t  h i s  s t y l e  d id  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  s y a t e r a o t i c  
p r e s e n t a t i o n  and t h a t  he p e r c e i v e d  a t h o u g h t  fo rm  r e p e l ­
l e n t  t o  s y s t e m a t i c  f o r m u l a t i o n #  I f  we b e l i e v e  M arce l  t o  
be a men o f  i n t e g r i t y ,  t h e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i s  
d a t e d  23 rd  A u g u s t ,  1918, i s  o f  no s m a l l  im p o r ta n c e ?
I  g l im p s e  a s o r t  of  slow t r a n s i t i o n  from  p u re  
d i a l e c t i c s  t o  l o v e ,  i n  t h e  measure i n  w h ich  t h e  
t h o u  becomes t h o u  more and more p r o f o u n d ly #  F o r  
i t  b e g i n s  so t o  s p e a k  by b e in g  e s s e n t i a l l y  a 
h t o  w i t h  t h e  form  of  a thou*  I  meet a s t r a n g e r  on 
Fhe t r a i n  * # # And inasm uch  a s  h e ,  f o r  mey i s  
’ so m e b o d y , ’ I  a p p e a r  t o  m y se l f  a s  ’ somebody e l s e ’
# * # But i t  may w e l l  happen  t h a t  I  become more 
and more i n  t h e  a b s o l u t e  which  i s  u n r e l a t e d n e s s  and 
we c e a s e  more and more t o  be ’ somebody^ anS"*’* ^
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e l s e * #  We become s im p ly  *us* • • • F o r  me, t h e  b e i n g  
I  l o v e  i s  a t h i r d  p e r s o n  i n  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  d e g r e e # ^
I  am n o t  aw are  o f  t h e  1915 s o u r c e s  where  Keen 
a l l e g e s  t h a t  M arcel  made t h e  I - h e  and I - t h o u  d i s t i n c t i o n #  
But t h i s  1918 muse i s  i m p r e s s i v e  e v id e n c e  t h a t  M a rc e l ,  
d r i v e n  by  i n t e r e s t  b o th  i n  r e l i g i o u s  and p a r a p s y c h i c a l  
phenomena, had p e r c e i v e d  t h e  I - t h o u  r e l a t i o n  t o  a l a r g e  
e x t e n t # ^  Seymour Gain b e l i e v e s  " p a r t i c i p a t i o n "  t o  be t h e  
" c e n t r a l  i d e a  o f  M a r c e l ’ s M e t a p h y s i c a l  J  o u r n a l " and " t h e  
I - t h o u  r e l a t i o n "  t o  be t h e  "m ost  i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t  o f  
t h i s  c e n t r a l  i d e a " W i t h  t h i s  I  would co n cu r#  I t  may be 
a d m i t t e d  w i t h  C a in ,  t h a t  r e l a t i v e l y  M arce l  h a s  " n e g l e c t e d  
t h e  r e a lm  o f  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r ld "  when 
compared w i t h  B u b e r .  (Though what we have  a l r e a d y  s a i d  i n  
r e g a r d  t o  " b e i n g - i n - a - s i t u a t i o n "  weakens t h a t  i n s i g h t  t o  
some e x t e n t . )  On t h e  o t h e r  h an d ,  i t  s h o u ld  be p o i n t e d  o u t ,  
a s  A l t i z e r  d o e s ,  t h a t  B u b er ,  i n  c o m p a r is o n  w i t h  M a rc e l ,  
h a s  f a i l e d  t o  t a k e  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  by  
"my body" i n  t h e  i n t e r e u b j e c t i v e  e n c o u n te r # ^  T h i s  l a t t e r  
f a c t o r ,  a s  we have s e e n ,  i s  one of M a r c e l ’ s main  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  p h i l o s o p h y .
p p .146-147 .
®G.f.  m , p p .146-147 , 157-158 , 165 , 199-200 , 218, 819, 881, 
858, 384-887 , 891, 296, 308-303 and 316.
C a in ,  Seymour, G a b r i e l  M arce l  (London: Bowes, 1 9 6 3 ) ,  p . 3 5 ,
^ Ib ia . .  p .41.
^Op. q l t .# p . 36 5 .
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B. O h a r e o t e r i s t l c s  of  M u t u a l i t y
I n t e r s u b j e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  may w e l l  be c a l l e d  
m u t u a l i t y  o r  e n g a g em en t .  Such engagem ent r e s t s  on eg o s  
n o t  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e m s e l v e s  o r  c l u t t e r e d  w i t h  t h e i r  
own a f f â i r s .  The p e r s o n  w i t h  a r e s p o n s i v e  ego h a s  an  " a p ­
t i t u d e  t o  g i v e  h i m s e l f "  which  makes m u t u a l i t y  p o s s i b l e .
There  a r e  numerous exam ples  of  t h e  n o n p a r t i c i p a -  
t i v e  t y p e  o f  p e r s o n s  The "p o s e u r " who seems i n t e r e s t e d  i n  
o t h e r s  b u t  i n  r e a l i t y  e v e n t u a l l y  shows h i m s e l f  t o  be p r i ­
m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  end  m e in te n a n c e  o f  
h i s  own im a g e .  The p e r s o n  who c la im s  h i s  r i g h t s  o r  t h e  
r i g h t s  of o t h e r s  t o o  b o l d l y  may come t h r o u g h  t h e  s u r f a c e  
a s  one who m igh t  be c a l l e d  a "m ora l  e g o c e n t r i c " .  The 
p e r s o n  who by c e r t a i n  p l o y s  u s e s  a n o t h e r  f o r  t h e  s a k e  of 
h i s  own advancem ent  i s  o b v i o u s l y  a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e  from  
t h e  p e r s o n  who e x h i b i t s  d i s p o n l b H i t e C  The a c q u a i n t a n c e  
who a s k s  w i t h  seem ing  i n t e r e s t  a b o u t  my h e a l t h  and t h e n  
d o e s  n o t  s t o p  l o n g  enough t o  l i s t e n  t o  my a n s w e r .  The 
d o c t r i n a i r e  l i b e r a l  o r  c o n s e r v a t i v e  who i s  p e r p e t u a l l y  
s h o u t i n g  a b o u t  t h e  e n f r i n g e m e n t  o f  h i s  r i g h t s .  The b u s i ­
nessman who w i n e s - a n d - d i n e 8 me and t h e n  a s k s  f o r  " c e r t a i n  
f a v o u r s " .  A l l  t h e s e  l i v e  i n  t h e  r e g i o n  of s p e c t a t o r - l i k en A
d e ta c h m e n t*  Even t h e  m u t u a l i t y  of  " c o m p l i c i t y , "  a s  when
a  man t e l l s  an a c q u a i n t a n c e  where t o  g e t  " b l a c k  m a rk e t
c o f f e e "  d o e s  n o t  m eet t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a " c h e z "  r e l a -—
t i o n s b i p .
T here  a r e  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  of l i f e  w hich  
t e n d  t o  o a u e r  u s  t o  deny  and t o  b e t r a y  t h e  way of e n g a g e ­
m en t .  The community w i th  an e s s e n t i a l l y  d i l e t t a n t e  a p p r o a c h
The l a s t  two p a r a g r a p h s  a r e  e s s e n t i a l l y  b a s e d  on m a t e r i a l  
I n  HF, p p . lS f f .
ll..„„^ p.178.
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t o  l i f e  i s  n o t  v i r i l e  enough t o  s o r t  ou t  t h e  i m p o s t e r  f ro m  
t h e  a u t h e n t i c #  C o m p e t i t i o n ,  when i t  I n t e n s i f i e s  s e l f - o o n -  
s c i o u s n e s s  throug;h  c o m p a r is o n  w i t h  o t h e r s ,  t e n d s  t o  s e p a r a t e  
by  t h a t  v e r y  p r o c e s s #  A s i t u a t i o n  where men a r e  so  many 
d o t s  on a c h a r t  o r  i n t e g e r s  i n  a  èolumn f o r c e s  a wedge 
b e tw e e n  an y  p o t e n t i a l  engagement# M arce l  s e e s  t h e s e  f e a ­
t u r e s  a s  s o c i e t a l  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  t h e  e s s e n t i a l  s e p a r a t i o n
o f  men a n d ,  h e n c e ,  a s  f a c t o r s  t h a t  t e n d  t o  d e g r a d e  t h e  men
12and t h e  s o c i e t y  i n  q u e s t i o n #
M u t u a l i t y  e s c a p e s  t h e  g r a s p  of  o b j e c t i v e  d e f i n i ­
t i o n #  Exam ples  g i v e  u s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d e s c r i p t i o n s  
E n c o u n te r  a t  a deep  l e v e l  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be s i m p ly  
b a se d  on c l o s e  p h y s i c a l  p ro x im i ty #  When i n  t h e  s t r e e t  o r  
s t a t i o n  I  am j o s t l e d  by h u n d re d s  of s c u r r y i n g  p e o p l e ,  i t  
i s  s im p ly  l i k e  o b j e c t s  bumping t o g e t h e r  u n t i l  someone 
b r i n g s  t o  t h e  s i t u a t i o n  a l e v e l  of in w a r d n e s s  by  t u r h i n g
*1 *7L
and s a y i n g  i n  g e n u in e  f a s h i o n ,  " I  beg y o u r  p a rd o n # "
M arce l  n o t e s  t h a t  su ch  a c h a n ce  m e e t in g  may open up t h e
ch ance  f o r  a " s p a r k  o f  s p i r i t u a l i t y , "  a s  when I  i n d i c a t e
t o  t h e  s t r a n g e r  t h a t  I  am l o s t #  Suppose he g o e s  o u t  of
h i s  way t o  h e l p  me g e t  my b e a r i n g s #  M arce l  comments?
The s t r a n g e r  and I  p a r t  a lm o s t  c e r t a i n l y  n e v e r  t o  
s e e  e a c h  o t h e r % a i n ,  y e t  f o r  e few moments, a s  I  
t r u d g e  homewards,  t h e  man’ s  u n e x p e c te d  c o r d i a l i t y  
makes me f e e l  a s  i f  I  had s t e p p e d  ou t  o f  a  w i n t r y  
d a y  i n t o  a warm ro o m # 1 4
M arce l  c o n t i n u e s ?
On an  o c c a s i o n  o f  s u c h  a s o r t ,  we have  l i n g e r e d  
f o r  a moment on t h e  t h r e s h o l d  o f  I n t e r e u b j e c t i v i t y ,
Again most o f  t h e  p o i n t s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  c o u ld  be c u l l e d
f ro m  HV, p p . l 6f f  ♦
1 %
Example f ro m  MBI^ p#139# 
p .1 7 9 .
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t h a t  l e ,  o f  t h e  r e a lm  o f  e x i s t e n c e  t o  w h ic h  t h e  
p r e p o s i t i o n  w i t h  p r o p e r l y  a p p l i e s ,  a s  i t  d o e s  n o t  -p, 
p r o p e r l y  a p p l y  # * * t o  t h e  p u r e l y  o b j e c t i v e  w orld#
On an  ev e n  more p ro fo u n d  l e v e l ,  M arcel  s p e a k s  o f
" a c t s  o f  r e c o g n i t i o n "  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m a t t e r  o f  m u t u a l -  
16i t y #  I  have commented p r i v a t e l y  t h a t  M arc e l  i s  t h e  k in d
o f  w r i t e r  who makes a  r e a d e r  s a y ,  "How t h a t  i s  what  I  had
a lw a y s  t h o u g h t  b u t  I  c o u ld  n e v e r  seem t o  p u t  i t  i n t o  w ords*"
Here t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l  p r o v i d e s  a  m u t u a l i t y  i n  s p i t e  o f
p h y s i c a l  d i s t a n c e .  L i k e w i s e ,  a common c a u s e  o r  o r d e a l ,
M arce l  n o t e s ,  i s  o f t e n  t h e  i n t e r n a l  "cem en t"  w h ich  b r i n g s
f e l l o w  f a c t o r y  w o r k e r s ,  s o l d i e r s  o r  p r i s o n e r s  o f  war i n t o
17t h e  a r e a  o f  co m ra d esh ip #
M arc e l  d i s t i n g u i s h e s  b e tw een  " e g o - o e n t r i s m "  and 
" h e a t o - c e n t r i s m , "  (w hich  i s  t h e  a s c r i p t i o n  o f  o n e ’ s own 
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  a n o t h e r )  and s t a t e s  t h a t  b o t h  c a u s e  i n n e r  
d a r k n e s s #  He a s s e r t s  t h a t  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  " h e t e r o -
*1 A
c e n t r i c "  i s  t h e  l e v e l  o f  s i g h t e d n e s s #  I t  would a p p e a r  
t h a t  t h i s  l e v e l  c a n  be summed up a s  f o l l o w s  : I t  i s  a n  
o p e n n e s s  t o  o t h e r s  dven  i f  t h e y  a r e  s t r a n g e r s #  I t  o p e r a t e s  
i n  s p i t e  o f  p o s s i b l e  p h y s i c a l  d i s t a n c e #  I t  i s  an  o p e n n e s s  
which  makes i t  p o s s i b l e  t o  i n t e r n a l i e e  some e x t e r n a l  f a c t o r  
i n  common w i t h  a n o t h e r  and t h e r e b y  e n t e r  i n t o  a l e v e l  w h ic h
TE I, p . lBO* B u b er ,  t o o ,  s e e s  m u t u a l i t y  a s  o f t e n  u n e x p e c te d  
p p .139-140 .
0 , f ,  M ,  p . l 4 6  on t h e  im p o r ta ï ic e  o f  " B o y c e ' s  t r i a d i s m " ;  
a l s o ,  c # f # H o ck ing ,  o p . c i t ##p p #451f f  on i n t e r s u b j e c t i v i t y  
a s  " h e r e  we a r e "  w i t h  " h e r e "  a s  t h e  s o - c a l l e d  t h i r d  p a r t y #  
F o r  t h e  n o t i o n  o f  t h e  common o r d e a l  a s  " c e m e n t , "  MBI, p . 1 8 0 .  
We s h o u ld  n o te ,  a s  P r o f e s s o r  H enderson  h as  re m in d ed ,  t h a t  t h e  
o r d e a l  a s  o f t e n  b r i n g s  o u t  t h e  w o r s t  i n  a man#
p p . 7 - 8 .
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i s  "ohea"  r a t t i e r  t î i a n  " l e  I o n s  du b o r d " . I t  must be  k e p t
m^wU 'WH ewwi'Cin  w — MMMMWN a a n »
i n  mind t h a t  t h i s  " r e l a t i o n "  i s  s u b j e o t  t o  many i n t e r n a l  
s t r a i n s  and e x t e r n a l  sh o ck s  t h a t  co u ld  d e s t r o y  i t *
Viewed f ro m  t h e  s p a o t a t o r s  b a l c o n y ,  t h i s  n o t i o n  
a p p e a r s  t o  d w e l l  on t h e  b o r d e r  b e tw een  t h e  one a n d  t h e  
many, b e tw e en  t h e  s u b j e c t i v e  and  t h e  o b j e c t i v e ,  b e tw e en  
t h e  f i n i t e  and t h e  i n f i n i t e # A c t u a l l y  i t  c a n n o t  be t h o u g h t  
a s  a  c a t e g o r y  " i n - b e t w e e n " * I t  i s  r a t h e r  a l e v e l  o f  em­
p h a s i s  w h ich  o s c i l l a t e s  f ro m  one s i d e  t o  a n o t h e r ,  n o t
1 Qr e t a i n i n g  i t s  s t a t i c  p o s i t i o n *  M arce l  r e j e c t s  t h e  o p t i o n  
o f  i n d i v i d u a l i t y  v e r s u s  a b s o r p t i o n  (raonadism v e r s u s  p a n -
Q(\
t h e i s m ,  w h ic h  e a s i l y  s l i p  i n t o  one a n o t h e r ) *  The t r a n s -
s u b j e o t i v e  d e f i e s -  an o b j e c t i v e l y  d e f i n e d  c a t e g o r y *  The
I - t h o u  i s  r a t h e r  a c e r t a i n  e x i s t e n t i a l  d im e n s io n  o f  o u r
0*1
b e i n g  w i t h  o t h e r s #  To s a y  " th o u "  i s  t o  i n a u g e r a t e  
eommûnion*
M arce l  i n s i s t s  t h a t  i f  t h i s  becomes a  c l e a r l y  
d e f i n e d  c a t e g o r y  t h e  " o t h e r "  becomes a t h ln ^ '  an d  t u r n s  i n t o  
a  " f e t i s h "  o r  a  " t a l i s m a n " #  But he i s  r e a l l y  on t h e  l e v e l  
o f  m u t u a l i t y  and r e a c h i n g  o u t  f o r  me a s  a t h o u * One c a n ­
n o t  t r u s t  a " t h i n g " b u t  a s  M arce l  s a y s ,  "One can  o n ly  t r u s t
We must r e c a l l  what  h a s  b een  s a i d  c o n c e r n i n g  t h e  i n d e ­
f i n a b l e  s e l f # s u p r a , c h a p t e r  V I .
^ % r m s o n ,  o d . ,  l o e . o i t » , s a y s ?  " F o r  a l l  h i s  Q i la rc e l ’ sJ 
s t r e s s  on t h e  d im e n s io n  o f  s u b j e c t i v i t y ,  he r e m a in s  p r o ­
f o u n d l y  h o s t i l e  t o  any  s o r t  o f  r a d i c a l  i n d i v i d u a l i s m ,  
w h ich  he would ju d g e  f a l s e  t o  t h e  s u b t l e  a c t u a l i t i e s  o f  
t h e  human s i t u a t i o n # "  S u p r a # n o t e  9 i n  c h a p t e r  on " u n i t a r y  
e x i s t e n c e "  f o r  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  p a n th e i s m *
P I T h is  i s  t h e  in te r ; -» p e r s o n a l  a s p e c t  o f  t h e  same phenomenon 
we have  exam ined  on t h e  l e v e l  o f  t h e  i n t r a - p e r s o n a l  r e l a ­
t i o n  and g l o b a l  p a r t i c i p â t I o n 4 s u p r a , p p . I l l -118 i n  c h a p t e r  
on " I n f l u e n t i a l  P a r t i c i p a t i o n " .
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a  ’ th o u ,*  a r e a l i t y  c a p a b l e  o f  f u l f i l l i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  
a ’ th ou ,’ o f  b e i n g  in v o k ed  $ * So t o  t h e  summation
above  must be added  t h e  n e g a t i v e  s t i p u l a t i o n  t h a t  m u t u a l i t y  
i s  n o t  a  d e f i n a b l e  t h i n g  i n  t im e  and s p a c e ,  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  i t  i s  n o t  an  " i n - b e tw e e n "  c a t e g o r y  b e tw e e n  t h e  s u b ­
j e c t i v e  and t h e  o b j e c t i v e *  I t  i s  r a t h e r  a  r e l a t i o n s h i p  
w h ich  a t  any  g i v e n  t i m e  s t r e s s e s  one s i d e  more t h a n  t h e  
o t h e r #  Yet t h i s  i s  g r o s s l y  i n a d e q u a t e ,  ev e n  a s  a d e s c r i p ­
t i o n ,  f o r c i n g  u s  t o  b r i n g  i n  t h e  n o t i o n  o f  " p r e s e n c e "  
w h ich  f i l l s  u p ,  r a t h e r  t h a n  o u t s  b e tw e e n ,  t h e  s u b j e c t  end 
o b j e c t  c a t e g o r i e s #
0# Here We Are I
I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  s t r e s s  i n  t h i s  p h i l o s o p h y ,  
i n  t r a d i t i o n a l  t e r m s ,  would be on s u b j e c t i v i t y #  But M arce l  
d o e s  n o t  v^ish t o  f i n d  h i m s e l f  i n  t h e  c u l - d e - s a c  w h ich
c h a r a c t e r i s e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  K ie r k e g a a r d  u n t i l  t h e  Dane
t o o k  t h e  l e a p  of f a i t h #  I f  f o r  K ie r k e g a a r d  t r u t h  r e s t s
w i t h  t h e  e x i s t i n g  i n d i v i d u a l  i n  h i e  p a i n f u l  i s o l a t i o n ,
M aroe l  s e e k s  t o  show t o  t h e  c o n t r a r y  t h a t  o n ly  when t h e
e x i s t i n g  i n d i v i d u a l  l i v e s  f o r  a n o t h e r  d o e s  he g a i n  h i s  own
b e in g #  He s p e a k s  c l e a r l y  on t h e  m a t t e r  :
T h e re  i s  a s e n s e  i n  w h ich  i t  i s  l i t e r a l l y  t r u e  t o  
s a y  t h a t  t h e  more e x c l u s i v e l y  i t  i s  1 who e x i s t ,  
t h e  l e s s  do  I  e x i s t ;  and  c o n v e r s e l y , " " t h e  more I  
f r e e  m y s e l f  f ro m  t h e  p r i s o n  of  e g o - o e n t r i s m ,  t h e  
more do  I  e x i s t
M arc e l  a f f i r m e  t h e  p r i o r i t y  o f  c o e s s e # B uber  b e -  
3-ieved t h a t  man d i s c o v e r s  h i s  " l "  i n  t h e  " th o u "  o f  t h e  o t h e r
‘='"01?, p335.
p .3 4 .
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"lia t h e  b e g i n n i n g  i s  r e l a t i o n * " ^ ^  I n  1 9 1 8 , M aroe l  s a i d  t h e  
same t h i n g s  " I  o n ly  become a g i v e n  p e r s o n  f o r  m y s e l f  t h r o u g h  
t h e  m e d i a t i n g  i d e a  of t h e  o t h e r  f o r  whom I  am a g i v e nO K
p erso n * " '"  T h i s  i s  made e x a c t  i n  1950? f a c t  i s  t h a t
we ca n  u n d e r s t a n d  o u r s e l v e s  by s t a r t i n g  f ro m  t h e  o t h e r ,  o r  
f ro m  o t h e r s ,  and  o n ly  b y  s t a r t i n g  from  them#"""
M aroe l  a f f i r m s  t h e  p r im a c y  o f  c o e s s e  f o r  b e i n g ,  a l s o .
"E s se  e s t  c o e s s e »" M arce l  s a y s  :
I  o o n o e rn  m y s e l f  w i t h  b e in g  o n ly  i n  so  f a r  a s  I  
have a more o r  1  e s s  a : i s t m o t  c o n so T o u sn ess  o f  t h e  
ï ïn S ^ rT y ïh g  ' u n î t  y " w î î i c E ^ f ê  s me“''To™îïê"“"ot!ïer b e i n g  s 
o f  whose r e a l i t y  I  a l r e a d y  have a p r e l i m a n a r y
w w # v » *        M m  w M * ......................... ... ............. ................... ......... ......... .. ....... ...n o t i o m H?
T h is  d o e s  n o t  n e e e s s a r i l y  mean t h a t  " b e in g  i s  
m u t u a l i t y " .  The t r u e  c a s e  i s  much more s u b t l e *  C e r t a i n l y  
i t  i s  on t h e  way t o  b e i n g ,  i n  i t s  r e j e c t i o n  o f  t h e  a b s o ­
l u t e  p r im a c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p e r  s© and i n  i t s  movement 
to w ard  a  " f e l t  d e n s i t y "  w i t h  o t h e r s *  To c o m p l e t e l y  i d e n ­
t i f y  b e in g  and i n t e r s u b j e c t i v i t y ,  hovm ver,  i s  t o  t a k e  a  
s t a n c e  one c a n n o t  f i n d  i n  t h i s  w o r ld  and t o  h a l t  so m e th in g  
t h a t  i s  a l i v e  and v i b r a t i n g  r i g h t  i n  i t s  t r a c k s *  We must 
remember o u r  i t i n e r a n t  c o n d i t i o n  w h ich  h a s  no p e rm a n en t  
r e s t i n g  p l a c e  where  f ro m  a s p e c t a t o r ’ s v a n t a g e  p o i n t  we 
can  make s u c h  an a s s e s s m e n t .  B a th e r  t h a n  make t h i s  
i d e n t i f i c a t i o n ,  we must " e m p h a s is e  t h e  p r e s e n c e  o f  an
E .G .  S m i th ,  M a r t i n  B uber  (London: C arey  K i n g s g a t e  P r e s s ,  
1 9 6 6 ) ,  p * 1 7 ,  quofedT'"fr''6m" B u b e r ’ s I  and Thou ( E d in b u rg h :  
T&T C l a r k ,  1 9 3 7 ) ,  p*18* " ^
, p # 1 4 5 |  a l s o ,  c*f*  117, p p * l3 -2 B  on "The Ego and I t s  
R e lg t t io n  t o  O th e r s * "
p . 8 .
p . 1 7 .
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u n d e r l y i n g  r e a l i t y  t h a t  i s  f e l t  • #
We may e v e n  c a l l  t h i s  " u n d e r l y i n g  r e a l i t y "  a  
" p r e s e n c e , "  s i n c e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  i t  i n  some 
way* I n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M aroel  d i s t i n g u i s h e d  'between 
" o b j e c t "  and " p r e s e n c e " *  A l r e a d y  we have  m en t io n e d  t h e  
f a c t  t h a t  m u t u a l i t y  d o es  n o t  n e c e s s i t a t e  p h y s i c a l  p r o x i ­
mity*  P r o b a b l y  I  am " c l o s e r "  t o  my w i f e  s i t t i n g  i n  a room 
two b l o c k s  away t h a n  I  am t o  t h e  s t r a n g e r  r e a d i n g  a book 
o n ly  a  t a b l e  away i n  t h e  same r e a d i n g  room* P o s s i b l y  
a  model w i l l  i l l u m i n e  t h e  p o i n t s  The n o t i o n  o f  p r e s e n c e  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  n o t i o n  o f  charm ; t h e  l a t t e r  i s  a k in d  o f  
t h e  fo rm e r#  low j u s t  what i s  o b j e c t i v e  a b o u t  charm? 
lîany p h y s i c a l  t h i n g s  m ig h t  be m e n t io n e d :  a  sm ooth  g a i t ,  a  
s t r a i g h t  p o s t u r e ,  a good c o m p le x io n ,  e t c *  But once we 
have named a l l  t h e s e  f a c t o r s ,  have  we d e f i n e d  charm?
Can charm be a c q u i r e d  by a t t a i n i n g  a l i s t  o f  g o a l s ?  
" R i d i c u l o u s I "  s a y s  M a ro e l ,  " I n  f a c t  t h e  w hole  n o t i o n  o f  
t e a c h i n g  cha rm ,  a s  o f  t e a c h i n g  p e o p le  t o  make t h e i r  p r e ­
s e n c e  f e l t ,  i s  t h e  v e r y  h e i g h t  of  a b s u r d i t y * Y e t
MBII, p*17* M arce l  d o e s  s a y  t h a t  h i s  i s  a m e ta p h y s i c  o f  
’we a r e ’ a s  opposed t o  D e s c a r t e s ’ ’ I  t h i n k , ’ MBII, p*9* 
A l t i z e r  s a y s  t h a t  B u b e r ,  b u t  n o t  M a rc e l ,  r e p u d i a t e s  t h e  
" m e t a p h y s i c a l  c a t e g o r y ,  o p . o i t » *  p*355* At l e a s t  I  a g r e e  
w i th  A l t i z e r ’ s f u r t h e r  r e m a r ¥ “t h a t  "one o f  t h e  most o r i g ­
i n a l  and f a s c i n a t i n g  d im e n s io n s  o f  h i s  ^ M a r c e l t h o u g h t  
i s  t h e  p r i m a l  c o r r e l a t i o n  he e s t a b l i s h e s  b e tw e e n  ’ my b o d y , ’ 
’t h e  t h o u ’ , end ’ b e i n g ’*" p*355*PQ
M X , p * 2 0 6 ;  o * f * ÎAT, pp*3 0 0 -3 0 2 ,  f o r  a  f u l l  e l a b o r a t i o n  
o f  t h e  m a t t e r  o f  charm# Mote t h e  r e l a t i o n  h e r e  b e tw e en  @ct 
and b e in g *  A ct  i s  r e l a t e d  b u t  d o e s  n o t  f u l l y  encompass  o r  
e x p l a i n  b e i n g ;  c * f * p p * l0 4 -1 1 9 #  The o f t  made d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  t h e  comic and t h e  ciomedian o r  b e tw e e n  a  p e r s o n  who 
t e l l s  j o k e s  and an  am using  p e r s o n  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e *
Borne s t a g e  co m ics  have no s e n s e  o f  humour when o f f  t h e  
s t a g e *  M arce l  r e f e r s  t o  a  charm w h ic h  i s  a lw a y s  t h e r e  b e ­
c a u s e  i t  i s  i n t e g r a l  t o  t h e  p e r so n *  He would n o t  deny  t h a t
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M arc e l  would i n s i s t  w i t h  e q u a l  f i r m n e s s  t h a t  t h i s  ch a rm in g  
p r e s e n c e  i s  n o t  j u s t  a  s u b j e c t i v e  f e e l i n g  I  have  a b o u t  
a n o t h e r  p e r s o n #  Oharm i n t e n d s  a  n o n o b j e c t i v e  u n i v e r s a l i t y #  
M aroe l  s a y s  : " I n s t e a d  o f  s u b j e c t i v i t y ,  we s h o u l d  t h i n k  o f
I n t e r s u b j e c t i v i t y # "  Yet t h i s  i s  n o t  a c o n t e n t  t r a n s ­
f e r r e d  b ac k  and  f o r t h ,  f o r  we a r e  i n  a " h i g h e r  r e a lm  o f  
b e i n g " # ^ ^
I t  w i l l  be  i n s t r u c t i v e  t o  r e c a l l  t h e  model o f  "my 
body" w h ic h ,  th o u g h  i t  h a s  an o b v io u s  o b j e c t i v i t y ,  can  
n e v e r  be  t u r n e d  i n t o  t h a t  wM eh i s  pur e l  y o u t s i d e  me* I t  
r e t a i n s  a  l e v e l  a t  w h ich  I  am i r r e t r i e v a b l y  a p a r t i c i p a n t  
w i t h  t h a t  body# I n  t h e  say  way, oharm a s  a fo rm  o f  p r e ­
s e n c e ,  r e t a i n s  an i n e x p l i c a b l e  m y s te r y  beyond t h e  g r a s p  
o f  a n a l y s i s ,  e v e n  th o u g h  i t  i s  a s s o c i a t e d  u s u a l . l y  w i t h  a 
s e t  of o b j e c t i v e  a c t s  and a t t i t u d e s #
M arce l  c a r r i e s  ou t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s a y i n g  
" th o u "  t o  t h e  c o n s i d é r a t i o n  of  I m m o r t a l i t y #  We have n o ­
t i c e d  M a r c e l ’ s r e f u s a l  t o  ad m it  t h a t  b e i n g  i s  i n t e r e u b -  
j e c t i v i t y *  But he  d o e s  c o n s i d e r  m u t u a l i t y  when i t  becomes 
lo v e *  I t  t h e n  becomes " p e r e n n i a l " *  Can my " th o u "  e v e r  
p e r i s h ?  On t h e  o n t o l o g i c a l  l e v e l  M arce l  b e l i e v e s  he has  
r e a s o n  t o  d o u b t  i t :
From t h e  moment when my a f f i r m a t i o n  becomes l o v e ,  
i t  r e s i g n s  i n  f a v o u r  o f  t h a t  w h ich  i s  a f f i r m e d ,
l e a r n i n g  may e n h a n ce  a  q u a l i t y  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  b u t  he 
would s t r o n g l y  r e f u s e  t o  a d m i t  t h a t  oharm i s  s i m p l y  t h e  
sum o f  a l l  a c q u i r e d  a t t r i b u t e s *  A c h a rm in g  p e r s o n  i s  
more l i k e  a com ed ian  th e n  a comic*
p . 8 0 7 .
p . 8 0 7 .
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of  t h e  t h i n g  whloh i s  a s s e r t e d  i n  i t s  s u b s t a n t i a l  
v a l u e
Iiove s u p p r e s s e s  t h e  d i a l e c t i o  and becom es f a i t h .
As su c h  we ca n  s a y  t  he^x? i s  s o m e th in g  d e a t h l e s s  a b o u t  t h e  
l o v e d  o n e ,  w i t h o u t  b e i n g  s u b j e c t i v i s t .  Thus ,  t h e  i n n e r  
l o g i c  o f  m u t u a l i t y  a t  t h e  l e v e l  o f  l o v e  s a y s s  " ’ Thou, a t  
l e a s t ,  t h o u  s h a l t  n o t  d i e ’ But  M aroel  i n c r e a s e s  a  
s p i r i t  t h i s  s i d e  o f  dogm atism  when he r e a c h e s  t h i s  t e n u o u s  
l e v e l  o f  i n v e s t i g a t i o n . T h is  i s  i n  t h e  f a c e  o f  a p h i l o ­
sop hy  a l r e a d y  marked by i t s  l o o k  o f  dogm atism .
D. 0 onc lud  i n g  B ta te m e n t
Can WG s a y ,  i n  w ords  v a r i a n t  f ro m ,  b u t  r e m i n i s c e n t  
o f ,  K i e r k e g a a r d ,  t h a t  " t r u t h  i s  i n t e r s u b j e c t i v l t y " ?  The 
answer" i n  M a r c e l ’ s c a s e  may w e l l  be i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  
t h o u g h  he i s  s u s p i c i o u s  of an y  com pact  f o r m u l a s .  lie d o e s  
s a y  t h a t  Royce r i g h t l y  showed t h a t  " th e  man who i s  en g ag ed  
i n  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  e n t e r s  i n t o  an i d e a  communlty#"^^; 
T r u t h  i s  r e l a t e d  t o  m u t u a l i t y  i n  t h a t  i t  i s  o n ly  i n  i n t r a -  
p e r s o n a l  end i n t e r p e r s o n a l  i n t e r c o u r s e  t h a t  i t  i s  f o u n d .  
But we have n o t  s a i d  a l l .  T r u t h  i s  not* s i m p ly  a  c e r t a i n  
c o n t e n t  ; i t  i s  an  " o p e n n e s s "  w h ich  may be known i n  m u t u a l ­
i t y .  T i u t h  i s  a v a l u e  w h ic h  must be f o l l o w e d  a f t e r  a s  two
c l im ber©  g o i n g  up o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  same h i l l  l i l t k e d
35to g e th e .r  by w ir e le s s  oom m unioation. 'friith  th en  ap p ears
      » i ## #  im *  .w ic m K » # .
M i l ,  p«6S; a l s o ,  o . f ,  W , p p .2 2 -8 8 .
p .6 8 .  Le P a la i s  de S a b le . M a rce l's  1913 p la y , c o n -
e i d e r s  m u t u a l i ^  'o îP tK f s'TTeveTT"
p p .7 2 .7 5 .  
pp .V O -76 .
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t o  be t h e  m o t i v a t i o n ,  t h e  g o a l  end  t h e  v a n t a g e  p o i n t  t h e y  
have  r e a c h e d  t o g e t h e r ;  i t  i s  b o t h  a n o s t a l g i G  " r e m i n i s ­
c e n c e "  and a " d i s t a n t  gleam t h a t  beckons  u s"  I t  i s
t h a t  w h ic h  i s  t h e  " i n t e l l i g i b l e  background"  t o  I n te r h u m a n  
37engagem ent *
% B I ,  p p . 7 0 - 7 6 .
37 MBI, p .5 7 *  L a u e r ,  o p . o i t .# p . 167, i s  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  
i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s e a r c h  f o r  t r u t h  t h e  c l i m a t e  o f  a r b i  
t r a r i n e s s  i n  some phenom enology h a s  been  a m e l i o r a t e d  by 
t h e  " s o c i a l  d ev e lo p m e n t"  i n  M aroe l  and M e r le a u -P o n ty #
PART TWO 
THE ETHIOS OP REOFEATIVP BTSIIG
"As h a v i n g  n o t h i n g ,  and y e t  p o s s e s s i n g  a l l  t h i n g s * "
I I  C o r i n t h i a n s  6JalO
OmPTER IX
B E I ia  AH) HAYIHG:
T m  PÎÎEHOIMOLOGICAL FQlTOATIOl FOR ETHICS
A. I n t r o d u c t o r y  Remarks
There  i s  no s e p a r a t e  d i v i s i o n  of M a r c e l ’ s t h o u g h t  
u n d e r  t h e  h e a d in g  "m o ra l  p h i lo s o p h y " *  T h is  i s  i n  l i n e  
w i t h  h i s  r e c o g n i t i o n  t h a t  l i f e  i s  o f  one p i e c e *  Moral i n ­
s i g h t s  a r e  g r a d u a l l y  shaded  i n t o  a e s t h e t i c  ju d g e m e n t ,  m e ta ­
p h y s i c a l  r e f l e c t i o n s  and r e l i g i o u s  s u g g e s t i o n s * ^  C e r t a i n l y  
t h e  more d e c i s i v e l y  e t h i c a l  e s s a y s ,  a s  fo u n d  i n  Men A g a i n s t  
Humanity  und D e c l in e  o f  Wisdom* a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  he 
d i v e r s i o n a r y  f ro m  h i s  m ain  " l i f e v ^ o rk " * ^  I t  i s  a l s o  c o n ­
g r u e n t  w i t h  h i s  a v e r s i o n  t o  t h e  a r t i f i c i a l i t y  o f  much 
acad em ic  t h o u g h t  t h a t  M aroe l  e x p o s e s  h i s  r e l u c t a n c e  t o  
c o n s i d e r  m o ra l  d e c i s i o n  i n  a  com par tm ent  a p a r t  f rom  t h e  
r e s t  o f  t h e  d i s c i p l i n e s *  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  M arce l  
would f a i l  t o  r e c o g n i s e  t h e  e x p e d ie n c e  of s p e c i a l i s a t i o n
M aroe l  s a y s  t h a t  h i s  own m e t a p h y s i c a l  and e t h i c a l  t h o u g h t s  
a r e  i n e x t r i c a b l y  t i e d  t o g e t h e r ,  f o rm in g  a n 'U n b r e a k a b l e  l i n k , "  
MAH, p#l# S upra  * n o t e s  42 and 43 i n  c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  
R e f l e o t io n T ^
2T h is  t e r m  f o r  t h e  man and hi% work g a t h e r e d  f ro m  A l t i z e r ,  
l o c . c i t *
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w i t h i n  s t u d y  o f  human know ledge ;  r a t h e r  i t  i s  t o  s a y  t h a t  
any  l e c t u r e  i n  o r d i n a r y  p h i l o s o p h y  g i v e n  b y  him would l i k e ­
l y  e n c r o a c h  on t h e  t e r r i t o r y  of  m ora l  p h i lo s o p h y #  I  s u s p e c t  
t h a t  i n  acad em ic  c i r c l e s  M arce l  would be an i n s i s t e n t  
a d v o c a t e  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  d i s c u s s i o n .
M arce l  i s  o n ly  one of  a c o n te m p o ra ry  g ro u p  o f  
t h i n k e r s ,  p a r t i c u l a r l y  e x i s t e n t i a l i s t s ,  who have s u b j e c t e d  
t h e  a t t e m p t  t o  syphon  a l l  t h e  l i f e  ou t  of  moral  r e f l e c t i o n  
t o  a f u n d a m e n ta l  c r i t i c i s m #  Sum marily ,  t h i s  g ro u p  a s s e r t s  
t h a t
Human f re e d o m  and d e c i s i o n  c a n n o t  be r e s t r i c t e d  t o  
a c e r t a i n  r e g i o n  in  a u n i v e r s e  a l r e a d y  f i x e d  and 
e s t a b l i s h e d  t h a t  can be s im p ly  r e g i s t e r e d  by a 
p u r e l y  t h e o r e t i c a l  r e a s o n  a p a r t  f ro m  a l l  c h o ic e * ^
Many, t h e  l o g i c a l  a n a l y s t s  i n  p a r t i c u l a r ,  r e g a r d  s u c h  a
p r o c e d u r e  a s  i l l e g i t i m a t e  and c o n f u s in g *  F o r  ex am p le ,
Z uurdeeg  wouî.d p r e f e r  M arce l  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n
i n  h i s  work b e tw e e n  e t h i c a l  a n a l y s i s  and moral  jud g em en t* ^
Based on more d i s t i n c t l y  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r e s t ,  3 ? a t r i c i a
S anborn  s a y s  t h e  same i n  s o  many words? The m e rg in g  o f
" o n t o l o g i c a l  and e t h i c a l  c o n c e r n s "  i n  M arce l  c a u s e s  e t h i c s
t o  e x i s t  i n s e c u r e l y  " i n  t h e  shadow o f  o n t o l o g y " .  T h is
m ix in g ,  S anborn  b e l i e v e s ,  r e s u l t s  i n  t h e  tw o -p ro n g e d  m ie -
f o r t u n e  o f  an a t t e n u a t e d  p s y c h o lo g y  t h r e a t e n e d  by  immanent
e t h i c a l  judgem en t  and a submerged e t h i c s  u n a b l e  t o  s e r v e
t h e  c e n t r a l  f u n c t i o n  t h e y  sh o u ld  a t t a i n # ^  I t  i s  n o t
ohn W i ld ,  Human Freedom  and S o c i a l  O rder  ; An E s s a y  i n  
C h r i s t i a n  PbprpB opïïÿ" r K r h a m  * tor^'K "OaroTîna s B iT E e u n iv e r -  
s i t y  P ress7 ** T 9 ® ^T 7p .l5 3#
^ S u p r a # n o t e  45 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i c a l  Language"#
^ O p .c i t . » p p . 18 and 1 9 8 -1 5 1 .  T h is  i s  a r a t h e r  common com­
p l a i n t  among c e r t a i n  a n a l y t i c a l l y  o r i e n t a t e d  s c h o l a r s .
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a l t o g e t h e r  c l e a r  t h a t  mere a n a l y s i s  w i l l  s o l v e  t h i s  p a r t i ­
c u l a r  o o n f l ï i o t  b e tw e e n  e x i s t e n t i a l i s t s  and a n a l y s t s .  
Z u u rd eeg ,  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  a common m e e t in g  g ro u n d ,
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a " h e u r i s t i c  ♦ . . n o t  i n t r i n s i c "
6r e l a t i o n  b e tw e en  a n a l y s i s  and c o n v i c t i o n .
I t  i s  n o t  a m is s  t o  p r o p o s e  t h a t  M a r c e l ’ s e t h i c s  
do " l i v e  i n  t h e  shadow of  h i s  o n t o l o g y . "  M arce l  h a s  n o t  
p r e s e n t e d  h i m s e l f  t o  h i s  a u d i e n c e  p r i m a r i l y  a s  an e t h i e i s t ,  
M a r c e l ’ s e a r l y  i n t e r e s t  i n  t h e  i s s u e  o f  f a i t h ,  j o i n e d  
w i t h  h i s  " c o n t i n u a l  and c e n t r a l  m e t a p h y s i c a l  p r e o c c u p a t i o n ,  
appears t o  have  s e e m i n g l y  M t  t h e  more d i s t i n c t l y  m o ra l  o o n -  
c e r n e  a  r a g g e d  o r p h a n .  T hus ,  M a r c e l ’ s co m m e n ta to rs  have 
g i v e n  o n l y  s u b o r d i n a t e  a t t e n t i o n  t o  M arce l  a s  a moral  
p h i l o s o p h e r .
I t  i s  n o t  t h e  I n t e n t i o n  t o  s p e c i f i c a l l y  oppose 
t h i s  w e ig h t  o f  o p i n i o n .  I t  i s  t h e  i n t e n t i o n ,  how ever ,  t o  
c l a i m  end  t o  d e m o n s t r a t e  two p o i n t s :  F i r s t ,  Z uurdeag  i s  
a b s o l u t e l y  c o r r e c t  when he n o t e s  t h a t  M a r c e l ’ s w r i t i n g s  a r e  
" f u l l  o f  r e l e v a n t  e t h i c a l  a n a l y s i s "  and t h a t  t h e s e  have 
made " n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c a u s e  of  e t h i c a l  a n a l y ­
s i s " . ^  S econd ,  i t  i s  a p p a r e n t ,  once a t t e n t i o n  i s  g i v e n ,  
t h a t  M a r c e l ’ s e t h i c a l  c o n c e r n  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  
whole r e l i g i o u s l y  o r i e n t a t e d  p h i l o s o p h y .  That  i s  t o  s a y ,  
i t  i s  p r e c i s e l y  a s  a p h i l o s o p h e r  open t o  r e l i g i o u s  i n s i g h t  
beyond mere a n a l y s i s ,  t h a t  M arcel  makes an e v e n  more s i g ­
n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n .
— — — '— —     — — — — —  -
Z u u rd e e g ,  o p . p i t . .  p . 265*
'^Ibid.. p .958.
®PE, p .95,
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T h ere  may even  be c a l l  t o  s p e c u l a t e  a b o u t  c e n ­
t r a l i t y  of  e t h i c a l  c o n c e rn  i n  M a ro e l .  I t  i s  c l e a r  t h a t  
an  a rgum ent  c o u l d  be  p r e s e n t e d  on t h i s  s c o r e  w h ic h ,  t o  ray 
k now led ge ,  h a s  n o t  b een  made. The t r u e  s i g n i f i c a n c e  o f  
s u c h  s p e c u l a t i o n  i s  n o t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  M aroel  as  a 
t h i n k e r ,  b u t  r a t h e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  a c l u e  t o  why M arce l  
h a s  fo un d  a r e a d y  r e s p o n s e  a n d ,  e q u a l l y  I m p o r t a n t ,  i n  some, 
a  c r i t i c a l  a v e r s i o n  i n  t h i s  t r o u b l e d  c e n t u r y .
One co m m en ta to r  h a s  s t a t e d  t h a t  M a r c e l ’ s d i s c u s s ­
i o n s  o f  f i d e l i t y  and s u i c i d e  a r e  " i n c i d e n t a l  accom panim ent  
and f u r n i s h i n g s  t o  d i s c l o s u r e s  o f  an e n t i r e l y  o t h e r  o r d e r .  
Having  a d m i t t e d  t h a t  M a r c e l ’ s e s s a y s  w hich  b e a r  d i r e c t l y  on 
e t h i c a l  m a t t e r s  d w e l l  i n  t h e  shadow o f  o n t o l o g y ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  r e a s o n  i s  n o t  t h e  one h e r e  g i v e n .  The 
r e a s o n ,  a s  we have a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  i s  t h a t  M arc e l  h a s  
s o u g h t  t o  do more t h a n  s im p ly  e s t a b l i s h  a s e t  o f  e t h i c a l  
r u l e s .  T h is  i s  how he s e e s  t h e  t a s k  o f  t h e  e t h i c i s t ;  he 
h a s  u n d e r s t o o d  h i s  r o l e  t o  l i e  i n  l e s s  c o n f i n e d  and more 
s p i r i t u a l  a r e a s .
The s t a t e m e n t s  of  a n o t h e r  w r i t e r  on M aroe l  a s  an 
e t  h i e l e t  e r e  s i g n i f i c a n t .  He knows M arce l  w e l l  enough  t o  
w tr i te  c r e a t i v e l y  w i t h  M arce l  a s  h i s  i n s p i r a t i o n .  I n  R alph  
H a r p e r ’ s. The B le e p in g  B eau t 3^ , t h i s  i n c i s i v e  comment i s  
made : "M a rce l  i s  f i r s t  and f o r e m o s t  a p h i l o s o p h i c a l  m o r a l i s t  
Such a  s t a t e m e n t  l e a d s  u s  t o  g i v e  f u r t h e r  a t t e n t i o n  t o  
t h i s  p o i n t ,  even  i f  we must r e g a r d  t h i s  s t a t e m e n t  a s  an  
e x a g g e r a t i o n  o f  M a r c e l ’ s i n t e n t i o i a ,  i f  n o t  of h i s  p l a c e  
i n  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h y .
^^ O s te rm a n n ,  " G a b r i e l  M arce ls  The D i s c o v e r y  o f  B e i n g , "  
Modern S choo lm an , Yol.XXXI ( J a n u a r y ,  1 9 5 4 ) ) ,  p . 1 0 2 .
^^Qp.git.. p .31.
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I n  1 9 5 0 ,  M arce l  s a i d  5" I t  seems t o  me t o d a y  . » •
I Pt h a t  t h e  k e y n o te  o f  my d r a m a t i c  work i s  e t h i c a l . "  Based 
on o u r  a n a l y s i s  w h ic h  shows M a r c e l ’ s drama and p h i l o s o p h y  
t o  he i n e x t r i c a b l y  hound t o g e t h e r , , H a r p e r ’ s p o i n t  seems t o  
he  s t r e n g t h e n e d .  H a r p e r  h i m s e l f  u n d e r s t a n d s  t h i s  r e l a -  
t i o n s h i p  o f  drama and p h i l o s o p h y  i n  M a r c e l .  I n d e e d ,  
H a r p e r  a t t e m p t s  t o  work  o u t  t h e  c h r o n o lo g y  of  M a r c e l ’ s 
e t h i c a l  work! "He h a s  moved f rom  t h e  e p i s t e m o l o g i o a l  t o  
t h e  m e t a p h y s i c a l ,  b y  way o f  t h e  e t h l c a l . " ^ ^  H a r p e r  b e ­
l i e v e s  t h a t  t h e  e t h i c a l  w r i t i n g s  d o m in a ted  t h e  t h i r t i e s .  
T h is  was f o r  a s p e c i f i c  r e a s o n :  In  t h e  t h i r t i e s  t h e  " c a r e ­
f r e e n e s s  o f  t h e  t w e n t i e s '  was f i n a l l y  n u r t u r i n g  r o t t e n  
f r u i t ;  t h e  d e p r e s s i o n ,  b ro k e n  i n t e r n a t i o n a l  p a c t s ,  b ro k e n  
p r i v a t e  l i v e s ,  c i v i l  w a r s ,  t h e  g r e a t  war i t s e l f  
P r o m is e s  o f  c o n v e n ie n c e ,  l i f e  f ro m  day t o  d a y ,  su b m erg in g  
o f  n a t u r a l  l o y a l t i e s — a l l  were p a r t  of t h i s  e r a  f o r  many. 
What was l a c k i n g ?  A f i d e l i t y  .co g n isan t  o f  s o m e th in g  p e r ­
manent i n  t h e  b o n d .  H a rp e r  p u t s  i t  w e l l  and i n  l i n e  w i t h  
o u r  own t h e s i s  :
M a r c e l ’ s b a s i c  e t h i c a l  autonomy of f i d e l i t y  and b e ­
t r a y a l  can  now be u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  a ’ p h e n o ­
menology of b e i n g  and h a v i n g ’ w hich  r e f l e c t e d  t h e  
m o ra l  change  o f  i n t e r e s t  f rom  p o s s e s s i v e n e s s  t o  
r e a l i t y ,  f ro m  t h e  t w e n t i e s  t o  t h e  t h i r t i e s .
y C * a e i**'| y * T . t fM M r F w i m .  i m i i . . . »  ii............................. ....................... ..  ,  r# . i  < ■ ■ .■ .w . w iiw  i iiim           ii h p t ph w ^ m 'ii»  .......................... ..
The Drama o f  t h e  Soul  i n  E x i l e , "  p r e f a c e  t o  Three  P l a y s
(Londons S e e k e r ,  1 9 5 9 ) ,  p p . 3 3 - 3 4 .
1 %
L o c . c i t .------------------
£ > M * f  P#34.
p . 3 5 .
I b i d .  I  v iew  t h i s  a s  an i m p o r t a n t  s u p p o r t i v e  s t a t e m e n t  
f o r  a c o n c l u s i o n  I  had a l r e a d y  d raw n,  t h o u g h  I  b e l i e v e  t h e  
im p o r t a n c e  o f  M a r c e l ’ s e f f o r t  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  two 
d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .
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To t l i i e  i n s i g h t f u l  a s s e s s m e n t  o f  H a r p e r ’ b c o n c e r n i n g  
t h e  e a r l i e r  M aroe l  t h e r e  n e e d s  t o  b e  t h i s  a d d i t i o n a l  p r o v i ­
s i o n s  M a r c e l ’ s m o ra l  c o n c e r n  has  f o l l o w e d  him i n t o  t h e  s e c o n d  
h a l f  of  t h e  t w e n t i e t h  c e n tu r y *  The w o rk s ,  i len A g a i n s t  
Humanity  and D e c l i n e  o f  Wisdom a r e  ’b a s i c a l l y  e t h i c a l  d o e u -  
ments* I t  w i l l  be  our  t a s k  t o  s a y  e x a c t l y  w hat  we mean by 
t h a t *  B u ff  i c e  i t  t o  s a y  h e r e  t h a t  t h e  c o n c e r n  f o r  man’ s  
l i f e  i n  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a g e ,  w hich  p e r v a d e s  t h e  p a g e s  o f  
t h e s e  o f f e r i n g s  o f  t h e  f i f t i e s ,  i s  d i r e c t l y  xri l i n e  w i t h  
t h e  raus ings  o f  t h e  t h i r t i e s .  The o n t o l o g i c a l  b a s i s  i s  i d e n ­
t i c a l *  I t  i s  a phenom enology  o f  b e in g  and h a v i n g  w h ich  
r e v e a l s  t h e  p o t e n t i e l  d i s a s t e r  and g l o r y  o f  man i n  t h e  
m achine  age*
H a r p e r ’ s a n a l y s i s  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t *  I  d i s a ­
g r e e  t h a t  M arce l  i s  " f i r s t  and f o r e m o s t "  an  e t h i c 1 s t ,  i f  
by t h a t  we r e f e r  t o  M a r c e l ’ s i n t e n t i o n *  M aroe l  d e s i r e s  
f i r s t  o f  a l l  t o  be a w i t n e s s  t o  s p i r i t u a l  r e a l i t y *  But i t  
i s  t r u e  t o  say  t h a t  i t  i s  i n  t h e  s t u d y  o f  s i t u a t i o n s  l a c e d  
w i th  m ora l  d i lem m as t h a t  t h i s  r e a l i t y  a p p e a r s  f o r  M arcel*  
Thus ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  f a c i n g  to w a rd  t h e  " m y s t e r y  o f  b e i n g "  
M a r c e l ’ s works p r o v i d e  d i r e c t  a s s i s t a n c e  and i n d i r e c t  i m p l i ­
c a t i o n s  f o r  a p p r o a c h e s  t o  t h e  more s p e c i f i c a l l y  m o re l  
i s s u e s *  In  o t h e r  w o rd s ,  M a r c e l ’ s " c o n c r e t e  a p p r o a c h e s "  t o  
m y s t e r y  t e n d  t o  be m ora l  i n  n a t u r e *  H arp e r  s t a t e s  what 
we o r e  t r y i n g  t o  s a y  w i t h  e x a c t  p r e c i s i o n :  "M a rce l  i s  a  
c o n c r e t e  p h i l o s o p h e r ;  and h i s  p h i l o s o p h y  o f  p r e s e n c e  i s  an
Jw r  M— M  - 4 k . *  ■■ .   ........   i f * i a  Tni*Wliil«*.................... ...................... .............
n *7
e t h i c  of  e x i s t e n c e . "  D.D* R ap h ae l  comes c l o s e  t o  t h e  same 
u n d e r s t a n d i n g #  "What M arce l  c a l l s  m e t a p h y s i c s  i s  a p h i l o s o ­
phy  of  man r a t h e r  t h a n  a p h i l o s o p h y  of n a t u r e ,  a p h i l o s o p h yn n
o f  c o n d u c t  r a t h e r  t h a n  a p h i l o s o p h y  o f  k n o w le d g e ."
p # 3 0 .  U n d e r l i n i n g  m ine .
^^The P a ra d o x  o f  T ra g ed y  (Londons George A l l e n  & Unwin, 
1960T , p . 9 1 .  T h is  d ich o to m y  i s  a c c e p t a b l e  o n ly  i f  we r e a d  
i t  i n  t e rm s  of em p has is  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e  s e p a r a t i o n .
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B. I n i t i a l  R e f l e c t i o n s
I t  i e  n o t  a lw a y s  c l e a r  w hat  M aroe l  t h o u g h t  a b o u t  
m ora l  m a t t e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of h i s  e a r l y  w r i t i n g s *  I t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s t u d y  of  J  o s i a h  Royoe e n a b le d  M arce l  
t o  f r e e  h i m s e l f  f ro m  t h e  s t r i c t u r e d  e t h i c a l  a n a l y s i s  o f  
Immanuel Kant * There  i s  no d o u b t  t h a t  H e n r i  B e r g s o n ’ s d i s ­
t i n c t i o n  o f  t h e  "open"  and t h e  " c l o s e d "  m o r a l i t i e s  had a 
p ro fo u n d  im p a c t  on M a r c e l ’ s t h o u g h t # n e v e r t h e l e s s ,  t h e  
e a r l y  w r i t i n g s  p r e s e n t  u s  w i t h  a t a s k  o f  i n t e r p r e t a t i o n *
I n  1 9 0 9 ,  M aroe l  w r o te  o f  " t h e  e t e r n a l  t r u t h  w h ich  
a l o n e  can  g ro un d  e t h i é s * " ^ ^  That  t r u t h  was d i s c o v e r e d  i n  
a v o l u n t a r y  move w h ich  l a n d e d  one i n  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
t h e  n o t h i n g n e s s  o f  my s im p le  i n d i v i d u a l i t y  u n c o r r e l a t e d  t o  
what i s  beyond me i n  t i m e  and space*  He a s s e r t e d :
n o t h i n g  ^  o u t s i d e  t h e  e t e r n a l  s u b j e c t i v i t y  * * *
I f  l i f e  h a s  a  m ean in g ,  i t  can  s u r e l y  be o n ly  t h i s  : 
r e d u c i n g  w h a t e v e r  i s  n a t u r e  i n  u s  t o  b e i n g  t h e  
w i l l e d  and c o n s c i o u s  e x p reB S io n  o f  t h a t  e t e r n a l  
t h o u g h t ?  o u t s i d e  o f  t h i s ,  no moral i t y
T h is  s t a t e m e n t  would seem t o  o b s c u r e  o u r  p o s i t i o n
t h a t  t h e r e  i s  no " e a r l y "  o r  " l a t e r "  M arcel*  But i n  s p i t e
o f  t h e  o b v io u s  a b s t r a c t i o n  and v o l u n t a r i s î ï î ,  e c h o in g  t h e
t h o u g h t  of H ege l  and S c h o p e n h a u e r ,  one s h o u ld  n o t  m iss  t h e
em p h as is  on t h e  s u b j e c t i v e  p e r s o n  i n  t h i s  e a r l y  e f f o r t  t o
f i n d  a key t o  meaning* I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t o  s ay  t h a t
f ro m  an  e a r l y  age  t h e r e  was i n  M arce l  a d i s t r u s t  o f  a b s t r a c
t i n g  t h e  e t h i c a l  t h i n k e r  f ro m  h i s  l e b e n s w e l t »
The s p a r o e  b u t  c r u c i a l  j o t t i n g s  i n  t h e  M e ta p h y s ic a l
( Jo u rn a l  have  c o h e r e n t  p l a c e  i n  M a r c e l ’ s  e t h i c a l  p a t t e r n *
p . 5 5 .  
p . 36
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I t  w i l l  become c l e a r  t h a t  t h e s e  n o t e s  f i t  s n u g l y  i n t o  t h e  
" b e i n g  and h a v in g "  p a t t e r n ,  t h o u g h  t h e y  a n t e d a t e  t h e s e  
s t r u e t u r a s a t i o n s #
T here  seems t o  have  b een  two q u e s t i o n s ,  on t h e  
f r i n g e  o f  m o ra l  o onee r n , which  c au g h t  Ma r o e l * s a11 e n t i  on 
a t  t h i s  t im e #  F i r s t ,  c a n  m o ra l s  be  t h o u g h t  of  a s  a s e p a r a t e  
d i s c i p l i n e ?  S econd ,  what i s  t h e  r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  
e t h i c a l  and t h e  r e l i g i o u s  modes of  l i f e ?
The f i r s t  q u e s t i o n  h a s  a l r e a d y  b een  d e a l t  w i th  i n  
t h e  i n t r o d u c t o r y  re m a rk s  t o  t h i s  s u b j e c t  when i t  was im­
p l i e d  t h a t  M arce l  r e f u s e d  t o  a l l o w  m ora l  c o n c e r n  t o  be t h e  
s o l e  p r o p e r t y  o f  t h e  p r o f e s s o r  down t h e  c o r r i d o r  whose o f f i c e  
d o o r  i s  marked "M ora l  P h i lo s o p h y " *  But c e r t a i n  re m a rk s  i n  
t h e  J  o u rn a l  must be  i n t e r p r e t e d  i f  i t  i s  t o  be h e l d  t h a t  
M arce l  h a s  c o n s i s t e n t l y  h e l d  t h i s  p o s i t i o n *
The r e m a rk s  t o  w h ic h  r e f e r e n c e  i s  made c l u s t e r  
a b o u t  t h e  s p e c t r e  o f  t h e  Kant o f  t h e  P r a c t i c a l  Reason*
M aroel  s t a t e s  t h a t  "autonom y" i s  " e s s e n t i a l "  t o  m ora ls*
He i s  p r i m a r i l y  a g r e e i n g  w i t h  t h e  K a n t i a n  d i s t i n c t i o n  b e ­
tw een  r e l i g i o n  and  m o r a l i t y ,  b u t  he a l s o  means t h a t  m o ra l s  
i s  d e f i n i t e l y  a s e p a r a t e  d i s c i p l i n e  f ro m  a l l  o t h e r  s u b ­
j e c t s *  S in c e  t h i s  i s  e x a c t l y  o p p o s i t e  t o  w h a t  was i n t i m a t e d  
a b o v e ,  t h e  need  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  a p p e a r s :  'Marcel means 
t o  s a y  t h a t  m o r a l s ,  t r a d i t i o n a l l y  u n d e r s t o o d ,  i s  a d i v i s i o n  
of  t h o u g h t  h a v in g  i t s  own a e l f - c o n t a i n e d  i d e n t i t y #  The 
r e a l  p o i n t y  how ever ,  i s  t h a t  M aroe l  r e g a r d s  t h i s  p o s i t i o n  
a s  t o t a l l y  i n a d e q u a te #  1 ^  ^  c l e a r  t h a t  M aroe l  i s  p o i n t i n g  
t o w a r d _a m ora l  c o n c e r n  w h ich  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s e a r c h  
f o r  m ean ing  i n  e x i s t e n c e »
, p*267# T here  i s  a 1925 n o te  on t h i s  page  s t a t i n g  t h a t  
" a l l  t h i s  seems t o  me v e r y  o b s c u re  and q u e s t i o n a b l e , "  b u t  
i t  i s  n o t  c l e a r  p r e c i s e l y  what M aroe l  moans by t h i s  s t a t e m n t #
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M a r c e l ’ b c r i t i c i s m  of K a n t ia n  e t h i c s  makes t h i s  
c o n t e n t i o n  p l a i n #  He d e s c r i b e s  K a n t i a n  au tonom ous  e t h i c s  
03 a t e c h n i c a l  and r a t i o n a l  a t t e m p t  t o  fo rm  u n i v e r s a l  
judgem en ts#  S in c e  t h i s  l e a v e s  o u t  t h e  i s s u e  of f e e l i n g s ,  
a s  t o o  c o n t i n g e n t  t o  be a b s t r a c t l y  f o r m u l a t e d ,  M arce l  a d ­
m i t t e d  t h e n  t o  h i m s e l f  t h a t  "deep  down K a n t i a n  r a t i o n a l i s mop
I s  becom ing i n c r e a s i n g l y  f o r e i g n  t o  me^" F o r t u n a t e l y ,  
M a r c e l ’ s d e m u r rh l  t o  t i le  K a n t i a n  p o s i t i o n  l a t e r  d e v e lo p e d  
more d e p t h  t h a n  a  c e r t a i n  i n n e r  d i s q u i e t #
M a r c e l ’ s d e c i s i v e  c l e a v a g e  w i t h  Kant on m o ra l s  i sO'*/
t h a t  " o u g h t"  a lw a y s  c a r r i e s  " c a n "  a lo h g  w i t h  i t #  Maroel 
i n s i s t s  t h a t  en a b le m e n t  t o  f u l f i l l  a demand i s  on q u i t e  
a n o t h e r  l e v e l  t h a n  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  demand im p ih g e s  
on me# T here  i s  n o t  an y  " t e c h n i q u e  f o r  m o r a l s ,  t h e r e  i s  
no i n f a l l i b l e  way o f  i n c i t i n g  me t o  w i l l  t h e  good#"^'^
Kant s a y s  t h a t  t h e  " c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e "  i s  c o i n c i d e n t  
w i t h  t h e  power t o  a t t a i n  t h e  end of  i t s  demand# M arce l  
r e p l i e s ,  "My e s s e n t i a l  q u a r r e l  i s  w i th  t h e  l e g i t i m a c y  of 
t h a t  c la im #  M aroe l  s e e s  what  Kant d i d  n o t  : t h i s  a s  a  
" t r a n s i t i o n "  r a t h e r  t h a n  a c o i n c i d e n c e #  In  t h i s  way,
M arc e l  s a y s  t h a t  K an t ,  a s  t h e  suprem e ex a m p le r  o f  a u t o -  
noraous e t h i c s ,  seems t o  have  g i v e n  an " a r t i f i c i a l  and j u r i ­
d i c a l "  a n s w e r  t o  a q u e s t i o n  w hich  p r i m a r i l y  i n v o l v e s  t h e
m ,  p # 9 i i #
PSEM, p#213* S c h m i tz ,  o p #o i t ## p # 1 3 8 ,  i n  an  e f f o r t  t o  paraU  
l e i  S o c r a t e s  and EîarceTJ* n e v e r t h e l e s s ,  c o n t r a s t s  them on 
t h e  m a t t e r  o f  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  m o r a l i t y #  I n  c o n t r a s t  t o  
S o c r a t e s ,  M arce l  s e e s  a gap  w h ich  o f t e n  p r o t r u d e s  b e tw e e n  
t h e  knowing and t h e  d o in g  o f  t h e  good#
, p#214# M aroe l  i s  no t  a l t o g e t h e r  s u r e  Kant would have  
d i s a g r e e d  w i t h  t h a t *
, p .216,
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" s p i r i t u a l  commerce b e tw e e n  be In g  d'.
The q u e s t i o n  o f  w h e th e r  o r  n o t  e t h i c s  i s  e c o n c e rn  
s e p a r a t e  o r  i n t e g r a l  t o  s r e l i g i o n  i s  s im p ly  a more co n ­
c e n t r a t e d  fo rm  of the  f i r s t  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  au tonom y of  
e t h i c s #  In  t h e  J  o u rn a l  # M arce l  makes i t  e x p l i c i t  t h a t  r e ­
l i g i o n  and moraltS were two d i f f e r e n t  modes of  l i f e #  H is  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  tw o  i s  r a t h e r  severe#*'^ S p e a k in g  of 
Hoyoe’ s  i d e a l  o f  l o y a l t y ,  he s a i d  % "Though t h e  n o t i o n  o f  
u n i v e r s a l  l o y a l ! a m  h a s  an e t h i c a l  v a l u e  t h a t  i s  i n c o n t e s ­
t a b l e ,  I  t h i n k  i t  i s  f o r e i g n  t o  r e l i g i o n # " ^ ^  I f  t h i s  
n o t i o n  i s  f o r e i g n  t o  3:^eligion i n  M a r c e l ’ s v i e w ,  we may be 
c e r t a i n  t h a t  t h e  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  K a n t ia n  
e t h i c a l  n o t i o n  would be ev en  f u r t h e r  removed# I n d e e d ,  
M aroe l  sounds  e x a c t l y  l i k e  t h e  K i e r k e g a a r d  o f  t h e  S t a g e s , 
w h ich  he had n o t  y e t  r e a d ,  when he s ay s  : " B e l i e f  i n  t h e  
s t r i c t  s e n s e  s u p p r e s s e s  a l l  . .  # p r e l i m i n a r y  d i a l e c t i c s |  
and i n v e r s e l y ,  t h e  d i a l e c t i c s  a r e  o n ly  p o s s i b l e  when p u re
OQ
b e l i e f  i s  n o t  a c h ie v e d # " ' '  T h is  s t a t e m e n t  f ro m  a w id e r  
c o n t e x t  t h a n  o u r  im m ed ia te  c o n c e r n ,  s e r v e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
t o  c o n f i r m  t h e  p o i n t  o f  t h e  a p p a r e n t  s e p a r a t i o n  o f  e t h i c s  
and r e l i g i o n  i n  IWarcel#
But a g a i n  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n e c e s s a r y *  These 
s t a t e m e n t s  o b v i o u s l y  r e f e r  t o  an e t h i c s  s c h e m a t i c a l l y  
u n d e r s to o d #  I t  i s  an  e t h i c a l  p o s i t i o n  w hich  ca n  be s y s ­
t e m a t i c a l l y  f o r m u l a t e d  f rom  e t e r n a l  l a w s ,  p a s s e d  on by 
r e p i t i t i o n ,  and l i v e d  o u t  on t h e  b a i s  o f  c o n f o r m i t y ,  w h ic h
m ,  p # e i i#
W , p.867  
W , p . 8 7 8 .
W ,  p . 6 8 .89
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fex’o e l  r e g a r d s  a s  f o r e i g n  t o  r e l i g i o u s  l i f e  end th o u g h t »
But M a rc e l ,  l i k e  K i e r k e g a a r d ,  e e e s  t h i s  a s  a t o t a l l y  i n a *  
d e quat e  c o n c e p t i o n  of  e t h i c s ,  t o  eay n o t h i n g  o f  l i f e  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  God# More p r e c i s e l y ,  t h e s e  two modes o f  
l i f e  a r e  bound up t o g e t h e r  end can be s e p a r a t e d  o n ly  i n  an  
a r t i f i c i a l  way# M arce l  i s  a t  one w i t h  K i e r k e g a a r d  i n  
s e e i n g  t h e  key  t o  t h e  m oral  d i lem m as i n  t h e  l i f e  o f  f a i t h .  
The c r u c i a l  d i f f e r e n c e  t o  b e  n o ted  w i t h  K i e r k e g a a r d ,  how­
e v e r ,  i s  M a rc e l* e  e x p l o r a t i o n ,  i n  t h e  r e g i o n s  of o n t o l o g y  
i n  a n  e f f o r t  t o  f i n d  f a i t h  w i t h o u t  a " l e a p  i n  t h e  d a r k " .
I t  can be s a i d  t h a t  M a rc e l* s  " l e a p "  c o n s i s t s  o f  an i n i t i a l  
a d m i r a t i o n  (w hich  i s  eoY iverse ly  a r e f u s a l  t o  f a l l  i n t o  
s o l i p e i e m )  o f  h i s  s i t u a t i o n  i n  l i f e .  R a th e r  t h a n  a s c e -  
t i c a l l y  e q u a t i n g  a e s t h e t i c  t a s t e  w i t h  a s e n s u a l  i s  t i e  
a t t i t u d e ,  a s  i n  K i e r k e g a a r d ,  M arce l  i s  w i l l i n g  t o  s u g g e s t  
an  a n a lo g y  b e tw e en  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  " a e s t h e t i c  v a l u e s "  
w i t h  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  "m o ra l  v a l u e s " .  L a t e r  on he 
makes i t  a d e c i s i v e  a s p e c t  o f  h i s  p h i l o s o p h y  t o  s e e  c e r -
t e l n  works  o f  a r t  a s  e " w i t n e s s "  t o  t h a t  w h ich  i s  e t h i c a l  
31and more #
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  n o t i o n  of  i n t e r s u b j  e o t i v i t y  
p r o v i d e s  t h e  b r i d g e  w hich  s p a n s  t h i s  gap  be tw een  aesthe**^ 
t i e s ,  e t h i c s  and o n t o l o g y  c l i m a x i n g  i n  f a i t h . '  I t  i s  n o t  
w i t h o u t  s i g n i f i o a n o e  t h a t  t h e  most g l a r i n g  w ea lm ess  i n  
K i e r k e g a a r d ’ s  work i $  h i s  i n a b i l i t y  t o  g e t  o u t s i d e  h i m s e l f
—  - -  - —  -  - - ■ —  -----
MT, p # 9 1 9 .  Bfercel d o es  a d m i t  a c e r t a i n  " u n e a s e "  a b o u t  
t h i s  a n a l o g y  in  a n o t e  on t h e  same p a g e .
^^B aoh’ s l a t e r  w o rk s ,  f o r  ex a m p le .
®^C,:e. pp.S19.SS3,
iiTiriTi"^n~rni.* I'ft ~rr'fii r» ,i # i , i r, n u n r. w  im   win .  r 1 n«rn.innrr.nn-rTiir fir >i. ii  inn.<.*T> .n  ih Itim iTTnii r m*».
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i n  t h i s  w or ld*  When M a rc e l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  s p e a k s  o f  
t h e  I n t e r s u b j e c t i v e  p r e s e n c e  o f  charm a s  b e i n g  " in co m p a­
t i b l e  w i t h  i n d i s c r é t i o n , " I  t a k e  him t o  mean t h a t  i n  two 
ways# F i r s t ,  a s  he means i t  i n  t h e  c o n t e x t  of i t s  u s e ,  
charm i s  n o t  a v i r t u e  w hich  I  can a c q u i r e  and c o n s e q u e n t l y
charm  i s  "beyond"  t h e  l e v e l  o f  e t h i c s  u n d e r s t o o d  as  a
34t e a c h a b l e  d i s c i p l in e # * '  More i m p o r t a n t ,  I  i n t e r p r e t  M arce l  
t o  mean t h a t  o h a r i i ,  a s  a  p o s i t i v e  mode o f  b e i n g ^ i n * * r e l a t i o n ,  
i s  " i n c o m p a t i b l e "  w i t h  a r e f u s a l  t o  a c t  i n  an e t h i c a l  
f a s h i o n #  I n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  e t h i c s  t a k e  on t h e  e l e m e n t  
o f  t h e  s p i r i t u a l #  I  u n d e r s t a n d  t h a t  Marcel would v ie w  
charm a s  h a v in g  t h e  same l e v e l  o f  e x i s t e n c e  a s  joy ,  o f  which 
he s a y s 3 " A l l  t h a t  i s  done i n  j o y  h a s  a r e l l v i o u s  v e l u e 5 
done i n  j o y  means done w i t h  t h e  t o t a l i t y  o f  one*e  b e in g # " ^ ^  
I f  o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  c o e x i s t e n c e  be tw een  
charm  and i n d i s c r e t i o n  i s  c o r r e c t ,  M arce l  i s  c o n s i s t e n t  t o  
d o u b t  w h e th e r  one can do e v i l  j o y f u l l y  o r ,  w h ic h  i s  t o  s a y  
t h e  same, w i t h  a l l  one * s  s o u l*  O e r t a i n  " e t h i c a l  t y p e s "  
e r e  n o t  c h a rm in g ;  t h i s  i s  becau se  t h e y  a r e  d i s c r e e t  i n  t h e  
s e n s e  o f  h av in g #  O th e r  "c h a rm in g  t y p e s "  a r e  n o t  a t  a l l  
e t h i c a l ;  t h e i r  charm w i l l  e v e n t u a l l y  be s e e n  a s  a f a c a d e #
I f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  i n t e r s u b j e o t i v e l y  o r i e n t a t e d  
f e a t u r e s  o f  charm and j o y  i s  c o r r e c t ,  t h e  a n sw e r  would r e s t
W ,  P # 3 i
^ ^ S u p ra ,  n o t e s  9 9 , 3 0  and 31 i n  c h a p t e r  on "M u tu a l  Engagement" # 
55]!/£f y p#236# A f t e r  w r i t i n g  t h i s  I  d i s c o v e r e d  t h a t  J  ohn B# 
O’ M a l le y  t a k e s  s i m i l a r  p o s i t i o n  on charm and i t s  r e l a t i o n  t o  
j o y ;  o#f# The F e l l o w s h i p o f  B eing  (The H ague5M a r t i n u s  H i j h o f f ,  
1 9 6 6 ) ,  p p # 9 7 f f  and 1 9 6 f f #  T h is  would e x p l a i n  M a r c e l ’ s  pro-p 
b lem , v o i c e d  i n  t h e  J  o u rn a l #  c o n c e r n i n g  why h a t r e d  and  e n v y  
"do n o t  b e a r  on t h e  i ï ïe e  o f ^ b e i n g "  a s  d oes  lo v e #  I t  s h o u ld  
be a d d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  M arce l  i s  a lw a y s  w i l l i n g  t o  a l l o w  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  daemoYiic o r  s u rd  e v i l  ; c#f# M i  p . 993# 
P r o f e s s o r  H en d e rso n  h a s  n o te d  t h a t ,  i n d e e d ,  t h e  Haisis were  
w i t h o u t  joy#
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i n  t h e  f a c t  t h a t  a c e r t a i n  way o f  a c t i n g  e t h i c a l l y  l a  eo 
I n t e g r a l  t o  a  p e r s o n ’ s b e i n g  t h a t  i t  a f f e c t s  b o t h  h i s  
b e i n g - t o w a r d - o t h e r s  and h i s  b e in g - to w o rd -G o d  i n  e i t h e r  a  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  way#
A c t u a l l y ,  t h i s  a rgum en t  r e s t s  a v e r y  g r e a t  d e a l  on 
c e r t a i n  p a s s a g e s  i n  t h e  J  o u r n a l  w h ich  may n o t  be a b l e  t o  
b e a r  t h e  w e ig h t  o f  t h e  argum ent#  Ihit  i n  more p r e c i s e  t e r m s ,  
t h e  w hole  of  M a r c e l ’ s work  p o i n t s  to w ard  t h e  f a c t  t h a t  he 
i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  b p h i l o s o p h y  t h a t  b o r d e r s  on 
t h e  u l t i m a t e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s #  H is  method o f  t a k i n g  up 
t h e s e  m a t t e r s ,  o a p o c i a l l y  I n  t h e  m a t e r i a l  w h ich  f o i l o w e  t h e  
J  o u r n a l , b u t  a s  we have  shown i n  t h e  J  o u rn a l  a l s o ,  i s  t o  
do r e s e a r c h  i n t o  t h e  l i f o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l #  When s t u d i e d ,  
i t  n?ea.fiily a r p e a r s  t h a t  t h e s e  a r e  s t u d i e s  f r a u g h t  w i t h  
e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s #  M a r c e l ’ s p o i n t ,  ho w ev e r ,  l a  t h a t  
he i s  n o t  I n t e r e s t e d  t o  do t h i s  r e s e a r c h  m e r e ly  f o r  t h e  
s a k e  o f  f o r m u l a t i n g  a  new e t h i c a l  s y s te m .  Our p o i n t  i s  
t h a t  t h e  e t h i c a l  and t h e  s p i r i t u a l  a r e  so  c o i n c i d e n t  i n  
M a r c e l ’ s  ph i3 .osophy  t h a t  s e p a r a t i o n ,  ev e n  f o r  t h e  sak e  o f  
a n a l y s i s ,  i s  i n a p p r o p r i a t e .  A l s o ,  i t  i s  c r u c i a l  t o  n o t e  
what most comment a t o r ’s h ave  f a i l e d  t o  r e a l i s e ,  t l m t  M a r c e l ’ s 
p h e n o m e n o lo g ic a l  e x p l o r a t i o n s  f o l l o w  what h a s  n o r m a l l y  b e e n  
c a l l e d  a m o ra l  r o u t e #
P o s s i b l y  we c a n  c l a r i f y  t h i s  m a t t e r  by n o t i n g  t h e  
d i s t i n c t i o n s  made b y  E.D# Lewis#  He a r g u e s  f o r  h i m s e l f  t h a t ,  
"T h e re  i s  no  s t r i c t  a rgum en t  f ro m  m o ra l  o b j e c t i v i t y  t o  re»p 
l i g i o n  o r  any s i m i l a r  e x p l i c i t  dep end en ce  o f  e t h i c s  a s  such 
on r e l i g i o n #
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Un
E#D# L ew ie ,  P h i l o s o p h y  of  R e l i g i o n  (London: The E n g l i s h  
i v e r s i t i e s  P r e s s ,  1 9 6 b ) ,  p #19y #
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L ew is  a t t a c k s  e p o B l t i o n  he a t t a c h e s  t o  Em il  B ru n n e r
end Re i n h o l d  R ie h u h r  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  e t h i c s  a r e  ‘based  on
o r  d e p e n d e n t  on r e l i g i o n  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  we c o u ld  n o t
ev e n  s p e a k  o f  r i g h t  and wrong t o  t h e  c o m p l e t e l y  i r r e l i g i o u s
37man o r  s o c i e t y #
Maroc] would be a b l e  t o  a c c e p t  L e w i s ’ p o s i t i o n  o n ly  
i f  i t  were made c l e a r  t o  him t h a t  o s y s te m  o f  m o ra l s  was 
t o  be c o n t r a s t e d  w i th  r e l i g i o n  a s  a q u e s t  f o r  GocU He 
co u ld  o n ly  a c c e p t  t h e  p o s i t i o n  a t t r i b u t e d  t o  B ru n n e r  and 
N ie b u h r  i f  t h e  t e r m  " d e p e n d e n t "  r a t h e r  t h e n  " b a s e d , "  on r e «  
l i g i o n  w ere  u se d  and i f  i t  were  made c l e a r  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  r e l i g i o n  e x t e n d e d  f a r  beyond t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n #
In  t h i s  m anner o f  s p e a k i n g ,  M arce l  m igh t  f i n d  h i m s e l f  t a k ­
i n g  up a m id d le  g round  b e tw e e n  t h e s e  two p o l e s #
The r e a l  p ro b lem  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  Levv^is, a s  
M arce l  would s e e  i t ,  i s  t h i s  t r a d i t i o n a l  way o f  s t a t i n g  
t h e  q u e s t i o n .  I f  t h e  q u e s t i o n  of t h e  r e l a t i o n  be tw een  
r e l i g i o n  end e t h i c s  i s  a sk e d  i n  t h i s  m anner ,  e s  we have 
done f o r  t h e  s a k e  of d i a l o g u e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  M arce l  
t o  g i v e  a p r e c i s e  a n s w e r .  As a m a t t e r  o f  f a c t , M a r c e l ’ s 
p h i l o s o p h y  s t a n d s  a s  a r e b u f f  t o  t h e  q u e s t i o n  so  f o r m u l a t e d #  
F o r  a t  t h e  l e v e l  of a e s t h e t i c  end e t h i c a l  w i t n e s s ,  b o t h  
i n t e r s u b g e c t i v e  phenomena, M arce l  h a s  l i s t e n e d  f o r  h i n t s  of 
a t r a n s c e n d e n t  e l e m e n t  i n h e r e n t  w i t h i n  t h e s e  s o - c a l l e d  
s t a g e s  o r  d i s c i p l i n e s #  He h a s  d i s c o v e r e d  t h a t  a r t  w i t h o u t  
c r e a t i v e  I n s p i r a t i o n  i s  no a r t  a t  a l l #  More t o  o u r  p o i n t ,  
he  h a s  r e a l i s e d  t h a t  e t h i c s  p e r  g^e a r e  o n l y  s e l f - c r e a t i n g #
B ut s u c h  e t h i c s  a r e  " m e t a p h y s i c a l l y  i n s u f f i c t e n t "  f o r  t h i s  
e t h i c s  m ust  have  l o s t  t h a t  c e n t r a l  a ,sp e c t  o f  ’ r e q u i r e m e n t ’
Ib id .. pp.262.S63
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w i t h o u t  w h ich  t h e  e t h i c a l  c o l l a p s e s #  Only an  e t h i c a l  con, 
ceini  w h ich  i n  i t s e l f  p o i n t s  beyond  i t s e l f  h a s  t h e  demand 
w h ich  m e r i t s  o u r  a t t e n t i o n # Here  t h e  e t h i c a l  b e c o m e s _a 
" c o n c r e t e  a p p r o a c h "  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  of b e i n g
0* S c a l e  o f  H av ing
I t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a s  t o  g i v e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  
M a r c e l ’ s f r u i t f u l  d i f f e r e n t i a t i o n  b e tw e e n  " b e i n g  end h a v in g " #  
S in c e  m ost  l e v e l s  o f  " h a v in g "  may be c o n s i d e r e d  o b j e c t i v e l y ^  
i t  i s  o n l y  p r o p e r  t h a t  we b e g i n  w i t h  an  a n a l y s i s  of t h i s  
s i d e  o f  t h e  p o l a r i t y #  L a t e r ,  b y  e l i m i n a t i o n  and  a l l u s i o n  
we may r e f e r  t o  b e in g #
A l l  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t  may be u n i f i e d  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  " h a v in g "  i n  t e n s i o n  w i t h  "bein^^"# The d i s t i n c ­
t i o n  1 b r o u g h l y  t h e  earns a s  h a s  b e e n  o u t l i n e d  i n  M a r c e l ’ s  
more w i d e l y  known a n a l y s i s  o f  m y s te ry  and p r o b le m .  The 
j u x t a p o s i t i o n  o f  " b e in g  and  h a v in g "  h a s  c e r t a i n  v i r t u e s ,  
f rom  o u r  p o i n t  o f  v i e w ,  how ever ,  w h ic h  do n o t  r e s i d e  i n  
t h e  m y s t e r y - p r o b le m  d i f f e r e n t i a t i o n #  F i r s t ,  i t  d o es  n o t  
f o r c e  u s  t o  d e a l  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  n o t i o n  o f  " m y s t e r y , " 
w hich  i s  a " l o a d e d "  word i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
Seconder th o u g h  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  ab o ve  t h a t  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t  a lw ay s  h a s  an e t h i c a l  b e a r i n g ,  t h e  e t h i c a l  i m p l i ­
c a t i o n s  o f  " b e i n g  and l ie v in g "  a r e  more i m m e d ia t e l y  a p p a r e n t  
t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  " m y s te ry  and p rob lem "#  T h i r d ,  I  s u g g e s t
, pp#91-92#
' S u p r a ,  c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  M y s te r y , "  Keen, o p . p i t # *  
p#X4 whows how t h i s  r u n s  p a r a l l e l  t o  many o t h e r  p o l a r i t i e s  
i n  M a r c e l ’ s t h o u g h t #
^ ^ M a r c e l , f o r  ex a m p le ,  would n o t  want i t  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  Thoia is t  u s a g e  o f  t h e  te rm #
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t h a t  " b e i n g  and h a v in g "  i s  p r i m a r i l y  an e t h i c a l  c a t e g o r y ,  
th o u g h  t o  my know ledge  M a rc e l  n e v e r  s a y s  t h a t  h i m s e l f  
B o th  " b e i n g - h a v i n g "  and " m y s te r y - p r o b le m "  a r e  u n i f y i n g  
e l e m e n t s  i n  M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n  b u t  v h i l e  t h e  l a t t e r  may 
f i n d  e a s y  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s o - c a l l e d  "God p ro b lem "  o r  
t h e  s o - c a l l e d  "p ro b le m  o f  e v i l , "  i t  i s  c l e a r  t h a t  " b e i n g -  
h a v in g "  more r e a d i l y  f i t s  t h e  more d i s t i n c t l y  e t h i c a l  
s p h e r e •
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h i s  a l l o c a t i o n
o f  " m y s t e r y - p r o b le m "  t o  t h e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n  an d  t h e
i d e n t i f i c a t i o n  o f  " b e i n g - h a v i n g "  a s  an e t h i c a l  c a t e g o r y
c o u ld  l e a d  u s  e a s i l y  t o  a g r e a t  m i s u n d e r s t a n d i n g #  M arc e l
h i m s e l f  makes no s u c h  s i m p l e  c l e a v a g e #  But I  vmuld i n s i s t
t h a t  t h i s  a n a l y s i s  d o es  on th e  w hole  f i t  i n t o  M a r c e l ’ s
u s a g e  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  and, f u r t h e r ,  t h a t  t h i s  u sa g e  h a s  
4Pg r e a t  m e r i t •
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  M a r c e l ’ s  d i s t i n c t i o n  o f  
" b e i n g  and h a v in g "  may p e n e t r a t e  a more d i v e r s i f i e d  t h o u g h t -  
w o r ld  t h a n  t h e  " m y s te r y - p r o b le m "  d i s t i n c t i o n #  I t  h a s  had 
some i n f l u e n c e  i n  t h e  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  " e x i s t e n t i a l i s t  
p s y c h o t h e r a p y "  i n  G re a t  B r i t a i n  and t h e  U n i t e d  B ta tes# '^ ’^  
S in c e  M a r c e l ,  upon  r e f l e c t i o n ,  b e l i e v e s  t h a t  h i s  " t h o u g h t s
M arkus ,  l o c . c i t ## comes c l o s e  t o  s a y i n g  t h i s  when he n o t e s  
t h a t  t h i s  c a t e g o r y  i s  " f u n d a m e n ta l  where r e l a t i o n s  b e tw e e n  
p e r s o n s  i s  c o n c e rn e d " #
"^^0#f# #  , p . 159  w here  M a rc e l  f i r s t  u s e s  t h e  "am -have"  
p o l a r i t y  t o  sp e a k  o f  a God who c a n  " n e v e r  be  a t h i r d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  e g o - s u b j e c t  e g o - o b j e c t  dyad"  #
S u p r a , n o t e  25 i n  “I n d e f i n a b l e  S e l f "  c h a p t e r #  T h i s  i s  n o t  
t o  s e p a r a t e  " p ro b le m  and m y s te ry "  f ro m  " h a v in g  and b e i n g "  # 
The l a t t e r  i s  an  a s p e c t  o f  th e  f o r m e r ,  e v e n  a s  t h e  " I - b o d y "  
m y s t e r y  i s  t h e  p r i m a r y  i l l u s t r a t i o n ,  and m o re , o f  t h e  
" h a v i n g  and b e in g "  r e l a t i o n #
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on h a v i n g  o r i g i n a t e d  f ro m  t h o s e  I  had p r e v i o u s l y  p u r s u e d  on 
I n c a r n a t i o n , " ^ ^  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  M e r l e a u - P o n ty  shouM 
t a k e  up t h i s  theme i n  h i s  now w i d e l y  known d i s c u s s i o n s  o f  
i n c a r n a t e  e x i s t e n c e * T h u s ,  t h i s  s im p le  b u t  p ro f o u n d  d i s ­
t i n c t i o n  h a s  r e c e i v e d  i n c r e a s i n g l y  v ^ id e - sp re a d  a t t e n t i o n .
We m ust  f i r s t  n o t e  t h e  l e v e l s  of h av in g *  A c l e a r  
c a s e  o f  " h a v in g "  i s ,  " I  h ave  a p i e c e  o f  p a p e r . "  T h i s  i s  a  
c a s e  o f  o b v io u s  e x t e r n a l i t y ,  o f  a q u id  t o  a q u i  » w i t h o u t  
much q u a l i f i c a t i o n #  From t h i s  p o i n t  " h a v in g "  s p i r a l s  u p ­
ward  u n t i l  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  i t  f ro m  " b e in g " #
To s a y ,  " I  have  p o o r  h e a l t h "  i n v o l v e s  u s  i n  a c a s e  w here  
t h e  a c t o r  i s  a t  t h e  same t i m e  a c t e d  upon by c e r t a i n  e x t e r n a l
EBIÎD» p . 9 7 .
45 M aurice  M e r l e a u - F o n t y ,  Phenom enology o f  P e r c e p t i o n , t r a n s #  
O o l in  S m ith  (London: R o u t l i d g e  ^and P a u l™  1 9 6"§T, p#174n ,
s a y s  t h a t  h i s  i d e a s  on b e in g  end h a v in g  a r e  " n o t  incom pa­
t i b l e  w i t h  M a r c e l ’ s th o u g h  t h e  t e r m s  a r e  i n t e r c h a n g e d  s i n c e  
M arce l  t a k e s  h a v in g  i n  a weak s e n s e # "  M e r l e a u - P o n t y  s a y s  
he  p r e f e r s  t o  r e s e r v e  " h a v in g "  f o r  an " i d e a "  r a t h e r  t h a n  a  
"h ou se"#  T hus ,  "having '^  c o r r e s p o n d s  r o u g h l y  w i t h  M, M a r c e l ’ s 
b e i n g ,  and o u r  b e i n g  t o  h i s  ’ h a v in g ^ # "  Based on t h i s  
e x p l a n a t i o n  t h r e e  commente a r e  i n  o r d e r :  F i r s t ,  M arcel u s e s  
" h a v in g "  i n  more t h a n  t h e  weak s e n s e ,  a s  o u r  d i s c u s s i o n  
w i l l  i n d i c a t e #  T h i s  d i s a g r e e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  n o t  o n ly  
d o es  M e r l e a u - P o n t y  seem a b i t  n i g g a r d l y  i n  h i s  r e c o g n i ­
t i o n  o f  M a r c e l ’ s c o n t r i b u t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  r e c o g n i t i o n  
i t s e l f  a p p e a r s  l e e s  t h a n  a c c u r a t e #  Second, M a r c e l ’ s u s e  
o f  t h e  t e r m s  seem more a p p r o p r i a t e  and i n  l i n e  w i t h  t r a ­
d i t i o n a l  Tjsage, i . e . , i t  i s  q u i t e  norm al  t o  u s e  " h a v in g "  
i n  s p e a k i n g  of  a h o ^ se  w h ich  I  own# T h i r d ,  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  w h ic h  M e r l e a u - P o n ty  s e e s  b e tw e en  " l - b o d y "  and  " b e i n g -  
h a v in g "  i s  no t  c o i n c i d e n t a l • I n  M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y  t h e  
one l e d  t o  t h e  o t h e r 5 s u p r a , n o t e  37 i n  c h a p t e r  on " U n i t a r y  
E x i s t e n c e " «
"^^This d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  a s  we have a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  
h a s  f e l l e d  t o  a t t r a c t  t h e  wide a t t e n t i o n  w h ich  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  b e tw e e n  p ro b lem  and m y s te ry  has  r e c e i v e d *
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f o r c e s ,  wM oh n e v e r t h e l e s s ,  a r e  now i n t e g r a l  t o  h i s  l i f e *
I t  may he more t h a n  l i n g u i s t i c  c o i n c M e n c e ,  f o r  e x a m p le , 
t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  h u n g e r ,  w here  t h e  F r e n c h  "J  ’a i  f a i m " 
i e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  E n g l i s h  " I  am h u n g r y , "  i n d i c a t e s  a 
l e v e l  where  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  p o s s e s s i o n  f ro m  
b e i n g  p o s s e s s e d * '^   ^ M a rc e l  s u g g e s t s  t h a t  a man " h a s  t a l e n t "  
b u t  t h a t  he " i s  a  g e n i u s "  I  have  a l r e a d y  s u g g e s t e d  
t h e  o f t e n  m e n t io n e d  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  comic and com ed ian  
a s  a p a r a l l e l  c a s e :  a  com ic dons  a mask, m a s t e r s  a r o u t i n e ,  
p u t s  on an  a c t ;  a com edian  p l a y s  h im s e l f *
The a s c e n t  o f  " h a v in g "  h a s  become t h e  s i m u l t a n e o u s  
a p p e a r a n c e  o f  " b e in g " #  We have  r e a c h e d  0 p l a c e  w here  
" h a v in g "  and " b e in g "  seem t o  m erg e .  I t  must be e m p h a s is e d  
t h a t  M arce l  i s  r e l u c t a n t  t o  go beyond t h i s  p o i n t #  C e r t a i n l y  
a n a l y s i s  c a n  c a r r y  u s  no f u r t h e r ,  i n  M a r c e l ’ b view# T h is  
k in d  o f  t h o u g h t ,  i f  i t  a t t e m p t s  t o  e x t e n d  i t s  pow ers  t o  
d i s c o v e r  w here  b e i n g  em erges  i n  i t s  p u r i t y  above a l l  h a v i n g ,  
s u c c e e d s  o n l y  i n  t a k i n g  a c h i l l y  p lu n g e  down th e  e l e v a t o r  
s h a f t  t o  t h e  f i r s t  l e v e l  of h a v in g *  Such a method i s ,  
a c c o r d i n g  t o  Wfarcel, t h e  p r i m a r y  h e r e s y  o f  most p h i l o s o p h i ­
c a l  and t h e o l o g i c a l  s y s t e m s  o f  h i s t o r y *  P u t  b l u n t l y ,  t o
Xiy’'"'       ' ■ ■■..... inrrr— ..'.......  .....
T h i s  i l l u s t r a t i o n  f ro m  M a r t i n  J a r r e t t - K e r r ,  "B e ing  and  
H av in g :  The P h i l o s o p h y  o f  G a b r i e l  M a r c e l , "  T h e o lo g y , Vol#L 
( O c t o b e r ,  1 9 4 7 ) ,  p # 3 7 7 * ( P r o f e s s o r  H enderson  h a s  n o t e d  t h a t  
i n  G a e l i c ,  "Tha an  nLus" e o ra s  orm"means "The h u n g e r  i s  on 
ffi®*") T h i s  i s  one o f  t h e  f i r r E 7  i f  n o t  t h e  f i r s t ,  s t u d y  o f  
M arce l  i n  E n g l i s h #  I t  f a s t e n e d  on a  c r u c i a l  a s p e c t  o f  h i s  
t h o u g h t •
p# l5 9 #  T h i s ,  a t  l e a s t ,  i s  h a b i t u a l  t o  E n g l i s h  u sage*  
T h is  i s  t h e  same d i s t i n c t i o n  M arcel  made c o n c e r n i n g  charm ; 
c* f*  n o t e s  2 9 ,  30 and 31 i n  c h a p t e r  on "M utual  Engagement"#
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Bay, " I  c o n c e i v e  o f  B e in g  I t s e l f "  i s  a n a l y t i c a l l y  on t h e  
seine l e v e l  a s ,  " I  have  a p i e c e  o f  p a p e r* "  I t  i s  t h e  l e v e l  
o f  e x t e r n a l  j u x t a p o s i t i o n  and i t  r e m a in s  a s  f a r  away f ro m  
r e l i g i o n  and e t h i c s  a s  p o s s i b l e *
T h is  i s  a c r u c i a l  p o i n t  f o r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  a n y  
c o n s i s t e n t  e t h i c a l  p o s i t i o n  M arcel  may assum e* A l l  t h a t  
h a s  b e e n  s a i d  c o n c e r n i n g  p ro b lem  and m y s te ry  i s  a p p l i c a b l e  
h e r e . ^ ^  Knowing t h a t  a n a l y s i s  c a n  p r o c e e d  no f u r t h e r  t h a n  
t o  e s t a b l i s h  a t e n s i o n  b e tw e e n  " b e in g  end h a v i n g , "  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c a l l  t o  mind t h e  meaning of  " s e c o n d a r y  r e f l e c ­
t i o n "  i n  M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y * ^ ^ I t  i s  t h i s  t y p e  of t h o u g h t  
w hich  m ust  come i n t o  p l a y  a t  t h i s  l e v e l ,  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  t h o u g h t  b o t h  demands t o  c o n t i n u e  and y e t  c a n n o t  c o n ­
t i n u e  e x c e p t  i n  a new key*
I f  M a rc e l  h a s  no p h i l o s o p h y  o f  "B e ing  I t s e l f , "  i t  i s  
b e c a u s e  he h a s  t o o  keen  an  i n s i g h t  i n t o  t h e  p o s s e s s i v e  
n a t u r e  of r e a l i t y  a s  man knows i t *  J o h n  M a e q u a r r i e  i s  
c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  M arce l  n e v e r  r e a c h e s  a b r e a k  w i t h  
" h a v i n g " ;  b u t  b e i n g  may b e ,  i n  M a e q u a r r i e ’ s  w ords ,  " t r a n s ­
fo rm ed  by  b e i n g "  so  t h a t  t h e  " s h a r p  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  
s e l f  and i t s  o b j e c t s  g i v e s  way t o  r e c i p r o c i t y * " ^ ^  T h is  
t r a n s f o r m a t i o n  o c c u r s  a t  t h e  l e v e l  o f  i n t e r s u b j e o t i v i t y  
( o r  i n  t h e  c a s e  o f  l^B od y ,  i n t r a s u b j e o t i v i t y ) , w h ich  i s  
t h e  c l o s e s t  man comes t o  "B e in g  I t s e l f "# E s s e  e s t  O o e s s e * 
T h is  i s  t h e  l e v e l  where  M a r c e l ’ s e t h i c a l  t h o u g h t  f i n d s  i t s  
achèvem ent*  But b e f o r e  t h a t  l e v e l  i s  d i s c u s s e d  more f u l l y ,
"^ ^ S u p r a i c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  M ys te ry "  e s p e c i a l l y *  
^^ ^ S u p r a » c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  R e f l e c t i o n "  e s p e c i a l l y *R I
J o h n  M a e q u a r r i e ,  T w e n t i e t h  C e n tu ry  B e l I g i ou b Thought * 
(London; SCM P re s s ,^ lT § 6 5 7 ,^ p * 5 6 0 *  As u s u a l ,  t h e r e  i s  
p r e c i s i o n  i n  M a e q u a r r i e ’ b d e s c r i p t i o n *
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i t  i s  n e e e s e a r y  t o  l o o k  a t  t h e  e x i s t e n t i a l  a s p e c t s  o f  
" h a v in g "  o r  a t  a  " h a v in g "  t h a t  end s  t h e r e *
The l e v e l  o f  " h a v in g "  i s  t h e  t r e a c h e r o u s  p l a t e a u  
o f  a n x i e t y *  I t  i s  an a b y s s  on e i t h e r  s i d e  o f  w h ich  hang  
" r o p e  of  sa n d "  l a d d e r s  o f  d e s i r e  and d e s p a i r *  M arce l  d e s ­
c r i b e s  d e s i r e  a s  t h e  p r e c a r i o u s  s t a g e  o f  " h a v in g "  and " n o t  
h a v i n g " I t  i s  " s t r u n g  up" on t h i s  t e n s e  p o l a r i t y *  To 
c o n t i n u e  t o  c l im b  i s  o n ly  t o  r e a c h  more i n t e n s e  p l a i n s  of 
a n x i e t y *  To c o m p l i c a t e  t h e  p i c t u r e ,  however  f a r  up t h e  
h e i g h t s  o f  fp o s s e s s io n  one h a s  r e a c h e d  i s  e x a c t l y  t h e  h e i g h t  
f ro m  w hich  one i s  i n  d a n g e r  o f  f a l l i n g #  Thus t h e  e x p e r ­
i e n c e  o f  " r e n d e d "  e m o t io n s  when we a r e  d e p r i v e d  o f  o u r  
53p o s s e s s i o n s *  M a r c e l ’ s a n a l y s i s  makes i t  c l e a r  t h a t  
" o u r  p o s s e s s i o n s  t e n d  t o  e a t  u s  u s*"
I n c r e a s e d  h a v i n g  i s  t h e  l e v e l  o f  i n c r e a s i n g  b o r e ­
dom* • There  c a n  b e  n o t h i n g  new, o n l y  more o f  t h e  same t h i n g .  
Here M a r c e l ’ s s e p a r a t i o n  b e tw e e n  d e s i r e  and hope i s  s i g n i ­
f i c a n t *  E n s la v e m e n t  t o  " h a v i n g , "  th e  l e v e l  w here  f u l f i l l e d  
d e s i r e  o n ly  a c t i v a t e s  t h e  a p p e t i t e  f o r  more o f  t h e  same, 
i s  t h e  p l a c e  where  hope d ie © * ^ ^  M arc e l  h a s  commented: 
"W h atev er  can  be c a t a l o g u e d  i s  an o c c a s i o n  f o r  d e s p a i r ? "  
I k p e r i e n c e  t h a t  i s  ( o r  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e i n g ) " e s t a b -  
l i s h e d "  l e a v e s  no room f o r  h o p e ;  i t  becomes " P r u f r o o k ’ s 
w or ld  o f  t r i v i a l  i n s i g n i f i c a n c e * " * ^ ^
P.15S5 a lso ,  OF, p .71.
p .98.
°-EV, p .61; a lso ,  o . f .  MAH, p .44.
®®0F, p . 7 0 .
56M arkus ,  op*G i t »* p»401*
1 7 0
I t  s h o u ld  he c l e a r  t h a t  h a v in g  i s  t h e  l e v e l  o f  t h e  
p r o b l e m a t i o * '  T h i s  t e c h n i c a l  l e v e l  h a s  t h e  p r o b a b l e  
e f f e c t  o f  c a u s i n g  men t o  e q u a t e  h a v i n g  w i t h  h a p p i n e s s ,  f o r  
t h e  r e a s o n  t h a t  i n  many e a s e s  i t  does  make t h e  a c h ie v e m e n t
58o f  many o f  t h e  e x t e r n a l  a c c o u t r e m e n t s  o f  c o m f o r t  p o s s i b l e .  
The q u e s t i o n  i s  n o t  one o f  e i t h e r  e x a l t i n g  t e c h n i q u e  o r  of  
d e b a s i n g  i t  ; t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n s  what i s  i t s  p r o p e r  p l a c e .  
The g i r l  who s h u n t s  a s i d e  r e l i g i o u s  and m o ra l  c o n s i d e r a ­
t i o n s  t o  e n t e r  i n t o  a m a r r i a g e  o f  f i n a n c i a l  c o n v e n ie n c o  
h a s  p r o b a b l y  ch o se n  to  s e e k  h a p p i n e s s  on th e  l e v e l  o f  " h a v ­
in g "  5 t h e  w e l l - f i x e d  young man who b r e a k s  w i t h  h i s  p o s s e s ­
s i o n s  f o r  t h e  sake  o f  " s p i r i t u a l  a d v e n t u r e "  s e e k s  h a p p i n e s s  
on a more i n t e r n a l  l e v e l . I t  i s  t h e  i n n e r  e x i g e n c e  which 
a c h i e v e s  p r im a c y  i n  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e — t h e  l e v e l  where 
h a v in g  may be t r a n s f o r m e d .
What t h e n  a r e  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
" h a v i n g " ?  The a n s w e r  t o  t h i s  may be d i s c o v e r e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  f ro m  M a r c e l ’ s  " O u t l i n e s  o f  a Phenomeno­
l o g y  u f  Having" f ro m  a n o t e  d a t e d  1 6 t h  March, 1933?
E v e r y t h i n g  r e a l l y  comes down t o  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  what we h av e  and what we a r e *  But i t  i s  
e x t r a o r d i n a r i l y  h a r d  t o  e x p r e s s  t h i s  i n  c o n c e p t u a l  
t e r m s ,  th o u g h  i t  must be  p o s s i b l e  t o  do s o .  What 
we have o b v i o u s l y  p r e s e n t s  an a p p e a r a n c e  o f  e x t e r ­
n a l i t y .  I n  p r i n c i p l e ,  what we have  a r e  t h i n g s  ( o r  
what c a n  be com pared  t o  t h i n g s ,  p r e c i s e l y  i n  so f a r  
a s  t h i s  c o m p a r i s o n  i s  p o s s i b l e ) .  I  ca n  o n l y  h a v e . 
i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  w ord ,  s o m e th in g  whose
P .1 7 S ,  
p . 4 4 .
O . f .  M I ,  p p .4 4 - 4 6 *  M a rc e l  t e a c h e s  t h a t  p u r e l y  on t h e  
d e s c r i p t i v e  l e v e l  t h e r e  i s  a " t r a n s c e n d e n c e "  i n  t h e  man’ s 
s e a r c h  t h a t  i s  a b s e n t  f ro m  t h e  g i r l ’s d e c i s i o n  t o  marry* 
M a rc e l  would u r g e ,  ho w ev e r ,  t h a t  a f i n a l  ju d g em en t  must  
i n c l u d e  more t h a n  t h e  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  of  t h e s e  a c t s .
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e x i s t e n c e  i s ,  up t o  e c e r t o i n  p o i n t ,  i n d e p e n d e n t  of 
me. In  o t h e r  w o rd s ,  what I  have i s  added  t o  me; 
and t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  p o s s e s s e d  by  me i s  ad ded  
t o  t h e  o t h e r  p r o p e r t i e s ,  q u a l i t i e s ,  e t c . ,  b e l o n g i n g  
t o  t h e  t h i n g  I  h a v e .  I  o n ly  have  what X can i n  
some manner and w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s  d i s p o s e  of  ; 
i n  o t h e r  w o rd s ,  i n  so  f a r  a s  I  can he  c o n s i d e r e d  
08  a f o r c e ,  a b e i n g  endowed w i t h  p o w e r s .  We can 
o n l y  t r a n s m i t  w hat  we h s v e . ^ O
B tep h an  S t r a s s © r ,  i n  a  c a r e f u l  b i t  o f  a n a l y s i s ,
h a s  s e p a r a t e d  t h e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " h a v in g "  w hich
61a p p e a r  i n  t h e  s t a t e m e n t .  Sum m aris ing  thes^ /  i n  my own 
w o rd s ,  t h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  ( l ) T h e  p o s s e s s e d  o b j e c t  h a s  a t  
l e a s t  p a r t i a l  e x t e m a l  i t  y f ro m  me. ( 2 )O o n s e q u e n t ly ,  i t s  
e x i s t e n c e  i s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  me. ( 3 ) I t  
h a s ,  t h e r e f o r e ,  some r e l a t i o n  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .
(4 )A s s u c h ,  i t  i s  p o t e n t i a l l y  s u b j e c t  t o  d i s | ) o s a l *  (5 ) T h is  
d i s p o s a l  may t a k e  t h e  fo rm  o f  t r a n s m i s s i o n  t o  a n o t h e r  
p e r s o n  o r  g r o u p .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v i n g  which move© to w ard s  b e i n g  
l o s e s  e x t e r n a l ,  i n d e p e n d e n t ,  o b j e c t i v e  d i s p o s a b l e ,  t r a n s -  
m i t t l b l e  e t t r i b u t e e  and i s  becoming i n t e r n a l ,  i n t e r d e p e n d e n t ,  
s u b j e c t i v e ,  i n d i s p e n s a b l e  and u n s a y a b le *  Theie  i s  no 
q u e s t i o n  o f  a s e t  o f  o p p o s i t e s  h e r e . V/e n e v e r  l e a v e  " h a v in g "  
b e h i n d .  To do s o  w ould  l e a v e  u s  w i t h  a new, a b s t r a c t  
p o s s e s s i o n .  R a t h e r ,  t h e r e  i s  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  " h a v in g "  
i n t o  a  " b e in g "  w hich  i s  more and m ore .
p . 1 5 5 .
The Sottl I n  M e t a p h y s i c a l  and E m p i r i c a l  P s y c h o lo g y  ( P i t t s
b u rg h s  L u sq u e sn e  U n i v e r s i t y  # re© 8 ,  1 9 5 7 7 ,  p . 7 2 .  I  have  
I n v e r t e d  p o in t©  one and two t o  f i t  t h e  o r d e r  o f  M a r c e l ’ s 
u s a g e ,  w hich  i s  a b e t t e r  l o g i c a l  o r d e r  a l s o .
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M a rc e l  u s e s  num erous m e ta p h o rs  t o  i l l u m i n e  t h i s  
t r a n s i t i o n  f ro m  " h a v in g "  t o  " b e i n g " .  A l l  a r e  ex a m p le s  of  
h i s  n o t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n :  The r e l a t i o n  o f  a v i o l i n i s t  
t o  h i s  v i o l i n ;  t h e  g a rch ie r  t o  h i s  g a r d e n ;  t h e  f a r m e r  t o  t h e
go
fa rm  and t h e  s c i e n t i s t  t o  t h e  l a b o r a t o r y .  " But M arce l
s u g g e s t s  t h e  f a c t  o f  "my i d e a s  and o p i n i o n s "  a s  t h e  "m ost
c o n c r e t e  i l l u s t r a t i o n "  o f  h i s  p o i n t .  When my i d e a s  o r
o p i n i o n s  become my c o n s c i o u s  p o s s e s s i o n  t h e y  b e g i n  t o  h o ld
a t y r a n n y  o v e r  me. T h is  i n d i c a t e s  t o  M arce l  t h e  need  o f
d i s t i n g u i s h i n g  t h e  i d e o l o g i s t  f ro m  t h e  t h i n k e r s
The i3 b o lo g i s t  i s  one o f  t h e  most d a n g e r o u s  o f  a l l  
human t y p e s ,  b e c a u s e  he i s  u n c o n s o i o u s l y  e n s l a v e d  
t o  a p a r t  o f  h i m s e l f  w h ich  h as  m o r t i f i e d ,  and t h i s  
s l a v e r y  i s  bound t o  m a n i f e s t  i t s e l f  o u t w a r d ly  a s  
t y r a n n y  . . .  The t h i n k e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
c o n t i n u a l l y  on g u a rd  a g a i n s t  t h i s  a l i e n a t i o n ,  t h i s  
p o s s i b l e  f o s s i l i s i n g  o f  h i s  t h o u g h t .  He l i v e s  i n  
a c o n t i n u a l  s t a t e  o f  c r e a t i v i t y ,  and t h e  w hole  o f  
h i s  t h o u g h t  i s  a lw a y s  b e i n g  c a l l e d  i n  q u e s t i o n  f ro m  
one m in u te  t o  t h e  n e x t
And what i s  t h i s  c r e a t i v i t y  o f  " b e in g "  a s  o vercom ing  t h e
l e t h r r g y  o f  " h a v i n g " ?
W herev e r  t h e r e  i s  p u re  c r e a t i o n , h a v in g  a s  s u c h  i s  
t r a n s c e n d e d  o r  e t h e r i a l i s e d  w i t h i n  t h e  c r e a t i v e  
a c t s t h e  d u a l i t y  o f  p o s s e s s o r  and p o s s e s s e d  i s  l o s t  
i n  ^  l i v i n g  r e a l i t y .
We have  a r r i v e d  a t  t h e  f e a t u r e  o f  M a r c e l ’ s p h i l o s o ­
phy  w h ich  b i n d s  i t  a l l  t o g e t h e r .  The n o t i o n  o f  c r e a t i v e  b e i n g .
P . 1 6 5 .
p . 1 6 6 .
^^BH, p . 1 6 6 .  P h l lo B o p h y  o a n n o t  be " h a d " .  M arce l  f e a r s  t h e  
" e l o q u e n t  a m a t e u r , "  MBI, p . 2 1 2 .  M arcel  s a y s  : "T h e re  i s  
n o t h i n g  l e s s  p a t e n t a b l e  t h a n  p h i l o s o p h y ,  n o t l o n g  û ove  d i f f i ­
c u l t  t o  a p p r o p r i a t e , "  OF, p . 6 1 .
BE, p . 1 6 6 .  .U n d e r l in in g  m ine .
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G a l l a g h e r ,  w i t h  M a r c e l ’ s q u a l i f i e d  a p p r o v a l ,  a c k n o w le d g e s  
i t  a s  t h e  " c e n t r a l  i n t e r p r e t a t i v e  i n s i g h t " # I t  i s  
e x p r e s s e d  h y  G a l l a g h e r  a s  f o l l o w s ;  "As so o n  a s  t h e r e  i s  
c r e a t i o n ,  i n  w h a te v e r  d e g r e e ,  we a r e  i n  t h e  rea3.m o f  b e in g .
But M a r c e l ’ s q u a l i f i c a t i o n  i n  t h e  fo rw a rd  t o  G a l l a g h e r ’ s 
s t u d y  i s  o f  e q u a l  i n t e r e s t  f o r  us* He s a y s ,  a f t e r  e x p r e s s ­
i n g  " c o m p le te  a g re e m e n t"  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  G a l l a g h e r ’ s 
I d e n t i f i c a t i o n  o f  " c r e a t i o n "  w i t h  " b e in g "  a s  c e n t r a l  t o  
h i s  t h o u g h t s
But t h e  c o n v e r s e  i s  e q u a l l y  t r u e s  t h a t  i s  t o  s a y ,  
t h e r e  i s  d o u b t l e s s  no s e n s e  i n  u s i n g  t h e  word  
•b e in g *  e x c e p t  where  c r e a t i o n ,  i n  some fo rm  o r  o t h e r ,  
i s  i n  v iew * ^ ^
}3ut c l e a r l y  a p ro b le m  h a s  a r i s e n  i n  t h e  a t t e m p t  t o  
f i n d  " b e in g "  on t h e  f u r t h e r  s i d e  of  " h a v i n g " .  M arc e l  i s  
c a p a b l e  o f  s p e a k i n g  a b o u t  " p u re  c r e a t i o n " H e  o f t e n  h a s  
r e f e r r e d  t o  t h e  " s a i n t "  a s  t h a t  " e x t r e m e  fo rm "  of p e r s o n  
who " l i v e s  « • « h i s  b e l i e f " ;  h e r e  " h a v i n g  seems r e a l l y  t o  
p a s s  i n t o  b e i n g .
t o . c i t . ,  p . 84# I  g a i n e d  t h i s  i n s i g h t  b e f o r e  I  r e a d  G a l l a g h e r ,  
b u r  r*sTifed away f rom  t h e  em phases  b e c a u s e  I  f e a r  i t  c o u ld  
e a s i l y  be c o n fu s e d  w i t h  t h e  " e t h i c s  of o r e a t i v e n e s s "  e l a ­
b o r a t e d  by N i c o l a s  B e rd y a e v ;  o . f .  The D e s t i n y  of Man, t r a n s .  
N a t a l i e  D u d d in g to n  (Londons G e o f f r e y  BTei' ,’”T 9 3T T ,  pp # 1 6 2 ff  • 
M a r c e l ’ s n o t i o n  i s  l e s s  d i s t i n c t l y  i n t u i t i v e  i n  n a t u r e  and 
t h u s ,  l e s s  a r b i t r a r y .  T h i s  i s  why I  p r e f e r  t h e  t e r m  
î * r e c r e a t i v e "  i n  r e f e r e n c e  t o  M a r c e l ’ s e t h i c a l  p o s i t i o n .
67 I b i d . ,  q u o te d  froD:i BH, p . l 5 0 .
^ ^ I b i d . t  M a r c e l ’ s F o rw a rd ,  p . x i i i .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
someone t a k e  up t h e  s t u d y  of M arce l  i n  r e l a t i o n  t o  W h i te h e a d ,  
B e rg s o n  and t h e i r  f o l l o w e r s  on t h i s  p o i n t .
go
S u p ra , n o te  6 5 .
p . i o o .
J. 7 ^
I t  would  seem t h a t  M arce l  i s  c l a i m i n g  t h a t  t h i s  
pur© v e r t i c a l  t r a n s c e n d e n c e  can  e n g u l f  human l i f e  i n  t h i s  
w o r l d .  But t h i s  same p h i l o s o p h e r  i s  p a i n f u l l y  aw are  t h a t  
man a lw a y s  z’-emains a n  " i n - b e tw e e n "  c r e a t u r e #  The p ro b lem  
i s  t o  make i n t e l l i g i b l e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p e r i e n c e d  
t r a n s c e n d e n c e ,  ( t h e  o n l y  k i n d  we can  know) w h i l e  n o t  r o b ­
b i n g  i t  o f  i t s  a u t h e n t i c  q u a l i t y  of be in g #  " f o r  i n  t h e  
l a s t  a n a l y s i s  o u r  t a s k  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h a t  of p e r -
o e i v i n g  i n  what  f a s h i o n  l i f e  can be o r g a n i c a l l y  1 i n k e d     —     ——  -----------
w i t h  t r u t h .
D. T r a n s f o r m a t i o n  of  H av ing
We must r e t u r n  t o  M a e q u a r r i e ’ s  r e f e r e n c e  t o  t h e  
" t r a n s f o r m a t i o n  o f  h a v in g "  f o r  t h e  answ er  i n  M a r c e l ’ s 
u n d e r s t a n d i n g .  F i r s t ,  we must u n d e r s t a n d  i n  what s e n s e  
i t  i s  t r u e  t o  s a y  t h a t  " h a v in g "  p a s s e s  away and " b e in g "  
a w a k en s .  Be c o n # ,  we must s e e k  t o  u n d e r s t a n d  ir ivwhat  
manner i t  r e m a in s  t r u e  t o  s a y  t h a t  " h a v in g "  a lw a y s  r e m a i n s .  
We w i l l  d i s c o v e r  t h a t  t h e r e  a r e  r e a l l y  two k i n d s  o f  h a v in g  
i n  M a r c e l ’ s u n d e r s t a n d i n g ,  a f a c t  w h ich  he sometSiines h a s  n o t  
made e v i d e n t ,  e . g . ,  t h e  c a s e  o f  t h e  s a i n t .
T here  i s  i n  M a r c e l ’ s t h o u g h t  an  e x t e r n a l  o r  c l o s e d  
" h a v i n g " .  T h i s  i s  t h e  " h a v in g "  w h ich  i s  s u b j e c t  t o  t r a n s ­
f o r m a t i o n  i n t o  " b e in g "  by  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  o b j e c t i v e .
I t  i s  t h i s  " h a v in g "  w h ich  c a r r i e s  w i t h  i t  a l l  t h e  i n a u t h e n ­
t i c  I m p l i c a t i o n s  of a n x i e t y ,  boredom and p r o b l e m a t i c  l i v i n g .  
In  t h e  s e n t e n c e  which  f o l l o w s  t h e  one w h ich  ( a s  we hav e  
a g r e e d  w i t h  G a l l a g h e r )  opens  up t h e  c e n t r a l i t y  o f  Maz^cel’ s  
t h o u g h t ,  he s p e a k s  o f  t h i s  k ind  of h a v i n g :  "One d i f f i c u l t y  
a r i s e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  c r e a t i o n ,  i n  t h e  f i n i t e  s e n s e  o f  
t h e  w ord ,  i s  no d o u b t  o n ly  p o s s i b l e  i n  t h e  m id s t  o f  a k in d  
o f  h a v i n g .
MBI, p.191. Underlining mine.
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BH, p.150.
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There  a r e  two ways i n  w h ich  t h i s  e x t i s r n a l  o r  
c l o s e d  h a v i n g  may he v i e w e d .  I t  may be v iew ed  n e g a t i v e l y  
a s  a t h r e a t  o r  n e u t r a l l y  a s  t h e  s t u f f  ou t  o f  w h ic h  l i f e  i s  
made, M arce l  v a c i l l a t e s  b e tw e e n  these- two v i e w s .  T h i s  
becomes ev e n  more a p p a r e n t  when t h i s  " h a v in g "  i s  a n a l y s e d  
i n  t h e  l a t e r  w r i t i n g s  i n  t e r m s  o f  t e c h n i q u e  and t h e  s o c i e t y  
i t  c r e a t e s .  ( T h i s  w i l l  be c o n s i d e r e d  more c a r e f u l l y  i n  
t h e  n e x t  s e c t i o n » ' )  What M arc e l  h a s  t r i e d  t o  make c l e a r  
i n  h i s  l a t e r  v ; r i t i n g s  i s  t h a t  " h a v in g "  i n  t h e  second  sens©
i s  t h e  m anner o f  " h a v in g "  w hich  we may a f f i rm ." ^ ^  He h a s
come t o  s e e  t h e  "immense a r e a "  we must "ced e  t o  t h e  c o n t r o l  
o f  p o s i t i v e  s c ie n c e " .  But he i s  adam ant i n  h i s  c h a r a o a -  
t u  r e  . o f  t h  e i; h r e  a t  o f   ^' ha v i  ng " even a s  he c l a r i f i e s  i t s  
v i r t u e . T h i s  t h r e a t  i s  n o t  t h a t  man " h a s , "  b u t  t h a t  
he comes t o  v iew  h i m s e l f  a s  p o s s e s s o r  r a t h e r  t h a n  r e c e i v e r -
w # éH'mhiiwwiij. wAMMâlL i i iW  II— iriBwnrtp w m w .  n#Wiw*ii i uMw u . #— « w . mrniirm lu .  mmn
c r e a t o r . But t o  t h e  e x t e n t  t h a t  M arce l  c o n t i n u e s  t o  p u t
c l o s e d  1 laving,*' o n l y ,  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h r e a t ,  he w i l l  
c o n t i n u e  t o  be m i s u n d e r s t o o d  by some a s  a w a l l e r  a g a i n s t  
s c i e n t i f i c  a c h i e v e m e n t .
C l e a r l y ,  Wlarcel h a s  made t h e  t h r e a t  o f  c l o s e d  o r  
e x t e r n a l  " h a v in g "  a p r e o c c u p a t i o n .  We have  c h a r a c t e r i s e d  
t h i s  t h r e a t  a s  t h e  f a i l u r e  t o  t a k e  an  " o b j e c t i v e  v iew " 
t o  what i s  o b v i o u s l y  e x t e r n a l .  T h is  m igh t  be p u t  i n  a n o t h e r  
way; The t h r e a t  of " h a v in g "  i s  i t s  t e n d e n c y  t o  e n c r o a c h  on
p . 68.
74 G a l l a g h e r ,  o p . c l t ». M a r c e l ’ s F o rw a rd ,  p . x v .
'^^C.f .  " The S a c re d  i n  t h e  T e c h n o lo g i c a l  A g e ,"  T h e o lo j ... 
T oday , Vol.XIX ( A p r i l ,  1 9 6 2 ) ,  p p . 2 7 - 3 8 ,  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  
a d vance  o v e r  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  a t  w h ich  
t im e  M arce l  was s t i l l  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  
t e c h n i c i a n  i n  s o c i e t y ,  MBI, p . 1 2 4 .
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ray own p e r s o n a l  p e r o g a t i v e s #  T h is  way of s a y i n g  i t  make© 
i t  c l e a r  why M ere e l  i s  w ary ,  t o  say t h e  l e a s t ,  o f  t h e  modern  
s c i e n c e s  o f  s o c i o l o g y  and p sy ch o lo g y #  As a m a t t e r  o f  f a c t ,
I  do n o t  r e c a l l  any  p l a c e  i n  h i s  maj o r  w r i t i n g s  w here  he 
h a s  a n y t h i i î g  u n q u a l i f i e d l y  good t o  s a y  ab o u t  e i t h e r  o f  
t h e s e  d e v e l o p i n g  s c i e n c e s #  F o r  M arce l  t h e  t h r e a t  i s  n o t  
OYily t h a t  I  i d e n t i f y  m y s e l f  w i t h  a " c l o s e d  h a v i n g "  b u t  
t h a t  some s c i e n t i s t  o f  t h e  human p e r s o n  o r  g r o u p  v^ i l l  
a t t e m p t  t o  t r e a t  me ae  s o m e th in g  he p o s s e s s e s  b e c a u s e  he 
b e l i e v e s  he h a s  t h e  " t o o l e d  p o t e n t i a l "  t o  c o m p l e t e l y  e x p l a i n  
me# I t  i s  t h i s  t h r e a t ,  r e c o g n i s e d  by most o f  t h e  e x i s t e n ­
t i a l i s t s ,  w h ich  Marcel- w arns  a g a i n s t  w i th  t h o u g h t f u l  
p a s s i o n #  He r e g a r d s  t h i s  k in d  o f  ev e n t  a s  " h a v in g "  i n  a  
s p h e r e  beyond i t s  bounds# I t  i s  t h i s  k in d  o f  h a v i %  w hich  
M a r c e l ,  w i t h o u t  e q u i v o c a t i o n ,  c a l l s  "daem onic"  # I t  w i l l  
r e m a in  f o r  u s  t o  a s k  l a t e r  i f  M arce l  h a s  made i t  s u f f i ­
c i e n t l y  c l e a r  t h a t  i t  i s  o n ly  t h e  " h a v in g "  t h a t  t h r e a t e n s ,  
by b e i n g  v ie w e d  i n  a n o n e x t e r n a l  way o r  by f o c u s i n g  i t s  
a t t e n t i o n  on human e l e m e n t s  o u t s i d e  i t s  p e r s p e c t i v e ,  w h ich  
must be t r a n s f o r m e d  bj^ b e i n g .  T h is  " h a v in ^ "  w h ic h  t h r e a ­
t e n s  i s  n o t  d i f f e r e n t  f ro m  a l l  c l o s e d  h a v i n g ;  r a t h e r  i t  i s  
c l o s e d  h a v in g  u n q u e s t i o n i n g l y  o b s e s s e d  w i t h  i t s  own p ow er .
I t  i s  t h i s  " h a v in g "  w h ich  b e i n g  s e e k s  t o  e x o r c i s e ;  i t  i s  
w i l l i n g  t o  l i v e  i n  r e l a t i o n  w i t h  a " c l o s e d  h a v in g "  t h a t  
ÎQ10WS i t s  l i m i t a t i o n s .
P r e v i o u s l y  we h a v e  t r i e d  t o  f o c u s  o u r  a t t e n t i o n  on 
t h e  way i n  w h ic h  p r i m a r y  r e f l e c t i o n  may l e a d  u s  t o  s e c o n ­
d a r y  r e f l e c t i o n .  I n  t h e  same manner an d  f o r  t h e  same 
r e a s o n s ,  t h e  n o t i o n  o f  t h e  t h r e a t  o f ' c l o s e d  h a v i n g * g u i d e s
u s  t o  t h e  b o r d e r s  o f  t h o u g h t  abo u t  I n t e r n a l  o r  "o p e n  h av ix g " .
 : —         —    -----
p . 1 8 .
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One of  M a r c e l ’ s l a t e r  r e a l i s a t i o n s ,  though  i m p l i c i t  i n  h i s  
e a r l i e r  w r i t i n g s ,  i e  t h a t  t h e  q u a l i t i e s  of r e c r e a t i v e  b e in g  
"demand" t h e  c h a l l e n g e  w h ich  r i s k  e n t a i l s #  T h is  r i s k  i s  
r e a l i s e d  i n  t e n s i o n  w i t h  " c l o s e d  h a v in g "  a t  i t s  nondaem onic  
l e v e l s #  ( T e n s io n  d i s a p p e a r s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  of t h e  
d a e m o n ic ,  f o r  h e r e  p o l a r i t i e s  become a n t i p a t h i e s # )  T h i s  
r i s k  I s  n e v e r  p e r m a n e n t l y  t r a n s f o r m e d  o r  c o n v e r t e d  ink o 
t h e  r e a l m  of b e in g #  I t  r e m a in s  t h e r e  a s  t h e  v i t a l  b a c k ­
g round  o f  t h e  t r a n s i t i o n  t o  a new l e v e l  w h ich  homo v i a t o r  
i s  o n l y  a b l e  t o  a p p ro x im a te #  M arce l  s a i d  o f  t h i s  k ind  o f  
" h a v i n g , "  a g a i n  i n  t h e  c r u c i a l  l o c u s  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r ,  
"The more c r e a t i o n  can  shake  t h i s  o f f ,  t h e  nearex* i t  i s  t o  
a b s o l u t e  c r e a t i o n # "  But M a r c e l ’ s l a t e r  e m p h a s is  on t h e  
r i s k  i n v o l v e d  i n  f i d e l i t y ,  f o r  ex a m p le ,  makes t h i s  w r i t e r  
q u e s t i o n  w h e th e r  M a rc e l  would now a c c e p t  t h a t  s t a t e m e n t #  
P o s s i b l y  i t  i s  a b s o l u t e  c r e a t i o n  which i n v o l v e s  t h e  g r e a t ­
e s t  r i s k  o f  b e i n g  s t i f f  l e  cl by hav ing#  I f  I  am c o r r e c t ,
M a r c e l ’ s l a t e r  p o s i t i o n  i s  a c t u a l l y  l e s s  m y s t i c a l  and
79more i n  t u n e  w i t h  t h e  a l i e n a t i o n  o f  o u r  c e n tu r y #  ^
" I n t e r n a l  h a v in g "  o r  "open  h a v in g "  may be t r a n s ­
l a t e d  i n t o  t h e  new key o f  r e c r e a t i v e  be ing#  M a r c e l ’ s 
t r a n s l a t o r  g i v e s  u s  t h e  f e l i c i t o u s  p h r a s e s ,  " o n t o l o g i c a l  
b e l o n g i n g "  o r  " c r e a t i v e  b e l o n g i n g "  t o  e x p r e s s  h i s  m ean ing#^^  
% r c e l  t h e n  s a y s  whet  f o r  u b  i s  t h e  c r u c i a l  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  r a d i c a l  d e p a r t u r e  f ro m  daem onic  h a v in g ?  "The more one
p.74.
78 B u p ra p n o t  e 79«
*^*^Our e x a m i n a t i o n  o f  " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  w i l l  show t h a t  f o r  
M arc e l  i l s k  can  n e v e r  be c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d  i n  t h i s  w o r ld
p . 9 7 .
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r e f l e c t s  on i t ,  t h e  more one i s  c o n v i n c e d ,  I  b e l i e v e ,  t h a t  
t h e  p a s s a g e  f ro m  c o n s t r a i n t  t o  f r e e d o m  i s  a c c o m p l i s h e d  i n  
b e l o n g i n g . "
I  i n t e r p r e t  t h i s  " c r e a t i v e  b e l o n g i n g "  t o  b e  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  a t t a c h m e n t  by  a f f i r m a t i o n *  I t  i s  on a n o t h e r  
l e v e l  t h a n  " c l o s e d  h a v in g "  ev e n  o f  t h e  t o l e r a b l e  v a r i e t y *
A c o u p le  of  a t t i t u d e - a c t s  may s e r v e  t o  l l l u c i d a t e  t h e  
m ean ing  o f  t h i s  " h a v in g  w h ic h  I  am" *^^
The a t t i t u d e - a c t  w h ich  M arcel  i n t r o d u c e s  i s  o f  
s i g n i f i c a n t  im p o r ta n c e *  I t  i s  a d m i r a t i o n *  A summary o f  
M a r c e l ’ s n o t e s  on t h e  m a t t e r  e r e  i n  o r d e r :  A d m i r a t i o n  h a s  
enormous b u t  u n r e c o g n i s e d  s p i r i t u a l  and m e t a p h y s i c a l  a p p l i ­
c a t i o n *  ( I  would add e t h i c a l ,  f o r  I  t h i n k  i t  i s  i n c l u d e d  
h e r e  *) I t  h a s  t h e  e f f e c t  of l i f t i n g  u s .  I t  moves u s  f rom  
t h e  r e d u c t i v e  t o  t h e  e x p a n s i v e  l e v e l *  As an " i r r u p t i o n "  
i n  t h e  mundane i t  p u s h e s  t h r o u g h  t h e  " h e r m e t i c "  c r u s t *  I t  
h a s  a n o n o o ra p o ra t lv e  c h a r a o t e r j ;  i n s o f a r  a s  i t  i s  a  j u d g e ­
m en t ,  i t  i s  t h e  " a f f i r m a t i o n  o f  a  s u p e r i o r i t y  w h ich  i s  
. . .  i n c o m p a r a b l e . "  A n a l y t i c a l  r e f l e c t i o n  w i l l  s e t t l e  
i n  a f t e r w a r d s ,  w h ic h  may p ro v e  t o  have a " s a l u t a r y  r o l e "  
o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  b u t ,  on t h e  o t h e r  hand, may c a u s e  u s  t o  
t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  s o m e th in g  o b j e c t i o n a b l e  and h u m i l i a ­
t i n g  a b o u t  t h e  " r e s p o n s i v e "  a t t i t u d e - a c t  of a d m i r a t i o n *  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  renewed r e f l e c t i o n  w i l l  t a k e  me b a c k  t o  
t h e  A c c e p t a n c e  and c o n s e n t "  w hich  i s  t h e  in w a r d ,  c r e a t i v e ,  
f r e e  a c t .  Here t h e  norm al  l e v e l s  h a v e  been  t r a n s c e n d e d .
p . 97* U n d e r l i n i n g  mine*
82 OF, p . 07* The e x a c t  B n g l ie h  t r a n s l a t i o n s  " b e l o n g i n g  t o  
What I  am."
^ ^ O . f . OF, p p . 4 7 -5 1  f o r  t h e  b a s i s  o f  t h i s  a n a l y s i s  o f  
a d m i r a t i o n *
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M arce l  d a r e s  t o  speak  o f  i t  as  " m i r a c l e "  My i n ­
c a r n a t e  s t a t e  i s  n o t  o n ly  o b j e c t i v e ,  c a u s a l  and a n a l y t i c ,  
i t  a l s o  h a r b o u r s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u r p r i s e  and wonder*
The g r a c i o u s  r e o e p t i o n l e t  a t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e s k ,  by a  
c e r t a i n  i n n e r  r e s p o n s e ,  e s c a p e s  h e r  " h a v in g "  r o l e  and b r i n g s  
a b r e a t h  o f  f r e s h n e s s  t o  t h e  s m o k e - f i l l e d  lo b b y *  T h is  i s  
t r a n s c e n d e n c e  a t  a low l e v e l ,  b u t  i t  i s  a  c o n c r e t e  " i r r u p t i o n "  
o f  b e i n g .
A n o th e r  m e ta p h o r  i s  t h a t  o f  t e s t im o n y * ^ '^  Suppose 
1 am w i t n e s s  t o  an  a c c i d e n t .  T h is  e v e n t  a l t e r s  my mode of 
b e i n g .  I  am n o t  s im p ly  s p e c t a t o r  o r  c o m p l e t e l y  a c t i v e  
f r e e  b e in g *  My b e i n g - i n - t h e - w o r l d  h a s  become t h a t  o f  w i t ­
n e ss*  " I  am o b l i g e d  t o  b e a r  w i t n e s s  b e c a u s e  I  h o l d ,  a s  
i t  w e r e ,  a p a r t i c l e  o f  l i g h t ,  and t o  keep i t  t o  m y s e l f  
would be e q u i v a l e n t  t o  e x t i n g u i s h i n g  i t * " ^ ^  Mine i s  t h e  
r o l e  o f  c r e a t i v e  r e c e i v e r *  There  i s  a c e r t a i n  " h a v in g "  
w h ich  i s  t h e  t e n s i o n  o f  my p o s i t i o n s  "My t e s t i m o n y  b e a r s  
on s o m e th in g  i n d e p e n d e n t  f rom  me and o b j e c t i v e l y  r e a l ;  i t  
h a s  t h e r e f o r e  an e s s e n t i a l l y  o b j e c t i v e  end*"®*^ But t h e  
key  t o  my d i s p o s i t i o n  (a word w hich  i n  E n g l i s h  h a s  b o t h  
i n n e r  and o u t e r  c o n n o t a t i o n s )  i s  a t  a n o t h e r  l e v e l :
"At t h e  same t im e  i t  commits  my e n t i r e  b e i n g  a s  a p e r s o n
O Q
who i s  a n s w e r a b l e  f o r  my a s s e r t i o n s  and f o r  mys I f *"
I t  i s  t h e  " in w a rd  commitment" t o  t r e a t  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y
 .......... ..... ....... .... miiNfm L iii in ^ iM ai iii# ;,u  v .t ta iM iL n i i i  i |  p iii ii i  iHi ii i ir tM a .M iiia iH iia iH ir tn M n iM i.iw R u ii i- iii  imm
p . 5 1 .Q5
The c o r e  o f  t h i s  p a r a g r a p h  i s  f rom  P E , p p . 7 0 - 7 6 .  We t a k e  
up t h e  b r o a d e r  a s p e c t s  o f  " w i t n e s s "  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
p . 7 0 .
- PE, p . 7 0 .
®®PE, p . 7 0 .
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a s  a  g i f t ,  w h ich  makes an  " a c c r e t i o n "  o f  b e i n g  p o s s i b l e *
T h is  movement to w a rd  t h e  f u l n e s s  o f  b e i n g  i s  n o t  a n  o b j e c ­
t i v e  g i v e n ;  n o t h i n g  h a s  h app en ed  w h ich  p r e v e n t s  me f rom  
m elt in -g  away i n  t h e  crowd o r  f ro m  a c t i n g  i n  so me o t h e r  
p u r e l y  a r b i t r a r y  f a s h i o n *  But when t h i s  e v e n t  i n  f r o n t  
o f  me p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g i v e  s o m e th in g  o f  m y s e l f  
a s  a  p e r s o n  t h r o u g h  what  I  have  a s  on o n l o o k e r ,  any  move­
ment o t h e r  t h a n  r e s p o n s i v e n e s s  becomes d e n i a l *  I  b e a r  
w i t n e s s  a s  a  p e r s o n  i n  a s i t u a t i o n *  I  am "one  who remem­
b e r s * " ^ ^  Such t e s t i m o n y  i s  g rou nd ed  i n  " f i d e l i t y  t o  a
Qnl i g h t , *  * * r e c e i v e d " *  M arce l  c l a i m s  t h a t  l i f e  i s  s u c h  
a n  e v e n t  t o  w h ich  I  am c a l l e d  t o  t e s t i f y *
The a s p e c t  of a n  " open h a v in g "  o r  " c r e a t i v e  b e l o n g ­
in g "  s h o u ld  be s l i g h t l y  c l e a r e r  on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  two 
i l l u s t r â t i o n e # I t  i s  no t  a s  i f  t h i s  f u l n e s s  o f  b e i n g  can 
be d e m o n s t r a t e d  by s u c h  i l l u s t r a t i o n s ;  i t  i s  r a t h e r  t h a t  
su c h  a l l u s i o n s  may awaken r e c o g n i t i o n  an d  i d e n t i f i c a t i o n  
i n  t h e  s e n s i t i v e  p e r so n *  T h is  i s  a l l  t h a t  can be hoped 
f o r  i n  t h i s  m a t t e r *  (How u t t e r l y  un acad em ic  t h i s  e o t i n d s l )  
But a n o n o b j e o t i v e  h a v in g  (what M arce l  h a s  somewhere call©;! 
a " f u n d a m e n t a l  h a v i n g , " )  s u c h  a s  t h i s  i s  s u b j e c t  t o  no 
o t h e r  k in d  of d i s c u s s i o n *  Here " h a v in g "  h a s  b e e n  more t h a n
e x o r c i s e d  o r  l i v e d  w i t h ;  i t  h a s  b ee n  t r a n s f o r m e d  i n t o  th e
9 1h a v in g  w h ich  I  am* Here I  " b e lo n g  t o  what I  am*"
A co m m en ta to r  h a s  c a l l e d  t h i s  t y p e  o f  e x i s t e n t i a l  
l i v i n g  " t h e  e t h i c s  o f  p a r t i c i p a t i o n " *  I t  d e p e n d s  on 
" a v a i l a b i l i t y "  t o  " c r e a t i v e  s t i m u l u s " *  I t  g i v e s  u s  t h e
E ,  p . 7 2 *  
® ° P E ,  P P . 7 S - 7 3  
p . 9 7 ,
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f re e d o m  t o  g i v e  m ean ing  t o  a v o c a t i o n  o r  s i t u a t i o n *  T h is  
m eaning  i s  n o t  " o b j e c t i v e l y  i n h e r e n t  i n  t h e s e  e x p e r i e n c e s , "  
b u t  known by  in v o lv e m e n t*  3 ^  t h r o u g h  o r e a t i v e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  t h a t  we a r e  a b l e  t o  g iv© l i f e  t h e  c o u n te n a n o e  
o f  d e s t i n y . "
We a r e  now i n  a p o s i t i o n  t o  s e e  how t h i s  o p en in g  
tow ards  b e i n g  a l l o w s  u s  t o  fo rm  a f o u n d a t i o n  f o r  e t h i c s *
The " g iv e n "  i n  e t h i c s  i s  s c a r c e l y  more o b j e c t i f i a b l e  
t h a n  i n  t h e  more g e n e r a l  a r e a s  o f  l i f e  u n d e r  o u r  i n v e s t i ­
g a t i o n *  Yet M arce l  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  " a  c r i t e r i o l o g y  
w hich  i s  e s s e n t i a l  t o  e t h i c s * " ^ ^  What c r i t e r i o n  i s  a p p l i ­
c a b l e  i n  s u c h  a s i t u a t i o n ?
We s h o u l d  n o t e  t h a t  M a rc e l  n e v e r  a s k s  t h i s  fo rm a l
k in d  o f  q u e s t ! o h ,  n o r  t o  my knowledge h a s  he e v e r  s t a t e d
a fo rm a l  a n s w e r  i n  so  many w ords*  But t h e r e  i s  a  s ta te?#
ment w hich  I  t h i n k  s u g g e s t s  an  a n s w e r .  I t  t a k e s  t h e  fo rm
o f  a q u e s t i o n  a t  t h e  c l o s e  o f  one o f  M a r c e l ’ s b e s t  e s s a y e s
Whet i s  t h e  s i g n  by  w hich  we can  d i s c o v e r  w h e t h e r  
t h e  p e r s o n a l i t y  i s  i n d e e d  s u r p a s s i n g  and  t r a n s c e n d i n g  
i t s e l f  o r  w h e t h e r ,  on t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  f a l l i n g  
b a c k  i n  some d e g r e e  and s i n k i n g  be low  i t s  t r u e  
l e v e l ? ^ ^
What seems t o  me s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  h e r e  a c e r t a i n  
c r i t e r i o n  em erg ess  Does t h i s  a c t  I  am a b o u t  t o  commit o r
Vw* <4II.HIIH *** 4J*>» W  # * * # ,.* * « * *  MM* M M *»—* «M M »cr*M P»M n»llt»  M M M m * **M ^M *
t h i s  a t t i t u d e  I  am a b o u t  t o  assum e move me i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  t r a n s f  o r m a t io n  o f  iB v in g ?  T h is  i s  n o t  t h e  f o r m u l a -  
t i o n  of  a law  o r  a  r u l e *  To w h a te v e r  e x t e n t  t h i s  c r i t e r i o n
      —   —   —
' '"This b r i l l i a n t  and  p r e c i s e l y  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  f rom  
Pamplume, o p . c i t , « p * 0 5 .  U n d e r l i n i n g  m in e .
p . 8 6 7 .
p .86.
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f a l l s  i n t o  t h a t  c a t e g o r y  i t  © t i f f l e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  i t  
s u g g e s t s #  F o r  M arc e l  e t h i c s  p e r  s e  h a s  a " c r i t e r i o l o g y "  
p r e c i s e l y  b e c a u se  i t  s e e k s  i t s  own autonomy# But " inca rna<  
t l o n a l  e t h i c s , "  t h e  e t h i c s  o f  " b e in g  and  h a v i n g , "  i s  an 
a f f i r m a t i v e  way of  l i v i n g  r a t h e r  t h a n  a s t r i c t  a d h e r e n c e  
t o  a s e t  o f  r u l e s #  Such a  p o s i t i o n  l e a d s  u s  t o  examine 
t h e  a u t h o r i t y  o f  a m o r a l i t y  of r u l e s #
CmPTER 1
IIADEQIJAGY OF RULES
A# I n t r o d u c t o r y  Remarks
M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y ,  i n  p a r t ,  i s  d e s i g n e d  t o  r e ­
f u t e  t h e  t h e s i s  t h a t  l a w s  ( r u l e s )  a r e  an  a d e q u a t e  b a s i s  
f o r  m o ra l  judg em en t*  We m ig h t  be s u s p i c i o u s  o f  t h e  t h e s i s  
f ro m  t h e  o u t s e t  when we n o t e  t h a t  i t  p o s e s  a p e r e n n i a l  
p ro b lem  o f  m o re l  p h i l o s o p h y .  B u t ,  o f  c o u r s e ,  we r e c o g ­
n i s e  t h a t  i t s  f a i l u r e  t o  g a i n  s e c u r e  e s t a b l i s h m e n t  may 
be a t t r i b u t e d  t o  l a c k  o f  a d e q u a t e  d e f e n s e ,  t o  t h e  r e b e l ­
l i o u s  o r  m e re ly  d i l e t t a n t e  m asses  or t o  an y  number of 
l e s s  o b v io u s  res© one*  Must we n o t  c a r r y  t h e  m a t t e r  f u r t h e r ,  
how ever ,  e x a c t l y  b e c a u s e  i t  i s  a n  u n s e t t l e d  p ro b lem ?
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  f i n d  t h e  two t e r m s  " r u l e s "  
and " ju d g e m e n t"  i n c l u d e d  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h e s i s *
I t  I s  h e r e  t h a t  we im m e d ia t e l y  c o n c e iv e  an i n c o m p a t i b i l i t y ,  
t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a  c o m p le te  c o n t r a d i c t i o n *  The u se  
o f  a word s u c h  a s  " d e c i s i o n "  i n  p l a c e  of " ju d g e m e n t"  would 
n o t  h e l p  u s  a p p r e c i a b l y ,  s i n c e  i t  t o o  would be m o d i f i e d  
by  t h e  t e r m  " m o r a l " —t h a t  word w h ich  r e f e r s  a l m o s t  by  
d e f i n i t i o n  t o  a s t r a t u m  o f  l i f e  where t h e  e x a c t i t u d e  im ­
p l i e d  by r u l e s  i e  i l l u s i v e  and p r o b a b l y  im p o eB ib le*
1S3
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I t  i s  a m a t t e r  o f  f a c t  t h a t  t h e  te r ra  " r u l e "  i s  
som etim es  em ployed  i n  m a rk e d ly  d i f f e r e n t  ways* T h is  am bi­
g u i t y  i n  u s a g e  h i d e s  a more p ro fo u n d  c o n t r a d i c t i o n *
T h i s  c o n f u s i o n  a p p e a r s  e s p e c i a l l y  i n  r e l i g i o u s  c i r c l e s *
Some u s e  t h e  te r r a  " r u l e "  t o  i n d i c a t e  a norm w h ich  a " m a j o r ­
i t y  o f  C h r i s t i a n s "  a c c e p t  b u t  w h ic h ,  i f  a d h e r e d  t o ,  by no
means f u l f i l l s  t h e  n o t i o n  of m o r a l i t y *  These  would say  on sex
t h a t  one can  be c h a s t e  " a s  t h e  d r i v e n  snow" by  r u l e  s t a n ­
d a r d s  and y e t  p ro m is c u o u s  i n  t h e  l i g h t  of t r u e  e t h i c a l  
i n s i g h t *  O t h e r s ,  on t h e  o t h e r  h a n d , u s  t h e  t e rm  " r u l e "  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  m a in te n a n c e  o f  i t  i s  a " h i g h  and r e ­
w a r d in g  s t a n d a r d "  t o  w h ic h  God r e s p o n d s  w i t h  " g r a c e  end
s t r e n g t h "  t o  a l l  who s e e k  t o  f u l f i l l  i t *  The f i r s t  
p o s i t i o n  s e e s  r u l e s  a s  e s t a b l i s h e d  norms w h ic h  a r e  p a r t  o f  
t h e  s t r u c t u r e  o f  moral l i v i n g ;  t h e  second  v i e w s  them  a s  
i n c o n t r o v e r t i b l e  l a w s  t o  be a d h e r e d  t o  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s . ^
The d i f f e r e n c e  d e s c r i b e d  seems t o  be b e tw e en  t h o s e  
who r e g a r d  r u l e s  o n l y  t o d  t h o s e  who a l s o  t a k e  m o t iv e s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  The d i v e r g e n c e  h e r e  makes i t  e a s y  t o  
s e e  why t h e  t e r r a  " l o v e "  i s  " b a n d ie d "  a b o u t  so  much i n  
modern t r e a t m e n t s  o f  m o r a l s .  F o r  h e r e  i s  a c r i t e r i o n  
w h ich  seems t o  be  d e e p l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o t iv e  l i f e  a s  w e l l  
a s  t o  e x t e r n a l  s t a n d a r d s .  T h i s  i s ,  a t  l e a s t ,  one of t h e  
r e a s o n s  why some t h i n k e r s  a r e  a b l e  t o  make a e a s e  f o r  
" l o v e  a s  t h e  o n ly  r u l e "  * The i n s i g h t  i s  v a l u a b l e  b u t  c a n n o t  
w iths tsY id  a l l  t h e  t e s t s :  Does l o v e  sfend by i t s e l f ?  May i t  
i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  be c a l l e d  a r u l e  w i t h o u t  c a u s i n g  c o n f u ­
s i o n  o f  l a n g u a g e ?  Does i t  have  s u f f i c i e n t  c o n t e n t  and
2.—
O . f .  B r i t i s h  C o u n c i l  o f  C hurches  Working P a r t y ,  Bex and 
M o r a l i t y , (LondonîBCM P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p p . 22 -31*
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v e r s a t i l i t y  t o  e n a b le  i t  t o  c o n f r o n t  a l l  p o s s i b l e  s i t u a t i o n s ?
I s  i t  n o t  som etim es  d i f f i c u l t  t o  know what i s  t h e  l o v i n g  t h i n g
t o  do i n  a s i t u a t i o n ?  Does t h i s  n o t i o n  b y  i t s e l f  o f f e r  a
s o l u t i o n  t o  t h e  daem onic  e l e m e n t  w h ich  r i s e s  f ro m  t im e  t o  t im e
i n  human a f f a i r s ?  C e r t a i n l y #  i t  i s  t h e  ’’g r e a t e s t  t h i n g  i n
t h e  w o r ld "  ( a s  H enry  Drummond s a i d  a f t e r  t h e  a p o s t l e  P a u l )
b u t  we s h a l l  need  t o  s e e  i f  i t  i s  i n  i t s e l f  a n  a d e q u a t e  a l te r* »
2
n a t i v e  t o  m o r a l i t y  o f  r u l e s #
Why i s  i t  t h a t  r u l e s  a p p l y  so  w e l l  i n  t e c h n o l o g y  and 
n o t  i n  m ora l  p h i l o s o p h y ?  B o th  d e a l  w i t h  men# B o th  s e e k  t o  
e s t a b l i s h  c r i t e r i a  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s #  B o th  s e e k  
t o  g i v e  a remedy f o r  human p ro b lem s#  (The d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
t h e  s c i e n c e  o f  t e c h n o l o g y  o b s e r v e s  man a s  a n  o b j e c t  t o  be 
s t u d i e d ,  w h i l e  i n  m o ra l s  we may d e a l  w i t h  man a s  a s u b j e c t #  
Though t h e r e  may be c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p p i n g ,  when m e d ic a l  
s o ien t iÜ # ts  d e s c r i b e  s e x u a l  d é v i a t i o n  a s  " t h e  w i l l  o f  t h e  
g o ds"  and e t h i c i s t s  c a l l  i t  "over**-aGtive h o rm o n e s ,"  e a c h  
have  t r a n s g r e s s e d  t h e i r  p r o p e r  b o u n d a r i e s #
P u l e s  a r e  a d e q u a t e  o n ly  i n  t h e  c o n f i n e s  of e x a c t  
s c i e n c e .  Even t h e r e ,  i n  t h e  l i g h t  of th e  p o s t - H e w to n i a n  
e r a  o f  p h y s i c s ,  t h e i r  a b s o l u t e  a p p l i c a b i l i t y  may now be 
q u e s t i o n e d #  P h i l o s o p h e r s  have c o n f i rm e d  t h i s  p o s i t i o n *  
A r i s t o t l e  s a i d  ; " M o r a l i t y  i s  n o t  an e x a c t  s c i e n c e . "  E .D ,
L ew is  i n  h i s  P h i l o s o p h y  of R e l i g i o n  s t a t e d :  " N o th in g  i s
a b s o l u t e  i n  e t h i c s  i n  t h e  s e n s e  o f  h o l d i n g  i r r e s p e c t i v e  o f
> z
t h e  f a c t s  of  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  we f i n d  o u r s e l v e s . "
®This p o s i t i o n  i s  known t o d a y  a s  " s i t u a t i o n a l "  o r  " c o n t e x t u a l "
e t h i c s #*2
L e w is ,  o p . c i t # i p#259#
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M arce l  p u t s  i t :
What i s  i n t e r e s t i n g  f ro m  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p o i n t  of 
v ie w  i s  t h a t  i n  t h i s  t e c h n i c a l  domain  a l o n e  t h e  word 
p r o g r e s s  h a s  k e p t  t h e  f u l n e s s  of i t s  m ean ing  . . .
The r e a s o n  i s  t h a t  t h e  c r i t e r i a  a p p l i c a b l e  t o  e t h i c s , 
p o l i t i c s  o r  i n d e e d  a e s t h e t i c s  c a n n o t  have t h e  same a 
p r e c i s i o n  a s  t h e y  have  i n  t h e  f i e l d  o f  t e c h n i c s  • • #
B. T e l e o l o g i o a l  S u s p e n s io n  o r  C o n f l i c t i n g  R u le s ?
Those who w is h  t o  u p h o ld  t h e  t h e s i s  t h a t  l a w s  
( r u l e s )  a r e  an  a d e q u a t e  b a s i s  f o r  m ora l  ju d g em en t  w i l l  have  
t o  a d m i t ,  a t  l e a s t ,  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f o r m u l a t e  r u l e s  
t h a t  a p p l y  e q u a l l y  v /e l l  i n  e v e r y  c a s e .  I t  may be  t h a t  
t h e y  must a d m i t  more t h a n  t h a t  : They must adm it  t h a t  t h e r e  
a r e  l i m i t i n g  c a s e s  where  r u l e s  seem t o  d i r e c t l y  c l a s h .
They must s a y  " Thou s h a l t  n o t  k i l l ,  e x c e p t  . . . "  w h ic h  
i s  e i t h e r  t o  f o r m u l a t e  a  h i g h e r  r u l e  t h a t  w i l l  e v e n t u a l l y  
come i n t o  c o n f l i c t  w i th  a n o t h e r  p o s i t i o n  and c a u se  a f o r ­
m u l a t i o n  t h a t  i n  t h e  end c a n n o t  be d e s c r i b e d  a s  a r u l e  a t  
a l l ,  o r  t h e y  w i l l  need  t o  d e v e lo p  a c a s u i s t r y  t h a t  r i v a l s  
t h e  P h a r i s e e s  i n  i t s  l e g a l i s t i c  e n t a n g l e m e n t s .  ( I t  c o u ld  
be a rg u e d  t h a t  t h e  way o f  t h e  P h a r i s e e s  i s  open t o  u s  
t o d a y ,  e x c e p t  t h a t  a c a s u i s t r y  of t h a t  k in d  n e e d s  a l l  t h e  
f a c t s  a t  i t s  d i s p o s a l .  One o f  o u r  p ro b lem s  i s  t h a t  t h e  
f a c t s  a r e  m u l t i p l y i n g  so  f a s t  t h a t  we c a n n o t  keep p ac e  w ith  
th em ,  on t h e  one h a n d l  A l s o ,  t h e r e  a r e  some " e l e m e n t s "  
w h ich  im p in ge  on t h e  m ora l  s p h e r e  which seem beyond o u r  
sco p e  o f  k n o w le d g e . )  Even t h o s e  who a c c e p t  c e r t a i n  r u l e s ,  
s u c h  a s  t h e  Old T es tam en t  D e c a lo g u e ,  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  
and i n  a b s o l u t e l y  l i t e r a l  f a s h i o n ,  c a n n o t  e s c a p e  t h e  dilem ma, 
a s  l i m i t  s i t u a t i o n s  i n  our modern w orld  have shown.
p . 8. Underlining mine.
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I t  i s  ray own c o n v i c t i o n  t h a t  S/$ren K i e r k e g a a r d  e s ­
t a b l i s h e d  one t h i n g ,  a t  l e a s t ,  i n  h i s  r e m a r k a b l e  t o u r  jde 
f o r c e . F e a r  and T rem b l i n g  : The r e  i s  s u c h  a t h i n g  a s  a 
t e l e o l o g i o a l  s u s p e n s i o n  o f  t h e  e t h i c a l  # Abraham was e i t h e r
 ............  twiHWW* mo,     iiimw# r n m m m nm w m wM     i i i iMim i
a m u r d e r e r  o r  a k n i g h t  of  f a i t h .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  A b ra h a m -Isa a c  s t o r y  t o  e s t a b l i s h  su ch  a  
t h e s i s  may have  s e v e r a l  d raw b ack s  b u t  t h e r e  a r e  p l e n t y  of 
modern e x a m p le s  t o  s u p p l a n t  t h a t  i n c i d e n t  : Sonya i n  
D o s to y e v s k y ^ s  Crime an d  P u n i s h m e n t , t h e  J e w i s h  d o c t o r  i n  
t h e  Nag;i p r i s o n  camp p e r f o r m i n g  mercy m o t iv a t e d  a b o r t i o n  
o p e r a t i o n s  on im p r i s o n e d  e x p e c t a n t  m o th e r s ,  D i e t r i c h  
B o n h o e f f e r  " l y i n g  l i k e  a t r o o p e r "  t o  " s a v e  t h e  s k i n s "  of  
h i s  f r i e n d s ,  e t c .  I t  may be u rg e d  t h a t  a l l  t h e s e  have 
" e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s " .  That  must f r e e l y  be a d m i t t e d .  
And t h e  r e p l y  i s  t h a t  i t  i s  p r e c i s e l y  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
w h ich  e x t e n d  t h e  r u l e  beyond t h e  r a n g e  o f  i t s  a p p l i c a b i l i t y .  
But do n o t  t h e s e  " l i m i t i n g  c a s e s "  u p h o ld  r a t h e r  t h a n  
n u l l i f y  t h e  r u l e ?  I t  would be I n t e r e s t i n g  t o  a n a l y s e  why 
t h i s  c o u ld  be s u g g e s t e d  i n  m o r a l s  and n o t  i n  s c i e n c e .  The 
v e r y  s u g g e s t i o n  p o i n t s  t o  t h e  i n e x a c t i t u d e  p r e v a l e n t  i n  
t h i s  r e a l m .  The s u g g e s t i o n  t o o  i m p l i e s ,  i n  p a r t ,  t h e  p o i n t  
o f  t h i s  r e f u t a t i o n  $ i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  r u l e  h a s  o n ly  
l i m i t e d  a d e q u a c y .
M arce l  p r o v i d e s  u s  w i t h  a f u r t h e r  exam ple  ; Suppose 
a  t o t a l i t a r i a n  r e g im e  m igh t  f o r c e  a man t o  become a member 
o f  t h e  s e c u r i t y  p o l i c e  and do a c t s  " a b s o l u t e l y  r e p u g n a n t "  
t o  him upon  t h e  t h r e a t  t h a t  h i s  f a m i l y  would o t h e r w i s e  be  
i n j u r e d .  Both t o  r e f u s e  t o  do t h e  a c t s  or t o  do them p l a c e s  
t h e  man o v e r  a g a i n s t  t h e  r u l e .  M arce l  commentes " I t  i s  
o b v io u s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  such an e x t r e m e l y  p a r t i c u l a r
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c a e e  o u t  o f  w h ich  any  g e n e r a l  r u l e  ca n  be f r a m e d . " ^  I t  i s  
n o t  m e l o d r a m a t i c  t o  r e g a r d  e v i l  i n  such s i t u a t i o n s  a s  f a l ­
l i n g  i n  on u s  f ro m  a l l  s i d e s ,  a lm o s t  s u f f o c a t i n g  u s  w i t h  
i t s  r e l e n t l e s s  p r e s s u r e .  When we r e f l e c t  on i t  s e r i o u s l y ,  
t h e  i n t e r w o v e n e s s  o f  modern l i f e  è a u s e s  us  t o  w onder  i f  
t h i s  i s  e v e r  e s c a p a b l e .  M arc e l  comments:
In  o u r  w o r ld  a s  i t  i s  t o - d a y  t h e r e  can  be h a r d l y  any  
s e t  of c i r c u m s t a n c e s  i n  w hich  we may n o t  be  f o r d e d  t o  
a s k  o u r s e l v e s  w h e t h e r ,  t h r o u g h  ou r  f r e e  c h o i c e ,  
t h r o u g h  o u r  p a r t i c u l a r  d e c i s i o n s ,  we a r e  n o t  g o i n g  t o  
make o u r s e l v e s  g u i l t y  of j u s t  s u c h  a c o m p l i c i t y . ^
T h i s  l e a d s  u s  t o  a s k  i f  we a r e  t a l k i n g  o n l y  of 
" e x t r e m e l y  p a r t i c u l a r "  e a s e s  a l o n e .  Does t h i s  s i n g u l a r i t y  
e x t e n d  t h r o u g h  t h e  whole o f  m o ra l  d e c i s i o n - m a k i n g ?  M arc e l  
a s s e r t s  t h a t  t h e r e  i s  an  " e lem en t  of t h e  u n i q u e  and  t h e  
in co m m en su rab le  w h ic h  i s  t h e  p o r t i o n  of e v e r y  c o n c r e t e  
b e i n g , c o n f r o n t e d  w i t h  £  c o n c r e t e  s i t u a t i o n . T h i s  a p p e a r s  
t o  me t o  I n d i c a t e  t h a t  no two p e r s o n s  o r  s i t u a t i o n s  a r e  
e x a c t l y  e q u a t a b l e .  T h i s  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  no 
s i n g l e  r u l e  ca n  a p p l y  e q u a l l y  w e l l  w i t h  tw o  d i f f e r e n t  p e o p le  
o r  two s e p a r a t e  s i t u a t i o n s .  (Y et  one must be  p r e p a r e d  t o  
q u a l i f y  t h i s  f o r  t h e  s a k e  of p r a c t i c a l  p r o c e s s e s . )
The c o n te m p o ra ry  Roman C a t h o l i c  w r i t e r ,  K a r l  R a h n e r ,  
g i v e s  a much more c o m f o r t i n g  a p p r a i s a l .  He a n n o u n c e s  t h a t  
t h e r e  i s  an  " o b j e c t i v e  m o ra l  law "  w h ic h ,  i f  i n t e r p r e t e d  by  
t h e  " o r d i n a r y "  o r  " e x t r a o r d i n a r y  m a g i s t e r i u m "  o f  t h e  Church, 
p r o v i d e s  a  s a f e  g u i d e  to  i n d i v i d u a l  m ora l  behaviouz; s i n c e  
t h e  Church  i s  " p r e s e r v e d  f ro m  e r r o r "  by t h e  Holy  S p i r i t  and
p . 1 8 .
®MAH, p . 1 8 .
MAH, p . 1 8 .  U n d e r l i n i n g  m in e .
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t h u s  e x p r e s s e s  what i s  " r e a l l y  t h e  w i l l  o f  God". From t h i s  
s t a t i c  p o s i t i o n  he l o g i c a l l y  c l a i m s  t h a t  " e v e i y "  a b o r t i o n ,
p
d i v o r c e ,  e t c . , i s  m o r a l l y  w rong.
From t h e  e v i d e n c e  a l r e a d y  adduced  and  f r o m  what we 
s h a l l  go on t o  s a y ,  R ah ner*s  p o s i t i o n  i s  s i m p ly  u n a c c e p ­
t a b l e .  T hus ,  we must  a g r e e  w i t h  R ahner  when he  s a y s :
A' s i t u a t i o n - e t h i c  c a r r i e d  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  
would become an e t h i c a l  and m e t a p h y s i c a l  n o m in a l i sm  
i n  w h ich  t h e  u n i v e r s a l  c o u ld  n e v e r  a c t u a l l y  b e a r  
upon  t h e  c o n c r e t e  w i t h  b i n d i n g  f o r c e . ^
That  i s  a n  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t ,  g i v e n  R a h n e r t r a d i t i o n a l  
t e r m s  o f  r e f e r e n c e  i n  w h ic h  t h e  u n i v e r s a l  i s  s e t  o v e r  
a g a i n s t  t h e  c o n c r e t e  and i n  w h ic h  t h e  o n ly  a l t e r n a t i v e  t o  
o b j e c t i v e  a u t h o r i t y  i s  s u b j e c t i v e  s o l i p e i s m .  We s h a l l  
n o t e  l a t e r  t h a t  i t  i s  M arc e l  who a t t e m p t s  t o  r e n d e r  t h e s e  
m e t a p h y s i c a l  and e t h i c a l  p o l a r i t i e s  n u l l  and v o i d  by a  
p e r c e p t i v e  v iew  o f  man * s l i f e  i n  t h e  w o r l d .
We s h o u ld  a s k  b e f o r e  c l o s i n g  t h i s  p a r t  o f  t h e  d i s ­
c u s s i o n ,  w h e t h e r  t h o s e  d i f f i c u l t  " l i m i t i n g  o a s e s "  s h o u ld  
be c o n s t r u e d  a s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  " e t h i c a l  s u s p e n s i o n "  a s  
K ie r k e g a a r d  w ould  s a y ^ o r  s im p ly  a s  c a s e e  o f  " c o n f l i c t i n g  
r u l e s , "  a s  s i t u a t i o n a l  t h i n k e r s  would l i k e l y  t e r m  i t ?
T h is  i s  n o t  s i m p ly  an  ac ad em ic  q u e s t i o n  s i n c e  i t  i l l u ­
m i n a t e s  how we c o n s t r u e  t h e  e f f e c t  o f  r u l e s  i n  m ora l  d e c i s i o n .  
I t  would seem t h a t  t o  v iew  t h e  c a s e  s i m p ly  a s  one where 
r u l e s  c o n f l i c t  i è  a n  i n a d e q u a t e  a n a l y s i s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
r e a s o n s :  ( l ) I t  f a i l s  t o  t a k e  a c c o u n t  of t h e  p o s s i b i l i t y
o f  i n t u i t i v e  a c t i o n  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  f r e e  a g e n t .  (2 )I t
8G . f . K a r l  R a h n e r ,  N a t u r e , Grace and O th e r  E s s a y s , t r a n s  
D inah  W harton  (Londons Bheed and Ward, 1 9 6 3 )V p p T 9 6 -9 9 •
p.lOO.
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i m p l i e s  t h a t  a new r u l e  n e e d s  t o  be f o r m u l a t e d  t o  r e s o l v e  
t h e  c o n f l i c t — a p o s i t i o n  t h a t  w i l l  o n ly  l e a d  t o  an  i n f i ­
n i t e  r e g r e s s  i n  r u l e - m a k i n g ,  w h ich  w i l l  e i t h e r  r e m a in  
a r b i t r a r i l y  i n  t h e  s p h e r e  o f  r u l e s  o r  w i l l  e v e n t u a l l y  f o r c e  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a s t a t e m e n t  s o m e th in g  l i k e  a K a n t i a n  
" c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e "  w hich  i s  u n a b l e  t o  g i v e  s p e c i f i c  
g u i d a n c e .  The o t h e r  a l t e r n a t i v e  would be a c e r t a i n  k in d  
o f  c a s u i s t r y  o f  w h ich  we have  a l r e a d y  spoken* (3 )  I t  f a i l s  
t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  u n u s u a l  s i t u a t i o n ,  
what J a s p e r s  c a l l s  " b o u n d a ry  s i t u a t i o n , "  i n  l i f e #  I t  
r e m a in s  t o  be s e e n  j u s t  how many o f  t h e  s o - c a l l e d  " u s u a l  
s i t u a t i o n s "  a r e  c a s u a l l y  so  ju d g e d  b y  a f a u l t y  "oommon-sense* 
p h i l o s o p h y  o f  l i f e #
C# Means and Ends C o n t r o v e r s y
There  seems t o  be i m p r e s s i v e  s u p p o r t  f o r  t h e  f o l l o w ­
i n g  s t a t e m e n t s  " I n  m ora l  judgm ent  t h e  way a d e c i s i o n  i s  
made i s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  c o n t e n t  of t h e  a c t u a l  d e c i s i o n * "
I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  i s  a r u l e ,  t h o u g h  a d m i t t e d l y  i t  
seems t o  be p o se d  a s  such* I t  s im p ly  r e c o g n i s e s  t h a t  l i f e  
i s  i n  some s e n s e  a con t inuum * I t  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  end 
i n  v iew  i s  b u t  a means i n  e new s i t u a t i o n  and t h a t  t h e  
means i n  t h i s  s i t u a t i o n  c o u ld  w e l l  be c a l l e d  e n d s  i f  v iew ed  
f ro m  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o f  co ncern*
A g a in ,  K i e r k e g a a r d  h a s  c o n t r i b u t e d  much t o  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g *  U n le s s  one h a s  t a k e n  s e r i o u s l y  t h e  i s s u e  o f  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  m o ra l  d i lem m a, 
one c a n n o t  c l a i m  t o  even b e  on t h e  l e v e l  o f  m o ra l  d e o i s io n j !  
one r e m a in s  a t  a s u b -m o ra l  l e v e l .  M oreo ve r ,  one c a n  o n ly  
a s c e n d  t o  a s u p r a - m o r a l  l e v e l ,  t h e  a r e a  o f  f a i t h  f o r  K i e r k e g a a r d ,  
i f  he  h a s  i n  " f e a r  and t r e m b l in g ,"  w hich  i s  t h e  m eans ,  gone 
t h r o  ugh t h e  e t h i c a l  s p h e r e .
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M a rc e l  d o e s  n o t ,  t o  my Im cw ledge,  d i s c u s s  t h i s  
p ro b lem  i n  j u s t  t h i s  f a s h i o n *  He would r a t h e r  d e s c r i b e  t h e  
i n t e r m i n g l i n g  o f  means and en ds  a s  " b e i n g - i n - a ^ s i t n a t i o n " . 
There  a r e  p o i n t s ,  how ever ,  w here  we a r e  a b l e  t o  d e t e c t  a 
c o n c e rn  f o r  t h i s  v e r y  p ro b le m .
In  one c a s e ,  M arc e l  r e f e r s  t o  a " c e r t a i n  w e l l -  
known c l e r i c "  who i n  t h e  e a r l y  p o s t ÿ f o r l d  War I I  y e a r s ,  
e x a l t e d  t h e  S o v i e t  s o c i e t y  a s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h i s t o r y .  
When t h e  c l e r i c  warn re m in d e d  o f  t h e  p r i s o n s  and l a b o u r  
camps w h ich  were  a  f e a t u r e  of t h e  S o v i e t  s c e n e ,  he  r e p l i e d  
t h a t  t h e s e  f a c t o r s  were o n ly  i r r e l e v a n t  m i n u t i a e  i n  com­
p a r i s o n  t o  t h e  w h o l e .  M arce l  r e t o r t s  t h a t  b y  t h e  t w i n  
e r r o r s  of " c a n o n i s a t i o n  o f  b o th  h i s t o r y  and num bers"  t h e  
c le rg y m an  h a s  f a l l e n  p r e y  t o  an i d o l .  M arc e l  r e f u s e s  t o
r e g a r d  a s  good a u t o p i a  g a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  im posed
1 0human s u f f e r i n g .  T h is  r e c a l l s  t h e  p o s i t i o n  o f  D o s to y e v sk y  
i n  r e f u s i n g  t o  a l l o w  t h a t  i t  i s  e t h i c a l  t o  s a v e  t h e  w hole  
w o r ld  i f  one h a s  t o  damn one l i f e  t o  a c c o m p l i s h  i t .  Yet 
M arce l  would h e s i t a t e  t o  make even t h a t  a r u l e .
M arc e l  a v e r s  h i s  r e p u g n a n c e  t o  S a r t r e * s  s t a t e m e n t  
t o  j o u r n a l i s t s  upon d i s e m b a r k i n g  f ro m  a n  a e r o p l a n e  i n  
Geneva,  S w i t z e r l a n d  i n  1 9 4 6 :  "G en t le m e n ,  God i s  d e a d . "
Was no t  N i e t z s c h e ’ s p ronouncem en t  e x a c t l y  t h e  same? M arce l  
t h i n k s  n o t  :
In. N i e t z s c h e  t h i s  t e r r i b l e  a f f i r m a t i o n  i s  a p r i v a t e  
t h o u g h t  u t t e r e d  i n  f e a r  and  t r e m b l i n g  by a t h i n k e r  
who f e e l s  h i m s e l f  condemned t o  s a c r i l e g e  ; p u t  f o r t h
10
11
f P* 5 ?  #
T h is  was e x p r e s s e d  i n  t h e  n o v e l ,  The B r o t h e r s  Karam azov
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by S a r t r e  a t  t h e  a i r p o r t  i t  becomes a h e a d l i n e  f o r  
t h e  d a i l i e s  and i s  by t h a t  v e r y  f a c t  d e v o id  of  i t s  
s u b s t a n c e
M a rc e l  h a s  h e r e  h i t  upon  a key c o n c e p t  i n  t h e  s e a r c h  
f o r  a b a s i s  o f  m o ra l  judgem ent*  M arce l  n o t e s  t h a t  t h e  
v i t a l  q u e s t i o n  i s  i n  t h e  " r e a l m  o f  e t h i c s " *  I s  i t  e t h i c a l  
t o  make an  announcem ent  i n  t h e  p r e s e n c e  of  o t h e r s  w h ich  i s  
l i k e l y  t o  change  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c o n d u c t ?  O n l y , s a y s  
M a rc e l ,  i f  t h e  s p e a k e r  h a s  " a c c e p t e d  what he  t h o u g h t  was
*î At h e  w o r s t  f o r  h i m s e l f . "  M arc e l  comments:  " T h i s  am ounts  
t o  s a y i n g  t h a t  w hat  j u s t i f i e s  n o t  t h e  ju d g em en t  b u t  t h e  
a r t i c u l a t i o n  o f  t h a t  ju d g e m e n t—t h a t  i s ,  i t s  p l a c e  i n  
e x i s t e n c e — i s  a c e r t a i n  v a l u e  w h ic h  i s  i t s e l f  e x i s t e n t i a l . 
T h is  i s  a n o t h e r  way of s a y i n g  t h a t  means a r e  a s  i m p o r t a n t  
a s  e n d s .  M a rc e l  i s  n c f t  s a y i n g  t h a t  t h e  "w ha t"  o f  a  s t a t e ­
ment i s  o f  no c o n s e q u e n c e ,  b u t  t h a t  t h e  "why, when, and
where"  o f  t h e  s t a t e m e n t  m a t t e r  a l s o *
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  em p h as is  on t h e  e x i s ­
t e n t i a l  s i t u a t i o n  a p p e a r s  i n  modern w i i t e r s  o f  a v a s t l y  
d i f f e r e n t  t y p e  from  M a r c e l .  F o r  ex am ple ,  t h e  same k in d  
o f  e m p h a s i s  may b e  s e e n  i n  t h e  i n f l u e n t i a l .  A rae r ioa l  p h i l o ­
s o p h e r ,  J o h n  Dewey. C h a r l e s  L .  S te v e n s o n ,  a  c r i t i c a l  
d i s c i p l e  of  Dewey, r e g a r d s  t h e  e m p h a s is  p l a c e d  by  Dewey 
on means a s  w e l l  a s  e n d s ,  a s  " t h e  most o r i g i n a l  and
_ — —^ — -— — —        —    ------------------------------------
p . 6 4 .
p . 6 3 .
14EBI-m, p . 6 3 .
15 EBÎÏÏ), p . 6 3 .  The e s s e n c e  o f  M a r c e l ’ s u n f i n i s h e d  d ram a .
Un J u s t e . ' d e s c r i b e d  i n  EBHD, p p . 5 4 -6 0 ,  i s  c e n t r e d  a ro u n d  
t h i s  p o s i t i o n .  T h is  we s h a l l  n o t i c e  l a t e r .
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i m p o r t a n t  p a r t  o f  Dewey’ s e t h i c s . *' I t  d o ea  n o t  sound 
a t  a l l  f o r e i g n  t o  M a r c e l ’ s a t t i t u d e  when S t e v e n s o n  s a y s  
w i t h  a p p r o v a l s  " F o r  a 'D ew eyan  c o n c e p t i o n  o f  e t h i c s ,  i n  
s h o r t ,  an  a p p e a l  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  must he  i n t r o d u c e d
1 *7a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  e t h i c s . "
A n o th e r  c o n te m p o ra ry  e t h i c i s t  of some c o n s e q u e n c e ,
P a u l  Ramsey, h a s  b e e n  qu o ted  r e c e n t l y  a s  s a y i n g ,  "How we
TAdo what we do i s  a s  i m p o r t a n t  a s  our  g o a l s . "  T h i s  
w r i t e r ,  on t h e  r i g h t - w i n g  f r i n g e  o f  t h e  s i t u a t i o n i s t  move­
m en t ,  i s  some way removed from  M arcel  b u t  p r o v i d e s  i n s t r u c  
t i v e  s u p p o r t  f o r  o u r  p o i n t  t h a t  t h e r e  a p p e a r s  t o  be w i d e l y  
d i v e r s i f i e d  c o n te m p o r a r y  s u p p o r t  f o r  an  e t h i c s  t h a t  t a k e s  
a c c o u n t  of  "means" e q u a l l y  a s  much a s  " e n d s " .
D. T e n s io n  B etw een  F a c t  and V alue
The i n f l u e n t i a l  s c h o o l  o f  l o g i c a l  p o s i t i v i s t s  h a s  
b e e n  s k e p t i c a l  o f  any  a t t e m p t  t o  f o r m u l a t e  p r e s c r i p t i v e  
m o r a l e .  The e a r l y  members o f  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  movement 
t e n d e d  t o  d i s a l l o w  an y  lenguag;e  u sa g e  w h ich  had no em pi­
r i c a l l y  v e r i f i a b l e  r e f e r e n t .  E t h i c i s t s  and t h e o l o g i a n s  
were  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o  be  t a l k i n g ;  " n o n - s e n s e "  l a n g u a g e  — 
a l a n g u a g e  co m p a ra b le  t o  t h e  i n a n e  u t t e r i n g s  of t h e  men­
t a l l y  i l l .  W ith  such  a p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n ,  M arce l
16 C h a r l e s  L .  C te v e n so n ,  E t h i c s  and Language  (New Haven: 
Yale U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 T r r “p*TT03.
, p . 1 0 9 .  In  t h e  c o n t e x t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  " c o n s e -  
' r e f e r s  t o  e s s e n t i a l l y  t h e  same f e a t u r e »  t h a t  weq uen cea  », .    — ___ _____
have c a l l e d  "m ea n s" .  Means, once e n a c t é d ,  become c o n s e ­
q u e n c e s  along; w i t h  t h e  " e n d s "  i n v o l v e d .
S i t u a t i o n  . E t h i c s , "  Time ( J a n u a r y  2 1 ,  1 9 6 6 ) ,  p . 53* 
l i k e l y  t h a t  t h i s  was bqT T  i n  a l e c t u r e  i n  O s lo ,  Norway, 
e a r l y  i n  1 9 5 7 .  The l e c t u r e  was r e p e a t e d  on 1 1 t h  March, 1 9 5 9 ,  
a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  D u b l i n ,  b e f o r e  t h e  Pax Romana S o c i e t y .
I t  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a s  "What One Can E x p e c t  of  ^']?ll<>®ophy. 
S t u d i e s ; An I r i s h  Q u a r t e r l y  Review, Vol .XLVII ( 1 9 5 9 ) ,  p p . 1 5 1 -1 6 2
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19#would have t o  he  c o n s i d e r e d  l a r g e l y  i r r e l e v a n t
R ece n t  y e a r s ,  ho w ev e r ,  have  seen  a l o o s e n i n g  of t h e
p o s i t i v i s t s ’ r i g i d  p o s i t i o n #  L a t e r  e s s a y s  by  A .J*  A y e r ,
f o r  e x a m p le ,  show i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  p e r e n n i a l
POq u e s t i o n s  of  p h i lo s o p h y * '^  Many l i n g u i s t i c  a n a l y s t s  now 
t a l k  of t h e  p o s s i b i l i t y  of s p e a k in g  p r e s c r i p t i v e l y  a b o u t  
m o ra ls*  R.M* H a re ,  f o r  ex a m p le ,  h a s  p ro p o s e d  t h a t  t h e r e
p*i
a r e  d i f f e r e n t  " l a n g u a g e  games" w h ich  one can " s p e a k - p l a y " . 
Thus ,  t h e  d e s o e n d e n t e  o f  t h e  p o s i t i v i s t s  have  t e n d e d  t o  
move b ac k  i n t o  a more t r a d i t i o n a l  s t ream  o f  p h i l o s o p h i c a l  
t h o u g h t .
I n  v e r y  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  ev en  b e e n  an  a t t e m p t  
t o  s e c u r e  some ra p p ro c h e m e n t  w i t h  t h e  two s c h o o l s  of 
p h i l o s o p h y  w hich  h ave  most h e a v i l y  i n f l u e n c e d  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  t h o u g h t — a n a l y t i c a l  end. e x i s t e n t i a l  p h i lo s o p h y #
M arce l  h i m s e l f  h a s  l a m e n te d  t h e  s e p a r a t i o n  b e tw een  B r i t i s h  
and S c a n d i n a v i a n  a n a l y s t s  and t h e  more e x i s t e n t i a l l y  o r i e n t e d
pp
p h i l o s o p h i e s  of  Germany, F r a n c e ,  S p a in ,  I t a l y ,  e t c * " " '
The r e f e r e n c e  h e r e  i s  t o  " t h e  V ie n n e s e  c i r c l e "  composed 
o f  t h i n k e r s  s u c h  a s  M o r i t z S c h l i c k ,  O t to  N e u r a t h ,  R udo lf  
C arnap  and .H erbe r t  F e i g l *
20The F o u n d a t i o n s  o f  E m p i r i c a l  Knowledge, p u b l i s h e d  i n  
19 40 ,  a p p e a r s  t o  be t h e  f i r s t  example of t h i s  b ro a d e n e d  
I n t e r e s t ,  L a t e r  p u b l i c a t i o n s  f o l l o w  t h e  same t r e n d #
PI'' Oéfë  L a n g u a g e s  o f  M o ra ls  (Londons C la r e n d o n  P r e s s ,  1962)*  
Note o t h e r s  l i k e  I*T* Ramsey, I,M# Ororabie and B a s i l  
M i t c h e l l ,  who h ave  e n t e r e d  th e s e ,  ra n k s*  J o h n  Wisdom was 
one o f  t h e  e a r l i e r  s c h o l a r s #  W i t t g e n s t e i n ,  h i m s e l f ,  seems 
t o  have opened  up t h e  p o s s i b i l i t y  i n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s .
^ ^ T h i s  s o u r c e  h a s  e s c a p e d  my a t t e n t i o n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
t h i s  was s a i d  i n  a l e c t u r e  i n  O s lo ,  Norway, e a r l y  i n  1 9 6 7 .  
The l e c t u r e  was r e p e a t e d  on 1 1 t h  March, 1 9 5 9 ,  a t  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e ,  D u b l i n ,  b e f o r e  t h e  Pa.x Romano S o c i e t y .  I t  h a s  
b e e n  p u b l i s h e d  a s  "What One Gan E xpec t  o f  P h i l o s o p h y , " 
S t u d i e s :  An I r i s b  Q u a r t e r l y  Review, Vol .KLVII  ( 1 9 5 9 ) ,  
p p . 1 5 1 - 1 6 2 .
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P o s s i b l y  t h e  J a n u a r y ,  1 9 6 7 ,  e n o o u n t e r  o f  1* J *  A y er  and 
M arc e l  on t h e  campus of M etre  Dame U n i v e r s i t y ,  S o u th  B end ,  
I n d i a n a ,  U n i t e d  S t a t e s  of  A m e r ic a ,  i s  e v i d e n c e  o f  i n c r e a s ­
i n g  i n t e r e s t  i n  c o n t a o t  b e tw e e n  t h e s e  two d i v e r s e  p h i l o s o ^  
p h i o a l  s c h o o l s .  I t  m us t  be a d m i t t e d  t h a t  M a r c e l ’ s  l a n g u a g e  
would i t s e l f  o f t e n  be .an o b s t a c l e  to t h e  a n a l y s t s .  T h is  
b a r r i e r  i s  r e d u c e d ,  h o w ev e r ,  by  t h e  k e e n  i n t e r e s t  M arce l  
t a k e s  i n  a n a l y s i n g  t h e  w ords  he u s e s  and  by  h i s  o b v io u s  
c o n c e r n  t o  r e m a in  c l o s e  t o  " t h e  c o n c r e t e " .
Some h av e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a 1 i n k  b e tw e e n  
t h e  a n a l y s t s  and t h e  r i g h t  w ing  e x i s t e n t i a l i s t s  by  
a p p r o a c h i n g  e a c h  s i d e  f ro m  an  a l l e g e d  m e d i a t i n g  p o s i t i o n .  
Z uurdeeg  c l a i m s  t h a t  "man e s t a b l i s h e s  h i s  e x i s t e n c e  by 
s p e a k i n g  " m o r a l l y "  I t  i s  " o o n v i c t i o n a l  " l a n g u a g e ,  s a y s
S u u rd e e g ,  w h ich  o f f e r s  t h e  p l a c e  o f  m e e t in g  b e tw e e n  t h e  two
26p h i l o s o p h i c a l  s t r a i n s .  T h i s  i s  n o t  t h e  o n ly  a t t e m p t  
a t  r a p p r o c h e m e n t . b u t  i t  i s  one o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  
s i n c e  h e  s i n g l e s  o u t  M arc e l  f o r  much a t t e n t i o n  a s  an  
e x i s t e n t ! ' " l i s t  r e p r e s e n t a t i v e .
Wo h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  M arce l  h a s  l i t t l e  t im e  
f o r  t h e  " b a r e  f a c t "  m a t e r i a l i s t s *  H is  o p p o s i t i o n  t o  
Marxism on t h i s  and  o t h e r  c o u n t s  i s  p u b l i c  k n o w le d g e .  By 
t h e  same t o k e n ,  M arc e l  h a s ,  f ro m  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  t h e  
J o u r n a l ,  d i s e n g a g e d  h i m s e l f  f rom  t h e  s p e c u l a t i o n s  o f  many
  —     —     —   -
f iu u rd eeg ,  o p . c i t . . p p . l l S f f  and  p a s s i m .
^ ^ I b i d . . p . 2 6 5 1 s u p r a , n o t e  48 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i c a l  
L a n g u a g e " .
p p . s e s f f .
P0
Z u u rd e eg  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  r e a l i s e  t h a t  M a rc e l  r e g a r d s  
c o n v i c t i o n  a s  s o m e th in g  " c l o s e d , "  w h i l e  o n ly  f a i t h  i s  
" o p e n " .  F o r  Z u u rd e e g ,  c o n v i c t i o n  i s  " o p e n " ; o f .  M a r c e l ’ s 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  f a i t h  and  c o n v i c t i o n ;  0 F ,  p p .1 3 3 - 1 3 4 .
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H e g e l i a n - l i k e  i d e a l i s t s #  I t  i s  t h i s  d u a l  n e g a t i o n  t h a t
makes i t  p o s s i b l e  f o r  M arce l  t o  s e e  f a c t  and  v a l u e  i n  a
r a t h e r  u n i t a r y  way# Or a s  he m ig h t  s a y ,  i t  i s  " t h e  c o n c r e t e "
w h ich  i s  t h e  s p h e r e  where  " t h e  beyond"  a s s e r t s  i t s e l f #
A summary p a s s a g e  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p o i n t s
I  am t h e r e f o r e  a b l e  t o  s a y  t h a t  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  
my r e s e a r c h e s  were e x p l i c i t l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  
what m ig h t  be c a l l e d  t h e  o o n o r e t e  e x a m i n a t i o n  of 
t h e  i n d i v i d u a l  and of  t h e  t ra n e e e n c T o n t# a s  ppp.psed 
t o  a î T T H i g î i s m  b a s e d  on t h e  im p e r s o n a l  o r  t h e  
immanent ♦ '
F o r  M arce l  f a c t  and v a l u e  t e n d  t o  c o a l e s c e #
V a lu e s  n eed  t o  b e  "em bodied"*  M arce l  s a y s  : " The p r o p e r t y  
o f  a v a l u e  # • . i s  t o  assume a c e r t a i n  f u n c t i o n  i n  r e l a ­
t i o n  t o  l i f e  a n d ,  a s  i t  w e re ,  t o  mark i t  w i t h  i t s  s e a l . "
T h is  i s  t o  a s s e r t  t h a t  t h e r e  a r e  some v a l u a b l e  f a c t s  o r  
f a c t u a l  v a l u e s  w h ic h  c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  b y  e i t h e r  t h e  
m a t e r i a l i s t s  o r  t h e  i d e a l i s t s ,  s i n c é  t h e y  a w a i t  d i s c o v e r y  
i n  a s p h e r e  w h ich  e a c h  i n  t h e i r  own way d e n i e s .
I n  one e s s a y  M arcel  t a k e s  up t h e  " n o t i o n  o f  s p i -pQ
z " i tu a l  h e r i t a g e " . ' "  I n  e s s e n c e  he s a y s  : C e r t a i n l y  a 
s p i r i t u a l  h e r i t a g e "  i s  no o b j e c t i v e  t h i n g  t o  be p a s s e d  on 
a s  a " p e r p e t u a l  p o s s e s s i o n " .  I t  h a s  r e a l i t y  o n ly  a s  
l o n g  a s  i t  i s  a c co m p an ied  by  " g r a t i t u d e " .  I t  i s  more t h a n  
a f e e l i n g ,  a h a b i t ,  o r  a p h y s i c a l  r e a c t i o n - - t h o u g h  i t  
o f t e n  i n c l u d e s  a l l  of t h e s e .  Our r e a l  f o r e b e a r s  have  
o f f e r e d  u s  a g i f t  w h ic h  we n ee d  t o  a c c e p t  w i t h  g r a t i t u d e .
P7HV, p . 1 3 7 .  U n d e r l i n i n g  mine ; OF, p . l 4 8 ,  s a y s  a b o u t  t h e  
same i n  t e r m s  o f  " i n d i v i d u a l  b e i n g "  and " b e i n g  a s  s u c h " .
^%IV, p . 1 5 5 .  L a t e r  we s h a l l  oal3. t h i s  " i n c a r n a t e  v a l u e " .
p p . S ] l f f  .
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There  i s  a k in d  o f  " m e d i a t i o n "  h e r e .  B u t ,  and t h i s  i e  
c r u c i a l ,  t h e  m e d i a t i o n  i s  i t s e l f  m e d ia te d  by  a s p i r i t  which 
g i v e s  i t  a d i g n i t y  and vt;iLue.
To t h e  e x t e n t  t h a t  h i s t o r y  " d e g e n e r a t e s  i n t o  
p i l i n g  up o f  i n f o r m a t i o n  and becomes i n s c r i p t i o n  i n s t e a d  
of memory" t h e  n o t i o n  of a " s p i r i t u a l  h e r i t a g e "  w i l l  d i s a p ­
p e a r .  I t  w i l l  d i s a p p e a r  t o o  when a c c o r d i n g  t o  t h e  a n a l y s e s  
o f  N i e t z s c h e  and S a r t r e , " f r e e d o m  p r e - e x i s t s  v a l u e s "  s i n c e  
t h i s  i s  t o  i g n o r e  t h e  " i n c a r n a t e "  r e a l i t y  o f  w ha t  we may 
f r e e l y  c a l l  a " g i f t " . We a r e  o b l i g e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  
t e n s i o n  w h ich  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  u n i ­
v e r s a l  h e r e . T h is  t e n s ! o n  i s  i r r e d u c i b l e  . I t  d o e s , how -  
e v e r , f i n d  £  p l a c e  of  m ean ing  i n  a s u b j e c t  who, r e f u s i n g  
t o  be  " immersed i n " o r  " o u t  o f f  f r o m " h i s t o r y , w i t n e s s e s  
t o  t h i s  h e r i t a g e . M a rc e l  s a y s s " T h e  h e r i t a g e  i s  a r e i t e r a t e d
— — —  w e - * » »
c a l l  r a t h e r  t h a n  a p o s s e s s i o n  w h ich  i s  handed  o n . "  I n  
t h e  m id s t  o f  many d i s c o r d a n t  c a l l s  t h a t  s u b j e c t  may f r e e l y  
a f f i r m  t h e  f o r m u l a s  "Become t h a t  w hich  t h o u  a r t . "  I t  i s  
p r e c i s e l y  h e r e  t h a t  t h e  s u b j e c t - o b j e c t  d i s t i n c t i o n  i s  no 
l o n g e r  u s e f u l #  M arc e l  s a y s  g "To u n d e r s t a n d  t h i s  we need  
o n ly  r e c a l l  t h a t  i t  i s  o n ly  by  an a b s t r a c t i o n  t h a t  t h e  
g i f t  can be s e p a r a t e d  f ro m  t h e  way i n  w h ich  i t  i s  a c c e p t e d ,  
a c k n o w le d g e d ,  and made i n t o  an o b j e c t  o f  g r a t i t u d e . "
I  t h i n k  a l e s s  " m y s t i c a l "  example o f  what M arce l  
i s  p o i n t i n g  o u t  i n  t h i s  p e r c e p t i v e  r e f l e c t i o n  on " s p i r i t u a l  
h e r i t a g e "  i s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  modern a c t i v i t y  o f  u rb a n
30DW, p . 4 4 .  U n d e r l i n i n g  m ine ;  o . f .  OF, p . 58 f o r  s i m i l a r  
n o t e  on M a r c e l ’ s u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  a s  n o t  " im m a ta b l e " .
p . 3.3.
®®33W, p . 3 6 .
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re n e w a l#  Urban a u t h o r i t i e s  a r e  aware  o f  t h e  n e e d  f o r  
re n e w a l#  R e s id e n c e  p l a c e s  i n  t h e  i n n e r  and o l d e r  p a r t  o f  
t h e  c i t y  b e g i n  t o  d e c a y  f ro m  age# S im u l t a n é o u e l y t h e  
more c r e a t i v e  e l e m e n t s  i n  t h a t  s e c t i o n  of t h e  c i t y  move 
t o  more "wholesome" l o c a t i o n s  a t  t h e  edge o f  t h e  c i t y #  
P e o p le  w i t h  no s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  d e t e r i o r a t i n g  s e c t i o n  move i n  t o  f i l l  
up t h e  vacuum* A v i c i o u s  c i r c l e  i s  c r e a t e d  where c rum b­
l i n g  s u r r o u n d i n g s  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  m o ra le  o f  t h e  
p e o p le  a n d  t h e y  i n  t u r n  t a k e  o u t  t h e i r  r e s e n t m e n t  on t h e i r  
s u r r o u n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  f e l l o w  i n h a b i t a n t s ,  by e n ­
g a g in g  i n  s l o u g h f u l  p r a c t i c e s ,  v a n d a l i s m  and c r im e#
The p ro b le m s  o f  a c h i e v i n g  u rban  r e n e w a l  a r e  e q u a l l y  
w e l l  known# O f te n  t h e  w i l l  t o  a c t  a n d / o r  t h e  r e s o u r c e s  
t o  a c t  a r e  s im p ly  n o t  p r e s e n t #  Assuming t h e y  a r e  p r e s e n t ,  
t h e  a n c i e n t  t e n e m e n t s  may be t o r n  down and " h i g h - r i s e "  
f l a t s  r i s e  ou t  o f  t h e i r  wake# But t h e  p ro b le m s  seem t o  
m u l t i p l y #  I f  r e n t s  f o r  new p r e m i s e s  a r e  i n c r e a s e d  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  move t o  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  c i t y  and l e n d  
t h e i r  d e b i l i t a t i n g  i n f l u e n c e  t o  t h a t  s e c t i o n  w h ic h  i s  
p r o b a b l y  a l r e a d y  i n  d e c l i n e #  I f  t h e y  s t a y ,  t h e i r  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  i s  o f t e n  i n t e n s i f i e d  b e c a u s e  t h e  h a b i t u a l  movement 
of t h e  l i f e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  how ever  u n p r o f i t a b l e ,  h a s  
b een  d i s r u p t e d  by a n  o u t s i d e  i n f l u e n c e ,  f o r c i n g  them i n t o  
a mould w i t h  w h ich  t h e y  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  c r e a t i v e  t o  
cope# The " h i g h - r i s e "  f l a t s  p r e s e n t  in n u m e r a b le  p ro b le m s  
i n  human, com m unica t ion#  F o r  ex a m p le ,  c h i l d r e n  may much 
e a s i e r  e s c a p e  t h e  t e n d i n g  ey e  of t h e  p a r e n t  and t h u s  f a l l  
u n d e r  u n to w ard  i n f l u e n c e s *  U s u a l l y  t h e  money a v a i l a b l e  f o r  
u rb a n  r e n e w a l  p r o v i d e s  o n l y  t h e  b a r e s t  o u t l i n e  o f  a m e n i t i e s < 
Thus ,  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  k in d  of r e n e w a l  i s  o f t e n  a s h a r p
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r i s e  i n  t h e  r a t e  o f  t h e  p ro b le m s  u rb a n  ren ew a l  i s  d e s i g n e d  
t o  co m b a t .
A s u c c e s s f u l  v a r i a t i o n  on re n e w a l  h a s  been  a t t e m p t e d  
i n  a number o f  modern c i t i e s *  I n s t e a d  o f  r a z i n g  t h e  e x i s ­
t i n g  s t r u c t u r e s ,  a p a i n t - u p ,  f i x - u p ,  c l e a n - u p  cam pa ign  
h a s  b e e n  i n i t i a t e d #  P u b l i c  m onies  a r e  p r o v i d e d  b u t  t h e  
p e o p l e  do most o f  t h e  work# Old s t r u c t u r e s  a b o u t  t o  f a l l  
down a r e  r e i n f o r c e d ,  p a i n t e d  b r i g h t  c o l o u r s ,  s u r r o u n d e d
by f l o w e r  g a r d e n s  and g r a s s #  The r e s u l t  i s  a l o w e r i n g  i n
33t h e  p ro b le m s  common t o  s lu m  a r e a s #
What i s  t h e dj.ffe r e n c e ?  I t  i s  e x a c t l y  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  r o o t i n g - u p  end ren ew in g #  I t  i s  p r e c i s e l y  t h e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  d e s t r o y i n g  and  m a i n t a i n i n g  w hat  may w e l l  
be c a l l e d  " c o m m u n i ty "# The second method o f  r e n e w a l  i s  
p r e f e r a b l e  b e c a u s e  of  t h e  f  o i l o w i n g  r e a s o n s :  ( 1 ) There  i s
a m a in te n a n c e  of a p h y s i c a l  l i n k  w i t h  t h e  p a s t ,  w h ich ,  
how ever  d i l a p i d a t e d ,  o f f e r s  a s e n s e  of l o n g e v i t y  t o  t h e  
a r e a *  ( 2 ) The p e o p le  r e a l i s e  t h a t  t h e r e  i s  someone c o n c e rn e d
53 T h is  manner o f  u rb an  r e n e w a l  i s  ooramon knowledge t o  s o c i o ­
l o g i s t s  and c i t y  p l a n n e r s #  F o r  ex a m p le ,  T# B rennan  i n  
R e s h a p in g  A C i t y  (G lasgow : The House of G r a n t ,  1 9 5 9 ) ,  p#200 
s a y s  c o n c e r n i n g  t h e  w e l l -k n o w n  Gov an a r e a  of Glasgows "The 
i d e a  s h o u ld  be one o f  r e p f i r i n g ,  r e v i v i n g ,  and  t h e r e b y  r e ­
new ing  Govan r a t h e r  t h a n  w a i t i n g  u n t i l  i t  h a s  d e t e r i o r a t e d  
s u f f i c i e n t l y  t o  be r e p l a c e d  a l t o g e t h e r * "  At t h i s  w r i t i n g ,  
i t  h a s  come t o  my a t t e n t i o n  t h a t  t h e  C i t y  C o u n c i l  of  Glasgow 
i s  a g a i n  t a l k i n g  i n  t h e s e  t e r m s  a f t e r  a d e c a d e  o f  s i g n i f i ­
c a n t  p r o g r e s s  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  new a r e a s #  I t  may be t h a t  
t h e r e  i s  renew ed  r e c o g n i t i o n  t h a t  a  " s e n s e  of community" 
i s  a s  i m p o r t a n t  a s  a new b u i l d i n g ,  i #e . ,  t h e  G o rb e l s  a r e a  
may have  a q u a l i t y  t h a t  i t  w i l l  t a k e  E a s t  K i l b r i d e  y e a r s  
t o  a c h ie v e #
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a b o u t  t h e i r  p ro b le m s  a s  human b e i n g s  and not a s  num bers  on 
a c h a r t #  ( 3 ) The p e o p l e  t h e m e e l v e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
o p e r a t i o n  o f  r e n e w a l?  a f a c t  w h ic h  d ra w s  them t o g e t h e r  i n  
t h e  p u r s u a n c e  o f  a common cause#  (4 )W h a te v e r  r e m n a n t s  o f  
community t h a t  e x i s t e d  a r e  draw n t o g e t h e r  and r e i n f o r c e d  
by s t r e n g t h e n e d  m o ra le  and p r i d e  o f  a c co m p l i sh m e n t#
How d o e s  t h i s  exam ple  of  u rb a n  r e n e w a l  e n l a r g e  on 
M a r c e l ’ s " n o t i o n  of s p i r i t u a l  h e r i t a g e " ?  I n  t w o  ways :
F i r s t ,  a s  a p a r a l l e l  i n s t a n c e  w i t h  l e s s  i n t a n g i b l e  o v e r ­
to n e s #  Second ,  a s  an ex am p le  w hich  i t s e l f  i s  n o t  f a r  
removed f ro m  t h e  " n o t i o n  of  s p i r i t u a l  h e r i t a g e " #
T here  i s  no d o u b t  t h a t  one o f  t h e  p ro b le m s  making 
u r b a n  r e n e w a l  a n e c e s s i t y  i s  t h e  o b j e c t i v e  l o s s  o f  p h y s i c a l  
b e a u t y  end u t i l i t y #  However, i t  may w e l l  b e  a s s e r t e d ,  w i t h  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s ,  t h a t  w hat  was 
r e a l l y  m i s s i n g  was t h e  " s e n s e  of  communily"# T h i s  e l e m e n t  
i s  s o m e th in g  v e r y  d i f f i c u l t ,  p o s s i b l y  i m p o s s i b l e ,  t o  p r o ­
duce  f ro m  o u t s i d e ;  i t  must be c r e a t e d  ou t  of t h e  e x i s t i n g  
f a b r i c  of  s o c i e t y #  L ik e  t h e  " n o t i o n  of s p i r i t u a l  h e r i t a g e "  
t h e  i d e a  of  "community" c a n n o t  be o b j e c t i f i e d  i n  a n y  f i n a l  
s e n s e ,  t h o u g h  i t  may be c a l l e d  a " r e p e a t e d  communion,"  i f  
i t  be u n d e r s t o o d  t h a t  i n  e a ch  r e p i t i t i o n  we a r e  n o t  c r e a t i n g  
ex n i h i l o  b u t  r a t h e r  i n c a r n a t i n g  t h e  p o s i t i v e  p o s s i b i l i t i e s  
made a v a i l a b l e  i n  t h i s  p r e v i o u s  e n c o u n te r #  H ere  we s e e  
how t h e  i d e e  of community m erges w i t h  M a r c e l ’ s " n o t i o n  o f  
s p i r i t u a l  h e r i t a g e "  a t  a p o i n t  where i t  i s  n o t  m e re ly  a 
p h y s i c a l  o b j e c t  p r e s e r v e d  o r  s im p ly  a p e r s o n a l  s u b j e c t  
r e h a b i l i t a t e d ,  b u t  r a t h e r  an  i n h e r e n t  p o s s i b i l i t y  embodied
p .184
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I t  must  now b e  shown how b o t h  t h e s e  e x a m p le s  r e f e r  
t o  t h e  t h e s i s  we a r e  a t t e m p t i n g  t o  r e f u t e *  I n  b o t h  e a s e s  
we a r e  r e f e r r i n g  t o  a f a c t - v a l u e  t h a t  l o s e s  i t s  c h a r a c t e r  
i f  e i t h e r  p a r t  o f  t h e  e q u a t i o n  i s  d i s r e g a r d e d *  I t  seems 
t o  t h i s  w r i t e r  t h a t  r u l e s  e n c r o a c h  on t h e  a d m i t t e d l y  more 
i l l u s i v e  a r e a  o f  v a l u e  c a u s i n g  them  t o  l o s e  t h e i r  w e l l -  
d e f i n e d  n a t u r e  and c e r t a i n  a p p l i c a b i l i t y .  I t  m ig h t  be 
a rg u e d  t h a t  r u l e s  t h e m s e l v e s  a r e  e x a m p le s  o f  t h e  e n c r o a c h ­
ment o f  f a c t s  on v a l u e s  and v i c e  v e r s a * That  a rg u m e n t  
seems t r u e  t o  me and  i t  a p p e a r s  t o  g iv e  f u r t h e r  e v i d e n c e  
t h a t  r u l e s  a r e  an a r t i f i c i a l  a t t e m p t  t o  f r e e z e  t h i s  
m u tu a l  movement i n  mid*^stream, t h u s  p o l l u t i n g  t h e  f r e e d o m  
o f  m o ra l  d e c i s i o n .  M o ra l s ,  l i k e  "community" and t h e  
" n o t i o n  o f  s p i r i t u a l  h e r i t a g e , "  i s  a c a t e g o r y  in^ 'b e tw een  
and r i s i n g  a b o v e  t h e  a l l e g e d  s u b j e o t - o b j e e t  d i c h o to m y .
T h i s  o u g h t  n o t  t o  be c o n f u s e d  w i t h  t h e  H e g e l i a n  n o t i o n  o f  
s y n t h e s i s .  I t  i s  r a t h e r  l i k e  t h e  "o pen  h a v in g "  w h ich  we 
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .
M o ra ls  c a n n o t  be a s o r t  o f  "w o r ld  c o n s c i o u s n e s s "  
l a i d  down i n  a s e t  o f  r u l e s .  M arce l  c a l l s  s u c h  a  m a t e r -% c
i a l i s t i c  image a " m i r a g e " .  Mass media h a s  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  s u c h  a  u n i f i c a t i o n  w hich  i s  n o t  a u n i t y ,  
b e c a u s e  i t  h a s  no i n d i v i d u a t i o n .  Such a s i t u a t i o n  
r e p r e s e n t s  t h e  l o s s  o f  m o r a l  s e n s i b i l i t y ,  n o t  i t s  g a i n .
I t  must be  e m p h a s iz e d  a g a i n ,  h o w ev e r ,  t h a t  t h e  o p p o s i t e  
p o l e  o f  m oral  a n a r c h y  i s  e q u a l l y  i l l u s o r y .
M arc e l  r e t u r n s  i n  such i n s t a n c e s  t o  e x a m p le s  
coming o u t  o f  a r t i s t i c  e n d e a v o r .  The a r t i s t ,  f o r  e x a m p le ,  
who n e v e r  f i n d s  h i m s e l f  b e c a u s e  he i s  a lw a y s  d a b b l i n g  i n  
n o v e l t y  i s  no im provem ent  o v e r  t h e  one who f i n d s  h i m s e l f ,
S o u rce  u n c e r t a i n .
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a c h i e v e s  r e c o g n i t i o n ,  and t h e n  r e f u s e s  t o  move on p a s t  
t h a t  p o i n t  b e c a u s e  i t  would t h r e a t e n  h i s  c o m m erc ia l  s u c ­
c e s s *  N e i t h e r  a r e  r e a l  a r t i s t e *  B oth  ex a m p le s  a r e  
a n a lo g o u s  t o  t h e  moral  s p h e r e  and e q u a l l y  d i e a o t e r o u s *
T here  i s  an  a e s t h e t i c  a p p e a l  i n  V e rm e e r ’ s "View o f  D e l f t "  
o t  i n  B e e t h o v e n ’ s " T h i r t e e n t h  Q u a r t e t " *  F o r  M a rc e l  t h e y  
a r e  even  " s u p r a - p e r s o n a l "  a p p e a l s  w i th  s p i r i t u a l  v a l u e  
M arc e l  would v iew  r i g h t  a c t i o n ,  i n  a c o m p arab le  way, a s  a 
r e s p o n s e  t o  a r e a l  c a l l  o r  an i l l u m i n a t i o n  w h ic h  i s  
m e d ia te d  o h l y  t o  t h o s e  p e r c e p t i v e  en o u g h — c o n c e rn e d  en o u g h — 
t o  h e a r  o r  s e e  i n  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n *
E# R e l a t i o n  o f  R e l i g i o n  t o  M ora ls
I t  would seem t h a t  m o r a l s  t e n d  t o  merge w i t h  
r e l i g i o n  j u s t  a s  f a c t  d o e s  w i t h  v a l u e .  No m o ra l  q u e s ­
t i o n  may be  r i g h t l y  c o n s i d e r e d  a p a r t  f ro m  t h e  r e l e v a n t  
r e l i g i o u s  q u e s t i o n s .  T h is  i s  n o t  t o  say  t h a t  t h e  two 
c a t e g o r i e s  a r e  i d e n t i c a l  o r  e v e n  t h a t  a l l  m o r a l i t y  i s  
d i r e c t l y  b a s e d  on r e l i g i o u s  b e l i e f  and p r a c t i c e .  The c l a i m  
i s  no more t h a n  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  moral i n t e r e s t  i m p l i e s  
a r e l i g i o u s  c o n c e r n  and t h a t  m o ra l  g o o d n e s s  i m p l i e s  a 
s u p r a - m o r a l  r e l a t i o n .
We would  no t  d i s a g r e e ,  a t  t h i s  j u n c t u r e ,  w i th  t h e
E .D . L ew is  rem ark  t h a t  "no  s t r i c t  a rg um en t  f ro m  m ora l  
o b j e c t i v i t y  t o  r e l i g i o n  o r  a n y  s i m i l a r  e x p l i c i t  d e p e n -
37denoe  o f  e t h i c s ,  a s  s u c h ,  on r e l i g i o n  can  be e s t a b l i s h e d .
We would want t o  a r g u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  some 
r e l a t i o n — and a s i g n i f i c a n t  o n e —b e tw e en  t h e  two c a t e g o r i e s .
p .1 8 9 .
. p .197.
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M arce l  i s  n o t  fo u n d  t o  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  f r e ­
q u e n t l y .  Yet t h e r e  a r e  c r u c i a l  a l l u s i o n s  w h ich  may he 
s i n g l e d  o u t  f o r  s t u d y .  T h e re  i s  t h e  m a t t e r  o f  w hat  we 
m ig h t  c a l l  t h e  " s p i r i t u a l  c l i m a t e " .  M aroe l  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  p h i l o s o p h e r ,  f o r  e x a m p le ,  must have a c o n s t a n t  c o n ­
c e r n  f o r  t h e  a tm o sp h e re  t h a t  p r e v a i l s  i n  t h e  s o c i e t y  o f  
w h ich  he i s  a p a r t .  He r e m a r k s  c o n c e r n i n g  K a n t ’ s r e l a t i o n  
t o  s o c i e t y :  "Nobody c a n  d e n y  t h a t  t h e  v i t a l  a tm o s p h e re  o f
K a n t i a n i s m  was one o f  C h r i s t i a n i t y  and  e v e n  of  C h r i s t i a n  
38p i e t i s m * " '  M aro e l  g o e s  on t o  s t a t e  t h a t  ev en  a s  t h a t
C h r i s t i a n  a tm o s p h e re  haè  d i e d , s o  K a n t i a n  e t h i c s  must be
r e g a r d e d  a s  p a s s e ^  s i n c e  t h e y  c o u ld  o n ly  w ork  i n  a  s o c i e t y
t h a t  r e a l l y  was n o t  s e c u l a r i s e d .  M arce l  e l a b o r a t e s :
Most o f  t h e  m a t e r i a l i s t s  o f  t h a t  c e n t u r y  flQt]:^ 
were  s t i l l  men who w ent  on b e h a v in g  a s  i f  t h e y  
h e l d  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  w h ich  t h e y  d e c l a r e d  
t h a t  t h e y  had  l o s t *39
Men t o d a y  a r e  more c o n s i s t e n t  i n  t h i s  r e s p e c t  a t  l e a s t *
M a rc e l  d o e s  seem t o  a t t a c k  t h i s  i s s u e  h e a d - o n  a t  one
p o i n t .  I  q u o t e :
The t r u e  God i s  a l i v i n g  God— n o t  m e r e l y  t h e  l o g i c a l  
God r e q u i r e d  by  some p e r f e c t i o n i s t  m o r a l i t i e s .  To 
i d e n t i f y  d i v i n e  p e r f e c t i o n  w i t h  t h e  good i s  an am­
b ig u o u s  s t e p ,  b e c a u s e  e i t h e r  we a r e  o n l y  b e i n g  
t a u t o l o g o u s  o r  e l s e  we a r e  c l a i m i n g  t o  b a s e  l o v e  on 
a p r e v i o u s  ( e t h i c a l )  c o n t e n t  and a r e  v i t i a t i n g  p r o ­
f o u n d l y  w hat  i s  e s s e n t i a l  i n  t h e  a c t  o f  l o v e . 40
T h is  n o t e ,  e a r l y  i n  t h e  M e t a p h y s i c a l  J  o u r n a l ., shows M arce l
r e f u s i n g  t o  i d e n t i f y  t h e  good w i th  God. God i s  beyond
p.175.
MAH| p . 1 7 6 ,  The h i s t o r i a n ,  H e r b e r t  B u t t e r f i e l d ,  i n  t h e  
1 9 6 6 -6 7  G i f f o r d  L e c t u r e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Glasgow, re^ 
f e r r e d  t o  s u c h  p e o p l e  a s  " l a p s e d  C h r i s t i a n s " .
, p .65,
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good and e v i l ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  i s  no coramon m easure
“betw een  a s t a t e m e n t  a b o u t  God and on e t h i c a l  j u d g e m e n t .
The l a w s  o f  men, ev en  i f  c l a im e d  t o  b e  r e v e a l e d  f i a t s  of God,
f a i l  t o  e x p r e s s  t h e  q u a l i t y  o f  b e in g ,  r e s i d e n t  i n  God o r
n e c e s B e r y  f o r  e t h i c a l  l i f e .  T h is  i s  o n ly  t h e  n e g a t i v e
s i d e .  I  q u o te  Seymour C a in  i n  what seems t o  me an a c c u r a t e
a s s e s s m e n t  o f  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on t h i s  h e a d ;
A l l  o u r  v a l u e s ,  no rm s,  and o b l i g a t i o n s  a c q u i r e  t h e i r  
t r a n s c e n d e n t  c h a r a c t e r  f ro m  b e i n g  r o o t e d  i n  a r e a l  
’ b e y o n d ’ , and n o t  f ro m  an  a b s t r a c t  ca n o n  o r  a m e n ta l  
p o s t u l a t e .  V a lu e  i s  a lw a y s  e x i s t e n t i a l l y  i n c a r n a t e d  
and s i t u a t é & ,  b u t  i t  p o i n t s  u l t i m a t e l y  t o  t r a n s c e n ­
d e n c e ,  t o  t h e  ^b ey o n d ’ , t o  t h e  a b s o l u t e  T hou .4 1
I n  o t h e r  w o r d s , a l l  t r u e  r u l e s  g a i n  t h e i r  v a l i d i t y  by
p o i n t i n g  beyond t h e m s e l v e s . A r u l e  h a s  v a l i d i t y  i n  a s  much
a s  i t  c l a i m s  f o r  i t s e l f  no s e l f - s u f f i o i e n c y .
I t  i s  f ro m  t h i s  s t a n c e  t h a t  M arce l  c r i t i c i s e s  t h e
b a s i s  o f  m oral  ju d g e m e n t  i n  S a r t r e .  S a r t r e  h a s  b e e n  known
t o  p r a i s e  t h e  h e r o e s  o f  t h e  F r e n c h  R e s i s t a n c e . But on
w hat  b a s i s ?  "God i s  d e a d , "  and man i s  " n o t h i n g "  f o r
S a r t r e .  The r i g h t  c a n n o t  be  r e c o g n i s e d  o r  d i s c o v e r e d ;  i t
can  o n l y  be  t h e  " i n i t i a l  c h o i c e ,  made by  e a c h  human b e i n g "
T h is  p o s i t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  h e l d  by  t h o s e  Efeircel
c a l l s  " s o c i o l o g i c a l  m o r a l i s t s , w h o  o p e r a t e  on t h e  " i n f r a -
p e r s o n a l "  l e v e l .  I t  i s  f r o m  t h i s  s t a n d p o i n t  t o o  t h a t  M arce l
s e e s  Camus* e x a l t a t i o n  o f  a b s u r d i t y  " f o r  w h ich  t o t a l  a b s e n c e
of  v a l u e  becomes t h e  su p rem e  v a l u e "
...............                      .IM I ,  I I , ........................
O p.c i t . i p . 8 5 .  M arc e l  s a y s  e x a c t l y  t h i s  i n  OF, p . 1 6 7 .Ap —
■'"PF, p . 6 5 .  A d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  o f  Efercel  and S a r t r e  
a p p e a r s  l a t e r .
^®HV, p . 7 4 .
p . 9 0 9 .
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I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  M a rc e l  d o e s  n o t  o f t e n  t r y  t o  
show t h e  l o g i c a l  i n c o n s i s t e n c y  o f  su c h  a r b i t r a r y  p o s i t i o n s .
I n  B e in g  an d  H av ing  he d o e s  m e n t io n  t h a t  t h e  one a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  n i h i l i s t  a s s e r t i o n  i s  t h a t  i t  s e r v e s  a s  a 
" s p r i n g b o a r d "  f o r  t h e  c o n s c i o u s n e s s  w hich  d e n i e s  s u c h  a b -  
s u r d i t y .  He i n d i c a t e s  i n  a n o t h e r  p l a c e ,  r a t h e r  p r a g m a t i c a l l y ,
t h e  r u i n  t h a t  s u c h  a p h i l o s o p h y  o f  s e l f - d e s t r u c t i o n  e v e n -
46t u a l l y  b r i n g s . '  But b a s i c a l l y ,  f o r  M a r c e l ,  o u r  o b j e c t i o n
t o  t h i s  m o ra l  c h a o s  must be  a s  a r e s p o n s e  t o  t h a t  i n  l i f e
47Which i s  v u l n e r a b l e  and  by  t h e  same t o k e n  s a c r e d .  T h i s
i s  t o  say  t h a t  a p e r s o n  must r e c o g n i s e  t h a t  g r a c e  h a s  b e e n
48g i v e n  him and a s  a r e s u l t  he must a c t  r e s p o n s i b l y .
T h i s  means n o t h i n g  o t h e r  t h a n  " c o n v e r s i o n , "  t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  f o r  M arce l  i n  t h e  C h r i s t i a n  s e n s e . T h e  
" d e s a c r a l i s a t i o n "  common t o  modern l i f e ,  and p r e v a l e n t  i n  
m o ra l  t h o u g h t ,  i s  n o t  so much bad r e a s o n i n g  a s  i t  i s  bad  
f a i t h .
F .  C a l c u l a t i o n  V e r s u s  S p o n t a n e i t y
I t  may b e  a p p a r e n t  by  now t h a t  M arc e l  h a s  i n s u f f i ­
c i e n t  f a i t h  i n  t h e  human r e a s o n  t o  d e v e lo p  a n  e t h i c  b a s e d  
on c a l c u l a t i o n .  I t  s h o u ld  a l s o  be e v i d e n t  t h a t  he  i s  t o o  
much o f  a b e l i e v e r  ±n t h e  p o s s i b i l i t y  of m ora l  g o o d n e s s  t o  
g i v e  much o f  a p l a c e  t o  p u re  s p o n t a n e i t y *  But i t  i s  
e a s i e r  t o  n e g a t e  t h a n  t o  p r o p o s e  an  a l t e r n a t i v e .  The key 
c e n t r e s  a r c  nd " i n c a r n a t e  e x i s t e n c e " .
p . 9 S .
PE, p . 6 8 .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  end a s  w e l l  a s  t h e  means
i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  j u d g e m e n t .
p . 1 8 8 .
HV, p p . 1 5 9 - 1 6 0 .
p . 1 6 7 .  T h a t  t h i s  ' ' c o n v e r s i o n ” i s  s u b j e c t  t o  some
fo r m u la ^  ; | ? a r c e l  e x p l i c i t l y  d e n i e s .  " T h is  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a c a l l  f o r  r e t u r n  t o  r e l i g i o n  i n  i t s  s t a n d a r d  and c o n f e s s i o n a l  
f o r m s . "  p . 167
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We s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w i n  d a n g e r s  t o  be 
a v o i d e d  h e r e .  The " o a l o u l a t i o n i s t s "  l e a v e  u s  w i t h  t h e  
u n c o m f o r t a b l e  f e e l i n g  t h a t  p e r s o n s  a r e  b e i n g  " t h i n g i f i e d " • 
(An exam ple  i s  t h e  " s i t u a t i o n a l "  J o s e p h  F l e t o h e r ,  who m ig h t  
w e l l  be com pared  w i t h  M a r o e l . )  I t  i s  so m e t im es  a p p a r e n t  
t o o  t h a t  s u b j e c t i v e  ju d g e m e n t s  a r e  b e i n g  g i v e n  a  s u p e r f i ­
c i a l  g l o s s  o r  r a t i o n a l i t y  and  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  u s  a s  
f i n i s h e d  p r o d u c t s .  These a r e  t h e  m akers  o f  m l e e  p a r  e x ­
c e l l e n c e .
The " s p o n t a n i s t s , "  on t h e  o t h e r  s i d e ,  o f t e n  r e f u s e
50t o  p o s e  t h e  m o ra l  q u e s t i o n  a t  a l l .  T h i s  r e f u s a l  may be 
r e s o l v e d  i n t o  an u n t e n a b l e  p o s i t i o n :  T h i s  r e f u s a l  i s  b a s e d  
on a n  I n a r t i c u l a t e  r u l e  w h ic h  i m p l i e s  a l e g a l i s m  and com m it­
ment o f  i t s  own. An ex am p le  i s  a commitment t o  t h e  " r u l e  
o f  s i n c e r i t y "  w h ic h  i s  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  i n  Andre*" Gidef ’ s 
p r o p o s a l s .
M a r c e l ’ s c o n c e p t  o f  " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  i s  c e r ­
t a i n l y  a n  a t t e m p t  t o  p i c k  a way b e tw e e n  t h e s e  d a n g e r s ,  n o t  
f e a r i î i g  t o  t a k e  an y  o f  t h e i r  l e s p e c t i v e  a s s e t s  w i t h  him*
T hus ,  a l l  we n eed  s a y  a t  t h i s  p o i n t  i s  t h a t  t h e s e  two 
c a t e g o r i e s  n ee d  n o t  e v e n  be t h e  c o n t r o l l i n g  t e r m s  o f  
r e f e r e n c e  i n  t h e  e t h i c s  o f  f a i t h f u l n e s s  and d i s c o v e r y ,  o f  
c r e a t i v e  b e i n g .
G. On B e a r in g  R e s p o n s i b i l i t y
P a r t  o f  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  i s s u e  
may be r e s o l v e d  i n  a d e s c r i p t i o n  of p e r s o n a l  i n v o lv e m e n t  i n  
t h e  m ora l  s i t u a t i o n *
'^ ^ a rce l c a l l s  th ese  " in s ta n ta n e is ts"  in  OF, pp, 160 , 168 ,
1 6 8 .
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The o b v io u s  a s s u m p t i o n s  h e r e  a r e  t h a t  t h e r e  i s  a 
r e a l m  o f  f r e e d o m  w here  m ora l  d e c i s i o n  t a k e s  p l a c e  and  t h a t  
i t  r e m a in s  s u b - m o r a l  u n l e s s  t h e  r i s k  t h i s  f r e e d o m  i m p l i e s  
i s  t a k e n  s e r i o u s l y #  O b v i o u s l y ,  i f  t h e  r i g h t  and  g o o d  a r e  
o b j e c t i v e l y  p r e s e n t e d  t h e n  t h e r e  i s  no d i f f i c u l t y ,  no need  
of f r e e d o m ,  no r i s k  i n v o l v e d #  I t  i s  t h e  a r e a  o f  i n e x a c t  
d e t e r m i n a o y ,  h o w e v e r ,  where t h e  p rob lem  l i e s #  Here t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e c i s i o n  l i e s  w i t h  t h e  a g e n t  i n v o l v e d #
I t  i s  e x a c t l y  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  r i s k  w h i c h  i s  
t h e n  a f u n d a m e n ta l  b a s i s  o f  m ora l  d e c i s i o n #  To s h o u l d e r  
t h i s  l o a d  i s  t o  a d m i t  t h a t  r u l e s  a r e  i n  t h e m s e l v e s  an i n a d e ­
q u a t e  b a s i s  f o r  m o ra l  judg em en t#  M arce l  p u t s  i t  t h a t  "my 
s o r t  o f  m ora l  b o o k k e e p in g  i s  o f  i t s  v e r y  n a t u r e  c o n c e rn e d  
w i t h  f a c t o r s  t h a t  ev ad e  an y  a t t e m p t  t o  d e f i n e  t h e i r  e s s e n c e  
o r  even  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  e x i s t e n c e # " ^ ^  T h u s ,  an y  
a t t e m p t  t o  g i v e  my l i f e  a s c o r e  i s  i m p o s s i b l e ,  t h o u g h  we 
seem condemned t o  do  t h i s #
S o r  M a r c e l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  
t h i s  i n n e r  f r e e d o m  i s  no t  s o m e t h i n g  I  a u t o m a t i c a l l y  b r i n g  
t o  a s i t u a t i o n  o r  w hich  i s  n e c e s s a r i l y  c o n e t i t u a t i v e  of  
t h e  s i t u a t i o n #  I n  M a r c e l ’ s d ra m a ,Le Monde Q a s s e / # C h r i s t i n e  
i s  a  p e r s o n  s t r u g g l i n g  f o r  s e l f - u n d e r s t a n d i n g . When she 
d i s c o v e r s  h e r  " r e a l  s o u l "  s h e  i s  a b l e  t o  c o n f e s s  h e r  g u i l t  
and e s t a b l i s h  h e a l t h i e r  ' r e l a t i o n s h i p s #  But i t  i s  by 
means o f  a  " s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n , "  a  " r e c u p e r a t i v e  power" 
n o t  h e r  own, m e d ia t e d  t o  h e r  i n  t h e  s p i r i t u a l  o f f e r  o f  
a n o t h e r  whioh^ when f r e e l y  a c c e p t e d  a s  a g i f t ,  b r i n g s  h e r  aC!*a
m easu re  of r e l e a s e #  Here " i n t e r s u b j e c t i v i t y "  becomes a  
p .1 6 8 .
p p ,1 6 8 -1 6 9 .  
p p .1 6 8 -1 6 9 .
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b a s i s  f o r  e t h i c a l  l i v i n g .  Here t h e  i n a d e q u a t e  n a t u r e  o f  
r u l e s  i n  t h e m s e l v e s  i s  a g a i n  e x p o s e d .  The c o n c e r n  f o r  
r u l e s  and t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  e x a c t  f o r m u l a t i o n  i s  
summed up i n  t h e  f o l l o w i n g  : "My l i f e  i n f i n i t e l y  t r a n s c e n d s  
my p o s s i b l e  c o n s c i o u s  g r a s p  o f  my l i f e  a t  a n y  g i v e n  
moment.
ÏÏ. P ro b lem  of  A b s t r a c t i o n
E a r l i e r  we o b s e rv e d  i n  a g e n e r a l  f a s h i o n  how 
a b s t r a c t  t h o u g h t  s h o u ld  b e  v ie w e d .  But what  i s  t h e  p ro b le m  
i n  t h e  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  m oral  t h o u g h t ?
There  i s  no q u e s t i o n  t h a t  a b s t r a c t i o n  i s  n e c e s s a r y  
f o r  t h o u g h t .  I t  i s  t h e  p r o c e s s  t h a t  c l e a r s  t h e  g ro u n d  by  
l e a v i n g  a s i d e  c e r t a i n  e l e m e n t s .  I t  t h u s  h e l p s  u s  t o  
a t t a c k  a p ro b le m  by l i f t i n g  i t  ou t  f o r  a n a l y s i s .  But  
a b s t r a c t i o n  may l e a d  u s  a s t r a y .  When i t  becom es a  " s p i r i t "  
u n c o n s c i o u s  o f  t h e  " l e a v i n g  o u t"  w h ich  i t  e n t a i l s ,  i t  b e ­
comes a  d an g e r*  "The s p i r i t  of  a b s t r a c t i o n , "  s a i d  EM r e e l ,
" i s  n o t  s e p a r a b l e  f ro m  t h i s  c o n tem p t  f o r  c o n c r e t e  c o n d i ­
t i o n s  o f  a b s t r a c t  t h i n k i n g . " ^ ^
I t  was S c h e i e r  and N i e t z s c h e  v/ho r e c o g n i s e d  t h e  
p a s s i o n  o f  r e s e n t m e n t  r e s i d e n t  i n  t h e  s p i r i t  o f  a b s t r a c ­
t i o n .  The o p e r a t i o n  i s  r e d u c t i v e ;  i t  a l l o w s  men t o  s a y ,  " ’ T h i s  
i s  o n ly  t h a t  • • • T h i s  i s  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  t h a t * a n
a b s t r a c t i o n  c e r t a i n  t o  l e a d  t o  f a l s e  c o n c l u s i o n s .  T h us ,
S u p ra ,  n o t e  18 i n  c h a p t e r  on " I n d e f i n a b l e  S e l f " .KK
MAH, p . 1 1 6 .  T h i s - s u b ^ s e c t i o n  i s  b a s e d  on t h e  e s s a y ,  "The 
S p i r i t  o f * A b s t r a c t i o n ,  a s  a F a c t o r  Making f o r  W ar" ; s u p r a , 
n o t e s  21 t o  28 i n  c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  R e f l e c t i o n "  where 
we d e a l t  w i t h  t h i s  m a t t e r  on a b r o a d e r  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s
p .1 16 .
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we “beootne aw are  t h a t  a b s t r a c t i o n  may n o t  be a s  e s s e n t i a l l y  
r a t i o n a l  a s  i s  som et im ee  b e l i e v e d . When i t  becomes s e l f -  
i m p o r t a n t  t h e r e  i s  "a  t r a n s p o s i t i o n  of t h e  a t t i t u d e s  o f
cm
i m p e r i a l i s m  t o  t h e  m e n ta l  p l a n e . "
M a rc e l  g i v e s  t h r e e  e x a m p le s  where  a b s t r a c t i o n  h a s
l e d  t o  d a n g e r o u s  c o n s e q u e n c e s .  I t  h a s ,  f o r  o n e ,  made i t
p o s s i b l e  t o  f o r m u l a t e  p h i l o s o p h i c a l  s y s te m s  s im p ly  by d i s -
r e g a r d i n g  some i n h e r e n t  p r o b l e m s .  I t  h a s  l e d  t o  w a r :  I
must  a b s t r a c t  i n  o r d e r  t o  s e e  t h e  enemy a s  a l l  b a d ,  a l l
com m u n is t ,  a l l  b e a s t ,  e t c .  M arc e l  s a y s  ;
The e le m e n t  o f  r e s e n t m e n t  i n  human n a t u r e  i s  p r o ­
f o u n d l y  l i n k e d  t o  a t e n d e n c y  t o  c o n c e p t u a l  d i s s o c i a t i o n — 
i n  t h i s ,  l y i n g  a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e  t o  t h e  e l e m e n t  o f  
a d m i r  a t  i  on • 39
I t  l e d ,  a l s o ,  t o  t h e  u n f o r t u n a t e  l i n k a g e  o f  " e q u & l i t y "  and 
" f r a t e r n i t y "  i n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  end s i n c e .  One i s  
b a s e d  on " s e l f - g e t t i n g "  and t h e  o t h e r  on " s e l f - g i v i n g " .
Only t h e  s p i r i t  o f  a b s t r a c t i o n  can i d e n t i f y  t h e  tw o .
T h i s  l e a d s  u s  t o  a s k  j u s t  what a r e  t h e  m o t iv e s  f o r  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  r u l e s *  We sh o u ld  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  
we s e t  f o r  o u r s e l v e s  i f  we s a i d  i t  i s  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  a  
r e f u s a l  t o  ac k n ow led ge  a f u n d a m e n t a l  r i s k  a t  t h e  h e a r t  o f  
m ora l  j u d g e m e n t .  We a r e  l e d ,  h o w ev e r ,  t o  s a y  t h a t  t h i s  
i s  som et im es  t h e  - c a s e .  To t h e  e x t e n t  t h a t  a r u l e  i s  an  
a b s t r a c t i o n  f ro m  t h e  c o n c r e t e  r e a l i t y  of t h e  s i t u a t i o n ,  t o  
t h e  e x t e n t  i t  p r e v e n t s  f r e e  m o ra l  ju d g e m e n t .  I t  must be 
u n d e r s t o o d  t h a t  r u l e s  do n o t  n e c e s s a r i l y  embody a u n i v e r s a l ;
p .116 ,
O f.  h i s  " E s s a y  i n  A u to b io g ra p h y "  where  he s a y s  t h i s  i s  
what he h a s  r e f u s e d  t o  d o ,  PE, p . 8 8 .
p .1 1 7 .
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r a t h e r  t h e j  a r e  o f t e n  an  a t t e m p t  t o  come t o  a u n i v e r s a l  
ju d g em en t  b e f o r e  t h e  e x i g e n c e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  a r e  f u l l y  
f a c e d *  I n  t h i s  s e n s e > r u l e s  a r e  f a r  removed f ro m  t h e  much 
d e s i r e d  u n i v e r s a l *  The m o t iv e  o f t e n  a p p e a r s  t h e n  t o  he an 
i l l - c o n c e a l e d  d e s i r e  t o  e s c a p e  u n d e r  t h e  ca n o p y  o f  mass 
c o n s c i o u s n e s s ,  r a t h e r  t h a n  t o  t a k e  t h e  f u l l  c o n s e q u e n c e s  
o f  t h e  ju d g em en t  made* Such a m o t iv e  p r o v i d e s  an  i l l -  
g ro u n d e d  b a s i s  f o r  m o ra l  judgem ent*
M a rc e l  i n s i s t s  t h a t  " s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n "  makes 
p o s s i b l e  an i n t i m a c y  w i th  c o n c r e t e  r e a l i t y *  T h i s  c o n c r e t e  
i s  n o t  g i v e n  f i r s t  o f  a l l *  As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  g i v e n  
f i r s t  a r e  " a b s t r a c t i o n s  # * * l i k e  so  many l i t t l e  s t i l l  
u n s e p a r a t e d  c l o t s  o f  m a t t e r * T h i s  i s  where  s e c o n d a r y  
r e f l e c t i o n  comes i n ;  " I t  i s  o n ly  by g o i n g  t h r o u g h  and b e ­
yond t h e  p r o c e s s  o f  s c i e n t i f i c  a b s t r a c t i o n  t h a t  t h e  c o n c r e t e  
ca n  be r e g r a s p e d  and r e c o n q u e r e d * " ^ ^  Such i n c a r n a t e  
t h o u g h t  i s  t h e  remedy f o r  t h e  s p i r i t  w h ich  would f o r m u l a t e  
g e n e r a l  r u l e s  t o  c o v e r  s i t u a t i o n s  w h ic h  d e f y  t h e  a d e q u a c y  
o f  such  t e r m s  o f  r e f e r e n c e *
I* J u d g i n g  M oral  V a lue
I t  i s  n o t  s t r i c t l y  p o s s i b l e  i n  e v e r y  s i t u a t i o n  t o  
ju d g e  t h e  r i g h t n e s s  o r  w ro n g n e s s  of a n o t h e r ^ e  m o ra l  a c t i o n *  
T h is  Wfareel a d m i t s ,  t h o u g h  h i s  whole  p h i l o s o p h y  r e p r e s e n t s  
a b u lw a r k  a g a i n s t  a r e a c t i o n a r y  s u b j e c t i v i s m  tow ards  w h ic h  
s u c h  a p o s i t i o n  m ig h t  e v e n t u a l l y  l e a d *
I f  m o r a l i t y  were a q u e s t i o n  o f  p u r e  know ledge  t h e n  
r u l e s  would a lw a y s  a p p l y .  Then we would c e r t a i n l y  be  a b l e
p*119* S u p r a , n o t e  21 i n  c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  
R e f l e c t i o n " *
M H , p * 1 1 9 .  S u p r a , n o t e  4 i n  c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  
R e f l e c t i o n " *
su
t o  ju d g e  t h e  good o r  e v i l  o f  t h e  a c t  a n o t h e r  commits* I t  
i s  no e a s y  m a t t e r  t o  a d m i t  t h a t  t h e  a l l e g e d  g u i l t  o f  t h e  
o t h e r  may n o t  be  a n y t h i n g  more t h a n  " n o n - o o n f  o rm i ty "  and 
y e t  g u a rd  o u r s e l v e s  a g a i n s t  " p u r e  e t h i c a l  monâdism"* I t  
i s  a l o n g  such  a r a s io r ^ s  edge ,  how ever ,  t h a t  we seem 
d e s t i n e d  t o  t r a v e l *
WEaroel s a y s  i n  e s s e n c e s  A l l  we can s a y  i s  t h a t  
c e r t a i n  norms seem t o  have  v a l u e  when a c t e d  upon* I f  t h e  
o t h e r  p e r s o n  r e j e c t s  s u c h  i n s t r u c t i o n  we have no r e a l  
r e c o u r s e *  We m ig h t  r e j e c t  h i s  r e j e c t i o n ,  b u t  on w hat  b a s i s *
To s a y  o b j e c t i v e l y  t h a t  he i s  wrong i s  t o  b e  Pharisaical and 
we " a r e  a thoujsjand l e a g u e s  f ro m  g e n u in e  moral  I l f e * T o  
s a y  t h a t  a n o t h e r  i s  g u i l t y ,  r a t h e r  t h e n  m e re ly  n o n - c o n f o r m i e t , 
i s  t o  ju d g e  :him f ro m  o u r  l i g h t  w hich  he may n o t  have  had  
o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e *  M a rc e l  s a y s ;  " I  am t h u s  bound t o  
t h i n k  o f  t h e  g u i l t y  man i n  one r e s p e c t  a s  b e l o n g i n g  t o  a 
w or ld  f ro m  vîh ioh  i n  a n o t h e r  r e s p e c t  he i s  exc luded*"^"^
Only what ha© p r e v i o u s l y  b e e n  c a l l e d  " c o n v e r s i o n "  can  u n i f y  
t h e  s p l i t  i n  t h e  man’ s n a t u r e ,  w h ich  i s  r e a l l y  o f  a 
" m e t a p h y s i c a l  c h a r a c t e r " .  S u r e l y  "m o ra l  v a l u e "  l i k e  
" a e s t h e t i c  v a l u e "  i s  n o t  b i n d i n g  upon a p e r s o n  u n l e s s  i t  
be  r e c o g n i s e d  b y  him*^^
The i m p l i c a t i o n  o f  t h e  s e t t i n g  up of moral I ' u l e s  
i s  t h a t  one man i s  ab le  t o  ju d g e  a n o t h e r  i n  some f i n a l
p .815.
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s e n s e  c o n e e r n i n g  t h e  c o r r e c t n e s s  of h i s  m ora l  d e d s i o n s l  
But M arce l  r e g a r d s  t h e  " Thou e h a l t  n o t  j u d g e " o f  C h r i s t i a n  
m o r a l i t y  "one  of  t h e  most i m p o r t a n t  m e t a p h y s i c a l  f o r m u l a e
G.ty
on e a r t h " # I t  i s  p r e c i s e l y  o u r  i n a b i l i t y  t o  " s t a n d  i n  
a n o t h e r  man’ s s h o e s "  w h ich  makes r u l e s  of  ju d g em en t  en 
i n c o n c l u s i v e  c r i t e r i a  i n  o u r  hands#
We a r e  i n  m o r t a l  d a n g e r  of moral a n a rc h y  when we 
s a y  what h a s  j u s t  gone  b e f o r e *  We must  n o t  be o b l i v i o u s  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  w ha t  we a r e  s a y in g *  T h is  f e a r  may, 
i n  f a c t ,  have  c a u s e d  M arc e l  t o  p l a y  t h e  p a r t  o f  a  r e a c t i o n *  
a r y  i n  an  e s s a y  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 4 .  He r e f u s e s  t o  be Imown 
a s  an  " i a r r a t i o n i s t "  and i n s i s t s  t h a t  he h a s  n e v e r  d e s e r v e d  
s u c h  an  o n e ro u s  t i t l e .  Then he m e n t io n s  h i s  f e a r  o f  t h e  
" e v e r  i n c r e a s i n g  a b e r i ^ a t i o n  i n  t h e  s p h e r e  o f  e t h i c a l  and 
s p e c u l a t i v e  t h o u g h t  end i n  t h a t  of a e s t h e t i c s " f e a r  
w h ich  c a u s e s  him t o  c o n s i d e r  c a r e f u l l y  h i s  own p o s i t i o n ,  
lie o b s e r v e s  t h a t  v a l u e s  a r e  r e l a t e d  t o  "wisdom and common 
s e n s e "  w h ich  he a d m i t s  h a v in g  " s p o n t a n e o u s l y  d e p r e c i a t e d " .  
Such e x i s t e n t i a l  " e x a g g e r a t i o n s , "  a s  a r e  common i n  S/^ren 
K i e r k e g a a r d  and h i s  d i s c i p l o a ,  ( e * g . ,  d i s c r e d i t i n g  wisdom 
and common s e n s e ,  s t r e s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  overm uch ,  p r e ­
s e n t i n g  e x i s t e n c e  a s  p r i m a r y  o v e r  e s s e n c e )  a r e  a l l  t o  be  
a v o i d e d •
I f  t h i s  r e p r e s e n t s  a s l i g h t  chang e  o f  p o s i t i o n ,  
s a y s  M a r c e l ,  i t  i s  i n  t h e  f a c e  o f  a t i m e  when " h u m a n i ty  
i t s e l f ,  and n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l ,  i s  d a n g e r o u s l y  
t e m p te d  t o  commit s u i c i d e *"^^ Only a p h i l o s o p h y  o f
¥ff , p . 6 4 ;  c * f  * CP, p*150* " I t  i s  n o t  ou r  p a r t  t o  ju d g e  
what c o n s t i t u t e s  f i d e l i t y  o r  t r e a s o n  i n  a n o t h e r * "
68 The f o l l o w i n g  two p a r a g r a p h s  a r e  t a k e n  f ro m  DW, p p * i - v i i i  
p . v i i .
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a b s t r a c t i o n  w i l l  d i e o o t in t  such  d a n g e r s *  C o n se q u e n t ly ^  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h i n k e r s  " im bued w i t h  t h e  s n e e  o f  t h e  u n i ­
v e r s a l "  h ave  i n f l u e n c e d  M a r c e l ’ s t h o u g h t S t i l l j  i t  i s  
i n s t r u c t i v e  t o  n o t e  t h a t  M arce l  d i d  n o t  e v e n  u r g e  a r e t u r n  
t o  r u l e s  a s  s u c h ,  f o r  a p r o p e r  m o ra l  f o u n d a t i o n *
W h e th e r  M a rc e l ,  i n  t h e  l i g h t  o f  two w o r ld  c o n f l i c t s  
w h ich  have a f f e c t e d  him t r e m e n d o u s l y ,  b eg a n  t o  move t o  a 
p o s i t i o n  w here  he f e l t  h i m s e l f  more e a s i l y  a b l e  t o  j u d g e  
o t h e r s . ) i s  p r o b l e m a t i c #  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s i n c e  t h e  
d e l i v e r y  o f  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  a s  he h a s  become more 
w i d e l y  known and  r e a d ,  t h a t  h e  h a s  o v e r - e m p h a s i z e d  " t h e  
r o l e  o f  t h e  p h i l o s o p h e r "  t o  t h e  d e t r i m e n t  of h i s  c a r e f u l  
t h o u g h t#  Or h a s  M a r c e l ’ s t h o u g h t  l o s t  some of  i t s  f o r c e ?  
M arce l  d o e s  a d m i t  i n  t h e  o p e n in g  r e m a rk s  o f  t h e  H a r v a rd  
L e c t u r e s  t h a t  h i s  s t r e n g t h  i s  "now, u n f o r t u n a t e l y ,  d e -  
d i n i n g  • I t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e p o r t ,  h o w ev e r ,  t h a t  
w h i l e  M a rc e l  d i d  n o t  b ^ e a k  new g ro u n d  i n  t h e s e  l e c t u r e s  
a t  H a rv a rd  U n i v e r e i t y ,  he d id  r e l a t e  h i s  d r a m a t i c  w ork  t o  
h i s  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s  i n  a r e m a r k a b l e  m ay#  I f  a n y -  
t h i n g , Ma r e e l ’ s l a t e r  t h o u g h t  sh  ows a marked im p ro v e ment 
i n  c l a r i t y  o v e r  e a r l i e r  w orks  t h a t  t h e m s e l v e s  had  n e v e r  
b ee n  n o te d  f o r  t h e i r  o b tu s e n e s s *  T h is  c l a r i t y  c a n  h a r d l y  
be c a l l e d  s u p e r f i c i a l i t y ,  s i n c e  t h e  W i l l i a m  Ja m e s  L e c t u r e s  
e l u c i d a t e  what M arce l  had s a i d  e a r l i e r  i n  one fo rm  o r  
a n o th e r *
I t  seems t h a t  t h i s  e m p h a s i s  on "w isdom ,"  w h ic h ,  
i n c i d e n t a l l y ,  i s  n o t  f o l l o w e d  up i n  t h e  l a t e r  w r i t i n g ,  i s  
t o  a ] .a rge  e x t e n t  a r e i t e r a t i o n  of M a r c e l ’ s c o n t i n u e d
LW, p # v i i i .  T h i n k e r s  s u c h  a s  Max P i c a r d ,  G u s ta v e  T h ib o n  
and T*8* E l i o t .  S u p r a # n o t e  41 i n  c h a p t e r  on " I n f l u e n t i a l  
P a r t i c i p a t i o n " »
’''’h/BHD» p . 3 ,
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i n t e r e s t  i n  t h e  " c l i m a t e "  w h ich  i s  t h e  p h i l o s o p h e r ’ s 
72c o n t e x t *  ' I t  i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  t a l k  a b o u t  "common
s e n s e "  t h a t  a p p e a r s  o u t  o f  p l a c e  i n  M a r c e l ’ s l a n g u a g e *
F o r  M arc e l  i n  h i s  u s u a l  t h o u g h t - f o r m s ,  " s e n s e "  i s  n e v e r
"common" i n  an y  way, e x c e p t  p o s s i b l y  a s  a v a i l a b l e  f o r
anyone who t a k e s  t h e  t r o u b l e *  P o s s i b l y  t h i s  p e c u l h r i t y
m igh t  be c l e a r e d  up i n  t h e  o b s c u re  h i n t  t h a t  common s e n s e
7 ^I s  v e r y  much l i k e  wisdom— s o r t  of i t s  " d e p o s i t  *
We m igh t  c o n c lu d e  t h i s  r a t h e r  d i s c u r s i v e  p o i n t  by 
s a y i n g  t h a t  t h e  p r e s s u r e s  o f  l a t e r  y e a r s  may w e l l  have  
c a u s e d  M a rc e l  t o  move t o  a more c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n  
a b o u t  t h e  b a s i s  o f  m ora l  jud g em en t*  The e s s a y s  i n  t h e  
v o lu m e ,  The D e c l i n e  o f  Wisdom, would l e a d  us  t o  t h i n k  t h a t *  
We must s a y ,  however^  t h a t  t h e  l a t e r  w r i t i n g s  do n o t  show 
t h i s  new c o n c e r n  a t  a l l *  P o s s i b l y  t h e  "wisdom" e s s a y s  
were p r e p a r e d  f o r  a l e s s  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  a u d i e n c e  and 
s u f f e r  f ro m  t h e  p ro b le m s  of o v e r - s i m p l i f i c a t i o n *  We must 
s a y  t h a t  M a rc e l  would  s t i l l  be  e x t r e m e l y  r e l u c t a n t  t o  
t h i n k  he c o u l d  s i t  i n  m o ra l  judgem en t  on t h e  a c t i o n s  of 
a n o t h e r  man, t h o u g h  t h e  d i f f i c u l t y  i n  s e p a r a t i n g  h i m s e l f  
f rom  t h e  " i r r a t i o n i s t s "  i n  t h e  p o p u l a r  mind may w e ig h  on 
him v<^ry h e a v i l y *  I t  would a p p e a r  t o  t h i s  w r i t e r  t h a t  
t h e  e f f o r t  t o  in v o k e  t h e  n o t i o n s  o f  "wisdom" and "common 
s e n s e "  do n o t  r e p r e s e n t  M a r c e l ’ s b e s t  d e f e n s e  a g a i n s t  
i n d i v i d u a l  a n a r c h y  i n  m ora l  c o n d u c t .  O th e r  l i n e s  a l r e a d y  
s u g g e s t e d  and s u b j e c t  t o  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  a r e  t h e  s i g ­
n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s .
m.fim
O nS u p r a , n o t e  3 8 .  
p . 4 4 .
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M arce l  on November 2 6 t h ,  1919, s p e a k s  o f  t h e  i n a d e ­
quacy  o f  r u l e s  a s  a .Jjasia f o r  e t h i c a l  l i f e s  "The p ro b le m  i s  
s e r i o u s  b e c a u s e ,  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ,  t h e r e  ca n  be  no 
q u e s t i o n  o f  a fo r m a l  t o t a l i t y . o f  r u l e s  t h a t  a r e  i n  t h e  
s t r i c t  s e n s e  v a l id # " '^ '^  F o r t y - t w o  y e a r s  l a t e r  M arc e l  s a i d :  
"The r e a d e r  must be  c a u t i o n e d  a g a i n s t  any  p o s s i b l e  m i s i n ­
t e r p r e t a t i o n  of  my t h o u g h t  . # . I t  i s  p r e c i s e l y  t h e  i d e a  
o f  a f o r m u la  of  any  k in d  t h a t  I  I n t e n d e d  t o  c h a l l e n g e
74
p .2 1 5 *
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EBBD, p * 16 7 .  The q u o te  i s  r e l e v a n t ,  t h o ' g h  i n  t h e  c o n ­
t e x t  M a rc e l  i s  n o t  t a l k i n g  o n ly  o f  e t h i c s *  S e n t i m e n t  o f  a  
s i m i l a r  n a t u r e  may be fo u n d  i n  f f l l ,  p . 1 3 9 ;  a l s o ,  O-l, p p * 4 7 -  
4 8 .  I t  s h o u ld  be p a r e n t h e t i c a l l y  n o t e d  t h a t  M a rc e l  p o i n t s  
t o  t h e  s e v e r a l  r e s p e c t s  i n  w h ic h  r u l e s  a r e  i n a d e q u a te *
Some o f  t h e s e  we have  e x a m in ed .  M arce l  d o es  n o t  say t h a t  
r u l e s  ough t  t o  be d i s c a r d e d  a l t o g e t h e r *  What p l a c e  do r u l e s  
have i n  s o c i e t v ?  M arce l  may be w i l l i n g  t o  b r i n g  r u l e s  i n  
t h e  " b a c k  d o o r"  b u t  t h i s  d o e s  n o t  mean he i s  w i l l i n g  t o  
g i v e  them t h e  h o n o u re d  c h a i r  by t h e  f i r e *  That  i s  t o  s a y ,  
M arc e l  may be w i l l i n g  t o  acknow ledge  t h e  d i d a c t i c  a d v i s a ­
b i l i t y  o f  r u l e s  i n  s o c i e t y *
T h is  " b a c k  d o o r  a d m i s s i o n "  c o u ld  o n ly  be  b a s e d  on a 
p e r v a s i v e  s k e p t i c i s m  a b o u t  t h e  a b i l i t y  a n d / o r  w i l l i n g n e s s  
o f  men t o  a c t  e t h i c a l l y  a s  c r e a t i v e l y  f r e e  m oral  a g e n t s *
T h is  s k e p t i c i s m  i s  f o u n d e d  upon t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i n  man 
w h ich  h as  i n  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  b ee n  c a l l e d  " i n h e r i t e d  
d e p r a v i t y "  o r  " o r i g i n a l  s i n " .  (T h i s  n o t i o n ,  o f  c o u r s e ,  
h a s  come i n  f o r  c o n s i d e r a b l e  c o n d e m n a t io n  by t h e  e d u c a ­
t i o n a l  p s y c h o l o g i s t s  and o t h e r s * ] I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  
n o t e  t h a t  R e i n h o ld  H ie b u h r  a f f i r m e d  a fo rm  o f  t h i s  n o t i o n  
i n  h i s  G i f f o r d  L e c t u r e s  and i n  h i s  l a t e s t  w r i t i n g  on 
"community" he  m a i n t a i n s  t h e  p o s i t i o n  t h o u g h  a d m i t t i n g  i t  
was a " p e d a g o g i c a l  e r r o r "  t o  u s e  t h i s  t e r m i n o l o g y . ) I t  
i s  f u r t h e r  f o u n d e d  on t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  f u r t h e r  one 
becomes lem oved f ro m  t h e  commun!on of i n t i m a t e  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  t h e  more t h e  need  f o r  f o r m u l a t i o n  o f  r u l e s  o c c u r s ;
B r a a r r i e d  c o u p le  n ee d  n e v e r  in v o k e  a p a r t i c u l a r  r u l e  t o  
r e m a in  f a i t h f u l  t o  e a c h  o t h e r  w h i l e  two n a t i o n a l  e n t i t i e s  
need  r i g i d l y  f o r m u l a t e d  r u l e s  c l e a r l y  s t a t e d  i n  o r d e r  t o  
c o n t i n u e  " f r i e n d l y "  r e l a t i o n s .
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M arc e l  i s  no l e s s  o r i t i o a l  of t h e  s o p h i s t r y  of Gide', 
S a r t r e  and t h e i r  f o l l o w e r s .  He s p e a k s  of t h e  " e n t i r e l y  
f a l s e  t h e s i s  t h a t  man c h o o s e s  h i s  own v a l u e s "  In  t h e
same v e i n ,  i n  t h e  W il l ia m  J a m e s  L e c t u r e s ,  he a t t a c k s  t h o s e  
f o r  whom " v a l u e  i s  t i e d  up  w i t h  t h e  p e r p e t u a l  s i e g e  o f  
n o v e l t y .  The p o i n t  a g a i n ,  how eve r ,  i s  t h a t  M arce l  d o e s  
n o t  r e s o r t  t o  t h e  b u lw a r k  o f  m l  e s  i n  o r d e r  t o  f i n d  a p o i n t  
o f  s t a b i l i t y .
TKe' ' a¥m Ï  0 s i  on " t  Ka ë s  i ^ r e ' l l e c e ^ i a r  y ^ ^  h
men how t o  a c t  i m p l i e s  t h a t  men a re  in cap  a b l e  o f  e t h i c a l  
a c t i o n  s i n c e  t h a t  v e r y  a p p r o a c h  d e p r i v e s  them o f  a p e r s o n a l  
s t y l e  w h ic h  law  i t s e l f  c a n n o t  g i v e .  I  am w i l l i n g  t o  c o n s i ­
d e r ,  h o w ev e r ,  t h a t  a n  i n d i r e c t  t e a c h i n g  m e th o d — t h e  u s e  of  
r u l e s  t o  p r o d u c e  t h e  end o f  m o ra l  l i v i n g - - m a y  i n  t h e  l o n g  
r u n  c r e a t e  t h e  d e s i r e d  m ora l  e f f e c t *  By d e s i r e d  e f f e c t  I  
mean n o t h i n g  more t h a n  a p e r s o n s  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  
upon  h i m s e l f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  m o ra l  d e c i s i o n s *  We 
t e a c h  c h i l d r e n  r u l e s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  t h e y  w i l l  
"grow up" t o  t h i s  m a t u r i t y .
T here  i s ,  h o w e v e r ,  a c e r t a i n  a r r o g a n c e  a b o u t  s u p p o s i n g  
I  know what r u l e  w i l l  p ro d u c e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t  o r  e v e n  
supposing:  t h a t  I  have  t h e  r i g h t  t o  be a t e a c h e r .  T h i s  
r i g h t  i s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  p e e r s ,  
b u t  t h e  r i s k  p r o b a b l y  must be t a k e n  i n  a l l  p o s s i b l e  
h u m i l i t y .
But  i t  must be em p h as ize d  t h a t  we a r e  h e r e  on an 
e n t i r e l y  o t h e r  l e v e l  o f  c o n s i d e r a t i o n  t h a n  M a r c e l ’ s n o t i o n  
o f  f i d e l i t y .
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W , p . x i .  T h i s  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  l a t e r .
*0 . 6 6  s h o u ld  be u n d e r s t o o d  t h a t  M a rc e l  h a s  t e n d e d  
t o  a r g ^ e  a g a i n s t  a f o r m a l  s o r t  o f  e t h i c s ,  e v e n  f ro m  h i s  f i r s t  
w r i t i n g s *  T hus ,  M a r c e l ’ s  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n  h a s  b e e n  t o  
d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  f i d e l i t y  and o b e d ie n c e *  The c h a l l e n g e  
o f  r a d i c a l  e x i s t e n t i a l i s t  t h o u g h t ,  h o w ev e r ,  f o r c e d  M a rc e l  t o  
make a f u r t h e r  d i s t i n c t i o n ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  
f i d e l i t y  h a v i n g  an  i n n e r  s t r u c t u r e  and a s o - c a l l e d  f i d e l i t y  
w h ich  a t t a i n e d  no c o h e s i o n  ev e n  i n  r e t r o s p e c t *  I t  i s  a p p r o ­
p r i a t e ,  t h e n ,  t h a t  th o  d i s c u s s i o n  o f  M a r c e l ’ s t r a d i t i o n a l  
d i s t i n c t i o n  t a k e s  p l a c e  h e r e ' a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  a t t e m p t  t o  
s e p a r a t e  f i d e l i t y  f ro m  fo rm a l i s m *  The e f f o r t  t o  s e p a r a t e  
f i d e l i t y  f ro m  a s p o n t a n e o u s  e t h i c s  i s  n o t  i g n o r e d  t n  t h i s  
c o n t e x t  b u t  i t  w i l l  a p p e a r  more r e a d i l y  i n  t h e  c o m p a r i s o n  
o f  M a rc e l  and S a r t r e  i n  l a t e r  pages*
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Faced  w i t h  t h e  dilemma of t h i s  d u a l  n e g a t i o n ,  
M arce l  a t t e m p t s  t o  d e s c r i b e  i n  p h e n o m e n o lo g ic a l  f a s h i o n  
t h e  " c o n c r e t e  u n i v e r s a l "  t o  be fo u n d  i n  what he r e f e r s  t o  
a s  " f i d é l i t é ’ o r ^ a t r i c e " . I t  i s  t o  t h i s  s u b j e c t  t h a t  we 
now t u r n  o u r  a t t e n t i o n *
" F i d e l i t y  c a n  o n l y  be shown to w a rd  a p e r s o n ,  n e v e r  a t  a l l  
t o  a  n o t i o n  o r  an  i d e a l # "
G a b r i e l  M arce l
GHAPTEE XI
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A# I n t r o d u c t o r y  Remarks
Wlarcel m e n t io n s  i n  t h e  W i l l i a m  J a m e s  L e c t u r e s  t h a t  
" I f  I  am n o t  m i s t a W n ,  t h e  e x p r e s s i o n ,  ’ c r e a t i v e  f i d e l i t y ,  ’ 
a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  my e s s a y  e n t i t l e d  ’ On t h e  
O n t o l o g i c a l  M y s te ry ,  ’ w h ich  i s  a t  t h e  c e n t e r  o f  my p h i l o ­
s o p h i c a l  w ork *"^  I n  a c t u a l  f a c t  t h i s  r e f e r e n c e  i n  t h e  
1933 e s s a y  i s  p r e c e d e d  by  a r e f e r e n c e  t o  " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  
i n  "A M e t a p h y s i c a l  D i a r y , "  d a t e d  O c to b e r  7 t h ,  1 9 3 8 .  There  
he s a y s  : " C o n s i d e r  c r e a t i v e  f i d e l i t y ,  a  f i d e l i t y  o n l y
s a f e g u a r d e d  by  b e i n g  c r e a t i v e .  I s  i t s  c r e a t i v e  pow er i no
p r o p o r t i o n  t o  i t s  o n t o l o g i c a l  w o r th ? "
I t  i s  o f  s m a l l  i m p o r t a n c e  when M a rc e l  f i r s t  men­
t i o n e d  t h i s  c o n c e p t ;  i t  i s  o f  p r im e  s i g n i f i c a n c e  t o  
e l u c i d a t e  j u s t  w ha t  t h e  n o t i o n  i n t e n d s  t o  t e l l  u s .  The 
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  c o n c e p t  f o r  M a r c e l ’ s  moral  p h i l o s o p h y  
i s  above  q u e s t i o n .  M arce l  h i m s e l f  s a y s  t h a t  f i d e l i t y  h o l d s
^EBHD, p .66.
2 BE, p # 9 6 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  me t h a t  t h i s  p h r a s e  s p a r k e d  me 
t o  comment, i n  my p e r s o n a l  n o t e s ,  on my f i r s t  r e a d i n g  of  
B e in g  and  H a v in g : I  l i k e  t h i s  t e r m .  I t  seems t o  s a y  t h a t
f i d e l i t y  niust c o n s t a n t l y  be  a f f i r m e d  and t h u s  c r e a t e d . "
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"a  t r u l y  c e n t r a l  p l a c e  # . • i n  t h e  g e n e r a l  economy o f  
* 2
my t h o u g h t " .  T h i s  n o t i o n  m ust  he r e g a r d e d  a s  M a r c e l ’ s 
most d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n  tib t h e  f i e l d  o f  m o r a l  t h e o r y .
A ssum ing ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  t h a t  t h e r e  i s  a  
c e r t a i n  k in d  o f  f i d e l i t y  w h ic h  i s  t h e  e s s e n c e  o f  e t h i c a l  
l i f e ,  i t  becomes n e c e s s a r y  t o  d e s c r i b e  t h e  v a r i a n t  fo rm s  
o f  a l l e g e d  f a i t h f u l n e s s  w h ic h  e r e  u n s a t i s f a c t o r y .  One 
o f  t h e s e  d i v e r g e n t  fo rm s  may be c a l l e d  t h e  " f i d e l i t y  o f  
s c l e r o s i s "  5^ we s h a l l  d i s c o v e r  t h a t  i t  s h a r e s  many o f  t h e  
f a u l t s  o f  B r u l e s  m o r a l i t y .  A n o th e r  m ongre l  fo rm  o f  t h e  
r e a l  m ig h t  be c a l l e d  t h e  " f i d e l i t y  of  m a l i g n a n c y " ;  we 
s h a l l  f i n d  t h a t  i t  i s  much a k i n  t o  t h e  p o s i t i o n  of m oral  
a n a r c h y .  But I t  i s  a lw a y s  e a s i e r  t o  n e g a t e  t h e  a l t e r n a t i v e s  
by c r i t i c i s m  t h a n  i t  i s  t o  p r e s e n t  a p o s i t i v e  p i c t u r e  o f  
t h e  " f i d e l i t y  o f  h e a t h " ; i t  i s  t h i s  we muet t r y  t o  do 
b e f o r e  c l o s i n g  t h i s  e s s a y .  We w i l l  c o n c l u d e ,  f i n a l l y ,  by 
p o i n t i n g  t o  some p r o b a b l e  s t r e n g t h s  and p o s s i b l e  weak­
n e s s e s  i n  t h e  p o s i t io n  o f  M a r c e l .
B. F i d e l i t y  a s  S c l e r o s i s
H a r d e n in g  o f  t h e  a r t e r i e s  i n  t h e  r e a l m  of  m o r a l s  
would be t h e  p r o c e s s  o f  making c e r t a i n  u n j u s t i f i a b l e  
a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  of m y s e l f ,  t h e  o t h e r  and 
t i m e .  The a s s u m p t i o n  i s  s im p ly  t h i s  : The a c t  of co m m it­
ment w hereby  I  commit a p a r t  o f  my f u t u r e  t o  a n o t h e r  i s  a  
k in d  o f  J o s h u a n  f i a t  i n  w hich  m y s e l f ,  t h e  o t h e r  a n d  t i m e ,
30F, p .1 4 9 .  “  ™
^ T h i s  t e r m ,  " s c l e r o s i s , "  i s  u s e d  i n  t h e  same c o n t e x t  by  
M arc e l  i n  e s s a y  "O b e d ie n c e  and F i d e l i t y "  i n  HV, p . 1 3 1 .  I n  
t h e  e s s a y  " C r e a t i v e  F i d e l i t y "  i n  OF, synonomous t e r m s  a r e  
" r a n c i d i t y "  and " s t a l e n e s s ,  p . 1 5 3 .  S c l e r o s i s  means "confo rm ism "  
t o  M a r c e l ,  OF, p p . 1 8 4 - 1 9 4 .  S p e a k in g  of M a r c e l ’ s n o t i o n  o f  
f i d e l i t y ,  D av id  E. R o b e r t s ,  o p . c i t . ,  p . 9 9 0 , s p e a k s  of " i n e r t  
conform ism " w h ich  " r e p l a c e s  î h e  c o n t i n u o u s ,  a c t i v e  s t r u g g l e
t o  be  f a i t h f u l  t o  a  p r e s e n c e . .  . w i t h  t h e  s c l e r o s i s  o f  h a b i ­
t u a l  c o n f o r m i t y  t o  s o m e th in g  w h ich  i s  . . • s e t t l e d  once and 
f o r  a l l ,  r e g a r d l e s s  o f  my r e s p o n s e . "
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5a s  i t  w e r e ,  s t a n d  s t i l l .
O b v io u s ly  t h i s  k in d  o f  a s s u m p t i o n  i s  se ldom  o v e r t l y  
made b u t  i t  i s  i m p l i c i t  i n  a c e r t a i n  way o f  i g n o r i n g  t h e  
change  bound t o  t a k e  p l a c e  i n  a l l  t h e s e  e l e m e n t s .  S c l e r o s i s  
s e t s  i n  when we l o o k  away f r o m  t h e  f a c t  t h a t  o u r  l i f e  i s  
f l e e t i n g ;  " I t  i s  even  a v a p o u r ,  t h a t  a p p e a r e t h  f o r  a l i t t l e  
t i m e ,  and t h e n  v a n i s h e t h  away
M y - s e l f . We c a n n o t  i g n o r e  t h e  f e e t  t h a t  " m y - s e l f " - -  
y e e t e r d a y ,  t o d a y  and  t o m o r r o w - - i s  n o t  a s i m p l e ,  u n r e v i s e d  
i d e n t i t y .  " M y - s e l f " i s  c o n s t a n t l y  becom ing  f ro m  w hat  i t  
was t o  w h a t  i t  i s  and d e v e l o p i n g  i n t o  what i t  w i l l  b e .
The change  i n  t h e  s e l f  i s  p a r t  and p a r c e l  o f  t h i s  l i f e .
How many o f  u s  have ç .e .sua l ly  l e a f e d  t h r o u g h  d i a r y  n o t e s  
o f  s e v e r a l  y e a r s  b a c k  and s u d d e n ly  b e e n  s t a r t l e d  by a s e n ­
t e n c e  o r  p h r a s e ?  "Did I  r e a l l y  b e l i e v e  t h a t ? "  we a s k .  A 
h a z y  m i s t  seems t o  s e p a r a t e  " r a y - s e l f "  t o d a y  and  t h e  s e l f  
t h a t  w ro te  s e v e r a l  y e a r s  a g o .
The S h a k e s p e a re a n  f o r m u l a ,  t h e n ,  "To t h y  own s e l f  
be t r u e "  seems l e s s  c l e a r  on c l o s e  s c r u t i n y .  How may I  
know m y - s e l f ?  How may I  be t r u e  t o  a c o n s t a n t l y  c h a n g in g  
s e l f ?  I t  i s  t h e s e  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s ,  h o w ev e r ,  t h a t  we 
t r y  t o  a v o id  by a b s t r a c t i o n  f rom  c o n c r e t e  r e f l e c t i o n .  T h is  
a v o id a n c e  may t a k e  s e v e r a l  f o r m s .
F o r  o n e ,  we co u ld  s a y  t h a t  my p r e s e n t  s e l f  i s  t o  
be i g n o r e d  i n  f a v o u r  of a t r a n s c e n d e n t  r e a l i t y ;  b u t  t h a t  
t u r n s  o u t  t o  be  t h e  b l a t a n t  k in d  o f  a b s t r a c t i o n  w h i c h  
M arce l  a b h o r e s .
J o s h u a  1 0 : 1 8 - 1 4 .
‘t
7,
6Ja m e s  4 : 1 4 .
H a m le t ,  Act 1 ,  Scene 1 .
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A sec o n d  a l t e r n a t i v e  m ig h t  be  t o  c o n s i d e r  f a i t h ­
f u l n e s s  BB B " p o i n t  o f  h o n o u r" *  Such p e r s i s t e n c e ,  v%ich 
i g n o r e s  t h e  c o s t ,  i s  r e m i n e s o e n t  o f  t h e  vow o f  J e p h t h a h ,  
t h e  I s r a e l i t e  j u d g e ,  who p ro m ise d  to  s a c r i f i c e  t h e  f i r s t  
l i v i n g  c r e a t u r e  he met on t h e  ro ad  home i f  God would g r a n t  
him v i c t o r y  o v e r  t h e  enemy*^ The s c l e r o s i s  h e r e  i s  s im ply  
t h e  s e l f - c e n t e r e d  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  power o f  t h e  w i l l .  
M arc e l  s a y s  ; " I  c a n n o t  r e a l l y  c o n f u s e  t h i s  a t t a c h m e n t  o f  
t h e  s o u l  t o  i t s  own g l o r y — t h e  most  a r i d ,  s t r a i n e d ,  and 
i r r i t a b l e  of  a l l  t h e  fo rm s  o f  s e l f - l o v e — w i t h  t h a t  w hich  
I  h av e  a l l  ray l i f e  c a l l e d  F i d e l i t y # " ^
A p o s s i b l e  t h i r d  a p p r o a c h  m ight  be  t o  r e g a r d  ray- 
s e l f  a s  t h e  p e rm a n e n t  e l e m e n t  i n  t h e  c h a n g in g  s c e n e .  I t  
i s  t h i s  p o s i t i o n  t h a t  i s  r e a l l y  t h e  h e a r t  o f  t h e  f i r s t  an d  
s e c o n d  a l t e r n a t i v e s .  But d o e s  n o t  t h i s  p o s i t i n g  o f  a 
p e rm a n e n t  s o u l  b e l l e  much o f  o u r  e x p e r i e n c e ?  Do I  n o t  
e x p e r i e n c e  v a s t  i n n e r  c h a n g e s  i n  mood an d  a t t i t u d e ?  Are 
t h e s e  s i m p ly  a s e r i e s  of m i r a g e s ?  The e x t e r n a l  c h a n g e s  I  
e x p e r i e n c e  a r e  even  more o b v i o u s .  Only t h e  unaw are  c a n  
r e s i s t  t h i s  e v i d e n c e .  To i g n o r e  t h e  f a c t  o f  t h e  c h a n g e  i n  
r a y - s e l f  i s  t o  s u b j e c t  rays’è l f  t o  a s e l f - i m p o s e d  d i l l u s i o n .  
O e r t a i n l y  I  owe m y s e l f  s i n c e r i t y .  I n d e e d ,  M arc e l  s e e s  t h i s  
a l t e r n a t i v e  i n  e v e n  w orse  l i g h t .  I t  i s  l o w e r  t h a n  j u s t  
i n s i n c e r i t y ;  i t  i s  s e l f - w o r s h i p .  He s a y s  t h a t  i n  s u c h  
s e l f - a s s u r a n c e  I  " b a n i s h  t h e  Real t o  i n f i n i t y ,  a n d  t h e n  
d a r e  t o  u s u r p  i t s  p l a c e  and d r e s s  m y s e l f  up i n  i t s  s t o l e n  
a t t r i b u t e s .
f u d g e s  1 1 : 3 0 - 4 0 .
®BH, p . 5 3 .
BE, p . 5 6 .  T h i s  p o s i t i o n  w i l l  l a t e r  he  o b s e r v e d  t o  d i v e r g e
f ro m  t h a t  of K i e r k e g a a r d .
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The O ther*  When we s p e a k  o f  " t h e  o t h e r "  we r e f e r  
t o  th e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  who a r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  h y p o ­
t h e t i c a l  s i t u a t i o n *  The a s s u m p t i o n  h e r e  i s  t h a t  no a c t  
h a v i n g  m o ra l  i m p l i c a t i o n s  can be  com m itted  w hich  i n c u r s  
i n d i v i d u a l  c o n s e q u e n c e s  only* M o ra ls  i n v o l v e  a t  l e a s t  
two p e o p le *  That i s  t o  s a y ,  t h e  a c t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  n e v e r  f i n d s  i t s  t o t a l  s i g n i f i c a n c e  a p a r t  f ro m  
t h e  way i t  r e a c t s  on " t h e  o t h e r " *
What h a s  b e e n  s a i d  of  m y - s e l f  may be r e i t e r a t e d  
i n  l a r g e  m easure  v i s  \  v i s '  " t h e  o t h e r " *  He no  more s t a y s
an  i d e n t i t y  t h a n  " m y - s e l f " .  Who h a s  n o t  had  t h e  e x p e r i e n c e
o f  m e e t in g  a member o f  t h e  f a m i l y  a g a i n  a f t e r  y e a r s  o f
a b s e n c e  and  of r e a l i s i n g  t h e  i n n e r  and o u t e r  c h a n g e s  t h a t
11h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d ?
The same a l t e r n a t i v e s  m en t io n ed  ab o v e  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s  f ro m  t h i s  p o i n t  of view* They seem e q u a l l y  
r e p r e h e n s i b l e  * The p e rm anence  s e e m in g ly  o f f e r e d  by a 
t r a n s c e n d e n t  i d e a l ,  h o l d i n g  " m y - s e l f "  and " t h e  o t h e r "  t o ­
g e t h e r ,  f a l l s  a p a r t  u n d e r  s l i g h t  s c r u t i n y *  Though t h i s  
t y p e  o f  f o r m u l a t i o n  i s  p h i l o s o p h i c a l l y  p a s s e / , we must 
r e c o g n i s e  t h a t  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  " t h e  o t h e r "  i n  c o n ­
t e m p o r a r y  t h o u g h t  seems t o  h a v e  grown o u t  o f  t h e  a r i d  s o i l  
o f  s u c h  d i s c r e d i t e d  i d e a l i s m .  Such an  a b s t r a c t i o n  f ro m  
t h e  c o n c r e t e  a r e n a  o f  l i f e  w i l l  h a r d l y  s u f f i c e  t o  u n i t e  
t h e  i n t e r - h u m a n  i n t e r c o u r s e  w h ic h  i t s  d e f a u l t  h a s  b r o u g h t  
t o  l i J l h t *  T h is  p o i n t  i s  c o n f i r m e d  a t  l e a s t  i n  M a r c e l ’ s 
p h i l o s o p h i c a l  deve lopm en t*  He r e f l e c t s ;  " I  s u s p e c t  t h a t
  I . .    ■■■.— ■■■■■.— — I . ............ ....................................................................... ............ .................................................................. .. ..................... .................... ...
MBÎ, p * 1 8 7 ,  w here  M arc e l  r e f e r s  t o  s e e i n g  a s t r a n g e r  wi1h 
a  " f l a c i d  f a c e "  a n d ,  w i t h  a s h o c k  o f  r e c o g n i t i o n ,  remem­
b e r s  him a s  t h e  b o y  w i t h  t h e  " r e d  c h e e k s "  he know a s  a c h i l d *
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my g r i e v a n c e  a g a i n s t  t r a n s c e n d e n t a l  i d e a l i s m  s t i m u l a t e d  ray 
i n q u i r y  i n t o  t h e  m e t a p h y s i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  s e n s e -
no
e x p e r i e n c e  a s  such*
What o t h e r  a p p r o a c h  p r e s e n t s  i t  s e l f  1? Gan we 
im a g in e  f a i t h f u l n e s s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  h o n o u r  t o  
become a l i v e  o p t i o n  f ro m  t h i s  s t a n d p o i n t ?  J e p t h a h ’ s 
d a u g h t e r  was t h e  v i c t i m  r a t h e r  t h a n  t  he b e n e f i c i a r y  o f  t h i s  
ap p ro ach *  Nor c o u l d  we p o s i t  p e rm an en ce  i n  t h e  s e l f h o o d  
o f  t h e  o th e r *  That p e r s o h  i s  s u b j e c t  t o  a l l  o f  t h e  
v a r i a b l e s  common t o  m y -s e l f*
The f o r m u l a  "To t h e  o t h e r  b e  t r u e "  i s  t h e n  u n r e ­
l i a b l e  a l s o *  A p r o m i s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  k e p t  by  a d h e r e n c e  
t o  one of t h e  above  m e n t io n e d  a l t e r n a t i v e s  i s  r e a l l y  a n  
a f f r o n t -  t o  " t h e  o t h e r s i n c e  i t  i s  a form o f  m i s r e p r e s e n ­
t a t i o n !  M arc e l  makes i t  p l a i n  t h a t  a d e c i s i o n  n o t  t o  n o t e  
t h e  o o c u ra n e e  o f  c h a n g e ,  e#g* i n  t h e  p h y s i c a l  a p p e a ra n c e  
o f  t h e  o t h e r ,  i s  n o t h i n g  b u t  t o  l i e *  To a c c e p t  i n  ad v a n ce  
t h e  n e c e s s i t y  o f  f u l f i l l i n g  a mode o f  a c t i n g  which  may n o t  
c o i n c i d e  w i t h  my c o n c e r n  a t  t h a t  t i m e  i s  t o  " c o n s e n t  i n  
a d v a n ce  t o  l i e  t o  someone e l s e " * ^ ^  T h is  k in d  o f  f i d e l i t y  
i s  u l t i m a t e l y  b e t r a y a l *
Time* M a rc e l  s a y s  t h a t  v i c t o r y  o v e r  t i m e  must i n ­
c l u d e  f i d e l i t y . ^ ' ^  The " f i d e l i t y  of s c l e r o s i s "  s e e k s  t o  
i g n o r e  t h e  p rob lem  p osed  by t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  I n  t h e  
moment o f  p ro r a i s o ry  a c t i v i t y  i t  seem s t o  s a y  t h a t  tomorrow
p , 8 8 ,
p . 5 0 .
BÎI, p . l 4 .
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you and I  and c i ro um otax io es  w i l l  r e m a in  t h e  same a s  i f  
t im e  s t o o d  s t i l l .  M arce l  e x p l i c i t l y  r e f u t e s  s u c h  a  
t h e o r y .
The p ro b le m  l i e s  i n  t r y i n g  t o  c o n c e i v e  t im e  a s  a
f i l i n g  c a b i n e t  i n t o  w hich  c e r t a i n  " b a r e  f a c t "  c a r d s  a r e
i n s e r t e d .  But f r o m  w h ere  d o e s  t im e  der ive  t h i s  s u b s t a n t i a l
r e a l i t y ?  M a rc e l  s a y s  s
Time c a n n o t  be  compared w i t h  a  medium i n t o  w h ich  
c o n s c i o u s n e s s e s  a r e  i n s e r t e d ,  a medium i n  r e l a t i o n  
t o  v\?hich s u c h  ’ i n œ r t i o n s ’ a r e  c o n t i n g e n t .  I t  i s  
t h e  v e r y  n e g a t i o n  o f  t h a t
I t  i s  t h i s  f a c e t  o f  i d e a l i s m ,  w h ich  c o n c e i v e s  
t$me a s  c o n t a i n i n g  im ag es  fo rm e d  by  a c t i o n  i n  t h e  p a s t  
and w h ich  may be r e l a t e d  i n  s t o r y  fo rm ,  t h a t  c a n n o t  s t a n d  
up u n d e r  r e f l e c t i o n .  L e t  u s  l o o k  a t  t h e  f a i t h f u l  p ro m is e  
a s  an h i s t o r i c a l  a c t i o n s  I t  i s  i l l e g i t i m a t e  t o  c o n c e i v e  
o f  i t  s i m p ly  a s  a c o n c r e t e  e v e n t .  T h i s  i s  a n  e l l i e i t  a b ­
s t r a c t i o n .  As M a rc e l  s a y s  s " B e l i e f  i n  an  im movable  p a s t  
i s  due t o  an o p t i c a l  e r r o r  o f  t h e  s p i r i t . 16 i t  n o t  
t r u e  t o  Bay, h o w ev e r ,  t h a t  a t  suob  and s u c h  a t im e  on a 
c e r t a i n  day i n  t h e  p a s t  I  made a p ro m is e  t o  a p a r t i c u l a r  
p e r s o n ?  Gan t h e  r e a l i t y  o f  t h a t  e v e r  c h a n g e ?  M a rc e l  
would n o t  d e n y  t h i s .  That r e a l i t y ,  he a d m i t s ,  " r e m a i n s  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e r p r é t â t ! on w h ic h  ren ew s  and  r e c r e a t e s  
t h e  a c t i o n .
T h i s  i s  t o  say t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p ro m is e  i s  
t o  some e x t e n t  an i n n e r  r e a l i t y .  T h is  i s  b o r n e  o u t  i n  
M a r c e l ’ s e n i g m a t i c  e x p r e s s i o n s
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My h i s t o r y  i s  n o t  t r a n s p a r e n t  t o  me* I t  i s  o n ly  my 
h i s t o r y  i n  so  f a r  a s  i t  i s  n o t  t r a n s p a r e n t  t o  me *18
I n  e a r l i e r  w r i t i n g  M aroe l  s a i d :
I  am a lw a y s  and a t  e v e r y  moment more t h a n  t h e  t o t a l i t y  
o f  p r e d i c a t e s  t h a t  an  e n q u i r y  made by m y s e l f — o r  by 
someone e l s e — a b o u t  m y s e l f  * , * would  be a b l e  t o  b r i n g  
t o  l i g h t .
And a g a i n :
But I  r e p e a t  we must n o t  i d e n t i f y  memory w i t h  a 
c o l l e c t i o n  o r  a g g r e g a t e .  To r e c a l l  r e a l l y  means 
t o  r e - l i v e  ( i n  a c c o r d  w i t h  c e r t a i n  m o d a l i t i e s )  i t  
d o es  n o t  mean t o  r e - r e a d  a n o t e .^ 0
The d a n g e r  we a r e  a t t e m p t i n g  t o  e l u c i d a t e  h e r e  i s
t h i s  : The t e n d e n c y  t o  i g n o r e  change  by p o s i t i n g  a perm anence
i n  t im e  i t s e l f .  'M arcel ,  i n  h i s  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  r e f e r r e d
t o  t h i s  t e n d e n c y  a s  l i k e n i n g  t im e  t o  t h e  " s t a t i c  e t e r n i t y
o f  t h e  c o n c e p t  Such an  a b s t r a c t i o n  would keep  t h e
p ro m is e  i n t a c t  s im p ly  by  r e m a in i n g  w i th  me a s  " t h e  u s e d ,pp
s t a l e  p r e s e n t " .  But t im e  " f l i e s "  and " d r a g s "  a s  w e l l  a s  
" s t a n d s  s t i l l " .  I t  would be a s  u n w a r r a n t e d  t o  i g n o r e  t h e  
t r a n s i t o r y  e s s e n c e  t im e  a s  i t  would be t o  d i s r e g a r d  t h e  
m u t a t i o n s  i n  m y s e l f  and t h e  o t h e r .  I n  f a c t ,  t h i s  t r i a d i c  
change  seems bound up t  o g e t h e r .
The R u l e . We have s u g g e s t e d  t h a t  by p o s i t i n g  a  
s t a t i c  " s o u l , "  a  c o n s t a n t  " p o i n t  o f  h o n o u r"  o r  a " p e rm a n e n t  
t r a n s c e n d e n t w e  m igh t  be a b l e  t o  g a i n  a v i c t o r y  o v e r
p .18 9 .
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i n f i d e l i t y #  But we h av e  s e e n  t h a t  f i d e l i t y  i n  t h e s e  g r a n d  
m anners  i s  o n l y  i l l u s o r y *  I s  t h e r e  n o t  a f o u r t h  way s u g ­
g e s t e d  by  t h e  t h e s i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ?
We m ig h t  f o r m u l a t e  a  r u l e :  "Thou s h a l t  n o t  be  u n ­
f a i t h f u l * "  I t  w i l l  i m m e d i a t e l y  be  n o t e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  
e x a c t l y  a r u l e *  I t  i s  more l i k e  a K a n t ia n  i m p e r a t i v e *  We 
a r e  s t i l l  l e f t  t o  a s k  o u r s e l v e s  j u s t  how we f u l f i l l  t h e  
demand i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s *
I t  m ig h t  be p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h i s  t o  t h e  command­
ment r u l e :  " Thou s h a l t  n o t  b e a r  f a l s e  w i t n e s s * "  No d o u b t  
t h i s  w i l l  g i v e  u s  more s p e c i f i c  g u id a n c e  b u t  i t  i s  open  t o  
t h e  o b j e c t i o n s  n o te d  e a r l i e r ,  i * e * , i t  r e m a in s  e q u i v o c a l  
i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  o r  i t  d r i v e s  u s  t o  a  s u b m o ra l  l e v e l  
i f  t a k e n  on i t s  own te rras*
T h ere  i s  a f u r t h e r  o b j e c t i o n  t o  erfcher one o f  t h e s e  
f o r m u l a t i o n s ,  h o w e v e r :  The p o l i c y  h e r e  e x h i b i t e d  l e a d s  u s  
t o  s t e r o t y p e  a l l  s e l v e s  i n  t i m e  u n d e r  a c e r t a i n  c a t e g o r y .
The p o l i c y  l e a d s  t o  a " f i d e l i t y  of s c l e r o s i s " * We must 
a lw a y s  remember t h a t  r u l e s  su ch  a s  t h e s e  a r e  f o r m u l a t e d  by  
s e l v e s  s u b j e c t  t o  a l l  t h e  r e l a t i v i t y  o f  t h e i r  s p e c i a l  l o c a ­
t i o n  i n  s p a c e ,  t i m e ,  c u l t u r e ,  c l i m a t e ,  e tc*  I t  i s  t h e
n a t u r e  o f  ou r  e x i s t e n c e  t o  o b s c u r e  t h e  r u l e  e t c h e d  i n  t h e  h a r d e s t
s to n e *  I f  t h i s  r u l e  h a s  a n y  m eaning  a t  a l l  i t  must be a
p o i n t e r  t o  s o m e th in g  beyond i t s e l f *
A H o s p i t a l  S i t u a t i o n * In  B e ing  and  H a v in g ,a n d  a g a i n
i n  t h e  W i l l i a m  J a m e s  L e c t u r e s ,  M arce l  r e f e r s  t o  a  h o s p i t a l
v i s i t a t i o n  a s  an  exam ple  of a p o s s i b l e  " s c l e r o t i c  f i d e l i t y " .
I  q u o te  f ro m  t h e  f o r m e r :
I  p ro m is e d  0 t h e  o t h e r  d ay  t h a t  I  would come back 
t o  t h e  n u r s i n g  home where he h a s  been  d y in g  f o r  w oeks ,  
and s e e  h im  a g a i n  • . * And y e t  I  must i n  h o n e s ty  ad m it  
t h a t  t h e  p i t y  I  f e l t  t h e  o t h e r  d a y ,  i s  t o d a y  no more
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t h a n  a t h e o r e t i c a l  p i t y  . • • I  have t o  r e c o g n i s e  
t h a t  t h i s  im p u l s e  no  l o n g e r  e x i s t s ,  and  i t  i s  no 
l o n g e r  i n  my power t o  do  more t h a n  i m i t a t e  i t  by  a 
p r e t e n c e  w h ic h  some p a r t  o f  me r e f u s e s  t o  sw al low  • • •
I  m ust  a c c e p t  t h i s  f a c t  w i t h  shame end  s o r r o w . ^ ^
I n  r e f l e c t i o n s  som etim e i n  l a t e  1929 o r  d u r i n g
1 9 3 0 ,  M arce l  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g ;
I  w i l l  q u e s t i o n  m y s e l f  no f u r t h e r  on t h i s  p o i n t ?  
enough  t o  h av e  r e o o g n lo e d  thab i n  b i n d i n g  m y s e l f  by 
8 p r o m is e  I  h a v e  ackn o w ledg ed  t h e  p r e s e n c e  o f  an 
i n n e r  h i e r a r c h y ,  c o n s i s t i n g  o f  a r u l i n g  p r i n c i p l e ,  
end a l i f e  whose d e t a i l s  r e m a in  u n p r e d i c t a b l e ,  b u t  
w hich  t h e  p r i n c i p l e  s u b j e c t s  t o  i t s e l f ,  o r ,  s t i l l  
more a c c u r a t e l y ,  w h ich  i t  p l e d g e s  i t s e l f  t o  keep u n d e r  
i t s  yoke*^'^
F o r t u n a t e l y ,  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  iVfarcel’ s p h i l o -
so p h y ,  he  d o e s  r e c o n s i d e r  t h i s  c o n c lu  s i  o n .  L a t e r  he a d m i t s ;
To sw e a r  f i d e l i t y —w h a t e v e r  t h e  o b j e c t  t o  w hich  t h e  
vow i s  t a k e n — what i s  i t  r e a l l y  b u t  c o m m i t t i n g  m y s e l f  
t o  i g n o r e  t h e  d e e p e s t  p a r t  o f  my b e i n g  # « • I n d e e d ,  
c a n  a commitment e x i s t  t h a t  i s  no t  a  b e t r a y a l ? ^ S
H ere  M arce l  r e c o g n i s e s  t h e  t h r e a t  o f  s c l e r o s i s *  He c o n ­
c l u d e s  t h e s e  e a r l y  i n c o n c l u s i v e  r e f l e c t i o n s  b;^ / s u g g e s t i n g  
t h a t  f i d e l i t y  i s  " most u n m i s t a k a b l e "  when mixed v^ith 
" P a t i e n c e "  and  " H u m i l i ty "
I n  t h e  W i l l i a m  Ja m e s  L e c t u r e s ,  M a rc e l  c a l l s  t h i s
Q*7
e a r l i e r  exam ple  a  " r e l a t i v e l y  t r i v i a l  one" I  t h i n k ,  on 
t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  a  s i g n i f i c a n t  e x a m p le .  How many o f  u s  
h av e  had a s i m i l a r  e x p e r i e n c e ?  Do I  n o t  know e x a c t l y  what 
he means when I  r e f l e c t  on my v i s i t  t o  M iss  P i n
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h o s p i t a l  l a s t  S a t u r d a y ?  0?he p ro m ise  t o  make a. r e t u r n  v i s i t  
seems t o  be crowded ou t  b y  t h e  o t h e r  p r e s s u r e s  o f  l i f e .  The 
v e r y  f a c t  t h a t  I  f e e l  t h e s e  p r e s s u r e s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  
some way I  have  f a l l e n  away f ro m  t h e  s i m p le  s t 3 ? a i g h t -  
f o r w a r d n e s s  o f  t h e  moment of i n i t i a l  p r o m i s e .  What i s  t h e  
way o u t  o f  t h e  d ilem m a? I n  t h e  c o n t e x t  of what we have  
a l r e a d y  s a i d  i t  c a n n o t  be r e g a r d e d  a s  a s a t i s f a c t o r y  an sw e r  
t o  " s t e e l  m y s e l f  a g a i n s t  ch a n g e"  and r e t u r n  t o  h o s p i t a l  a s  
i f  a l l  were  t h e  sam e.  M a rc e l  i s  c o r r e c t  when he  c a l l s  t h i s  
"an  e s s e n t i a l l y  d i s h o n e s t  a c t "
Such i s  t h e  " f i d e l i t y  of s c l e r o s i s " .  To a d m i tv  a s  
we may, t h a t  t h e  r e s u l t  of t h i s  p a r t i c u l a r  " d i s h o n e s t y "  
m igh t  b e n e f i t  t h e  p a t i e n t ,  d o es  not  a l t e r  t h e  n a t u r e  of t h e  
c a s e .  I t  may be t h a t  i t  i s  b e t t e r  t o  make t h e  r e t u r n  v i s i t  
th a n  t o  f o r g e t  a b o u t  i t ,  b u t  l e t  us  n o t  t h i n k  t h a t  th<5 t e r m s  
o f  f i d e l i t y  a r e  met by t h i s  e x t e r n a l  a c t .  H ere  we have  
re d u c e d  t h e  m o ra l  p ro m is e  t o  t h e  l e s s e r  of tw o  e v i l s .  I t  
i s  M a r c e l ’ s i n t e n t i o n  t o  show, h o w ev e r ,  t h a t  f i d e l i t y  need  
n o t  be  so  d e s e c r a t e d .
G. F i d e l i t y  a s  M a l ig n a n c y
To i g n o r e  perm anence  by p o s i t i n g  o n ly  c h a n g e — t h a t  
i s  m a l i g n a n t  f i d e l i t y .  More f a v o u r a b l y  i t  m ig h t  be c a l l e d  
" t h e  e t h i c  o f  t r a n s p a r e n t  h o n e s t y " B u t  can  t h i s  fav o u rab le  
mme be s u p p o r t e d ?
The n o t i o n  of m a l ig n a n c y  i s  u sed  h e r e  t o  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  of s c l e r o s i s .  I f  s c l e r o s i s  i n  
m o ra l s  i s  t h e  r e f u s a l  t o  r e c o g n i s e  t h e  e l e m e n t s  of c h a n g e ,
^®EBI'ED, p . 71.
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m a l ig n a n c y  i s  t h e  moral  de sea  s e  which r e f u s e s  t o  g r a s p  any  
i d e n t i t y .  The p i c t u r e  i s  one of  r a p i d l y  m u l t i p l y i n g  mo­
m e n t s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  a p r o m i s e ,  and c l i n g i n g  t o g e t h e r  
w i t h o u t  any  s y s t e m a t i c  s t r u c t u r e *  In  su ch  a p i c t u r e  com m it­
m en ts  o f  a momentary n a t u r e  s h o o t  o f f  i n  a l l  d i r e c t i o n s  
l i k e  t h e  i r r e g u l a r  g ro w th  of a m a l i g n a n t  tum our*
L e s t  i t  be t h o u g h t  t h a t  t h e  p r e c e d i n g  i s  a s l i g h t  
e x a g g e r a t i o n ,  we s h o u ld  remember t h a t  M arcel  h a s  opposed 
f rom  h i s  e a r l i e s t  w r i t i n g s  t h o s e  who make a f e t i s h  of 
im perm anence and immediacy i n  morals** In  t  he M e t a p h y s i c a l  
J  o u r n a l  he  spoke  o u t  a g a i n s t  " p u re  e t h i c a l  monadism"
I n  1 9 3 0 ,  i n  a l e c t u r e  g i v e n  t o  s t u d e n t s , e n t i t l e d ,  "Some 
Remarks on t h e  I  i r r é l i g i o n  o f  T oday ,"  he a t t a c k s  t h e  p o s i ­
t i o n  made fam ous  by  Andrt^ Gide i n  h i s  n o v e l  L e s N o u r r i t u r e s  
T e r r e s t r e s *  I n  t h a t  n o v e l ,  Gide p r a i s e d  t h e  " f u l n e s s  of t h e
im i - r r - n - i  n n  ' '
u n c lo u d e d  i n s t a n t ,  s a v o u r e d  i n  a l l  i t s  n o v e l t y " . ' "  T h i s  
o n ly  r e m in d s  us  o f  what one f e e l s  a f t e r  he h a s  b een  i n  a n  
a r t  g a l l e r y  a l l  day? one e x p e r i e n c e s  a " s a t i e t y  o f  n o v e l t y " ;  
one knows t h a t  " d i a l e c t i c  h a s  t h e  l a s t  word h e r e * "  "
a r e e l  c o n t i n u e d  t h i s  c h a l l e n g e  i n  h i s  l e c t u r e s  a t
H a rv a rd  U n i v e r s i t y *  A g a in ,  Gide i s  s i n g l e d  o u t  a s  t h e  p r i
33raary c u l p r i t — i n  F ra n c e  a t  l e a s t *  He s a y s  of h i s  own 
p h i l o s o p h y  s
F o r  my own p a r t ,  I  have  a lw a y s  been on t h e  s c e n t  of 
n o v e l t y  i n  e v e r y  dom ain— no d o ub t  t o  e x c e s s — b u t  a t  
t h e  same t i m e  I  h ave  a lw a y s  b e e n  on g u a r d  a g a i n s t
'^^ S u p r a , n o t e  61 of  c h a p t e r  on " i n a d e q u a c y  o f  R u le s"*  
p . 1 9 8 ,
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t h i s  t o o  s im p le  f a s h i o n  of c o n c e i v i n g  o u r  a t t i t u d e  
w i t h  r e s p e c t  t o  d u r a t i o n  a n d  more e x a c t l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  c r e a t u r e s  who enduie*^^^
No d o u b t  i t  w i l l  e n a b l e  us  t o  s e e  t h e  n a t u r e  of t h e  
a t t i t u d e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i f  we c o n t r a s t  i t  w i t h  t h e  
s c l e r o t i c  a t t i t u d e  a l o n g  t h e  same l i n e s  o f  a n a l y s i s  p r e ­
v i o u s l y  a p p l i e d #
> se lf  » The d i s b e l i e f  i n  a d u r a b l e  m o ra l  a c t  i s  
b a se d  t o  a l a r g e  e x t e n t  on t h e  d e s t r u c t i o n  of  t h e  s e l f  i n  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  David Hume* To c o n c e i v e  o f  t h e  s e l f  a s  
n o t h i n g  o t h e r  t h a n  j u x t a p o s e d  " s t a t e s - o f - c o n s c i o u s n e s s "  
i s  t o  d e s t r o y  t h e  u n i t y  n e c e s s a r y  f o r  d e f i n i t e  m o ra l  com m it­
ment* The o n ly  u n i t y  t h a t  can  be s a l v a g e d  ou t  of such  a 
c o n c e p t i o n  o f  " m y - s e l f "  i s  a c e r t a i n  k in d  o f  s i n c e r i t y  p r o ­
moted b y  G id e ,  w hich  M a rc e l  e p i t o m i s e s  a s  " a c c o r d  w i t h
o n e ’ s s e l f  i n  t h e  im m e d ia te  »
F o r  M a r c e l ,  r a t h e r ,  t h e  s e l f  must be  more t h a n  j u s t
a  " s t a t e - o f - c o n s c i o u s n e s s "  e l s e  knowledge and human m eaning
S6a r e  i m p o s s i b l e *  I t  would a p p e a r ,  howevez, t h a t  M a r c e l ’ s 
a rg u m en t  f o r  t h i s  p o s i t i o n  ha© n o t  a lw a y s  b e e n  c l e a r #  I n  
B e in g  and H a v in g # t h e  i n c o n c l u s i v e  r e f l e c t i o n s  on f i d e l i t y  
c o n t a i n  a s t r a n g e  l i n e  o f  r e a s o n i n g # '  I n  e s s e n c e  he s a y s :  
The d o c t r i n e  o f  " s t a t e s - o f - c o n s c i o u s n e s s "  i s  wrong s e l f -  
e v i d e n t l y  s i n c e  t h e  v e r y  a s s e r t i o n  i s  a f o r m  o f  knowledge#
I n  t h e  same way, t o  d e n e g r a t e  t h e  poss ibDLity  o f  t r u e  f i d e l i t y  
i s  o b v i o u s l y  f a l s e  s i n c e  i t  r o b s  men of t h e  " l o f t i e s t
p . 6 6 .
®®EBIÎD, p . 6 9 .
, p . 2 9 6 .  
p p , 5 4 -5 6
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e x p e r i e n c e s  t h a t  men t h i n k  t h e y  have known" N e i t h e r  
c o u ld  I  c o n c e i v e  o f  "B e in g"  i f  t h e  i c o n o c l a s t s  w ere  r i g h t ,  
y e t  I  c a n  and do c o n c e i v e  of "B eing"*  I f  I  have  c o n c e iv e d  
o f  i t  d o es  t h i s  no t  mean t h a t  I  have  e x p e r i e n c e d  i t ?  Yes,  
s a y s ,  M a r c e l ,  i n  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n .
The r e a s o n i n g  h e r e  i s  e s p e c i a l l y  u n s t e a d y :  Assuming 
f o r  now t h a t  t h e  i n i t i a l  c r i t i c i s m  o f  Hume’ s p h i l o s o p h y  
i s  c o r r e c t ,  a p r o p o s i t i o n  by  no means a s  s e l f - e v i d e n t  a s  
M arce l  c l a i m s ,  c a n  we a u t o m a t i c a l l y  ad v a n c e  t o  s a y  t h a t  i f  
t h e  f i r s t  k in d  o f  kno w ledg e— e m p i r i c a l  k n o w led g e— i s  p o s s i b l e ,  
we h av e  a u t o m a t i c a l l y  made room f o r  knowledge o f  v a l u e ?
Much modern p h i l o s o p h y  w e ig h s  h e a v i l y  a g a i n s t  s u c h  an e a s y  
a s su m p t io n *  F u r t h e r ,  i t  seem s t h a t  M arcel  h a s  a lm o s t  h r o u ^ t  
i n  t h e  o n t o l o g i c a l  a rg u m e n t  once a g a i n .  Can he n o t  c o n c e i v e  
o f  a " u n i c o r n "  a s  e a s i l y  a s  he c o n c e i v e s  o f  " B e in g " ?
And how can  we ju d g e  w h ic h  h a s  r e a l i t y ?  Here  "B e in g "  i s  
s e e m in g ly  c o n c e iv e d  a s  a " t h a t "  — a c o n c e p t i o n  Wlarcel u s u a l l y  
i n s i s t s  i s  f o r e i g n  t o  " B e in g " .
M a r c e l ’ s l a t e r  r e f l e c t i o n s  upon  " m y - s e l f " show 
g r e a t e r  s u r e n e s s . M arce l  c l a i m s  t h a t  t h e r e  i s  s o m e th in g  
a b o u t  s e l f  w h ich  i s  " i n t r i n s i c a l l y  i r r e d u c i b l e  t o  s u c c e s s i o n "
p . 5 4 ,
p . l S S ,  T h i s  r e f u s a l  of t h e  p r o h l e m a t i o  i n  r e l a t i o n .
t o  B e ing  i s  a f t e r  a l l  one of  M a r c e l ’ s f i r m  c o n t r i b u t i o n s  t o  
p h i l o s o p h y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  " s e n s e  o f  b e i n g "  i s  a 
h i g h l i g h t  o f  human e x p e r i e n c e  w hich  t h e  " s e n s e  o f  a u n i c o r n "  
i s  n o t .  I t  i s  t r u e  t o o  t h a t  M arce l  i s  p r o b a b l y  on f i r m  
g ro un d  e s t a b l i s h e d  by  H u s s e r l  i n  h i s  p h e n o m e n o lo g ic a l  method* 
But i t  i s  p r o b a b l y  M a r c e l ’ s s t r o n g  p o i n t  t h a t  he u s u a l l y  
s im p ly  p o s i t s  t h e  " s e n s e  of  B eing  a s  a p o i n t  o f  o n t o l o g i c a l  
f a i t h  r a t h e r  t h a n  t o  a r g u e  f o r  i t  i n  what m ig h t  t u r n  o u t  t o  
be a new fo rm  o f  t h e  o n t o l o g i c a l  a rgu m en t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  
of a  "B e in g  t h a t  e x i s t s " .
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b e c a u s e  i t  i s  a "m en ta l  a b s t r a c t i o n " T o  t h i s  e x t e n t  
M arce l  r e t a i n s  t h e  i d e a l i s t  p o s i t i o n . At  t h e  same t i m e ,  
M arc e l  a g a i n  i n  t h e  1961 l e c t u r e s  n o t e s  t h e  " l i m i t a t i o n s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e m p i r i c a l  s e l f  c o n s i d e r e d  a s  s u o h . " ^ ^
T here  f o l l o w s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  " m oi" s e r v e s  a s  some­
t h i n g  l i k e  a s h u t t e r  on a c a m e ra ;  t h i s  s h u t t e r  o f t e n  m a l ­
f u n c t i o n s  when t h e  " l "  i s  f o c u s e d  on t h e  s h u t t e r ,  c a u s i n g
43s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  p e j o r a t i v e  sen se#
The p o i n t  h e r e  i s  t h a t  w h i l e  M arcel  r e f u s e s  t o  see  
t h e  s e l f  a s  t h e  c r e a t i v e  p r i n c i p l e  i n  i d e a l i s t  f a s h i o n ,  he 
j u s t  a s  s t a u n c h l y  o p p o se s  a s o r t  o f  i n e r t i a  w h ich  would 
u n d e r s t a n d  t h e  s e l f  t o  be a p a s s i v e  s p e c t a t o r  t o  s w i f t l y  
p a s s i n g  im ages#  The s e l f  u n d e r s t o o d  a s  a c in e m a g r a p h lc  
s c r e e n  would o b v i a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  of  m o r a l  a c t i o n .  H e re ,  
a s  i n  o t h e r  p l a c e s ,  M arc e l  a s s e r t s  a moral o b j e c t i o n  t o  a  
p h i l o s o p h y  t h a t  would o t h e r w i s e  l o g i c a l l y  l e a d  t o  l i f e  s e e n  
a s  a b s u r d i t y .
The O t h e r . What a p p l i e s  i n  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n  
a p p l i e s  h e r e  w i t h  e q u a l  s t r e n g t h .  A c c o rd in g  t o  t h e  " s t a t e s -  
o f  -o  ons o i  o u s n e s s "  t h e o r y  we h av e  no more r i g h t  t o  c o n c e iv e  
o f  i d e n t i t y  i n  " t h e  o t h e r "  t h a n  we have i n  o u rs e lv e s .  The 
f o r m u l a ,  "To t h e  o t h e r  b e  t r u e , "  l o s e s  i t s  f o r c e  h e r e  by 
d e f a u l t .  T here  i s  no o t h e r  t o w a r d s  w h ich  t r u e n e s s  c a n  
a p p ly *  To a f f i r m  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r e  i s  a c o u n s e l  o f
p.191.
MB I ,  p . 1 8 9 .  "a s u o o e s s i o n  i s  o n l y  a s u c c e s s i o n  f o r  an
a w a re n e s s  t h a t  i n  some s e n s e  t r a n s c e n d s  i t . "
p.101.
p.lOl.
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a b s u r d i t y *  I t  i s  m e a n i n g l e s s  t o  a d v i s e  some k in d  o f  s i n ­
c e r i t y  u n d e r  such  o i r c u r a s t a n o e s *  The r e s u l t a n t  f a i t h f u l n e s s  
c o u ld  o n ly  h av e  an  i r r e g u l a r  g r o w th — a " f i d e l i t y  o f  m a l i g ­
nancy"  .
Time. A c c o rd in g  t o  t h i s  mode o f  t h o u g h t ,  t im e  might 
be e p i t o m i s e d  a s  t h e  " e n d l e s s  c h a n g in g  f lo w  o f  s e n s a t i o n "
The " s e l f "  and " t h e  o t h e r "  i n  su c h  a c o n c e p t i o n  c a n  o n ly  
be t o t a l l y  immersed i n  t i m e — n e v e r  t o  r i s e  a b o v e  i t #  V/hat 
would be t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  an a f f i r m a t i o n ?
L i f e  c o u ld  o n ly  a b s u r d l y  be s a i d  t o  h av e  m ean in g .
That m ean ing  (w h ic h  t h e  F r e n c h  c a l l  " s e n s " and t h e  Germans
" B e d e u tu n g " o r  B i c h t u n g " ) can  have  no u l t i m a t e  s i g n i f i c a n c e .
L i f e  would  n e c e s s a r i l y  be a s l a v e ’ s e x i s t e n c e  compounded i n
i t s  h o p e l e s s n e s s  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  s l a v e  c o u ld  have no
46knowledge o f  h i s  e n s l a v e m e n t .  Or t o  change  t h e  a n a l o g y ,
I  c o u ld  o n l y  be  c o n c e i v e d  a s  a  b i t  a c t o r  u n a c c o u n t a b l y  
th ro w n  on t o  t h e  s t a g e  w i t h o u t  any a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  
p l o t  o r  t h e  th e m e .  From t h i s  p o s i t i o n  " c o n s e c r a t i o n "  t o  a  
c a u s e  o r  commitment t o  a p e r s o n  o r  i d e a  would o n ly  be  
e x t e r n a l  and a c c i d e n t a l  i n  n a t u r e .  Such i s  t h e  p o s i t i o n  
t h a t  S a r t r e  a f f i r m s  and  e x a l t s .
M arc e l  r e p l i e s  t h a t  a l l  t h i s  i s  n o t  t r u e .  The s l a v e  
a lw a y s  r e t a i n s  some a w a r e n e s s  of h a v in g  b ee n  o u t r a g e d .  The 
a t h e i s t i c  e x i s t e n t i a l i s t  r e v e a l s  t h i s  same a w a r e n e s s  when 
he r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  b i t  p a r t  on 
s t a g e  d o es  have  a p r o d u c e r  an d ,  h e n c e ,  some d i s c e r n i b l e  
s t r u c t u r e .  And i s  t h e r e  n o t  s o m e th in g  a b o u t  m ora l  com m it­
ment w h ich  p o i n t s  beyond mere e x t e r n a l i t y ?
'MBI, p . 1 9 1 .  
p . 1 7 3 ,
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To a p p l y  t h i s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  m a t t e r  o f  t i m e ,  
I  q u o te  f ro m  M arce l  i n  t h e  M e t a p h y s i c a l  J  our n a l # w here  he 
s a y s :  " The more a b e i n g  i s ,  t h e  l e s s  he i s  r e d u c e d  t o  a
■■im II iiutJWt #####*%#. ^
Sim ple  s u c c e s s i o n  o f  d e t e r m i n a t i o n s # " '^ ^  The p u re  now i s  
n o t h i n g  b u t  a  s u o o e s s i o n  o f  nows# But t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  
" f e e l i n g  t h a t  i s  v e r y  d eep "  d e f i e s  t h e  mode o f  p u r e  nows t  o 
exp la in# '^ '^  But t h i s  l e a d s  u s  t  o t a l k  a b o u t  " p r o f u n d i t y " — 
a m a t t e r  we s h a l l  h o l d  i n  r e s e r v e  f o r  a  w h i l e *
I t  e u f f i c ê s  t o  s a y  h e r e  t h a t  M arce l  r e f u s e s  t o  r e ­
p l a c e  t im e  i n  a b s t r a c t i o n  by i t s  p o l a r i t y  o f  s im p le  succession# 
Such a c o n c e p t  a l l o w s  o n l y  f o r  a s e r i e s  of u n r e l a t e d  e v e n t s  
w hich  may o n ly  a b s u r d l y  be r e l a t e d  t o  a n y t h i n g  ea3.1ed 
m o r a l i t y #  When su c h  a r e l a t i o n  i s  made i t  c a n  o n ly  grow 
w i t h o u t  s t r u c t u r e  I n t o  a " f i d e l i t y  of m a l ig n a n c y " #
M oral  A n a r c h y # M arce l  o u t l i n e s  a h y p o t h e t i c a l  
m o ra l  dilemma a s  f o l l o w s I  f i n d  a n o t e c a s e  by a c c i d e n t #
I  t r y  t o  r e t u r n  i t  t o  i t s  owner b u t  w i t h o u t  s u c c e s s #  What 
s h a l l  I  do w i th  i t ?  Spend i t  on m y s e l f ?  P ay  a d e b t ?  Help  
someone i n  p o v e r t y ?  W ha tever  I  d o ,  i t  m ust  be a c h o i c e  b e ­
tw e e n  such  c o n c r e t e  p o s s i b i l i t i e s .  But i t  s h o u l d  b e  n o te d  
t h a t  s u c h  p o s s i b i l i t i e s  have  t h e i r  r o o t s  i n  my own l i f e  a s  
i t  was b e f o r e  I  fo u n d  t h e  n o t e c a s e #
F o r  M arce l  t h i s  i m a g i n a r y  i n c i d e n t  i s  more t h a n  j u s t  
a t e s t  e a s e  i n  m o ra l  b e h a v i q u r ,  M arce l  e x p l a i n s  t h a t  "ray 
l i f e "  i s  n o t ,  l i k e  t h e  n o t e c a s e ,  fo und  a c c i d e n t a l l y .  He 
s a y s :  "My e x i s t e n c e  a s  a l i v i n g  b e i n g  p r e c e d e s  t h i s  d i s c o v e r y
inTJ, p #198 # 
p.198. 
p.174.
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of  m y s e l f  a s  a  l i v i n g  b e in g *  One m igh t  e v e n  say  t h a t ,  by  
a f a t a l  n e c e s s i t y ,  I  p r e - e x i s t  m y s e l f T h i s  must be 
s e e n  a s  d i a m e t r i c a l l y  opposed  t o  t h e  S a r t r e a n  man who s a y s :  
s m o t to  i s  t o  be  a maker a n d ,  a s  a m aker ,  t o  make 
h i m s e l f  and t o  be  n o t h i n g  b u t  t h e  s e l f  he h a s  made f o r  
h i m s e l f
A n a rc h y  i s  n o t  t h e  p r o p e r  s u b s t i t u t e  f o r  r u l e s #
A M a r r i a g e  S i t u a t i o n # More c r u c i a l ,  s a y s  M a rc e l ,  
t h a n  t h e  " h o s p i t a l  s i t u a t i o n "  i s  t h e  " m a r r i a g e  s i t u a t i o n "  
where commitment i s  u s u a l l y  m utua l#  Psroposal and p ro m is e
C * " l
of  m a r r i a g e  i s  o f t e n  made i n  an  " e x a l t e d  moment"# B ut  i s
t h i s  moment a n y t h i n g  more t h a n  a f l e e t i n g  e p i s o d e ?  What 
i s  t h e r e  t h a t  g i v e s  t h i s  moment p r e c e d e n c e  o v e r  an y  o t h e r ?
We n o te d  e a r l i e r  t h a t  i t  c a n n o t  be  done by g i v i n g  s e l f  o r  
any  o f  i t s  a f f i r m a t i o n s  a n  a s c e n d a n t  r o l e #  R a t h e r ,  M arce l  
a s s e r t s  %
I  t h i n k  i t  would be a  t h o u s a n d  t i m e s  b e t t e r  i f  I  
r e s o l v e d  t o  s e e  i n  i t  n o t h i n g  b u t  a s u r v i v a l ,  a  
l i n g e r i n g  shadow w h ich  m e l t s  r i g h t  away u n d e r  t h e  
l i g h t  of t h o u g h t  » , # th a p  t o  s e t  up s u c h  i d o l a t r y  
a t  t h e  c e n t r e  o f  my life#"^*^
Yet t h e r e  i s  n o t h i n g  more c e r t a i n  t h a n  M a r c e l ’ s r e f u s a l
t o  a c c e p t  a  " m e ta p h y s io  o f  t h e  i n s t a n t "  w hich  he f i n d s  i n
53K i e r k e g a a r d  and George B a t a i l l e *  As we have s e e n ,  he 
a t t a c k s  Gide most s e v e r e l y  of a l l  on t h i s  i s  s u e .  S a r t r e ’ s
p . 1 7 4 .  
p . 1 7 5 .
p . 7 0 .
p . 6 6 .
p . 1 8 9 ,  S u p r a , n o t e  1 0 .
S u p r a , n o t e  31*
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e q u a t i o n  o f  c h o i e e  w i t h  f r e e d o m  i s  e x p l i c i t l y  a n d  c a r e f u l l y  
55d e n ie d #  Yet we must be  aw are  t h a t  i t  i s  a  g r e a t  d e a l  
e a s i e r  t o  d i s a g r e e  w i t h  and f i n d  g a p s  i n  t h e  o t h e r  p e r s o n ’ s 
p o s i t i o n  t h a n  i t  i s  t o  e s t a b l i s h  o n e ’ s own p o s i t i o n #  The 
p o s i t i v e  f o r m u l a t i o n  w hich  M arce l  h a s  a t t e m p t e d  now c l a i m s  
o u r  a t t e n t i o n #
B# f i d e l i t y  a s  H e a l t h
In  t h i s  v i t a l  s e c t i o n  i t  w i l l  a s s i s t  u s  i f  we s t u d y  
t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  n o t i o n  of " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  i n  
somewhat o f  a ohrono log ' ioaL  f a s h i o n #  T h u s , b y  moving f ro m  
r e f l e c t i o n s  i n  B e in g  and H aving  we w i l l  f i n a l l y  a r r i v e  a t  t h e  
more m a tu re  s t a t e m e n t  i n  t h e  W i l l i a m  Jam es  L e o t u r e s *  We 
w i l l  t h e n  o b s e r v e  how t h i s  d e v e lo p m e n t  h a s  o a s t  l i g h t  upon 
t h e  s p e c i f i c  e l e m e n t s  o f  " m y - s e l f , "  " t h e  o t h e r "  and " t i m e " . 
The m a t e r i a l  exam ple  o f  h e a l t h f u l  f i d e l i t y  w i l l  n e c e s s a r i l y  
f i n d  i t s e l f  i n  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
f a t h e r #*8on r e l a t i o n #  B e f o r e  r e a c h i n g  t h e  s t a g e  a f  s u m n a t i o n  
and f i n a l  c r i t i c i s m  i t  w i l l  a l s o  be n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  
e x a c t l y  why M a rc e l  d o e s  n o t  c o n s i d e r  i t  p o s s i b l e  t o  s t u d y  
t h e s e  m a t t e r s  f ro m  a p u r e l y  m ora l  s t a n c e s t h a t  i s  we s h a l l  
be  o b l i g e d  t o  sp ea k  of "B e ing"  o r  " o n t o l o g i c a l  w e ig h t "  i n  
r e l a t i o n  t o  f i d e l i t y #
S i g n i f i c a n t  w o rk s  of M a r c e l ’ s a r e  o m i t t e d  f ro m  t h i s  
su i t re y  b e c a u s e  t h e y  do n o t  b e a r  p r e c i s e l y  on t h e  p ro b le m  of 
f i d e l i t y #  % e y  do n o t ,  however^ i n  a n y  way d e t r a c t  f ro m  
t h e  a n a l y s i s  w h ich  f o l l o w s *
ÏÏ5BE, p p # 3 e -6 6 .
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S u rv ey  o f  "A M e ta p h y s lo a l  D i a r y " on F i d e l i t y .
&. I n t r o d u c t i o n .  "Man i s  t h e  o n l y  b e i n g  who makes 
p r o m i s e s , "  e x c la im e d  l ie t ïs j sô h e#  W ith  t h a t  re m a rk  M arce l  
commences h i s  d i a r y  r e f l e c t i o n s  on F e b r u à r y  2 8 t h ,  1 9 2 9 ,  con- 
o e r i i in g  f i d e l i t y *  Thus b e g i n s  a l i f e t i m e  of s e r i o u s  
r e f l e c t i o n  on t h e  q u e s t i o n s  "How can  I  p r o m i s e — commit my 
f u t u r e ? "  The d i s c u s s i o n  i n  t h i s  d i a r y  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  
p e r s o n a l  in v o lv e m e n t  w i t h  t h e  q u e s t i o n  and by  deep  u n c e r ­
t a i n t y  a s  t o  t h e  p r o p e r  s o l u t i o n .  The r e s u l t ,  a s  e a r l i e r  
d i s c u s s i o n  h a s  i n d i c a t e d ,  i s  an i n t e n s e  s t a t e m e n t  o f  t h e
p ro b le m ,  w i t h  o n ly  an  i n c o n c l u s i v e ,  and a t  t i m e s  c o n f u s e d ,
56s t a t e m e n t  o f  a p o s s i b l e  a n s w e r .  The w hole  d i s c u s s i o n  i s  
m arked by  an  a d m i r a b l e  candour ,
b .  A n a l y s i s *  I n  1961 M arce l  n o t e s  t h a t  h i s  1932 
and 1933 r e s e a r c h e s  i n t o  t h e  n a t u r e  of f i d e l i t y  w ere  
m o t i v a t e d  by a p r im a r y  o b s e s s i o n s  " The n e c e s s i t y  o f  
r e s t o r i n g  t o  human e x p e r i e n c e  i t s  o n t o l o g i o a l  w e ig h t  
A c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e s e  r e f l e c t i o n s  b e a r s  t h i s  out* 
M arce l  i s  n o t  p ro n e  t o  speak  a s  a mere m o r a l i s t ;  n e i t h e r  
can  we oay t h a t  t h e  g^ues t ion  of  m o r a l s ,  p e r  £ e ,  was t h e  
-fundamental  f e a t u r e  o f  t h e s e  I n i t i a l  e n q u i r i e s .
P o s s i b l y  we would  n o t  do i n j u s t i c e  t o  t h e  r e f l e c ­
t i o n s  i n  t h e s e  p a g e s  i f  we a t t e m p t e d  t o  e p i t o m i s e  them  i n  a  
s i n g l e  p a r a g r a p h s  F i d e l i t y  b e g i n s  and c o n t i n u e s  w i t h  t h e  
r e c o g n i t i o n  of s o m e th in g  p e rm a n e n t  i n  a  r e l a t i o n s h i p * * ^ ^
T h is  i s  " a n  a c t  o f  t r a n s o e n d e n o e " on t h e  p a r t  o f  t h e  a g e n t . 39
n o te  3 7 .  
p . 7 4 .  
p . 9 6 .
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Yet t h i s  r e c o g n i t i o n  i s  i n  some se n se  o o n f e r r e d  b y  t h e
"shadow o f  a n o t h e r  f i d e l i t y "  w h ich  l i e s  a c r o s s  o u r  com m it-  
60m e n t . The n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h i s  r e c o g n i t i o n - ^  
confeimenfc i s  a  " s e n s e  of s t e w a r d s h i p , "  n o t  to w a r d  o u r s e l v e s  
o r  t h e  o t h e r  p e r s o n  o n l y ,  b u t  " to w a r d s  an  a c t i v e  an d  s u p e r ­
i o r  p r i n c i p l e " B u t  " p r i n c i p l e "  i s  a " d i s g u s t i n g l y  a b s t r a c t  
word" end w hat  i s  r e a l l y  meant i s  r e s p o n s i b i l i t y  to w a r d s  
a p e r s o n a l  and a b s o l u t e  Being* I t  i s  t h i s  o n t o l o g i c a l  
p r e s e n c e  w h ic h  fo rm s  a b r i d g e ,  g i v i n g  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
i t s e l f  a p e rm a n e n c e .  Here we s e e  t h e  s e n s e  i n  w h ich  f i d e l i t y  
i s  a s o r t  o f  cement h o l d i n g  t o g e t h e r  t h e  " m y s t e r i o u s  r e l a ­
t i o n  b e tw e e n  g r a c e  and f a i t h "  Examples  o f  t h i s  " m y s t e r ­
i o u s  r e l a t i o n "  a r e  fo u n d  i n  t h e  r é c o g n i t i o n  o f  UlyesBs by  
Eumaeus, by  t h e  r e a l i s a t i o n  of  Glxris t  by  t h e  d i s c i p l e s  on 
t h e  Emmaus ro a d  and by  t h e  C hurch  a s  a " p e r p e t u a t e d  w i t n e s s ,  
an  a c t  o f  f i d e l i t y " . I t  c a n n o t  be u n i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
v i r t u e s  of " P a t i e n c e "  and " H u m i l i ty "  a r e  o o n s t r u o t i v e  e l e ­
m en ts  a lw a y s  p r e s e n t  w i t h  " F i d e l i t y " 5^^ we s e e  t h i s  t r i a d  
i n  t h e  f a c e  o f  t h o s e  who have " t h e  l e a s t  c o n c e r n  t o  feut a
6*7f i g u r e  i n  t h e i r  own e y e s " »
         — -------------
p . 5 5 .  
p . 1 5 ,
®®BH, p . 1 6 .  
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64BE, p . 5 4 .  I  am d u b io u s  a b o u t  t h i s *  I t  seems l i k e  a p o s i t i o n  
on " d e s e r v e d  g r a c e " .  B u t  M arce l  w ou ld  no d o u b t  re m in d  u s  
t h a t  he i s  n o t  s p e a k in g  o f  "G race"  b u t  r a t h e r  i t s  human a n a lo g y -  
There  must be  an o p e n n e s s  t o  r e c e i v e  g r a c e ,  on t h i s  l e v e l ,  
a t  learn t#
p . 9 6 ,
p . 5 6 .
p ; 5 3 .
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o* O r i t l o i s m #  We c a n n o t  be t o o  s u r e  t h a t  we have 
oome t o  an y  f i r m  c o n c l u s i o n s  h e r e #  I  loave p r e v i o u s l y  
c h a r a c t e r i s e d  t h e  r e f l e c t i o n s  on f i d e l i t y  i n  B e ln g  and 
Having a s  " i n c o n c l u s i v e " • I  would not.  want t o  change  t h a t  
a s s e s s m e n t#  H e a r l y  a l l  of t h e  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  
t a k e n  b ack ,  r e - e x a m i n e d ,  and som etim es  c a s t  a s i d e *  I  
t h i n k  t h e  above  p a r a g r a p h  shows M arce l  a f f i r m i n g  t h a t  a n y  
f i d e l i t y  t h a t  l a s t s  must b e  a s B o o i a t e d  w i t h  a n  " o n t o l o g i c a l  
pe rm anence"  and t h a t  o n ly  a f i d e l i t y  t h a t  l a s t s  h a s  any  
" o n t o l o g i c a l  w e i g h t "  Yet i t  must be a p p a r e n t  t h a t  t h i s
k ind  o f  l a n g u a g e  i s  i n  need  o f  f u r t h e r  r e f i n e m e n t  a n d  t h a t  
t h i s  t y p e  of c o n c l u s i o n  i s  open t o  s e v e r e  c r i t i c i s m  from  
a l l  s i d e s #  P o s s i b l y  t h i s  e x p l a i n s  why a n y  a p p a r e n t  c o n ­
c l u s i o n s  n o t e d  above can  o n ly  be  r e g a r d e d  a s  t e n t a t i v e #
S u iv e y  o f  " On t h e  O n t o l o g i c a l  M y s te ry " on F i d e l i t y # 
a* I n t r o d u c t i o n #  The r e f e r e n c e s  t o  f i d e l i t y  i n  t h i s  
s i g n i f i c a n t  a r e  f e w ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  v i t a l  n a t u r e
o f  t h e  e s s a y  we s h o u ld  a t  l e a s t  t a k e  them i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n #  I t  i s  w o r th y  o f  n o t e  i f  o n ly  f o r  t h e  f a c t  t h a t  M arc e l  
b e l i e v e s  i t  i s  h e r e  t h a t  he f i r s t  m e n t io n ed  t h e  n o t i o n  o f  
" c r e a t i v e  f i d e l i t y "  T h is  e s s a y  i s  p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h
i n  t h e  s m a l l  v o lu m e ,  The P h i l o s o p h y  o f  E x i s t e n c e #
b# A n a l y s i s #  I t  i s  a d i s e u s s i o n  on t h e  v i c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t e c h n i q u e  w h ich  s e r v e  a s  a l a u n c h i n g  pad 
t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of f i d e l i t y  i n  t h i s  e s s a y #  M arc e l  
shows how t h e  n o t i o n  o f  hope i n c l u d e s  t h a t  w h ic h  i s  beyond
®®BH, p . 9 6 .
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men’ s  o e p a b l l l t y ,  t h r o u g h  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  and y e t  t h e r e
i s  a r e s p o n s e  man must g i v e  f o r  hope t o  become a r e a l i t y *
70Hope i s  c r e a t i v e l y  a c t i v e  r a t h e r  th a n  l i s t l e s s  w a i t i n g *
I n  t h e  m id s t  o f  t h i s  e s s a y  we p lu n g e  r i g h t  i n t o  a
d e s c r i p t i o n  and  n e a r  d e f i n i t i o n  of " c r e a t i v e  f i d e l i t y " * I n
a s e n s e  t h e r e  i s  no more f o r t h r i g h t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s
i d e a  i n  any  o f  t h e  l a t e r  w r i t i n g s *  H e r e ,  a s  i n  Be i n g  and
Having  » t h e  o n t o l o g i c a l  i s  th e  mode o f  permanence* The
f o l l o w i n g  q u o te  may s e r v e  t o  i n d i c a t e  t h a t  f a c t s
Thus i f  c r e a t i v e  f i d e l i t y  i s  c o n c e i v a b l e ,  i t  i s  b e c a u s e  
f i d e l i t y  i s  o n t o l o g i c a l  i n  i t s  p r i n c i p l e ,  b e c a u s e  i t  
p r o l o n g s  p r e s e n c e  w hich  i t s e l f  c o r r e s p o n d s  t o  a  c e r ­
t a i n  k in d  o f  h o ld  w h ic h  b e i n g  h a s  upon u s ;  b e c a u s e  
i t  m u l t i p l i e s  and d e e p e n s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  p r e s e n c e  
a lm o s t  u n f a th o m a b ly  i n  our  l i v e s * ^ ^
T h is  n o t i o n  o f  t h e  o n t o l o g i c a l  p e rm anence  o f
" c r e a t i v e  f i d e l i t y "  i s  d e s c r i b e d  b y  M arce l  by  t h e  t e r m
" p r e s e n c e " *  The word a p p e a r s  a t  a c r u c i a l  p o i n t  i n  t h e
above  q u o t a t i o n *  P r e v i o u s l y ,  i n  an  e f f o r t  t o  show t h a t
t h i s  f a i t h f u l n e s s  i s  n o t  i n e r t  c o n f o r m i t y  t o  a p r i n c i p l e ,
M arc e l  s a i d s  " F i d e l i t y  i s  t h e  a c t i v e  p e r p e t u a t i o n  o f
p r e s e n c e ,  t h e  r e n e w a l  o f  i t s  b e n e f i t s — o f  i t s  v i r t u e  w h ich
c o n s i s t s  i n  a m y s t e r i o u s  i n c i t e m e n t  t o  c rea te* "* ^ ^  A g a in ,
f ro m  a  p a s s a g e  w hich  M arcel  o o n s i d e r s  i m p o r t a n t  enough  t o
r e i t e r a t e  i n  t h e  W i l l i a m  J a m e s  L e c t u r e s ,  he s a y s  t h a t
" f i d e l i t y  i s  a lw a y s  bound up w i t h  a p r e s e n c e ,  o r  e v e n  w i t h
7 0 An a n a l y s i s  o f  t h e  n o t i o n  of hope must a w a i t  a  l a t e r  
s e c t i o n *
p . S 3 .
p . S S .
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s o m e th in g  t h a t  c a n  and s h o u l d  be u p h e ld  i n  u s  a n d  b e f o r e  u s
a s  a p r e s e n c e # "
" P r e s e n c e "  i s  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  a s  a  " r e a l i t y "
r a t h e r  t h a n  a n  " o b j e c t "  o r  a n  " e f f i g y "  o f  an o b j e c t *  An
" e f f i g y "  would be  " l e s s  t h a n "  t h e  o b j e c t ;  " p r e s e n c e "  i s
"more t h a n "  t h e  o b j e c t #  To r e a d  i n  th e tB w s '^ p a p e r ,  f o r
ex a m p le ,  o f  t h e  d e a t h  o f  somebody I  know i s  v a s t l y  d i f f e r e n t
t h a n  t o  r e a d  t h e  same o f  somebody I  do n o t  know* Commenting
on t h i s  " t e s t "  w h ic h  d e a t h  p u t s  t o  " p r e s e n c e , "  M arce l
sa y s ?  " I n  t h i s  c a s e ,  e v e r y t h i n g  d ep e n d s  on me, on my in w ard
a t t l t u â e  o f  maintaining? ' t h i s  p r e s e n c e  w hich  c o u l d  be d e b a s e d
i n t o  an  effigy#"*^"^ The meaning: h e r e  i s  more t h a n  m e re ly
m a i n t a i n i n g  them  i n  t h e  s o - c a l l e d  o b j e c t i v i t y  o f  my memory#
The s u r v i v a l  i s  much more " m y s t e r i o u s "  t h a n  t h a t #  M a r c e l ’ s
own w ords  a r e  c r u c i a l  a t  t h i s  j u n c t u r e :
A p r e s e n c e  i s  a r e a l i t y ;  i t  i s  a k in d  o f  i n f l u x ;  i t  
d e p e n d s  upon  us  t o  be  p e rm e a b le  t o  t h i s  i n f l u x , b u t  
n o t ,  t o  t e l l  t h e  t r u t h ,  t o  c a l l  i t  f o r t h #  C r e a t i v e  
f i d e l i t y  c o n s i s t s  i n  m a i n t a i n i n g  o u r s e l v e s  a c t i v e l y  
i n  a  p e rm e a b le  s t a t e ;  a n d  t h e r e  i s  a m y s t e r i o u s  
i n t e r c h a n g e  b e tw e e n  t h i s  f r e e  a c t  a n d  t h e  g n f t  g r a n t e d  
i n  r e s p o n s e  t o  it#*^^
'— — -—     ------------------------------------------
BBHD, p#66# Note  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  d é f i n i t i o n  
b e t r a y a l  i s  j u s t  a s  p o s s i b l e  a s  f i d e l i t y  an d  i n d e e d  
t h r e a t e n s  t o  e n v e l o p  o u r  e n t i r e  human w o r ld #  The r e f e r e n c e  
i s  t o  EBHD, p#66 w here  M a rc e l  d o e s  h i s  own t r a n s l a t i o n  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  PE p a s s a g e  t r a n s l a t e d  by  Manya H a r a r i ,
p * 22 #
p . S S .  
p . 8 4 .
To f u r t h e r  h i s  d i s o u s s i o n  of  " p r e s e n c e , "  M arce l  
n o t e s  t h a t  i t s  I n f l u x  i s  n o t  b e f o r e  me o r  w i t h i n  me b u t  
" c o e s e e #" w i t h  me* The a s s u r a n c e  of t h i s  p r e s e n c e  i s  n o t  
8 s t r a i g h t - f o r w a r d , e m p i r i c a l ,  know able ;  i t  i s  d i s c o v e r a b l e  
i n  p e o p l e  who a r e  g e n u i n e l y  a v a i l a b l e *  We a l l  know p e o p l e  
who a r e  more a t  ou r  d i s p o s a l  t h e n  o t h e r s *  One p e r s o n  may 
" loan"  me h e l p ;  a n o t h e r  w i l l  be w i t h  me w i t h  h i s  w hole  s e l f .  
F o r  t h e  f o r m e r ,  however b e n e f i e f i n t ,  I  am an o b j e c t ;  f o r  t h e  
l a t t e r  I  am a p r e s e n c e *
We must n o t e  t o o  t h a t  " p r e s e n c e "  a lw a y s  r e v e a l s  
i t s e l f  i n  t h e  i n t e r s u b j a c t i v e  r e l a t i o n #  M a rc e l  s a y s  t h i s  
can  h ap pen  i n  a f l a s h ?  " P r e s e n c e  i s  s o m e t h i n g  w h ich  r e v e a l s  
i t s e l f  im m e d ia t e l y  and u n m i s t a k a b l y  i n  a l o o k ,  a s m i l e ,  an 
i n t o n a t i o n  o r  a h a n d sh a k e* "  T h i s  i n t e r s u b j e c t i v i t y  voidis  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  sub j  e c t - o b j e o t  dilemma# As M arce l  s a y s  ; 
" P r e s e n c e  i n v o l v e s  a r e c ip r o ' - ^ i ty  w h ic h  i s  e x c lu d e d  f ro m  an y  
r e l a t i o n  of s u b j e c t  t o  o b j e c t  o r  o f  s u b j e c t  t o  s u b j e c t -  
ob j e c t  *"*^ *^
c* C r i t i c i s m #  I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  M arce l  t h e  
" f o r mal c a u s e " o r  e x i s t e n t i a l  p o s s i b i l i t y  o f  f i d e l l t y t h e  
r e a l i t y  o f  p r e s e n c e  w h ich  p r o t r u d e s  i n t o  o u r  l i f e  i n  _a 
r e c o g n i s a b l e  b u t  n o t  a dem anding way t h r o u g h  t h e  i n - d e p t h  
e n c o u n t e r  and a f f i r m a t i o n  b e tw e e n  p e r s o n s * I t  would a p p e a r  
t h a t  t h e  " n o t i o n  o f  s p i r i t u a l  h e r i t a g e "  and t h e  o o n c e p t  o f  
" t h e  e s s e n c e  of co m m u n i ty ,"  w h ich  we i n t r o d u c e d  i n  e a r l i e r  
c h a p t e r s ,  a r e  i d e a s  c o i n c i d e n t  w i t h  t h e  k in d  of p r e s e n c e  
M arce l  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  a s  t h e  c e n t r e  o f  f i d e l i t y #  Q u i te
p . a s .
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a d m i t t e d ly ^  f o r  M arce l  and f o r  t h i s  p r e s e n c e  r e m a in s  i l l -  
d e f i n e d  i n  t h e  1933 e s s a y #  Yet we may d i s c o v e r  t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  ad v a n ce  p a s t  t h i s  s t a g e  o f  v a g u e n e s s *  As 
M arce l  s a y s :
I t  i s  a n o t i o n  [ c r e a t i v e  f i d e l i t ; ^  w h ich  i s  t h e  more 
d i f f i c u l t  t o  g r a s p  a n d ,  above a l l ,  t o  d e f i n e  c o n c e p ­
t u a l l y ,  b e c a u s e  o f  i t s  u n d e r l y i n g  a nd u n f a th o m a b l e  
p a r a d o x ,  and b e c a u s e  i t  i s  a t  t h e  v e r y  c e n t r e  o f  th e  
r e a lm  o f  t h e  metawproblematicaU*^^
I t  w i l l  be  n o t i c e d  t h a t  t h i s  d i s c u s s i o n  of f i d e l i t y  
h a s  a good d e a l  more s u r e n e s s  a b o u t  i t  t h a n  do t h e  r e f l e c ­
t i o n s  i n  B e in g  and H a v in g * I  f e a r  t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  a t  
t h e  c o s t  o f  c o n c r e t e n e s s *  T here  i s  n o t  h e r e  t h e  same c o n ­
s c i o u s n e s s  of  t h e  p e2’s o n a l  s t r u g g l e  t o  b e  g e n u i n e l y  f a i t h f u l *  
T h is  i s  e v i d e n c e d  i n  a c e r t a i n  a b s t r a c t n e s s  i n  la n g u a g e *  I n  
B e in g  end H av ing  t h e r e  i s  a s t r u g g l e  t o  d i s c o v e r  t h e  
" o n t o l o g i c a l  w e ig h t "  of  f i d e l i t y ;  i n  t h i s  e s s a y  i t  i s  r a t h e r  
f o r c e f u l l y  a s s e r t e d *  T h u s ,  t h e r e  i s  g r e a t e r  c o n c l u s i v e n e s s  
h e r e ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  more p e r s u a s i v e  power*
Su r v e y  aP " O bed ienee  and F i d e l i t y " on F i d e l i t y  
a* I n t r o d u c t i o n ,  B eca u se  we want t o  u s e  them  i n  a 
s p e c i a l  way, we l e a v e  a s i d e  f o r  t h e  t im e  b e i n g  t h e  two 
e s s a y s  c o n c e r n i n g  f a m i l y  r e l a t i o n s  i n  Homo V i a t o r :  " C r e a t i v e  
Vow a s  t h e  E s s e n c e  o f  F a th e rh o o d "  and "The M y s te ry  o f  t h e  
F a m i ly " ,  I n s t e a d  we n o t i c e  b r i e f l y  t h e  s h o r t  e s s a y  "O b ed ien ce  
and F ide3_ i ty"  i n  t h i s  same volume* The t i t l e  i n d i c a t e s  a 
d i s t i n c t i o n  w h ich  M arce l  d e s i r e s  t o  make b e tw e en  l i g i d  and 
open r e s p o n s e  t o  a n o t h e r  p e r so n *
T here  a r e  p o s s i b l y  two m a t t e r s  t h a t  c a l l  f o r  our  
a t t e n t i o n  i n  t h i s  e s s a y :  F i r s t , a n  example  of " c r e a t i v e  i
p . 8 1
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f i d e l i t y "  i n  a c t i o n  i n  t h e  a e s t h e t i c  rea lm *  Oecond, a 
q u o t a t i o n  w h ich  g i v e s  u s  e s l i g h t l y  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n ,  
o r  a new a p p r o a c h ,  t o  t h e  " o n t o l o g i c a l  p e rm anence"  c h a r a c t e r '  
i s t i c  o f  " c r e a t i v e  f i d e l i t y " *
h * A n a l y s i s *  I t  i s  common f o r  M arc e l  t o  t u r n  t o  an 
example  f ro m  t h e  a e s t h e t i c  r e a lm  o f  l i f e  t o  i l l u s t r a t e  h i s  
p o i n t  i n  t h e  a r e a  of r e l i g i o n  and m o r a l i t y *  ( P o s s i b l y  a t  
t h i s  p o i n t  he shows l e s s  c o n c e rn  t o  d i s s e c t  l i f e  i n t o  com­
p o n e n t  p a r t s  t h a n  K i e r k e g a a r d ,  who u s u a l l y  a s s o c i a t e d  t h e  
a r t s  w i t h  a d i l e t t a n t e  a p p r o a c h  t o  l i v i n g # )  The a r t i s t  b e ­
comes an  a n a l o g i c a l  r e f e r e n c e ,  i n  t h i s  e s s a y ,  t o  " c r e a t i v e  
f i d e l i t y " •
The h y p o t h e t i c a l  p i c t u r e  i s  as  f o l l o w s ?  An a r t i s t ’ s 
p a ip % in g s  o f  s t i l l - l i f e  s u d d e n l y  g a i n  t h e  a c c l a i m  of t h e  
c r i t i c s  and t h e  p u b l i c *  I n s t e a d  c o n t i n u i n g  t o  c r e a t e  
s t i l l - l i f e  p i c t u r e s  t h e  a r t i s t  t u r n s  t o  s e a s c a p e  s t u d i e s *  
" T r e a s o n l "  s h o u t  t h e  c r i t i c s  and t h e  p u b l i c  e c h o e s  them* 
l o t  n e c e s s a r i l y , s a y s  M arcel#  T h is  may be an exam ple  of 
" c r e a t i v e  f i d e l i t y " * To re m a in  i n  t h e  s t a t u s  quo p o s i t i o n  
f o r  t h e  s a k e  o f  s u c c e s s  o f t e n  t u r n s  a  c r e a t i v e  a r t i s t  i n t o  
8 mere m a n u f a c t u r e r *
Of c o u r s e ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  change  t o  s e a ­
s c a p e s  way b e  a fo rm  of  b e t r a y a l  too*  I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  
an  o u t s i d e r  t o  ju d g e  s u c h  a m a t t e r  i n  any f i n a l  s e n se *
Only f rom  i n s i d e  t h e  a c t i v i t y  can  judgem en t  be made and 
t h a t  v iew  i t s e l f  r e m a in s  i m p e r f e c t #  M arce l  s a y s  :
I t  i s  o n ly  b y  an a lw a y s  i m p e r f e c t  c o m p a r i s o n  b e tw e en  
t h e  a c c o m p l i s h e d  work  and t h e  i n d i s t i n c t  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  work  t o  be  a c c o m p l i s h e d  t h a t  he c a n  d e c i d e  
w h e t h e r  he h a s  b e e n  f a i t h f u l  o r  not*V9
p . 1 3 0 .
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I t  i s  h a r d  t o  s t a y  a l i v e  i n  s p i r i t  # Yet s u c h  
s p i r i t u a l  v i t a l i t y  ( n o t  n e c e s s a r i l y  r e l i g i o u s )  i s  t h e  
o n ly  way t o  a c c o m p l i s h  t r u e  l i v i n g *  M arce l  shows how t h e  
ego  end s o c i a l  p r e s s u r e  work  to w ard  t h e  p e r s o n ’ s  d e f e a t *
He s a y s  ; " The c a u s e s  w i t h i n  and w i t h o u t  u s  w h ic h  m i l i t a t e  
i n  f a v o u r  o f  s c l e r o s i s  and d é v i t a l i s a t i o n  a r e  i n n u m e r a b l e * " ^ ^  
Only t h e  a r t i s t  who r e s i s t s  t h e s e  p r e s s u r e s  ca n  r e m a in  an 
a r t i s t - - a l i v e ,  c r e a t i v e ,  f a i t h f u l *
c* C r i t i c i s m *  The q u o t a t i o n  w h ich  s t r i k e s  u s  as
s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  e s s a y  i s  a s  f o l l o w s :
I t  i s  i n  t h i s  way # * . t h a t  a code of e t h i c s  c e n t e r e d  
on f i d e l i t y  i s  i r r e s i s t a b l y  l e d  t o  become a t t a c h e d  
t o  what i s  more t h a n  human, t o  a d e s i r e  f o r  t h e  u n ­
c o n d i t i o n a l  w h ic h  i s  t h e  r e q u i r e m e n t  and th e  v e r y  
mark of t h e  A b s o l u t e  i n  u s * ^ i
T h i s  s t a t e m e n t  i s  more i m p o r t a n t  f o r  i t s  i m p l i c a ­
t i o n s  t h a n  f o r  i t s  d i r e c t  a s s e r t i o n *  F i r s t ,  i t  d o e s  a l l o w  
t h a t  t h e r e  may be s u c h  s  l e g i t i m a t e  t h i n g  a s  a "c o d e "  of 
e t h i c s *  S econd ,  a p r o p e r  c o d e — " c e n t r e d  on f i d e l i t y "  — 
l e a d s  u s  beyond t h e  s t r i c t  c o n f i n e s  of r u l e s *  T h i r d ,  t h i s  
" d e s i r e  f o r  t h e  u n c o n d i t i o n a l "  i s  s o m e th in g  t h a t  t h e  p s y ­
c h o l o g i s t  o r  t h e  s o c i o l o g i s t  m igh t  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
i f  t h e y  a r e  n o t  t o o  b i a s e d *
I t  seems t o  me t h e n  t h a t  t h e r e  a r e  s l i g h t  o p e n in g s  
h e r e  w o r th y  o f  e x p l o r a t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  a cer*bain e t h i c a l  code m igh t  s e r v e  a d i d a c t i c  p u rp o s e  
u n t i l  t h e  c h i l d ,  a d u l t  o r  s ô o i e t y  i s  c a p a b l e  o f  moving 
beyond i t *  S econ d ,  f i d e l i t y  i s  a key c o n c e p t  b e c a u s e  t h e r e
p .131 .
81IW, p .134 . Supra, note 74 in  chapter on "Inadequacy of  
Rules".
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i s  s o m e th in g  p r e s e n t  i n  i n - d e p t h  r e l a t i o n s  w hioh  d r i v e s  u s  
beyond t h e  b o u n d a r i e s  of r u l e s #  T h i r d ,  t h e  s e c u l a r  h u m a n i s t ,  
a s  e p i t o m i s e d  i n  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t ,  m igh t  be  a b l e  
t o  e n t e r  i n t o  d i a l o g u e  w i t h  t h e  t h e o l o g i a n  on t h e  b a s i s  
o f  a " d e s i r e  f o r  t h e  u n c o n d i t i o n a l "  a s  he  f i n d s  i t  e x p r e s s e d  
i n  h e a l t h y  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s #  T h is  may be t h e  most 
e m p i r i c a l  way of e x p r e s s i n g  t h e  " p r e s e n c e "  of " c r e a t i v e  
f i d e l i t y " .
Though we a r e  a l o n g  way f rom  t h e  g o a l  o f  g i v i n g  
p r o p e r  d e f i n i t i o n ,  d e s c r i p t i o n  an d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o n ­
c e p t  of " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  t h i s  e s s a y  i s  one o f  some v a l u e #  
The exam ple  and t h e  q u o t a t i o n  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  way M arce l  
f r e q u e n t l y  f o c u s e s  on t h i s  i s s u e #
S u rv e y  o f  C r e a t i v e  F i d e l i t y  on F i d e l i t y
a# I n t r o d u c t i o n #  In  t h e  volum e o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  
a s  Du R e fu s  \  i ’ I n v o c a t i o n  i n  1 9 4 0 ,  and whioh a p p e a r e d  i n  
E n g l i s h  i n  1964 a s  C r e a t i v e  F i d e l i t y # t h e r e  i s  a s u b s t a n ­
t i a l  e s s a y  on t h i s  s u b j e c t #  Though comments on f i d e l i t y  
s p r i n k l e  t h e  e s s a y s  o f  t h i s  v o lu m e ,  i t  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e  
t o  s t u d y  t h e  e s s a y  " C r e a t i v e  F i d e l i t y "  f ro m  w h ich  t h e  E n g l i s h  
t i t l e  i s  d e v e l o p e d #  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  i s  t h e  most 
d e f i n i t i v e  s i n g l e  s t a t e m e n t  M arce l  makes on t h e  f i d e l i t y  
w h ioh  we h a v e  d e s c r i b e d  a s  M a r c e l ’ s most s i g n i f i c a n t  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  f i e l d  o f  e t h i c s #  Yet i n  t h a t  i t  r e i t e r a t e s  
much t h a t  he had a l r e a d y  s a i d  on t h e  s u b j e c t ,  we need  n o t  
g i v e  undue a t t e n t i o n  t o  i t #
b# A n a l y s i s #  M arce l  i n  r e t r o s p e c t  c l a i m s  t h a t  he 
h a s  e v e r  b e e n  e n t h r a l l e d  b y  two m a t t e r s .  F i r s t ,  he m e n t io n s  
an  " o b s e s s i o n  w i t h  b e i n g s "  a s  i n d i v i d u a l s  and i n  community#
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Second ,  he r e f e r s  t o  t h e  " e x ig e n c e  o f  b e i n g " .  These  o f t e n
a p p e a r  a s  c o n t r a r y  c o n c e r n s .  But Marcel s a y s  of h i s  p o s i t i o n ;
I t  seems t o  me t h a t  I  a c c e p t e d  t h e  v ie w  a p r i o r i , 
l o n g  b e f o r e  I  was a b l e  t o  j u s t i f y  i t  t o  my own 
s a t i s f a c t i o n  t h a t  t h e  more we. a r e  a b l e  t o  know 
t h e  i n d i v i d u a l  b e i n g , t h e  more we s h a l l  be  o r i e n t e d ,  
and a s  i t  w ere  d i r e c t e d  t o w a r d s ,  a g r a s p  o f  b e i n g  
a s  s u o h .^ ^
M arc e l  t h e n ,  i n  t h e  same r e t r o s p e c t i v e ,  mood, d raw s  an a n a lo g y
b e tw e e n  a c e r t a i n  a s p e c t  o f  i n d i v i d u a l  b e i n g  on t h e  human
l e v e l ,  t h e  a s p e c t  o f  f i d e l i t y ,  and  t h e  same c o n c e r n  r a i s e d
t o  i t s  u l t i m a t e  p l a n e ,  t h e  r e l a t i o n  o f  f a i t h ,  b a s e d  on t h e
" i n d i v i d u a l  b e i n g " — " b e i n g  a s  such"  u n i t y !
I  w i l l  s a y  t h a t  f a i t h  on t h e  one hand became c l e a r  
t o  me f ro m  t h e  moment I  t h o u g h t  d i r e c t l y  a b o u t  
f i d e l i t y ;  w h i l e  f i d e l i t y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was 
o lE ]# f led  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  t h o u , w i t h  p r e s e n c e  
I t s e l f  c o n s t r u e d  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  t h o u . 83
I t  i s  " t h e  t r a g e d y  o f  f i d e l i t y "  w hich  d raw s M a r c e l ’ s  a t t e n ­
t i o n  a s  t h e  e x t r e m e  edge where i t  b o r d e r s  on t h e  f i e l d  o f  
f a i t h .  He r e c a l l s  h i s  d ram a , U lco n o o la s t (S , a s  an i l l u s t r a ­
t i o n s  A b e l  Renaud 1 e r  æ c r e t l y  i s  i n  l o v e  w i t h  V i v i a n e ,  t h e  
w i f e  o f  h i s  b e s t  f r i e n d ,  J a c q u e s  D elo rm e .  V i v i a n e  i s  n o t  
an  a c c o m p l i c e  t o  t h i s  l o v e .  When she  d i e s ,  an d  J a c q u e s  
s u b s e q u e n t l y  p r e p a r e s  t o  m arry  M ad e le in e  Ghag;ot, Abel b e ­
comes j e a l o u s *  He h i n t s  t o  J a c q u e s  t h a t  V i v i a n e  m igh t  have  
b e e n  u n f a i t h f u l  t o  h im .  T h is  e v i n c e s  deep  d e s p a i r  i n  
J a c q u e s .  Only t h e n  d o e s  A bel  d i s c o v e r  t h a t  J a c q u e s ’ r e ­
m a r r i a g e  came a s  a r e s u l t  o f  what  he b e l i e v e d  to  be  a m essage 
f ro m  t h e  d e c e a s e d  V iv i a n e  t o  p ro c e e d  i n  t h i s  m anner .  A b e l ,  
i n  p a n i c  and r e m o r s e ,  t r i e s  t o  r e s t o r e  J a c q u e s ’ f a i t h  i n  
h i m s e l f  and V i v i a n e  b u t  t h e  damage i s  beyond  r e p a i r .  From
p . 1 4 7 .  
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t h i s  t r a g e d y  M arpe l  d raw s  c o n c l u s i o n s  on f i d e l i t y  i n  r e l a ­
t i o n  t o  m y s t e r y ,  d e a t h  and  t i rae* ^ ^
T h ere  a p p e a r s  i n  t h i s  e s s a y  a d i s c u s s i o n  w h io h  h a r k s  
h a c k  t o  t h e  i n t e r r o g a t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  t h e  p ro m is e  i n  
"A M e t a p h y s i c a l  D i a r y " T h e  n o t i o n  o f  " c o n s t a n c y "  which  
we h ave  n o t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e " e t h i c s  o f  s c l e r o s i s '  i s  
d i s c u s s e d .  (We s h a l l  o b s e r v e  t h i s  more c l o s e l y  i n  a moment. )  
The n o t i o n  of  w hat  M arc e l  i n  one p l a c e ,  s p e a k i n g  of S a r t r e ,  
c a l l s  " t h e  e t h i c s  o f  u n o o n s t r a i n t "  a p p e a r s  i n  somewhat 
r e p e t i t i v e  f a s h i o n #  Of t h i s  n o t i o n ,  w hioh  we h a v e  d e s i g ­
n a t e d  a s  "m a l ign a  no y Î' he s a y s  ; f i r s t ,  i t  t e n d s  t o  i d e n t i f y  
m y s e l f  vi?ith m y s e l f  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e #  To t h e  
q u e s t i o n ,  "Am I  my l i f e ? "  i t  n o t  o n ly  says^ " y e s "  b u t  a f f i r m s  
t h i s  w i t h  no r e f e r e n c e  t o  t h e  p a s t  and t o  no f u t u r e  e x c e p t  
t h e  im m e d ia te  o n e .  S econd ,  i t  c o n t a i n s  a s o r t  o f  f a t a l i s m  
a b o u t  t h e  f u t u r e .  I t  h a s  a n  i m p l i c i t ,  i f  n o t  f o r t h r i g h t ,
" I h t , d r i n k ,  make m e r r y ,  f o r  to m o rro w  we die," a t t i t u d e .  As 
M arce l  s a i d  of t h e  l a t e r  G id e b a t t e m p t  t o  r e l a t e  h i m s e l f  t o  
C h r i s t  ian i iy s
He was n o t  a b l e  t o  s e e ,  o r  d i d  he  want t o  u n d e r s t a n d ,  
t h a t  t h e  e t h i c  of t h e  i n s t a n t  w h ich  was l o n g  h i s  was 
l i n k e d  much r a t h e r  t o  t h e  v o l u p t u o u s  h ed o n ism  o f  a n  
Omar Khayyam t h a n  t o  t h e  m o r a l i t y  o f  t h e  G o s p e l . 87
T h i r d , M arce l  r e i t e r a t e s  h i s  e m p h a s i s ,  w h ich  we s h a l l  n o te
grows s t r o n g e r  i n  l a t e r  t h o u g h t ,  t h a t  f i d e l i t y  i s  a f r e e
v e n t u r e  t h a t  o f t e n  i n v o l v e s  g r e a t  r i s k .  He s e e s  t h a t  t o  s %
" A l l  t h i n g s  a r e  p e r m i s s i b l e "  i s  an  i n a d m i s s i b l e  way •
p p . 1 5 0 - 1 5 2 .
p p .1 5 0 -1 6 0 .
®®PM, p p .1 1 8  and 1 3 5 .  
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o f  e s c a p i n g  t h e  p r e s s u r e  o f  r i s k - t a k i n g *  F o u r t h ,  M arcel  
s e e s  t h e  b r o a d e r  p h i l o s o p h y  o f  " s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s "  
a s  i n v â l i d  on l o g i c a l  g r o u n d s ,  on a c c o u n t  of  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  s u c h  a c o n c l u s i o n  t o  be b a se d  on t h e  f i n d i n g s  of a 
h i g h e r  k in d  of  c o n s c io u s n e s s *  He a t t e m p t s  t o  show t h a t  
su ch  a g e n e r a l  e p i s t e m o l o g y  i s  o f  no h e l p  t o  " i n s t a n t a e n e i s t s "  
s i n c e ,  a g a i n ,  one c a n  o n ly  f a v o u r  such  a c o r r u p t e d  p o s i t i o n  
t h r o u g h  a c o n s c i o u s n e s s  which  i s  a b l e  t o  c o n c e i v e  o f  a more 
o v e r - a r c h i n g  scheme of  p e r p e t u a l  i n t e r h u m a n  l o y a l t y * ^ ^
M arce l  d o e s  n o t  f a i l  t o  r e f e r  t o  " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  
i n  a p o s i t i v e  way# Of t h i s  o r i e n t a t i o n ,  whioh we have 
d e s i g n a t e d  a s  t h e  " f i d e l i t y  o f  h e a l t h , "  he s a y s  what m igh t  
be e p i t o m i s e d  a s  f o l l o w s #  F i r s t ,  t r u e  f i d e l i t y  i s  c r e a t i v e #  
S econd ,  c r e a t i v e  f i d e l i t y  moves beyond t h e  s u b j e c t i v i s m  of 
" I  b e l i e v e "  and t h e  o b j e c t i v i s m  of  " I  e x i s t "  t o  a "new 
immediacy" w hich  i s  fo u n d  t o  be  a m e ta p h y s ic  b a s e d  on my 
mundane e x p e r i e n c e #  T h i r d ,  t h e  f i d e l i t y  a t t a i n e d  h e r e  i s  
r e l a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  p r o p o s i t i o n a l #  F o u r t h ,  t h e  s e p a r a ­
t i o n  b e tw e e n  i n c r e d u l o u s  and  m a t u r e . f i d e l i t y  i s  t o  be 
d i s c o v e r e d  by  an  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  and a n a l y s e  t h e  p o i n t  
where " i n c r e d u l i t y  c o i n c i d e s  w i th  a c e r t a i n  fu n d a m e n ta l  
i n f i d e l i t y #  F i f t h ,  f i d e l i t y  i s  g rounded  i n  " b e in g "  a s  o v e r  
a g a i n s t  t h e  p o s i t i o n  o f  " h a v i n g , "  w h ich  e i t h e r  by  t h e  r o u t e  
o f  r e d u c t i o n  or  by  t h e  r e f u s a l  t o  q u a l i f y  i t ,  d e s t r o y s  t h e  
f re e d o m  w hich  i s  e s s e n t i a l  t o  i t s  c r e a t i v i t y # ® ^
0 # C r i t i c i s m #  I n  t h i s  e s s a y  t h e r e  a r e  numerous 
m a t t e r s  w hich  c o u ld  r e c e i v e  e x te n d e d  a t t e n t i o n .  We c o n f i n e
® ® 0 f .  O P ,  p p . 1 6 0 - 1 6 5 .
® ® C f .  O f ,  p p . 1 6 7 - 1 7 1 .
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o u r s e l v e s  t o  t h a t  w h ic h  seems most  h e l p f u l  i n  f o r m u l a t i n g  
M a r c e l ’ s g e n e r a l  s t a t e m e n t  of f i d e l i t y *
We h av e  s e e n  t h a t  M arce l  r e a c t s  s t r o n g l y  a g a i n s t  
an y  f i d e l i t y  t h a t  h i n t s  o f  fo rm a l i s m *  I n  t h i s  e s s a y  one 
f i n d s  t h e  s o l e  l o c a t i o n  w here  ho seems t o  c o n s i d e r  a t  an y  
l e n g t h  t h e  b e n e f i t s  o f  a  f i d e l i t y  o f  " c o n s t a n c y " *  He s a y s  
t h a t  c o n s t a n c y  i s  n o t  i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  f i d e l i t y *  He 
a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  an  a m b iv a le n c e  s u r r o u n d i n g  human r e l a ­
t i o n s  w hioh  makes i t  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  c r e a t i v e  i n t e r a c ­
t i o n  f ro m  t h e  c o n s t a n c y  o f  h a b i t *  He e v e n  g o e s  so f a r  i n  
t h e s e  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  r e m a rk s  a s  t o  d e f i n e  " c o n s t a n c y "  
a s  " t h e  r a t i o n a l  s k e l e t o n  o f  f i d e l i t y " # B ut  t h i s  i s  a s  c l o s e  
a s  he comes t o  a f f i r m i n g  t h i s  r i g i d  a p p r o a c h  w h ic h  he 
u s u a l l y  v i e w s  i n  more n e g a t i v e  t e r r a s .  I n d e e d ,  i n  t h i s  e s s a y  
he shoves how c o n s t a n c y ,  i n  t i m e ,  becomes an  i r r i t a n t  a n d ,  
f i n a l l y ,  a s o u r c e  o f  a v e r s i o n *  T h is  i s  b e c a u s e  t h e  m a in ­
t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  quo i s  p r a c t i c e d  on t h e  b a s i s  of 
p r i d e  i n  p e r s o n a l  s t a b i l i t y ,  h a b i t u a l  r e a c t i o n  t o  ch an ge  o r  
o t h e r  s i m i l a r  fo rm s  of r i g i d i t y .  There  i s  i n  t h i s  s t a t i c  
a t t i t u d e  a c o n s t a n t  r e a s s e r t i o n  of t h e  w i l l  w h ich  i s  a v i t a l  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  " o n t o l o g i c a l "  h a s  d i s a p p e a r e d  f ro m  t h e  
s e t t i n g .  T h i s ,  t h e n ,  r e p r e s e n t s  t h e  l e a s t  d e r o g a t o r y  
a p p r o a c h  t o  be  fo u n d  i n  M a r c e l ’ s e t h i c a l  s t a t e m e n t s  to w ard  
t h e  f o r m a l  a s p e c t  of f i d e l i t y  w h ich  he u s u a l l y  e x c l u d e s  
more q u i c k l y .  T h is  s t a t e m e n t  g i v e s  g r e a t e r  b a l a n c e  t o  h i s  
work w i t h o u t  i n v a l i d a t i n g  h i s  p o s i t i o n * W e  s h a l l  d i s c u s s  
t h e  p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  o f  a more fo rm a l  e t h i c s  a t  a  l a t e r  
t i m e .
OP, p p .1 5 4 -1 6 7 .
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The r e l a t i o n  which M arce l  draws b e tw e e n  f i d e l i t y  
and f a i t h  i s  f u l l  of  i n s i g h t *  I t  h e l p s  u s  t o  s e e  i n  a  
p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  t h e  way M arce l  b e l i e v e s  p h i l o s o p h y ,  
w hioh  g i v e s  a t t e n t i o n  t o  man,may o f f e r  c o n s i d e r a b l e  i n s i g h t  
i n t o  a t h e i s t i c  f a i t h  w hich  one a c c e p t a  on a n o t h e r  l e v e l  
o f  a p p r e h e n s io n *  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  t h i s  s t iady t h a t  i n  
n e a r l y  e v e r y  c a s e ,  and c e r t a i n l y  i n  t h i s  o n e ,  i t  i s  t h e  
m oral  f r o n t i e r  o f  t h e  p h i l o e o p h y  whioh b o r d e r s  on t h a t  
w h ich  opens  i n t o  what M arc e l  would s e e  a s  p u r e l y  r e v e l a t o r y *  
To be more e x p l i c i t  a b o u t  t h e  f i d e l i t y - f a i t h  
r e l a t i o n ,  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  t a k e  n o t e  o f  M a r c e l ’ s  d ra m a ,  
luX oonoc las te . I n  t h i s  c a s e  m y s te r y  r e m a in s  p r e d o m in a n t  i n  
t h a t  i t  r e m a in s  f o r e v e r  o u t s i d e  t h e  r e a lm  o f  p r o o f  t h a t  
V i v i a n e  com m unicated  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  J a c q u e s ,  f ro m  t h e  
d e a d ,  t e l l i n g  him t o  m arry  a g a in *  In  t h i s  c a s e , a s  a lw ay s  
f o r  M a r c e l ,  m y s te ry  i s  n o t  a " l a c u n a  i n  o u r  knowledge" b u t  
r a t h e r  an  i l l u m i n a t i o n  w h ic h  g i v e s  m oral  d i r e c t i o n .  I t  
was o n l y  when Abel d e p r i v e d  J a c q u e s  of t h i s , t W u g h  h i s  
j e a l o u s  W o r d s , t h a t  l i f e  l o s t  i t s  m ean ing  f o r  t h i s  widower* 
F i d e l i t y  i n  t h e  m i d s t  o f  d e a t h  must r e m a in  t h i s  
s i d e  o f  i n t e l l e c t u a l  knowledge i n  t h e  r e a l m  o f  m ys te ry*
" T h i s  a p p e t i t e  t o  know" i n  t h e  c a s e  o f  J a c q u e s ’ r e l a t i o n  t o  
V i v i a n e ,  f o r  e x a m p le ,  "w h ic h  i s  a t  t h e  r o o t  of  o u r  g r e a t n e s s  
a s  w e l l  a s  o u r  m i s e r y ,  i s  t r a n s c e n d e d  r a t h e r  t h a n  s a t i s f i e d  
i n  t h e  a p p r e h e n s i o n  of m y s te ry * "
The s i g n i f i c a n c e  o f  f i d e l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  d e a t h  
i s  c r u c i a l  f o r  M arce l*  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  t h i s  a p p e a r s  
t o  have  grown out o f  h i s  own e x p e r i e n c e *  We s h o u l d  r e c a l l  
t h a t  he b e l i e v e s  t h e  " p r e s e n c e "  o f  h i s  m o t h e r ,  dead  s i n c e  he
. . . . . . . . . . . . . . . ^ ' H i i w u l  | | *  I i i . m i ^ i  i i i i i w  b i  n         i i  i i      ■ i u w * * ^ w * * i — ■ i * i i i i  *  *  ;      ,
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92was f o u r  y e a r s  of a g e ,  i n f l u e n c e d  h i s  t h o u g h t*  F u r t h e r ,  
h i s  e x p e r i e n c e  d u r i n g  World War I  i n  a t tem p t in g *  t o  t r a c e  
m i s s i n g  p e r s o n s  c o n f r o n t e d  him a g a i n  w i t h  t h e  m y s te r y  o f  
l o v e  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  a p p a r e n t  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  p e r so n *  
I f i c o n o o l a s t e , a s  a m a t t e r  o f  f a c t ,  was b a s e d  on an  e x p e r i e n o e  
M arc e l  had i n  m e e t in g  a man who, r a t h e r  l i k e  J a c q u e s  m ig h t  
h av e  b e e n ,  l i v e d  i n  h a p p i n e s s  w i t h  a s e c o n d  w i f e  w h i l e  
a t t a c h e d  t o  h i s  d e c e a s e d  w i f e  i n  an a s t o u n d i n g  way*^"^
We can  s a y  t h e n  t h a t  M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n s  on f i d e l i t y  
r e a l l y  t o o k  s h a p e  o u t  o f  t h e  c o n t e x t  of w hat  i s  a l m o s t  
e x a c t l y  t h e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n  o f  i m m o r t a l i t y *  T h is  e n a b l e s  
u s  t o  s e e  t h a t  n o t  o n l y  d id  M a r c e l ’ s p h i l o s o p h i c a l  r e f l e c ­
t i o n s  on f i d e l i t y  l e a d  him t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a i t h ,  
b u t  t h e  r e f l e c t i o n s  c o n c e r n i n g  f i d e l i t y  p r e s s e d  i n  upon  
him when he was c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  " b o u n d a ry  s i t u a t i o n "  
o f  f i d e l i t y ,  i n  t h e  t h r o e s  o f  seem ing  d e s t r u c t i o n ,  s e e k i n g  
t o  f i n d  a way t o  s u r v i v e #  Thus ,  t h e  p ro f o u n d  r e f l e c t i o n s  
i n  B e in g  an d  Having ,  on f i d e l i t y  s t r u g g l i n g  u n d e r  t h e  l^urden 
of t i m e ,  g a i n e d  t h e i r  im p e tu s  f ro m  t h e  c a s e  w here  t im e  
opens  o u t  i n t o  t h e  a b y s s  of ab se n c e *  Marcel, ,  l i k e  many
                     ..............
Supra * n o t e  3 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i c a l  M e th o d " .
p . 9 0 .
94 Cannot  l o c a t e  r e f e r e n c e .
95 u p r a * n o t e  32 i n  e s s a y  "M utua l  E n g ag em en t" .
Q6S u p r a , n o t e  8 3 .
S u p r a , n o t e s  37 and 56 .
^®Maroel h i m s e l f  s e e s  t h i s  r e l a t i o n  o f  t im e  and d e a t h  i n  
r e l a t i o n  bo t h e  m y s t e r y  o f  f i d e l i t y ;  OP, p . 1 5 2 .
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e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s ,  g a t h e r e d  h i s  b e a r i n g s  f rom  t h e  e x t r e n e  
s i t u a t i o n ,  b u t  w i th  g r e a t e r  p e n e t r a t i o n  t h a n  most of  them, 
he  h a s  r e f l e c t e d  h i s  way b a c k  i n t o  t h e  l e s s  di%;s:y s p h e r e s  
w here  man u s u a l l y  l i v e s #  I t  i s  a lo n g  t h e s e  l i n e s  t h a t  a 
" m e ta p h y s io  of  f i d e l i t y "  h a s  t a k e n  shape  i n  h i s  h an d s
S u rv e y  o f  M y s te ry  o f  B e in g  m  F i d e l i t y * I t  i s  p e c u ­
l i a r  t h a t  i n  t h e  m m t  s u b s t a n t i a l  p h i l o s o p h i c a l  work M arce l  
h a s  a c c o m p l i s h e d ,  t h i s  i m p o r t a n t  n o t i o n  o f  " c r e a t i v e  f i d e l i t y "  
d o es  n o t  a p p e a r#  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  r e l a t e d  m a t e r i a l  i n  
c h a p t e r s  f o u r ,  s e v e n  and  t e n  o f  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  G i f f o r d  
L e c t u r e s *  A l s o ,  c h a p t e r  e i g h t  i n  t h e  second  s e r i e s  c o n ­
t a i n s  r e l e v a n t  m a t e r i a l #  I n  A s e n s e  some o f  t h e s e  l e c t u r e s  
may be  s a i d  t o  l a y  a b e t t e r  f o u n d a t i o n ,  f o r  t h e  e a r l i e r  and 
l a t e r  w r i t i n g s  on t h e  s u b j e c t  o f  f i d e l i t y #
We w i l l  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e  G i f f o r d  
L e c t u r e s  b e f o r e  t h i s  e s s a y  i s  f i n i s h e d *  These l e c t u r e s  
c o n tg ^  n o t h i n g  t h a t  c o n t r a d i c t s  t h e  n o t i o n  u n d e r  e x a m in a ­
t i o n ;  t h e y  m e re ly  r e p r e s e n t  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  way of 
e p p r o a o h in »  s i m i l a r  p rob lem s#
S u rv e y  o f  t h e  E x i s t e n t i a l  Background of Human 
D i g n i t y  on F i d e l i t y *
m*jifc.jrt»#1w*»t»*i*# i'>ii>liW*l W  * * # %]# * » ,%  *  I* WM ll'l*** ** I liiW lW
a.* I n t r o d u c t i o n ,  I n  t h e  c h a p t e r ,  e n t i t l e d  " F i d e l i t y "  
i n  t h e  W i l l ia m  J a m e s  L e c t u r e s ,  M arce l  d o e s  manege t o  b r i n g  
some new l i g h t  t o  b e a r  on t h e  s u b j e c t *  He d i s c u s s e s  t h e  
dilemma of  j u s t  how t o  b e  f a i t h f u l  a s  p r e s e n t e d  i n  an  e a r l y  
u n p u b l i s h e d  p l a y ,  IJh J u s t e ’ * M arce l  t h e n  p r o c e e d s  t o  an 
a n a l y s i s  o f  t h e  s u b j e c t  b a s e d  on t h e  p la y *  He c l o s e s  b y
M arce l  g i v e s  Peguy  and S c h e l e r  some c r e d i t  f o r  s i g h t i n g  
t h e  p ro b le m  b u t  M arce l  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h i s  a r e a  
he  h a s  moved a l o n g  a c c o r d i n g  t o  h i s  Initiative and c r e a t i v i t y ;  
OF, p*153*
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r e l a t i n g  h i s  p o s i t i o n  t o  e a r l i e r  w r i t i n g s  w h io h  we have  
a l r e a d y  d i s c u s s e d #
h* A n a l y s i s #  üh J u s t e , t h e  u n f i n i s h e d  and  un p u b ­
l i s h e d  p l a y  w h ich  M arce l  b e g a n  i n  1918 i s  s i g n i f i c a n t  i n  
two ways# F i r s t ,  i t  i s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t im e  M arce l  became 
c o n c e rn e d  w i t h  t h e  " p ro b le m  of  f i d e l i t y " S e c o n d ,  i t  
p o s e s  t h e  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n  i n  a new ways The p l a y  
r e v e a l s  t h e  a m b i g u i t y  a p a t r i o t  f e e l s  i n  many wars# Grow­
i n g  ou t  o f  M a r c e l ’ s  e x p e r i e n c e  o f  a  s i n c e r e  f r i e n d  who 
d u r i n g  World War I  s e n t  p a c i f i s t  l i t e r a t u r e  t o  t h e  m i l i t a r y  
f r o n t ,  l e a d i n g  t o  r i o t s  and s u b s e q u e n t  d e a t h s  b y  f i r i n g  
s q u a d ,  M arc e l  p o s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p l a y ;
I t  i s  c o n c e rn e d  w i t h  w h e t h e r  B e rn a rd  d o e s  o r  d o es  
n o t  hav e  t h e  r i g h t  t o  p ronounce  b e f o r e  a n o t h e r  
p e r s o n  a judgm en t  w h ic h  i s  g o i n g  t o  have  a p ro fo u n d  
e f f e c t  upon  t h a t  p e r s o n ’ s co n d u ct#^81
To t h i s  dilemma M arc e l  g i v e s  no f i n a l  a n s w e r ,  e x c e p t
t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i t s e l f  i s  a c o n t r o l l i n g  f a c t o r  a f f e c t i n g
any  p r i n c i p l e  w h ich  may a p p l y  and t h a t  t h e  d e c i s i o n  must be
" e x i s t e n t i a l "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  s p e a k e r  a c c e p t s  what  he
b e l i e v e s  t o  be  t h e  w o r s t  c o n s e q u e n c e s  f o r  h i m s e l f  when he
102t a k e s  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  upon him#
The o n t o l o g y  o f  f i d e l i t y  comes i n  f o r  f u r t h e r  i n ­
s p e c t i o n #  M a rc e l  r e c a l l s  t h e  p h r a s e  i n  "A M e t a p h y s i c a l  
M a r y "  who r é  he s a y s ;  "B e ing  a s  t h e  p l a c e  o f  f i d e l i t y #
p . 6 0 .
p . 6 3 ,
E3H3?, p « 6 3 .  We s h o u ld  r e o a l l  M a r c e l ’ s p o s i t i o n  on
means and en d s  i n  m o ra l s  a s  a n a ly s e d ?  s u p r a , n o t e s  14 and 
15 I n  c h a p t e r  on " I n a d e q u a c y  o f  R ules"#
p .41 .
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B e in g  o ug h t  t o  he  u n d e r s t o o d  i n  a " v e r b a l "  way w i t h  th e  
a n a lo g y  of  a n  i h o r e e s i n g  " l i g h t " * Thus M arce l  can  say?
"To l i v e  i n  t h e  l i g h t  o f  f i d e 3 . i t y  i s  t o  move i n  t h e  d i r e c ­
t i o n  of  B e in g  i t s e l f  T h is  r e m a in s  i n a d e q u a t e  s i n c e
i t  seems a s  i f  "B eing"  i s  u sed  h e r e  a s  a n o u n — a g o a l  
to w ard  w h ich  we m igh t  move# T h is  can o n ly  b e  s o l v e d  by  
c o n c e i v i n g  o f  "a  s o r t  o f  h i e r a r c h y  among modes of  B e in g  so 
t h a t  i t  would t h e n  be  p o s s i b l e  ^  W  more o r  l e s s  f u l l y .
The f a i t h f u l  p e r s o n  more; t h e  d i l e t t a n t e  o r  d o u r  m o r a l i s t  
i s  l e s s .
We may make t h e  f o l l o w i n g  r e s t r i c t i v e  s t a t e m e n t s  
a b o u t  t h i s  o n t o l o g i e a l l y  w e ig h te d  f i d e l i t y ?  I t  comes t o  u s  
a s  a " p r e s e n c e " . As su c h ,  i t  may be  "evoked"  b u t  n o t  " g r a s p e d " .  
T h is  " p r e s e n c e "  i s  s e n s e d  i n  t h e  I - t h o u  r e l a t i o n s h i p .  T h is  
p r e v e n t s  i t  f r o m  f a l l i n g  i n t o  s u b j e c t i v i s m ;  t h e  c a t e g o r y  i s  
t h a t  o f  a  " c o n c r e t e  u s " .  5uoh a r e l a t i o n  i s  fo rm ed  a ro u n d  
a n  a r t  p i e c e  t h a t  i s  c h e r i s h e d *  Language t e n d s  t o  d e g r a d e  
t h i s  " p r e s e n c e "  b e c a u s e  o f  i t s  t e n d e n c y  t o  o b j e c t i f y  i n t o  
a " p r i n c i p l e "  o r  a  " c a u s e , "  a s  so o f t e n  h a p p e n s  i n  a  com­
m em o ra t iv e  sp e e c h * ^ ^ ^
M arce l  c l o s e s  by p l a c i n g  s t r e s s  on t h e  e l e m e n t  of  
" r i s k "  i n  f i d e l i t y *  The fo r m u la s  s h a l l  t r e a t  t h e s e  
c o n d i t i o n s  w h a te v e r  t h e y  may be. a s  n e g l i g i b l e *" i s  d i s h o n e s t  
b e c a u s e  i t  f a i l s  t o  ac lm ow ledge  t h e  r i s k  o f  com m itm ent.
TMZ. , p*66*
p p . 6 5 -6 6 .
EBHD, p p .6 8 -6 9 5 Supra, t h e  d i s o u s s i o n  on "The Dangers
i n  LaYiguage i n  c h a p t e r * * o n ^ P h i l o s o p h i c a l  L a n g u a g e " .
^^^EBHD, p *71f  S u p r a . n o t e  77 d i s c u s s i n g  t h e  " r i s k "  i n v o l v e d  
w i t h  t r u e  f i d e l i t y ' T n  c h a p t e r  on "B eing  and Havings  The 
O nto l o g l e a l  Fo u n d a t i o n  f o r  M o ra l s "#
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P o s s i b l y  a more h o n e s t  a p p ro a o h  i s  t o  make " p r o m is e s  of  a  
l i m i t e d  d u r a t i o n "  o n ly ;  h e r e  any  b e t r a y a l  would n o t  be so  
i n t e n s e l y  e v i l #  M arce l  s im p ly  a s s e r t s  t h a t  " s o m e th in g  i n  
u s  p r o t e s t s  # # * a g a i n s t  t h i s  r a d i c a l  e l i m i n a t i o n  o f  u h -  
c o n d i t i o n a l  o o m m i t m e i i t B a t h e r ,  t a k i n g  r i s k  s e r i o u s l y ^  
we must s a y ;  " I  s h a l l  oo n t i n u e  t o  l o v e  you no m a t t e r  wliat 
h a p p e n s #" M aroe l  p r o b a b l y  would h ave  s t a t e d  b e t t e r
what he  meant a s  f o l l o w s  : " I  s h a l l  c o n t i n u e  t o  l o v e  you i n  
t h e  m i d s t  o f  a l l  t h a t  h ap p e n s# "
c* O r i t i c i s r a #  P o s s i b l y  t h r e e  t h i n g s  m ig h t  be  s a i d  
o f  t h e  e f f o r t  t o  d e s c r i b e  f i d e l i t y  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
W i l l i a m  Ja m e s  L e c t u r e s #  Three  words o r  p h r a s e s  e p i t o m i s e  
th em ;  " p re ’s e n t i e l #" " c o n c r e t e  u s "  and " r i s k #  I n  e a c h  
c a s e  t h e y  r e p r e s e n t  new end h e l p f u l  t e r m in o lo g y #  They do 
no®, h o w e v e r ,  i n t r o d u c e  any  new c o n c e p t s  n o t  a l r e a d y  d i s ­
c u s s e d  i n  M a r c e l ’ s e a r l i e r  w r i t i n g s *  At m o s t ,  t h e y  m igh t  
b e  s a i d  t o  o f f e r  new emphases*
M arc e l  would l i k e  t h e  t e r m  " px*(/sen t ie l"  t o  r e f e r  
t o  t h e  " c o n c r e t e  c o n t e x t "  which  i s  " a lw ay s  n e c e s s a r y "  t o  
f i d e l i t y #  He r e a l l y  w an ts  t o  r e p l a c e  t h e  t e r m  " e x i s ­
t e n t i a l "  w i t h  t h i s  t e rm  i f  he can h o ld  on t o  t h e  u s u a l
111m eaning  o f  e x i s t e n t i a l  i n  so  do ing#  I t  seems t o  me 
t h a t  M arc e l  w an ts  t o  have  a t e rm  w hich  r e f e r s  t o  a g i f t ,
p#72# Here M arce l  s a y s  t h a t  p e o p l e  l i k e  Bultmarm 
have  d e p r i v e d  man o f  t h e  " s a c r e d , "  t h a t  i s  t o  say  t h e  "u n ­
c o n d i t i o n a l "  n a t u r e  of  e x i s t e n c e #  I  wonder how w e l l  M arce l  
u n d e r s t a n d s  B u l tm ann?
p . 7 4 .
p . 6 9 ,
p . 6 9 ,
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w hich  i s  n o t  a  " g iv e n "  i n  t h e  s t r i c t  p h i l o s o p h i c a l  s e n s e ,  
b u t  whioh  t a k e s  on t h e  fo rm  o f  a g i f t  when t h e r e  i s  a 
f a i t h f u l  r e s p o n s e  of  a c c e p ta n c e *  T h is  t e r m  i s  d e s i g n e d  t o  
r e f e r  t o  more t h a n  t h e  d u a l i t y  of t h e  g i v e r  and t h e  r e c e i v e r ;  
i t  must r e f e r  t o  t h e  m utua l  o r  u n i t a r y  n a t u r e  o f  t h e  g i f t #
I t  must a l l u d e  t o  t h e  m e d ia t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e s p o n s eI I P
and o f  t h e  i n i t i a l  g i v i n g #  Though he d o es  n o t  s a y  i t  
h e r e  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  i s  o n ly  " s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n "  
w h ich  can  comprehend t h i s  " m y s t e r y " #
The p h r a s e  " c o n c r e t e  u s "  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r s u b j a c ­
t i v e  n a t u r e  of  f i d e l i t y #  I t  i s
an  i n t e r m e d i a r y  k in d  o f  g i v e n  b e tw e en  t h a t  w hioh  i s  
a c c e s s i b l e  t o  j u s t  anybody  on t h e  one h an d ,  and t h a t  
w hich  I  a l o n e  am a b l e  t o  a p p r e c i a t e  on t h e  o t h e r  # . #
I t  i s  an open communion of  s e l v e s ,  t h e  k in d  w hioh  i s  
form ed a ro u n d  a work  t h a t  i s  i n t i m a t e l y  l o v e d  b u t  
w h ich  we Imow w i l l  r e m a in  a c l o s e d  book f o r  an i n ­
f i n i t y  o f  c r e a t u r e s
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  f o r  M arce l  t h e  t r u e  o n t o l o g i c a l  r e a l i t y
i s  n o t  " I  am," th o u g h  o u r  i n i t i a l  q u e s t i o n  may r i g h t l y  be
a b o u t  t h a t  a l l e g e d  i d e n t i t y #  The r e a l i t y  i s  "we a r e " #
T h is  c o n v e rg e n c e  i s  t h e  p l a c e  o f  f i d e l i t y *  I t  i s  t h e  human
r e a l i t y  t h a t  p o i n t s  beyond i t s e l f  b e c a u s e  i t s  c r e a t i v i t y  i s
u n a c c o u n t a b l e  i n  any  o t h e r  t e r m s  of  r e f e r e n c e *
The t e r m  " r i s k "  r e f e r s  t o  t h e  d a n g e r o u s  n a t u r e  o f
any  commitment i n  t h i s  l i f e  b e c a u s e  of t h e  t e m p t a t i o n s  t o
b e t r a y a l  whioh  a r e  a lm o s t  in s u rm o u n ta b le  * I t  r e f e r s  t o
«nip»———
"'Marcel i n  a n o t h e r  p l a c e  s p e a k s  o f  t h e  " m i r a c l e  o f  g r a c e "  
t h a t  l o v e  con be  r e t u r n e d  f o r  h a t r e d  w hich  seem s t o  show 
t h a t  t h e r e  I s  a l o v e  m e d ia te d  by  a Thou w h ich  b r e a k s  t h e  
c h a i n  of  m u tu a l  re v e n g e *  The v o lu m e ,  F r e s h  Hope f o r ^ t t o  World : 
M ora l  Bo-Armament i n  A c t i o n , i n t r o d u c e d  and edTteïï’ by  
M a r c e l ,  r e c o u n t s  s e v e r a l  i n c i d e n t s  where t h e  c h a i n  of h a t r e d  
h a s  been  b ro k e n #  t r a n s ,  H e le n  H a rd in g e  (London: Longmans, I9 6 0 )*
p . 6 8 .
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s o m e th in g  m ore,  how ever ,  and t h i s  i s  t h e  new s t r e s s  i n  t h i s
l e c t u r e *  He s a y s :
We s h o u ld  a l s o  say t h a t  l o v e ,  f a r  f ro m  m e r e ly  r e q u i r i n g  
t h e  a c c e p t a n o e  o f  r i s k ,  demands i t  i n  a c e r t a i n  man­
n e r  î l o v e  seems t o  be  c a l l i n g  f o r  a c h a l l e n g e  t o  b e ^ .  
t e s t e d  b e c a u s e  i t  i s  s u r e  t o  emerge t h e  con qu e ro r# "
I s  n o t  M arc e l  s a y i n g  t h a t  l i g h t  co u ld  n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h e  
c o n t r a s t i n g  d a r k n e s s ?  I s  he n o t  s a y i n g ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e r e  
i s  so m e th in g  a b o u t  a  t h r e a t  w h ic h ,  more t h a n  c r e a t i n g  
f i d e l i t y ^  a c t u a l l y  a l l o w s  i t  t o  t h r i v e ?  Bo, i t  seems#
Modern s c i e n t i s t s  o f  h u m n  behav ia ir  and r e l a t i o n ­
s h i p s  som et im es  s u g g e s t  t h a t  t h e  p ro m ise  of my f u t u r e  should 
b e  of a l i m i t e d  v a r i e t y #  A t y p i c a l  exem ple  i s  t h e  a d v ic e  of  
" t r i a l  m a r r i a g e " #  M arce l  a d m i t s  t h a t  t h i s  i s  a c o n c e i v a b l e  
a l t e r n a t i v e  w h ich  seems t o  n e c e s s i t a t e  l e s s e r  e v i l  i f  t h e  
p ro m ise  i s  b rok en #  But he c a n n o t  c o n s i d e r  t h i s  s e r i o u s l y #
He s im p ly  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  some t h i n g  i n  a l l  o f  u s ,  " e x ig e n c e  
o f  t r e n s c e n d e n o % "  t h a t  d e s i r e s  t o  make a p e rm a n e n t  p ro m ise  
t o  t h e  one we l o v e .  Those who make o n ly  l i m i t e d  p ro m is e e  
d ro p  o u t  t h e  " u n o o n d i t i o n a ^ /  o r  what i t  seems M a rc e l  s h o u ld  
c a l l  t h e  " f u l l y  c o n d i t io n e d ,"  b e c a u s e  he  w a n ts  t o  a c c e p t  a l l  
r i s k s ,  o r  t h e  " s a c r e d "  a s p e c t  o f  human lo v e *  S h o r t - t e r m  
p r o m is e s  c o n t a i n  a f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h e  " a b s o l u t e "  
e le m e n t  p r e s e n t  i n  com m itm ent— e s p e c i a l l y  commitment of  a 
m u tu a l  c h a r a c t e r .  M arce l  s im p ly  p o s i t s  t h i s  a b s o l u t e  e l e ­
ment w i t h o u t  d o i n g  much i n  t h e  way of a rgum en t  t o  e l u c i d a t e  
i t #  I t  i s  t h e  r e l a t i o n  o f  l o v e  t o  t h e  . o n t o l o g i c a l  m y s te ry  
w hich  g i v e s  i t  i t s  a b s o l u t e  and s a c r e d  c h a r a c t e r #
We must p o s tp o n e  f o r  a w h i l e  a s k i n g  a b o u t  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h i s  p r e s e n t a t i o n  by  Marcel# F o r  now i t  i s
M I I ^ |'##«W» HIHM w.imm *...................................... ................... ............
‘ EBHD, p # ? 4 ;  B u p ra , n o t e s  77 i n  c h a p t e r  on "B e ing  and  
H av in g :  The I^he nomen d o g  leal» F o u n d a t i o n  f o r  E t h i c s  «
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s u f  f  i  o i  e n t  t o  s a y  t  ha t  t  h  e mal n  11 ne s o f  Ma r e e l ’ s u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  f i d e l i t y  a r e  f o l l o w e d  up he re*
B. T r i a d  o f  H e a l t h
We must b r i e f l y  examine t h e  b a l a n c e d  a s p e c t s  o f  
m y - s e l f , t h e  o t h e r  and t  ime whioh we p r e v i o u s l y  o b s e rv e d  
i n  an  u n b a l a n c e d  s t a t e  of  one form or  a n o t h e r *
M y - e e l f * Only t h e  h e a l t h y  s e l f  may p a r t i c i p a t e  i n
m oral  l i f e  a t  a c r e a t i v e  l e v e l *  We have  p r e v i o u s l y  n o te d  
some o f  t h e  symptoms common t o  s c l e r o t i c  and m a l i g n a n t  s e l v e s ;  
what a r e  t h e  s i g n s  of  a h e a l t h y  moral s e l f ?
I  s h o u ld  f i n d  p e r s o n a l  meaning b y  " b e i n g - i n - a - s i t u a -  
t i o n " # The s i t u a t i o n  c a n n o t  be o b j e c t i f i e d  on a c c o u n t  i t  i s  
"ray s i t u a t i o n " *  Take t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  of  a h o t e l  i n
a "bad s i t u a t i o n "  b e c a u s e  of a b ad  s m e l l  f rom  a n e a rb y
t a n n e r y *  I f  I  h e a r  o f  i t s  c l o s i n g ^  I  may say  i t  was b e ­
c a u se  o f  t h e  "bad s i t u a t i o n " .  B ut  t h a t  i s  m e r e ly  t o  
ob j e o t  i f  y . "My s i  t u a  11 on ^ " 1 1 ke t h a t  o f  t  h e h o t  e1 i s  n o t  
" s e l f - c o n t a i n e d , "  n o r  i s  i t  " p o r o u s , "  b u t  r a t h e r  i t  h a s  
a n  " a p t n e s s  t o  be  i n f l u e n c e d "  o r  a  " r e a d i n e s s  t o  t a k e  im­
p r e s s i o n s " *  Such n o t i o n s  a r e  d i f f i c u l t ,  and p r o b a b l y  
i m p o s s i b l e  t o  ob jec fc i fy *  The s c l e r o t i c  s e l f  ( h a rd  o r  r i g i d  
s e l f )  s u f f e r s  f rom  t h e  same t y p e  o f  i n n e r  d e f i c i e n c y  as  
d oes  t h e  m a l i g n a n t  ( s o f t  o r  mushy s e l f )* A l a c k  of " i n n e r  
c o h e s i o n " - - o f  b e i n g - i n - a - s i t u â t io n * ^ ^ ^
T h is  r a i s e s  t h e  n o t i o n  of t h e  " a v a i l a b l e  s e l f "  which
n  6we have  r e f e r r e d  t o  i n  an e a r l i e r  ch a p te r* "  ‘ U n l ik e  t h e
Bu'prct n o t e s  51 end 55 in. c h a p t e r  on " i n f l u e n t i a l  P a r t i ­
c i p a t i o n "  *
116 q^^ MBI, p . 1 6 5 ;  S u p r a , c h a p t e r  on " I n d e f i n a b l e  S e l f " .
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d e f i c i e n t  e e l v e e  we have a n a l y s e d ,  t h e  h e a l t h y  s e l f  i s  
" o p e n ” t o  t h e  o t h e r  p e r so n *  Such a  s e l f  h a s  t h e  c a p a c i t y  
t o  fo rm  an  i n t e r s u h ge o t i v e  r e l a t i o n .
We m ig h t  b r i e f l y  summarise  t h i s  s e l f ,  a s  t e r c e l  
does  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  a s  aT "I T7
"new c a t e g o r y " .  I t  i s  n o n o b j e o t i v e  and y e t  r e t a i n s  a n  
i d e n t i t y .  T h i s  c a t e g o r y  i s  o b v i o u s l y  h a r d  t o  l o c a t e *  We 
c a n  d e s c r i b e  i t ,  how ever ,  a s  r e l a t e d  t o  " t h e  s p i r i t u a l  i n
•1 *1 Q
g e n e r a l "  and e s p e c i a l l y  t o  " s p e c i f i c  n o t e s  of t h e  s p i r i t " .
I t  may be a p p ro a c h e d  o n ly  by e x p l o r i n g  t h e  " c o n c r e t e "  l e v e l  
o f  l i f e ,  which  e x p l o r a t i o n  i n c l u d e s  a s t a n d b y  " a l e r t "  t o  
t h e  " i n t i m a t e  i n n e r  e x p e r i e n c e "  o f  t h a t  l i f e .
The O t h e r * C r e a t i v e  f i d e l i t y * - t h e  f i d e l i t y  o f  
h ea l th -* « h a s  a c e r t a i n  v i e w p o i n t  to w ard  " t h e  o t h e r , "  a l s o .
I t  n e i t h e r  a t t e m p t s  t o  s o l i d i f y  him beyond e l l  change  n o r  
d o es  i t  a l l o w  him t o  be  Immersed i n  t h e  s e a  o f  hum anity*
I t  a s s i g n s  t o  " t h e  o t h e r "  th<  ^ d i g n i t y  of i d e n t i t y  and 
m eaning  by  r e s p o n d i n g  a s  a n " I "  t o  a  " t h o u " .  B a t h e r  t h a n  
an  " a l o n g s i d e "  r e l a t i o n ,  i t  i s  a "w i t h " r e l a t i o n  w h ich  i s  
e s t a b l i s h e d . T h e  " I "  t o  "him" r e l a t i o n  i s  "mere c o m p l i ­
c i t y "  a s  where  I  s h a r e  w i t h  an a c q u a i n t a n c e  where t o  g e t  
some " b l a c k  m a rk e t  o o f f e e " . ^ ^ ®  On t h e  o t h e r  h a n d ,  " th e  
f e e l i n g  of  community i n  e f f o r t  and s t r u g g l e "  w h ich  p e o p le  f e e l  when 
e n d u r in g  common s t r e s s  t o g e t h e r  may b e  t h e  k in d  o f  r e l a t i o n  
i n d i c a t e d  by  " c r e a t i v e  f i d e l i t y " .  I t  i s  t h e  e t h i c a l  a s p e c t  
o f  th e  "m u tu a l"  r e l a t i o n *
p . 1 9 1 .
p . 1 0 1 ,
^ MBI, p . 177} Siapra. n o t e  15 i n  o l i e p t e r  on "M utua l  E ngagem en t" .
p . 1 7 7 ; S u p r a . n o t e  17 I n  c h a p t e r  on "M utual  E ng ag em en t" .
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"The o t h e r "  i s  n o t  t o  he u n d e r s t o o d  i n  o b j e c t i v e
t e r m s  anymore t h a n  i s  " m y - s e l f " .  T h is  "cem en t"  i s  no t
b e tw een  two s e p a r a t e  t e r m s ,  as  such#  M arce l  i l l u s t r a t e s
t h i s  p o i n t  b y  n o t i c i n g  t h a t  a t a b l e  p l a c e d  b e s i d e  e c h a i r
makes no d i f f e r e n c e  i n  e i t h e r  o b j e c t  b e c a u s e  i t  i s  slrapljr
an  e x t e r n a l  r e l a t i o n s h i p .  But i n t e r s u b j e c t i v e  r e l a t i o n s
have  i n n e r  s i g n i f i c a n o e ; "My r e l a t i o n s h i p  w i t h  you makes a
d i f f e r e n c e  t o  b o t h  of u s . " ^ ^ ^  I t  i s  a r e l a t i o n s h i p  where
a t h i r d  p e r s o n  i s  s o m e th in g  l i k e  an " i n t r u d e r "  who c a n n o t .
u n d e r s t a n d  t h e  " s h a r e d  s e c r e t " B V e n  a w i f e ,  s a y s  M a r c e l ,
f e e l s  l i k e  a n  o u t s i d e r  when h e r  husband  and  an o ld  c o m ra d e -
183i n - a r m s  m eet a g a i n .
T im e. C r e a t i v e  f i d e l i t y  o c c u r s  i n  t im e  f u l l  of  
m ean ing .  I t  i s  t i m e  i n  d e p t h ;  p ro fo u n d  t i m e ;  f u l f i l l e d  
t i m e .  The G reeks  c a l l e d  i t  k a i r o s  r a t h e r  t h a n  mere c h r o n o s . 
R e p la c in g  t h e  s c l e r o t i c  t im e  of " th e  u s e d ,  s t a l e  p r e s e n t "  
and m a l i g n a n t  t im e  o f  "mere n o v e l t y "  i s  p ro fo u n d  t im e  t h a t  
" p u s h e s  w e l l  a h e a d " .  Y e t ,  t h i s  k ind  of t i m e  d o e s  n o t  m e re ly  
h ave  a f u t u r e  o r i e n t a t i o n ;  i t  h a s  p a s t  r e f e r e n c e .  The 
d e p t h  o f  t im e  a r i s e s  o n ly  when t h e  f u t u r e  " h a r m o n i s e s  w i t h  
t h e  p a s t " .
M arc e l  w a n ts  t o  p o i n t  t o  a k in d  o f  t e m p o r a l i t y  i n  
t o u c h  w i t h  t h e  e t e r n a l .  He f i n d s  l i e t s s c h e ’ e i d e a  o f  
" e t e r n a l  r e t u r n "  t o  be " j u s t i f i a b l e  i n  p r i n c i p l e , "  th o u g h  
i t  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  i n  t e r m s  o f  c a u s e  and e f f e c t  a 
" m y s t e r i o u s  l i n k i n g  o f  t h e  f u t u r e  w i t h  t h e  p a s t "  w h ich
p . i s i ;
p .181 .
pp.1 9 3 -1 8 4 .
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r e a l l y  g o e s  beyond t h o s e  t e r m s  of r e f e r e n c e M a r c e l ,
d e s c r i b e s  t h i s  r e l a t i o n  i n  h i s  own w ords :
I n  t h e  d im e n s io n  o f  d e p t h  t h e  p a s t  and f u t u r e  f i r m l y  
c l a s p  h a n d s ;  and . , . t h e y  do so  i n  a r e g i o n  w h ich  
• • • would h ave  t o  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b s o l u t e  H e r e -  
and-Nov/#1^^
N o t in g  how o b s c u re  t h i s  d e s c r i p t i o n  r e m a in s .  M arde l  muses a b o u t  
s e v e r a l  q u e s t i o n s :  Am I  n o t  a n  e x i l e  f ro m  my c h i l d h o o d ?
ho we n o t  f e e l  a t  t i m e s  t h a t  t h e  more t h e  gap  c h r o n o l o g i c a l l y  
w iden s  f ro m  c h i ld h o o d  t o  a d u l t h o o d ,  t h e  c l o s e r  we g e t  t o  
t h e  r e t u r n  o f  c h i l d h o o d ?  What of  o u r  i n t e r e s t  i n  a n c i e n t  
c i v i l i s a t i o n s ?  V%y i s  t h i s  i n t e r e s t  so i n t e n s e ?  I s  man 
s im p ly  a " p r o j e o t " ? ^ ^ ^
In  a l e c t u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of K ansas  on t h e  
8 t h  M arch, 1 9 6 5 ,  M arce l  spoke  a b o u t  "Man B e f o r e  t h e  A l l e g e d  
h e a t h  o f  God"# R e f e r r i n g  t o  N i e t z s c h e ,  ha s a i d  i n  e s s e n c e ;  
h o e s  N i e t z s c h e ’ s n i h i l i s m  have t o  do  w i t h  t h e  a g i n g  p r o c e s s  
i n  man? Can a g i n g  c o n v e r t  i t s e l f  i n t o  a s o u r c e ?  I  t h i n k  
i t  c an  be# We w an t  t o  go b a c k  t o  t h e  c e r t a i n t y  of y o u th .
T h is  i s  a n o s t a l g i c  w i s h .  God h a s  made man a n  h i s t o r i a n .
Man h a s  t h e  p o s s i b i l i t y  of  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  a g i n g  p r o c e s s *  
Maybe i t  i s  t h e  e le m e n t  o f  hope w h ic h  makes t h i s  p o s s i b l e ;
127hope i n  r e l a t i o n  t o  e t e r n i t y  w h ic h  g i v e s  i t  m e a n in g .
P .  B e in g
I t  w i l l  W  o b v io u s  by  new t h a t  one c a n n o t  u n d e r s t a n d  
ÿ a r o e l *  8 c o n c e r n  f o r  e t h i c s  u n l e s s  t h e r e  i s  an  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  h i s  o n t o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s .  I t  i s  t h i s  r e l a t e d  c o n c e r n
TOI, p.194. 
p.194. 
pp.195-196.
127 Brom p e r s o n a l  n o t e s  t a k e n  a t  t h e  l e c t u r e .
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w h ich  c a u s e s  M arce l  t o  s p e a k  of  " t h e  n e c e s s i t y  of r e s t o r i n g
t o  human e x p e r i e n c e  i t s  o n t o l o g i c a l  w e i g h t " # One can
r e a d i l y  see  how su c h  a c o n c e r n  c o u ld  e a s i l y  l i n k  up w i t h
p ro b le m s  of  m o r a l i t y .  T h i s  i s  ev en  more e v i d e n t  i n  t h e
f o l l o w i n g  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n :  "What I  h av e  c a l l e d  t h e
o n t o l o g i c a l  w e i g h t  of human e x p e r i e n c e  i s  t h e  l o v e  which '--------- —------- a  —  r a g  -^--------------------------------------------
i t  i s  a b l e  t o  b e s t o w . "
M arce l  r e c o g n i s e s  hew d i f f i c u l t  i t  i s  t o  g i v e  an
a c c u r a t e  a c c o u n t  of t h i s  o n t o l o g i c a l  p r e s e n c e .  The t e r m
" w e ig h t"  s p e a k s  o f  p r e s s u r e  o r  d e n s i t y .  B ut  t h i s  must b e
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  what i s  " r e s i d u a l "  a s  i n  t h e  c a s e  of an
o b j e c t .  I n  1 9 3 3 ,  M arce l  s a i d  t h a t  b e in g  " r e s i s t s  a n a l y s i s " .
In  t h e  W i l l ia m  Jam es  L e c t u r e s  he p r e f e r s  t o  s a y :
The i r r e d u c i b i l i t y  a f f i r m e d  i n  t h a t  f o r m u l a  b e l o n g s  
t o  an e x p e r i e n c e  on w h ich  c r i t i c a l  a n a l y s i s  h a s  n o t  
and c a n n o t  h ave  any  h o l d ,  s h o r t  of s u b s t i t u t i n g  f o r  
t h e  e x p e r i e n c e  s o m e th in g  e l s e ,  s o m e th in g  t h a t  i t  i s  
n o t  .1 3 0
Yet t h i s  p u t s  us  i n  d a n g e r  of  e i t h e r  p s y c h o l o g i e i n g  o r  
i d e a l i s i n g  t h i s  e l e m e n t .  What we n ee d ,  M arcel  s u g g e s t s ,  
i s  a  'feyneidesisÿ,^ which  i s  a  G reek  t e rm  m eaning  " a  k in d  o f  
v i s i o n  w h ich  b r i n g s  t h i n g s  t o g e t h e r  and w h ic h ,  p r e c i s e l y  
f o r  t h a t  r e a s o n ,  i m p l i e s  a  p r i o r  d e v e lo p m e n t . "
M arce l  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t  by  p o i n t i n g  t o  a 
m u s i c a l  " e n s e m b le " .  The p i c t u r e  i s  o f  a n  " o r c h e s t r a  
p e r f o r m i n g  a p o ly p h o n ic  w o rk " .  With t h e  com poser  t h e
p . 74? S u p r a , n o t e  5 7 .  
p .7 9 .  U n d e r l i n i n g  m ine ,  
p . 7 7 .
p . 75? S u p r a . n o t e  3 i n  c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  M y s te ry"  
p , 7 8 .
^®®EBHD, p . 7 8 .
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whole p r e c e d e s  t h e  p a r t s  and t h e  p e r f o r m e r  mu^t come t o  have  
t h e  f e e l i n g  of " e n s e m b le " .  T h is  f e e l i n g  must n o t  h e  t h o u g h t  
o f  i n  t e r m s  of  t h e  p a r t - w h o l e  i d e a  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  how­
e v e r .  We m ig h t  r a t h e r  say i t  so m eth in g  l i k e  t h i s  ;
What i s  d i s c l o s e d  t o  me i s  t h a t  t h i s  o t h e r  p e r s o n  
h e a r s  i n  h i m s e l f  a c e r t a i n  l i f e  and t î i a l  'Ke r a d i a t e s  
t h i s  l i f e  l i k e  a l i g h t *  And f ro m  t h e  moment t h a t  I  
b e n e f i t  f rom  t h i s  a t t e s t a t i o n  i t  may w e l l  b e  t h a t  I   ^ - 
a s p i r e  t o  become a c o - w i t n e s s  w i t h  t h i s  o t h e r  b e in g *
I t  s h o u ld  be  made p l a i n  how t h i s  a p p l i e s  t o  t h e  s u b ­
j e c t  of c r e a t i v e  f i d e l i t y :  T h is  f i d e l i t y  i s  n o t  g e n e r a t e d  
ray " r a y - s e l f "  o r  em ana ted  f ro m  " th e  o t h e r " ;  r a t h e r  i t  i s  
m e d ia te d  t o  a r e s p o n s e  w h ich  i s  m u t u a l l y  c r e a t i v e #  Such a 
p o s i t i o n  r i s e s  above  t i m e ,  commonly u n d e r s t o o d ,  t o  an 
i n - d e p t h  a t t i t u d e  to w a r d  t i m e ;  i t  r e c o g n i s e s  t h e  " t r s n s -  
h i s t o r i c  d e p t h  o f  h i s t o r y "
G. Example o f  t h e  EamiS^
I n t r o d u c t i o n * We must t u r n  now t o  a s p e c i f i c  example 
o f  c r e a t i v e  f i d e l i t y  a s  fo u n d  i n  t h e  o n t o l o g i c a l  r e a l i t y  of 
t h e  f a m i ly *  A key example  of c r e a t i v e  f i d e l i t y  may be fo und  
i n  h e a l t h y  f a m i l y  l i f e *  By a p h en o raen o lo g io e l  d e s c r i p t i o n  
M a rc e l  a t t e m p t s  t o  g iv e  s p e c i f i o a l i t y  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  r e l a t i o n s h i p  w h ich  i s  b o t h  pe rm anen t  and open# The im p o r ­
t a n t  e s s a y s ?  "The M y s te ry  o f  th e  F am ily "  and " C r e a t i v e  Vow 
a s  t h e  E s se n c e  of E a t  h e r  h o o d ,"  f ro m  1948 and 1 943 ,  r e s ­
p e c t i v e l y ,  e x h i b i t  t h e  d u a l  c o n c e r n s  of  a n x i e t y  o v e r  t h e  
d e c l i n e  i n  v i t a l  f a m i l y  l i f e  an d  d e s i r e  t o  g i v e  c o n c r e t e  
m eaning  t o  t h e  n o t i o n  of  C r e a t i v e  f i d e l i t y *  A s i m i l a r  s e t
p .79 .
p .2 1 8 ,
136q j . p p .68-184
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of c o n c e r n s  a r e  t o  b e  fo u n d  i n  h i s  G i f f o r d  L e c t u r e s  and i n  
o t h e r  l a t e r  w r i t i n g s .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  model o f  t h e  f a m i l y  h o l d s  
t o g e t h e r  w hat  v/ould t e n d  t o  f a l l  a p a r t  u n d e r  o t h e r  c i r c u m ­
s t a n c e s .  By t h a t  we mean t h a t  t h e  p rob lem  of i n d i v i d u a l  
and s o c i e t y  i n  c i v i c s ,  t h e  p ro b lem  of t h e  one and  t h e  many 
i n  p h i l o s o p h y  and t h e  p ro b le m  of  t h e  t r u e  and  t h e  f a l s e  i n  
m o r a l s ,  a l l  seem t o  b e  e p i t o m i s e d  i n  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n ­
s h i p .  As s u c h ,  t h i s  p a t t e r n  i s  more t h a n  j u s t  a c h a n c e  
c h o i c e ;  i t  i s  a c e n t r a l  f e a t u r e  of l i f e ’ s m ean ing .  M arce l  
s a y s :  "The f a m i l y ,  inasm unh  a s  i t  i s  th e  m a t r i x  of  i n d i v i d u ­
a l i t y ,  i s  r e a l l y  t h e  m e e t in g  p l a c e  o f  t h e  v i t a l  e le m e n t  and 
t h e  s p i r i t u a l  The linigraas o f  t h a t  q u o t a t i o n  we hope
w i l l  s h o r t l y  become l e s s  a p p a r e n t
S c l e r o s i s . I t  i s  p o s s i b l e  f o r  f i d e l i t y  w i t h  t h e  
f a m i l y  t o  b e  s c l e r o t i c .  T h is  f a u l t  among p a r e n t s  c a u s e s  
u s  t o  r e f e r  t o  "a  m a r r i a g e  i n  name o n l y " .  When t h i s  o c c u r s  
i n  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n  we s a y  t h a t  t h e  c h i l d  i s  
" t i e d  t o  t h e  m o t h e r ’ s a p r o n  s t r i n g s "  o r  t h e  f a t h e r  " t h i n k s  
t h e  son  can  do no w ro n g " .  T h i s  r e l a t i o n  o f  a b s o l u t e  sway 
and a b s o l u t e  o b e d ie n c e  i n  t h e  l a t t e r  r e l a t i o n  i s  w ha t  a p p e a r s  
t o  be  a s t u M f i e d  p o s i t i o n ,  a l l o w i n g  no o p e n in g  f o r  t h e  c r i s p  
a i r  o f  c r i t i c i s m ,  a n d ,  by t h e  same t o k e n ,  v o i d  o f  any  i n t e r ­
a c t i n g  l i f e *  A g a i n s t  su ch  u n h e a l t h y  r e l a t i o n s  M arc e l  e n v e ig h s  
M arce l  i s  e x p l i c i t  i n  h i s  o p p o s i t i o n  t o  " p u r e  
t r a d i t i o n a l i s m " . - ^ ^ :  I  t a k e  him t o  mean t h a t  v iew  i n  Roman 
C a t h o l i c i s m  w h ich  s e e s  s a c r a m e n t a l  s i g n i f i c a n o e  i n  t h e
p . 9 8 ,
^®%V, p .  9 1 .
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m a r r i a g e  vows o r  t h e  c o n c e p t i o n  i n  P r o t e s t a n t i s m  t h a t  t h e r e  
i s  s o m e th in g  i r r e v e r s a h l y  ‘b i n d i n g  a b o u t  t h e  i n i t i a l  m a r r i a g e  
vow i t s e l f . T h is  i s  n o t  t h e  f i d e l i t y  o f  w h ic h  M arce l  s p e a k s .  
He s a y s  of f i d e l i t y :  "We a r e  t o o  much i n c l i n e d  t o  c o n s i d e r  
i t  a s  a mere s a f e g u a r d ,  an  inw ard  r e s o l u t i o n  w hich  p u r p o s e s  
s im p ly  t o  p r e s o r v e  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .
I n  t h e  f a t h e r - s o n  r e l a t i o n s h i p  t h e  p o s i t i o n  o f  "p u re  
t r a d i t i o n a l i s m "  would be a " c r e d i t o r - d e b t o r "  a t t i t u d e .  The 
c h i l d  i s  r e g a r d e d  a s  w h o l ly  i n  t h e  d e b t  of t h e  p a r e n t  who 
gave  h i s  l i f e *  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  a s su m es  t h a t  l i f e  i t s e l f  
i s  b e l i e v e d  t o  have i n t r i n s i c  v a l u e #  M a r c e l ,  t o  t h e  c o n ­
t r a r y ,  r e g a r d s  l i f e  a s  " n e i t h e r  a b l e s s i n g  n o r  a c u r s e  i n  
i t s e l f " T h e r e  i s  an i n o r d i n a t e  p r i d e  i n  p l a i n  s i g h t  
when " e a c h  one demands h i s  due"^"^^ i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p .
T h i s  s t e r i l e  a p p r o a c h  may be s e e n  f ro m  b o t h  s i d e s  
o f  t h e  f a t h e r - s o n  r e l a t i o n .  The f a t h e r  may e x p e c t  t h e  son  
t o  e n l a r g e  h i s  i n h e r i t a n c e  i n  a c e r t a i n  way, t o  d o  t h e  same 
s o r t  o f  work  a s  he d i d , o r ,  m ost  r e p r e h e n s i b l y ,  "he o f t e n  
r e q u i r e s  o f  him t o  s u c c e e d  where  he h i m s e l f  h a s  f a i l e d ,  t o  
c a r r y  o f f  t h e  pa lm  o f  v i c t o r y  which  an  u n k in d  f a t e  h a s  r e fu s e d  
him."^*^*^ I  su p p o se  a  s i m i l a r  a t t i t u d e  on t h e  s o n ’ s p a r t  
m igh t  s a y  t o  t h e  f a t h e r :  "You b r o u g h t  me i n t o  t h e  w o i ' ld ; you 
t h e r e f o r e  owe me a l i v i n g . "
I n  a d d i t i o n  t o  what we have  m enti  o n e d , M arce l  s e e s  
f u r t h e r  d a n g e r s  i n  t h i s  s c l e r o t i c  a t t i t u d e .  There  i s  an  
e le m e n t  o f  " c a l c u l a t i o n "  a b o u t  i t  which  i s  f o r e i g n  t o  t h e
p . 9 0 .  
p . 9 1 .
I4 ig y ^  p . 9 1 .
^‘^ ^17, p . m .
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f a i t h f u l  r e l a t i o n ;  f o r  M arce l ,  any  r e l a t i o n s h i p  s u b j e c t  
o n ly  t o  " p r u d e n t  c a l c u l a t i o n s  a n d  m e t h o d i c a l  j ) r e c a u t i o n s  
i s  f u t i l e *  E u r t h e r ,  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  m o ra l  t h e o r y ,  
t h i s  " c r e d i t o r - d e b t o r "  r e l a t i o n  c o n s i s t s  o f  t r e a t i n g  " th e  
o t h e r "  a s  a means r a t h e r  t h a n  an  e n d ;  a p e r s o n  i s  s a c r i ­
f i c e d  a t  t h e  a l t a r  o f  a s p e c i f i c  a m b i t io n * ^ ^ ^  Even  f u r t h e r ,  
t h e r e  i s  s o m e th in g  i n a c c u r a t e  a b o u t  l a y i n g  s u c h  a d i r e c t  
c l a i m  t o  o w n e r s h ip  upon a n o t h e r *  J u s t  a s  i t  l e a d s  u s  a s t r a y  
t o  l a y  p e r s o n a l  c l a i m  t o  t h e  " h a v in g "  o f  o u r s e l v e s ,  i t  i s  
ou t  of o r d e r  t o  c l a i m  t h a t  t h i s  c h i l d  s im p ly  belongs t o  u s .  
T he re  a r e  many o t h e r  c a l l s  t o  which  he must e v e n t u a l l y  
r e sp o n d *  He must be  b r o u g h t  up t o  s e e  a l l  o f  l i f e  a c c o r d ­
i n g l y .
The e s s e n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  h e r e  exam ined  i s  t h e  
i n t e n t i o n  t o  r e g a r d  t h e  p e r s o n  ( f a t h e r  o r  s o n ) ,  o r  t h e  vow 
made i n i t i a l l y  a b o u t  h im ,  a s  t h e  c o r n e r s t o n e  i n  t h e  r e l a ­
t i o n a l  s t r u c t u r e  * The m i s t a k e  i s  t o  f a i l  t o  s e e  t h a t  " t h e  
o t h e r "  and t h e  vow p a s s  away i n  t h e  f l u x  o f  t i m e  u n l e s s  
r e i n s t a t e d  by  a new r e l a t i o n a l  r e a l i t y .
M a l ig n a n c y * There  a r e  two r e s p e c t s ,  a t  l e a s t ,  i n  
w h ich  t h e  f a t h e r - s o n  r e l a t i o n s h i p  may open o u t  i n t o  a s i t u a ­
t i o n  w i t h o u t  s t r u c t u r e *  The f i r s t  r e s p e c t  i s  t h e  commonly 
h e l d  v iew  o f  " b i o l o g i c a l  m o r a l i t y "  The s e c o n d  i s  t h e
v iew  o f  m a r r i a g e  a s  a " s im p le  c o n t r a c t a  v ie w  w hich
m% p . 1 1 6 ,
145HV, p . 1 0 3 .
T Æf'
HV, p . 86* T here  i s  a s e n s e  i n  w hich  t h i s  s h o u ld  be  t r e a t e d  
a s  " s c l e r o s i s , "  i n  t h a t  i t  p r e s u p p o s e s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  
d e f i n i t e  end s  a s  i t s  o n ly  f u l f i l l m e n t .  However, i t  f a l l s  i n  
th e " m a l ig n a n t^  c a t e g o r y  b e c a u s e  i t  h a s  n o t  s u f f i c i e n t  g ro u n d in g  
f o r  s t r u c t u r e d  g r o w t h ,  t e r c e l  would s a y  t h i s  a m b iv a le n c e  
i l l u s t r a t e s  how t h e  two f a l s e  b r a n d s  o f  f i d e l i t y  u n t i r a a t e l y  
come t o g e t h e r .
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g i v e s  l i t t l e  o r  no t h o u g h t  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  
s u c h  a u n i o n  p ro d u c e s *
Only i n  a m in o r  s e n s e  f o r  M arce l  may t h e  s e x u a l  
a c t  he  e q u a t e d  w i t h  f a t h e r h o o d *  F o r  t h e  male  t h i s  i n c i d e n t  
may he a s  i n s i g n i f i c a n t  a s  a " g e s t u r e "  A d m i t t i n g  t h a t
c o n c e p t i o n  o f t e n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  m id s t  of s o b r i e t y ,  t h e  
male p a r t n e r  must s t i l l  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  p a s s i v e  a g e n t  
o f  r e p o d u c t i o n *  T h is  "asym m etry"  p r e c l u d e s  t h e  p r o p e r  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a " b i o l o g i c a l  m o r a l i t y "  There  i s  " a l l
t h e  d i f f e r e n c e  i n  th e  w o r ld "  b e tw e en  p r o c r e a t i o n  and  f a t h e r ­
hood*
The " n a t u r a l  f e e l i n g s "  of a f a t h e r  f o r  a so n  e r e
i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of a  f a i t h f u l  r e l a t i o n -
sh ip*^ '^^  There  may be  q u i t e  " n a t u r a l  f e e l i n g s "  w hich  c a u s e
a new ly  b o rn  so n  t o  s t a n d  a s  a com plim ent  t o  t h e  f a t h e r ’ s
v i r i l i t y ,  w h ich  a l l o w  t h e  m o th e r  t o  s e e  t h e  o f f s p r i n g  a s
g i v i n g  h e r  new s t a t u s ,  o r  w h ic h  b r i n g  t h e  p a r e n t s  t o g e t h e r
i n  t h e  f i r s t  p l a c e *  How o f t e n  a r e  t h e s e  " n a t u r a l  f e e l i n g s "
o n ly  p a s s i n g  f a n c i e s ?  M arce l  s a y s  w i t h  p e s s im is m :
The t r u t h  i s  • * t h a t  men i n  g e n e r a l  a r e  so  i n c a p a b l e  
o f  s i n c e r i t y  to w a r d s  t h e m s e l v e s  and a r e  s t i l l  so  
d o m in a ted  b y  p r e j u d i c e —t h a t  i s  t o  s a y ,  b y  t h e  i d e a  
o f  what i t  i s  f i t t i n g  t o  f e e l —t h a t  t h e y  a r e  n o t  even  
c o n s c i o u s  o f  t h e  in a d e q u a c y  o f^ w h a t  t h e y  s o  i n g e n u o u s l y  
c a l l  t h e i r  n a t u r a l  f e e l i n g s *
These  s e n t i m e n t s  a r e  s u p p o r t e d  i n  t h e  e a r l i e r  e s s a y  
where M arce l  com pares  t h e  f a m i l y  fo u n d e d  an d  e r e c t e d  " l i k e  
a  monument" w i t h  t h o s e  who e n t e r  h a s t i l y  a n d  u n a d v i s e d l y  i n t o
p . l O S .
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X51m a r r i a g e # The l a t t e r  g ro u p  fo rm  " f a l s e  m a r r i a g e s "  of
whioh  t h e r e  a r e  many* Buch a u n i o n  i s  o f t e n  b a s e d  on t h e  
" s a t i s f a c t i o n  o f  an  i n s t i n c t , "  t h e  " y i e l d i n g  t o  an  im p u ls e "  
o r  t h e  " i n d u l g e n c e  of a o a p r i o e "  On t h e s e  t e r m s ,
f i d e l i t y  c a n  o n ly  be o f  one k i n d — a m a k e s h i f t  k ind  e p i t o ­
m ised  i n  t h e  w o rd s  o f  a t h e a t r i c a l  song :  " I ’ m a lw a y s  t r u e  
t o  you d a r l i n g  i n  my f a s h i o n ?  I ’ m a lw ay s  t r u e  t o  you d a r l i n g  
i n  my way*" What k in d  o f  r e l a t i o n  c o u ld  s u c h  a f a t h e r  
e s t a b l i s h  w i t h  a e o n ?
A more s o p h i s t i c a t e d  v e r s i o n  of  m a l ig n a n c y  i s  t o  be 
fo u n d  i n  t h e  i d e a  of m a r r i a g e  a s  a " s im p le  c o n t r a c t " .  Such 
a n o t i o n  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  are  s p e c i f i c  t e r m s  t o  w hich  
b o t h  p a r t i e s  a g re e *  I t  i m p l i e s  e q u a l l y  t h a t  t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  c o n t r a c t  may be  announced  by m utua l  c o n s e n t  * Many 
m a r r i a g e s  w h ioh  a r e  n o t  "common law " de j u r e  a r e  such  do^  mmnmm  ... muiii ,i W####
f a c t o * But m a r r i a g e  u s u a l l y  means c h i l d r e n ?  d o es  t h i s  g iv e
t h e  p i c t u r e  a new s l a n t ?  M arce l  c l a im s  t h a t  i t  d o e s :
They a r e  no l o n g e r  s im p ly  u n i t e d  by a r e c i p r o c a l  a c t  
which, b y  common a c c o rd  t h e y  ca n  a n n u l ,  b u t  by t h e  
e x i s t e n c e  of  a b e i n g  f o r  whom t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  
and who h a s  r i g h t s  over  them  which c a n n o t  be  s e t  
a s i d e  # * ^ loo
Yet i t  i s  j u s t  t h e s e  " r i g h t s "  w h ic h  t h e  p e r p e t r a t o r s  
o f  t h e  n o t i o n  o f  m a r r ia g e  a s  " s im p le  c o n t r a c t "  i g n o r e  o r  
deny* I t  i s  h a r d  t o  s e p a r a t e  s u c h  a p o s i t i o n  f ro m  t h o s e  
who ju d g e  l i f e ’ s v a l u e s  "by  t h e  p l e a s u r e s  and c o n v e n ie n c e s  
i t  p r o v i d e s " *  M arc e l  ad d ss
'EY* p*85*1 trp
p*85*
p . 8 6 .
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I  am i n o l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h o s e  p e o p le  a r e  heoom- 
i n g  e v e r  more numerous whose e x i s t e n c e  c o a g u l a t e s  
round  a  few s a t i s f a c t i o n s  w h ich  f ro m  o u t s i d e  seem 
a l m o s t  i n c r e d i b l y  p e t t y ;  t h e  d a i l y  b r i d g e  p a r t y ,  
t h e  f o o t b a l l  m a tc h ,  some r e c r e a t i o n  c o n n e c t e d  e i t h e r  
w i t h  l o v e  o r  food* They would n o t  m is s  t h e s e  p l e a s u r e s  
f o r  a n y t h i n g  i n  t h e  w o r l d *3.54
M arce l  would  a g r e e  t h a t  some s e c u l a r  p e o p le  m igh t
l o o k  upon m a r r i a g e  a s  a mere c o n t r a c t  b u t  w o u ld  c e r t a i n l y
have a more m a tu re  o u t l o o k  on l i f e  t h a n  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n
I n d i c a t e s #  Such p e r s o n s  M arc e l  would r e g a r d  a s  h a v in g
f a l l e n ,  p r e y  t o  a s e r i e s  of s t r u c t u r e s  i n  o u r  s o c i e t y  t h a t
t h r e a t e n  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n  of t h e  home * Among t h o s e
t h r e a t s  he would l i s t  t h e  f o l l o w i n g s  One, " S t a t e  c o n t r o l "
s u p p o r t e d  b y  " s o c i o l o g i c a l  m o r a l i s t s " * ^ ^ ^  T h i s  t e n d s  t o
s t a n d a r d i s e  e v e ry o n e  i r r e s p e c t i v e  o f  l o c a l  custom# Two,
1 pm
t h e  " s a d n e s s "  and "borëdom" p ro d u c ed  i n  o u r  l a r g e  c i t i e s *
T h r e e ,  t h e  a r t i c u l a t e  p r e s e n c e  o f  " r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t s "
157a t t e m p t i n g  t o  u p r o o t  a l l  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s #  F o u r ,  
t h e  "amassing t r a n s f o r r a a t i o n  i n  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  of  
l i f e "  w hich  h a s  r a d i c a l l y  changed  t h e  " rhy thm " o f  l i fe* ^* ^ ^  
F i v e ,  t h e  p r e s s ,  "whose d e g ra d e d  c h a r a c t e r  c a n  n e v e r  be 
denounced  r e s o l u t e l y  e n o u g h # 81%,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  f a m i l y  h o u s e  by t h o s e  whose u l t i m a t e  a im  i s  t h e  o v e r ­
th ro w  o f  t h e  f a m i l y  i t s e l f
^4-17^ pTiT.
p .74.
^®®K7, P P .8 1 -Q 3 .
^®’’'h7 , p .7 9 .
p .80 .
^®®H7, p . a o .
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F o r  M a r c e l ,  t h e  f a m i l y ,  and e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  f a t h e r  t o  s o n ,  c a n n o t  hope t o  s im ^ iv e  i f  m a r r i a g e  
d o es  n o t  t r a n s c e n d  t h e  n o t i o n s  o f  momentary p l e a s u r e  and 
mere o o n t e c t .  The c r e a t i v e  p a r t  o f  f i d e l i t y  c a n n o t  he e q u a te d  
w i t h  p ro c re e t io t J i  o r  v / i th  t h e  a r b i t r a r y  p r o d u c t i o n  of  a 
c o n t r a c t #
H e a l th #  F o r  G a b r i e l  M arce l  t h e  two p o s i t i o n s  j u s t  
d e s c r i b e d ,  t h o u g h  p o l e s  a p a r t  i n  one s e n s e ,  come t o g e t h e r  
i n  d e g e n e r a c y  and d e a t h  f o r  t h e  f a m i l y  u n i t  # H av ing  d i a g ­
n o sed  t h e  d e e e a s e ,  M arc e l  i s  n a t u r a l l y  a n x i o u s  t o  p ro p o s e  
a remedy# I t  must b e  s a i d ,  h o w ev e r ,  t h a t  M a r c e l ’ s p r o p o s a l s  
c a n n o t  be  c o n s t r u e d  so  much a s  " p r e s c r i p t i o n s "  b u t  r a t h e r  
a s  s u g g e s t e d  modes o f  l i f e  w h ich  b r i n g  one more and more 
i n t o  harmony w i t h  t h e  "P ondus  Onto log ieum " o f  o u r  e x i s t e n c e #
M a rc e l  r e g a r d s  t h e  f a m i l y  a s  " e n v i r o n n e  ^ de m y s t è r e " .  
T h i s  t e r m  must be  u n d e r s t o o d  i n  t h e  t e c h n i c a l  s e n s e  w h ich  
M arce l  h a s  g i v e n  i t #  I n i t i a l l y ^  M arce l  d e s c r i b e d  t h i s  m y s t e r y  
a s  " s o m e th in g  i n  w hich  I  f i n d  m y s e l f  c a u g h t  u p ,  and v/hose
162e s s e n c e  i s  t h e r e f o r e  n o t  t o  b e  b e f o r e  ms i n  i t s  e n t i r e t y . "
I n  l a t e r  w r i t i n g  he s a y s  i n  s i m i l a r  f a s h i o n :  "The w orld  of 
m y s te ry  i s  a  p l a c e  where I  f i n d  m y se l f  c o m m i t t e d ,  n o t  com- 
m i te d  i n  r e g a r d  t o  some d e t e r m i n a t e  and s p e c i a l i s e d  a s p e c t  
o f  m y s e l f ^  b u t  com m itted  a s  a whole man i n  so  f a r  es  I  
a c h i e v e  a u n i t y  « . Thi^ u n i t y  i s  i t s e l f  met a - p r o b l e m ­
a t i c ,  o r  i n  o t h e r  w ord s ,  "a  problem  i n  t h e  seco nd  de/rree?  a ‘ 
p ro b lem  r e v a x d i n g  a p r o b l e m . O r  we m ig h t  s a y ,  t h e
p p . 6 9 - 7 1 1 of# EBHB, p . 8 5 ;  a l s o ,  o f .  m i ,  p#S04.
T f20
BE, p . lO O ; S u p r a . n o t e  6 of c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  
M y s te ry  f o r  l a ^ e F  o u t  s i m i l a r  d e f i n i t i o n .
p . 6 7 .  
p . 1 7 .
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p ro b lem  o f  m y - e e l f  t o  m y se l f  i s  i r r e s o l v a b l e  i n  t h o s e  te rm s*  
What d o es  t h i s  m y s te r y  mean i n  t e r m s  of  t h e  f a t h e r -  
son r e l a t i o n s h i p ?  I t  i n d i c a t e s  t h a t  no one n o t i o n  o f  t h a t  
r e l a t i o n s h i p  s u f f i c e s  t o  g i v e  a f o u n d a t i o n  f o r  i n t e r a c t i o n  
b e tw een  them* I, a s  f a t h e r ^  c a n n o t  r e g a r d  m y s e l f  ©imply a s  
" m a s t e r , "  " o w n e r ,"  " s l a v e , "  " c a u s e , "  " s p e c t a t o r , "  e t c * ,  i n  
r e l a t i o n  t o  my son* A l l  t h e s e  r e l a t i o n s h i p ©  a r e  t r u e "  ©ays 
M a rc e l ,  "w hlxh  am oun ts  t o  s a y i n g  t h a t  e a c h  one o f  them t a k e n  
by  i t s e l f  i s  f a l s e T h e r e  i s  a u n i t y  h e r e  t h e  sum of 
w hich  i© g r e a t e r  t h a n  t h e  whole o f  i t s  p a r t©  (w h ich  i s  
s im p ly  a n o t h e r  way o f  s p e a k i n g  a b o u t  t h e  " d a t a  e n c r o a c h i n g  
on i t s e l f " ) *  I t  i s  a m u l t i - d i m e n s i o n a l  u n i t y *
The f a m i l y  u n d e r s to o d  a s  m y s te ry  i s  a " g i v i n g "  
r a t h e r  t h a n  a " g iv e n "  u n i t y * ^ ^ ^  Thus ,  we c a n n o t  say  s im p ly  
t h a t  t h e  f a m i l y  e x i s t s *  M arce l  a s s e r t © : " I t  e x i s t s  o n ly  on 
c o n d i t i o n  t h a t  i t  i s  apx>rehended n o t  o n l y  a© a v a l u e  b u t  a s  
© l i v i n g  p r e s e n c e * "  " I t  would be a n a lo g o u s  t o  ©ay t h a t  a 
©Jaepherd to d  a f l o c k  m u t u a l l y  a f f i r m  one a n o th e r *  The 
s h e p h e rd  know© h i e  sh e e p  and t h e  sh eep  know h i s  v o i c e  
L i k e w i s e ,  i t  i s  ab s i t rd  f o r  a man t o  r e g a r d  h i m s e l f  a© t h e  
f a t h e r  ( e x c e p t  i n  t h e  g e n e t i c  s e n s e )  o f  a b o y  who doe© n o t  
r e c o g n i s e  him* There  must be  a m e d i a t o r y  r e a l i t y ,  s u g g e s t e d  
b y  t h e  te r r a  " p r e s e n c e . , "  a t  t h e  c e n t r e  o f  what  v/e ca n  l e g i ­
t i m a t e l y  c a l l  a f a m i l y * ^ ^ ^
p . 6 9 .  
p . 6 9 .  
p . 76*
^■^^Thi© r e c a l l ©  t h e  J o h a n n i n e  d o c t r i n e  of  C h r i s t  a© t h e  "Good 
Bhepherd" b u t  i t  a p p l i e s  t o  more o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s *
I 6 9 0 f ^  PE, p p* 32 -3 3  f o r  d i s c u s s i o n  o f  p r e s e n c e *  M arce l  s a y s s  
" F i d e l i t y  i s  t h e  a c t i v e  p e r x î e t u a t i o n  or p r e s e n c e * "  T h is  d e f i ­
n i t i o n  o f  t h e  f a m i l y  a s  a " g i v i n g "  r a t h e r  t h a n  s im p ly  a " g i v e n  
r e a l i t y ,  an  a f f i r m e d  r a t h e r  t h a n " s i m p l y  a b i o l o g i c a l  r e a l i t y ,  
make© t h e  r e c e n t  a f f a i r  i n  J a p a n  where two set© o f  p a r e n t s  
ex ch an g ed  boy© s e v e r a l  y e a r s  of age  b e c a u s e  t h e y  had b e e n  
mrlxed^up i n  h o s p i t a l ,  seem n o t  o n ly  i n c o n g r u o u s  b u t  m o r a l l y  
wrong*
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C e r t a i n l y  a h e a l t h y  o rg an ism  i s  e h a r a o t e r i s e d  b y  
c r e a t i v e  power# I t  h a s  t h e  n a t u r e  of v i t a l i t y  and  bv t h a t  
t o k e n  i s  a b l e  t o  g e n e r a t e  l i f e  o u t s i d e  i t s e l f .  T h is  c r e a ­
t i o n  i n  t h e  s e l f  i s  n o t  t o  be c o n c e iv e d  a s  a b i o g e n e s i s ;  i t  
i s  n o t  t o  be  u n d e r s t o o d  i n  t h e  e x t e r n a l  s e n s e  a s  d i r e c t  
c r e a t i o n  ex n i h i l i o »  Rat he  i’, t h e  i n t e r n a l  c r e a t i o n  s h o u l d
be s e e n  a s  t h e  o v e r f lo w  of  f u l l  v i t a l i t y  c a s c a d i n g  over
i t s  own b o u n d a r i e s  end i n d i r e c t l y  g i v i n g  l i f e  t o  t h o s e  who
a c t i v e l y  r e c e i v e  i t s  f low* To be  more c o n c r e t e ,  t h i s  may
be c o n c e iv e d  i n  t e r m s  o f  t h e  vav w h ic h  a f a t h e r  makes to w a rd
a s o n — a vow w h ich  c r e a t e s  o u t  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a t  hand*
M arce l  s a y s  ; " The v o eu  c r é a t e u r  i s  no o t h e r  t h a n  t h e  f i a t
b y  whioh  I  d e c i d e  t o  p u t  a l l  my e n e r g i e s  a t  t h e  s e r v i c e  o f
t h i s  p o s s i b i l i t y  w h ich  i s  a l r e a d y  im p o s in g  i t s e l f  up on
Some n e g a t i v e  and p o s i t i v e  d i s t i n c t i o n s  need t o  be
made a t  t h i s  p o i n t *  F i r s t ,  t h e  e o n ,  i s  n o t  a f f i r m e d  on t h e
b a s i s  o f  a c e r t a i n  p r e s e n t  o r  d e s t i n e d  worth*  T h is  we a r e
u n a b le  t o  ju d g e  and i f  we a t t e m p t  t o  do s o  i t  i s  n o t  i n  t h e
r o l e  o f  f a t h e r  t h a t  we do i t ,  s i n c e  p a t e r n a l  l o v e  a s  su c h
makes no i n v i d i o u s  co m p ar iso n s*  Second,  t h i s  vov/ i t s e l f  i s
171a " p e r p e t u a l l y  renewed a c t  of c r e a t i o n " * I n  n e g a t i v e  
t e r m s ,  "we h ave  good r e a s o n  t o  a s s e r t  t h a t  f a m i l y  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  l i k e  human m a t t e r s  i n  g e n e r a l ,  a f f o r d  no c o n s i s t e n c y ,
,,172no g u a r a n t e e  of  s o l i d i t y * * "  We a r e  a t  t h e  l e v e l  where 
e i t h e r  d e n i a l  o r  v o eu  c r e ’a t e u r  a r e  p o s s i b l e *  T h i r d ,  t h e  
way of  c r e a t i v e  f i d e l i t y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  u s  i n
p . 118*
p . 9 7 .
172h ,jt^  p .  98 ,
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" s p e c i a l  r e l i g i o u s  b e l i e f " I t  i s  c o n n e c t e d ,  how ever ,
w i t h  a c e r t a i n  r e v e r e n c e  f o r  t h e  p e r v a s i v e  e l e m e n t  i n  l i f e
t h a t  s h o u ld  be  c a l l e d  " s a c r e d " .  When t h e  f a m i l y  i s
" r e d u c e d  t o  an a s s o c i a t i o n  w i th  common i n t e r e s t s , i t
l o s e s  i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r .  M arce l  s a y s :
Only an  a f f i r m a t i o n  which  r e a c h e s  f a r  beyond  a l l  
e m p i r i c a l  and o b j e c t i v e l y  d i s c e r n i b l e  ways o f  l i v i n g  
can  g a i n  f o r  u s  a s e n s e  of l i f e ’ s f u l l n e s s  an d ,  
b e s i d e s  t h i s ,  s e t  t h e  s e a l  of e t e r n i t y  upon t h e  
p e r p e t u a l l y  renewed a c t  of c r e a t i o n ,  t h a t  a c t  by  
which  th e  whole f a m i l y  r e s e r v e s  i t s  b e i n g  and g r a n t s  
t o  t h e  s o u l ,  w hioh  i t  fo rm s  an d  g u i d e s ,  t h e  f e a r f u l  
power o f  c o m p le t in g  o r ,  a l a s ,  o f  r e p u d i a t i n g  i t . l ? 3
The f a t h e r  who t a k e s  t h e  p a t h  of a f f i r m a t i o n  can  
b e s t  be named an  " a d v e n t u r e r " . M arce l  q u o t e s  Peguys 
" ’ The h e a d s  of  f a m i l i e s ,  t h o s e  g r e a t  a d v e n t u r e s  o f  t h e  
modern w o r l d . I t  i s  c r u c i a l  t o  s e e  t h a t  t h i s  a d v e n ­
t u r e  i s  n o t  so much l i k e  an  i n v e n t o r  i n  p u r s u i t  o f  a 
d e f i n i t e  end a s  i t  r e s e m b le s  an e x p l o r e r  s e a r c h i n g  t h e  t e r ­
r a i n  o f  an  u n c h a r t e d  l a n d .  A t r u e  f a t h e r  i s  a man who h a s  
a c c e p t e d  " r i s k "  . c lo s e  t o  t h e  h e a r t  o f  h i s  e x i s t e n c e  He
i s  Abraham " g o i n g  out n o t  knowing w h e th e r  he i s  g o i n g . "  
M arce l  e x p l i c i t l y  s a y s :  " F a th e rh o o d  n e a r l y  a lw a y s  p r e s e n t s
p .92.
p p .96-97; s u p r a , n o t e  171.
^*^^Quoted i n  HV, p . 8 7 ;  a l s o ,  o f .  p . 1 1 5 .  O r i g i n a l  s o u r c e  
unknown.
177HV, p . 1 1 5 .  Here M eroel  e n v e ig h s  a g a i n s t  p r e m e d ia te d  
f a m i l y  p l a n n i n g  a s  a s o r t  o f  r e f u s a l  t o  a d v e n t u r e .  Yet 
M a r c e l ’ s  drama, C r o i s s e s  e t  M u l t i p l i e r  seems t o  d i s c r e d i t  
t h o s e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  t h a t  r e s i g n  t h e  w i f e  t o  a  r e p r o ­
d u c t i v e  m a c h in e .  M a r c e l ’ s most e x te n d e d  s t a t e m e n t  on 
c o n t r a c e p t i o n  i s  fo u n d  i n  "The S a c re d  i n  t h e  T e c h n o l o g i c a l  
A ge ,"  o p . o i t » .  p p ,S 9-37 i
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the c ha r a o t e r of b . ra ore o:r le b a hazard ous o onqu e at  ^ wh ± oh 
is  achieved stop hy step over diffioult country fu ll of
T ryo
h iabuehes ."  The t r u e  f a t h e r  l a  Homo V i a t o r  p e r s o n i f i e d :
P e r h a p s  a s t a b l e  o r d e r  can o n ly  be e s t a b l i s h e d  i f  
man i s  a c u t e l y  aware of h i s  c o n d i t i o n  a s a t r a v e l l e r ,  
t h a t  i s  t o  s a y , i f  h e  p e r p e t u a l l y  re m in d s  h i m s e l f  
t h a t  he i s  r e q u i r e d  t o  ou t  h i m s e l f  a dan^^erous p a t h  
a c r o s s  t h e  u n s t e a d y  b l o c k s  o f  a u n i v e r s e  w h ic h  h a s  
c o l l a p s e d  and seems t o  be  c r u m b l in g  i n  e v e r y  d i r e c t i o n .
A Goncludin^çç S t a t e m e n t . We may c o n c lu d e  t h i s  s e c t i o n  
by  g i v i n g  summary d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e a l t h f u l  c o n d i t i o n  
which  i s  c r e a t i v e  f i d e l i t y *  P o s s i b l y  t h i s  c a n  be  s t a t e d  i n  
t h e  vow w h io h  Marcel g i v e s  u s  s o r t  of  an i n t e r c e s s o r y  
p r a y e r :
I b e g  you t o  r e v e a l  y o u r s e l f  t o  me, t o  make y o u r  
p r e s e n c e  r e a l  f o r  me, so  t h a t  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  
f o r  me t o  c o n s e c r a t e  m y s e l f  w i th  a f u l l  u n d e r s t a n d i n g — 
s i n c e  i n  my p r e s e n t  s t a t e  I  ô'an o n l y  see  you t h r o u g h
'h e  c l o u d s  of u n c e r t a i n t y  w hioh  e n c i r c l e  me. More­
o v e r ,  I  do n o t  c la im  t h a t  you sh o u ld  a t t a c h  any  v a l u e  
on y o u r  own a c c o u n t  t o  t h i s  c o n s e c r a t i o n  w h ich  can 
add n o t h i n g  t o  what you a r e  ? b u t  i f  vou l o v e  me, i f  
you c o n s i d e r  me as  y o u r  e o n ,  f f a t h e r l  i t  seems t o  
me t h a t ,  n o t  f o r  y o u r  own s a k e ,  o f  c o u r s e ,  b u t  f o r  
m in e , you m ust  want ms t o  know and s e r v e  you ,  s i n c e ,  
i f  i t  i s  n o t  g i v e n  t o  me t o  know and s e r v e  y o u ,  I  
am doomed t o  p e r d i t ! o n #1^0
I t  seems t h a t  M a r c e l ’ s n o t i o n  of  f i d e l i t y  m igh t  
b e t t e r  be  c a l l e d  " r e c r e a t i v e  f i d e l i t y "  r a t h e r  t h e n  
" c r e a t i v e " .  M arce l  w a n ts  t o  s p e a k  of  a c r e a t i o n  w h ich  i s  
e l i c i t e d  f ro m  me and t a k e s  t h e  fo rm  of  a humble r e s p o n s b .
178hy  ^ p .110 . 1
p * 1 5 3 .  Stated in  1943, during thé war. I douht i f
M arce l  Would c a r e  t o  change  a word of i t  now, a q u a r t e r  c^ f a 
c e n t u r y  l a t e r #  ;
pp.117-118. '
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T h is  m u t u a l i t y  o r  c i r c u l a r i t y  o f  f i d e l i t y  b e tw e e n  f a t h e r  
and s o n  p e r p e t u a l l y  r e c r e a t e ©  t h e  v i t a l i t y  an d  s p i r i t u a l i t y  
o f  e a c h  o t h e r .  The c r e a t i o n  w h ich  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  i n n e r  
l i f e  o f  t h e  f a t h e r  c a n n o t  be  s e p a r a t e d  f r o m ,  n o r  can i t  
be  v iew e d  a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o — i n  c a u s e  and e f f e c t  f a s h i o n - ^  
t h e  r e c e p t i v e  r e s p o n s e  o f  t h e  o t h e r .  Here i n  t h i s  r e l a ­
t i o n s h i p  t h e  p o l a r i t i e s  of p a s s i v i t y  and a c t i v i t y  a r e  
r e c o g n i s e d  b u t  a r e  t r a n s c e n d e d  i n  t h e  " p r e s e n c e "  o f  a new 
r e l a t i o n s h i p  w h ich  may o n l y  be u n d e r s t o o d  a s  a  " m y s t e r y " .
The f e e t  t h a t  t h e  f a t h e r  a f f i r m s  t h e  son  b e f o r e  he 
can  r e s p o n d  i n  any way d o e s  n o t  h i n d e r  t h i s  c o n c e p t .  F o r  
M arc e l  s e e s  t h e  m u tua l  m e d i a t i o n  of  f a t h e r  and son  a s  
p o i n t i n g  tow ards  and  p r e s u p p o s i n g  a p r i o r  m e d i a t i o n  w hich
-I  r>*l
may o n ly  be  c o n c e iv e d  i n  t e r m s  o f  t h e  e t e r n a l #  The 
p r e s e n c e  o f  h e l p l e s s n e s s  and in n o c e n c e  i n d i c a t e s  t h e  s h a p e  
o f  t h e  " s a c r e d "  i m p in g in g  upon t h i s  s i t u a t i o n .  I t  i s  n o t  
i r r e l e v a n t  t h a t  even  t h e  most c r u e l  a r e  h a r d - p r e s s e d  t o  
t r e a t  a h e l p l e s s  i n f a n t  u n k i n d l y .  I n d e e d ,  t h e  p r e v a l e n c e  
o f  c r u e l t y  to w a rd  c h i l d r e n  i n  W e s te rn  u r b a n  l i f e  p o i n t s  
tow ards  t h e  l o s e  o f  " n a t u r a l  a f f e c t i o n "  i n  " l e  monde c a s s e " .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s k  j u s t  what e x a c t l y  i s  " c r e a t i v e "  
a b o u t  t h e  f i d e l i t y  M arce l  s e e k s  t o  e l u c i d a t e #  I t  s h o u l d  be 
c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  no d i r e c t  c r e a t i o n  of a n y t h i n g  i n  
m y s e l f  o r  t h e  o t h e r .  That  t h e  c r e a t i o n  i s  r e c i p r o c a l  lias 
l e d  me t o  c a l l  i t  " r e c r e a t i v e "  r a t h e r  t h a n  s im p ly  c r e a t i v e #
I t  seems t h a t  w hat  i s  c r e a t e d  i s  a c o n c r e t e  us# T h is  i s  
done by  a p r o c e s s  somewhere i n  b e tw e e n  c r e a t i o n  ex n i h i l o  and 
f o r m a t i o n  b y  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s #  T h i s  may n o t  be 
e q u a te d  w i t h  t h e  a r b i t r a r y  n a t u r e  o f  t h e  " c r e a t i v e  e t h i c s "  
e l a b o r a t e d  b y  N i k o l a s  B erdyaev .  - He i s  c e r t a i n l y  p o i n t i n g
U7, pp.lSS-184.
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t o  a f i d e l i t y  t h a t  i n v o l v e s  a n o n p a s s i v e  r e c e p t i o n  of  t h e  
o t h e r .
I© t h i s  c r e a t i v e  f i d e l i t y  o n l y  f o r m a l l y ,  n o t  p r a c ­
t i c a l l y ,  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  r u l e  m o r a l i t y ?  M a rc e l  a d m i t s  i t  
may have  no ou tw ard  d i f f e r e n c e .  Yet t h e r e  a r e  v i t a l  d i f ­
f e r e n c e s .  F i r s t ,  M arce l  would h o ld  t h a t  s im p le  r u l e  m o r a l i t y  
c a n n o t  s t a n d  on i t s  own f o r  l o n g ,  h u t  w i l l  b r e a k - u p  w i t h o u t  
i t s  becom ing o f  a " s u p r a - p e r s o n a l "  c h a r a c t e r *  Second, he 
would h o ld  t h a t  in w ard  i n t e n t i o n  i s  e v e r y  b i t  a s  i m p o r t a n t  
a s  ou tw ard  a c t .  T h is  v iew  seems t o  c o i n c i d e  w i t h  
K i e r k e g a a r d ’ s  t e a c h i n g .  T h i r d ,  M arce l  d e a l s  w i t h  t h i s  q u e s ­
t i o n  and s u g g e s t s  t h a t  " i n  s p i t e  o f  a p p e a r a n c e s "  t h e  c r e a t i v e  
VOW-, i s  d i f f e r e n t  i n  e s s e n c e  t h a n  t h e  " i n e r t i a "  o r  " p r i d e "  
of s c l e r o t i c  m o r a l i t y .  A g a in ,  t h e  a r t i s t  becom es an ex e m p la r s
The v o e u  o n ly  t a k e s  s h a p e  a f t e r  t h e  a r t i s t  h a s ,  a s  
i t  w e r e ,  b e e n  p o s s e s s e d  b y  some form of  r e a l i t y  
whioh  i s  r e v e a l e d  l e s s  b y  s i g h t  t h a n  by a s o r t  o f  
in w ard  t o u c h . 1^8
T h i s  r e a l i t y  a p p e a r s  t o  be  b o t h  r e l i a n t  on end i n d e p e n d e n t
of  h i s  w i l l .
The v o eu  c r é a t e u r  i s  no o t h e r  t h a n  t h e  f i a t  by  w h ic h  
I  d e o i d e  t o  p u t  a l l  my e n e r g i e s  a t  t h e  s e r v i c e  of 
t h i s  p o s s i b i l i t y  whioh i s  a l r e a d y  im p o s in g  i t s e l f  
upon  me, b u t  o n ly  upon me, a s  a r e a l i t y ,  so t h a t  I  
may t r a n s f o r m  i t  i n t o  a r e a l i t y  f o r  a l l ,  t h a t  i s  t o  
s a y  i n t o  an e s t a b l i s h e d  work .
The v o eu  i s  b o t h  engagem ent and d e c i e i o n  b u t  " i s  n o t  s im p ly  
w i t h i n  my own b e i n g ,  s o m e th in g  t r a n s c e n d e n t  i s  i n v o l v e d ,  how­
e v e r  i n d i s t i n c t  my c o n s c i o u s n e s s  of i t  may y e t  be*"^®^ I n  
o t h e r  w o rd s ,  t h i s  a c t  c a n n o t  be s e p a r a t e d  f ro m  a c e r t a i n  
a f f i r m a t i v e  a t t i t u d e  to w ard  l i f e .  I t  seems t o  me t h a t  M arce l
ïôâ™ '^  '
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l e  s a y i n g  t h a t  r u l e  m o r a l i t y  i s  o n ly  a s h a l l o w  a p p ro x im a ­
t i o n  of t h e  t r u e  e t h i o .  Yet i t  c a n n o t  be b u t  a d m i t t e d  t h a t  
o u tw a r d ly  i t  h a s  more seem ing  r e l a t i o n  t h a n  d o e s  m a l i g n a n t  
a c t i o n #  Yet r u l e  m o r a l i t y  c a n n o t  s t a n d  l o n g  by  i t s e l f  
s i n c e  i t  i s  b a s e d  o n ly  on i t s  own l e t h a r g y  o r  p r i d e *
B u t  what of t h e  f a c t  t h a t  t h e  I - t h o u  r e l a t i o n  c a n n o t  
b e  p e r p e t u a t e d  a t  a l l  t i m e s  i n  a l l  p l a c e s *  T h i s  M arce l  d o es  
n o t  r e a d i l y  adm it*  He c o n t e n d s  t h a t  t h e  " c o n c r e t e  us"  i s  a 
p e rm a n en t  e le m e n t  l a s t i n g  t h r o u g h  t im e  and sp ace*  Yet t h i s  
perm ancy  c a n n o t  be s e p a r a t e d  f rom  t h e  r e s p o n s e  of  t h e  human 
p a r t i c i p a n t s #  I t  seems t h a t  M arce l  i s  i n v o l v e d  i n  an im ­
p a s s e  h e r e *  T h is  may o n l y  be  s o l v e d  b y  t a l k i n g  i n  te rm s  o f  
" p r e s e n c e "  o f  a new r e l a t i o n s h i p s  A p r e s e n c e  w h ich  p o i n t s  
to w a rd  and p r e s u p p o s e s  t h e  e t e r n a l  i n  t h e  m id s t  of t h e  
ch an g ing *  Would he n o t  recommend a r e t u r n  t o  t h e  h o s p i t a l  
t o  v i s i t  t h e  d y in g  one you p ro m ised  t o  s ee  a g a i n  on t h e  
b a s i s  t h a t  i t  seems t o  be  an  a c t  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  o v e r ­
shadow ing  pe rm anence?  Would he a g r e e  w i th  t h e  a d v i c e  a 
c o u n s e l o r  once gave  when he h e a r d  h i s  p a t i e n t  s a y  he  no 
l o n g e r  l o v e d  h i s  w ife ?  " C o u r t  h e r  a g a i n " !  I s  t h i s  n o t  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  i n  s p i t e  o f  M a r c e l ’ s d en o u n c in g  
i t  a s  " d i s h o n e s t "  and " t h e  meet d i e p i c a b l e  fo rm  of p r i d e " ?  
M arce l  may i n  p r a c t i c e  h av e  t o  a l l o w  f o r  t h i s ,  th o u g h  he 
d o es  n o t  a p p e a r  t o  do so* A f t e r  a l l ,  he would a d m i t  t h a t  
a l l  a r e  i n v o l v e d  i n  g u i l t ,  e x c e p t  f o r  t h e  l i m i t i n g  c a s e  o f  
t h e  s a i n t *  We s h o u ld  n o t e  t h a t  t h e r e  i s  no " r i s k "  i n  r u l e  
m o r a l i t y #  T h is  i s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  i t s  l a c k  o f  c r e a t i v i t y *  
But t h i s  r e m a in s  somewhat o f  a fo rm a l  d i f f e r e n c e ,  u n l e s s  
v iew ed  f ro m  i n s i d e  r a t h e r  t h a n  o u t s i d e  t h e  r e l a t i o n s h i p #
C e r t a i n l y  what M arce l  e n v e ig h s  a g a i n s t  i s  ‘^ f i d e l i t y  
i n  name o n l y " . a s  much a s  he  d en o u n ces  what would t r a d i t i o n a l l y  
b e  c a l l e d  i n f i d e l i t y *
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"Man by  h i s  v e r y  e s s e n c e  i s  a w i t n e s s  who t e s t s  t h i n g s  b y  
r e c e i v i n g  them  i n t o  h i m s e l f  i n  v i r t u e  o f  a p e r s o n a l  a c t  
w h ich  e n g a g e s  him i n  h i s  e n t i r e  b e in g * "
G a b r i e l  M arce l
CHAPTER X I I
RECREATIVE TESTIMONY IN A BROKEN WORLD
A. P r e l i m i n a r y  Remarks
The two World Wars w hich  sw ept  a c r o s s  F ra n c e  im ­
p r e s s e d  an  i n d e l i b l e ,  g r e y  mark on t h e  l i f e  and t h o u g h t  o f
1t h e  j o v i a l  P a r i s i a n  f ro m  t h e  r ue de Tour n o n * Yet t h e
a tm o s p h e re  o f  gloom whioh  i s  t h e  m inor  key i n  M a r c e l ’ s 
r e f l e c t i o n s  d o e s  n o t  m e r e ly  f i n d  i t s  s o u rc e  i n  t h e s e  r e l a ­
t i v e l y  e p h e m e ra l  a p o c a l y p t i c  e v e n ts *  The f o r e b o d i n g  cloud 
w hich  overshadow s h i s  p h i l o s o p h y  and t h e a t r e ,  f i n d s  i t s  
s o u r c e  d e e p e r  i n  t h e  p a s t  * M arce l  b e l i e v e s  t h a t  s i n c e  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  man h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  p r o b l e m a t i c  
f o r  h im s e l f* '^
The a l i e n a t e d  s t a t e  o f  W e s te rn  man may be r e g a r d e d  
a s  t h e  r e s u l t  of  man a s  p r o b l e m - s o l v e r  a c h i e v i n g  v i c t o r y  
o v e r  man i n  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  m y s t e r y .  The man of h a v in g  
h a s  c o n q u e re d  t h e  man o f  b e i n g .  More p r e c i s e l y ,  t h e  h a v in g  
o f  man h a s  co n fo u nd ed  t h e  b e i n g  of man* The t r a g e d y  o f  t h i s  
a l l e g e d  v i c t o r y ,  a s  'Marcel v ie w s  i t ,  i s  t h a t  t h e  m a s te r  h a s
Though S id n e y  G ain  s a y s ,  o p . o i t *, p . 7 ,  M a r c e l ’ s " w i t  
b u b b l i n g  good humour and j o i e  de v i v r e " r e m a in  i n t a c t .
p p .8 7 -8 8 .
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a© o f t e n  a s  n o t  'become t h e  s l a v e .  The v i c t o r  h a s  b e e n  v i c ­
t i m i s e d *
I f  r e c r e a t i v e  f i d e l i t y  i s  t h e  an sw er  t o  e s t r a n g e m e n t  
on t h e  i n t i m a t e  l e v e l  o f  s o o i a l  r e l a t i o n s ,  r e c r e a t i v e  t e s t i ­
mony i s  t h e  p a r a l l e l  remedy on t h e  more f o rm a l  l e v e l s  of ' —
human r e l a t i o n s * C e r t a i n l y  t h e  p u b l i c  and t h e  p r i v a t e  a r e  
n o t  so  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  modern l i f e ;  n o r  a r e  t h e y  so 
f a o i l e l y  s e g r e g a t e d  i n  M a r c e l ’ s p h i lo s o p h y *  I n d e e d ,  t h e  
a p p r o a c h  t o  s o c i a l  p rob lem s  r e t a i n s  t h e  same c h a r a c t e r i s t i c s  
found  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  f a m i l y  d i f f i c u l t i e s *  W he the r  t h i s  
i s  p o s s i b l e  i s  s u b j e c t  t o  f u r t h e r  e x a m in a t io n *
B* B roken  World
The w ars  of  t h i s  c e n t u r y  a r e  d r e a d f u l  sym bols  o f  
a l i e n a t i o n *  B o th  World Wars i n f l u e n c e d  M arc e l  i n  a d e c i s i v e  
manner* World War I I  he d e s c r i b e s  a s  t h a t  " s p e c t a c l e  o f  
w id e s p r e a d  r u i n "  and t h a t  " u n i v e r s a l  s a c r i l e g e "  w h ich  r o s e  
t o  meet o u r  gasie*'^
T h is  e x p e r i e n c e  o f  war h a s  c a u s e d  M a rc e l  t o  be l e s s  
t h a n  s a n g u in e  a b o u t  t h e  f u t u r e *  He c l o s e d  t h e  G i f f o r d  L e c ­
t u r e s  by  a l l o w i n g  f o r  t h e  "e x t r e m e  p r o b a b i l i t y  t h a t  we a r e  
h e a d in g  f o r  c a t a s t r o p h e s  e v e n  more t e r r i b l e . "  T o p i c a l  r e ­
marks a t  t h e  c l o s e  of t h e  W i l l i a m  Jam es  L e c t u r e s  a r e  s c a r c e l y
Gmore r e a s s u r e d *
g —— —     .......  -
T h is  i s  my own c o n c l u s i o n .  M arce l  n e v e r  makes t h i s  d i s t i n c ­
t i o n  b u t  i t  would a p p e a r  t o  b e  I m p l i c i t  i n  e s s a y s  s u c h  a s  
"T e s t im o n y  and 'E x i s t e n t i a l i s m "  i n  PE, p* 6 7 -7 6 .
h w ,  p . 1 8 .  
p . 1 6 6 .
6EBHD, p*168* I t  would seem, th o u g h  t h e  re m a rk s  a r e  n o t  e x ­
p l i c i t ,  t h a t  M arce l  r e f e r s  h e r e  t o  S o v ie t - A m e r i c a n  c o n f r o n ­
t a t i o n .  T h is  p o s t s c r i p t  may have  b e e n  w r i t t e n  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  "Cuban A f f a i r " *
2S0
I t  would b e  wrong t o  a s s o c i a t e  M arc e l  w i t h  a p h i l o »
©ophy of  pess im ism *  Yet i t  i s  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  t e r c e l  
h a s  f o r  some t i m e  v iew ed  t h e  h o r i z o n  w i th  a c e r t a i n  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e .  The w a r e , of w h ic h  we have  s p o k e n ,  ough t  t o  he  
s e e n  a s  t h e  c o n c r e t e  e v id e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  s o u r c e  of 
man’ s b a s i c  a l i e n a t i o n .  S in c e  M arce l  d o es  n o t  em p has ize  
t h e  mere h i s t o r i c a l  n a t u r e  of t h i s ^ l i t  i n  man, he  i s  s u s ­
p i c i o u s  o f  t h o s e  who g i v e  what seem t o  b e  o v e r  s im p le  
a n sw e rs  t o  t h e  s i t u a t i o n *  He w arns  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e r  i s  
u n a b l e  t o  b r i n g  i n  f ro m  t h e  o u t s i d e  su c h  a c o n t r i v e d  remedy 
a s  " t h e  s u p e r n a t u r a l " . ^  E q u a l l y  u n a b le  t o  cope w i t h  t h e
Q
t r a g e d y  of  our  t i m e s  i s  t h e  myth  of  i n e v i t a b l e  p r o g r e s s .
O f .  MAH, p p #150-171 ,  w here  he d i sa v o w s  p e s s im is m  and o p t i ­
mism a s  i d e o l o g i e s  t o  be a v o i d e d .  We s h a l l  s e e  t h a t  M arc e l  
d e f i n e s  hope a s  b e i n g  o u t s i d e  b o t h  o!" t h e s e  human c o n v i c t i o n s *
p . 8 8 .
O f.  PM, P P .S 3 - S 4 ,  w here  M arc e l  s t a t e s  t h a t  t h e  d i a l e c t i o a l
m a t e r i a l i s m  w h ich  o a s t  r e l i g i o n  a s i d e  a s  t h e  " o p i a t e  o f  t h e  
m asses"  i s  i t s e l f  a " r e f u g e "  w h ich  by  t h e  a b s t r a c t i o n  o f  
e n a b l i n g  u s  t o  " d i s t r i b u t e  human b e i n g s  i n t o  two c a t e g o r i e s ,  
t h a t  o f  t h e  o p p r e s s o r s  and t h a t  o f  t h e  o p p r e s s e d "  f a l s e l y  
f r e e d  h a l f  o f  u s  f rom  g u i l t .  I t  s h o u ld  c l a i m  o u r  a t t e n t i o n  
t o  n o t i c e  t h e  d e b a t e  w h ich  M arce l  once c a r r i e d  on w i t h  P i e r r e  
T e i l h a r d  de C h a r d in ,  who h a s  now, f o l l o w i n g  h i s  d e a t h ,  b e ­
come i n f l u e n t i a l  i n  c e r t a i n  c i r c l e s *  L e s l i e  Dew a r t ,  a u t h o r  
o f  The F u t u r e  of B e l i e f  » w r i t e s  i n  a r a t h e r  c u r s o r y  i n t r o -  
d u c ¥ l o n “T o  t ï ï e ^ n g l ï s h t r a n e l a t i o n  of L ’Homme p r o b l é m a t i q u e , 
t h a t  M a r c e l ’ s a n a l y s i s  of t h e  movement of  h i s t o r y  and h i s  
s t u d y  o f  " u n e a s i n e s s "  i n d i c a t e  t h a t  M a r c e l ’ s " s u p p o se d  i n ­
c o m p a t i b i l i t y "  w i t h  de C h a rd in  may be  " w h o l ly  i l l u s o r y " ; 
o f#  PM, p p # 1 0 -1 1 .  I  have  n o t  fou n d  M arce l  t o  r e f e r  t o  de 
C h a rd in  b y  name e x c e p t  p o s s i b l y  he means t o  make a r e f e r e n c e  
t o  him i n  MAH, p . 1 9 8 ,  when he s p e a k s  of "a famous F r e n c h  
p a l e o n t o l o g i s t " * C h a r l e s  E* Raven i n  T e i l h a r d  de C h a r d i n : 
S c i e n t i s t  and S e e r  (Londons C o l l i n s ,  1962}", p #103, s t a t e s  
t h a t  i n  t h e  l a t e  1940* s M arce l  and de C h a rd in  s t a g e d  a 
" d e b a t e ,  in d e e d  a d u e l ,  o v e r  t h e i r  s h a r p l y  c o n t r a s t e d  v ie w s  
o f  C h r i s t i a n i t y . "
In  C laude  Ctf^not’ s  T e i l h a r d  de C h a r d i n : A B i o g r a p h i c a l  
S tu d y  (London: B urns  and O a te s ,  XÏÏ65 ) ,  p p • 2 5 1 -2 5 3 ,  one
As a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e s e  p r o p o s a l s ,  M arc e l  o o n o e iv e s  o f  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  "we a r e  w i t n e s s i n g  a  d e t e r i o r a t i o n  of 
t h e  human s p e c i e s  and of t h e  e x i s t e n t i a l  m o d a l i t i e s  t h a t  
liave c h a r a c t e r i s e d  i t  i n  w hat  a r e  c a l l e d  c i v i l i s e d  p e r i o d s *
d i s c o v e r s  a  more e x p l i c i t  v e r s i o n  of t h i s  d e b a t e  on t h e  
p ro b le m  o f  p r o g r e s s  and f u t u r i t y  i n  r e l a t i o n  t o  f a i t h s  Cuénot 
r e p o r t s  a s  f o l l o w s :  At a m e e t in g  on 8 1 s t  J a n u a r y ,  1 9 4 7 ,  a  
d i s c u s s i o n  on " S c i e n c e  and C o n s c io u s n e s s "  t o o k  p l a c e  b e tw e en  
de C h a rd in  and M eroe l  i n  t h e  p r e s e n c e  of  P%re D u b a r l e ,  0*P.
The p r é c i s e  s u b j e c t  was "Law of C o m p lex i ty  and C o n s c i o u s n e s s " . 
P a r t  of  t h e  d i s c u s s i o n  w ent  a s  f o l l o w s :  F i r s t ,  de C h a rd in  
a s k e d  "To what  d e g r e e  d o es  t h e  m a t e r i a l  o r g a n i z a t i o n  of h u m a n i ty  
l e a d  man t o  t h e  p o i n t  o f  s p i r i t u a l  m a t u r a t i o n ? "  M arce l  re sp o n d e d *  
"My p e r s o n a l  an sw e r  i s  v e r y  s k e p t i c a l *  I  am p e r f e c t l y  aware  
o f  y o u r  i n s i s t e n c e  on t h e  c o l l e c t i v e  n a t u r e  o f  t h i s  i n t e g r a ­
t i n g  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  I  a s k  m y s e l f  why s u c h  a c o n s c i o u s n e s s  
s h o u ld  n e c e s s a r i l y  p ro d u c e  a s p i r i t u a l  v a lu e *  By * s p i r i t u a l ’
I  u n d e r s t a n d  a r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  v a l u e s  w h ich  a r e  v e r y  
p r e c i s e *  L e t  me t a k e  t h e  exam ple  of t h e  d o c t o r s  a t  Dachau*
On t h i s  l e v e l ,  c a n  one be  o p t i m i s t i c ?  What i s  t h e  i n t e g r a t i n g  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e s e  s c i e n t i s t s  w o r th ?  I  s e e  n o t h i n g  hom i-  
n l z i n g  h e r e * "  To t h i s  s t a t e m e n t  b y  î / Ia rce l ,  de C h a rd in  r e sp o n d e d  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  a t t e m p t  t o  p e n e t r a t e  t h e  " s e c r e t s  o f  
m a t t e r "  i s  i t s e l f  a  s p i r i t u a l  e n t e r p r i s e  and t h e  more s p i r i ­
t u a l  an a c t i o n  t h e  more e a s i l y  t h e  s u p e r n a t u r a l  may co m p le te  
i t .  M a r c e l ’ s r e s p o n s e  t o  t h a t  was u n l i k e  him i n  i t s  a s s e r ­
t i v e n e s s *  He ex p lo d e d *  "An a n t i - C h r i s t i a n  c o n c e p t  w hich  l e a d s  
u s  b a c k  t o  P ro ra e th ia n  manl" S a id  de C h a rd in  i n  e s s e n c e s  
P r o m e th i a n  man i s  s im p ly  one who r e f u s e s  t o  t r a n s c e n d  h i s  
d e e d s .  I n  t h a t  s t a t e  he i s  c o n f r o n t e d  by  hi© " t o t a l  d e a th *
Ouénot r e p o r t s  t h a t  f ro m  t h e r e  on M arce l  t o o k  up t h e  cud ge ls  
a g a i n s t  t e c h n i q u e  and c o l l e c t i v i s m ,  w h i le  de C h a rd in  a r g u e d  
t h a t  t e c h n i q u e  was e s s e n t i a l l y  s p i r i t u a l .  He s a i d  t h a t  t h e  
Dauohau d o c t o r s  o n ly  i l l u s t r a t e  i n v e r s e l y  t h e  i n t e g r a t i n g  
i n t e n t i o n .  At t h e  en d ,  s a y s  O u éno t ,  t h e r e  was l i t t l e  a g r e e ­
ment b e tw e e n  t h e s e  two s t r o n g  t h i n k e r s *  On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  
r e p o r t s  and o u r  s t u d y  of M a rc e l ,  i t  would a p p e a r  t h a t  
Dew a r t  i s  w e l l  o f f  t h e  mark*
p .183*
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Does M aroe l  b e l i e v e  " t h e  b r o k e n  w o r ld "  i s  a p h en o ­
menon o f  r e c e n t  c e n t u r i e s  o r  t h e  p e r p e t u a l  human c o n d i t i o n ?  
M a rc e l ,  i n  l i n e  w i t h  a l o n g  s t a n d i n g  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  
i s  c o n v in c e d  t h a t  mankind s u f f e r s  f rom  o p e r e n n i a l  d e s e a s e *
I t  i s  t h i s  p e rm a n e n t  r a p t u r e  i n  t h e  w o r ld  w hioh  c o n s i g n s  
man t o  t h e  r o l e  o f  homo v i a t o r , even  a t  h i s  b e s t  * Thus,
" l e  monde c a s s e ^ "  i s  n o t  t o  be v iew ed  a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
c r u s h i n g  blow i n  t h e  h i s t o r y  of man.
Modern men h a s  a t t e m p t e d  t o  evade  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i s  e x i s t e n c e . M arce l  r e g a r d s  P a s c a l  a s  a n  e x c e p t i o n
i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  who r e c o g n i s e d  t h e  m i s e r y  a t  t h e
12h e a r t  o f  man’ s  g l o r y .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o p t im ism  
k e p t  such  a n x i o u s  t h o u g h t s  a t  b a y ,  th o u g h  Rousseau  c h a r a c ­
t e r i s e d  t h e  t i m e s  a s  " o u t  of jo in t"* ^^^  T h is  same e x a l t a t i o n  
o f  man’ s p o s s i b i l i t i e s  c o n t i n u e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h r o u g h  t h e  r i s e  of  M a r x i s t  o p t i m i s m S u c h  o p t im ism  c o n ­
t i n u e s  t o  f l o u r i s h  i n  o u r  c e n t u r y  i n  s p i t e  o f  e v e n t s #  The 
t w i n  e m o t io n s  of f e a r  and d e s i r e ,  w h ic h  a b s t r a c t  f ro m  man’ s 
a b i l i t y  t o  r e f l e c t  and im a g in e ,  a r e  a c c o u n t a b l e  f o r  t h i s  
o p t im ism .
Yet M arc e l  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  i s  s o m e th in g  new b e ­
f o r e  us# The new e l e m e n t  i s  t h i s  : "Man h a s  become f o r  h i m s e l f  
a q u e s t i o n  w i t h o u t  a n  a n s w e r , T h i s  new s t a g e  i n  man’ s
T y —  ----—   —— — ........— —— — — ---------- —
f f l l ,  p # 3 4 #  H ere  M aroe l  seems t o  u n d e r s t a n d  " t h e  F a l l "  i n  
n o n l i t e r a l  t e r m s ,  "The F a l l "  i s  i n  some s e n s e  c o i n c i d e n t  w i t h  
man’ s  c r e a t i o n  o r  h i s  aw aken ing  o u t  o f  p r e h i s t o r i c a l  in n o c e n c e #
^ ^ m i f  p p . 3 4 - 3 5 .
p . 3 5 *
P P . 3 S - 3 6 *
p . 8 9 .
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h i s t o r y  M arce l  d o e s  n o t  c e l e b r a t e ,  y e t  i t  i s  c l e a r  t h a t
M arce l  r e f u s e s  t o  e s p o u s e  a n e o - r o m a n t i c  p l e a  f o r  a p a s t
e ra#  I  q u o te s
I t  i s  n o t  i n  o u r  pow er ,  i t  i s  no l o n g e r  even  among 
o u r  p o s s i h i l i t i e e ,  t o  r e t r o g r a d e  t o w a r d s  t h e  s t a g e  
o f  h i s t o r y  i n  w h ich  man c o u ld  a p p e a r  t o  h i m s e l f  a s  
a n  e v i d e n t  g i v e n #1^
I t  would seem t h a t  M arce l  s e e k s  t o  ex p ose  c e r t a i n  v a l u e s
w hich  a r e  j u s t  a s  t r a n s - h i s t o r i c a l  as  t h e  s p l i t  i n  man’ s
w orld  h u t  w h ich  have  'been h id d e n  by t h e  em ergence  o f  man
i n  s e r i o u s  d o u b t  a b o u t  h i s  own e s s e n c e *
0* T ec h n o lo g y  and B é a u r o c r a t i c  l i f e
A c c o rd in g  t o  M a r c e l ,  b e a u r o o r a t i c  l i f e  and t h e  t e c h -  
n o l o g i c e l  r e v o l u t i o n  may be  symptoms o f  monde oasse^* »
Take t e c h n i q u e  f o r  example# M arc e l  d e f i n e s  i t  a s  ”a  s p e ­
c i f i c  i n s t a n c e  of  o u r  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  of o u r  g i f t  of1 D
r e a s o n  t o  r e a l i t y # "  I t  i s  s s p e c i f i c  i n s t a n c e  o f  th e  
" h a v in g  m e n t a l i t y " #  T h is  " c l o s e d  h a v in g "  i s  n o t  t o  be  co n ­
demned i f  i t  r e m a in s  t h i s  s i d e  o f  t h e  daem onic*  M arce l  
c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  "To condemn t e c h h i c a l  p r o g r e s s  i s  # • •
   Il » »»—      i>        I« *«.«1       ' „ i, i       ,i i ii ,   — inn i i im ii m i i i m i   1 i.
PM, p*58# Bew art  t h i n k s  w ro n g ly  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  p u t s  
M arc e l  i n  l e a g u e  w i t h  de O h a r d in |  B upra , n o t e  9* M arc e l  
e x p l i c i t l y  r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h a t  e v o T u t io n  e q u a l s  p r o g r e s s #  
" E x p e r i e n c e  and h i s t o r y "  g iv e  a " c a t e g o r i c a l  r e f u t a t i o n "  
t o  su ch  s i m p l i s t i c  s o l u t i o n s  a n d ,  anyi'vay, i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  e v a l u a t e  e a c h  new phenomenon t o  d i s c o v e r  j u s t  where i n  
i t  s i g n i f i e s  p r o g r e s s ;  Of# PM, pp#3 8 -6 9 ,
17 B e a u r o o ra o y  and  t e c h n o c r a c y  seem u s u a l l y  t o  go t o g e t h e r ,  
t h o u g h  n o t  i n e v i t a b l y ;  EBHB, p#16S#
p # 1 9 ;  of#  "The S a c re d  i n  a T e c h n o l o g i c a l  A ge ,"  op#o i t , , 
p*88 where t h e  d e f i n i t i o n  i s  b ro a d e n e d s  "A t e c h n i q u e  i s  a  
s p e c i à l i a e d  and r a t i o n a l l y  e l a b o r a t e d  p r a c t i c a l  k no w led ge ,  
a p r o c e d u r a l  sav o i r  f a i r e  w h ich  i s  a t  once p e r f e c t i b l e  and 
t r a n s m i s s i b l e T ^
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t o  u t t e r  words empty o f  meaning*"^®
The r e a l  t h r e a t  a p p e a r s  when t h e  t e n d e n c y  o f  t e c h ­
n iq u e  t o  r e g a r d  a l l  o f  l i f e  a s  s u b j e c t  to  t h i s  mode of 
" c l o s e d  h a v in g "  becomes a o t u a l i s e d  i n  p r a c t i c e e  T h i s  may 
w e l l  be c a l l e d  t e c h n o c r a c y ; t h i s  i s  th e  t e c h n i q u e  become an  
i d o l #  Keen, commenting on M a r c e l ’ s p o s i t i o n  p u t s  i t  a p t l y s  
"The r e a l  d a n g e r  t o  t h e  human s p i r i t  l i e s  i n  t h e  r a d i c a l i s a ­
t i o n  of  t h e  t e o h n o l o g i o a l  ï n e n ta l i $ y , " ^ ^  I n  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  
M arce l  j o i n s  f o r c e s  w i t h  o t h e r  c o n te m p o ra ry  w r i t e r s  o f  an 
e x i s t e n t i a l i s t  b e n t  t o  warn t h a t  modern men i s  i n  d a % e r  o f  
f a l l i n g  i n t o  t h e  r e a lm  o f  t h e  In f r a -h u m a n  o r  t h e  in -h u m a n .
M a rc e l  h a s  t u r n e d  ou r  a t t e n t i o n  t o  a d r a m a t i c  
i l l u s t r a t i o n  of t h e  c o n v e rg e n c e  o f  b e a u r o o r a t i c  and t e c h ­
n o c r a t i c  l i f e  # I n  The Twenty-^Eifth  H ou r» a n o v e l  by t h e  
■Rumanian a u t h o r ,  0# V i r g i l  G h e o rg iu ,  su c h  a s c e n e  u n f o l d s .
A d i s p l a c e d  p e r s o n  who h a s  b e e n  f a l s e l y  denounced  t o  t h e  
iîaîsia a s  a J e w ,  c a n n o t  p ro v e  o t h e r w i s e  and  i s  p l a c e d  i n  a 
c o n c e n t r a t i o n  camp a s  a c o n s e q u e n c e .  But  b e c a u s e  of  h i s  
a p p e a r a n c e  he i s  t a k e n  f rom  t h e  camp and a s s i g n e d  t o  an 8 . 8 .  
b a t t a l i o n  a s  a " p u r e  A ry a n " .  He e s c a p e s  and j o in S i  t h e  
Am erican  f o r c e s ,  b u t  when h i s  Rumanian o r i g i n s  a r e  d i s c o v e re d ^  
he i s  c l a s s i f i e d  a s  an  enemy. H ere ,  i n  o f a s h i o n  r e c a l l i n g  
George O r w e l l ’ s  n o v e l , H i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , t h e  t e c h n o c r a t i o
H|i p  M~rii^iiM in i# *wn i wfTT^^^ïïi^mTT r m# niiii i T . r . ^ i n ~ > n i w ^ i m f H ' i i ~ r i i  i 'i i i i i i  wiiif n ri'TmnmfmxrfrrW.'T-^-n.TMTnntrm^w'-rrTT r ^  rrrrrrri ir n r  i n Tiin if i v i»ii>» 11 rr i n 'nri # i f  i p^ i r~-ti i n~~ mi fniii'm'l rim ;rrrmr.M .  .1  n h i  ri~mm  .  . i  r
* MAH, p . 68# He ev en  a t  one p o i n t  i n  % E ,  s a y s  t h a t  t e c h n i q u e  
i s  "good i n  i t s e l f "  b u t  I  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  w h e th e r  he 
would c a r e  t o  m a i n t a i n  t h a t  p o s i t i o n #  I n  PM, p .5 S  he s a i d :  
"T e ch n o lo g y  i s  so m e th in g  w h ic h  he  man i s  o b l i g e d  now t o  
b e a r ,  t o  assum e u n d e r  p a i n  o f  d e n y in g  h i m s e l f #  I t  i s  n o t  a  
b u r d e n  w h ich  he can s e t  down i n  o r d e r  t o  l i g h t e n  h i s  s t e p . "
T h is  i s  a l a t e r  s t a t e m e n t  w h ic h  shows t h a t  M arce l  would  n o t  
r e g a r d  t e c h n i q u e  a s  i n t r i n s i c a l l y  good#
80 Op#c i t » » p é l l .  M arce l  makes an " a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n  i n  
t h e o r y  b e tw e e n  t e c h n o o r a e y  and t h e  p r o p e r  s p h e r e  of t e c h n i q u e s , ” 
MAH, p .195.
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method h a s  b l e n d e d  w i t h  t h e  b e a u r o o r a t i o  m e n t a l i t y  t o  e n f o r c e
a p e r s o n a l  h e l l  on a f r e e  p e r s o n .  S in c e  t h i s  i s  a c a s e
M arce l  s p e a k s  of  o f t e n ,  I  q u o te  him a t  l e n g t h :
The p o i n t ,  h e r e ,  i s  n o t  o n ly  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  
human, a l l  t o o  human, pow ers  t h a t  make up my l i f e  
no l o n g e r  s u s t a i n  any p r a c t i c a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  
myse].f and t h e  a b s t r a c t  i n d i v i d u a l  a l l  of whose 
’p a r t i c u l a r s ’ can  b e  c o n t a i n e d  on t h e  few  s h e e t s  o f  
an  o f f i c i a l  d o s s i e r ,  b u t  t h a t  t h i s  s t r a n g e  r e d u c t i o n  
o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t o  an o f f i c i a l  i d e n t i t y  must have 
an  i n e v i t a b l e  r e p e r c u s s i o n  on t h e  way I  ara f o r c e d  
t o  g r a s p  m y s e l f  # # # What d o e s  a c r e a t u r e  who i s  
t h u s  p u sh ed  a b o u t  f ro m  p i l l a r  t o  p o s t , t i c k e t e d ,  
d o c k e t e d ,  l a b e l l e d ,  become, f o r  h i m s e l f  and i n  h im ­
s e l f ?  One m ig h t  a l m o s t  speak  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  of 
a s o c i a l  n u d i t y ,  a s o c i a l  s t r i p p i n g
B e a u r o o r a t i c  l i f e  would seem t o  be  a more d i r e c t  
f r o n t a l  a t t a c k  on p e r s o n a l  i d e n t i t y #  h i k e  Franjs K a fk a ,
M arcel  f i n d s  a " s i n i s t e r ,  m e tax )hys ioa l  s i g n i f i c a n o e "  i n  
t h e  " f o r m - f i l l i n g  game" w h ich  v^ e a r e  c a l l e d  upon  t o  " p la y "  
more and more o f t e n #  What p r e c i s e l y  i s  t h e  o b j e c t i o n a b l e  
f a c e t  o f  t h i s  a c t i v i t y ?  .Meroel r e p l i e s s  " I  h a v e  n o t  a c o n ­
s c i o u s n e s s  o f  b e i n g  t h e  p e r s o n  who i s  e n t e r e d  u n d e r  t h e
v a l i o n s  h e a d i n g s B u t  why do many p e o p l e  f e e l  no a d v e r ­
s i t y  t o  f  o rm -f  i l l i n g ?  M arce l  i s  e q u a l l y  c l e a r  on t h i s  p o i n t :
They h av e  "a  t o t a l  d e f i c i e n c y  a s  f a r  a s  t h e  f a c u l t y  of
93c r e a t i o n  i s  c o n c e r n e d # " ' '  I n  t h e  u s a g e  common t o  u s  by now, 
t h e y  h ave  c o m p l e t e l y  succumbed t o  t h e  w o r ld  o f  h av in g #  
M a r c e l ’ s humour s u f f a e e s  when he s p e c u l a t e s  a b o u t  what w o u ld  
h app en  i f  i n  r e p l y  t o  t h e  b e a u r o o r a t i c  q u e s t i o n ,  ’ So you 
a r e  Mr* S o - a n d - S o ? ’ I  r e p l i e d ,  ’ C e r t a i n l y  n o t . ’ The man 
b e h in d  t h e  d e s k  would e i t h e r  t h i n k  me i n s a n e  o r  a l i a r #
^ m bi7  p p . s e - 3 0 .pp
tm i,  p .8 4 .  
p . 8 5 .
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8ucîi is  the beau3?ooratic mentality that he would never
s u e p e o t  t h a t  ’ a r e ’ , a fo rm  o f  ’ t o  b e * ,  i s  t h e  r e a l  i s s u e .
24H av ing  h a s  b l i n d e d  h i s  a p p r e h e n s i o n  of b e i n g .
D. M aro e ls  W i tn e s s  o r  R e a c t i o n a r y ?
T h is  e x p l i c i t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m e c h a n ic a l  t r a i t s  
o f  m odern  s o c i e t y  h a s  b e e n  v o i c e d  by o t h e r s  and e q u a l l y  a s  
w e l l  by  a  few # ' '  The q u e s t i o n  w h ich  a r i s e s ,  h o w ev e r ,  i s  
w h e th e r  oa? n o t  M arce l  i s  a b l e  t o  come t o  g r i p s  w i t h  t h e  
v i r t u e s  a s  w e l l  a s  t h e  p ro b le m s  o f  modern t e c h n o l o g y .  I t  
i s  n o t  a l t o g e t h e r  c e r t a i n  t h a t  he h a s  moved beyond  t h e  
r a n g e  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l e v e l  o f  c o n s t  m o t i v e  d i s c o u r s e .
I t  i s  one t h i n g  t o  d e s c r i b e  " l e  monde c a s s e "  and a n o t h e r  
t o  s u g g e s t  a r e m e d y .  Even more damning i s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  a rem ed y  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  an e v i l  t h a t  e x i s t s  
o n ly  f o r  a few  t h i n k e r s  o u t  of j o i n t  w i t h  t h e  ago t h e y  
s u r v e y .
The m ost  a c u t e  c r i t i c i s m  a g a i n s t  M a rc e l  i s  t h a t  he 
l e v e l s  a b a r r a g e  of a b u s e  a g a i n s t  t h e  t e c h n o l o g i c a l  t r e n d  
i n  modern s o c i e t y  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  r e c o g n i t i o n  of t h e  w o r t h ­
w h i l e  r e s u l t s  i t  h a s  a c h i e v e d  and w i t h o u t  o f f e r i n g  s u f f i c i e n t  
a n sw e rs  t o  t h e  p ro b le m s  he d e p l o r e s .  R e i n h a r d t  s u g g e s t s  
t h a t  "M arce l  som etim es  seem s t o  f o r g e t "  t h a t  t h e r e  i s  a
"m id d le  t e rm "  b e tw e e n  " i n d i v i d u a l i s t i c  a n a r c h y  and a u t h o r ! -
86t a r i a n  c o l l e c t i v i s m " . M a r c e l , h i m s e l f ,  i n  what seems t o  
me a weak moment, a d m i t t e d  t h a t  he h a s  s e t t l e d  f o r  a p h i l o ­
soph y  o f  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  o f  l o v e ,  f r i e n d s h i p  and 
f i d e l i t y ,  l e a v i n g  a s i d e  t h e  w o rk in g s  o f  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s
p.86.OR
We m igh t  r e f e r  t o  w r i t e r s  such  a s  T . 8 . E l i o t  end W.H.Auden. 
^^The E x i s t e n t i a l i s t  R e v o l t  (Hew Yorks F r e d e r i c k  l in g e r ,
i 9 w r F . T O : “"  ........................................
BYo f  man#
I t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  M a rc e l ,  t h e  B o c ia l  c r i t i c ,
h a s  b e e n  l e s s  B u o c e s e fu l  t h a n  M a r c e l ,  t h e  e s s a y e s t  on
i n t i m a t e  s o c i e t y #  M arce l  h a s  c e r t a i n l y  e x p l a i n e d  t h e  r e -
c r e a t i v i t y  o f  f i d e l i t y  i n  g r e a t e r  d e p t h  t h a n  t h e  n o t i o n  o f
r e c r e a t i v e  t e s t i m o n y #  I n  a p e r c e p t i v e  c o m p a r i s o n  o f  M a rc e l
and J a c q u e s  M a r i t a l n ,  H# S te w a r t  Hughes r e f e r r e d  t o  f e r c e l
a s  l e s s  a d v a n c e d  i n  soc ia l -  p h i l o s o p h y  th o u g h  he was more
98p e r m i s s i v e  i n  m a t t e r s  o f  f a i t h #  E w i jk  c o n f i d e s  t h a t
J a s p e r s ’ p h i l o s o p h y  c o n t a i n s  what M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n s
l a c k  i n  an y  e x p l i c i t  f a s h i o n s  "A p o s i t i v e  r e f l e c t i o n  on t h e
m eaning  of t e c h n i c a l  s c i e n c e
W ith  t h i s  g e n e r a l  n e g a t i v e  c r i t i c i s m  of M a r c e l ’ s
s o c i a l  o f f e c t i v e n e s s  I  m ust  a g r e e .  I t  i s  n o t  s im p ly  t h a t
he h a s  f a i l e d  t o  w r i t e  a d e f i n i t i v e  s t u d y  o f  man i n  a l l  h i s
r e l a t i o n s h i p s ;  i t  i s  t h a t  h e  h a s  b ee n  u n a b l e  t o  e q u a l  t h e
s p e c i f i c  c r i t i c i s m s  he h a s  made a g a i n s t  modern  s o c i e t y  w i t h
e q u a l l y  s p e c i f i c  r e m e d i a l  s u g g e s t i o n s .  G-all.agher r i g h t l y
3:*egards t h i s  a s  M a r c e l ’ s most g l a r i n g  w eakness#  How t o
e x p l a i n  t h i s  d e f i c i e n c y  r e m a in s  a d i f f i c u l t  problem # I t
may In d e e d  be  a t e m p e r m e n ta l  i n c o m p a t i b i l i t y  w i th  t h e  w o r ld
31o f  s c i e n c e  and t e c h n o lo g y #  W ha tever  i t  i s ,  i t  h a s  b e e n  a  
p r i m a r y  f a c t o r  i n  d i m i n i s h i n g  t h e  im p a c t  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t
P YOf# "F o rew ord"  t o  G a l l a g h e r ,  op *c i t  *, p .x v #
^ ^ " M a r c e l ,  M a r i t a i n  and t h e  S e c u l a r  W o r ld ,"  The A m erican  
Sch o l a r ,  Vol.XXXV (Autumn, 1 9 6 6 ) ,  p . 746 .  He g o e s  s o " f a r  a s  
ITF s p e a k  o f  t h e  " a n g u i s h e d ,  a lm o s t  h y s t e r i c a l  c h a r a c t e r  of 
Ma r e e l ’ s b oc i a l  w r i t I n g e , "  p •7 4 6 ,  Thi  s i  s a n  e x a g g e ra  11 o n •
G a b r i e l  M a rc e ls  An I n t r o d u c t i o n  (G le n  Bock, H.J # s P a u l i s t  
P r e s s ,  r§ i6 S T n > « 9 4 .
'^^Op.c i t . t p p .1 5 0 -1 5 1  « I  w i l l  soon  q u a l i f y  t h i s ,  
p . 1 5 1 .
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among s o i e n t i f i c o l l y  o r i e n t a t e d  p h i l o s o p h e r s *  A n g lo -A m e r ican s
have a p p l i e d  d i m i n i s h e d  a t t e n t i o n  t o  M arc e l  f o r  t h i s  r e a s o n ,32t h o u g h  o f t e n  s i m i l a r  t o p i c s  i n  p h i l o s o p h y  a r e  d i s c u s s e d *
I t  i s  w i t h o u t  d o u b t  t h e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  t o  s c i e n t i f i c a l l y  
i n f l u e n c e d  fo rm s  of  c o m m u n ica t io n  which  h a s  h i n d e r e d  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  M a r c e l ’ s message*
But t h i s  n e g a t i v e  c r i t i c i s m  d e s e r v e s  q u a l i f i c a t i o n *
One of  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n e  o f  t h i s  s t u d y ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  s e c t i o n  on c o n s i d e r a t i o n ,  i s  t o  i n d i c a t e  t h a t  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t  may p r o v i d e  a b a s i s  f o r  movement to w a rd  an  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  man i n  a t e c h n o l o g i c a l  a g e .  Such an  u n d e r s t a n d i n g  
s h o u ld  e n a b l e  u s  t o  ju d g e  w i t h  i n c r e a s e d  a c c u r a c y  t h e  e t h i c a l  
s t a t u s  o f  t e c h n o l o g i c a l  man. The c r i t e r i o n  f o r  p e r s o n a l  
m o r a l i t y  o f  w h e th e r  a__ man i s  t r a n s c e n d i n g  o r  d e g r a d i n g  h im ­
s e l f  s h o u ld  p ro v e  t o  ^  an a p p r o x im a te  ca n o n  we o o u ld  a p p l y  
t  o s o c i e t y  a t  l a r g e  «
One o f  t h e  f i n e s t  a n a l y s e s  Wfarcel h a s  c o n t r i b u t e d  
t o  p h i l o s o p h y  a p p e a r s  p r e c i s e l y  i n  t h i s  a r e n a  where  we have  
d i s c o v e r e d  h i s  v u l n e r a b i l i t y .  I t  may b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
e f f o r t  t o  s e p a r a t e  t h e  d e n i g r a t i n g  i n f l u e n c e  o f  t e c h n i q u e s  
(daem onic  h a v i n g )  f ro m  t h e  t e c h n i q u e s  w i t h  w h ic h  we may, 
w i t h  p r o f i t ,  c o - e x i s t  ( c l o s e d  h a v in g ) *  T h is  must be  e x ­
p l a i n e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h a n  M arcel  g i v e s  i t *
I t  o h o u ld  be  c l e a r  f rom  p r e v i o u s  a n a l y s i s  t h a t  
M a rc e l  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  make an  a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n
•ZQ
F o r  e x a m p le ,  t h e  modern c l a s s i c ,  The C oncept  of Mind, b y  
G i l b e r t  E y l e ,  c o v e r s  much o f  t h e  same t e r r i t o r y  a s  M a r c e l ' s  
M e t a p h y s i c a l  J  o u m a l , e s p e c i a l l y  on m ind-body  r e l a t i o n s ,  
and t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  a r e  n o t  a l t o g e t h e r  d i s s i m i l a r .
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33b e tw e e n  b e i n g  and h av in g #  There  a r e  l a r g e  a r e a s  of l i f e  
where  t e c h n i q u e  must be a l l o w e d  t o  o p e r a t e . T h e  d e s i g n  
and p r o d u c t i o n  of m o to r  c a r e  must be  v iew ed  a s  a r e g i o n  
where t e c h n i q u e  h o l d s  a l e a d i n g  r o l e ;  ye t  when c o n s i d e r a t i o n s  
o f  c o s t ,  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e ,  p l a c e  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  
m a r k e t ,  e t c * ,  o b s c u r e  t h e  e l e m e n t  of d e s i g n  sa fÈ i ty ,  t h e n  
t h e  t e c h n i q u e s  have  t a k e n  on a g r im  v i s a g e #  L i k e w i s e ,  a 
h o s p i t a l  w i t h o u t  t e c h n i c a l  e f f i c i e n c y  on a l l  l e v e l s  of 
o p e r a t i o n  would soon  d i s i n t e g r a t e  i n t o  a cham ber  of  h o r r o r s ;  
b u t  w hat  i t  i s  e r r o n e o u s  t o  b e l i e v e ,  a c c o r d i n g  t o  Mar e e k ,  
i s  t h a t  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  m e d ic a l  t e c h n i q u e  i s  t h e  
s i n g l e  ro a d  t o  t h e  r e c o v e r y  and h e a l t h  of  t h e  p a t i e n t .  Vi^hen 
we come t o  t h e  a r e a  of t h e  m i n i s t r y  t o  t h e  human s p i r i t  i n  
t h e  l i g h t  of man’ s r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  t e c h n i q u e  i s  
s t i l l  n o t  w i t h o u t  i t s  p l a c e ;  i n d e e d ,  i t s  c r u c i a l  p l a c e .  I n  
a l l  t h e s e  a r e a s  b e i n g  and h a v in g  come t o g e t h e r  a t  some 
p o i n t .  I t  h a s  b e e n  M a r c e l ’ s  c o n c e r n  t o  show t h a t  when t h i s  
c o n v e rg e n c e  t a k e s  p l a c e  t h e  exigrenoe f o r  b e i n ^  must t a k e  
primacy o r  t h e  e le m e n t  o f  daem onic  h a v in g  soon  p r e d o m i n a t e s .
M arc e l  h a s  done w e l l  t o  warn a g a i n s t  t h e  u n r e s t r a i n e d  
en c ro a c h m e n t  o f  t e c h n i q u e #  He h a s  done t h i s  by  show ing  t h a t  
i n  a l l  a r e a s  of  human en d e av o r#  a s  we have j u s t  i n d i c a t e d .
 '   ”
The two p o s s i b l e  e x c e p t i o n s  a r e  t h e  e x t r e m e s  o f  t h e  d a e ­
monic and t h e  s a i n t l y ,  and  ev en  h e r e  i t  i s  p r o b l e m a t i c  
w h e th e r  o r  n o t  M arce l  would a d m it  p o i n t - b l a n k  t h a t  ev e n  
t h e s e  l i m i t  c a s e s  c o n s t i t u t e  an  a b s o l u t e  t r a n s f o r m a t i o n .
At t i m e s ,  f o r  exam ple ,  M a rc e l  seems t o  r e g a r d  t h e  s a i n t  a s  
exempt f rom  t h e  v ic i s s i tu d e s o o m m o n  t o  no rm al  men, e # g # , 
t h e  a b s e n c e  o f  " u n e a s e " .  But M arce l  r i g h t l y  s e e s  t h a t  ev e n  
t h e  " h u m i l i t y "  o f  t h e  s a i n t  i s  t o  some e x t e n t  a " c e r t a i n  
u n e a s i n e s s  ab o u t  o n e s e l f " .  Here we s e e  a g a i n  t h e  mundane 
i m p o s s i b i l i t y  of  f i n a l l y  s e p a r a t i n g  b e i n g  f ro m  t h e  c a t e g o r y  
o f  h a v i n g  w h ich  i s  b o t h  i t s  t h r e a t  and i t s  p r o m i s e ;  c f .  PB/f, 
P  « 1 4  0 .
34 O f,  M a r c e l ’ s F o rew ord  t o  G a l l a g h e r ,  o p . c i t . » p . x v .
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t e c h n i q u e  i s  a lw a y s  i n  d a n g e r  o f  c o n t r i b u t i n g  a blow a g a i n s t  
t h e  d i g n i t y  o f  man. A l e c ,  he h a s  a c h i e v e d  t h i s  by  i n d i c a ­
t i n g  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  q u e s t i o n s  w h ich  man a s k s  w h ich  
a r e  l e e s  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  t e c h n i c a l  s o l u t i o n *  A g a in  an  
exam ple  w i l l  b e  o f  a s s i s t a n c e .  The q u e s t i o n ,  "What i s  t h e  
m eaning  of human h i s t o r y ? ^  i s  n o t  an  unexam ined  p ro b le m .
The q u e s t i o n  h a s  b e e n  an sw e red  b y  t h e  p h i l o s o p h e r s  o f  
h i s t o r y  on a p r o b l e m a t i c  l e v e l .  But do es  i t  n o t  d e f i e  s u c h  
an  a p p r o a c h ?  The q u e s t i o n e r  i s  h i m s e l f  i n v o l v e d  i n  human 
h i s t o r y ;  i t  i s  t o  some e x t e n t  s o m e th in g  he i s ,  n o t  m e r e ly  
s o m e th in g  he may examine a t  a d i s t a n c e *  Any p h i l o s o p h y  o f  
h i s t o r y  w h ich  a t t e m p t s  t o  g i v e  i t s  t o t a l  m ean ing  d e p r i v e s  
t h a t  h i s t o r y  of i t s  e s s e n t i a l  f r e e d o m  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e  c o n c l u s i o n e  t a k e  on a d o g m a t ic  c h a r a c t e r .  S p e a k in g  i n  
more p e r s o n a l  t e r m s ,  M a rc e l  has  s t a t e d  t h i s  p o i n t :
My h i s t o r y  i s  n o t  t r a n s p a r e n t  t o  me. I t  i s  o n l y  my 
h i s t o r y  i n  so f a r  a s  i t  i s  n o t  t r a n s p a r e n t  t o  me.
I n  t h i s  s e n s e  i t  c a n n o t  become p a r t  o f  mg s y s t e m  
and p e r h a p s  i t  ev e n  b r e a k s  up my s y s te m * ^ ^
The q u e s t i o n  i s  m e t a - t e c h n i c a l  and  r e q u i r e s  an  a n s w e r  i n  
k i n d .  I t  i s  t o  M a r c e l ’ s g r e a t  c r e d i t  t h a t  he  h a s  shovm t h a t  
a c e r t a i n  k in d  o f  q u e s t i o n ,  w h ich  a p p e a r s  t o  be u n i v e r s a l l y  
a s k e d ,  i s  n o t  open t o  t h e  management of  t e c h n i q u e ,  ie., c o u ld  
n o t  be  programmed i n  a com pu te r*
But B fe rc e l ’ s w e a k n e s s ,  a s  we have  i n d i c a t e d  a b o v e ,  
a p p e a r s  i n  t h a t  he  h a s  g i v e n  i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  t h e  
v a l u e s  w h ich  may a c c r u e  when c l o s e d  h a v i n g  i s  h e l d  i n  t e n s i o n  
w i t h  t h e  c o n c e r n  f o r  t h e  r e c r e a t i o n  o f  b e i n g .  Nor h a s  
M arce l  b e e n  unaw are  o f  t h i s  c r i t i c i s m *  He h a s  r e s p o n d e d  
w i t h  a c h a r a c t e r i s t i c  f l e x i b i l i t y  r e m a rk a b le  f o r  h i s  a d v a n ­
c i n g  y e a r s .  What he h a s  w r i t t e n  h a s  done much t o  d i s p e l
-----BH, p . 1 2 9 .  S u p ra ,  n o t e  18 i n  c h a p t e r  on " R e c r e a t i v e  
F i d e l i t y " .
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t h e  f u l l  im p a c t  o f  t h e  c r i t i c i s m ,  th o u g h  i t  h a s  n o t  y e t  
a l t e r e d  t h e  sh a p e  5f  t h e  image he h a s  r e c e i v e d  on t h i s  
m a t t e r .  I t  would h e  i n a p p r o p r i a t e  i f  t h i s  s t u d y  f a i l e d  
t o  come t o  g r i p s  w i t h  t h i s  adv an ce  i n  M a r c e l ’ s t h o u g h t .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  M arce l  h a s  commented on t h e  
d i s t i n c t i o n  t o  he  made b e tw e e n  t h e  c r e a t o r  and t h e  u s e r  of  
a t e c h n i q u e .  T h i s  was a l t e r e d  i n  l a t e r  r e f l e c t i o n s  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  ev en  t h e  " p e r f e c t i n g "  p r o c e s s  of t h e  t e c h ­
n iq u e  c o u ld  b e  c o n s i d e r e d  on t h e  c r e a t i v e  s i d e  o f  t h e  
3Vi s s u e *  I n  t h i s  a l t e r a t i o n ,  M arce l  e n a b l e s  t h e  t e c h n i ­
c i a n  t o  come u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  " c r e a t i v e  s p i r i t , "  
a t  l e a s t  t o  some e x t e n t .  T h is  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
t e c h n i c i a n  a s  " p e r f e c t o r "  o r  r e p a i r e r  o f  a t e c h n i q u e  i s  i n  
l i n e  w i t h  M a r c e l ’ s i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  a d m i t  t h e  u s e ­
f u l n e s s  o f  many fo rm s  o f  c l o s e d  hav ing#  T here  i s  s t i l l  no 
r e l i e f  f o r  t h e  a s s e m b l y - l i n e  w o r k e r  i n  s u c h  a s y s te m ;  he 
seems i n e v i t a b l y  t o  f a l l  i n t o  bondage t o  t h e  m a c h in e .  The 
t e c h n i c i a n  e s c a p e s  t h e  bondage  o f  h a v in g  by  t h e  f a c t  t h a t  
he p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s ,  i f  o n ly  on a 
s e c o n d a r y  l e v e l .  P e r h a p s  t h e  r e d e m p t io n  o f  t h e  a s s e m b l y - l i n e  
w o rk e r  c o n s i s t s  i n  t h e  d ev e lo p m en t  of a s o c i e t y  where h i s  
" b e in g "  e x t e n d s  f a r  beyond  h i e  mere " h a v in g "  of  a p a r t i c u l a r  
jo b  and o f  t h e  c o n c r e t e  r e l a t i o n  w i th  o t h e r s  i n  a u s e f u l  
s o c i a l  t a s k #
In  t h e  seco n d  p l a c e ,  by  way o f  r e s p o n s e ,  i n  t h e  
c r i t i c i s m  o f  h i s  t h o u g h t  M arc e l  h a s  shown why he h a s  b e e n  
u n a b le  f rom  h i s  p o s i t i o n  t o  p r o v i d e  a "rem edy" f o r  t h e  s p l i t  
c a u s e d  by  i n c r e a s i n g  t o e h n i c a l i s a t i o n .  T h is  p o i n t  he makes
^  MB I ,  p . l 2 4 .  At t h i s  p o i n t  M arce l  c o u ld  f i n d  l i t t l e  u s e  f o r  
t h e  t e c h n i c i a n  i n  a  s o c i e t y  w hich  r e c o g n i s e d  t h a t  l i f e  was 
more t h a n  h a v i n g .
p. 160.
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i n  e x p l i c i t  f a s h i o n :
I f  I  p r e f e r  no t  t o  ©peak of a remedy i t  i© b e c a u s e  
by  d o i n g  so  one would r i s k  s l i p p i n g  i n t o  a s o r t  o f  
p ra g m a t i s m  o f  t h e  s a c r e d ,  w h ich  would c o n s t i t u t e  
an  o f f e n s e  a g a i n s t  t h e  v e r y  t h i n g  one i n t e n d e d  t o  
r e s t o r e . 38
I f  t e c h n o l o g y  i s  a t h r e a t  t o  man’ s b e i n g ,  a s  M arce l  c l a i m s  
i t  may b e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  one would o n ly  c o m p l i c a t e  t h e  
m a t t e r  by  i n t r o d u c i n g  a f o r m u la  w h ich  i s  s u p p o s e d l y  d e s i g n e d  
t o  s o l v e  t h e  p ro b le m  o f  man’ s d e p e r s o n a l i s a t i o n .  T h is  would  
s e r v e  o n ly  t o  c r e a t e  a new s e t  o f  p ro b lem s  n o t  n e c e s s a r i l y  
any  e a s i e r  t o  s o l v e  t h a n  t h e  f o rm e r  s e t .  The need  i s  t o  
t r a n s f o r m  t h e  l e v e l  o f  h a v i n g  f rom  d e r i v a t i v e  t o  f u n d a m e n t a l ,  
f ro m  m e r e ly  p a s s i v e  t o  c r e a t i v e .  T h is  means t h a t  t h e r e  
must be  a " c o n v e r s i o n "  f rom  t h e  r e a lm  o f  t h e  t e c h n i c a l  t o  
t h e  l e v e l  o f  c r e a t i v e  s p i r i t ;  a t r a n s f o r m a t i o n ,  i n  ou r  
c u r r e n t  t e r m s ,  f ro m  h a v i n g  and tow ards  b e i n g .  T h is  i n v o l v e s  
a w i t n e s s  i n  t h e  m id s t  o f  e v e n t s  by p e r s o n s  and g ro u p s  
t h a t  f a i t h f u l l y  move to w a rd  f u l f i l l m e n t .
I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h i s  movement t o  e s t a b l i s h  a 
r u l e - l i k e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  p r o m o t io n  of t h e s e  g o a l s .
M arc e l  r e g a r d s  i t  a s  an " a b s u r d "  a s s u m p t i o n  t h a t  one can  
p r o v i d e  an a n s w e r  i n  t h e  " n a t u r e  o f  a f o r m u l a "  f o r  o u r  
b r o k e n  w o r l d .  I t  i s  f o o l i s h ,  of  c o u r s e ,  t o  c l a i m  t h a t  
s o c i e t a l  im pro vem en ts  c a n n o t  be  i n f l u e n c e d  b y  l e g i s l a t i o n .  
M a r c e l ’ s r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  code i n d i c a t e s  t h a tgo
he knows t h i s  f a c t .  F o r  e x a m p le ,  i n  modern h i g h - p r e s s u r e  
s e l l i n g  t e c h n i q u e s  i t  i s  common f o r  s a l e s m e n  t o  be  a d v i s e d  
t o  r e f r a i n  f ro m  a p p l y i n g  optimum p r e s s u r e  f o r  t h e  s a k e  o f  
t h e  im m ed ia te  s a l e , a t . t h e  ex p e n se  of r e t u r n  b u s i n e s s .  Here
EBHD, p . 1 6 7 4 s u p ra  , n o t e  30 .
S u p r a , n o t e  74 i n  c h a p t e r  on " I n a d e q u a c y  o f  R u l e s " .
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we s e e  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  r e f i n e d  so t h a t  i t  has  
a b u i l t - i n  p r e s s u r e  v a l v e  i n t r i n s i e  t o  i t s  s t r u c t u r e .  I t  
i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  l e a d e r s  of modern t e c h n i c a l  s c i e n c e  
t o d a y  som etiraes  i n s i s t  t h a t  a t r u e  d e f i n i t i o n  o f  t e c h n i q u e  
i n c l u d e s  c o n c e r n  f o r  t h e  hu#an  f a c t o r .  But w h a t  M arc e l  
would i n s i s t  upon# i n  o p p o s i t i o n  t o  de C h a r d in ,  i s  t h a t  
t h i s  h o m i n i s i n g  t e n d e n c y  grows m e re ly  o u t  o f  t h e  p u r s u i t  
o f  t h e  r e f i n e d  t e c h n i q u e M a r c e l  would i n s i s t  f u r t h e r  
t h a t  i f  t h e  c o n c e r n  f o r  " b e in g "  i s  u n r e l a t e d  t o  v a l u e s
o u t s i d e  t h e  e x t e r n a l  t e c h n i q u e ,  i t  w i l l  e v e n t u a l l y  d i s i n ­
t e g r a t e  f ro m  l a c k  o f  o n t o l o g i c a l  n o u r i s h m e n t .  He would 
a r g u e  t o o  t h a t  c o n c e r n  f o r  t h e  human f a c t o r  soon  becomes a 
sham f a c a d e  i f  t h e  " c o n c e r n "  i s  s im p ly  e n g e n d e re d  by  
t e c h n i c a l  c o n s i d e r a t i o n ;  su c h  a s t a t e  o f  a f f a i r s  c a u s e s  t h e  
g ro w th  of a c y n i c a l  s o c i e t y *
B ut t h i s  p o s i t i o n  n e e d s  t o  be  o b s e r v e d  f o r  j u s t  a
moment l o n g e r *  I s  i t  n o t  p o s s i b l e  t o  a r g u e  t h a t  t h e
M a r x i s t  f o r e c a s t  of  r e v o l u t i o n  i n  i n d u s t r i a l i s e d  W e s te rn  
c o u n t r i e s  h a s  gone a s t ra y ^  i n  p a r t ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a s h i o n  
i n  w h ich  management h a s  l e a r n e d  t o  s h a r e  i t s  p r o f i t s  w i t h  
t h o s e  who c r e a t e  t h e m .  There  i s  no n e c e s s i t y  t o  a r g u e  
h e r e  how t h i s  h a s  come a b o u t  5 i t  i s  s im p ly  a n  exam ple  of 
t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  b e a u r o o r a t i c  i n s t i t u t i o n s  
engaged  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t o  
a c h i e v e  c e r t a i n  m a t e r i a l  b e n e f i t s  f o r  a l l  c o n c e r n e d I t  
would a p p e a r  a t  f i r s t  g l a n c e  t h a t  h e r o  i s  an  ex am p le  where
‘'^% u p r a . n o t e  0 .
^ ^ I  would r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  a company su ch  a s  Am erican  
M otors  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h ic h  h a s  managed t o  s u i 'v iv e  
and p r o g r e s s  i n  a g i a n t - k i l l i n g  I n d u s t r y , i n  p a r t , b y  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a p r o f i t  s h a r i n g  p l a n  f o r  i t s  w o rk e r s  a l l  
t h e  way down t h e  l i n e .
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i n t e r e s t  i n  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  im p ro v e ­
ment o f  m a t e r i a l  w e l f a r e *  I t  would seem t h a t  t h i s  example 
p r e s e n t s  a s e r i o u s  f l a w  i n  M a r c e l ’ s a r g u m e n t . But on t h e  
b a s i s  o f  t h i s  f^tudy, I  b e l i e v e  M eroe l  m ight  a n s w e r  a s  
f o l l o w s ;  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  assu me t h a t  a l l  t e c h # & c a l  
p r o g r e s s  w i l l  a lw a y s  c o i n c i d e  w i th  human f u l f i l l m e n t *  
F u r t h e r ,  t h e  image of man i s  v i t a l  h e r e .  I f  man " l i v e s  b y  
b r e a d  a l o n e "  t h e  a rg um en t  i s  i r r e f u t a b l e .  B ut  what  h a p p e n s  
t o  t h e  man who r e a l i s e s  t h a t  h i s  f i n a h e i a l  a d v a n ce  i s  due 
t o  t h e  f a c t  t h a t  he h a s  become an  i n c r e a s i n g l y  e f f e c t i v e  
f u n c t i o n a l  u n i t  o f  p r o d u c t i o n ?
M a r c e l ’ s i n d i c t m e n t  of t h e  f o rm a l  remedy t o  t h e  
m a l a i s e  o f  t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y  a p p e a r s  to  be  w e l l  f o u n d e d .  
I t  c a n n o t  be  c l a i m e d  t h a t  he h a s  g i v e n  s u f f i c i e n t  c r e d i t  
t o  t h e  b e n e f i c i a l  a s p e c t s  o f  t e c h n i q u e  i n  modern s o c i e t y .  
( T h i s  i s  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  c r i t i c ,  by  
d e f i n i t i o n ,  c o n t a i n s  a c e r t a i n  im b a l a n c e .  ) B ut  i t  may 
j u s t l y  be c a l im e d  t h a t  h i s  r e s p o n s e  t o  t h o s e  who a c c u s e  
him o f  f a i l i n g  t o  o f f e r  a re m e d y  h a s  c u t  t h e  h e a r t  o u t  o f  
t h i s  G r l t i o i s m *  I t  would be i n c o n s i s t e n t  f o r  M a r c e l ,  i n  
t h e  l i g h t  o f  h i #  whole t h o u g h t ,  t o  s u g g e s t  t h a t  a f o r m a l  
remedy c o u ld  b e  a n y t h i n g  more t h a n  a t e m p o r a r y  e x p e d ie n c y  
o r  a s t a r t i n g  p o i n t  t o  l e a d  u n d e r s t a n d i n g  f ro m  t h e  l e v e l  o f  
h a v i n g  to w a rd  b e i n g .  M a r c e l ’ s p h i l o s o p h y  i s  i n t e n d e d  a s  a  
r e c r e a t i v e  t e s t i m o n y  t o  p o i n t  modern men i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  f u l f i l l m e n t .
O f .  PM, p . 1 3 7 .
M arc e l  e x p l i c i t l y  d e n i e s  t h e  t i t l e  o f " p r o p h e t #  Mâïï, p . 1 7 0 ,  
b u t  t h e r e  i s  n o t  an y  d o u b t  t h a t  i t  f i t s  i n  many w ay s .
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S# Knowledge and M y s te ry
K en n e th  G a l l a g h e r  d o e s  p r o v i d e  a t h i r d  p o i n t  w h ic h  
may be  v iew e d  a s  a p o s s i b l e  e x t e n s i o n  t o  M a r c e l ’ s u n d e r ­
s t a n d i n g .  The s u g g e s t i o n  i t s e l f  i s  c o h e r e n t  w i t h  M a r c e l ’ s 
p r o j e c t i o n  of, b e i n g  and h a v i n g  and i t  i s  h a rm o n io u s  w i t h  
M a r c e l ’ s i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  r e c o g n i s e  t h e  e x t e n s i v e  
u s e f u l n e s s  o f  t e c h n o l o g y  i n  i t s  p r o p e r  s p h e r e .  G a l l a g h e r  
a s k s  i f ^  " I n  a s e l f  o r i e n t a t e d  t o  t h e  m y s t e r y  of b e i n g ,  
c o u ld  n o t  p r o b l e m a t i c  Imowledge a c t u a l l y  c o n t r i b u t e  t o  h i s  
a w a re n e s s  o f  p re sen ce?" '^ '^  He a n sw e rs  h i m s e l f  s "An i n c r e a s e  
i n  o b j e c t i f i c a t i o n  may be  th e  p r e l u d e  t o  a h e i g h t e n e d  a w a r e ­
n e s s  o f  s u b j e c t i v i t y # " ' ^ ' ^  T h i s  s t u d e n t  o f  M a rc e l  i l l u s t r a t e s  
t h e  p o i n t  a s  f o l l o w s ;
One who b e l  l o v e s  t h a t  t h e  su n  i s  a f i e r y  oha r i  o t  i s  
a l e s s  a p t  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i n t u i t i o n  
o f  b e i n g  th a n  t h e  one who t r e a t s  i t  a s  a g a s e o u s  
s p h e r e ,  and h a s  c a r e f u l l y  a s c e r t a i n e d  i t s  mean d i s ­
t a n c e  f ro m  t h e  e a r t h .
T here  i s  much p l a u s i b i l i t y  a b o u t  G a l l a g h e r ’ s p o s i t i o n *
C e r t a i n l y  an a p o l o g i s t  f o r  M arce l  would l i k e  t o  a f f i r m  t h i s
e x t e n s i o n  i n  o r d e r  t o  make M a r c e l ’ s p o s i t i o n  more am enable
t o  c o n te m p o ra ry  t h o u g h t .  I t  m ust  be  a d m i t t e d ,  a s  G a l l a g h e r
d o e s ,  t h a t  M arce l  h i m s e l f  do es  n o t  e x a c t l y  make t h i s  p o i n t .
Y e t ,  i n  a s  much a s  M arc e l  h a s  s e e n  t h e  n eed  f o r  p r i m r y
r e f l e c t i o n  a s^ t h e  p o s s i b i l i t y  of  s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n ,  t h e
p o i n t  i s  s t r i c t l y  c o m p a t i b l e . ' A l s o ,  t o  t h e  d e g r e e  t h a t
Qp#c i t # f p . 155
p . 1 5 4 .
S u p r a , c h a p t e r  on " S e c o n d a ry  R e f l e c t i o n " .
M arce l  h a s  emphesiised r i s k  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c r e a t i v e
■I I  u i U H i i i i i  m  mmm n   , , ,  „ ,
f i d e l i t y  and t e s t i m o n y * t o  t h a t  v e r y  e x t e n t  he h a s  a n t i c i ­
p a t e d  t h e  p o i n t  G a l l a g h e r  h e r e  m a k e s* But h a v i n g  s a i d  t h a t ,  
t h e r e  a r e  some s e r i o u s  r e s e r v a t i o n s  t h a t  must  h e  e n t e r e d *  
G a l l a g h e r ’ s own s t a t e m e n t s  seem h i g h l y  d u b io u s  i n  
t h e  l i g h t  o f  an i m p o r t a n t  p a r a g r a p h  i n  P r o b l e m a t i c  M an,which 
i s  n o t  a t  a l l  a t y p i c a l  o f  Max'oel’ s works
We have  m e r e ly  t o  acknow ledge  t h a t  i f  we know more 
and more t h i n g s  a b o u t  man, we a r e  p e r h a p s  l e s s  and 
l e s s  c l e a r  r e g a r d i n g  h i s  e s s e n c e s  1 would e v e n  be  
d i s p o s e d  t o  wonder w h e t h e r  t h i s  p r o f u s i o n  of p r a c -  
i ï c a r ' ^ ' E o i T e H g e ^ ^  n o t '  b ïY n ^ i^  * * •
The t e m p t a t i o n  w i l l  be s t r o n g  u n d e r  t h e s e  c o n d i ­
t i o n s  t o  l i m i t  o n e s e l f  t o  a p o s i t i v i s m  w h ic h  w i l l  
d e c l a r e  n o t  m e r e ly  i n s o l u b l e ,  b u t  e v e n  v o i d  of  
meaning  t h o s e  f u n d a m e n ta l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
e s s e n c e  o r  d e s t i n y  of  man t o  w hich  s c i e n c e  c a n  p r o ­
v i d e  no a n s w e r *48
Even i f  M a rc e l  d o e s  ad m it  t h a t  a n a l y t i c a l  knowledge may 
i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  o f  man f o r  p r o g r e s s  i n  a t e c h n i c a l  
s e n s e ,  he i s  f a r  f r o m  t h e  a d m i s s i o n  t h a t  t h i s  p r o g r e s s  i n ­
c r e a s e s  h i s  c a p a c i t y  t o  w i t n e s s  t o  o n t o l o g i c a l  m y s t e r y .  I t  
i s  d o u b t f u l  w h e th e r  M arce l  would a d m it  t h a t  t h e  p e a s a n t  
i s  a " l e s s  a p t  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i n t u i t i o n  o f  
b e i n g  " t h a n  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s c i e n c e *  T h is  p o s i t i o n  
i s  b a s e d  on t h e  " h a v in g "  c h a r a c t e r  o f  s c i e n t i f i c  know led ge ,  
w h ich  th±B t e n d s  t o  t a k e  on an  o b s e s s i v e  c h a r a c t e r .  As a 
c o r o l l a r y ,  i t  would seem t h a t  M arce l  r e g a r d s  t h e  power t o  
w i t n e s s  t o  t h e  o n t o l o g i c a l  w e i g h t  i n  p e r s o n a l  e x i s t e n c e  t o  
be  o f  a more p r i m i t i v e ,  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r  t h a n  G a l l a g h e r ’ s  
s t r i c t u r e s  would s u g g e s t .
Up t o  t h i s  p o i n t ,  how eve r ,  G a l l a g h e r ’ s  t h r u s t  h a s  
had t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t  of p o i n t i n g  o u t  s o m e t h i n g  e s s e n t i a l
p*68 * U n d e r lin in g  m ine.
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t o  M a r c e l ’ s p o s i t i o n :  T e c h n i c a l  p r o g r e s s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
c o n t r a d i c t o r y  t o  appreheneioYi of  m y s te ry#  I t  i s  when 
G a l l a g h e r  p u s h e s  on t o  e s t a b l i s h  t h a t  m e t a p h y s i c a l  knowledge 
i s  n o t  p r e c i s e l y  o u t s i d e  of  o b j e c t i f i e d  loa owl edge  t h a t  t h e  
p ro b le m  a r i s e % t h i n k  t h i s  i s  what M a rc e l  w ould n o t  
and s h o u ld  n o t  a d m i t  » I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t h a t  b e i n g  c a n ­
n o t  expand  a p a r t  f ro m  h a v i n g ,  b u t  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
h a v i n g  e x i s t s  " i n s i d e "  b e in g *  W hile  t e c h n i q u e  may n o t  
n e c e s s a r i l y  be  a n t i t h e t i c a l  t o  b e i n g ,  t h i s  i s  n o t  t o  say 
t h a t  i t  a l w a y s ,  o r  even  u s u a l l y ,  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  g r o w th  
o f  b e in g *  F o r  e x a m p le ,  M arce l  s p e c i f i c a l l y  d e n i e s  t h a t  
t h e  g o a l  o f  w o r ld  u n i t y  i s  n e c e s s a r i l y  any c l o s e r  now t h a t  
modern t e c h n i c a l  a c h ie v e m e n t s  h a v e  made w o r ld - w id e  c o n g r e s s e s  
and c o n f e r e n c e s  p o s s i b l e  ; u n i t y  i s  a p ro fo u n d  v a l u e  w h ic h
t h e  l i n e a r  " e l i m i n a t i o n  of d i s t a n c e "  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y
50i n f l u e n c e  f o r  t h e  s a k e  of improvement#
G a l l a g h e r ’ s l a n g u a g e  i t s e l f  i s  c o n f u s i n g  a t  t h i s  
p o i n t #  He f o l l o w s  up t h e  d e n i a l  t h a t  m e t a p h y s i c a l  know­
l e d g e  I s  " p r e c i s e l y  o u t s i d e "  o b j e c t i f i e d  ^knowledge, w i t h  
t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  " t h e y  a r e  d u a l  a s p e c t s  of a coming 
t o  Imowledge w h ic h  i s  one i n t e g r a l  p r o c e s s # "  T h is  may b e  ! 
good neo-Thomism b u t  i t  o n ly  s e r v e s  t o  "muddy t h e  w a t e r s "  
i n  an y  e f f o r t  t o  e x t e n d  M a r c e l ' s  t h o u g h t #  I t  i s  c o r r e c t  t o  
a f f i r m  t h a t  s c i e n c e  o n t o l o g y  a r e  n o t  n e c e s s a r y  enem ies*
B ut  t o  c l a i m  t h a t  t h e y  e r e  Siamese tw in e  o r  " d u a l  a s p e c t s  
o f  • # • one p r o c e s s "  i s  q u i t e  a n o t h e r  c la im #  M arce l  c o u ld  
n o t  c o n s i s t e n t l y  r e g a r d  t h i s  a s  a_ f r u i t f u l  e x t e n s i o n  of  h i s  
own t h o u g h t . I t  would a p p e a r  t h a t  G a l l a g h e r ’ s p o s i t i o n  i s  
t h a t  o f  a Roman C a t h o l i c  co m m en ta to r  e n d e a v o r i n g  t o  b r i n g
' '^^Iioc . c i t * S u p r a , n o t e  13 i n  c h a p t e r  on " P h i l o s o p h i c a l  Method";*, 
p . 1 6 3 ,
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M arce l  w i t h i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n f i n e s  o f  t r a d i t i o n a l  
51canons*
There  would a p p e a r  t o  he a t  l e a s t  t h r e e  p a r t s  of 
t h i s  i n t t i o a t e  i s s u e  w h ich  demand f i n a l  c l a r i f i c a t i o n #
F i r s t ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  c l o s e d  and open  h a v in g  n e e d s  
em phas is*  A c c o rd in g  t o  M a r c e l ,  c l o s e d  h a v i n g  o r  " o b j e c t i ­
f i e d  know ledge" d o e s  n o t  i n  i t s e l f  have  an e l e m e n t  of
- r . .  T T n , . , T ™ - , m
m y ste ry #  T h is  may be  a p o i n t  w o r th y  of  d e b a t e ,  b u t  i t  
h a r d l y  seems d u b i t a b l e  a s  an  e x p o s i t i o n  o f  M a r c e l ’ s p o s i t i o n #  
T h is  d o e s  n o t  d en y  c o i n c i d e n t a l  c o n v e r g e n c e  o f  b e i n g  an d  
h a v in g #  A g a in ,  i n  t h i s  w o r l d ,  b e i n g  n e v e r  l e a v e s  h a v in g  
t o t a l l y  b e h in d #  But t h e  s c i e n t i s t  qua s c i e n t i s t  d o e s  n o t  
a s k  t h e  e t h i c a l  q u e s t i o n #  I t  i s  t r u e  t h a t  h i s  t a s k  may 
b r i n g  him t o  t h e  edge of  e t h i c a l  d e c i s i o n  o r  i t  may e q u a l l y  
b e  t r u e  t h a t  h i s  " b e in g "  can  o n ly  a b s t r a c t l y  i g n o r e  t h e  jo b  
which he  " h a s , " b u t  t h e  f e e t  r e m a in s  t h a t  i t  i s  o n ly  a s  
man qua man t h a t  he  may r e c r e a t e  h i s  b e i n g # i n  e t h i c a l  d e c i ­
s io n *  I t  may b e  t h a t  he  i s  b e t t e r  e q u ip p e d  t o  a n s w e r  
c e r t a i n  m ora l  q u e s t i o n s ,  i* e #  i n  m e d io a l  e t h i c s ,  b u t  t h e  
r e a l  p o i n t  i s  t h i s  ; I t  o n ly  t h  t h e  e x t e n t  t h a t  h i s  :i ob 
a s  2  B o i e n t i s t  h a s  b e e n  i n o o r p o r a t e d  i n t o  h i s  v o c a t i o n  a s  a 
man i n  t h e  w o r l d  w h ic h  he i s  a b l e  t o  c h o o se  w i s e l y * 
man h a s  t h i s  p o t e n t i a l  a t  h i s  own l e v e l  o f  1 i f e #
" ^ G a l l a g W r , op#c i t  » * p p # 1 3 5 -1 5 7 .  These p a g e s  c l e a r l y  show 
t h e  h e a v y  C a t h o l i c i t y  of t h i s  c r u c i a l ,  e v a l u a t i v e  c h a p t e r #
52 G a l l a g h e r  s a y s  p r e é ' i s e l y  t h e  o p p o s i t e ,  c l a i m i n g  i t  t o  be  
an  e x t e n s i o n  o f  M a r c e l ’ s t h o u g h t ;  I b i d  *, p#156#
53Ha PÏ e l  t o n ,  op # c i t  # , p#158 s a y s  t h a t  m y s te ry  i s  n o t  t o  b e  
u n d e r s t o o d  a s  tScT l i m i t  s i t u a t i o n  of t h e  p r o b l e m a t i o #  T h is  
i s  t h e  K a n t i a n  p o s i t i o n  t a k e n  up by  J a s p e r s #  R a t h e r ,
" M y s te ry  • « # d e n o t e s  t h a t  zone o r  d im e n s io n  i n  w hich  t h e  
t h i n k e r  must t a k e  up  a r a d i c a l l y  new s t a n c e  i n  r e s p e c t  t o  
b e in g * "  H a z e l t o n  a p p e a r s  t o  be c o r r e c t  h e r e .
53
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I t  w i l l  be c l e a r  now t h a t  i f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e ­
tw een  b e i n g  and h a v i n g  I s  t o  be  overcom e, i t  w i l l  n o t  be  
by  e n c l o s i n g  b e i n g  w i t h i n  h a v i n g ,  b u t  by a " c o n v e r s i o n " 
w hereb y  h a v i n g  i s  g a t h e r e d  up i n t o  b e i n g # T h is  i s  t h e  second  
p o i n t  f o r  c l a r i f i c a t i o n »  M a r c e l ’ s n o t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n  
o r  r e c r e a t i v i t y  must r e c e i v e  em p h a s is*  Though G a l l a g h e r  
s e e s  t h i s  n o t i o n  a s  t h e  c r u c i a l  i n t e r p r e t a t i v e  e l e m e n t  i n  
M a r c e l ’ s  p h i l o s o p h y ,  he d o e s  n o t  a p p ly  i t  p r o p e r l y  i n  h i s  
e v a l u a t i v e  re m a rk s#  I t  i s  t h i s  " c o n v e r s i o n "  w hich  makes 
p o s s i b l e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  c l o s e d  and open  h a v i n g ,  
b e tw e e n  h a v i n g  and  t h a t  w h ich  i s  to w a rd  b e i n g  i n  i t s  f u l ­
n e s s #  E i t h e r  a d i f f e r e n c e  do es  o r  d o e s  n o t  e x i s t  h e ro #
I t  i s  M a r c e l ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e ,  b u t  
i t  i s  a  d i f f e r e n c e  c l o s e d  t o  t h e  s c i e n t i f i o  method# I n  
o t h e r  w o rd s ,  t h e  ^ap p reh en s io n  of  v^hether  t h e  p e r s o n  o r  a  
c u l t u r e  i s  moving i n  a d i r e c t i o n  w hich  i s  t r a n s c e n d i n g  o r  
d e g r a d i n g  i s  n o t  e n t i r e l y  open t o  e m p i r i c a l  m e th o d s ,  th o u g h  
t h e r e  may be  s i g n s  h e a v y  w i th  meaning#
On t h e  l e v e l  of s o c i e t y ,  t h i s  r e c r e a t i o n  t a k e s  on 
t h e  fo rm  o f  t e s t i m o n y #  , M arce l  c h a r a c t e r i s e s  t h i s  t e s t i ­
mony a s  a t u r n i n g  away f rom  t h e  " i n s i s t e n t  and o p p r e s s i v e  
s p e c t a c l e "  of  t h e  " t e c h n o c ra t l iO  p e r s p e c t i v e "  5 an  a c t  w hich  
" t r a n s c e n d s  t h e  o b s e s s i o n  o f  n u n b e r , "  which  i d e a  t e n d s  t o  
c a u s e  i t  t o  d i s c r e d i t  i t s e l f  a s  a n o n e n t i t y ;  and a r e c o v e r ­
i n g  o f  t h e  " q u a l i t y  o f  i n w a r d n e s s "  by  an a c t  w hich  i s  t h e  
ep i to m e  of f r e e d o m  i t s e l f ,  which  d o es  n o t  r e s u l t  i n  a " c l o s e d
p p .  1 3 3 - 1 5 7 .
' O f ,  PE» p p . 6 7 -7 6  where  M arce l  t a k e s  of  t h e  " t e s t i m o n y "
r e q u i r e d  of  t h e  o b s e r v e r  of an a c c i d e n t #  As an i n v o l v e d  
p e r s o n  he c a n  o n ly  w i t h h o l d  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  c o s t  of moral 
g u i l t #  T h is  i n c i d e n t  h a s  l i t e r a l l y  cosm ic  i m p l i c a t i o n s  f o r  
M arcel#
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entity," but open© out toward the other
This raiees the third point for clarification* It
is precisely to achieve some universality of position that
the point concerning knowledge not "precise3.y outside"
objectified knowledge is made# But Marcel's clear desire
to universalise does not find this medieval road out of the
feared subjectivism* Rather Marcel's movement toward an
ethic of a spiritual universal is grounded on other points
of expansion or fulfillment# First, the value achieved is
57always intersubjective, such as love and admiration#
Second, these values are proletarian in the sense that i t  is
responsiveness, hot ability^ which is the criterion for
58their attainment# Third, this interpretation achieves 
its marked importance by transcending the "irrational sense," 
not by a reason of the "calculating understanding" but by t!he 
reason of the artist* This former kind of reason has plenty 
to do, but "it is by definition impossible for it  # # . to 
plumb the depths of anything#"^^
F# Testimony as Ethical Vocation
If truth may be dissipated by obsession with 
technical production, is it possible that i t  may be recreated 
by some other sort of activity? Marcel points his readers 
toward contemplative activity# It is man as participative 
witness who receives the sustaining power to overcome the 
temptation to capitulate to the daemonic influence of a
^^ *The Sacred in the Technological Age," op.cit >, p.38; also, 
of# PM, pp#68-63 for a very similar statement.
57' Of# Foreword to Gallagher, o£.£it., p#xiii#
^^Ibid#, p.xiii#
^ ^ I b i d i i  p .x v#
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" c lo se d  having" d i s p o s i t i o n *  The f a c t  t h a t  t h i s  may occur 
i n d i c a t e s  t h a t  the  r a d i c a l  c leavage  in  our world i s  no t  
t o t a l  and f o r  f i n a l #  This l e a v e s  room f o r  t h e  l i g h t  of 
hope-r—th e  t e s t im o n y  to  "be ing"  which i s  t h e  f l i c k e r i n g  
chance f o r  th e  renewal of e t h i c a l  l i f e  *
Though i t  does no t  a p p e a r  i n  M a rc e l ' s  w r i t i n g s  in  
e x p l i c i t  f a s h i o n ,  i t  should  be c l e a r  by now t h a t  Marcel would 
ta k e  c e r t a i n  e x c e p t io n s  to  what might be c a l l e d  th e  " e t h i c s  
of v o ca t io n "#  Man i s  t o  be va lued  f o r  h i s  b e in g  a lo n e ,  not 
m ere ly  f o r  what he i s  ab le  t o  do or f o r  th e  t a s k  he i s  ab le  
t o  perform# Speaking human d i g n i t y ,  Marcel a f f i r m s  t h a t  we 
need t o  t r e a t  each man a s  i f  we were t o  see  him l y i n g  co ld  
end dead tomorrow#*^^ Man. i d e n t i f i e d  com p le te ly  w i th  h i s  
job i s  a k in  t o  H e id eg g e r ’ s i n a u th e n t i c  "das man" # In  0,P# 
Snow's n o v e l .  The Hew Men# th e  ch a rac te r»  Luke, sees  a
f    I I Iipi 'I. #  ^  /  /
moral s ta n d  on " th e  bomb" ae o u ts id e  h i s  p o s i t i o n  as a 
61s c i e n t i s t #  In  c o n t r a s t ,  C a r l -F r e d e r i c k  von W eizaaoker,  
P r o f e s s o r  of P h i lo so p h y  a t  t h e  U n iv e r s i t y  of Hamburg, who 
a long  w ith  e ig h te e n  o th e r  German s c i e n t i s t s  h as  s igned  a 
n o t i c e  vowing t o  t a k e  no p a r t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  "advance" of
m i l i t a r y  u se s  of n u c l e a r  p h y s ic s ,  i s  a c t i n g  as  £  r e s p o n s ib l e
6P ""b e i n g # '' This p o s i t i o n  i s  t h a t  of a knowledgeable p h y s i c i s t
who h a s  i n t e g r a t e d  h i s  s c i e n t i f i c  îm 'Wledge w i t h  m a tu re
EBHU, pp#154-155# P r o f e s s o r  Ian Henderson made a c o n t r a s t  
w i th  t h i s  p o s i t i o n  when he r e f e r r e d  t o  R#L'0# B u t l e r ' s  s t a t e ­
ment i n  The Roo;^ of N a t io n a l  S o c ia l i s m # 1785-1955# to  th e  
e f f e c t  t l i a f  German in d i v i d u a l  must fS T " h i s ^  w orth  i n
what he a c h ie v e s  r a t h e r  than  i n  whet he i s # "  Of# Gan Two 
Walk Together? The Quest f o r  a S ecu la r  M o ra l i ty  (London: 
l i s b e t ,  19487, p#56#
61
J ] .  P.Snow, The Hew Men (London: Macmillan, 1961),  p . 138.
George P# E l l i o t t  "Germany Through-American Eyes,"
'The A t l a n t i c  Monthly, Vol#2219 (May, 1967) ,  p . 64.
\
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p erso n î io od  i n  t h e  modern world#  Here i s  h a v i n v  moving i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  f u l f i l l m e n t . T h i s  i s  a w i t n e s s  t o  t h e  
w e l l - b e i n g  of man w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  i n  c e r t a i n  c a s e s  
t h e  w i l l y - n i l l y  ad v a n ce  of s c i e n c e  comes i n t o  open c o n f l i c t  
w i t h  t h e  m o ra l  v a l u e s  w h ich  t o d a y  a p p e a r  hefox^e a l l  men 
who w i l l  c o n t e m p l a t e  t h e  even t©  o f  t h i s  c e n tu r y *
To s p l i t  t h e  man f ro m  h i s  b e i n g  by  a  v o c a t i o n a l  
commitment i s  p a r t  o f  t h e  b r o k e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o u r  w orld*  
M arce l  would seem t o  p o i n t  u s  to w ard  a v i s i o n  of t h e  w ho le  
o f  l i f e  a s  v o c a t i o n #  T h i s ,  o f  c o u r s e , means t h a t  i t  would  
be  e q u a l l y  r e p r e h e n s i b l e  t o  c o n s i d e r  o n e ' s  jo b  a s  h a v i n g  no 
m ora l  i m p l i c a t i o n s #  I n  M a r c e l ' s  d ram a,  ITri Homme de D i e u # 
t h e r e  opens  b e f o r e  u s  t h e  l i f e  o f  a P r o t e s t a n t  m i n i s t e r ,  
C laude  Lemoyne, who s e e m in g ly  h a s  f o r g i v e n  h i s  w i f e ' s  adul<*» 
t e r y  t o  s av e  f a o e  a© a m i n i s t e r #  U l t i m a t e l y  t h i s  v o c a t i o n a l  
e t h i c  i s  condemned by  t h e  i n d i g n a t i o n  of hi© w i f e ,  Edmee, 
who f e e l  t h e  a f f r o n t  o f  s u c h  cheap  f o r g i v e n e s s *  But a 
c e r t a i n  a m b iv a le n c e  i s  added t o  t h e  p i c t u r e  when i n  t h e  
f i n a l  s c e n e  p a r i s h o n e r s  v i s i t  t h e  manse and e x p r e s s  t o  M# 
Lemoyne t h e i r  p ro fo u n d  g r a t i t u d e  f o r  hi© f a i t h f u l n e s s  t o  
them a s  a C h r i s t i a n  m i n i s t e r #  His p r o f e s s i o n  a p p e a r s  a© 
bane  and b l e s s i n g  i n  t h e  p e rp3 .ex ing  c l im a x  o f  t h e  drama#
I t  i s  c l e a r  f rom  t h i s  i n s i g h t f u l  drama t h a t  t h e  
e x c e p t i o n  t o  t h e  " e th i c ©  of  v o c a t i o n "  r e q u i r e s  q u a l i f i c a t i o n  
i n  M a r c e l ' s  t e rm s#  C e r t a i n l y ,  a s  we have i n d i c a t e d ,  e a c h  
I n d i v i d u a l  d e e i s i o n  moves t h e  a g e n t  i n  a p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n ,  
O n e 's  p 3?o feB B iona l  v o c a t i o n  i s  p a r t  and p a r c e l  o f  t h a t  g e n ­
e r a l  d i r e c t i o n #  To t h i s  e x t e n t  t h e  d u t i e s  im posed  by o n e ' s  
v o c a t i o n  make up a p a r t  o f  t h e  c o n t e x t  o u t  o f  w h ic h  m oral  
v a l u e s  a r e  v i s u a l i s e d  and a o t u a l i s e d *  The d a n g e r ,  h o w ev e r ,
III# w & iww * '»#" "  ii f# i*iw»*w *.ii#F *wT m i^n i iiiiin*u*ii*,v»##*#im #ugHM i* * * f **i— i#i ■■■#w **#i>##iN»iii i i i i iw  ih iwwi «imp *#*#*#0 ■ 11# I** m *n#» III i##i (*irni*ii#iiii*# i i
^Cf# " a Man o f  God," T hree  P l o y s , op . c i t .# p p . 35-114#
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l e  t h a t  t h e  a g e n t  w i l l  become bg imhued w i t h  t h e  demande
o f  h i s  v o c a t i o n  t h a t  a l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  l o s e  t h e i r
c l a i m .  In  t h i s  c a s e ,  h a v in g  a % )ro fess ion  h a s  become a b -
s t r a W e d  f ro m  t h e  r e s t  of t h e  a g e n t ' s  b e i n g .  H av ing  t h e n
v e r g e s  on t h e  daemonic* The c a s e  o f  Luke i n  0*P* Snow 's
n o v e l  i s  a c a s e  i n  p o i n t .
M a r c e l ' s  e t h i c a l  p r o p o s a l  seems t o  be a s  f o l l o w s :
The whole o f  o n e ' s  p a s t ,  w h ich  opens up t h e  o p t i o n s  f o r  t h e
^ u t u r e  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  must be v iew ed  i n  s y m b i o t i c
u n i t y *  In  t h i s  s e n s e -  m a n 's  whole l i f e  t a k e s  on t h "  n a t u r e
of  £  v o c a t i o n  which  i s  c o n t i n u a l l y  examined and renewed i n
r e c r e a t i v e  t e s t i m o n y  t o  t h e  l i g h t  i t  r e c e i v e s .
I t  so  h ap p e n s  t h a t  M a r c e l ' s  c o n c e p t  o f  h i s  r o l e  a s
a p h i l o s o p h e r  f i t s  i n t o  h i e  c o n c e p t i o n  of t h e  v o c a t i o n  of
man i n  s u c h  a way t h a t  he i s  a b l e  to  sp e a k  of them  s i m u l -  
64t a n e o u s l y *  He i s  n o n e t h e l e s s  c o g n i s a n t  o f  t h e  f a c t  t h a t
t h e  d e c i s i o n - B a k i n g  r o l e  o f  t h e  p o l i t i c i a n  o r  d o c t o r  i s
s u b j e c t  t o  g r e a t e r  c o n t r a d i c t i o n  b e tw e e n  p e r s o n a l  v o c a t i o n
65and r e s p o n s i b l e  t a s k *  i t  su c h  a p o i n t  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c
o f  M arce l  t o  p o i n t  t o  a c r e a t i v e  w i t n e s s  a s  t h e  p a r a d i g m a t i c
p o s s i b i l i t y  o f  co m b in in g  t h e  v a r i a b l e  modes of l i f e ,  e . g .
66R o b e r t  Schuman .
G* G o n c lu d ln g  S t a t e m e n t
We h av e  a t t e m p t e d  t o  show, on t h e  b a s i s  o f  M a r c e l ' s
‘Of.  t h e  e s s a y  "The P h i l o s o p h e r  and t h e  C on tem p o ra ry  W o r ld ,"  
MAH, p p .76-81, w here  he a t t e m p t s  t o  show t h a t  a p h i l o s o p h e r  
must have  a v o c a t i o n  i n  a s e n s e  a s  wide a s  h u m a n i ty  i t s e l f ,  
th o u g h  t h i s  would n o t  e x c lu d e  s p e c i a l  i n t e r e s t s *  I t  i s  r e a l l y  
a p l a n  f o r  p h i l o s o p h i c a l  r e l e v a n c e *
p .16 .
p .17. Robert Schuman, French premier (1947-1948) and
fo r e ig n  m in is te r  (1948-1953), i s  prim arily  remembered as the  
proposer of the plan fo r  European Coal and S te e l  Community*
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o b s e r v a t i o n © ,  t h a t  p u b l i c  m o r a l i t y  i s  a m a t t e r  of " b e i n g , "  
w h ic h ,  th o u g h  i t  g a i n s  i t s  f o o t i n g  on t h e  l e v e l  of h a v i n g ,  
r e s i s t s  t h e  d i v i s i v e  t e m p t a t i o n  t o  r e s i g n  i t s e l f  t o  t h o s e  
mundane c a t e g o r i e s *  We must now g i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  way 
i n  w h ic h  t h e  n o t i o n  of " n r e c r e a t iv e  t e s t i m o n y "  e n a b l e s  
M a rc e l  t o  sw ing  t h e  pendu lum  o f  l i f e  f rom  t h e  t h r e a t  o f  
s u i c i d e  t o  t h e  hope of s a l v a t i o n *
"T h e re  I 0 n o t  and t h e r e  o a n n o t  be  a n j  s a c r i f i c e  w i t h o u t  
h o p e ,  and a s a c r i f i c e  w h ich  e x c lu d e d  hope  would be s u i c i d e . "
G a b r i e l  M arce l
CHAPTER X I I I
WITNESS TO THE SACRED
A. P r e l i m i n a r y  Remarks
M a r c e l ' a  p h i l o s o p h i c a l  w i t n e s s  m ig h t  w e l l  be  d e s i g ­
n a t e d ,  "From S u i c i d e  t o  S a l v a t i o n " .  W i th o u t  t h e  t i n t  o f  
m e lod ram a ,  one can  s e e  t h a t  M arce l  h a s  a t t e m p t e d  t o  r e c r e a t e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  hope f ro m  t h e  r o o t s  o f  d e s p a i r .  Du R efus  
à  h* I n v o c a t i o n  was t h e  t i t l e  of a s e r i e s  o f  e s s a y s  p u b l i s h e d  
i n  1 0 4 0 .  R e c e n t l y  M a rc e l  h a s  e d i t e d  a vo lum e s i g n i f i c a n t  
i n  i t s  t i t l e s  F r e s h  Hop© f o r  t h e  Wo r l d . I n d e e d ,  i t  h a s  
b e e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  M a r c e l ' s  work t o  l o o k  f o r  h i n t s  o f  
u n i f y i n g  hope  i n  t h e  m ost  f a r - f l u n g  r a m p a r t s  o f  d e s p a i r .
I t  i s  i n s t r u c t i v e  f o r  t h i s  s t u d y  t h a t  M arc e l  h a s  
f o c u s e d  h i s  a t t e n t i o n  on d e s p a i r *  The e x t r e m i t y  of d e s p a i r ,  
t h e  a c t  o f  s u i c i d e ,  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  v iew e d  a s  a m o ra l  
p rob lem * I t  i s  f ro m  t h i s  d e p t h  of p r o f o u n d  d i s i l l u s i o n m e n t  
t h a t  M a rc e l  h a s  u r g e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  hope  and h o p e ’ s 
u l t i m a t e  a c t ,  s e l f - s a c r i f i c e # T h u s , t h o u g h  r e c o g n i s i n g  t h a t  
i n d i v i d u a l  and s o c i e t a l  b r o k e n n e s s  i s  a m o ra l  d i lem m a,  M a rc e l  
h a s  a t t e m p t e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  e t h i c a l  d i s c e r n m e n t  comes 
t h r o u g h  i n t i m a t e  r e l a t i o n  t o  b e in g *  T h is  means t h a t  t h e  
s o l u t i o n  t o  t h e  m a l a i s e  o f  o u r  t i m e s  must f i n d  i t s  s o u rc e  
i n  a c o n s i d e r e d  w i t n e s s  t o  t h e  b e s t  i n  human h i s t o r y .
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I t  w i l l  assume an  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  o u r  a t t e n t i o n  
t o  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  g e n e r a l  p h i l o s o p h i c  
p o s i t i o n  M arce l  h a s  assumed and w i t n e s s  t o  t h e  s a c r e d  w h ic h  
M arce l  m a i n t a i n s  i s  n e c e s s a r y  to d ay *  I n  f a c t ,  t h e s e  two 
a s p e c t s  a r e  i n s e p a r a b l e ,  b u t  f o r  t h e  s a k e  of a n a l y s i s  t h e y  
r e q u i r e  t o  b e  d e s i g n a t e d *
B# T h r e a t  o f  S u i c i d e
0?he t e m p t a t i o n  t o  commit s u i c i d e  h a s  p r e s e n t e d  i t ­
s e l f  t o  G a b r i e l  M arce l  i n  a  s e r i o u s  manner* W ith  a c e r t a i n  
c a u t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p l a c e  o f  d i s t a n t  s t u d e n t s ,  i t  
would be f a i r  t o  s a y  t h a t  s u i c i d e  has  h e l d  a t e r r i b l e ,  a l ­
most o b s e s s i v e  f a s c i n a t i o n  f o r  him# Does n o t  t h e  t h r e a t  
o f  s e l f - d e s t r u c t i o n  hang  o v e r  h i s  l i f e ,  h i s  d r a m a t i s a t i o n s  
and h i s  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s ?
P e r s o n a l  E x p e r i e n c e * We sh o u ld  g i v e  a t t e n t i o n  t o  
t h e  f o l l o w i n g  e v i d e n c e s  F i r s t ,  fwsrcel ,  a t  l e a s t  i n  t h e  p a s t ,  
h a s  b ee n  g i v e n  t o  l a r g e  sw ing s  i n  mood* On 5 t h  M arch, 1929^ 
he r e j D i c e d s  " I  have  no more d o u b ts*  T h is  m o r n in g ’ s h a p p i ­
n e s s  i s  m i r a c u l o u s  * * , I  am hemmed i n  . * * Happy t o  be  
s o l "  Only s i x t e e n  days  l a t e r  ; " I  have  j u s t  p a s s e d  t h r o u g h  
a  p a i n f u l ,  d a r k  t im e  * . * The w o rs t  d a y ,  I  t h i n k ,  was 
Sunday*"' ' '  Ûïi a March Gunday, two y e a r s  and a day  l a t e r ,  
t h e  g loom had deepened*  We r e a d  f rom  t h e  .D ia ry :
March 2 2 n d ,  1931 (a  m i s e r a b l e  Sunday) «
Time i s  l i k e  a w e l l  whose s h a f t  g o e s  down t o  
d e a t h — t o  ray d e a t h - - t o  my p e r d i t i o n *
The g u l f  o f  t im e  : how Î  s h u d d e r  t o  l o o k  down 
on t im e  I My d e a t h  i s  a t  i t s  b o t to m  and i t s  dank  
b r e a t h  m ounts  up and c h i l l s  me*3
2b h , p . S 3 .  
3bH, p . 8 0 .
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Second ,  h i s  w o rk s ,  b o t h  d r a m a t i c  and p h i l o s o p h i c  (toe 
l a t t e r  b e i n g  o u r  m a jo r  c o n c e r n  h e r e ) ,  a r e  l i b e r a l l y  s p r i n ­
k le d  w i t h  a l l u s i o n s  t o  s u i c i d e  o f  one fo rm  o r  a n o t h e r *  I t  
seems t h a t  one of  t h e  t r a i t s  o f  p r o s p e c t i v e  s u i c i d e s  i s  a 
w i l l i n g n e s s  t o  ann o un ce  t h e i r  I n t e n t i o n .  T h i r d , a t  one 
p o i n t ,  M arc e l  e x p l i c i t l y  c o n f e s s e s  t h a t  t o  f a c e  t h e  w o r ld  
t o d a y  w i t h o u t  f a i t h  i n  God would be  i m p o s s i b l e :  " I  f u l l y  
b e l i e v e  t h a t  • • • a t  c e r t a i n  moments t h e  t e m p t a t i o n  t o  k i l l  
m y s e l f  m ig h t  p e r h a p s  become i r r e s i s t a b l e * " ^
One f e e l s  r e s t r a i n e d  t o  add  t h a t  t h i s  e m p h a s is  on 
M a r c e l ’ s a t t a c h m e n t  t o  t h e  n o t i o n  of s u i c i d e  d o e s  n o t  mean 
t o  i n d i c a t e  an y  a b n o r m a l i t y .  M eroe l  i s  n o t  s u b j e c t  t o  e e r i e  
s e n s a t i o n s  o f  " n a u s e a "  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  c o m p a t r i o t ?  
J e a n - P a u l  S a r t r e .  H is  " o b s e s s i o n "  w i t h  s u i c i d a l  i n t e n t i o n s  
p o i n t s  t o  t h e  d e s p a i r  common t o  many s e n s i t i v e  i n d i v i d u a l s  
of  g e n i u s  c a p a c i t y  o f  a l l  a g e s ,  t h o u g h  i t  p o i n t s  t o  more 
t h a n  j u s t  t h i s  f o r  M arce l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  d i s j o i n t e d  
w o r l d .
Forms o f  D e s p a i r . D e s p a i r  i s  t h e  g e n e r a l  s t a t e  
w h ich  t h e  p s y c h o l o g i c a l l y  o b s e r v a b l e  a t t i t u d e  of  d e s p o n ­
d en c y  r e v e a l s .  Of c o u r s e ,  a s  vfi th  t h e  s t r o n g - w i l l e d  i t  i s  
p o s s i b l e  f o r  d e s p a i r  t o  b e  c o n c e a l e d  and c a m o u f la g e d  by  
some e x t e r n a l  d em ea n o r .  I n  e i t h e r  c a s e ,  s u i c i d e  i s  t h e  
b r i n k  to w a rd  w h ic h  d e s p a i r  p l u n g e s .
F o r  M a rc e l  t h e r e  can  be no q u e s t i o n  o f  f a t e ,  p e r  s e *
How o f t e n  m i n i s t e r s  o r  c o u n s e l o r s  h e a r :  " W e l l , I  a lw a y s  
s a y  t h a t  when y o u r  t im e  comes, t h a t ’ s i t . "  T h is ,  "W h a tev e r  
w i l l  b e ,  w i l l  be," a t t i t u d e  i s  n o t  d e s p a i r  i t s e l f .  D e te rm in i s m ,
p 7 l8  7 * Th i s  Iv a s w r i t t e n a f ^ e r ^ W o r l d  War I I ,  b u t  b e f o r e  
t h e  d ec ad e  of t h e  s i x t i e s .
a ï o
i n  f a o t »  make© d e s p a i r  a s u p e r f l o u s  a o o e s s o r y *  The a c t  o f  
d e s p a i r  i s  a j u d g e m e n t .  I t  i s  n o t  " t o  a c c e p t  t h e  g i v e n  
s e n t e n c e "  o r  " t o  r e c o g n i z e  t h e  i n e v i t a b l e  a s  su o h ÿ "^  w hich  
i s  t h e  som et im es  c o u ra g e o u s ^  t h o u g h  c e r t a i n t y  s e l f - c o n t a i n e d > 
r e a c t i o n  o f  t h e  s e l f - w i l l e d .  I t  i s  r a t h e r  " t o  g o  t o  p i e c e s  
u n d e r  t h i s  s e n t e n c e #  t o  d i s a r m  b e f o r e  t h e  i n e v i t a b l e " . ^
M arc e l  s a y s  : "D v ery  man f i n d s  w i t h i n  him a n o t h e r  s e l f  w h ich  
i s  o n ly  t o o  i n c l i n e d  t o  g i v e  up t h e  s t r u g g l e  an d  d e s p a i r . " * ^  
And a g a i n :  " T h in g s  a r e  c o n s t a n t l y  h a p p e n in g  w h ic h  c o u n s e l  
u## o r  so  one w ould  t h i n k ,  t o  drown o u r s e l v e s  i n  d e s p a i r . " ^  
T h e re  a r e  c e r t a i n  d e s t r u c t i v e  a c t s ,  i n  c a s e s  n o t  
d i r e à t l y  l i n k e d  w i t h  a c t u a l  p h y s i c a l  s e l f - a n n i h i l a t i o n ^  
w h ich  p r o v i d e  enough  o f  a n  a n a lo g y  so t h a t  M a rc e l  f r e e l y  u s e s  
t h e  t e r m  s u i c i d e  a b o u t  t h e m .  To commit " m o ra l  s u i c i d e "  i s  
t o  " a b d i c a t e "  and " a n n u l"  o n e s e l f  c o m p l e t e l y  f o r  a n o t h e r ’ s 
b e n e f i t .  T h i s  i s  l i k e  " s e r v i t u d e "  and i s  r e a l l y  s e l f - g i v i n g  
t u r n e d  i n  on i t s e l f M a r c e l  s u s p e c t s  t h a t  e a c h  p h i l o s o p h e r  
h a s  a s k e p t i c  somewhere i n s i d e  who t e l l e  him t h a t  h i s  r e f l e c ­
t i v e  e f f o r t  " l o o k s  r a t h e r  l i k e  t h e  so lem n s e t t i n g  up of 
rows of n i n e - p i n s ,  so  t h a t  t h e y  may be n e a t l y  Imocked down." 
T h i s  t e m p t a t i o n  t o  succumb would be " p h i l o s o p h i c a l  s u i c i d e "  
Again# one way t o  " l i v e "  i n  a t e c h n o c r a t i c  t o t a l i t a r i a n  s t a t e  
i s  t o  make o n e s e l f  a s  i n c o n s p i c u o u s  a s  p o s s i b l e  and t h u s  
e s c a p e  t h e  n o t i c e  o f  p r y i n g  eyes*  T h is  i s  how some p r i s o n e r s
p . 3 7 .  
p . 3 7 .
p . 1 6 1 .
®BH, p . 9 6 .
®PE, p . 7 4 .
p . l .
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I n  t h e  l a s t  w ar  e s c a p e d  t r a n s p o r t a t i o n  t o  work  d e t a i l s  f ro m  
w hich  t h e  m a j o r i t y  n e v e r  re tu® nèd*  Such ,  f o r  a  w h i l e ,  i s  
t h e  a n sw e r  of t h e  m a jo r  f i g u r e  W. Sm ith ,  i n  George  O r w e l l ’ s 
n o v e l ,  l i n e t ' ^ e n  E i g h t v - P o u r # But M arce l  c o n c i s e l y  d e s i g n a t e s  
t h i s  a l l  t o o  u n d e r s t a n d a b l e  maneuver a s  a " s u i c i d a l  w i s h " .
I n  e a c h  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  w h ich  s t o p  s h o r t  of t h e  " l i m i t i n g  
c a s e "  we must s e e  a f o r m  o f  d i s i n t e g r a t i o n  b e f o r e  what seems 
t o  be  t h e  g i v e n .
M e d i t a t i o n s  on D e s p a i r . "A M e t a p h y s i c a l  D i a r y , "  
p u b l i s h e d  i n  B e in g  an d  H a v in g # c o n t a i n s  Mar e e l t s  most 
t h o r o u g h  r e f l e c t i o n  on t h e  a c t  o f  s u i c i d e .  H ere  a r e  t h e  
f r a g m e n t s  o f  a p ro fo u n d  i n s i g h t  w h ich  M arce l  n e v e r  works 
o u t  i n  f u l l ,  t h o u g h  he o f t e n  comments on t h i s  m a t t e r *
We s h o u ld  n o t e ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h a t  M a rc e l  t h i n k s  
t h e r e  i s  no c o n c l u s i v e  l o g i c a l  a rgum ent  a g a i n s t  t h e  a c t  of 
s u i c i d e *  He shows some of  t h e  sombre e x i s t e n t i a l i s t  s t r a i n  
when he a c k n o w le d g e s  t h a t , " T h e  s p e c t a c l e  o f  d e a t h  i s  a p e r ­
p e t u a l  i n v i t a t i o n  t o  d e n y .  The e s s e n c e  o f  o u r  w o r ld  i s
12p e r h a p s  b e t r a y a l . "  L i f e —my l i f e —may be c o n s i d e r e d  a s
a v a l u e #  h o w e v e r .  When I  c o n s i d e r  i t  a s  s u c h  t h i s  e x i s ­
t e n c e  a p p e a r s  t o  me a s  h a z a r d o u s ,  s i n c e  i t  p u t s  t h a t  v a l u e  
t o  t h e  t e s t *  T h i s  " I "  h a s  b e e n  awakened t o  f i n d  i t s e l f  i n  
a  s e e m in g ly  " a b s u r d  e x i s t e n c e "  w h ich  r e n d e r s  t h a t  * a l u e  
" a t  s t a k e " .  M arce l  d o e s  show t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  of a b s u r ­
d i t y  b y  t h e  n i h i l i s t s  i s  c o n t r a d i c t o r y ,  i n  a way, s i n c e  t o  
c a l l  e x i s t e n c e  " a b s u rd "  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  s u b j e c t  i n  an 
e x i s t e n c e  t h a t  h a s  a t  l e a s t  one v a l u e  i n  t h a t  " i t  s e r v e s  a s  
a s p r i n g b o a r d  f o r  t h e  c o n s c i o u s n e s s  w h ich  d e n i e s  i t . "  A
p .15.
p .07.
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n i h i l i s t  p o s i t i o n  su c h  a s  t h i s  l o s e s  i t s  t h r u s t  when i t
beoomes e x p l i c i t *  N e v e r t h e l e s s #  t h e y  a r e  c o r r e c t  t o  o b s e rv e
t h e  t h r e a t  w h ich  t h i s  e x i s t e n c e  im poses  on t h e  l i f e ,  i f
t h e y  c o u ld  h o ld  t h a t  p o s i t i o n  w i t h  a n y  c o n s i s t e n c y .  M arce l
s a y s  t h a t  l i f e  i s  a v a l u e  and e x i s t e n c e  i s  h a z a r d o u s  t o  t h a t
v & lu e—b u t  nobody can p ro v e  t h a t  t h i s  i s  t r u e *  He s a y s :
We c a n n o t  hope  t o  f i n d  ev e n  t h e r e  t h e  c l u e  f o r  a 
p u r e l y  l o g i c a l  r e f u t a t i o n  of t h e  t h e s i s  u p h e l d  by 
t h e  cham pions  o f  s u i c i d e .  N o th in g  w i l l  f o r c e  u s  t o  
c o n c e iv e  o f  t h e  h a z a r d 5 no o b j e c t i v e  r e a s o n  can be
found  t o  s t o p  u s  f rom  k i l l i n g  o u r s e l v e s .  We a r e  
h e r e  a t  t h e  common r o o t  o f  f re e d o m  and of f a i t h . 13
A p h e n o m e n o lo g ic a l  d e s c r i p t i o n  shows t h a t  d e s p a i r  
i s  t h e  o p p o s i t e  o f  hope* M a rc e l  r e f u t e s  S p in o z a ,  who, i n  
h i s  E t h i c s , c o n t r a s t e d  f e a r  and h o p e .^ ^  The o p p o s i t e  o f  
f e a r  i s  d e s i r e ,  n o t  h o p e .  The d e s p o n d e n t  p e r s o n  no l o n g e r  
f e a r s  i n  any  r e a l  s e n s e ,  s i n c e  he h a s  " c a p i t u l a t e d "  t o  t h e  
t e r m s  o f  t h e  t h r e a t  w h ich  h e  s e e s .  To d e s p a i r  i s  t o  l o s e  
p o i s e  i n  t h e  f a c e  o f  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  A p e r s o n  m ig h t  
y e t  hope i n  t h e  m i d s t  o f  f e a r ,  a s  i n  t h e  c a s e  of L o n d o n e r s  
d u r i n g  a b l i t z k r e i g  a t t a c k ,  b u t  t o  d e s p a i r  i s  t o  succumb 
t o  f e a r .  Such a p e r s o n  i s  on t h e  b r i n k  of  t h e  s u i c i d a l  
a c t  o r  maybe i s  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  commit t h e  a c t  i t s e l f .
T h is  m a t t e r  of d e s p a i r  and hope must b e  r e l a t e d  t o  
f r e e d o m .  F reedom , f o r  M a rc e l ,  i s  n o t  an i n d e t e r m i n a t e  a t  t h e  
o p p o s i t e  end f ro m  c a u s a l i t y .  I t  i s  a m y s t e r y  w hich  t r a n s ­
c e n d s  t h i s  c a u s e —l a c k  o f  c a u se  d i lem m a.  F reedom  i s  a  
" g i f t "  w h ich  I  may a c c e p t  o r  r e j e c t .  To r e j e c t  i t  i s  t o
!| y  ■ w .  IW.— W
p . 93
Of# PE, p . 1 6 ,  I B I I ,  p . 138 and EBHD, p . 142  f o r  r e f e r e n c e s  
t o  S p i n o z a ’ s  a l l e g e d  m i s t a k e .  R e l e v a n t  p a s s a g e s  i n  S p i n o z a ’ s 
E t h i c s , E verym an’ s L i b r a r y  e d i t i o n ,  p . 1 3 1 .  P a r t s  I I I ,  X I I  
anS™'xTlI a r e  on t h e  s u b j e c t s  of f e a r  and h o p e .
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p e r f o r m  a b e t r a y a l — a  c o n s t a n t  p o s s i b i l i t y  i n  t h i s  w o r ld  — 
and t o  i m p r i s o n  m y s e l f  i n  t h e  c a u s e - a n d - e f f e c t  w o r ld  f ro m  
w hich  t h e r e  i s  no hope o f  e s c a p e ,  l e t  a l o n e  hope of s a l v a ­
t i o n #  The man who commits s u i c i d e  c h o o s e s  t h i s  d e n i a l  
a b s o l u t e l y #  The a c t  i m p l i e s  t h a t  I  r e g a r d  m y s e l f  a s  s e l f  
c a u se d  s i n c e  I  t a k e  on m y s e l f  t h e  p e r o g a t i v e s  o f  e n d i n g  
i t  a l l #  But  f r e e d o m  i s  p r e c i s e l y  n o t  t h i s  autonomy# And 
M arce l  g o e s  on t o  p o i n t  o u t  a  s u b t l e  l o g i c a l  c o n t r a d i c t i o n #  
The p e r s o n  who i n t e n d s  s u i c i d e  h o l d s  a v iew  t h a t  p o s i t s  l i f e  
a s  p u r e  h a p p e n in g  and y e t  a t  t h e  same t i m e  c l a i m s  some k in d  
o f  d i s t i n c t i o n  f rom  an d  ev e n  m a s t e r y  o v e r  t h i s  happen ing#
How can  t h i s  b e?  " I n  o t h e r  w o r d s ,  I  am my l i f e  b u t  can I  
s t i l l  t h i n k  my l i f e ? " ^ ^
T h is  r a i s e s  t h e  complex m a t t e r  o f  a v a i l a b i l i t y  and 
n o n a v a i l a b i l i t y #  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  p e r s o n  who i s  most 
a v a i l a b l e  i s  t h e  one who i s  most p r e s e n t  f o r  h i m s e l f #  The 
c h a r i t a b l e  p e r s o n  i s  a v a i l a b l e  and  a s  suÊlh i s  r i c h  r a t h e r  
t h a n  p o v e r t y  s t r i c k e n #  M arc e l  g i v e s  t h e  f o i l  owing a s  a  
f o r m u l a :  "The s o u l  most e s s e n t i a l l y  d e d i c a t e d  i s  i p s o  f a c t o  
t h e  most d i s p o s a b l e
I t  w i l l  b e  o b s e rv e d  t h a t  we have now begun  t o  e n ­
c r o a c h  once a g a i n  on t h e  whole  c o m p l i c a t e d  r e f l e c t i o n s  
c o n c e r n i n g  b e i n g  and h av in g #  One ca n  o n ly  t r u e l y  g i v e —be 
a v a i l a b l e  ( i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  E n g l i s h  we do n o t  s a y  
"h av e  a v a i l a b i l i t y " ) — i f  he h a s  " so m e th in g "  t o  g iv e #  The 
p e r s o n  who i s  " s e l f  c o n t a i n e d "  o r  " s e l f - p o s s e s s e d " ,  t h o u g h  
we so m et im e s  u s e  t h e  l a t t e r  t o  r e f e r  t o  a c e r t a i n  k in d  o f  
p o i a # ,  s im p ly  i s  n o t  i n  a p o s i t i o n  t o  g i v e ,  s i n c e  he  i s
p # 8 0 .
^^BH, p#149# " D i s p o s a b l e "  h e r e  means " a t  o n e ’ s  d i s p o s a l " #
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l i v i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  d e s i r e ^ - o f  hav ing#  O b v io u s ly  t h e r e
i s  a c e r t a i n  " s e l f - c e n t e r e d n e s e "  a b o u t  t h i s  k in d  o f  p e r s o n
which  d o es  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  a v a i l a b i l i t y #  S t r a n g e l y
enough ,  i t  i s  t h i s  v e r y  a w a re n e s s  of s e l f  t h a t  makes i t
i m p o s s i b l e  t o  g i v e .  We h av e  r e f e r r e d  t o  M a r c e l ’ s  comments
on t h e  " s e l f - c o n s c i o u s "  p e r s o n  a s  a p e r s o n  who i s  u n ab le
t o  com m unicate  b e c a u s e  t h e  f o c u s  of  a t t e n t i o n  i s  on t h a t  
17s e l f # I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  a c c o r d i n g  t o
M arce l  i t  i s  n o t  o n l y  " b e t t e r  t o  g iv e  t h a n  t o  r e c e i v e , "  b u t
" i t  i s  i n  g i v i n g  t h a t  we r e c e iv e ,"  a s  St# F r a n c i s  of A s s i s i
p e r c e i v e d  l o n g  a g o .  M arce l  s a y s  :
At t h e  h e a r t  o f  c h a r i t y  i s  p r e s e n c e  i n  t h e  s e n s e  o f  
t h e  a b s o l u t e  g i f t  i n  o n e ’ s - s e l f , a g i f t  w h ic h  i m p l i e s
no im p o v e r i s h m e n t  t o  t h e  g i v e r ,  f a r  f ro m  i t # ^ ^
I n  a n  i n t e r e s t i n g  a n a l y s i s ,  M arce l  shows how l i f e
i t s e l f  w i t h  i t s  i n c r e a s i n g  e x p e r i e n c e  works a g a i n s t  o u r
r e m a in in g  a v a i l a b l e *  The c h i l d  and t h e  s a i n t  a r e  t h e  two
o a s e s  where a v a i l a b i l i t y  i s  e x t r e m e ly  p r e s e n t  a n d  s t r i c t l y
b e c a u s e  t h e y  a r e  l e a s t  " s e l f - c o n s c i o u s " # I s  t h i s  a n a l y s i s
n o t  c o r r e c t ?
As my l i f e  becomes more and more an  e s t a b l i s h e d  t h i n g ,  
a c e r t a i n  d i v i s i o n  t e n d s  t o  be made b e tw e e n  what 
c o n c e r n s  me and  what d o es  n o t  c o n c e rn  me, a d i v i s i o n  
w h ich  a p p e a r s  r a t i o n a l  enough i n  t h e  making# Each of 
u s  t h u s  becom es t h e  c e n t r e  of a s o r t  o f  m e n ta l  s p a c e ,  
a r r a n g e d  i n  c o n c e n t r i c  zo n e s  o f  d e c r e a s i n g  i n t e r e s t  
and d e c r e a s i n g  a d h e r e n c e ,  and to  t h i s  d e c r e a s i n g  
a d h e r e n c e  t h e r e  c o r r e s p o n d s  an  I n c r e a s i n g  n o n - d i s -  
p o s a b l l i t y # ! ®
M arc e l  n o t e s  how a, c h a n c e  m e e t in g  w i t h  a s t r a n g e r ,  w here  
g r e a t  r a p p o r t  i s  e x p e r i e n c e d ,  i s  a b r e a k  i n  t h i s  a r t i f i c i a l
T 7 S u p r a # n o t e  10  i n  c h a p t e r  on " I n d e f i n a b l e  S e l fh o o d "#  
p . 69.
*LQBE, p p .70-71; supra, note S in  chapter on "Indefinab le  
S e l f " .
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p a t t e r n  I  have  b u i l t  up a rou n d  me* This  b r e a k  i n  t h e  
p a t t e r n  shows us  "tlie a c c i d e n t a l  c h a r a c t e r  of what I  have 
c a l l e d  ou r  m en ta l  s p a c e ,  and « • * t h e  r i g i d i t i e s  on which
A
i t s  p o s s i b i l i t y  r e s t s # "  On t h e  m o ra l  l e v e l ,  i t  makes us 
r e a l i s e  t h e  " s a n c t i t y "  of  human p e r s o n a l i t y ,  " r e a l i z e d  i n  
c e r t a i n  p e o p l e , "  and showing  u s  t h e  " p e r v e r s i o n "  o f  what wepi
c a l l  n o r m a l i t y #
There  i s ,  h o w ev e r ,  a n e c e s s i t y  f o r  a c e r t a i n  k in d  
o f  s e l f - l o v e *  Th i s  i s  l o v e  of o n e ’ s s e l f  f o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  
i t  may assum e u n d e r  g r a c e # '' To commit s u i c i d e  i s  t o  s h u t
o f f  t h i s  p o s s i b i l i t y  of  a v a i l a b i l i t y * A d e d i c a t e d  p e r s o n ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  l o v e s  t h a t  s e l f  w h ich  may be a v a i l a b l e *  
Such a p e r s o n  w i l l s  h i m s e l f  a s  an i n s t r u m e n t *  Such a 
p e r s o n  w i l l  v iew  d e a t h  a s  a  " r e l e a s e "  s i n c e  he h a s  more and 
more r e l a t e d  h i s  g r i p  on t h e  d e s i r e  t o  p o s s e s s  what t e n d s  
t o  p o s s e s s  him* Thus ,  t h e r e  i s  f o r  M arce l  a d i f f e r e n c e  
b e tw e en  s e l f - w i l l e d  r e s i g n a t i o n  and  a, "Though he s l a y  me, 
y e t  w i l l  I  t r u s t  him" a t t i t u d e *  That d i f f e r e n c e ,  a s  we 
« h a l l  y e t  s e e  more c l e a r l y ,  i s  hope*
D ep ths  o f  D e s p a i r # S u i c i d e  i s  n o t  i t s e l f  a m y s te r y ,
b u t  t h e r e  i s  a m y s t e r y  s u r r o u n d i n g  s u i c i d e  w h ich  M arce l
s t a t e s  a s  f o l l o w s :
The m e t a p h y s i c a l  m y s te ry  of  n o n - d i s p o s a b i l i t y  may 
e s s e n t i a l l y  c o n s i s t  i n  t h e  i m p o s s i b i l i t y ,  f o r  me,
p .71 .  
p .71, 
^®0f, BH» p . 69.  
®®BH, P .1S7.
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of  r e a l l y  b e i n g  a b l e  t o  d i s p o s e  of t h a t  which g i v e s  
me t h e  d i s p o s a l  of t h i n g s #^4
I t  w i l l  be o b j e c t e d  t h a t  I  oan s u r e l y  d i s p o s e  o f  my b o d y .
But M arce l  r e p l i e s :
I t  i s  o b v io u s  t h a t  s u c h  a d i s p o s a l  of my body h a s  
a s  i t s  im m ed ia te  r e s u l t  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  d i s ­
p o s i n g  of i t ,  and even c o i n c i d e s  w i t h  t h i s  i m p o s s i ­
b i l i t y  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s t  s .
T h is  i s  a complex i d e a .  Here we c a t c h  a g l im p s e  o f  t h e
m ora l  i m p l i c a t i o n s  o f  what  we s h a l l  have  a n a l y s e d  i n  M a r c e l ’ s
26w r i t i n g s ,  nam ely  t h e  r e l a t i o n  o f  m y se lf  t o  my b o d y .
M arce l  i s  s u r e  t h a t  one c a n n o t  t r e a t  o n e ’ s body a s  j u s t  
a n o t h e r  t h i n g  b e c a u s e  of i t s ' I r r e s i s t i b l e  en c ro a c h m e n t"  
on o n e s e l f .
I t  i s  p l a i n  f o r  M a rc e l  t h a t  s u i c i d e  and s a c r i f i c e  
a r e  d i r e c t  o p p o s i t e s .  Hope i s  t h e  e l e m e n t  t h a t  s e p a r a t e s
« .* * * « ■ ,m i  i m m w # # * * * ##,  w . #* * * ;.  m w i i . ii.  I'm y . , , . M . i i mm r iit  «m  i .  U'w jii i w .i i *,w##
t h e  tw o . M arce l  s t r u g g l e s  t o  show t h a t  hope i s  on a p l a i n  
above t h e  l e v e l  o f  d e s i r e  and t h u s  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  
r e s i l i t y  o f  t h e  s a l v a t i o n  i t  e n v i s a g e s  i n  a way t h a t  d e s i r e  
ca n  n e v e r  do* T hus ,  M arce l  can  s a y :  "T h e re  i s  n o t ,  and 
t h e r e  c a n n o t  b e ,  an y  s a c r i f i c e  w i t h o u t  h o p e ,  and a s a c r i f i c epy
v^hich e x c lu d e d  hope would b e  s u i c i d e . "  The s u i c i d e  c a s e  
i s  a  p e r s o n  a t t a c h e d  t o  n o t h i n g  he c o n s i d e r s  v a l u a b l e .  He 
h a s  no i n t i m a c y  w i t h  h i m s e l f  s i n c e  he i s  a b l e  t o  s t a n d  o f f  
and s e r i o u s l y  c o n s i d e r  d e s t r o y i n g  In  a v e r y  r e a l  s e n s e
h e  i s  a p e r s o n  who d e g r a d e s  h i m s e l f *  The h o p e f u l  p e r s o n ,  on
y v * .  j W w i w M  M . * * ! .  i m n    . . . . .  i i M w m w M M n w r n i g n i . , , . ,  f  w . i  i i i i M W w W w W w * w # M W M m M M w # w w m w M i M # , . , ii * i # * * M M . M M W M m M —
BE, p . 8 2 .  We s h o u ld  r e c a l l  t h e  a lm o s t  t e c h n i c a l  d e f i n i t i o n  
o f  m y s t e r y ;  s u p r a , n o t e s  6 and 7 i n  c h a p t e r  on " O n t o l o g i c a l  
M y s t e r y , "  o f  w h ic h  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  o n ly  a p a r t i c u l a r  
e x t e n s i o n *
"BE, p . 8 2 .
^^ B u £ ra ,  c h a p t e r  on " U n i t a r y  E x i s t e n c e " .
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t h e  o t h e r  h a n d ,  c h a n g e s  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  same s i t u a t i o n  
b y  t r a n s c e n d i n g  t h e  s e l f  a s  da tum  i n  f a v o r  o f  t h e  s e l f  t h a t  
may he*
Gan a p e r s o n  e t h i c a l l y  commit s u i c i d e ?  M arce l  
p r e f e r s  t o  d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r -  
human w hich  h o r d e r s  on t h e  o n t o l o g i e  a l l  y v a l u a b l e  * He 
s a y s s  " The b e i n g  who i s  a b s o l u t e l y  d i s p o s a b l e  f o r  o t h e r s  
d oes  n o t  a l l o w  h i m s e l f  t h e  r i g h t  t o  d i s p o s e  f r e e l y  of h im -QQ
s e l f * "  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s u i c i d e  i s  n o n a v a i l a b i l i t y  
making i t s e l f  p e r m a n e n t .  L i f e  must know t h e  r e c r e a t i o n  
o f  movement t o w a r d s  a n o t h e r *
B u io id e  i s  a  w o r ld  p o s s i b i l i t y #  I n  h i s  c o l l e c t i o n  
o f  e s s a y s .  Men Ag a i n s t  H u m an i ty , M arcel  a s s e r t s  t h a t  t h e  
w or ld  o f  t e c h n i q u e  i s  t h e  w or ld  t e n d i n g  to w a r d s  s u i c i d e *  
M arce l  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e v e r b e r a t i o n  o f  N i e t z s c h e ’ s 
announcem ent t h a t  "God i s  d ea d "  i s  t h e  a n g u i s h  o f  s e e i n g  
t h a t  " ’Man i s  i n  h i s  d e a t h - t h r o e s * ’ "^^  Man f a c e s  t h e  p o s s i  
b i l I t y o f  e x t e r n a l  c a t a s t r o p h e ,  b u t  more i m p o r t a n t  he 
f a c e s  t h e  " p o s s i b i l i t i e s  of c o m p le te  s e l f - d e s t r u c t i o n  i n ­
h e r e n t  i n  h i m s e l f M a r c e l  i n t o n e s :
B etw een  t h e  p h y s i c a l  d e s t r u c t i o n  wrought b y  t h e  
a to m ic  bomb and t h e  s p i r i t u a l  d e s t r u c t i o n  w ro u g h t  
by  t e c h n i q u e s  of  human d e g r a d a t i o n  t h e r e  e x i s t s ,  
q u i t e  c e r t a i n l y ,  a s e c r e t  bond? i t  i s  p r e c i s e l y  t h e  
d u t y  o f  r e f l e c M v e  t h i n k i n g  t o  l a y  b a r e  t h a t  s e c r e t *
M arce l  c o n c lu d e s  t h a t  by  an a n a l y s i s  o f  t h e  " d e a t h - t h r o e s "
o f  man i t  m ig h t  be  p o s s i b l e  t o  s e e  t h a t  " God i s  l i v i n g
—'——— "—— 
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a f t e r  a l l .
We a l r e a d y  n o te d  t h a t  Maroel s e e s  t h a t  t h e  d e s i r e
t o  h i d e  o n e s e l f  i n  t h e  m asse s  i s  a t  h a s e  a " s u i c i d a l  w i s h " .
I n  a c h a p t e r  o f  Men Aga i n s t  Human i t y # t i t l e d  " T e c h n i c a l
P r o g r e s s  and B i n , " he  c l a i m s  t h a t  man h a s  e n t e r e d  i n t o  an
" e s c h a t o l o g i o a l  a g e " . T h is  age i s  so  named b e c a u s e  man i s
now c a p a b l e  i n  b o t h  e x t e r n a l  power and i n t e r n a l  c o m b u s t io n
33o f  p u t t i n g  an  end t o  h im s e l f *  We l i v e  i n  t h e  end  of  t h e  
ages*
Y e t ,  i t  i s  n o t  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  a s  s u c h ,  w h ich  
b e d e v i l s *  As M arc e l  s a y s  % "To condemn t e c h n i c a l  p r o g r e s s  
i s  . • . t o  u t t e r  words em pty  of m e a n i n g I t  i s  t h e  
h u b r i s # e x o r b i t a n t ,  human p r i d e ,  w h ich  r e s u l t s  f ro m  e f f e c ­
t i v e  i m p l e m e n t a t i o n  of  t e c h n i q u e  f o r  i l l - c o n s i d e r e d  ends  
w hich  i s  t h e  d an g e r*  S peed ,  f o r  exam ple ,  beoomes so m e th in g  
o u t  o f  hand when i t  i s  t r e a t e d  a s  an  end i n  i t s e l f *  P ow er ,  
t o o ,  when i t  i s  h a r n e s s e d ,  y i e l d s  a t h r e a t  t o  m o ra l  v a l u e s  
p r e c i s e l y  when t h e  en d s  a r e  n o t  d e v e lo p e d  i n  s t e p  w i t h  t h e  
m eans .  Only a "w itness"  c a n  h o ld  t h e s e  two i n  c r e a t i v e  t e n ­
s i o n .
There i s  a c e r t a i n  d i f f e r e n c e  when M a rc e l  t u r n s  f ro m  
t a l k i n g  a b o u t  i n d i v i d u a l  s u i c i d e  t o  t a l k  a b o u t  w o r ld  s u i ­
c id e *  E l s  r e f l e c t i o n s  on th e  f o r m e r  a r e  more s a t i s f a c t o r y .  
When s p e a k in g  of  t h e  i n d i v i d u a l  case? he n o t e s  t h e  "m y s te ry "  
i n v o l v e d  i n  t h a t  t h e  man i s  u n a b l e  t o  r i d  h i m s e l f  o f  h im s e l f  
b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  a c t  o f  d i s p o s a l  which makes i t  i m p o s s i b l e  
t o  m a i n t a i n  t h i s  s e p a r a t i o n *  Vi?hen he d i s c u s s e s  w o r ld  s u i c i d e ,
p . l S .
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ho w ev e r ,  t h i s  p a r a d o x i c a l  l i m i t a t i o n  d r o p s  away and he 
s t r a i g h t - f o r w a r d l y  s a y s  t h a t  s u c h  an a c t i o n  would l e a v e  a 
few "naked"  i n  t h e  w o r ld  w i t h  on].y f a i t h  t o  b u i l d  on* I  
f e e l  h e r e  some o f  t h e  same h e s i t a n c y  which  some c r i t i c s  have 
had when M arcel  moves f ro m  h i s  p h i l o s o p h i c a l  r e f l e c t i o n s ,  
a s  s u c h # i n t o  t h e  s p h e r e  of i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i f ô c ,  I  t h i n k  
he shows l e s s  s u r e n e s s  i n  t h e  l a t t e r *  T h is  i s  f a r  f ro m  
s a y i n g  t h a t  t h e  g e n e r a l  schema i s  w i t h  v a l i d i t y .  I t  i s  t o  
say  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  s l i g h t e d  i n  
M a r c e l ’ s own w ork .
0* S u i c i d e  o r  S a c r i f i c e
" S u i c i d e  and m artyrdom  a r e  s t r i c t l y  o p p o s i t e s * " ^ ^
I t  i s  t h i s  a s s e r t i o n  by  Maroel t h a t  b r i n g s  u s  b a c k  t o  t h e  
m a t t e r  o f  m y s e l f  a s  an  i n s t r u m e n t  i n  th e  h a n d s  of  o t h e r s .  
These two d e e d s  a r e  o p p o s i t e s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  one i e  t h e  
a b s o l u t e  d e n i a l  o f  m y s e l f  o s  a v a i l a b l e  f o r  o t h e r s ,  vhaile  
t h e  o t h e r  i s  t h e  a b s o l u t e  f u l f i l l m e n t  of ray a v a i l a b i l i t y  
f o r  o t h e r s *  The f u l c r u m  p o i n t  i s  one of i n n e r  d e d i c a t i o n  
o r  l a c k  of  i t ;  i n  o u tw ard  a p p e a r a n c e  t h e  a c t s  may s im p ly  
c o i n c i d e *
A g a in  i t  s h o u l d  b e  em phas ized  how i m p o r t a n t  t h i s
l i m i t i n g  c a s e  of s u i c i d e  i e  f o r  M a r c e l ’ s p h i lo s o p h y *  I n
1953 M aroel  s a i d  :
D e s p a i r  i s  p o s s i b l e  a t  any  moment, i n  a n y  fo rm ,  and  
t o  any  d e g r e e  * * * The d e a t h l y  a s p e c t  of t h i s  w o r l d ,  
man, f ro m  a g i v e n  s t a n d p o i n t ,  be  r e g a r d e d  a s  a  c e a s e - ^  
l e s s  i n c i t e m e n t  t o  d e n i a l  end  s u i c i d e * ^ ^
M arce l  may b e  a c c u s e d  o f  " o v e r - a c t i n g "  i n  making
s u i c i d e  a s i g n i f i c a n t  m a t t e r *  Aware o f  t h i s  p o s s i b l e  
     —     —     —     --------
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c r l t i c i s r a ,  M arce l  p o i n t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  p h i l o s o p h y  t e n d s  
t o  f o r g e t  l i f e * '  D e a p a i r ,  b e t r a y a l  and s u i c i d e  e r e  t h e  ways 
t h a t  t h e  n e g a t i o n  o f  b e i n g  t a k e s  p l a c e  i n  l i f e *  P h i l o s o p h y  
must t a k e  c o g n i s a n c e  o f  f a c t  t h a t  we H i r e  i n  a w orld  where 
a b s o l u t e  d e s p a i r  i s  p o s s i b l e .
M a rc e l ,  a s  we h ave  n o t e d ,  s e e s  our  epoc a s  t h e  sce n e  
of t h e  d ev e lo p m en t  i n  t h e  e x t e n t  o f  p o s s i b l e  s u i c i d e  f ro m  
an  i n d i v i d u a l  l e v e l  t o  e w o r ld -w id e  l e v e l *  There  h a s  
o c c u r r e d  an e v i l  m ix tu r e  o f  t h e  w i l l - t o - p o w e r  a l o n g  w i t h  
t h e  t e c h n i c a l  s k i l l  t o  b r i n g  t h a t  power i n t o  b e i n g .  T h is  
i s  a "b ro k e n  w o r l d " ;  a w o r ld  whose t e c h n i c a l  p r o g r e s s  
c a u s e s  i t  t o  l o o k  i n t a c t  b u t  w h ich  i s  s p l i t  a t  i t s  core*
I t  i s  l i k e  a w atch  t h a t  a p p e a r s  t o  be i n  w o rk in g  o r d e r  u n ­
t i l  i t  i s  p u t  up  t o  t h e  e a r  and o n ly  s i l e n c e  i s  "hea3?d".
From t h i s  f o c u s  on t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  
and mass s u i c i d e ,  we ca n  a t t e n d  t o  t h e  i s s u e  o f  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  of  m ar ty rd om . M aroe l  i s  q u i t e  w i l l i n g  t o  a d m i t  t h a t  
t h e r e  may b e  an  a b n o rm a l  s e l f - g i v i n g  t h a t  t u r n s  o u t  t o  be 
o n ly  p s e u d o - s a c r i f i c e .  He s a y s :
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a p a t h o l o g y  o f  g i v i n g  
and t h a t  t h e r e  a r e  c a s e s  o f  m ora l  s u i c i d e  where  one 
p e r s o n  a b d i c a t e s  and a n n u l s  h i m s e l f  c o m p l e t e l y  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  a n o t h e r ;  b u t  i t  c a n n o t  b e  more c l e a r  
t h a t  t h i s  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  s e l f - g i f t  i n  t h e  
s e n s e  o f  w h ich  we a r e  s p e a k i n g ,  and w h ich  i s  i n d e e d  
t h e  e x a c t  o p p o s i t e  of s e r v i t u d e . 37
As i n  t h e  c a s e  of t h e  o p en in g  s t a t e m e n t ,  w hich  s t a t e d  t h a t
s u i c i d e  and m ar ty rdom  a r e  e x a c t  o p p o s i t e s ,  M arc e l  m a i n t a i n s
t h a t  s e r v i c e  and s e r v i t u d e  a r e  e x a c t  o p p o s i t e s *  T h i s ,  a g a i n ,
c a n n o t  be  m a i n t a i n e d  by an  e x t e r n a l  ju d g e m e n t .  I t  i s  o n ly
PE, p . 74
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r e c o g n i s a b l e  f ro m  a s t a n c e  w i t h i n  a m e a n in g fu l  r e l a t i o n s h i p  
of s e l f - g i v i n g .  From an  e x t e r n a l  s t a n d p o i n t  i t  i s  e a s i l y  
p o s s i b l e  t o  p ro n o u n ce  a l l  s e l f - g i v i n g  a s  an e f f o r t  t o  d e s ­
t r o y  t h e  o t h e r  p e r so n *  S a rb re  s a y s  t h a t  " t o  g i v e  i s  t o  
e n s l a v e . "  But  M arc e l  i s  u n w i l l i n g  t o  adm it  t h a t  a l l  g i v i n g  
i s  c o n f i n e d  t o  p u r e l y  s e l f i s h  m o t iv a t i o n *
M arce l  i n s e r t s  t h e  n o t i o n  of " t r a n s m u t a t i o i i V  The 
p o i n t  i s  t h i s  : A g i f t  a c q u i r e s  t h e  q u a l i t y  o f  " b e i n g - f o r -  
a n o t h e r " * T h is  i s  an e x i s t e n t i a l  q u a l i t y *  This  q u a l i t y  
a d h e r e s  t o  t h e  r e c e i v e r  i f  he r e s p o n d s  w i t h  " c r e a t i v e  r e c e p ­
t i v i t y " .  The one who c r e a t i v e l y  r e c e i v e s  t h i s  g i f t  h a s  an  
" a c i ' r e t i o n "  o f  b e i n g ,  u n l i k e  an  a c c r e t i o n  of w e a l t h ,  b u t  
none t h e  l e s s  r e a l *  T h is  " r e a l "  d i f f e r e n c e  i s  an o n t o l o g i c a l
ones " T h e , r e a l  c o n t r a s t  i s  * * * be tw een  t h e  b e i n g  who i s
39opaque and t h e  b e i n g  who i s  t r a n s p a r e n t * "  On a  more em­
p i r i c a l  l e v e l ,  t h e  d i f f e r e n c e  i s  b e tw e en  t h e  p e r s o n  who i s  
"handy"  and t h e  one who i s  " u n h a n d y " . (The t e r m  i s  o b v i o u s l y  
n o t  used  h e r e  i n  t h e  s e n s e  of a d o - i t - y o u r s e l f  man*) P u t  
s im p ly s  A s u i c i d e  v i c t i m  i s  s h u t  to  o t h e r s ;  a m a r t y r  i s  open 
t o  o t h e r s #
Wfarcel d e l i n e a t e s  a " p h i l o s o p h y  of i n n e r  f reedom " 
w hich  encom passes  th e  p o s s i b i l i t y  o f  h a r d e n i n g  a t  t h e  c o r e  
of l i f e — a r e f u s a l  t o  e x t e n d  ray e x p e r i e n c e *  I  c a n ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  e x e r c i s e  power t o  r e s h a p e ,  e v e n  s a c r i f i c e ,  my 
l i f e *  This  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  a " d e t e r m i n a t e  p u rp o s e "  
o r  we would be s p e a k in g  o f  a mere "ex chang e"*  But  i s  t h i s  
n o t  g i v i n g  up o n e ’ s l i f e  f o r  " n o t h i n g " ?  Only s e c o n d a r y  r e ­
f l e c t i o n  c a n  h e l p  u s  t o  s e e  t h a t  s a c r i f i c e  i s  a "w or thy  m ad n ess" .
p . 7 5 ,
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The m e t a p h y s i c a l  g round  t h a t  makes m artyrdom  p o s s i b l e  
i s  t h a t  m y s e l f  and my l i f e  e r e  n o t  e x a c t l y  i d e n t i c a l . F o r  
t h e  p a r t i c i p a t i n g  p e r s o n  t h e r e  i s  a r e c o g n i t i o n  t h a t  "he 
most c o m p l e t e l y  1 ^ ,  i n  t h e  a c t  o f  g i v i n g  h i s  l i f e  away#" I t  
i s  a " f u l f i l l m e n t , "  n o t  a d e p r i v a t i o n #
I t  w i l l  be  o b j e c t e d  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  f u l ­
f i l l  m y s e l f  by  d o in g  away w i t h  m y s e l f .  M arce l  s e e s  t h i s  
o b j e c t i o n  and r e p l i e s :  "We have  t o  d i s t i n g u i s h  c a r e f u l l y  b e ­
tw een  t h e  p h y s i c a l  e f f e c t  o f  t h e  a c t  of s e l f - s a c r i f i c e  and 
t h e  a c t ’ s i n n e r  e i g n i f l c a n c e ♦" " S e l f - f u l f i l l m e n t " i s  t o
be  found  above  t h e  b i o l o g i c a l  l e v e l  t h a t  r e m a in s  u n s e e n .
To i l l u s t r a t e ,  M arce l  n o t e s  t h a t  d u r i n g  May and 
J u n e ,  i n  1940, t h e  B a t t l e  o f  F ra n c e  was g o in g  so b a d l y  t h a t  
t h e  outcome was a f o r e g o n e  c o n c l u s i o n .  Yet M arce l  h o l d s  
t h a t  t h e  s a o i ' i f i c e  of men d u r i n g  thesc^ d ay s  was n o t  u s e l e s s .  
These men d i d  i n d e e d  " s a v e  s o m e th in g " .  C e r t a i n l y  t h e y  
" d i e d  a t  p e a c e  w i t h  t h e n s e l v e s . "  They a n s w e re d  a k in d  of 
c a l l  t h a t  came f rom  t h e i r  v e r y  d e p t h s .  D e a th  became a 
r e l e a s e  i n t o  l i f e  a t  a l e v e l  above t h e  m e r e ly  b i o l o g i c a l  
L a t e r  $ when i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  M a r c e l ’ s o n t o l o g y  
o f  h o p e ,  we s h a l l  s ee  t h a t  he i s  f a r  f rom  c a l l i n r  t h e  above 
s im p ly  w i s h f u l  t h i n k i n g .  W hether he i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  
t h i s  p o i n t  i s ,  o f  c o u r s e ,  a n o t h e r  q u e s t i o n  t o  b e  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r e d .
F o r  M arc e l  t h e r e  i s  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  
a n a l y t i c a l  t h o u g h t  and t e c h n i q u e .  One l e a d s  t o  t h e  o t h e r  
and t h e  l a t t e r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  of t h e  
f o r m e r .  M aroe l  c l a i m s  o v e r  and over  a g a i n  t h a t  s u c h  t h o u g h t  
and aoIrion a r e  p r o p e r ,  even n e c e s s a r y .  B ut  t h e  p ro b lem  he
^^Supra, n o tes 1 6 , 17 and 18 In chapter on "In d efin ab le  SelË^ 
pp *163-167.
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p o i n t e  oui: i s  t h a t  one c a n n o t  m e re ly  s t a y  on t h i s  l e v e l .
One muet r e t u r n  t o  t h e  r e f l e c t i v e  l e v e l  v;hich i e  t h e  s o u r c e  
of  a l l  a n a l y s i s  and t h e r e  c o l l e c t  t h e  s t r a n d s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  a s  i t  was b e f o r e  i t  was s e v e r e d  i n t o  s e p a r a t e  
p i e c e s  by t h e  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h .  The example of  t h e  B a t t l e  
o f  P r a n c e  se  I've a w e l l  : To m e r e ly  o b s e rv e  t h e  s c e n e  one c a n  
o n ly  see  t h a t  t h e  F r e n c h  s o l d i e r s  b o u g h t  a l i t t l e  t im e  o r  
t e m p o r a r i l y  h e l d  a p i e c e  of g e o g r a p h i c a l  t e r r a i n .  The v a l u e  
of t h i s  l e n g t h  o f  t im e  o r  p i e c e  of  l a n d  m ig h t  t h e n  b e  ju d g e d  
o v e r  a g a i n s t  t h e  number o:P l i v e s  l o s t  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  
and we would t h e n  h a v e  a m i l i t a r y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  w o r t h  
o f  t h e  ca m p a ig n .  But  i n  M a r c e l ’ s v iew  t h i s  w ou ld  be  an 
o u t r i g h t  b e t r a y a l  o f  t h o s e  who CTve t h e i r  l i v e s *
Nor i s  Marco e l  me - e ly  spea ld .ng  o f  t h e  p ey ch  o l  o g i  c a l  
e f f e c t  of t h i s  p a r t i c u l a r  a c t i o n .  W h e th e r  t h e  a c t i o n  o f  
r e s i s t a n c e  a s  a f r u s t r a t i o n  t o  t h e  enemy s o l d i e r s  and an 
u p l i . f t  t o  t h e  m o ra le  o f  t h e  F re n c h  t r o o p s  i s  n o t  t h e  p o i n t  
a t  a l l *  The i s s u e  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  s o l d i e r s  g a v e  t h e i r  
l i v e s  f o r  an  i n d e f i n a b l e  s o m e th in g  t h a t  can  b e  v a g u e l y  
i d e n t i f i e d  a s  l o v e  o f  h o n o u r ,  o r  c o u n t r y ,  o r  freedom*"^^
There  s a c r i f i c e  was n o t  a mere ex c h an g e , .  Nor c a n  we r e j e c t  
t h a t  r e s i s t a n c e  b y  s a y i n g  t h a t  i t  was a l l  i n  v a i n *
W hile  t h e r e  i s  a r e a l  d a n g e r  t h a t  s u c h  a v iew  r e ­
c a l l s  t h e  "h o l lo w  words t h a t  c a n t i n g  p o l i t i c i a n s  and l y i n g  
j o u r n a l i s t s  u s e  v^hen t h e y  w an t  t o  sound n o b l e , "  t h e  g r e a t e r
'"None of t h e s e  s a c r i f i c i a l  g o a l s  oan  be s t r i c t l y  d e f i n e d  
i n  an  e m p i r i c a l  oianner, e v e n  "co un try "  i s  so m e th in g  " i n  t h e  
b lo o d "  a s  much a s  h a v in g  e x te rn a ] ,  f e a t u r e s .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  l o v e  o f  t h e  R u s s ia n  p e a s a n t  f o r  h i s  " m o t h e r - l a n d  i n ­
c l u d e s  h i s  " f e e l i n g "  f o r  t h e  s p a c i o u s n e s s  of  t h e  l a n d ,  w hich  
h a s  t a k e n  on a n  a u r a  I n t i m a t e  t o  h i s  v e r y  b e i n g .  S t i l l , s u c h  
ex a m p les  seem l e s s  i n s t r u c t i v e  t h a n  t h e  phenomenon o f  
" J e w i s h n e s s , "  th o u g h  t h e y  h av e  much i n  eomraon.
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d a n g e r  i e  t o  d en y  t h a t  some o f  t h e  s o l d i e r s  " a n sw e re d  a  
k ind  o f  c a l l  t h a t  came f ro m  t h e i r  v e r y  d e p th s * "  The key 
h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  " r e c u p e r a t i v e  power" of 
s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n ;  a power n o t  s e l f - c r e a t e d  b u t  b r o u g h t  
t o  u s  " t h a n k s  t o  t h e  m e d i a t i o n  of somebody e l s e "
M arc e l  h a s  s t a t e d ,  i n  o t h e r  w ords ,  t h a t  s u i c i d e  and 
m arty rdom  a r e  n o t  a lw a y s  s e p a r a b l e  t o  t h e  mere s p e c t a t o r .  
Viewed o b j e c t i v e l y ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t e c h n i q u e  ( h a v i n g ) ,  
many s a c r i f i c e s  o f  l i f e  w i l l  seem i n s a n e  e i t h e r  b e c a u s e  of 
t h e  seem ing  w o r t h l e s s n e s s  o f  t h e  o b j e c t i v e  o r  t h e  s m a l l  
chance  o f  a c h i e v i n g  i t .  Viewed r e f l e c t i v e l y ,  ho w ev e r ,  a t  
t h e  l e v e l  o f  d év o tem en t  ( b e i n g ) ,  no Judgem ent  ca n  be made 
w h ich  f i n a l l y  d e n i e s  t h e  v a l u e  of the  a c t i o n .  I n d e e d ,  
t h e r e  a r e  c o n c r e t e  e v e n t s  i n  l i f e  w h ich  p o i n t  i r r e v e r s a b l y  
t o  a l e v e l  o f  r e s p o n s e  w h ich  i s  f u l l  commitment t o  th e  
o t h e r .  At t h i s  p o i n t  i t  may be o b s e r v e d ,  t h o u g h  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  e m p i r i c a l l y ,  t h a t  s u i c i d e  i s  a s  d i s t a n t  f rom  t h i s  
k in d  o f  s a c r i f i c e  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e .  ^
p .167.
p .169.
M a r c e l ' s  a rg u m en t  t h a t  t h e  power t o  d i s p o s e  o f  m y s e l f  a s  
I  p l e a s e  i s  made t o  l o o k  f a r c i c a l  i n  t h e  e x t re m e  e x t e n s i o n  
o f  t h i s  c a s e ,  e . g .  s u i c i d e ,  a p p e a r s  s t r o n g .  The a rgum en t  
t h a t  s u i c i d e  i s  i n  e f f e c t  t h e  a c t  o f  making m y s e l f  u n a v a i l ­
a b l e ,  h a s  co m p arab le  s t r e n g t h .  But  t h e r e  a p p e a r s  t o  be a 
p ro b lem  t h a t  s h o u ld  be n o t i c e d :  M aroel  d e n i e s  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  s u i c i d e  on t h e  b a s i s  t h a t  i n  so  d o i %  we p r e v e n t  o u r s e l v e s  
f rom  s e r v i n g  a s  an i n s t r u m e n t  f o r  o t h e r s .  Such n o n i n s t r u ­
m e n t a l i t y  i s  t h e  a b s e n c e  o f  m ora l  p r e s e n c e  i n  M a r c e l ’ s t e r r a s .  
But i s  t h e r e  n o t  a l i m i t  c a s e  p o s s i b l e  a c c o r d i n g  t o  t h i s  
p o s i t i o n ^  In  t h e  e f f o r t  t o  b r i n g  ab o u t  t h e  a c t u a l i t y  of p r o -  
f o u n d l y  good c a u s e s ,  su c h  a s  r a c i a l  j u s t i c e  o r  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  u n j u s t  w a r ,  s u i c i d e  h a s  b e e n  oom terapla ted  and a c t e d  
o u t .  T h is  l a s t  r e s o r t  t a c t i c  a r i s e s  b e c a u s e  no rm al  c h a n n e l s  
o f  p r o t e s t  and s o c i a l  a c t i o n  have  become c l o s e d  t o  e f f e c t i v e  
u s e .  I t  i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  c o n d i t i o n  i n  our  b ro k e n  
w o r ld  t h a t  A m er ican  s t u d e n t s  and V ie tn am ese  B u d d h i s t  monks
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D. A View o f  Hope
I n  p h i l o s o p h y ,  hope h a s  r e c e i v e d  s c a n t  a t t e n t i o n #
The p e r e n n i a l  d e b a t e  o v e r  r e l a t i o n  o f  f a i t h  t o  r e a s o n  h a s  
b r o u g h t  t h i s  v i r t u e  i n t o  th e  l i m e l i g h t #  The modern d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  I - t h o u  r e l a t i o n s h i p  h a s  c a u s e d  t h e  n o t i o n  
o f  l o v e  t o  come u n d e r  t h e  s c r u t i n y  of t h e  p h i l o s o p h e r s #  But 
hope h a s  w a i t e d  l o n g  f o r  a champion# I t  h a s  fo u n d  him i n  
G a b r i e l  M arce l#
We s h a l l  a t t e m p t  t o  g i v e  t h e  m u l t i - f a c e t e d  d e f i n i ­
t i o n  o f  hope w h ich  M aroe l  p u t s  fo rw a rd *  I n t e r s p e r s e d  we 
must p l a c e  o u r  own c r i t i c i s m  of M a r c e l ’ s p o s i t i o n ,  w h e th e r  
t h e y  be p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e #  On t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  a r g u ­
ment M arce l  r e s t s  h i s  c a s e  a g a i n s t  t h e  t e m p t a t i o n  t o  d e s p a i r #
D e f i n i t i o n  i n  C o n t e x t # Hope i s  one a s p e c t  o f  
m ys te ry #  "Hope i s  a m y s te r y  and n o t  a p r o b l e m ,"  s a y s  Marcel#'^^ 
I t  i s  r e l a t e d  t o  p ro b le m ,  th o u g h  i t  becomes a p ro b le m  o n ly  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  we y i e l d  t o  t h e  t e m p t a t i o n  t o  d e g r a d e  
m y s t e r y  i n t o  problem # I t  r i s e s  above t h e  p ro b le m  c a te g o r y #  
h o w ev e r ,  i n  t h a t  i t s  own d a t a  t u r n s  b a c k  tipon i t s e l f  i n  a  
r e f l e x i v e  a c t i o n  i n t r i n s i c  t o  t h i s  a r e a  o f  c o n s i d e r a t i o n #
I t  i s  hope  a s  m y s te ry  w hich  d e f i e s  d e f i n i t i o n #  A
Fav^Soram suTcide" hy'"se3^f-imm'6^^ a s  a f  orm o f ^ p r o -
t e s t  a g a i n s t  what t h e y  r e g a r d  a s  s o c i a l  e v i l #  I s  t h i s  s u i c i d e  
o r  m arty rdom ? We oan  o n ly  rem ind  o u r s e l v e s  o f  M a r c e l ’ s d i s ­
t i n c t i o n  b e tw e e n  s e r v i c e  and s e r v i t u d e ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  
t h e  p e r v e r s i o n  o f  i t s  t r u e  p r e s e n c e  by  an e x t r a v a g e n t  e v a l u a ­
t i o n  of  i t s  own a p t i t u d e #  To w i l l  o n e s e l f  a s  an  i n s t r u m e n t  
f o r  o t h e r s  m ust  i n c l u d e  o p e rm an en t  f a c t o r  w h ich  an  u l t i m a t e  
s a c r i f i c e  i n  a moment of t i m e  w i l l  n o t  s u f f i c e  t o  su pp ly*
Y e t ,  e x c l u d i n g  t h e  p a t h o l o g y  o f  s u i c i d e ,  i t  m ust  b e  a d m i t t e d  
t h a t  t h e r e  i e  a t  t i m e s  an a l m o s t  i n f i n i t e s i m a l  d i f f e r e n c e  b e ­
tw een  p e r s o n a l  an n u lm e n t  and t h e  s a c r i f i c i a l  a c t  f o r  o t h e r s  
i n  t h e  f a c e  of overw helm ing  t h r e a t  t o  l i f e  i t s e l f #  Such l i m i t  
o a s e s  may o n ly  be  ju d g e d  f ro m  i n s i d e  t h e  e v e n t ,  f o r  t h e  e x t e r ­
n a l  a p p e a r a n c e  o f f e r s  few c l u e s  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n #
p .35 .
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d e f i n i t i o n  i s  a l i m i t i n g  s t r u c t u r e  ; hope i s  a lw a y s  o p en in g  
o u t  p a s t  an y  su p p o se d  b o u n d a r i e s  s e t  f o r  i t *  Hope i s  i t s e l f  
o n ly  m a i n t a i n e d  and renewed i n  a n  a tm o sp h e re  o f  o p e n n e s s  
" i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  a s y s t e m a t i s e d  d o g m a t i c s  c l o s e d  i n  
on i t s e l f A n y  a t t e m p t  t o  d e f i n e  h o p e ,  t h e r e f o r e ,  i s  
bound t o  y i e l d  o n l y  a d e s c r i p t i o n  o f  i t s  shape*
T h is  means t h a t  i n  t h e  n o t i o n  o f  hope  a s  m y s te ry  
t h e r e  i s  a n  a p p e a l  t o  t h e  w or ld  of  s c i e n c e  n o t  t o  s h u t  o f f  
i t s  s e n s e s  t o  t h e  r e l i g i o u s  s p h e r e  of human r e s p o n s e *  F o r  
M arc e l  t h e  p a t h  of hope l e a d s  i n e x o r a b l y  i n t o  t h i s  f i e l d  
s i n c e  t h i s  hope "shows e v e r y  e v i d e n c e  o f  b e i n g  r e l i g i o u s  i n  
Q sse n c e * "^ ^  To r e f u s e  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  t o  e n c l o s e  o n e ­
s e l f  i n  a s y s te m  w i t h o u t  e x i t *  M aroe l  i s  aw are  of t h e  r e t o r t  
t h a t  h i s  p r o p o s a l  l e a d s  t o  t h e  e n c l o s u r e  o f  f u t i l e  m e t a p h y s i ­
c a l  s p e c u l a t i o n .  He would n o t  s i m p ly  deny  t h e  c h a r g e ;  he 
would i n v i t e  h i s  a c c u s e r s  t o  c o n s i d e r  t h e  " c l o s e d "  n a t u r e  
o f  t h e i r  c h a rg e *  To oppose  hope a s  m y s t e r y  i s  n o t  so much 
bad  l o g i c  a s  bad  f a i t h ,  M arce l  w ould  p r o b a b l y  s u g g e s t *
I t  i s  n o t  t o  a  s e c u l a r  r e l i g i o n  or  n a t u r a l i s e d  f a i t h  
t o  w h ich  M arc e l  p o i n t s  i n  r e l a t i o n  t o  h o p e .  M arce l  s a i d  on 
1 5 t h  M arch, 1931s "Hope i s  o n ly  p o s s i b l e  i n  a w o r ld  v^here 
t h e r e  i s  room f o r  m i r a c l e s . I n  h a r d l y  l e s s  c r y p t i c  
f a s h i o n ,  he v é r i t é s  two d a y s  l a t e r :  " I f  I  h a v e  d i s c e r n e d  
r i g h t l y ,  t h e r e  i s  a c l o s e  bond o f  u n io n  b e tw e e n  hope and a 
c e r t a i n  a f f i r m a t i o n  of  e t e r n i t y ,  t h a t  i s ,  of a t r a n s c e n d e n t  
o r d e r * " ^ ^  I t  d o e s  n ee d  t o  be s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  Mar e e l  i s
47W , p . x i i i .  T h i s  h a r k s  b a c k  t o  t h e  B e r g s o n i a n  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  " c l o s e d "  and " o p e n " .
p . 4 8 .
p . 7 5 ,
p .76.
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n o t  s im p ly  r e a s s e r t i n g  e t r a d i t i o n a l  o r tb o d o x y  w hich  e s t a b ­
l i s h e s  i t s  own k in d  o f  c l o s e d  system* P o s s i b l y  what f o l l o w s  
w i l l  make t h i s  somewhat c l e a r e r *
D e f i n i t i o n  by D i s t i n c t i o n * Some d e l i c a t e  d i f f e r e n ­
t i a t i o n  must t a k e  p l a c e  b e f o r e  hope oan a p p e a r  above t h e  
s u r f a c e  of human e n d e a v o r  a s  more t h a n  an i d e a  o r  a d e s i r e .
I n  M a r c e l ’ s t e r m s ,  hope a s  a m y s te ry  must n e c e s s a r i l y  
be  a t t a c h e d  t o  " b e in g "  r a t h e r  t h a n  " h a v i n g " .  A gain  t h e  
d i s t i n c t i o n  c a n n o t  be a b s o l u t e *  To im a g in e ,  on t h e  one h a n d ,  
t h a t  I  p o s s e s s  hope i n  t h e  s e n s e  o f  r e c o g n i s a b l e  o w n e rsh ip ,  
i s  t o  make n o n s e n s e  of t h e  t e r m  i t s e l f *  Such a c o n c e p t  
r e d u c e s  hope t o  an i n s t r u m e n t  a t  my d i s p o s a l ,  i n  my k e e p i n g ,  
and u n d e r  my power* T h is  i s  hope a s  a t e c h n i q u e  w h ic h  h as  
t h u s  c e a s e d  t o  b e  hope* To move, on t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  t h e  
o t h e r  ex t rem e  and say^ " I  am my own h o p e ,"  i s  t o  r o b  i t  o f  
a l l  p r e s e n t  r e a l i t y .  As M aroe l  s a y s  somewhere, "Man i s  more 
t h a n  a p r o j e o t * " ^ ^  I f  t h e  b a s i c  e l e m e n t  o f  hope i e  n o t  mine, 
n o r  me, t h e n  t h e  o n ly  a l t e r n a t i v e  seems t o  make i t  a s u p e r ­
n a t u r a l  r e v e l a t o r y  g iv e n *  Not s o ,  s a y s  M arce l?  "The t r u t h  
i s  much r a t h e r  t h a t  t h e  g i f t  i s  a c a l l  t o  w h ich  we have  t o  
makè a r e s p o n s e I n  h i s  m a jo r  e s s # y  on t h i s  s u b j e c t ,  
M aroe l  s a y s  s o m e th in g  l i k e  t h e  f  o l lo w in g ?  I n  o u r  age we 
h ave  s e e n  t h e  i n c r e a s e  of  t e c h n i q u e  b r i n g  an  i n c r e a s e  i n  
d e s p a i r .  We s e e  t h a t  man h a s  no t  y e t  d e v i s e d  a t e c h n i q u e  
t o  f r e e  h i m s e l f  from  h i m s e l f  o r  h i s  t e c h n i q u e s .  T e c h n iq u e s  
a r e  n o t  b a s e d  on h o p e ,  n o r  cto t h e y  p r o v i d e  i t *  Hope i s
51 i s  a  work w h ic h  s e e k s  t o  u n d e r l i n e  t h i s  summation*
52H?, p p .6 2 -6 3 *  I t  i s  t r u e ,  ho w ev e r ,  t h a t  M a r c e l ’ s t r a n s l a -  
tôlijE have  u s e d  t h e  t e r m  " s u p e r n a t u r a l "  on o c c a s io n *  F o r  
e x a m p le ,  <aif* m i l ,  p*184*
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beyond man’ s c a p a b i l i t y .  Yet hope i s  n o t  t o  b e  d i s c o v e r e d  
i n  t h e  man who w a i t s  l i s t l e s s l y *  As i n  a l l  m y s t e r y ,  hope 
i s  c r e a t e d  and s e l f - c r e a t i v e *
I f  hope c o u ld  b e  r e l e g a t e d  t o  t h e  s p h e r e  o f  o p t im is m ,  
f o r  i n s t a n c e ,  we c o u ld  w e l l  u n d e r s t a n d  i t  a s  a t e c h n i q u e *
Hope t h e n  would become e q u i v a l e n t  t o  " t h e  power of p o s i t i v e  
t h i n k i n g " *  Hope w ou ld  t h e n  s t a n d  a s  a t o o l  w hereby  I  can 
im prove  my mood, change  t h e  minds of o t h e r s  and i n f l u e n c e  
d i r e c t l y  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y *  B ut  I  do n o t  p o s s e s s  hope 
a s  I  p o s s e s s  a t o o l *  At a c e r t a i n  p o i n t  i n  t h e  s i c k n e s s  o f  
a d y in g  lo v e d  one, o p t im ism  may no l o n g e r  be  f e a s i b l e ,  w h i l e  
hope r e m a in s  p o s s i b l e *  I s  t h i s  p o s s i b i l i t y  m e r e ly  t h e  
a b i l i t y  t o  d e v e l o p  a d i s t i n c t  image out  of o u r  w i s h - f e e l i n g s ?  
To ad m i t  t h i s  i s  a g a i n  t o  p u t  t h e  n o t i o n  of  hope on t h e  
l e v e l  o f  'h a v in g "  o r  t e c h n i q u e *  T h is  a t t e m p t  t o  p s y c h o l o g i s e  
hope s h o u ld  be  a v o id e d *  A c o m p a r is o n  p o i n t s  o u t  t h e  f a l l a c y *  
Hope i s  a k i n  t o  l o v e  b u t  n o t  t o  d e s i r e #  D e s i r e  i s  " s t r u n g -  
up" on t h e  p o l a r i t i e s  of " h a v in g "  and " n o t  h a v in g " *  "But 
l o v e  t r a n s c e n d s  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  same t o  t h e  o t h e r  by 
p l a n t i n g  u s  i n  Being#"^*^
Def i n i t i o n  by  C o n t r a s t * Hope t h a t  i s  n o t  fo u n d e d  
by  me o r  b a s e d  i n  me h a s  no p l a c e  f o r  p r i d e *  H u m i l i t y  and 
p a t i e n c e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  sy m p to m a t ic  o f  a man l i v i n g  i n  
hope*
P r i d e  i s  a s s o c i a t e d  n a t u r a l l y  w i t h  t e c h n i q u e *  Hope, 
on t h e  c o n t r a r y ,  c a n n o t  h av e  t h e  same a s s o c i a t i o n  s i n c e  i t
BH, p * 1 5 2 .  M aroe l  s p e a k s  a t  t h i s  p o i n t  o f  "autonom y" and  
"h o te ro no m y "  a s  u n d e s i r a b l e  a l t e r n a t i v e s ,  BH, p . 1 3 1 .
T h is  re m in d s  u s  o f  t h e  l a n g u a g e  l a t e r  u s e d  by  T i l l i c h *  
M aroe l  d o es  n o t  sp e a k  of  " th eo n o m y " .  H is  e q u i v a l e n t  i s  
" f reed om "  o r  " o p e n n e s s "  o i i m t a t e d  to w ard  B e in g s
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i s  beyond  man’ s t e e h n i o a l  o e p s o i t y ^  I t  i s  a lm o s t  a x i o -  
ra a t io  t h a t  a humble p e r s o n  i s  unaw are  of i t *  The p e r s o n  
f i l l e d  w i t h  hope  i s  t h e  same* T h is  oan be shown p o s s i b l y  
b y  t h e  f o l l o w i n g  o o n t r a s t s *  The p e r s o n  who d e s p a i r s  g i v e s  
i n  t o  t h e  f a c t s  o r  w h a t  seem t o  be f a c t s  t o  h im . The s t o i c  
f a c e s  t h e  f a c t s  b u t  b y  a h i g h  d e g r e e  of  s u b l i m a t i o n  r e f u s e s  
t o  ackn ow ledg e  t h a t  t h e y  have c o n t r o l  o v e r  h im ;  h e . a c c o m ­
p l i s h e s  t h a t  b y  w ra p p in g  h i m s e l f  up i n  p r i d e  of s e l f —t h e  
w i l l  t o  pow er  o v e r  s e l f *  The p e r s o n  o f  hope a c t i v e l y  o v e r ­
comes t h e  r e a l  t e m p t a t i o n  t o  d e s p a i r ,  o r  t o  e l e v a t e  s e l f ,  
b y  a c e r t a i n  " n o n - a c c e p t a n c e " ; t h i s  " n o n - a o c e p t a n o e "  i s  
f a r  removed b o t h  f ro m  " c a p i t u l a t i o n  t o  t h e  f a c t s "  o r  s t o i c  
s t o l i d n e s s *  The d i f f e r e n c e  i s  t o  be fo u n d  i n  t h e  l a c k  of
s e l f - p i t y  o r  s e l f - a w a r e n e s s  w h ic h  a t t a c h e s  i t s e l f  t o  hope
54a t  i t s  p u r e s t  l e v e l #  “
P a t i e n c e  i s  w hat  d i f f e r e n t i a t e s  t h i s  h o p e f u l  " n o n -  
a c c e p t a n c e "  f ro m  s t o i c a l  r e s i s t a n t  s u b m is s io n *  Hope i s  
n o t  n e g a t i v e  p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  s t i f f e n  w i t h  
f e a r *  M a rc e l  a s k s  w hat  t h e  e x a m in e r  means when he s a y s  t o  
a s t u d e n t ?  "Take y o u r  t im e * "  T here  seems t o  be  a s e c r e t  
a f f i n i t y  b e tw e e n  hope and p a t i e n t  r e l a x a t i o n *  P a t i e n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  o u r  ego means t h a t  we n e i t h e r  a l l o w  i t  t o  c a p i ­
t u l a t e  o r  c o n t r o l *  M arc e l  s a y s  l u c i d l y :
From t h i s  p o i n t  of v iev j ,  hope means f i r s t  a c c e p t i n g  
t h e  t r i a l  a s  an i n t e g r a l  p a r t  of t h e  s e l f ,  b u t  w h i l e  
so  d o in g  i t  c o n s i d e r s  i t  e s  d e s t i n e d  t o  be a b s o r b e d  
and t r a n s m u t e d  by  t h e  i n n e r  w o rk in g s  o f  a c e r t a i n  
è f e a t i v C ’ p r o e e e e # ^ ^
A n a l o g o u s l y ,  p a t i e n c e  to w a r d s  a n o t h e r  p e r s o n  s h o u ld  n o t  be 
d e g ra d e d  a s  i n d i f f e r e n c e  b u t  r a t h e r  u p g ra d e d  t o  a c t i v e  b e l i e f
'The e s s e n c e  o f  t h e  p a r a g r a p h  may be fo u n d  i n  HY, p p *36-39 
p . 5 8 ,
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i n  him a s  a c r e a t u r e  o f  p o s s i b i l i t y #  M arce l  s a y s  t h a t  t h e
fo rm u la s  " I  p l a c e  my hope i n  you" i e  p o s s i b l y  t h e  h i g h e s t
B6form  of hope man may know*
In  t h e  c o u r s e  of t h i s  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  hope i n  
r e l a t i o n  t o  h u m i l i t y  and p a t i e n c e  and i n  d i s t i n c t i o n  f ro m  
p r i d e  and  a g i t a t i o n ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  m e n t io n  i n  
p a s s i n g  a n o t h e r  i m p o r t a n t  t e r m - - f e a r #  As we have  n o t e d ,  
M aroe l  b e l i e v e s  t h a t  Sp inoza  was wrong i n  h i s  E t h i c s  when he 
c o n s i d e r e d  hope and f e a r  a s  o p p o s i t e s #  They a r e  n o t  
o p p o s i t e s ;  b o t h  h av e  e x p e o t a t i o n  i n  th em .  The t r u e  o p p o s i t e s  
a r e  hope and d e s p a i r #  The t r u e  c o r r e l a t e s  a r e  f e a r  and 
d e s i r e  s i n c e  b o t h  a r e  i n t e r e s t e d  i n  e i t h e r  p r o t e c t i n g  o r  
p l e a s i n g  t h e  s e l f #  F e a r ,  l i k e  d e s i r e ,  i s  an a t t i t u d e  of 
e x c l u s i o n  to w a rd  t h e  f u t u r e ;  hope i s  i n c l u s i v e #  0?here i s  
bondage i n  f e a r ;  hope i s  c o r r e l a t e d  w i t h  f reed o m #
D e f i n i t i o n  b y  C l a r i f 1c a t  i  on » In  t h e  f i r s t  s e r i e s
of  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M arc e l  s a i d  ?
These v e r y  d i f f i c u l t  n o t i o n s  t h a t  I  have  b e e n  expound­
in g  w i l l ,  I  b e l i e v e ,  become e a s i e r  t o  g r a s p  i n  t h e  
seco n d  s e r i e s  o f  t h e s e  l e c t u r e s ,  when I  d e a l  w i t h  t h e  
n a t u r e  o f  hope .^B
The d i f f i c u l t  n o t i o n s  t o  w h ic h  M arce l  r e f e r s  a r e ,  among
o t h e r s ,  t h o s e  o f  s e l f ,  t i m e  and i n t e r s u b j e c t i v i t y  and b e in g #
V/e h av e  a l r e a d y  i n t i m a t e d  t h e  f a c t  t h a t  hope seems
t o  be r e l a t e d  t o  t h e  submerged o r  i n d e f  i n a b l e  s e l f  » We have
a l r e a d y  s a i d  t h a t  hope d o e s  n o t  depend on me a s  t h e  m a t e r i a l
o r  e f f i c i e n t  c a u se #  When t h e  s e l f  becomes c o n s c i o u s  o f  i t s
power i s  t h e  o c c a s i o n  when i t  e i t h e r  p r o s t r a t e s  i t s e l f
p .4 1 .
57 S u p r a # n o t e  14#
58,^...^ p . 9 4 ,
3 3 1
b e f o r e  t h e  f a o t s ,  s e e k i n g  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  l a c k  of  power, 
o r  d raw s  i t  s e l f  up t o  I t s  f u l l  h e i g h t  b e f o r e  t h e  f a c t a ,  
s e e k i n g  r e c o g n i t i o n  o f  i t e  m s a l v e  m a n i p u l a t i v e  pow er .
Both fo rm s  o f  s e l f h o o d  a r e  a n t i t h e t i c  t o  h o p s .  Hope i s  
r a t h e r  exuded f rom  a s e l f  who i n c o r p o r â t ee  t h e  f a c t e  i n t o  
h i m s e l f  and i n  p o s i t i v e  a n t i c i p a t i o n  g o e s  beyond them*
Hope i s  t h e  a t t i t u d e  o f  a n  " e s o h a t o l o g l c a l  c o n -  
e o i o u e n e a s " . ^ ^  H e g e t i v e l y ,  t b i B  means t h a t  I  r e f u s e  t h e  
" p r i s o n e r  s e l f "  o f  s e l f ^ ^ p i t y  or s e l f - p o w e r  w h ich  p r o t r u d e s  
when I  t r e a t  t h e  s i t u a t i o n  b e f o r e  me s e  e p ro b lem  i n  one way 
o r  a n o t h e r .  I t  m eans ,  p o s i t i v e l y ,  t h a t  I  may w i t h  t h e  
" s e l f  o f  l o v e  and p r a y e r "  engage  i n  " p r e p a r a t i o n "  f o r  t h e  
f u t u r e *
Hope c o n s i d é r é  t i m e  i n  i t s  d e p t h .  The s e l f  t h a t
'*• .W H W W J W W
hopes  seems t o  be s o m e th in g  l i k e  a " d o te o h e d  o b s e r v e r "  who 
i s  y e t  i n v o lv e d  i n  a "k in d  o f  Hope i s  l o s t
s i g h t  o f  when v ie w e d  f ro m  th o  Htonoe o f  " e s t a b l i s h e d
< W * W * * * W * # » W M W I W ™ W W W »
e x p e r i e n o o " .  ‘ Hope opens  up t i m e ,  w hich  o t h e r w i s e  i s  e 
c l o s e d  p r i s o n *  The c o n c e p t  of  c h r o n o l o g i c a l  t im e  i e  one t h a t  
t e n d s  t o  s p l i t  up and t h u s  to  e e p a r a t e ;  hope r a t h e r  a im s  a t  
" r e u n i o n ,  e t  r e o o l l e e t i o n ,  a t  r é c o n c i l i â t i o n î i n  t h a t  way . * . 
i t  m igh t  be  c a l l e d  a memory of t h e  f u t u r e * "
Hope must be  e o n s l d e r e d  an a p p e a l  f ro m  en I  t o  a 
th o u *  O b v io u s ly  we may c o n s i d e r  i t  i n  o t h e r  ways b u t  t h e  
n o t i o n  o f  " i r i t e r m f o j e c t i v l t y "  a lw ay s  c r o p s  up a t  t h i s  p o i n t *
T h is  p a r a g r a p h  i s  b a s e d  on H 'E ,  p|>*159-171*
®%V, p . 3 3 .
® k î? , p . 8 9 .
p*53* We s h o u ld  r e c a l l  T e r c e l ’ g eyrnpothy f o r  H i e t z s c h e ’ e 
n o t i o n  o f  " E t e r n a l  R e t u r n " .
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We have a l r e a d y  m en t io n ed  t h a t  hope h a s  an  a t t i t u d e  of 
p a t i e n c e  to w ard  t h e  o t h e r  p e r s o n ;  he t r e a t s  t h e  o t h e r  a s  
a e r e  a t t i r e  o f  p o s s i b i l i t y  î " I  placet- my hope i n  you*"
M arce l  s a y s  s
E v e r y t h i n g  l o o k s  a s  th o u g h  we oan o n ly  s p e a k  o f  hope 
w here  t h e  i n t e r a c t i o n  e x i s t s  b e tw e en  him who g i v e s  
and him who r e c e i v e s ,  where t h e r e  i s  t h a t  exchange  
w hich  i s  t h e  mark of a l l  s p i r i t u a l  l i f e
Hope, t h e n ,  must b e  s e e n  a s  more t h a n  a " s u b j e c t i v e
t e n d e n c y " M a r c e l  b e l i e v e s  t h a t  P a s c a l  and P r o u s t  saw
t h e  " r a d i c a l  s u b j e c t i v i t y "  of hope w i t h o u t  a l s o  s e e i n g  t h e
n a t u r e  of communion w i t h o u t  w h ich  i t  c o u ld  n o t  e x i s t *  M arce l
s a y s :
Now i t  i s  p r e c i s e l y  where l o v e  e x i s t s ,  and o n l y  w here  
i t  e x i s t s ,  t h a t  we can  speak  o f  hope ,  t h i s  l o v e  t a k i n g  
shape  i n  a r e a l i t y  which  w i t h o u t  i t  would n o t  be what  
i t  i s *  Vfhen t h i s  h a s  come a b o u t  i t  i s  u n t r u e  t o  c l a i m  
t h a t  hope i s  m e re ly  a s u b j e c t i v e  s t i m u l a n t ,  i t  i s ,  on 
t h e  c o n t r a r y ,  a v i t a l  a s p e c t  o f  t h e  v e r y  p r o c e s s  by 
w hich  a n  a c t  of c r e a t i o n  I s  a c c o m p l i s h e d *^5
M aroel  a d d s  t h a t  i f  communion i s  t h e  bond of h o p e ,  t h e n  
s e e m in g ly  " d e s p a i r  and  s o l i t u d e "  must be f u n d a m e n t a l l y  " i d e n ­
t i c a l " * ^ ^  The k e y  a s s e r t i o n  t h e n  i s  t h i s :  " ’ I  hope i n  t h e e  
f o r  u s # ’ " The " th o u "  h o l d s  "u s"  t o g e t h e r  i n  hope#
But w i t h  t h i s  a s s e r t i o n  of i n t e r h u m a n  hope M aroe l  
f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  t o  s to p *  T h is  communal hope o r  i n t e r ­
a c t i n g  hope i s  n o t  s e l f  g e n e r a t e d  o r  m ed ia ted *  I t  i s  m e d ia te d
“H?, p . 5 0 .  
p . 6 8 .  
p p . 5 7 -5 8 .  
p . 58 .
67HV, p.60.
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by  what M aroe l  h a s  c a l l e d  t h e  " n o n - m e d i a t i s a b l e  im m ed ia te"
I t  i s  t h e  i n t e r s i i b j  e o t i v e  o r  m e d i a t o r y  n a t u r e  o f  t h e  a c t  of
hope t h a t  i l l u m i n a t e s  t h e  " v i t a l  l i n k "  o r  t h e  p r i m a r y  m e d i a t i o n
o r  t h e  i n i t i a l  p o s s i b i l i t y  of hope* We a r e  b r o u g h t  t o  t h e
h e a r t  of hope a s  m y s te ry  w h ich  v e r g e s  on t h e  n o t i o n  of t h e
A b s o lu t e  Thou#
At t h i s  j u n c t u r e  i t  seems t h a t  t h e  r e l a t i o n  of hope
t o  t h e  u l t i m a t e  m y s te ry  must i n v o l v e  us  i n  t h e  q u e s t i o n  of
b e in g *  I  q u o te s
Hope c o n s i s t s  i n  a s s e r t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a t  t h e  h e a r t  
o f  b e i n g ,  beyond a l l  d a t a ,  beyond a l l  c a l c u l a t i o n s ,  a 
m y s t e r i o u s  p r i n c i p l e  w hich  i s  i n  c o n n iv a n c e  w i t h  me, 
w h ich  c a n n o t  b u t  w i l l  t h a t  w h ic h  I  w i l l ,  i f  what I  
w i l l  d e s e r v e s  t o  be w i l l e d  and i s ,  i n  f a c t ,  w i l l e d  by  
t h e  w hole  o f  my b e i n g * ^ ^
I n  a l a t e r  e s s a y  t h e  n o t i o n  o f  i n t e r a c t i n g  hope s e t s
M arce l  o f f  on t h i s  l e s s  a b s t r a c t  b u t  s t i l l  s l i g h t l y  v ag ue
r e f l e c t i o n s
T h is  a b s o l u t e  Thou i n  whom I  must hope b u t  whom I  a l s o  
have a lw a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  of d e n y i n g ,  n o t  o n l y  i n  
t h e o r y  b u t  i n  p r a c t i c e ,  i s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  c i t y  
w h ich  I  fo rm  w i t h  myÉelf and w h ic h ,  a s  e x p e r i e n c e  h a s  
g i v e n  t r a g i c  p r o o f r e t a i n s  t h e  power of r e d u c i n g  i t s e l f  
t o  a s h e s#  I t  must be added  t h a t  t h i s  c i t y  i s  not. a monad 
and t h a t  i t  c a n n o t  e s t a b l i s h  i t s e l f  a s  a d i s t i n c t  and 
i s o l a t e d  c e n t r e ,  w i t h o u t  w ork ing  f o r  i t s  own d e s t r u c t i o n ,  
b u t  t h a t  on t h e  c o n t r a r y  i t  d raw s  t h e  e l e m e n t s  of i t s  
l i f e  f ro m  what i s  b r o u g h t  t o  i t  a l o n g  c a n a l s ,  o f t e n  v e r y  
b a d l y  marked o u t ,  f rom  f r i e n d l y  c i t i e s ,  o f  w h ich  however 
i t  o f t e n  s c a r c e l y  knows t h e  name o r  t h e  s i t u a t i o n #  I t  
i s  t o  a c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e s e  r e c i p r o c i t i e s ,  o f  t h i s
Vi , p#24B and EBHD, p . 8 2  ; s u p r a , n o t e  31 i n  c h a p t e r  on 
" U n i t a r y  E x i s t e n c e " .
69PE, p#16# There i s  b o t h  a n o t i o n  of  t h e  a b s o l u t e  and of t h e  
p e r s o n a l  commitment h e r e # These tw o  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  
M a r c e l ’ s n o t i o n  o f  " o n t o l o g i c a l  w e ig h t"  where  b o t h  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  commitment an d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  commitment a r e  
# o n s i d e r e d  t o g e t h e r #
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m y s t e r i o u s  and I n c e s s a n t  c i r c u l a t i o n ,  t h a t  I  open my 
s o u l  when I  h o p e — a p r o p h e t i c  c o n s c i o u s n e s s , a s  we have  
s a i d ,  h u t  vague and i n  d a n g e r  o"’ b eco m ing  o b l i t e r a t e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  s e e k s  t o  p a s s  i t s e l f  o f f  a s  second
s i g h t #70
D e f i n i t i o n  by  A nalogy  a n d  I l l u s t r a t i o n *  I f  d e s p a i r
cou ld  be  c o r r e c t l y  d e f i n e d  a s  a n  a d m i s s i o n  of  " i n s o l v e n c y "
t h e n  hope ml^iht be o p p o s i t e l y  d e f i n e d  as  t h e  r e c e p t i o n  o f  
71c r e d i t #  F o r  M arce l  d e s p a i r  and hope a r e  e q u a l  p o s s i b i l i t i e s  
i n  t h i s  l i f e #  The l e d g e r  w i l l  show b a n k r u p t c y  o r  s o l v e n c y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  way we f a c e  t h e  f a c t s  and r e c r e a t e  t h e i r  
p o s s i b i l i t y  f o r  us#
M a r c e l ’ s p l a y s  and  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s  show h i s  
l o v e  f o r  h i s  n a t i v e  l a n d , F ra n c e *  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n  
t h a t  he  a s s e r t s  t h a t  t h e  t r u e  p a t r i o t  c a n n o t  b e l i e v e  i n  t h e  
d e a t h  of  h i e  c o u n t ry #  To t h e  e x t e n t  t h a t  I  a f f i r m  o r  d en y  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  l i b e r a t i o n  of my b e l e a g u e r e d  h o m eland ,  
t o  t h a t  e x t e n t  I  keep a l i v e  a r e a l  bond w h ic h  u n i t e s  me t o)yp
t h a t  l a n d #
B u t ,  a s  was m en t io n ed  e a r l i e r ,  t h i s  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
momentary c r e d i t  and t h e  n a t i v e  l a n d  do n o t  seem p e r s u a s i v e  
t o  me# They f a l l  on t h e  f a c t u a l  I n s t a n c e s  when b a n k r u p tc y  
h as  b e e n  p e rm an en t  and when n a t i o n s  have d i s a p p e a r e d #  C e r ­
t a i n l y  0 b e t t e r  i l l u s t r a t i o n  i s  t h e  m y s t e r i o u s  e n d u ra n c e  o f  
t h e  J e w i s h  p e o p le  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r i e s  by hope m a i n t a i n e d  
i n  p e r s e c u t i o n #  Of c o u r s e ,  M arce l  i s  s im p ly  t r y i n g  t o  g i v e  
t a n g i b l e  i l l u s t r a t i o n s  of  t h e  m y s te r y  of hope#
p .61,
"''hE, p p .1 5 -1 6 ,
7P
S u p ra ,  n o t e  IB*
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M a rc e l  does* g i v e  t h e  h e l p f u l  i l l u s t r a t i o n  of t h e
p a r e n t s  who d i s c o v e r  t h a t  t h e i r  s m a l l  c h i l d  i s  a m e n t a l l y
73d e f i c i e n t  c h i l d *  To r e f u s e  t o  adm it  i t  o r  t o  a d m i t  i t  vd.$h 
an  a t t i t u d e  o f  r e s i s t a n c e  a r e  h o t h  im p ro p e r  ways t o  f a c e  t h e  
f a c t s ,  g u s t  a s  i s  t h e  more u n l i k e l y  way o f  a d m i t t i n g  i t  a s  
i f  i t  made no d i f f e r e n c e #  Hope l i e s  o n ly  i n  a c c e p t i n g  t h e  
c h i l d  a s  i t  i s  and fac ing :  t h e  f u t u r e  a s  p o s s i b i l i t y ,  th o u g h  
f u l l  of  l i m i t a t i o n *
I t  seems t h a t  t h i s  n o t i o n  of hope r e c e i v e s  i t s  f u l l  
m ean ing ,  h o w ever ,  o n ly  w h e re  b o t h  t h e  p e r s o n a l  and  t h e  r e l i ­
g io u s  come t o g e t h e r #  T h is  may b e  why i t  i s  common f o r  him 
t o  r e f e r  t o  p ro p h e c y  and p r a y e r  i n  r e l a t i o n  t o  hope# B o th  
o a s e s  a r c  i l l u s t r a t i o n s  of a c t i v e  l i f e  becom ing d e e p l y  i n ­
v o lv e d  i n  modes o f  s p i r i t u a l  e % p ie s s io n #
F o r  M a rc e l  p ro p h e c y  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c a t e g o r y  of
74h o p e ,  n o t  p r e c i s e l y  of knowledge# The b e l i e f  i n  p r o g r e s s
i s  a s o r t  o f  ”m e t a p h y s i c a l  o p t im ism ’* and i s  t o  be " r a d i c a l l y  
7Kr e j e c t e d " #  P ro p h e c y  i s  r a t h e r  an  e x p r e s s i o n  o f  a c o n s c io u B -  
n e s s  o f  a d u r a b l e  r e l a t i o n  e x t e n d i n g  th r o u g h  t h e  c o n t i n g e n c i e s  
o f  t h e  f u t u r e #
P r a y e r  i s  i n  t h e  same c a te g o r y #  I t  i s  my m a in te n a n c e  
o f  a bond b e tw e e n  m y se l f  and t h e  A b s o lu te  Thou# I t  i s  wrong 
t o  t h i n k  of  p r a y e r  e i t h e r  i n  te rm s  of c a u s a l  e f f i c i e n c y  o r  a s  
a t h i n g  of  v a l u e  i n  and o f  i t s e l f #  L ik e  p r o p h e c y ,  i t  i s  a n  
e x p r e s s i o n  of h o p e ,  n o t  as  t h e  o n ly  c r e a t o r  o r  s o l e  m a i n t e n ­
an ce  o f  h o p e ,  b u t  as  t h e  a p p e a l  t o  t h a t  p o s s i b i l i t y  which i s  
beyond human e x p e c t a t i o n #  F o r  M a rc e l ,  hope  i s  " th e  s p r i n g ,
73 I  am u n a b l e  t o  l o c a t e  t h e  s o u r c e  of t h i s  i l l u s t r a t i o n  i n  
M a r c e l ’ s w r i t i n g s #  A s i m i l a r  i l l u s t r a t i o n  i s  i n  E\T, pp#41-^2
p . 3 3 .
, p .97,
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t h e  l e a p i n g  of t h e
E* C o n c lu d in g  He mar Its
M arce l  r e f u s e s  t o  aocerfc some of  t h e  n o t i o n s  c u r r e n t  
i n  our day* Ho d oes  n o t  s i m p l y  r e j e c t  them out  o f  hand but  
by  p h i lo s o - p h io a l  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  examihe them c l o s e l y .
Two of t h e  n o t i o n s  which do n o t  s t a n d  up a s  M arce l  s e e s  i t  
a r e  t h e  f  o i l  owing * F i r s t , t h a t  t h e  hope of  p e r s o n a l  s a l v a ­
t i o n  i s  a s e l f i s h  wish# Second, t h a t  e t h i c s  r e s t  on a s o u n d e r  
f o o t i n g  when s e p a r a t e d  f ro m  t h e  n o t i o n  of t h e  m y s te ry  of 
hope#
The p o i n t  where  hope of ea3 -v a t io n  t r a n s m u t e s  th e  w ish  
f o r  e s c a p e  i s  a c o n c r e t e  i l l u s t r a t i o n  of h a v in g  hecoDiing 
b e in g #  Mai^oel t a k e s  G eorges  B a t a i l l e  t o  t a s k  f o r  i n s i s t i n g  
t h a t  s p i r i t u a l  l i f e  must re n o u n c e  a n y æ l f i s h  p r i n c i p l e  of 
p e r s o n a l  s a l v a t i o n *  He s a y s  t h a t  B a t a i l l e  h a s  s e t  up a 
d o g m a t i c s  i n  r e v e r s e .  He s e e s  i n  B a t a i l l e ’ s p o s i t i o n  a 
c e r t a i n  d i s d a i n  f o r  a l l  who d i s a g r e e *  M arce l  h a s ,  i n  f a c t ,  
shown t h a t  hope a t  i t s  h i g h e s t  p o i n t  i s  n o t  s i m p l y  a w i s h  
and a b e l i e f  5 i t  i s  a l s o  a g i f t  w hich  comes w i t h  an a : p e a l  t o  
be welcomed* P e r s o n a l  hope i s  n o t  t h e  r e s u l t  of f e a r  when i t  
i s  t r u e l y  hope*. F e a r  c a u s e s  a s t i f f e n i n g ;  hope i m p l i e s  a 
c e r t a i n  r e l a x a t i o n  of p a t i e n c e  and h u m i l i t y #  M a r c e l ' s  
p h en o m e i io lo g ica l  d e s c r i p t i o n  of  hope h a s ,  a t  l e a s t ,  made 
t h i s  a f e a s i b l e  e x p l a n a t i o n .
I t  w i l l  be o b v io u s  t h a t  M a r c e l ’ s n o t i o n  of hope i s  
e n t a n g l e d  w i t h  t h e  c o n c e p t  of r e c r e a t i v e  e t h i c s #  That  t h e r e  
i s  a d i s t i n c t l y  s p i r i t u a l  e lem en t  i n  b o th  n o t i o n s  c a n n o t  be 
d e n ie d #  In  f a c t ,  .Marcel i s  a n x io u s  t o  make t h i s  a s s o c i a t i o n
.BH* p .33 .
’’'’’’mr, p .1 9 8 .
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c l e a r ,  t h o u g h  he  d o e s  nd: want  t o  e s t o h l i s h  a d i r e c t  o n e - t o -  
one r e l a t i o n s h i p  b e tw een  r e l i g i o n  and e t  h i c  s * He a r r u e s  p e r  
sua si"^ " e l  y t h a t  i t  i s  o n ly  i n  on a tm o s p h è re  t h a t  i s  open t o  
s p i r i t u a l  i n s i r h t  t h a t  t h e  l i / z h t  of hope can p o i n t  t h e  way 
t o  t h e  r e l a t i o n a l  v i r t u e s  o f  f a i t h  end l o v e ,  t h r o u g h  w h ich  
men become r e c o n c i l e d  t o  each  o th e r #
PAHÎ THESE 
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" I t  i s  t h r o u g h  a c r e a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  we a r e  a b l e  t o  
g i v e  l i f e  t h e  oour i tenanee  o f  d e s t i n y * "
L o u i s  Pamplume
CHAPTER XIV
AFFIRMATION OF FREEDOM
A* I n t r o d u c t o r y  Remarks
In  s p i t e  of  rum o u rs  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  m a jo r  c o n ­
t e m p o r a r y  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s  hav e  n o t  b e e n  s a t i s f i e d  w i t h  
p u r e l y  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c s *  T h is  i n c l u d e s  M arce l*  The 
q u e s t i o n  w h ich  M a r c e l ’ s t h o u g h t  must s e e k  t o  an sw e r  i s  t h i s s  
Can an  e x i s t e n t i a l l y  o r i e n t e d  e t h i c s  e s c a p e  th e  i s o l a t i o n  o f  
i t s  s u b j e c t i v e  s t a n c e  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  some fo rm  of n a t u r a l  
law  d o c t r i n e ?  In  o t h e r  w o rd s ,  d o e s  th e  e t h i c s  o f  b e i n g  and 
h a v in g  move to w ard  u n i v e r s a l i t y  t o  t h e  e x t e n t  o f  b e i n g  a b le  
t o  o f f e r  g u i d a n c e  f o r  p e r s o n a l  end s e e i a l  e t h i c a l  l i f e ?
In  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  answ er  t o  t h i s  q u e s t i o n  i t  
w i l l  be  h e l p f u l  t o  compare M arce l  w i t h  h i s  fam ous c o m p a t r i o t ,
J e a n - P a u l  S a r t r e *  By a co m p a r iso n  of t h e s e  two Erench  
t h i n k e r s  on t h e  c r u c i a l  t o p i c  o f  f r e e d o m ,  i t  ought  t o  be 
p o s s i b l e  t o  b e g i n  t o  an sw e r  t h e  q u e s t i o n  we have  posed* T h is
T  --- -------------
D a n ie l  Day W i l l i a m s ,  i n  W e r t s c h  L e c t u r e s  of St* P a u l ’ s School  
o f  T heo lo g y - - M e t h o d i s t ,  Kansas C i ty ,  M i s s o u r i ,  c r i t i c i s e d  
e x i s t e n t i a l i s t s ’ i n d i v i d u a l  e t h i c s  i n  t h e  S p r in g  o f  1966* 
H e id e g g e r  h a s  w r i t t e n  l i t t l e  on e t h i c s *  J a s p e r s  h a s  c e r t a i n l y  
moved to w a r d s  t h e  u n i v e r s a l .  We s h a l l  show i n  t h i s  c h a p t e r  
t h a t  S a r t r e  and M arce l  have b e e n  d i s s a t i s f i e d  w i th  p u re  i n d i ­
v i d u a l i s m ,  th o u g h  i n  v e r y  d i f f e r e n t  ways*
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c o n f r o n t a t i o n  w i l l  l e a d  u s  e v e n t u a l l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p l a c e  of v a l u e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t i n o t u r e e  of t h o u g h t . 
Though we have  a l r e a d y  examined M a r c e l ’ s n o t i o n  o f  v a l u e s  t o  
some e x t e n t ,  a c o m p a r is o n  of M arce l  w i t h  S a r t r e  w i l l  be i n  
o r d e r ,  s i n c e  t h i s  i s  t h e  c o n f r o n t a t i o n  which  h a s  a p p a r e n t l y  
d r i v e n  M arce l  t o  work out h i s  i d e a s  i n  t h i s  a r e a .  T h is  p e r ­
s p e c t i v e  o f  c o m p a r i s o n  w i l l  c l a r i f y  s i n c e  M arc e l  h a s  a lw ays  
b e e n  a c u t e l y  aware of  c o n te m p o ra ry  a l t e r n a t i v e s ,  e s p e c i a l l y  
one su ch  a s  S a r t r e ’ s*
I n  t h e  c a s e  of f r e e d o m  and t h e  v a l u e s  i t  a l l o w s  us  
t o  a f f i r m ,  h o w ev e r ,  i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  t o  u s e  S a r t r e  a s  
more t h a n  a f o i l  f o r  M a r c e l ’ s p o s i t i o n ,  M arce l  h i m s e l f  h a s  
t o o  muoh r e s p e c t  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  b r i l l i a n c e  o f  h i s  
y o u n g e r  c o n te m p o ra ry  f o r  a s t u d y  such  a s  t h i s  t o  u s e  him i n  
t h a t  way. R a t h e r  t h e r e  i s  h e r e  an a t t e m p t  t o  t a k e  S a r t r e ’ s 
t h o u g h t  s e r i o u s l y ,  a s  t h e  m a jo r  a l t e r n a t i v e  t o  M a r c e l ’ s 
t h o u g h t  w h ich  i t  r e p r e s e n t s .  Of c o u r s e ,  our  f i r s t  d u ty  i s  t o  
b r i n g  f u r t h e r  e l u c i d a t i o n  an d  a p p l i c a t i o n  t o  M a r c e l ’ s  own 
p r e m i s e s .  T h i s  p r o g r e s s i o n  s h m l d  e n a b l e  u s  t o  come t o  an  
a p p r o x im a te  r e s p o n s e  t o  t h e  e x ig e n c y  f o r  p e r s o n a l  s u b s t a n c e  
and i n t e r p e r s o n a l  m eaning  i n  e t h i c a l  d e c i s i o n  m ak ing .
A© a g e n e r a l  o u t l i n e  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  a t t e m p t e d  h e r e ,  
i t  w i l l  g e t  u s  o f f  t h e  mark i f  a g e n e r a l  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d ­
in g  t h e  c o n c e r n  of  t h e s e  tw o  p h i l o s o p h e r s  on f r e e d o m  and v a l u e  
i s  e s t a b l i s h e d .  A d i s c u s s i o n  w i l l  e n su e  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  f r e e d o m  h as  on our c o n c e p t i o n  o f  t h e  s e l f ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r s u b j e c t i v e  phenomena, and o u r  s i t u a ­
t i o n  i n  t h e  w o r l d .  T h is  s h o u ld  a l l o w  u s  t o  exam ine w i t h  c a r e  
t h e  k in d  o f  v a l u e s  one can a f f i r m  f ro m  t h e  r e s p e c t i v e  s t a n d ­
p o i n t s  o f  M arce l  and  S a r t r e .  I n  t h i s  f a s h i o n  we may a r r i v e  
a t  an an sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n  we have  p o s e d .
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Bi Ne0 *^8 0 0 r a t i o  V e r s u s  E x i s t e n t i a l i s t
0]here i s  no d o n b t  t h a t  M arce l  h a s  t a k e n  G a r t r e  s e r ­
i o u s l y .  T h i s  h a s  been, a g a i n s t  t h e  a d v i c e  o f  c e r t a i n  
c o l l e a g u e s  a t  t h e  Oorhonne who warned t h a t  S a r t r e  was s im ­
p l y  a s c a n d a l -m o n g e r*  But M arce l  r e p l i e d  t h a t  " S a r t r e ’ s
p h i l o s o p h y  was much t o o  i m p r e s s i v e  . • « n o t  t o  he  exam ined
Pw i t h  t h e  u tm o s t  s e r i o u s n e s s  and o b j e c t i v i t y .  T h u s , t h e
e s s a y s ,  " E x i s t e n c e  and Human Freedom" and "B e in g  and N o th in g ­
n e s s , "  r e p r e s e n t  s e r i o u s  a t t e m p t s  by  M arce l  t o  come t o  g r i p s  
w i t h  G a r t r e a n  p h i l o s o p h y  d u r i n g  t h e  1944 t o  1950  e r a ,  when 
S a r t r e  was " t h e  r a g e "  i n  F r a n c e .  T h is  s e r i o u s  a t t i t u d e  
s p e a k s  w e l l  f o r  t h e  i n t e g r i t y  o f  M arce l  s i n c e  S a r t r e  h a s  
s u c c e e d e d ,  however u n w i t t i n g l y ,  i n  t h e  u s u r p a t i o n  of  M a r c e l ’ s 
p l a c e  a s  e x i s t e n t i a l l y - o r i e n t c d  p h i l o s o p h e r  and  d r a m a t i s t .
T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  e c l i p s e  of M a r c e l ’ s s t a r  by S a r t r e  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  have  ca u sed  M arcel  t o  b ro o d  i n  s u l l e n  
b i t t e r n e s s  o r  t o  a t t a c k  S a r t r e  c a r e l e s s ly * " ^
S a r t r e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  seems t o  have  l a r g e l y  
i g n o r e d  M arc e l  i n  h i s  p u b l i c  u t t e r a n c e s .  T h i s  i s  i n  s p i t e  o f  
s e v e r a l  f a c t s  w o r th y  of n o t i c e *  There seems t o  have  b e e n  a  
f r i e n d l y  a s s o c i a t i o n  a t  one t i m e ,  s i n c e  M a rc e l  r e c o r d s  t h a t  
S a r t r e  r e a d  a p a p e r  a t  h i s  ho use  ; a t  t h a t  t im e  M arce l  s u g g e s t e d  
t h a t  S a r t r e  d e v o t e  a t t e n t i o n  t o  an  " a n a l y s i s  o f  t h e  v t so ^ u s"* 
T h is  S a r t r e  d i d  i n  h i s  l a t e r  w ork .  I t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h e  
p i o n e e r  e x i s t e n t i a l i s t  and p h e n o m e n o lo g i s t  i n  F r a n c e ,  G a b r i e l  
M a rc e l ,  s h o u ld  r e c e i v e  so  l i t t l e  a t t e n t i o n  f ro m  t h e  aclmow- 
l e d g e d  spokesman of t h a t  p o s i t i o n  i n  F r a n c e  s i n c e  World War I I ,
p . 33 .
3Heinemann, o p . o i t » * p.BV, s a y s  r i g h t l y  t h a t  S a r t r e  s t o l e  
t h e  e x i s t e n t i a l  show f ro m  M arc e l  i n  F r a n c e ;  a l s o ,  o f .  PE, 
p . 73 and OF, pp .B 9-9S*
e e p e c i a l l y  e i n c e  S a r t r e  o f t e n  u s e s  t h e  c o m p a r a t iv e  method i n  
h i e  w o rk .  Be t h a t  a s  i t  may, t h e r e  was p r o b a b l y  no o b l i g a t i o n  
f o r  S a r t r e  t o  g i v e  an y  p l a c e  t o  M a rc e l ,  H ie  t h o u g h t  i s  o r i g ­
i n a l ,  In  one p u b l i c  r e f e r e n c e  o f  which  I  am a w a r e ,  S a r t r e  
d oes  r e f e r  t o  M, J u l i e n  Benda and M arce l  i n  t h e  same b r e a t h ;
The tw o  a r e  ty p e d  a s  " c l e r k s , "  o p p r e s s i n g  t h e  m asses#  Benda, 
t h e  j e s t e r ,  h a s  ch o sed  th e  cap and b e l l s ;  M a r c e l ,  t h e  w a tc h ­
dog , h a s  c h o s e n  t h e  k e n n e l , ^  T h is  s a r c a s t i c  c r i t i c i s m  i s  
a lm o s t  u n i n t e l l i g i b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  i n d e p e n ­
d en ce  o f  t h e s e  two t h i n k e r s , ^  A l s o ,  t o  c r i t i c i s e  M arce l  and 
Benda i n  one b r e a t h  seems t o  show i g n o r a n c e  of  t h e  f a c t  t h a t  
Mar-?el h a s  t a k e n  s h a r p  e x c e p t i o n  t o  B en d a ’ s w r i t i n g s  on a t  
l e a s t  one o c c a s i o n , ^  S a r t r e ’ s f r i e n d  and d i s c i p l e ,  Simone de 
B e a u v o i r ,  r e c o r d s  t h a t  S a r t r e  a s  a s t u d e n t  a t  t h e  S o rb o n n e ,  
w i t h  a c o u p le  o f  h i s  f r i e n d s ,  c l a s s i f i e d  f e l l o w  s t u d e n t s  and 
o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  a c c o r d i n g  t o  C o c te a u ’ s "E u g en ic  c o s m o lo g y " « 
M arce l  and C h a r l e s  DuBos, among o t h e r s ,  b e l o n g e d  t o  " t h e  
Oateboryx*," a " m è t a p h y s i o a l  a n im a l"  w hich  " e x p r e s s e s  i t s e l f  
i n  b o rb o ry g m ic  rum bles ,"*^  The most w e l l -k n o w n  r e f e r e n c e  S a r t r e  
h a s  c e n t r e d  on M arce l  o c c u r r e d  i n  t h e  l e c t u r e ,  " ’L ’ E x i s t e n ­
t i a l i s m  e s t  u n  Humanisme" , There  he a s s e r t s  t h a t  t h e r e  a r e  
two k i n d s  of  e x i s t e n t i a l i s m ,  h i s  a t h e i s t  b r a n d  and  M a r c e l ’ s
ft
C h r i s t i a n  ty p e #
%  e a n - P a u l  S a r t r e ,  V/hat i s  L i t e r a t u r e ^  t r a n s #  B e rn a rd  F re e  h t  man, 
(London; M ethuen ,  195ÔT» p # Ï Ï7 #  R e f e r r e d  t o  i n  K i n g s t o n ,  o p , c i t . , 
p . 1 1 7 .
^Benda i s  famous f o r  h i s  i n t r a n s i g e n t  autonomy* 
p p .57-68 .
V
Simone de B e a u v o i r ,  Memoirs o f  a D u t i f u l  D a u g h t e r , t r a n s ,
Jam es  K irk up  (London; A n d re ’ D e u '¥ s c h , '™ T 9 6 3 p T 3 9 5 .
8J  e a n - P a u l  S a r t r e ,  E x i s t en t i a l i s m  and Humanism* t r a n s ,  P h i l i p  
M a i r e t  (London; M .et toen7T94877 ' P #1S6 .”¥ E IF  r e f e r e n c e  lumps 
J a s p e r s  i n  w i t h  M arc e l  a s  a " C a t h o l i c  C h r i s t i a n " .  J a s p e r s ’ 
C h r i s t i a n i t y  i s  d e b a t a b l e ;  h i s  C a t h o l i c i s m  i s  n o n e x i s t e n t .
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I t  i s  v i t a l  t h a t  M arce l  and S a r t r e  he  compar-d# T h is
h a s  b e e n  done w i th  s u r p r i s i n g  i n f r e q u e n c y  i n  E n g l i s h  w o rk s .
M ajor co m m e n ta r ie s  on S a r t r e  pay  o n ly  p a s s i n g  a t t e n t i o n  t o
M a rc e l ;  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  on M arcel  r e t u r n  t h e  com plim ent
f o r  t h e  most p a r t ,  P ,  Temple K in g s to n  i s  t h e  o n ly  w r i t e r
who g i v e s  e x te n d e d  c r i t i c a l  and c o m p a r a t iv e  c o v e r a g e  t o  b o t h  
9men. Thus,  t h e  need  f o r  s u c h  c o m p a r is o n  o b v i o u s l y  e x i s t s  b e ­
c a u se  o f  i t s  p r e s e n t  d e a r t h .  F u r t h e r ,  o u r  i n t e r e s t  i n  M arce l  
a s  an c t h i e i s t  may w e l l  be  compared w i th  S a r t r e  whose p h i l o s o ­
phy h a s  g a in e d  a t t e n t i o n  among t h e  "m asse s"  f o r  h i s  r a d i c a l  
e t h i c a l  p o s i t i o n s .  And a p o i n t  n o t  l e a s t  i n  i m p o r t a n c e  f o r  o u r  
method of p r e s e n t a t i o n ;  S a r t r e  o f f e r s  t h e  l o g i c a l  p o i n t  f o r  
c o m p a r a t iv e  e x a m i n a t i o n  of M a r c e l ’ s p h i l o s o p h i c a l  e t h i c s .
We must r e g a r d  t h e  a t t e m p t  t o  f i n a l l y  e s t a b l i s h  w h e th e r  
o r  n o t  M arce l  i s  an  e x i s t e n t i a l i s t ,  as  a r e l a t i v e l y  i n s i g n i ­
f i c a n t  academ ic  q u e s t i o n *  Though he a l l o w e d  E t i e n n e  G i l s o n  
t o  p u b l i s h  t h e  1947 s e r i e s  of e s s a y s  i n  h i s  h o n o u r ,  E x i s t e n ­
t i a l i s m e  C h r e t i e n j: G a b r i e l  M a r c e l , by t h e  1 6 t h  F e b r u a r y ,  19 48 ,
a t  a m e e t in g  of  th e  S o c r a t i c  Club a t  Oxford U n i v e r s i t y ,  he
1 n
had d e n i e d  he was an  e x i s t e n t i a l i s t  • I  t h i n k  M arce l  s u f f i ­
c i e n t l y  a n s w e rs  t h e  q u e s t i o n  f o r  o u r  p u rp o s e  i n  a r e l a t i v e l y  . 
r e c e n t  s t a t e m e n t s
\
W8upraT"n^oR"''%!T^here j{ f" ^ ta n T ''a n ~ u n p u ^  \
by'"'8 i s t e r  Mary A, S c h a l d e n b r a n d , S ,S , J  , ,  t i t l e d ,  "Fhenom eno lo - '  
g i e s  o f  Freedoms An E s s a y  on t h e  P h i l o s o p h i e s  o f  J  e a n - P a u l  
S a r t r e  and G a b r i e l  M a r c e l " ,  I t  m igh t  b e  added  t h a t  W i l f r e d  
Desan i n  h i s  v o lu m e .  The T r a g i c  F i n a l e ,  g i v e s  « h a r p  f o c u s  t o  
some p o i n t s  where M arce l  and S a r t r e  d i f f e r .  A l s o ,  Roger T r o i s -  
f o n t a i n e s  i n  E x i s t e n t i a l i sm and C h r i s t i a n  T h o u gh t ,  makes some 
i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s ,  "TEese l a s t  WE~worîEs"wîTl b e  r e f e r r e d  
t o  l a t e r .
^^F.C* G o p le s to n ,  E x i s t e n t i a l i s m  and Modern Man (London; 
B l s i - ' k f r l a r e ,  1 9 5 1 ) ,  p . T s ,
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ï  w i s h  t o  p o i n t  ou t  t h a t  I  am f a r  f rom  e n d o r s i n g  e x i s ­
t e n t i a l  ism a s  d e f i n e d  by S a r t r e  ; b e s i d e s ,  t h i s  e x t r e m e  
e x i s t e n t i a l i s m  I  have  n e v e r  a o o e p te d .  A l l  I  w i s h  t o  do 
i s  t o  a s s e r t  t h e  r i g h t s  of phenome*nology i n  t h e  l i g h t  
o f  w hich  t h e  p r im a c y  of  e x p e r i e n c e  over  what c o u ld  b e  
c a l l e d  p u re  t h o u g h t  must b e  r i g o r o u s l y  p r e s e r v e d
I n  o t h e r  w o rd s ,  w h i le  n o t  w i s h i n g  t o  make t h e  r a d i c a l  m o t io n
t h a t  " E x i s t e n c e  p r e c e d e s  e s s e n c e , "  M a rc e l ,  q u i t e  a s  much a s
S a r t r e ,  i s  w i l l i n g  t o  a s s e r t  t h e  p r im acy  of e x p e r i e n c  ov er
p u re  t h o u g h t .  T h is  M arce l  now c h o o se s  t o  c a l l  " N e o -S o c ra t i s m "
t o  d i s t i n g u i s h  i t  f rom  t h e  " e x i s t e n t i a l i s m "  which  S a r t r e  has
f o r  some t im e  dom inated*
C, M arce l  and S a r t r e  on Freedom
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s p e a k  of f r e e d o m  i n  M a r c e l i a n  t e r m s .
T h is  i s  b e c a u s e  f r e e d o m  f a l l s  i n  t h e  r e g i o n  of t h e  m e ta p r o -
b l e r a a t i o ,  and t h i s  a r e a  a s  we have n o t e d ,  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t
f o r  l a n g u a g e  t o  e x p l i c a t e *  I n  d e s c r i b i n g  m y s t e r y ,  on one
o c c a s i o n ,  M arce l  s a y s  :
What i s  i n a p p r o p r i a t e l y  c a l l e d  t h e  p ro b le m  of f r e e d o m  
p r o v i d e s  u s  w i t h  a n o t h e r  ex am p le ,  I  have  d e f i n e d  a 
m y s te r y  a s  p ro b lem  w hich  e n c r o a c h e s  on i t s  own 
immanent c o n d i t i o n s  o f  p o s s i b i l i t y , ’ end t h i s  enoiDoach- 
ment i s  p a r t i c u l a r l y  o b v io u s  i n  t h e  c a s e  o f  freedom*
F o r  f re ed o m  i s  a g round  of  t h a t  v e r y  t h o u v h t  w h ich  
t r i e s  t o  c o n c e i v e  i t
The l a s t  s e n t e n c e  of  t h a t  q u o t a t i o n  g i v e s  us  a n o t h e r
c l u e  c o n c e r n i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  s p e a k in g  f re e d o m  f ro m
M a r c e l ’ s s t a n c e .  F o r  t h e  most p a r t ,  M arce l  h a s  assumed t h a t
we have  s u f f i c i e n t  f r e e d o m  t o  g e t  on w i th  t h e  t a s k  of  l i v i n g
and d o in g  p h i l o s o p h y ,  c o n s e q u e n t l y  he h a s  n e v e r  t u r n e d  h i s
c r i t i c a l  a t t e n t i o n  upon t h i s  n o t i o n  f o r  an y  s u s t a i n e d  p e r i o d
p , 9 6 .
1POf, p .69; also Of, p,55.
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X3of t i m e ,  W ith  p a t i e n c e ,  how ever ,  one oan f e r r e t  ou t  t h e  
g e n e r a l  s t r u c t u r e  of h i s  u n d e r s t a n d i n g  of  f r e e d o m  a© i t  appear© 
e p r ln 'k l e d  t h r o u g h o u t  t h e  whole e x t e n t  of h i e  s c a t t e r e d  
w r i t i n g s *  M arce l  does  s a y  much a b o u t  c r e a t i v i t y  w h ich  seem©
t o  be  h i e  method of  s p e a k i n g  o f  f re ed o m  i n  an e t h i c a l  c o n t e x t
Roger ' f r o l B f o n t a i n e 8 i s  c o r r e c t  t o  eay  t h a t  one of
t h e  b a o i o  e x i s t e n t i a l i s t  a s s u m p t io n s  i n  e t h i c a l  d i s c u s s i o n  i s
15b e l i e f  1% some k in d  o f  human freedom * How t h i s  f r e e d o m  i s  
t o  be  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  of e t h i c a l  d e c i s i o n ,  how eve r ,  
i s  n o t  an a s s u m p t i o n ;  i t  r a t h e r  loom s a s  a p r im a r y  i s s u e  t o  
be  d e a l t  w i t h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e t h i c a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n #
T h is  i s  where M arce l  and S a r t r e  d iv e rg e #
O s t e n s i b l y ,  a t  l e a s t ,  S a r t r e ’ s p o s i t i o n  i s  n o t  to o  
d i f f i c u l t  t o  g r a s p *  Mary Warnock i n  h e r  s t u d y  on S a r t r e  d e s ­
c r i b e s  human f re e d o m ,  a l o n g  w i t h  th e  p o s e r  of  s e l f - a n a l y s i s ,  
w h ich  i s  a lm o s t  syyionomous i n  S a r t r e ’ s t h o u g h t ,  a s  one of t h e
1 A" t w i n  p i l l a r s "  i n  S a r t r e ’ s p h i lo s o p h y *  H is  n o t i o n  of f r e e ­
dom i s  s u p p o s e d l y  b a a e d  on h i s  u n d e r s t a n d i n g  of D e s c a r t e s *  
Im m e d ia te ly  one r e c a l l s  what we have a l r e a d y  s a i d  i n  r e g a r d  
t o  M a r c e l ’ s r e f u t a t i o n  of t h e  C a r t e s i a n  s t a n d p o i n t *  I  would 
a s s e r t  h e r e  and now, w i t h  t h e  hope t h a t  some of t h e  s u b s e q u e n t  
m a t e r i a l  w i l l  s u p p o r t  t h i s ,  t h a t  t h e  b a s i c  c o n t r a s t  t h e  two 
t h i n k e r s  c once r n i n g  f reedom  i s  t h e  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  
o f  t h e  C a r t e s i a n  s t # # t i n g  p o i n t  of i s o l a t e d  doub t*  T r o i s f o n t a i n e e . ,
^^Tiraes L i b r a r y  S u p p lem en t ,  op*c i t *# p*110;  of*  PE, pp#94-95#
’Cf* EBHD, p*165# We have n o t i c e d  M a r c e l ’ s n o t i o n  o f  c r e a ­
t i v i t y  a l r e a d y *
15 T h is  i s ,  i n  f a c t ,  a t r u i s m  t h a t  would a p p l y  t o  a l l  k in d s  of 
e t h i c s ^  Of* "What i s  E x i s t e n t i a l i s m , "  Thought#  V o l .  XXXII 
( S p r i n g ,  1 9 5 8 ) ,  p#5SS*
16 Mary Warnock, The P h i lo s o p h y  o f  S a r t r e  (Londons H u tch in so n #  
1 9 6 5 ) ,  p . 1 3 . ------------------ -------------------------
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i n  a © Ligh tly  d i f f e r e n t  oo n t e x t ,  b u t  one t h a t  would a p p l y  h e r e  
©ay©s "Expesfience d o e s  ne t  d e c i d e  be tw een  t h e  d i f f e r e n t  c h o i c e s ?
til7i t  d e p e n d s  o n th e m ," M arce l  b e l i e v e s  t h a t  S a r t r e  b y - p a s s e s  
t h e  i n i t i a l  s e n s e  of  w onder  common t o  u s  a l l ,  and b e g i n s  w i t h  
t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t i o n  of d o u b t i n g  e v e r y t h i n g *  I f  M arce l  
makes a " l e a p  i n  t h e  d a rk "  i t  i s  n o t  a t  t h e  end o f  h i s  d i s ­
c u s s i o n ,  a s  i n  A q u in a s ,  b u t  a t  t h e  v e r y  o u t s e t  o f  t h o u g h t ,  and, 
o f  c o u r s e ,  i t  i s  t h i s  i n t e n t i o n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r e c o l l e c t i v e  n a t u r e  o f  s e c o n d a r y  r e f l e c t i o n  t o  show t h a t  t h i s  
i n i t i a l  amazement i n  t h e  m id s t  of e x i s t e n c e  i s  a s  n e a r  t o  a 
" g iv e n "  a s  we a r e  a l lo w e d  t o  c o n t a c t *
P o s s i b l y  t h i s  can  bo i l l u m i n e d  by  t h i s  q u e s t i o n .  I s  
f re ed o m  a g i f t  o r  a c o n d e m n a t io n ?  T h is  q u e s t i o n  d e l i n e a t e s  
one of t h e  s t a r t l i n g  d i f f e r e n c e s  be tw een  M arce l  and o a r t r e .
B oth  a d m i t  t h a t  t h e  p r o j e c t  o f  f reed o m  h o v es  i n t o  v iew  when 
I  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ray a t t i t u d e s  and  f o r  my a - t s *
But f ro m  what p e r s p e c t i v e  s h a l l  I  s e e  t h i s  a r r i v a l  of f re ed o m ?  
F o r  M arce l  t h e  n o t i o n  o f  f re ed o m  a s^ £  g i f t  i s  t h i s  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e .  I n d e e d ,  t h i s  p e r s p e c t i v e  i s  n e c e s s a r y  f o r  an  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  meaning o f  freedom*
What i s  a g i f t ?  I t  i s  more t h a n  a mere p h y s i c a l  t r a n s ­
f e r *  I t  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  f a c t o r  of  u n c o n d i t i o n a l i t y  i n  
t h a t  i t  i s  n o t  m eant  t o  s e d u c e ,  b l a c k m a i l  o r  o b l i g a t e *  I t  
h a s  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  in w a r d n e s s ,  w hich  may be c a l l e d  
g e n e r o s i t y *  T h is  g e n e r o s i t y  i s  b o t h  t h e  " s o u l "  o f  t h e  g i f t  
an d ,  i n  a s e n s e ,  t h e  g i f t  i t s e l f *  I n  accom panim ent  must go 
t h e  a s s u r a n c e  o f  t h e  r e c e i v e r  t h a t  he i s  n o t  b e i n g  imposed 
upon by  t h e  g i v e r ?  t h i s  i s  a n e c e s s a r y  complement of t h a t
I yE x i s t e n t i a l i s m  and C h r i s t i a n  Thought * t r a n s *  M a r t in  J  a r r e t
V— l y  "w#  **w iiit i .... ...................... ...  ...... .. *!**■*■ w* n i « * L 4  ni. i m u y  ^
K err  (W e s tm in s te r s  Daore P r e s s ,  1 9 4 9 ) ,  p*40* T h i s  i s  a b i t  
t o o  s t r o n g  f o r  M a r c e l ’ s v iew *
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p a r a l l e l  i n t e n t i o n  i n  t h e  g i v e r #  Here r e c e p t i v e  g i v i n g  and"1 o
a c t i v e  r e c e i v i n g  merge t o  form  t h e  v i f t  e v e n t*
None o f  t h e s e  d im e n s io n s  o f  t h e  g i f t  e v e n t  can he
e l i m i n a t e d *  That  t h e r e  o f t e n  can  he a c o n v e rg e n c e  o f  t h e s e
e le m e n t s  i n  one e v e n t ,  e x p e r i e n c e  l e a d s  u s  t o  d o u b t*  Sm all
wonder t h a t  S a r t r e  can e s t a b l i s h t h e  r a t h e r  s o l i d  a n a l y s i s  t h a t
su ch  a " g i f t "  n e v e r  o cc u rs#  To i n c l u d e  b o t h  t h e  f a c t u a l i t y
and t h e  p e r s p e c t i v e  on b o t h  s i d e s  of t h e  e v e n t  i s  th e  o n ly
p o s e i h i l i t y  f o r  f r e e d o m  t o  a r i s e #  A n y th in g  e l s e  i s  n o t  g i f t
g i v i n g  and r e c e i v i n g ?  so m e th in g  l e s s  d e g r a d e s  f re e d o m  i n t o
19whet m ight  be c a l l e d  a u t o c r a c y *
R e c o g n i t i o n  t h a t  I  am a r e c e i v e r  of t h e  g i f t  of f r e e ­
dom b r i n g s  t h a t  p o s s i b i l i t y  t o  l i f e *  I n  M a r c e l ’ s a n a l y s i s  
f re ed o m  h a s  no m eaning  a p a r t  from  a p o s i t i v e  a f f i r m a t i o n  on 
my p a r t #  B i g n i f i c a n t l y ,  S a r t r e ’ s c o n c e p t  o f  f r e e d o m ,  a r i s i n g  
ou t  o f  h i s  war e x p e r i e n c e s ,  i s  b a s i c a l l y  a f r e e  c a p a c i t y  t o  
r e s i s t  t o r t u r e  and death#^*^ M arce l  would n o t  i g n o r e  t h e  power 
o f  m e a n t i s a t i o n # b u t  he  would  sp e a k  o f  t h e  p o s i t i v e  e l e m e n t  
h e r e ,  n o t  i n  t e r m s  of p r o j e c t /  b u t  i n  te rm s  o f  g i f t  r e c e p t i o n  
and g i v in g *
M arc e l  would d eny  t h a t  what we have  c a l l e d  p e r s p e c t i v e  
i s  p u re  s u b j e c t i v i s m ?  r a t h e r  he en g a g es  i n  a n  a n a l y s i s  w hich  
l e a d s  him t o  s a y  t h a t  a g i f t  d o es  n o t  come i n t o  b e i n g  u n t i l  i t  
i s  r e c e i v e d  w i t h  p o s i t i v e  a f f i r m a t i o n *  T h is  power o f  p o s i t i v e
Of# OF, p*S8 , where M a rc e l  c l a i m s  t h a t  t h e  i n s i g h t  of 
A r i s t o t l e  h a s  b ee n  a b  u s e d  by  a Kantism  w hich  s a y s  t h a t  r e c e i v i n g  
i s  t o  be  i d e n t i f i e d  w i t h  " u n d e r g o i n g , "  i n  more g e n e r a l  t e r m s ,  
w i th  " p a s s i v i t y " ; a l s o  o f#  PE, p# 6 S*
^®0f ,  MBII, p p . l l S f ,
^®See J  e a n - P a u l  Sei’t r e ,  The H e p u h l lc  o f  S i l e n c e  ( lew; York;: 
H a r c o a r t ,  B r a c e ,  1 9 4 7 )|, q u o te d  i n  Heinemann, qp . c i t ## p*114#
r e c e p t i o n  i s  n o t  t h e  c a p a c i t y  t o  m a n u fa c tu re  w hat  1b n o t  
a l r e a d y  p r e s e n t  t o  me. I f  I  c l a i m  f reedo m  a s  my a b i l i t y  t o  
posseSB i t ^  I  p e r a d o x i c a l l y  e n c l o s e  m y se lf  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  ray own su p po sed  c a p a c i t y .  I f ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  I  a c ­
knowledge t h a t  f re ed o m  i s  a g i f t ,  b u t  r e f u s e  t o  r e c e i v e  i t  i n  
p o s i t i v e  o p e n n e s s ,  I  n u l l i f y  i t s  e f f e c t  a s  s u r e l y  a s  i f  I  had
s h u t  t h e  d o o r  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  d o n o u r  of a box o f  choco«*
l e t e s  t o  c h e e r  up my i l l n e s s #
S a r t r e ’ s  a n a l y s i s  l e a d s  him t o  q u i t e  d i f f e r e n t  co n ­
c l u s i o n s #  " I  am condemned to  be  f r e e , "  i s  h i s  w e l l  known
d i c t u m .  Here e l a b o r a t e l y ,  he s a y s  g
I  am condemned t o  e x i s t  f o r  e v e r  beyond my e s s e n c e ,  
be^rond t h e  cause© and motive© of  my a c t  # • # T h is  
means t h a t  no l i m i t s  t o  my f re e d o m  c a n  b e  fo und  
e x c e p t  f r e e d o m  i t s e l f  o r ,  i f  jfou p r e f e r ,  t h a t  we a r e  
n o t  f r e e  t o  c e a s e  b e i n g
Even i f  f r e e d o m  c o u ld  be  r e g a r d e d  a s  a g i f t ,  t h i s  would 
s c a r c e l y  be  a v a l u e  t o  S a r t r e ’ s minds "To g i v e  i s  t o  a p p r o ­
p r i a t e  b y  means o f  d e s t r o y i n g  and t o  u s e  t h i s  a c t  o f  d e s t r u c t i o n  
a s  a means of  e n s l a v i n g  o t h e r s O r  i n  a n o te  f ro m  The 
R e p r i e v e # w hich  M arc e l  b e l i e v e s  t o  be c r u c i a l !
Freedom c o in c id e ©  a t  i t s  r o o t s  w i th  t h e  n o n - b e i n g  w h ich  
i s  a t  t h e  h e a r t  of man. F o r  a human b e i n g ,  t o  b e  i s  
t o  ch o o se  h i m s e l f  ; n o t h i n g  coraes t o  him e i t h e r  f ro m  
w i t h o u t  g r  f ro m  w i t h i n  h i m s e l f  t h a t  he c a n  r e c e i v e  o r  
a c c e p t
M arce l  a d m i t s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  " e x t r e m e  case©" 
where t h i s  a n a l y s i s  a p p l i e s ,  b u t  he a r g u e s  t h a t  i t  i s  " i m p o s s i b l e  
t o  g e n e r a l i s e  f ro m  t h i s  t o  t h e  u n i v e r s a l  n a t u r e  of  g i v i n g
^^BeiUfg and N o th in g n e s s  (London: M ethuen,  1 9 5 7 ) ,  p#439# H e r e a f t e r  
n o t e d  a s  BN#
O P . P i t , ,  p . 594.
^®îl‘lh.G I tep r iS Y e ,  t r a n s .  E r i c  S u i t  on (Londons Eomish H a m i l to n .  
1 9 4 8 T » ~ p :3 6 3 7 “
p .60.
Of c o u r s e ,  be i s  I n  d a n g e r  o f  t h e  same k ind  of a b s t r a c t i o n
bu t  i t  would seem t h a t  he e s c a p e s  i t  by  r e f u s i n g  t o  d o g m a t i s e
h i s  c o u c l u s i o n a a n d  by  a l l o w i n g  S a r t r e ’ s p o i n t  i n  c e r t a i n
" e x t r e m e  c a s e s " .  He b e l i e v e s  t h a t  f reed o m  a s  c o n d e m n a t io n
i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  announcem en t  t h a t  f r e e d o m  i s  "a d e p r i v a -
S5t i o n ,  a  l o s s  • # • a d e f e c t  , I t  w i l l  be n e c e s s a r y  f o r  u s  
t o  a s c e r t a i n  i n  r e l a t i o n  t o  M a r c e l ’ s d i s c u s s i o n  of t h e  i s s u e ,  
how f re ed o m  v iew e d  i n  s u c h  a n e g a t i v e  f a s h i o n  can  e v e n t u a l l y  
g a i n  t h e  c o u n te n a n c e  of an  a b s o l u t e  v a l u e  f o r  S a r t r e #  F o r  
now, M arce l  makes ou r  p o i n t  ; "F o r  S a r t r e ,  t o  r e c e i v e  i s  i n ­
c o m p a t i b l e  w i t h  b e i n g  f r e e # " ^ ^  S a r t r e  would seem t o  a g r e e  
w i t h  t h i s  a n a l y s i s !  Freedom i s  a l o n e l y  c e l l #
D# The F re e  S e l f  : B r a c k e te d  o r  H yphena ted?
I t  i s  p o s s i b l e  t o  f o i m u l a t e  t h e  d i v e r g e n c e  b e tw e e n  
M arc e l  and S a r t r e  on t h e  f re e d o m  of i n d i v i d u a l  s e l f h o o d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  myth o f  t h e  open  o r  c l o s e d  s e l f #  The p i c ­
t u r e  i s  t h a t  of a s e l f  b r a c k e t e d  o f f  f ro m  t h e  wozld o r ,  what 
i s  t h e  sam e, of  o t h e r  s e l v e s  v e r s u s  a s e l f  w h ich  i s  a b l e  t o  
s l i p  u n d e r  i t s  h y p h e n - l i k e  e n c lo s u r e #  L e s t  t h i s  become mere 
p i c t u r e s q u e  l a n g u a g e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  be  a b i t  more t e c h ­
n i c a l  i n  our  d e s c r i p t i o n #
A c t u a l l y ,  t h i s  p i c t u r e  i s  s u g g e s t e d  by M arce l  h i m s e l f ,  
th o u g h  i n  t r a n s l a t i o n  t h e  p u n c t u a t i o n  marks a r e  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  t h a n  we h av e  s u g g e s te d #
N d a n t i r  d o e s  n o t  i n  an y  way mean t o  a n n i h i l a t e  o r  t o  
a n n u l ,  b u t ,  t o  u s e  a f r e q u e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  
a u t h o r ,  [JSartreJ  i t  means much more t o  s u r r o u n d  t h e  
b e i n g  w i th  a c a s i n g  of  n o n - b e i n g ,  o r ,  a s  I  p e r s o n a l l y  
s h o u ld  be  more r e a d y  t o  s a y ,  t o  p u t  i t  i n t o  t h e  p a r e n ­
t h e s i s  of no n -be in g #^ '^
85.
p . 1 6 9 5 a l s o ,  o f .  MBII, p#115 .
T F ,  p#57# 
®®PE, p . 6 0 ,
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The myth of what we have c a l l e d  t h e  " 'b ra c k e te d  s e l f "
I s  b a s e d  on t h e  " i r r e c o n e l i a b l e  o p p o s i t i o n "  w hich  e x i s t ©  b e ­
tw een  t h e  b e i n g - i n - i t s l S i f  d ’e t r e  e n - s o i  ) and b e i n g - f o r -  
i t s e l f  d ’e t r e  p o u r - s o i ) I t  i s ,  i n  f a c t ,  t h i s  u t t e r  
s e p a r a t i o n  b e tw e en  t h e  e n - s o l  and t h e  p o u r - s o l  w hich  makes i t  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e ,  s e l f  t o  f i l l  i t s e l f  up and e s c a p e  i t s  e n ­
c l o s u r e #  M a rc e l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  q u i t e  w i l l i n g  t o  a g r e e  
t h a t  s e l f h o o d  i s  i n  a  s e n s e  a n  " e n c l o s u r e , "  b u t  he a d d s  two 
i m p o r t a n t  s t i p u l a t i o n s  : F i r s t ,  t h e  e n c l o s u r e  moves? s e c o n d ,  
t h e  e n c l o s u r e  i s  vu ln e rab le#* ^  I n  S a r t r e ’ s v e r s i o n ,  t h e  s e l f
c a n n o t  move ; i t  c a n  o n ly  s u c c e s s i v e l y  reo m erg e  o n ly  t o  be
3 0drowned i n  t h e  e n - s o i # I  t a k e  M arce l  t o  mean by  " v u l n e r a b l e , "  
t h a t  h i g h l y  s e n s i t i v e  a s p e c t  of human s e l f h o o d  w h ich  i s  t h e  
s e t t i n g  of  h i s  r e s p o n s i v e  a c t i v i t y  i n  a s i t u a t i o n »  S a r t r e ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  s e e s  t h e  f re ed o m  o f  t h e  s e l f  i n  such a n  ex t rem e  
f a s h i o n  t h a t  one may a t  t i m e s  s u s p e c t  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  
l i f e  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  r e a l i t y  of f reedom * Thus,  
S a r t r e ’ s f i g u r e ,  M a th ie u ,  i n  The R e p r ie v e  # s a y s  : " I  am my own 
f re ed o m ."® ^
T h is  d i s a g r e e m e n t  over  t h e  n a t u r e  of t h e  s e l f  (no 
d o u b t  b o t h  M arce l  and  S a r t r e  would o b j e c t  t o  t h a t  u s a g e ,  
t h o u g h  i t  i s  t o  be wondered i f  S a r t r e ’ s C a r t e s i a n i s m  d o es  n o t  
make such  u s a g e  a p p r o p r i a t e  f o r  him) can  be t r a c e d  t o  t h e  
d i v e r g e n c e  o v e r  t h e  C a r t e s i a n  c o g i t o # The f s i c t  t h a t  f o r
C f .  HV, p . 1 6 7 .
p . 1 6 .
30 BN, p *611 # T h is  i s  f o r  t h e  moment t o  l e a v e  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  " p r o je c t "  i n  O a r t r e ’ s te rm s#
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Bu p r a J n o t  e 83 *
®®'arnooE c e l l e  t h i s  p s y c h o lo g y  of S a r t r e ' s  o n ly  a " q u a s i -  
C a r t i e i a n "  one ,  o p . o i t . , p . 4 5 .  She b e l i e v e s  i t  i s  based  on
t h e  ' 'erman p ho n om en o l  o g i  e t  ©, C ren tano  and H u s s e r l ,  r a t h e r  
t h a n  on D e s c a r t e s  h i m s e l f ,  o p . c i t *, p » l 8 .
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S a r t r e  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n s o l  on s ne se i s  alvways e i m u l t a n e o u s l y
aware of i t  ©elf  means t h a t  t h e  s e l f  i s  o o n s t a n t l y  e n c a s i n g
i t  S ' ' I f  i n  o h j e o t i v i t y *  This  i s  what we mean by  b r a c k e t i n g #
M arce l  i s  q u i t e  w i l l i n g  t o  acknowledge t h i s  d u a l i t y  on t h e
a n a l y t i c a l  l e v e l .  That i s ,  he would  ad m it  t h e  o bv ious  n a t u r e
o f  t h e  a w a r^ n e se  of b e i n g  aw are  o f  what S a r t r e  c a l l s  t h e
" p r e r e f l e c t i v e  c o g i t o " .  But M arce l  p o i n t s  t o  t h e  l e v e l  of
s e c o n d a ry  r e f l e c t i o n  w hich  t r a n s c e n d s  u o th  s e l f - a n a l y s i s  and
t h e  a w a re n e s s  of s e l f - a n a l y s i s  i n  a r e o u p e r u t i v e  a c t i v i t y  o f
o f  t h e  whole p e r so n #  Thus ,  M arce l  p o i n t s  t o  t h e  moving and
s e n s i t i v e  s e l f  s
He i s  aware of  h i m s e l f  f a r  l e s s  a s  a b e i n g  [o b je c t iv q l  
t h a n  a s  a d e s i r e  (e x ig e n c y  i n  th e  t e c h n i c a l  s e n s ^  above 
e v e r y t h i n g  w h ich  he i s  and i s  n o t ,  above t h e  a c t u a l i t y  
i n  w hich  he r e a l l y  f e e l s  he i s  i n v o l v e d  and h a s  a p a r t  
t o  p la y ?  b u t  w h ich  d o es  n o t  s a t i s f y  him? f o r  i t  f a l l s  
s h o r t  of  t h e  a s p i r a t i o n  w i t h  w hich  he  i d e n t i f i e s  h im ­
s e l f
P u t  i n  t h e  code we a r e  usinf^;, i t  i s  c l e a r  t h a t  i f  D a r t r e  u sed  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  b e i n g  and  h a v in g  he would u s e  them  i n  an 
i n v e r s e  n a t u r e  and v a l u e  t o  M a r c e l ’ s u s a g e .  F o r  S a r t r e ,  b e in g  
i t s e l f  i s  t h e  o b j e c t i v e  and t h e  s t a t i c ;  M a rc e l  s e e s  b e i n g  
i t s e l f  a s  s u r s u m . n o t  sum; i t  i s  t h a t  w h ich  r e a c h e s  beyond#
But t h i s  l a t t e r  d e f i n i t i o n  o n ly  a p p l i e s  t o  D a r t r e ’ s n o n b e in g ,  
t h a t  w hich  n e g a t e s  i t s  own r e a l i t y  by  movinv beyond i t #
R e a l i t y  f o r  S a r t r e  a p p e a r s  t o  be  t h a t  w h ich  would f o r  M arce l  
be a form  of  h a v i n g ; t h a t  i s ,  t h e  o b j e c t i v e  and s t a t i c #  M arce l  
a f f i r m s  t h a t  t h e  o n ly  r e a l i t y  i s  t h e  b e i n r t h a t  a s p i r e  © - - th e
i . a Hiwiiiiüi <#t»i#t*»#»it#*.>wiw  ei#e*w*<#cwvtara» ,,#1#,# . ,#*##» wr w r t iiirtr* m m w w  w evw w hee»» # h h  i i h m  . w m r —     11 iiiiMitiW m t a i  'i i« iir«
r e a l  u n i t y  o f  t h e  moving and. s e n s i t i v e  b e i n g  w h ich  moves b e y ond
t h e  s t a t u e  quo a s  a u n i t y .
'#M—' a#nn #»p*«t>*MiW  m.iW#.ji jiiuijm ■inw. wirw «#M9  ##»#i m.  i i #»####'
Here two t h i n g s  come t o  l i g h t  w h ic h  a r e  o f  i n t e r e s t
and s i g n i f i o a n c e #  Though i n  b o t h  o a s e s  t h e  d i s c u s s i o n
®®OT» P P .S 5-S 6
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e v e n t u a l l y  p o i n t s  u s  t o  an o n t o l o g i c a l  e t h i c s ,  i n  M a r c e l ’ s 
c a s e  t h e  o n to lo g y  i s  a dynamic o n e .  T h is  e x p l a i n s  o u r  myth 
of  t h e  b r a c k e t e d  v e r s u s  t h e  h y p h e n a te d  s e l f .  S a r t r e  i n v e r t s  
M a r c e l ’ s u s a g e  o f  b e i n g  and  h av in g #  He makes an  a b s o l u t e  
s e p a r a t i o n  b e tw e e n  them ( th o u g h  h i s  t e r m i n o l o g y  c a l l s  them 
b o t h  a s p e c t s  o f  b e i n g )  and p r o c e e d s  t o  p l a c e  v a l u e  on t h e  t e r m  
M arce l  d e v a lu e s #  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e y  b o t h  g i v e  v a l u e  
t o  t h e  same a s p e c t  of t h e  e q u a t i o n ,  th ou g h  i n  v a s t l y  d i f f e r e n t  
ways.^"^
The seco n d  e le m e n t  t h a t  a p p e a r s ,  i s  t h e  f e e t  t h a t  f o r  
S a r t r e  t h e  a f f i r m e d  e l e m e n t  of  f reed o m  i s  o n ly  a h a v i n g  b e ­
c a u s e  t h e r e  i s  no t r a n s c e n d e n t  g round  of b e i n g  t o  g i v e  i t  
s u p p o r t ,  hen ce  i t  can  o n ly  have i t s  r e a l i t y  i n  what I  w r e s t  
f ro m  t h e  f a c t u a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  M a rc e l ,  h a v in g  i s  t r a n s ­
form ed i n t o  t h e  f r e e d o m  of b e i n g  b e c a u s e  i t  r e c o g n i s e s  a 
t r a n s c e n d e n t  t o  w h ich  i t  can make a p p e a l .
F 0 8 s ib ] .y an i l l u s t r a t i o n  of t h i s  " c l o s e d  v e r s u s  
o p en inv "  s e l f  can be found  i n  S a r t r e ’ s own p i c t u r e  o f  t  he g i r l  
who shows bad  f a i t h  (m auvaise  f o i ) by  p r e t e n d i n g  she  i s  a 
th i n g *  She k ee p s  a r e n d e v o u s  w i t h  a man whose i n t e n t i o n s  a r e  
o b v i o u s l y  n o t  h o n o u r a b l e ,  b u t  t h i s  f a c t  she e x c l u d e s  f ro m  h e r  
c o n s c io u s n e s s #  She knows she w i l l  have  t o  make a d e c i s i o n  
a b o u t  h e r  own v i r t u e  s o o n e r  o r  l a t e r , ,  b u t  she  p r e f e r s  n o t  t o  
t h i n k  a b o u t  t h a t . She a l l o w s  him t o  h o l d  h e r  hand  and e s t a b ­
l i s h e s  a r e l a t i o n s h i p  b a s e d  on a s e l f - d e c e p t i o n  a b o u t  t h e  
e s c o r t ’ s r e a l  i n t e n t i o n s #
Now b o t h  S a r t r e  and M arc e l  s e e  i n  t h i s  exam ple  a fo rm  
o f  bad f a i t h #  F o r  S a r t r e  t h e  f a u l t  i s  t h e  r e f u s a l  t o  f r e e
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  M e r l e a u - P o n t y - - l o n g  a c o l l e a g u e  o f  
S a r t r e ’ ©--says t h a t  he d e l i b e r a t e l y  i n v e r t s  M a r c e l ’ s u s a g e  o f  
b e i n g  and h a v in g #  Of# M e r l e a u - F o n ty ,  Phenom enology o f  P e r c e p ­
t i o n # l o c . c i t #
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h e r s e l f  t o  be  what she i s - - t h e  wanton com panion  o f  a man 
s e e k i n g  h i s  own p l e a s u r e .  F o r  M a rc e l ,  s i n c e r i t y  would be 
more a p p r o p r i a t e  h e r e  a l s o ,  b u t  o n ly  i n  t h e  hope t h a t  t h i s  
s i n c e r e  a s s e s s m e n t  w i l l  become t h e  b a s i s  f o r  t h e  g i r l  t o  b e  
what h e r  l i f e  i s  n o t  now, M arce l  a sks  § "At b o t to m ,  when I  
ad m it  t h a t  I  am what i n  f a c t  I  am, i s  i t  n o t  i n  t h e  s e c r e t  
hope  of b e i n g  somehov; d e l i v e r e d  by  t h i s  c o n f e s s i o n  from  b e i n g  
what I  am?" I n  o t h e r  w o rd s ,  f reed o m  o f  t h e  s e l f  f o r  S a r t r e  
means t o  a d m i t  t h a t  I  am what I  am, i . e . , a woman w i l l i n g  t o
be u s e d . T h i s  e n a b l e s  t h e  s e l f  t o  e s c a pe i t s  p r e d ic a m e n t  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  i t  conform ed w i th  i t s  own im ag e ,  Marce l ,11,11 m a w  a i l .  II  I i i m  mmaê h M n > . i w * a M w i i i i iw i i i* »  n    r t w i i i i n i i a m  > i      i i w t w  ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -^
on t h e  o t h e r  h a n d ,  s e e s t h e  a l i gnment  w i t h  my own s e l f  a s  an  
a c t  o f  good f e i t h  o n ly  i n s o f a r  a s  i t  p u t s  me i n  a p l a c e  t o  
t r a n s c e n d  my own l i f e  t o  t h i s  p o i n t .  Here t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e en  c l o s e d  and o pen  h a v in g  s h o u ld  be c r y s t a l  c l e a r .
A n o th e r  s t r i k i n g  myth which  g i v e s  a p i c t u r e  o f  S a r t r e ’ s 
n o t i o n  o f  f r e e d o m  i s  t h e  t h e o r y  t h a t  f r e e d o m  i s  synonomous 
w i t h  c o n s c i o u s n e s s .  C o n s c io u s n e s s  i s  d e f i n e d  a s  t h a t  w h ich  
i s  w hat  i t  i s  n o t  and  i s  n o t  what i t  i s .  T h is  means t h a t  f r e e ­
dom i s  a n o t h i n g n e s s  w i t h o u t  e q u i v o c a t i o n .  T h in k in g  o f  b e i n g
p . 4 8 .
^ A
M arce l  s a y s  t h a t  S a r t r e ’ s th o u g h t  i s  " d o m in a te d  and , , • 
h y p n o t i z e d  b y  a g i v e n  im a g e ,"  PE, p . 4 3 ,
37 M arce l  in o id e n t i f c i ly  p u t s  a n o t h e r  c r i t i c i s m  t o  t h i s  a f f i r m a ­
t i o n  of  s i n c e r i t y .  He s a y s s  " I f  s i n c e r i t y  i t s e l f  i s  a m a n i f e e t a t i o n  
of  bad f a i t h ,  t h e n  b a d  f a i t h  c a n n o t  e x i s t .  Bad f a i t h  c a n n o t  be  
d e f i n e d ,  i t  c a n n o t  assum e i t s  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  e x c e p t  b y  
o p p o s i t i o n  t o  s i n c e r i t y .  I f  s i n c e r i t y  i s  a fo rm  of bad f a i t h ,  
what i s  l e f t  o f  bad  f a i t h ? "  PE, p p . 4 8 -4 9 .  T h is  a p p e a r s  t o  me 
a s  sound l o g i c .  I t  i s  on t h e  same b a s i s  t h a t  we m igh t  i n q u i r e  
o f  S a r t r e  why t h e  l a c k  o f  t h e  e x i s t e n c e  of God i s  " e x t r e m e l y  
0m b a r r a s i n g " . E x i s t e n t i a l i s m  and Human!sm, o p . c i t . # p . 3 3 ,
iiiumiM iiif     1, I i i m .  ............ . m iii,n ii,#;ii rnmmt ^  f
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a s  t h e  a tm o sp h e re  t h r o u g h  w h ich  t h e  a e r o p l a n e  f l i e s ,  we may
t h i n k  o f  t h a t  f o o u s  o f  f r e e d o m  a s  t h a t  d e c o m p re s se d  a i r  p o c k e t
v^fhich g i v e s  t h e  p l a n e  a sudden^ t e r r i f y i n g  l u r c h .  T h is  i s
f r e e d o m ,  d i s c o v e r e d  f o r  S a r t r e  i n  t h e  l u r c h  o f  d r e a d .
The "gap"  i s  p ro d u c e d  hy S a r t r e ’ s a n a l y s i s .  He i n s i s t s
t h a t  f r e e d o m  i s  n o t  an  e s s e n c e ,  r a t h e r  t h e  e s s e n c e  of  m an .^^
Freedom i s  c o n c e iv e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  a s  t h e  end  i n  i t s e l f ,
T r o i s f o n t a i n e ©  a n a l y s e s  t h i s  p o s i t i o n  i n  words  w h ich  th e  S a r t r e
of  B e in g  and  N o th in g n e s s  c o u ld  n o t  h u t  a f f i r m ;
To be f r e e  m e re ly  means t h a t  i t  i s  l e g i t i m a t e  f o r  me 
t o  c o n s i d e r  t h e  m eaning of  an  i n e v i t a b l e  r e a l i t y  i n  
t h e  way I  want t o ,  and  t h a t  1 d e f i n e  m y s e l f  by t h i s  
v e r y  a t t i t u d e . 50
Whet k in d  o f  e t h i c a l  agency  d o e s  t h i s  c r e a t e ?  T r o i s f o n t a i n e s
a n sw e rs  p r e c i s e l y :
The hope i s  t h a t  freedom#' i n s t e a d  of p u r s u i n g  an e n d ,  
s h o u ld  t a k e  i t s e l f  a s  a s t a n d a r d  of v a l u e .  Then, i n  
w i l l i n g  i t s e l f  t o  be  jusfc what i t  i s ,  i n  c o m m it t in g  
i t s e l f  t o  a c t i o n  w i t h o u t  a n y  a n x i o u s  d e s i r e  f o r  
e f f i c a c y  o r  m o r a l i t y ,  t h i s  w i l l  be s u f f i c i e n t  t o  i t s e l f  
and man w i l l  be God.%0
" W i l l i n g  i t s e l f  t o  be j u s t  what i t  i s . "  T h is  i s
where t h e  "gap"  o c c u r s .  T ra n sc e n d e n c e  p r o d u c e s  an  i n n e r
b r e a k .  M eu n ie r  r e f e r s  t o  t h i s  a s  t h e  "b o u n d in g  l e a p  o f  t h e
s e l f "  Man i s  more t h a n  what he i s  now, t h o u g h  he i s  n o t
y e t  what he s h a l l  b e .  T h is  i s  t h e  n o t h i n g n e s s  c o i l e d  a t  t h e
40
h e a r t  of b e i n g .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  man’ s t r a n s c e n d e n c e  i s
*«0— — ----------------- — - --------------------- -—  — — ---- ---------------------------------------
' ^ ^ O f .  M 5 I I ,  p . 1 1 6 .
39E x i s t e n t i a l i s m  and C h r i s t i a n  T h o u g h t , o p . c i t , ,  p . 68  
p . 6 3 .  
p . 3 0 ._j--------
p . 5 0 .
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o n ly  t h i s  " n o t h i n g n e s s , "  he f e e l s  t h e  t h r e a t  o f  " v i s c o s i t y , " 
o f  t h e  ov erw h e lm in g  power of  t h e  " i n - i t s e l f "  w h ich  t h r e a t e n s  
t o  sw a l low  him u p .  Such l e  t h e  e s t r a n g e d  p o s i t i o n  o f  t h e  
human b e i n g .  H is  e s s e n c e  i s  f r e e d o m ,  w hich  i s  n o t h i n g n e s s . ^ ' ^  
T h is  g a p ,  i t  must be  u n d e r s t o o d ,  i s  n o t  a K a n t i a n  
" a s  i f " .  T h i s  i s  no mere p e r s p e c t i v e  e i t h e r .  Warnock s a y s  :
" I t  i s  r a t h e r  t h a t  we know we must be  f r e e ,  i f  we a r e  c o n s c i o u s  
a t  a l l ?  -and we c a n n o t  b u t  know t h a t  we e r e  c o n s c i o u s  *
The "gap"  i s  i n  f a c t  t h e  c e r t a i n t y  of freedom ,,  Freedom i s  t h e n  
t h i s  a c t  o f  g o in g  beyond i n  an a c t i v e  r a t h e r  t h a n  a p a s s i v e  
se n se #  F reedom  i s  d o in g  r a t h e r  t h a n  b e i n g .
T h i s  whole a n a l y s i s  may w e l l  be  r e c a p i t u l a t e d  i n  
t e r m s  n o t  u n l i k e  S a r t r e ’ s b u t  w i t h  meaning v a s t l y  d i f f e r e n t  
i n  n a t u r e .  M a r c e l ,  f o r  a s ta i r - t , a d m i t s  t h a t  f r e e d o m  i s  r e l a t e d  
c l o s e l y  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  man. What he d e n i e s  i s  t h a t  
man’ s e s s e n c e  i s  f r e e d o m .  More a c c u r a t e l y  i n  T r o i e f o n t a i n e ©  
w ordsÿ  i t  i s  t h e  " c o n d i t i o n  o f  a h i g h e r  a i m " M a r c e l  would 
d en y  t h a t  he  c o u ld  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  e s s e n c e  o f  man p e r  
s e  8 s i n c e  t h i s  i m p l i e e  a  p r i o r i  a s t a n c e  w h ich  t h e  e x i s t e n ­
t i a l  t h i n k e r  may n o t  assume i n  good f a i t h .  Even f u r t h e r ,
M arce l  ask© what l o g i c a l  s e n s e  i t  makes t o  ©ay " I  am f r e e . "
I s  t h i s  n o t  a© t e u t o l o g o u e  a© " I  am
M arce l  d i s a g r e e ©  s t r o n g l y  t h e n  w i t h  t h e  G a r t r e a n  
c o n t e n t i o n  t h a t  f r e e d o m  ha© an  a l l  o r  n o t h i n g  c h a r a c t e r .  S a r t r e  
ca n  ©ay i n  d o g m a t ic  t o n e s  t h a t  man i s  " w h o l ly  and  f o r e v e r  f r e e "
A %
Of.  W arnock ,  o f i . c i j , , , p p . 6 1 - 6 8 ,
p . 1 1 8 .
E x i s t e n t i a l i s m  and C h r i s t i a n  Thought# o p . c i t . #  p .1 1 8  
^®Cf. EBlID,pp,146 and 1 5 8 .  
p . 4 4 1 .
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M arce l  r e p l i e s  t o  S a r t r e s  "We c a n n o t  r e g a r d  f r e e d o m  a s  u l t i ­
mate."*^® He a r g u e s  t h a t  t h i s  i s  a l o g i c a l  c o n t r a d i c t i o n  w hich  
o c c u r s  when o u r  f re e d o m  d e n i e s  I t s e l f  w h i l e  b e l i e v i n g  I t s e l f  
t o  be e x p a n d in g .  T h is  happ ens  when our  f re e d o m  " d e i f i e s  i t ­
s e l f  i n  f a c t  . . . i . e .  when i t  c l a im s  t h a t  t h e  w o r ld  r e v o l v e s  
a ro un d  i t s e l f  A l s o ,  e v e n  when I  make f re e d o m  my p r i m a r y
q u a l i t y ,  I  have  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a n  e s s e n c e — so m eth in g  
w h ich  I  h a v e .  T h is  i s  t r u e ,  a t  l e a s t ,  i f  we a r e  u s i n g  e s s e n c e  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  o f  t h e  u n c h a n g in g  s t a t i c  e lem ent#
Such a c o n c e p t i o n  i s  a d e n i a l  of  ou r  e x p e r i e n c e  t h a t  we a r e  
a t  any  g i v e n  t im e  e i t h e r  more o r  l e s s  f r e e .  I n  a s e n s e  c o n ­
t r a r y  t o  Mar e e l ’ s p o s i t i o n ,  s u c h  a c l a im  a b o u t  my f re e d o m  
i d e n t i f i e s  i t  w i t h  my l i f e ,  r a t h e r  t h a n  t h a t  w h ich  t r a n s c e n d s  
ray l i f e ,  w h ich  I  am a l s o .  M arce l  h as  l a t e l y  s a i d  : "T h e re  i s
no more f a t a l  e r r o r  t h a n  t h a t  w hich  c o n s i s t s  i n  r e g a r d i n g
p r  y 'v
f re e d o m  a s  an a t t r i b u t e . "
M arce l  r e c o g n i s e s  t h i s  "gap" i n  t h e  human b e i i \ g .  H is  
c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n ,  "Am I  ray l i f e ? "  i n  t h e  f i r s t  
s e r i e s  o f  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  b r i n g s  t h i s  o u t  i n  c l e a r  f o c u s .  
I n  t h e  seco nd  s e r i e s  o f  t h e  l e c t u r e s  he n o t i c e d  t h i s  m a t t e r  
a g a i n  s
There  a r e  t i m e s  when ray f a i t h  seems t o  me l i k e  a
s t r a n g e r ?  t h e r e  i s  a gap  be tw een  t h e  b e l i e v i n g  o r
g  me and t h e  r e f l e c t i n g  me.52
I t  may be wondered i f  t h i s  gap  i s  t h e  same a s  S a r t r e  i s  s p e a k ­
i n g  a b o u t ,  b u t  t h e  d i f f i c u l t y  p r o b a b l y  a r i s e s  f rom  t h e  r e l i g i ^ u i
p . 9 3 3 .  
p . 3 0 .  
p . 1 4 6 .  
p p .1 4 8 - 1 7 0 .
52 M i l ,  p . 1 2 6 .  Supra? n o t e  47 i n  c h a p t e r  on "S ec o n d a ry
r t - i  I  ,  « ÏR e f l e c t i o n  .
t e rm in o lo g y #  M arce l  i s  q u i t e  w i l l i n g  t o  s e e  t h e  seem ing  
a b y s s  t h a t  yawns a t  t h e  h e a r t  o f  ou r  i n n e r  b e in g *  He a d m i t s  :
" I  c a n n o t  . # # s a y  t h a t  I  am h e r e  o r  t h a t  I  am n o t  h e r e  i n  
t h e  same s e n s e  as I  s a y  t h a t  t h i s  box of  m a tc h e s  i s ,  o r  is  
n o t?  on t h i s  t a b l e I  do e s c a p e  m y s e l f . I  am n o t  my l i f e #  
Yet t h e  m eaning  o f  t h i s  f o r  M arce l  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  t h a n  
f o r  S a r t r e #  As we s h a l l  s e e  more f u l l y  i n  a moment, t h i s  
d i f f e r e n c e  r e l a t e s  t o  w h e th e r  t h e  ego i s  s e e n  a s  an  " i s o l a t e d  
r e a l i t y "  o r  an  " e m p h a s is "  i n  e x p e r i e n c e  w hich  I  d e s i r e  t o  
r e c r e a t e
M a r c e l ’ s v iew  i s  t h a t  t h e  f r e e  s e l f  overcom es  " t h e
gap"  i n  i t s  b e i n g  by  r e c r e a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t s  s i t u a t i o n .
M arce l  c a n  s a y  t h i s  b y ,  f i r s t  of a l l ,  making an  a p t  c r i t i c i s m ,
t o  w h ich  we have  a l r e a d y  r e f e r r e d ?  a g a i n s t  t h e  K a n t ia n  n o t i o n
55t h a t  o n ly  t h e  p a s s i v e  may r e c e i v e #  I n  t e rm s  of t h e  n o t i o n  
o f  " t h e  gap"  t h i s  means t h a t  he b e l i e v e s  t h a t  i n  p a r t i c i p a ­
t i o n  t h e r e  i s  more i n v o l v e d  t h a n  mere do in g#  M a rc e l  q u i t e  
r e a d i l y  ac k n o w le d g e s  t h a t  t h e  s e l f  c o u ld  n e v e r  f u l f i l l  i t s e l f #  
W ith  S a r t r e ,  he s e e s  d e a t h  a s  t h e  u l t i m a t e  s i g n  of t h e  f a c t  
t h a t  d e s p a i r  a w a i t s  t h e  s o u l  t h a t  would  u n i t e  t h e  " f o r - i t s e l f "  
w i t h  t h e  " i n - i t s e l f " .  M arce l  p o i n t s  ou t  t h a t  t h e  f re ed o m  of  
n o h b e in g  i s  " j u s t  an  i n e x p l i c a b l e "  and "much more d e e p ly
u n i n t e l l i g i b l e "  t h a n  h i s  own a t t e m p t  t o  e x p l a i n  c r e a t i v e  p a r -  
56t i o i p e t i o n #  He b e l i e v e s  i n  p o i n t  o f  c r i t i c i s m  t h a t  S a r t r e  
h a s  i l l o g i c a l l y  t i e d  t o g e t h e r  i d e a l i s m  w i t h  "a  m a t e r i a l i s m  
which d e r i v e s  f ro m  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t r a d i t i o n  of F r e n c h
•^V e , p . 4 6 .
HT, p . 1 0 .
S u p ra ,  n o t e  18
p . 61#
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t h o u g h t . " M a r c e l ’ © p h e n o m e n o lo g ic a l  a n a l y e i s  o f  b e i n g  and  
h a v in g  help© u s  t o  s e e  t h a t  t h e  gap  b e tw e en  a c t i n g  upon  and 
b e i n g  a c t e d  upon i s  o f t e n  b u t  a m a t t e r  o f  bad  sem antic©  and 
of  m i s p la c e d  r e a s o n .
To overcome by  c r e a t i v e  or  f r e e  a f f i r m a t i o n  of $y  
s i t u a t i o n  i s  t h e  c o n q u e s t  o f  homo v i a t o r .  To t h e  q u e s t i o n s ,
"Am I  f r e e ? "  o r  "Are you f r e e ? "  no m r i v o o a l  a n s w e r  may b e  
g i v e n . I n  o u r  c u r r e n t  t e r m s ,  f re ed o m  i s  a lw a y s  more o r  
l e s s  p r e s e n t  I i t  n e v e r  a c h i e v e s  f u l l  autonomy f ro m  a c e r t a i n  
e le m e n t  of h a v i n g .  We have a l r e a d y  n o ted  t h a t  f re ed o m  c a n n o t  
be  i d e n t i f i e d  a s  an  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e  o f  man* We c a n n o t  
s a y  he i s  o r  was b o r n  f r e e .  Freedom may r a t h e r  be pa fad b 3d o a l l y  
r e l a t e d  t o  w hat  I  am and  t o  what I  am n o t .  " I n  o t h e r  w o rd s ,
f re e d o m  i s  c o n q u e s t —a lw a y s  p a r t i a l ,  a lw ay s  p r e c a r i o u s ,  a lw ay s
o h a l l e n g e d ."
IPreedom of s e l f h o o d  i s  n e v e r  sum; i t  i s  s u r s u m . The
s e l f  must go beyond  i t s e l f #  I t  a c c o m p l i s h e s  t h i s  by moving
tow ard  i n c a r n a t i o n *  Toward t h e  end of h i s  c r u c i a l  e s s a y  on
"The Ego and I t s  R e l a t i o n  t o  O t h e r s , "  M arce l  s a y s s
What I  have  b e e n  t r y i n g  t o  s a y  i s  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y
i s  o n ly  r e a l i s e d  i n  t h e  a c t  by which i t  t e n d s  t o  become
i n c a r n a t e  ( i n  a b o o k ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  an  a c t i o n  o r  i n  
a c o m p le te  l i f e ) ,  b u t  a t  t h e  same t im e  i t  i s  of  i t s  
v e r y  e s s e n c e  n e v e r  t o  f ix  i t s e l f  o r  c r y s t a l l i s e  i t s e l f  
f i n a l l y  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n c a r n a t i o n .^ 0
p . 6 1 .
®®Therefore Ronald  G r i r a s l e y ’ e o t h e r w i s e  e x c e l l e n t  e x p o s i t i o n  
o f  M a r c e l ’ s t h oug h t , E x i s t e n t i a 1 1 e t  Thought (0  a rd  i f f  s Univ e r e  i t y 
o f  W ales P r e s s ,  1055)7" pT§To7T5™ '^’BTa1Eenn?ihen he sa y s s  "We 
may s a y  we a r e  f r e e d o m  and  t h a t  we c a n n o t  have i t . "  M arce l  
would n o t  s a y  u n e q u i v o c a l l y ,  " I  am f r e e "  any  more t h a n  he would 
say  s i m p l y , " I  am my b o d y .
p . 1 4 6 .
®blT, p .90.
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The l a s t  p h a s e  o f  t h a t  ;%%otatlon e x p l a i n s  why t h e  "gap"  i n  
e x p e r i e n c e  may move to w a rd  o b l i t é r â t  1 on. The ego  must become 
aware o f  t h e  m eaning  o f  i t s  i n c a r n a t e - - b o d i l y - - e x i s t e n c e  
i l l  t h e  w orld*  The d i s t i n c t i o n  h e r e  t o  be made be tw een  M arce l  
and S a r t r e  i s  t h i s s  M arce l  s e e s  man as  more th a n  h i s  f r e e  a c t  
b e c a u s e  he p a r t i c i p a t e s  i n  a "pleroma" which  a t i t i o i p a t e s  him
gpp l i LMwi,iiiiii.,n,iij.nn *inwwf*w* ■ wnnwM 1 W »  ■iTl>iu#iim n<ii.n<Wi<w y ! # iim ii>i |  M l# "  " # *  w*w  #Ki imm Bm afcwtfsnM
and to w ard  w hich  he  moves ; S a r t r e  v ie w s  man a s  c a u g h t  up i n  
h i s  own f r e e  i n d i v i d u a l i t y  w i th  o n ly  t h e  b e i n g  w hich  he h as  
f i x e d  by  h i e  own t o t a l l y  f r e e  c h o i c e .
One m ight  a s k  who i s  t h e  t r u e  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r  here#  
C e r t a i n l y  S a r t r e  h a s  made of t h e  " b e in g - in » * a -8 i t m t i o n "  some­
t h i n g  w hich  i s  new t o  t h e  h i s t o r y  of  e x i s t e n t i a l i s m .  S t a r t i n g  
f rom  an  i d e a l i s t  c o n s t r u c t i o n  of th e  s e l f ,  he seems t o  have 
d i s m is s e d  t h a t  r e a l i t y  i n  t h e  p u r e l y  p h y s i c a l  a c t . M arcel  
ad ds  t o  h i s  r a t h e r  l o o s e  c h a r g e  of S a r t r e ’ s " m a t e r i a l i s m , " 
t h e  more s p e c i f i c  a s s e r t i o n  t h a t  S a r t r e  i s  a n  " e p i p h e n o m i n e l i s t " ♦ 
M arce l  s u g g e s t s  t h a t  a p o s s i b l e  key t o  S a r t r e ’ s t h o u g h t  i s  
t h e  n o t i o n  o f  " t r a n s p h o n o m e n a l i t y " . T h is  i s  n o t  K a n t ’ s d in g  
an  s i c h . I t  a p p e a r s  t o  be t h e  n e c e s s a r y  e x i s t e n c e  of t h e  
o b j e c t  : t o  c o n s c i o u s n e s s  beyond t h e  scope  of i t s  mode of 
a p p e a r a n c e .  M arce l  r e g a r d s  t h i s  a s  a " r e a l i s t i c  a t t i t u d e  
to w a rd s  knowledge v^hioh a c t u a l l y  t e n d s  t o  do away w i th  a n y  
fo rm  of a c t i v i t y . "  M arce l  c o n t i n u e s  by  a r g u i n g  t h a t  t h e r e  
i s  a l o g i c a l  i n c o n s i s t e ï i c y  i n  t h e  o p p o s i t i o n  b e tw e e n  t h e  e n - s o i  
and t h e  p o u r - s o i ,  i f  we t a k e  S a r t r e ’ s own t e r m s :  B r i e f l y  i t  
i s  t h a t  t h e  "gap"  a t  t h e  h e a r t  of th e  e n - s o i  c o u ld  o n ly  o c c u r  
i f  " t h e  e n - s o i  e f f e c t i v e l y  w i l l s  t o  be p o u r - s o i "  o r  i f  t h e
STSupr a , n o t e  57 .
* 1  I 'n w m w  *
H¥, p . 1 7 9 .  M arce l  g o e s  on t o  q u a l i f y  t h i s  t o  s a y  t h a t  many 
fo rm s  o f  t h o u g h t  c r i s s - c r o s s  i n  S a r t r e ’ s work .
®®H7, p .1 8 0 .
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"p o u r -G o i  i t s e l f  somehow a n t i c i p a t e s  i t s e l f ’* • The o n ly  p o s s i ­
b l e  s o l u t i o n  S a r t r e  a d m i t s  i s  an " e n - s o i - o a u s e - o f - i t s e l f ** b u t  
t h i s  i s  n o t  r e a l l y  p o s s i b l e  b e c a u s e  a p o u r « s o i  by d e f i n i t i o n  
i n t e g r a t e s  i t s e l f  e n - s o i  and s i n k s  below t h e  l e v e l  of f u t u r e  
p e r s p e c t i v e *  M arce l  r i g h t l y  s e e s  t h a t  " i f  t h e  n o u r - s o i  i s  
a n t e r i o r  t o  i t s e l f "  we a r e  back  t o  an i d e a l i s m  and i t  c a n  
o n ly  be wondered how an  u n d i f f e r e n t i a t e d  e n - s o i  can  p ro d u c e  a 
p o u r - s o l # " I t  r e m a in s  t h e n  t o  wohder i f  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  
shock  o r  c a t a c l y s m  ["gap] can be s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d * "  The 
o n ly  p o s s i b l e  o p e n in g  M arcel  l e a v e s  S a r t r e  i s  an " a g n o s t i c i s m "
w hich  s a y s  t h a t  t h i s  i s  t h e  way man i s  f r e e - - b y  t h e  " a c t  o f
64n e a n t i s a t i o n *-azid t h a t  i s  a l l  we can  say*
Thus g f o r  S a r t r e  " I  am my l i f e * "  T h i s  d o es  n o t  deny  
t h e  " g o in g  beyond"  a t t i t u d e  of monj th o u g h  M a rc e l^ s  c r i t i c i s m  
o f  S a r t r e e p i s t e m o l o . g y  seems t o  be l o g i c a l J  b u t  i t  d oes  
make t h a t  t r a n s c e n d e n c e  a p u r e l y  immanent t h i n g - - a  t h i n g - i n -  
i t s e l f  w i t h o u t  t r a n s c e n d e n c e *  M arc e l  a v r e e s  t h a t  S a r t r e  i s  
d e s c r i b i n g  s o m e th in g  r e a l  f o r  t h e  l i f e  of men* H is  o b j e c t i o n ,  
beyond t h e  l o g i c a l  c e n t  r a d  ic tS io n ,  i s  t h a t  t h i s  i s  an e x p r e s s i o n  
of  r e f u s a l  o f  th e  t r a n s c e n d e n t  w h ich  t h e  f a c t s  i n  t h e m s e l v e s  
do n o t  w a r r a n t*  F o r  t h e  f r e e  a c t  t o  become more t h a n  a 
" u s e l e s s  p a s s i o n "  i t  " n e e d s  a h e l p  or i n f l o w i n g  w hich  i s  
n o t h i n g  e l s e  b u t  graoe*"^"^ I t  may b e ,  a s  M arc e l  s u g g e s t s ,  t h a t  
S a r t r e ’ s r e a l i s t  e p i s t e m o l o g y  does  n o t  a l lo w  f o r  any sym­
b i o t i c  t y p e  of I n t e r p e n e t r a t i o n  b e tw e en  what, f o r  want of  b e t t e r  
t e r m s ,  we c a l l  t h e  a c t o r  and t h e  a c t e d  upon* But M a r c e l ’ s 
r e a l  c r i t i c i s m  i s  t h a t  such  a program  ends  up by  " s e t t i n g  up 
i n  f r o n t  of  u s  t h e  image o f  an  a t r o p h i e d  and c o n t r a d i c t o r y  
w or ld  where  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  o u r s e l v e s  i s  f i n a l l y  u n a b le
IW , pp *179-185.
65 IW, p * 1 8 5 .  Grace  i s  u s e d  h e r e  i n  t h e  s e n s e  o f  g i f t ,  t h e  
t e c h n i c a l  s e n s e  w h ich  M arce l  has  c l e a r l y  d e f in e d *
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t o  r e c o g n i s e  i t s e l f
F o r  M a rc e l ,  i n  t h e  l i g h t  o f  f r e e d o m ,  man i s  s u r sum* 
T h is  would he t h e  same f o r  S a r t r e  i f  he a d m i t t e d  t h a t  t h e  a c t  
c r e a t e d  b e in g *  But f o r  S a r t r e  t h e  a c t  seems t o  f a l l  i n t o  
l i m b o o n c e  i t  i s  c o m p l e t e d . One must s t a r t  e l l  o v e r  a g a i n  
f ro m  t h e  b e g in n in g *  M arc e l  r e p l i e s  t h a t  t h e r e  i s  a " c e r t a i n  
s o l i d a r i t y  b e tw e en  me and my a c t ,  a s  i f  we were b o t h  members 
of a c e r t a i n  i n n e r  community, a c e r t a i n  c l a n * "  He c o n t i n u e s s  
"An a o t  * * * i s  more an a c t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  i t  i s  im p o s ­
s i b l e  t o  r e p u d i a t e  i t  w i t h o u t  c o m p l e t e l y  d e n y in g  onese lf*"^*^ 
Wlaroel a t t e n d s  t o  t h e  f a c t  of b o d i l y  e x i s t e n c e  a s  d oes  S a r t r e 5 
t h e  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  M a r c e l ’ s r e f u s a l  t o  v iew  t h a t  e x i s t e n c e  
a s  f i x e d  i n  a f i n a l  fo rm  by t h a t  a o t*  S a r t r e , 1 0 0 , g o es  beyond
t h i s  f i x a t i o n ,  b u t  i t  i s  t o  be  wondered i f  i t  l e a d s  t o  more
68t h e n  a n g u i s h  and u s e l e s s n e s s *
Freedom of  t h e  s e l f  may w e l l  be  s e e n  a s  p e r s o n a l  
d e s t i n y  r a t h e r  t h a n  a s  mere p r o j e c t *  A p r o j e c t  i s  s o m e th in g  
I  m e re ly  hav e  g a d e s t i n y  i s  mine b u t  beyond my g r a s p  a lone*
The S a r t r e a n  p r o j e c t  must t u r n  o u t  t o  be a s t o i c a l  r i g i d i t y ;  
a c o u r a g e o u s ,  b u t  i n e f f e c t u a l  d e t e r m i n a t i o n *  Such a p r o j e c t  
i s  a lw a y s  i n  d i r e  d a n g e r  o f  f a n a t i c i s m  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n
AQi t s e l f *  M arce l  s u p p l i e s  an  a l t e r n a t i v e  c o n s i d e r a t i o n *
"My f re ed o m  c a n n o t  f u l l y  a f f i r m  i t s e l f  u n l e s s  i t  em braces  my
*7 Ap e r s o n a l  d e s t i n y  and d oes  n o t  c l a i m  m e re ly  t o  s u rv e y  i t . "
®®HV, p . 1 8 3 ,  
p . 1 0 9 .
6 ROf. O sterraann ,  The Downside Review, o p . o i t * ,  pp*3 9 6 -3 9 8 ,  
f o r  a s i m i l a r  i n t e r p r e t a t i o n .
69M i l ,  p .1 1 5 *  
p . 3 1 .
3ÔS
E* E t h i c a l  F re e d  ora and t h e  O th e r
N i e t z s c h e  s a i d  : " T ru th  J^egins w i t h  two*" I t  i s  im p os­
s i b l e  f o r  a h e r m i t  t o  be an e t h i c a l  b e i n g .  The n o t i o n  of 
m o r a l i t y  and i m m o r a l i t y  e n t e r s  t h e  p i c t u r e  o n ly  when i n t e r ­
human c o n t a c t  e x i s t s .  Moral f reed o m  a c h i e v e s  w h a te v e r  r e a t l i t y  
i t  h a s  a s  a co n se q u e n c e  o f  what H e id e g g e r  c a l l e d  m i t s e l m *
S a r t r e  would s a y  t h a t  s e1 f-aw a  r e  n e s s  i s  a t t a i n e d  i n
71c o n c e r t  w i t h  o t h e r - e ? m r e n e s s *  M arce l  h i m s e l f  a d m i t s  t h i s  
72argum ent*  As Warnock s a y s  of S a r t r e ’ s a n a l y s i s ,  t h e  p ro b lem  
o f  o t h e r  minds d o e s  n o t  p r e s e n t  i t s e l f  a s  a q u e s t i o n  s i n c e  
" a t  one and t h e  same t im e  a s  I  am aware  of  m y s e l f ,  I  n e c e s ­
s a r i l y  become aw are  t h a t  o t h e r  p e o p le  e x i s t  and a r e  o b s e r v i n g  
«75me*" M a r c e l ,  t o o ,  s e e s  a s i m u l t a n e o u s  em ergence  of what
S a r t r e  c a l l s  p o u r - é h - s o i  and p o u r  1 ’ a u t r u i *  T here  i s  i n d e e d
a marked p a r a l l e l  b e tw e e n  t h e  way M arce l  s p e a k s  of  t h e  o t h e r
a s  m y s te r y  and t h e  way S a r t r e  a p p re h e n d s  fehe e x i s t e n c e  o f  t h e
o t h e r .  I t  d e f i e s  t h e  s u b j e c t - o b j e c t  r e l a t i o n  f o r  b o t h  of
th e m 2 F o r  M arce l  "we a r e "  i s  a p r im a ry  " g l o b a l  a w a re n e s s "
74Which is n e c e s s a r y  to me* F o r  S a r t r e ,  it is the fact that
t h e  o t h e r  t r a n s c e n d s  h i s  mere o b j e c t i v i t y  by  h i s  own c o n s c i o u s -
n e s s ,  a f a c t  w h ich  g i v e s  a c e r t a i n  i n d e f i n a b l e  q u a l i t y  a b o u t
75o u r  e n c o u n t e r .
The d i f f e r e n c e s  a p p e a r  I m m c d la t e ly ,  how ever ,  The 
i d e a l i s t  c a t e g o r i e s  re m a in  dom inan t  i n  S a r t r e .  Thus, t h e r e  i s
R eardo n ,  "The P h i l o s o p h y  of G a b f i e l  M a r c e l , "  T h eo lo g y ,  
V ol. hV (February, 196 2 ), p .66.
p . 4 9 .
75Warnock,; o p . c i t . ,  p . 7 4 .
'S u p r a , n o t e s  25 and 26 i n  c h a p t e r  on "Mutual E n gagem en t" .
O f .  Warnock, j o e , c i t .  h  %
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no r e o i p r o c i t y  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  f o r  h im , u n l e s s  one can
g iv e  t h a t  name t o  t h e  c e n t r e  of c o n f l i c t .  The i n a b i l i t y  of
B a r t  r e  t o  t h i n k  o f  e n c o u n t e r  i n  any  o t h e r  t e r m s  t h a n  t h e
e i t h e r / o r  o f  a c t o r  o r  a c t e d  u p o n  makes i t  i m p o s s i b l e  f o r  him
t o  e s c a p e  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  o t h e r  must be overcome by  my
a c t  o r  he w i l l  do t h e  same t o  me by  h i s  a c t .  Thus ,  b e i n g -
76f o r - o t h e r s  f o r  S a r t r e  i s  e s s e n t i a l l y  c o n f l i c t .  The 
a l t e r n a t i v e s  w i t h i n  c o n f l i c t  a r e  sad ism  o r  m asoch ism .
The s i n g l e  e sc a p e  f rom  t h i s  dilemma seems t o  be i n ­
d i f f e r e n c e .  T h is  i s  t o  a n n u l  a r e l a t i o n s h i p ;  t o  t r e a t  i t  a s  
i f  i t  n e v e r  h a p p e n e d ,  t o  t r e a t  i t  e s  i f  i t  were o n ly  a 
" h a p p e n i n g " .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  p ro fou nd  m ean ing  of M a r c e l ’ s 
a s s e r t i o n  t h a t  f o r  S a r t r e  c o i n c i d e n c e  i s  s u p e r i o r  t o  p r e s e n c e *  
The o n ly  in te rc o m m u n io n  t h a t  M a r c e l ’ s n o n p a r t i o i p s t i v e  p h i l o ­
sophy  a l l o w s  i s  a s o r t  of h a b i t u a l  s i m u l t a n é i t y . F o r  S a r t r e s
The s e n s e  o'  ^ community . * * i s  o n ly  e x p e r i e n c e d  on 
s u c h  o c c a s i o n s  a s  when s répriment i s  m oroh inv  i n  s t e p  
o r  a gang  of  workmen i s  p u l l i n g  t o g e t h e r ,  c i r c u m s t a n c e s  
where t h e  rhy thm  i s  i n  f a c t  p ro d u ced  by  m y s e l f  and 
h a p p e n s  t o  o o i n c i d e  w i th  t h a t  o f  t h e  c o n c r e t e  community 
of w h ich  I  am a member
A p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n  a n t i c d o t e  s e r v e s  t o  s u p p o r t
t h i s  f i n d i n g .  M arc e l  r e p o r t s  t h a t  he had i n  c o n v e r s a t i o n  scar*»
d a l i e e d  S a r t r e ’ s f r i e n d s  by s a y i n g  t h a t  " S a r t r e ’ s w o r ld  i s  t h e
7Qw orld  a s  s e e n  f ro m  t h e  t e r r a c e  of a c a f e ’ ' L a t e r  S a r t r e ,  
i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  Roger T r o i s f o n t a i n e s ,  a f f i r m e d  t h a t  t h i s  
s t a t e m e n t  was t r u e .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  " i n d i f f e r e n c e "  o f
p . 4 3 .  
p . 63* 
p . 4 1 ,
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t h e  c e f was  t h e  f e a t u r e  he s o u g h t C e r t a i n l y  t h i s  f i t s  
w i th  S a r t r e ’ s a n a l y s i s  of f re ed o m  a s  an  i s o l a t e d  au tonom y.
The s e p a r a t i o n  b e tw e e n  s e l f  a n d  o t h e r s  can  o n l y  be overcome 
t h e n  f o r  B a r t r e  by c l o t h i n g  o n e s e l f  i n  i n d i f f e r e n t  an o n y m ity  
and a w a i t i n g  w i t h o u t  hope t h e  c o n c e r t e d  a c t i o n  of t h e  g r o u p .  
(The p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  of t h i s  must be c o n s i d e r e d  l a t e r . )  
True e n c o u n t e r  i s  p h i l o s o p h i c a l l y  i m p o s s i b l e  and c o n s e q u e n t l y  
e t h i c a l l y  i n s i n c e r e .
As W i l f r e d  Desan s a y s  i n  a c o m p a r i s o n  o f  S a r t r e  and 
M a rc e l ,  t h e  c h o i c e  i s  p l a i n :  31 i t  h e r  " H e l l  i s  o t h e r  p e o p le "  
o r  "The o t h e r  i s  n o t  t h e  Enemy b u t  t h e  S av io r ."® ^ '  What we 
have  t r i e d  t o  i n d i c a t e  i s  t h a t  t h e  c h o i c e  i s  b a s i c a l l y  an 
e t h i c a l  m a t t e r  b u t  t h a t  i t  i s  s i g n i f i c a n t l y  r o o t e d  i n  the  
r e s p e c t i v e  o n t o l o g i e s  o f  t h e s e  tw o p h i l o s o p h e r s  who a g r e e  
t h a t  e t h i c a l  c o n s e q u e n c e s  a r e  i m p l i c i t  i n  t h e i r  p h i l o s o p h i c a l  
p o s i t i o n s .
To f u r t h e r  e x p l i c a t e  t h i s  we r e t u r n  t o  t h e  n o t i o n  of 
f r e e d o m .  M arc e l  h a s  a s s e r t e d ,  i n  more t h a n  an  a l l i t e r a t i v e  
d e c o r a t i o n ,  t h a t  " f r e e d o m  i e  f r a t e r n a l . "  ^ Freedom an d  
i n t e r s u b j e o t l v i t y  a r e  i n e x t r i c a b l y  bound t o g e t h e r . ^ ^  S a r t r e  
on t h e  o t h e r  hand ,  s e e s  t h e  o t h e r  p e r s o n  a s  t h e  d e a d -e n d  of 
my f r e e  p r o j e c t ,  t h e  "no e x i t "  s i g n  no m a t t e r  w h ic h  way I  
t r y  t o  t u r n .  P o s s i b l y  t h i s  c a n  be  e x p l i c a t e d  by c o n c r e t e  
exam ples*
®°PE, p ,4 2 ,
®^Wilfred Dosan, The Tragic F in a les  An Essay on th e  Phi
o f  J e a n - P a u l  S a r t r e  (Cam bridges  H arvard  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 5 4 7 7  p T I o s .
®^EBHD, p . 1 4 7 .
®®MAH, p . 1 7 .
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I n  t h e  d i s e u B s i o n  o f  f re ed o m  we have a l r e a d y  c o n s i d e r e d  
t h e  S a r t r e a n  c o n t e n t i o n  t h a t  g i f t ©  a r e  d e s i g n e d  t o  o b l i g a t e  
t h e  o t h e r ,  t o  n e g a t e  hi© freedom # F o r  S a r t r e  t h i s  i© even  
more a p p a r e n t  t h e  more i n t i m a t e  t h e  r e l a t i o n  become©* Love 
i s  a p p r o p r i a t i o n  rather t h e n  communion. T h is  p o s i t i o n  i s  
b a se d  on t h e  f a c t  t h a t  r e l a t i o n  may have  no r e c i p r o c i t y .
"A b e i n g  who i s  f r e e  i s  bound t o  d en y  t h a t  he h a s  r e c e i v e d  
a n y t h i n g . " ^ '^  B ased  on S a r t r e ’ s  own a d m i s s i o n s ,  M a r c e l ’ s c l a i m  
t h a t  " t h e  f a m i l y  must r e p r e s e n t  f o r  S a r t r e  t h a t  v i s c o u s  e le m e n t  
which he p a r t i c u l a r l y  d i s l i k e s . F o r  i n  t h e  f a m i l y  t h e  
p e r s o n  i s  o b l i g e d  t o  a c t  o u t  hi© r o l e  a l l  t h e  t im e  o r  he i s  
a c c u s e d  by t h e  o n l o o k e r  of © b i r k in r  h i s  d u t y ,  1 .4© .,  " t h e  man 
n e x t  d o o r  i s  a la j sy  bum % I t s  h i s  d u ty  a s  head  o f  t h e  h o u se  t o  
keep t h e  g a rd e n  t i d y  b u t  s e e  how overgrow n w i t h  weeds  i t  i s . "  
The man i s  u n d e r  jud gem en t  b e c a u s e  he i s  f a i l i n g  ^  w ha t  
he i s .
M arcel  i s  e q u a l l y  d i s a p p r o v i n g  o f  t h i s  o b l i g a t o r y  way 
of  l i f e *  He r e f e r s  t o  t h e  men who f u l f i l l s  h i s  b e i n g  a s  a 
p o s e u r . He seems t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  o t h e r s  b u t  hi© o c c u p a ­
t i o n  i s  r e e i l l y  w i t h  h i m s e l f .  The man who d i r e c t s  h i s  l i f e  
and t h a t  o f  h i s  f a m i l y  f o r  the  sake  of h i s  " im age"  i n  t h e  e y e s  
of o t h e r s  i s  u n d e r  t h e  c o m p u ls io n  of what M arc e l  would c a l l  
a "m ora l  e g o c e n t r i c i t y " . l i i s  b e i n g  i s  made up o f  t h e s e  a c t s  
w h ich  f i l l  ou t  t h i s  f i x e d  image of h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y .  The 
f a m i l y  have  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  s e l f  « -aggrand isem ent  
of  t h i s  h o u s e h o ld  h e a d .  He h a s  in d e e d  become a t h r e a t  t o  
t h e i r  f r e e d o m ;  he i s  w e l l  on the way t o  d e s t r o y i n g  h i s  own.^^ 
S in ce  S a r t r e  s e e s  t h e  aim o f  lo v e  a s  a p p r o p r i a t i o n  ( h a v i n g ) ,
p .48.
® Cf. PE, p .48 fo r  the foundation  of th ese  reiaarfes.
3^i t  i s  n o t  s t r a n v e  t h a t  t h e  c l im ax  of s u c c e s s  i n  t h i s  e n d e a v o r  
i e  a t  t h e  same t im e  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  f a i l u r e *  The game i s  
o v e r ;  l o v e  i s  dead  t h r o u g h  t h e  a s s i m i l a t i o n  of t h e  o t h e r  i n t o  
a r i g i d  f ram e  o f  p e r s o n a l  r e f e r e n c e *
M a rc e l  s e e s  t h i s  a s  th e  most s e v e r e  fo rm  of  n i h i l i s m *  
The a im  of l o v e  i s  s u r e l y  "communion"• T h is  S a r t r e a n  d o o t r i ï B  
of  a p p r o p r i a t i o n  w ith  i t s  d e v a s t a t i n g  c o n s e q u e n c e s  f o r  i n t i ­
mate r e l a t i o n s h i p s  g a i n s  i t s  f e a s i b i l i t y  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  
of  an  " e x a g g e r a t e d  c o n c e p t  of n e g a t i o n " .  M arc e l  t e a c h e s  
t h a t  t o  p u t  a c e r t a i n  d i s t a n c e  be tw een  o n e s e l f  and  t h e  o t h e r ,  
f o r  ex a m p le ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  d eny  h im , even as t o  move 
to w a rd  him i e  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  encompass  him* The w e a l th y  
f a t h e r  who b e l i e v e s  t h a t  h i s  son  i s  i n  d a n g e r  of f a l l i n g  i n t o  
f i n a n c i a l  d ep e n d en ce  on him and  sends  him o u t  t o  do h a r d  
l a b o u r  f o r  a summer^ may r e c o g n i s e  t h a t  a c e r t a i n  d is e n g a g e m e n t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  a h e a l t h y  a t t a c h m e n t .  T h is  i s  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r o l e - p l a y i n g  and  
l i v i n g  f o r  t h e  m u tu a l  enhancem ent  o f  a r e l a t i o n s h i p *  Here i t  
i s  n o t  t h e  a o t  i t s e l f , e s p e c i a l l y  s e e n  i n  an  e x t e r n a l  s e n s e ,  
t h a t  c a n  be i s o l a t e d  f ro m  t h e  m o t iv e  in v o lv e d *  To r e t u r n  t o  
o u r  p r e v i o u s  e x a m p le ,  w h i l e  i t  may a p p e a r  t o  t h e  n e i g h b o r s  
t h a t  t h e  f a t h e r  i s  s h i r k i n g  h i s  d u t y  by l e a v i n g  t h e  g a r d e n  
u n t i d y ,  i t  may b e  t h a t  t h e  f a t h e r ,  s e e i n g  t h a t  h i e  ©on l a c k s  
© E f f i c i e n t  t r a i t s  of i n i t i a t i v e  and r e s p o n s i b i l i t y ,  i s  p r o v i d ­
i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e s e  t o  grow t h r o u g h  t h i s  s t r o n g  
h i n t .  The d a n g e r  o f  a p p r o p r i a t i o n  by  a t t e m p t i n g  t o  s h a p e  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  s o n  i s  im m e d ia te ly  a p p a r e n t .  A l l  M arc e l  
s e e k s  t o  s a y  a t  t h i s  p o i n t  i s  t h a t  e x p e r i e n c e  do es  seem t o  
show t h a t  t h e r e  a r e  p a r e n t s  who s e e k  t o  g u i d e  w i t h o u t  f o r c i n g  — 
who s e e k  t o  communicate  b u t  not a p p r o p r i a t e .  M urchland  comments
.PE, p . 59
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on o u r  p o i n t s  "These  u n o b j e c t i v e  r e l a t i o n s  a r e  c r e a t i v e ,  f o r
t h r o u g h  them  I  c r e a t e  m yse lf  and  h e l p  a n o t h e r  t o  c r e a t e  h i s  
II SBown f r e e d o m .  Or a s  S t a l l k n e e h t  s a y s s  The f a t h e r ’ s f r e e d o m  
to w a rd s  h i s  c h i l d r e n  "d o e s  n o t  commit him t o  an y  p r e d i c t a b l e  
ty p e  o f  b e h a v i o r "  b u t  r a t h e r  c a l l s  f o r  " u n e n d in g  c o n c e r n  
f  o r  t h e i r  w e l l - b e i  ng a nd e n l i g h t en m en t"
The p ro b le m  f o r  S a r t r e  i s  t h a t  he  i s  u n a b l e  t o  s e e  
the  i n n e r  d im e n s io n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  o r  r a t h e r  he s e e s  
t h a t  d im e n s io n  a s  e i t h e r  f u t i l e  o r  i n  b a d  f a i t h .  The p e r s o n  
i s  f ro îse n  b y  t h e  s t a r e  of  t h e  o t h e r  ink o a p h o t o g r a p h e d  
e s s e n c e .  One o f  M a r c e l ’ s c l e a r - c u t  e t h i c a l  n o t i o n s  i s  t h a t  
one c a n n o t  f i n a l l y  ju d g e  a n o th e r *  In  o t h e r  w o r d s ,  one may 
t r a n s c e n d  h i s  a c t  ev en  u n d e r  t h e  c l o s e  g a s e  o f  a n o t h e r *
My a c t  d o es  n o t  f r e e z e  me i n  a p o s i t i o n !  i t  h e l p s  t o  c r e a t e  
what I  am becom ing  i n  one d i r e c t i o n  o r  a n o t h e r *  F o r  S a r t r e  
t h e  o t h e r  i s  a a he s e e s  h im ; f o r  M aroe l  t h e  o t h e r  o v e r l a p s  
ray g az e  on e v e r y  s i d e .  The meaning of t h i s  f o r  e t h i c s  i s  
t h a t  w h a t e v e r  c r i t e r i o n  i s  r e c o g n i s e d  i t  must n o t  o v e r lo o k  
t h e  i n n e r  meaning o f  th e  a c t *  This  i s  no t  t o  make t h e  weak 
d i s t i n o t i o n  b e tw e en  m o t iv e  and  a c t ?  i t  i s  t o  a d m i t  t h a t  a 
t r u e  e t h i c a l  g o a l  must s e e k  t o  move beyond  t h e s e  s u b j e c t -  
o b j e c t  c a t e g o r i e s  t o  t h e  n o t i o n  of m u t u a l i t y  of human 
enhancement*
These comments b r i n g  us  t o  c o n s i d e r  t h e  e t h i c a l  
i m p l i c a t i o n s  of  t h e  i n t e r s u b j e c t i v e  r e l a t i o n .  We h ave  a l r e a d y  
s a i d  t h a t  è t h i c s  o n ly  becomes a s u b j e c t  f o r  o u r  c o n s i d e r a t i o n  
when t h e  human e n c o u n t e r  i s  p o s s i b l e *  The q u e s t i o n  of w h e th e r  
t h e  o t h e r  p e r s o n  t h e n  s e r v e s  t o  open o r  c l o s e  my r o a d  t o
® ® O p .o l t . ,  p . 3 4 3 .
« W M Ü M      ^  ^
O p . o i t . ,  p . 6 6 6 .
«— Ktf ii i»      '
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f r e e d o m  h a s  c a u g h t  o u r  a t t e n t i o n #  We can  a t  l e a s t  c l a i m  
i n  a n s w e r  t o  t h e  second q u e s t i o n  t h a t  e x p e r i e n c e  d o es  n o t  
seem t o  g i v e  any  more w e ig h t  t o  S a r t r e ’ s  c a s e  t h a n  t o  M a r c e l ’ s* 
I t  a p p e a r s  t h a t  M a r c e l ’ s exam ples  c a r r y  a s  much w e ig h t  a s  do 
S a r t r e ’ s a n a l y s e s *  T h is  would l e a d  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  M a rc e l ’s 
f r e e d o m  may be  l a r g e l y  b a s e d  oh t h e  I n i t i a l  a t t i t u d e  one 
t a k e s  t o w a r d s  t h e  o th e r*
T h i s  may be  e x p l a i n e d  by  r e t u r n i n g  t o  t h e  n o t i o n  o f  
r o l e - p l a y i n g *  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  M aroe l  s p e a k s  of
" t r a n s m u t a t i o n " • I t  i s  a k i n  t o  " c r e a t i v e  r e c e p t i v i t y " *  A
g i f t  w h ich  i s  an  a o t  o f  l o v e  a c q u i r e s  t h e  q u a l i t y  of  my
" b e i n g - f o r - a n o t h e r " * T h is  h a s  an e x i s t e n t i a l  q u a l i t y *  To
have  a s m a l l  c h i l d  come t o  you, f o r  ex am ple ,  w i t h  a h a n d f u l  
o f  b e d r a g g l e d  d a n d e l i o n s  he  h a s  p ic k e d  by  t h e  w a y s id e  p l a c e s  
t h i s  m a t t e r  i n  fo c u s *  He ex p e c tB  you t o  adm ire  them ,  t o  
r e c o g n i s e  t h e i r  v a l u e  on h i s  b e h a l f  * I f  you s h o u ld  d i s r e g a r d  
h i s  e f f o r t s  by  c a r e l e s s l y  r e c e i v i n g  them  o r  by  f a i l i n g  t o  
g iv e  e x p r e s s i o n  t o  y o u r  d e l i g h t ,  you may be g u i l t y  of "a s i n
a g a i n s t  l o v e " * 90
The i l l u s t r a t i o n  may be a b i t  s e n t i m e n t a l  and  t h e  
r e l i g i o u s  o v e r t o n e s  t o o  p ro n o u n c e d ,  b u t  t h e  p o i n t  i s  made* 
M arce l  c o n s i d e r s  t h a t  i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t o  v iew  a l l  of l i f e  
a s  s u c h  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  r e c e p t i v i t y *  H is  c o n t e n t i o n  i s  
t h a t  one who c r e a t i v e l y  r e c e i v e s  a g i f t  of l o v e  i s  enhanced  
by  "a n  a c c r e t i o n  of b e i n g " .  E x t e r n a l l y  he may n o t  be t h e  
l e a s t  b i t  more advanced*  B u t ,  i n  r e p l y  t o  S a r t r e ,  M arcel  
d o es  n o t  c l a i m  t o  have p ro v e d  t h e  p o in t*  He a d m i t s  t h a t  h i s  
open a t t i t u d e  can  be q u e s t i o n e d *  He c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a d m i t s  
t h a t  t h e r e  seem t o  be " s o u l s "  i n c a p a b l e  of su ch  r e s p o n s e  t o
^®Cf. PE, pp.74-75.
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91t h e  o t h e r .  He d o es  c o n te n d  t h a t  h i s  r e f l e c t i o n s  show t h a t
t h e  r e f u s a l  i s  b a s e d  more on a p a s s i o n a t e  r e s e -tm e n t  t h a n  on
99a r a t i o n a l  a c c o u n t i n g  of t h e  f a c t s .
M arc e l  i e  n o t  s a n g u in e  a b o u t  l a y i n g  down e t h i c a l  
p r i n c i p l e s .  One com m en ta to r  h a s  s u g g e s t e d ,  w i th  d e l i b e r a t e  
r e s e r v a t i o n s ,  t h a t  m oral  f r e e d o m  f o r  M arce l  c o in c id e ©  w i t h  
t h e  K a n t i a n  norm t h a t  a l l  p e o p l e  sh o u ld  be  t r e a t e d  a s  en d s  i n  
t h e m s e l v e s .  Though M arce l  m igh t  n o t  o b j e c t  t o  t h i s ,  he 
d o es  no t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  speak i n  su c h  t e r m s .  V%at i s  
c e r t a i n  i s  t h a t  t h e  e t h i c a l  q u e s t i o n  o n ly  a r i s e s  i n  e n c o u n t e r  
w i th  o t h e r s .  I n  c o n t r a s t  t o  S a r t r e ,  t h i s  i s  a l s o  t h e  p o i n t  
where f re e d o m  i s  a c c e s s i b l e  t o  u s .  " The f r a t e r n a l  man i s  
l i n k e d  t o  h i s  n e i g h b o r , b u t  i n  such  a way t h a t  t h i s  t i e  n o t  
o n ly  d o e s  n o t  f e t t e r  h im , b u t  f r e e s  him f rom  h i m s e l f  
I t  i s  i n  t h i s  m ora l  a c t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  t h a t  t h e  
"gap" w i t h i n  t h e  a g e n t  i s  overcom e.  I f  S a r t r e  s a y s  t h a t  moral 
f r e e d o m  i s  a c t i n g  upon w hat  I  am, M arce l  m igh t  w e l l  r e p l y  
t h a t  i n  s u c h  a n  a c t  I  "make m y se l f  w ha t  I  am t o  b e . " ^ ^
T h is  t r a n s c e n d e n c e  o f  any  f i x e d  e s s e n c e  i s  i n  p a r t  
b e c a u s e  I  have  opened m y s e l f  t o  t h e  a c t i v i t y  of  t h e  o t h e r .
I f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  o t h e r  i s  o v e r t  p e r s e c u t i o n  o f  me, I  
r e s i s t  a s  a member o f  a community s u p p o r t i n g  me i n  my h o u r  
o f  c r i s i s .  A man u n d e r  t o r t u r e  t o  commit t r e a s o n  i s  making 
of  h i m s e l f  what he  w i l l  b e .  I f  he r e s i s t s  i t  i s  n o t  so  much
M a r c e l ’ s i n t e r e s t i n g  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h i s  i s  a c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  a b r o k e n  w o r ld .
. PE, p p . 7 4 -7 6  f o r  t h e  b a s i s  o f  t h i s  p a r a g r a p h *
R o b e r t s ,  o p . o i t . .  p . 31 8 .
p . 1 4 7 .  U n d e r l i n i n g  m in e .
^ '^R ober ta ,  l o o  . c i t  •
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t h a t  "he a t t a e h e s  t rem en d o u s  v a l u e  t o  f r e e d o m  i t e e l f , "  a s
96.■Roberts s u g g e s t s ,  b u t  r a t h e r  he r e a l i s e s  h i s  f re ed o m  a s  an 
i n n e r  q u a l i t y  t h a t  h a s  b e e n  g r a n t e d  t o  him i n  t h e  community 
of w h ich  he i s  a v i t s d  p a r t #  His  b e i n g  h a s  b e e n  g r a n t e d  
" o n t o l o g i c a l  w e i g h t "*
I t  c o u ld  b e  r e p l i e d  t h a t  r e s i s t a n c e  i s  j u s t  a s  l i k e l y  
on t h e  p a r t  o f  t h e  man who p r i d e f u l l y  says  t o  h i m s e l f ,  " I ’ m 
t o o  t o u g h  t o  c r a c k # "  But i n  p o i n t  o f  f a c t ,  s u c h  an a t t i t u d e  
becomes a b s u r d ,  when d i s c o n n e c t e d  f rom  a " c lo u d  of  w i t n e s s e s " .  
We n eed  n o t  c o n c lu d e  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  i s  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  
i n  su ch  a s i t u a t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  b e s t #  F o r  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b s u r d i t y  of t o t a l l y  i s o l a t e d  r e s i s t a n c e ,  
t h e  p r a c t i c a l  i s s u e  a r i s e s *  I s  i t  n o t  t r u e  t h a t  p r i s o n e r s  
o f  war have  o f t e n  t e s t i f i e d  t h a t  i t  was a " p r e s e n c e "  o u t s i d e  
t h e m s e l v e s  t h a t  k e p t  t h e i r  s p i r i t s  a l i v e ?  M arce l  h a s  n o t  
a lw a y s  made h i s  p o s i t i o n  on t h e  m a t t e r  of t h e  w i l l  e n t i r e l y  
c l e a r ,  b u t  i t  i s  t r u e  t o  say  t h a t  f o r  him p o s i t i v e  a t t a c h m e n t  
i s  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  s t i f f e n e d  w i l l , As a • 
m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e r e  i s  s o m e th in g  p u z z l i n g  when S a r t r e  s a y s  
t h a t  t h e  F r e n c h  p e o p le  were n e v e r  so f r e e  a s  when t h e y  w ere  
o c c u p ie d  by t h e  German f o r c e #  during;  World War I I #  I f  f r e e d o m  
a lw a y s  i s  o r  i e  n o t ,  t h e n  a l l  he can  mean i s  t h a t  t h e r e  were 
more f r e e  i n d i v i d u a l s  t h e n  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t ime# But S a r t r e  
d o es  n o t  g i v e  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
r e s i s t a n c e  i n c l u d e d  an i n c r e a s e d  a t t a c h m e n t  t o  t h e  v a l u e s  
t h r a t o n e d  w i t h  d e s t r u c t i o n *  As a p u r e l y  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  i t  
i s  t o  be w ondered  w h e th e r  t h e  s t i f f e n i n g  of t h e  w i l l  i s  i n  
su ch  c i r c u m s t a n c e s  n o t  a weak s u b s t i t u t e  f o r  an  a p p e a l  t o
Ib id #
97F o r  M a r c e l ,  t h e s e  w i t n e s s e s  would  no t  n e c e s s a r i l y  have  t o  be 
on t h e  h i t h e r  s i d e  of  d e a th #  I t  i s  " p r e s e n c e "  t h a t  c o u n ts #
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f e l l o w  s u f f e r e r s #  At l e a s t  M arce l  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  
p r e s e n t  i n  what I  have  w i t h  which t o  r e s i s t  a r e  v a s t l y  i n -
II— n ig r w w #  wnn#tPi— nnPn##fCT» n m i i  jn  « w iw e * — w w w i e e w  f<a— —#imiT#i#w— «m w w A i
f e r i o r  t o  a q u a l i t y  of b e i n g  which  comes t o  me when I  make
■MfNMVMiMiiuMHUf.HiwiiM «MuRnt'M #u*k*w«Ki#i#,L*w i ^  ■ #ii*>Mift3wa —tnwww Hi.#nji I rhrw) itiwi*vee*i«*MeaEii*ea «#*«## m im m v. *pi#(Uw#«.#nwiK'f# eosae «mmuimcmmhubu.
m y s e l f  a v a i l a b l e  # Though i t  must be  em phas ized  t h a t  i n
" l e  monde c a s s e " su ch  hopes  a r e  o f t e n  d a sh e d  by o t h e r s  who
have s e e m i n g l y  b e e n  r e n d e r e d  i n c a p a b l e  o f  in t e r h u m a n  r e -  
98sponse#
In  A l b e r t  Camus’ s e r i e s  of s h o r t  s t o r i e s ,  E x i l e  and
99 ™ ^t h e  Kingdom, J a n i n e ,  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  s t o r y ,
M W tjM fe n m r  w  ^  ^  W  w
" The A d u l t e r o u s  Woman," l o o k s  out  o v e r  t h e  d a r k e n e d  c i t y
and t h i n k s  of h e r  h u s b a n d ,  M a rc e l ,  w i t h  whom she  h a s  l i v e d
f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s #  She t h i n k s  t o  h e r s e l f  ;
She l i k e d  b e i n g  l o v e d ,  and he had showered h e r  w i th  
a t t e n t i o n s .  %  s ^  o f t e n  ma k in g  h e r  aw are  t h a t  she  
e x i s t e d  f o r  him he qi^^eHier e x i s t  i n " r e a T i t y .  No she
.fcWM.1— r t# « f  4*— # = # # # * # # #  *M«i p# f #i m w n w r t t* #  (u m o so u m M rM a a — mtmnmm
was n o t  a l o n e  # # . 
xSuc|x r e f l e c t i o n  l e d  h e r  t o  m ora l  a c t i v i t y #  Camus’ J a n i n e  i s  
a m ora l  p e r s o n  i n  M a r c e l ’ s s e n s e  o f  t h e  word b e c a u s e  she 
c r e a t e s  h e r s e l f  on t h e  b a s i s  o f  a f r e e  s p i r i t u a l  a t t a c h m e n t .
Her m o r a l i t y  i s  c r e a t e d  :Crcm t h e  f reedo m  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  
h e r  husband  ; she  i s  f a r  f rom  i n f i d e l i t y ,  even  i n  t h e  m id s t  of 
t e m p t a t i o n #
The b a s i s  of  m o r a l i t y  h e r e  i s  n o t  i n n e r  r i g i d i t y  t o  
a f i x e d  image of m y s e l f  o r  outward c o n f o r m i t y  t o  a s e t  of 
r u l e s #  I t  i s  r e c o g n i s i n g  t h e  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p ,  i n  t h i s  
c a s e ,  a s  p r i m a r i l y  a b e i n g  r a t h e r  t h a n  a h a v in g  s i t u a t i o n #
J  a n in e  r e f u s e s  even  i n  h e r  m e d i t a t i v e  a n a l y s i s  t o  d e t a c h
Heinemann, o £ # e i t . ,  p . 14 6 ,  i s  wrong t o  s a y  t h a t  M arce l  s u b ­
s t i t u t e s  ^  c r o l F ? o r  D e s c a r t e s  p en se  #
^ ^ E x i l e  and t h e  Kingdoms S t o r i e s  by A l b e r t  Camus, t r a n s #  
J u s t i n  CHBri'en (Londons Hsmish H a m i l to n ,  1 9 5 8 ) .  '
^ ^ ^ I b id ^ ,p # l l #  U n d e r l in in g  mine#
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h e r s e l f  i n t o  a kingdom a p a r t  f rom  h e r  h u s b a n d ,  M a rc e l .  R a t h e r  
t h e  p r e s e n c e  of h e r  husband i s  a l lo w e d  t o  a c t  upon h e r  i n  a 
c r e a t i v e  f a s h i o n *  Some words of M eun ie r  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  p o i n t ?
The p r e s e n c e  of  a n o t h e r - p e r s o n ,  i n s t e a d  o f  p e t r i f y i n g  
me, a p p e a r s ,  i n  t h e  c o n t r a r y ,  t o  be a b e n e f i c e n t  i n f l u ­
e n c e ,  and u n d o u b t e d l y  a s o u r c e  of  r e g e n e r a t i o n  and 
e r e a t i v e n e e e . l O l
Our d i s c u s s i o n  l e a d s  u s  t o  say  t h a t  S a r t r e ’ s hope of  e s c a p i n g  
t h e  p l i g h t  o f  i n d i v i d u a l i s t i c ,  and t h u s  o n ly  r e l a t i v e ,  m o r a l i t y  
i s  s m a l l .  I t  c a n  o n l y  o c c u r  i n  t h e  c o i n c i d e n t a l  a c t i o n  of 
m y s e l f  w i t h  m y s e l f  o r  o f  m y s e l f  w i t h  o t h e r s .  The r e a l  q u e s ­
t i o n  i s  n o t  o n ly  w h e th e r  M a r c e l ’ s a n a l y s i s  i s  more h o p e f u l ,  
b u t  w h e th e r  i t  comes c l o s e r  t o  s t a t i n g  t h e  t r u t h  o f  t h e  c a s e .
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  M arce l  makes a sharp* a t t a c k  upon 
S a r t r e  w h ich  i s  b o t h  a r m o r a l  i n d i c t m e n t  and a p o i n t  r e l e v a n t  
t o  t h e  s t a t u s  of p e o p le  i n  community.
M arc e l  say s?
The e s s e n t i a l  q u e s t i o n  i s ,  t o  my m ind , w h e t h e r  t h i s  
p h i l o s o p h y  i s  n o t  h e a d in g  f o r  t h e  a b y s s  i n t o  w h ich  
t h e  f o r c e s  o f  s e l f - d e s t r u c t i o n  t h r e a t e n  t o  d r i v e  o u r  - «g
u n f o r t u n a t e  r a c e .  F o r  my p a r t ,  I  am c o n v in c e d  of i t  . . <•
But i s  t h i s  t h e  " e s s e n t i a l "  q u e s t i o n ?  I s  i t  n o t  t h e  q u e s t i o n  
of  t r u t h ,  no m a t t e r  what t h e  c o n s e q u e n c e s ,  w h ich  i s  t h e  i s s u e ?
In  an sw e r  t o  t h i s  M arce l  would s im p ly  remind u s  t h a t  t r u t h -  
s p e c i f i c  m oral  r i g h t s  and w ro n g s— a r e  n o t  a p r i o r i  g i v e n  i n  
e a c h  s i t u a t i o n .  T r u t h  i s  a v a l u e  known i n  t h e  w o r ld  of  p e r ­
s o n a l  r e l a t i o n s .  I t  c a n n o t  be d e t a c h e d  f rom  t h e  c o n s e q u e n c e s  
i t s  p r o m u l g a t i o n  i n c u r s .  One c a n n o t  d e f i n e  t r u t h  i t s e l f ;  a l l  
one can  hope t o  do i n  p h i l o s o p h y  i s  t o  g iv e  a " p h e n o m e n o lo g ic a l  
d e s c r i p t i o n  of  t h e  s p i r i t  of t r u t h " T h i s  d e s c r i p t i o n
P -S 4 .
p . 6 8 .
p.140.
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" i d e n t i f i e s  I t s e l f  w i th  t h e  s p i r i t  o f  f i d e l i t y  and l o v e . " ^ ^ ^  
When M aroel  s p e a k s  of t r u t h  i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  i t  i s  n o t  
o f  a " t h i n g , " o f  a " v e r i t a s  e s t  a d a q u a t i o  r e i  e t  i n t e l l e o t u s "  
which we can  g r a s p  ( h a v e ) ,  b u t  i n  te r ra s  o f  a " c o n v e r s a t i o n "  
Vfhioh i e  c a r r i e d  on where t r u t h  i s  b o t h  t h e  m o t i v a t i o n  and 
t h e  o o n s o q u e n o e .^ ^ ^
M a r c e l ’ s p o i n t  i s  t h i s  2 " I t  i s  i n a d m i s s i b l e  t o  i s o l a t e  
a ju d g em en t  and  t h e n  l o o k  f o r  t h e  t r u t h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h i s  j u d g e m e n t . I f  t h i s  i s  t r u e ,  and i t  c e r t a i n l y  c o n ­
fo rm s  t o  most e x i s t e n t i a l  t h o u g h t ,  t h e n  t h e  i n t e r  human c o n s e ­
q u en c es  of  h i s  fo rm  of  a d h e ra n o e  t o  D e s c a r t e s ’ Q o g i to  o r  t h e  
K a n t i a n  n o t i o n  o f  the  p a s s i v e  r e c e p t i c l e s  o f  human c o n s c i o u s ­
n ess#  I t  i s  a l l  of t h e  same p i e c e  of  t h o u g h t  5 S a r t r e ’ s e t h i c s  
a r e  i n t e g r a l  t o  h i s  p h i lo s o p h y *  Thus, M arce l  s a y s ,  w i t h o u t  
dem ean ing  t h e  b r i l l i a n c e  o f  S a r t r e ’ s i n t e l l i g e n c e ,  t h a t  
S a r t r e ’ s " c ra m p in g  of t h e  s p i r i t  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
s e n s e s "  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  t o  t h e  " d e v a l u a t i o n  of th e  t r u l y
T 07human modes of existencd®# W r i t i n g  a t  t h e  h e i g h t  of  S a r t r e ’ s 
p o p u l a r i t y ,  M arc e l  n o t e s  t h a t  " m i s d i r e c t e d  and a n a r c h i c a l  yoîi th"  
w i l l  become h i s  " d i s c i p l e s  an d  # . . v i c t i m s "  #^^^ T h is  may 
o r  may n o t  b e  a f a i r  a l l e g a t i o n  c o n c e r n i n g  S a r t r e #  F o r  our  
p u r p o s e s ,  how ever ,  i t  i n d i c a t e s  M a r c e l ’ s i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  
e t h i c a l  a o t ,  t h e  p e r s o n a l  a g e n t  and t h e  p e o p l e  i t  i n f l u e n c e s  
a r e  a l l  one .  T r u t h  must t a k e  a l l  t h e s e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n #
p . 1 8 8 .
®MBI> p p . i x - x .  T h is  e x p o s i t o r y  t a b l e  of c o n t e n t s  was no t
w r i t t e n  by  M a r c e l .  I t  may have  b e e n  done by  G#S. F r a s e r ,  t h e  
t r a n s l a t o r ,  o r  by someone e l s e ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  by 
a n o t h e r  w r i t e r #
p . x .
p . 6 6 . 
p . 6 5 .
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_A m ora l  a c t  1 b t h a t  which c o n t r i b u t e s  t o  t h e  m utual  e n h a n c e ­
ment o f  p e r s o n a l  b e i n g  f o r  a l l  c o n c e r n e d . The f a c t  t h a t  we 
a r e  o f t e n  d o u b t f u l  a b o u t  how t h i s  may b e  a c h i e v e d  i n  a p a r t i ­
c u l a r  s i t u a t i o n  i s  t h e  p l i g h t  of " l e  monde c a s s e " .  Th is  
d i lem m a, b o t h  S a r t r e  and M arcel  would a g r e e ,  may a c t  a s  e 
s t i m u l u s  t o  renew ed i n v e s t i g a t i o n *
F .  E t h i c a l  Freedom i n  t h e  World
L ik e  an I n d i a n  r u b b e r  b a l l  t o s s e d  on t h e  t u r f ,  man 
seems t o  have b ee n  th row n  i n t o  t h i s  w o r l d .  He awakes t o  
t h i s  f a c t  t h r o u g h  j a r r i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  e x t e r n a l  w orld*
W ith  a s e n s e  of d i z z i n e s s  he r e c o g n i s e s  h i s  c a p a c i t y  t o  o r i e n ­
t a t e  t h e  d i r e c t i o n  i n  w hich  h i s  i n i t i a l  bounce  t a k e s  h im .
T h is  f u n d a m e n ta l  o r i e n t a t i o n  seems t o  be  b a s e d  on an i n n e r  
moment of a f f i r m a t i o n  o r  r e f u s a l .  T h is  c h o i c e  does  n o t  a p p e a r  
c h r o n o l o g i c a l l y  a t  t h e  daw ning  o f  p s y c h o l o g i c a l  o o n s c i o u s n o s s ,  
b u t  r a t h e r  a t  t h e  j u n c t i o n  i n  th e  way, where e t h i c a l  d e c i s i o n s  
a r e  made. Does my e x i s t e n c e  have an o r i g i n a l  o r i e n t a t i o n  w i t h  
which I  may a l i g n  m y s e l f  o r  have I  b ee n  t o s s e d  c a r e l e s s l y  i n t o  
t h i s  s i t u a t i o n ?
N o t i c e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  do es  n o t  seem t o  be o r i e n t a ­
t i o n  o r  n o t  I we seem d e s t i n e d  t o  choose  by t h e  f a c t  of our 
c o n s c io u s  b e i n g - i n - t h e - w o r l d *  T h is  i s  a c o r r e c t  and n o n p e jo ra -  
t i v e  way of  u n d e r s t a n d i n g  c o n d e m n a t io n  t o  f r e e d o m .  Man c a n n o t  
e s c a p e  t h e  w e i g h t  o f  " u l t i m a t e  c o n c e r n " . The r e a l  q u e s t i o n  
i s  t h e  d i r e c t i o n  of  our o r i g i n a l  o r i e n t a t i o n .  But t o  an sw e r  
t h i s  q u e s t i o n  we seem t o  be  h e l p l e s s l y  i n  t h e  d a r k .  Im o u r  
answe37 t o  be  f a i t h ,  u n b e l i e f ,  f o r  a g n o s t i c i s m ? ^ ^ ^  I s  t h e i r e  
any  c l u e  t o  be fo u n d  i n  t h e  s t a r r y  sky  above u s  o r  i n  t h e  mun­
dane s i t u a t i o n  we i n h a b i t ?  E x i s t e n t i a l  t h o u g h t ,  i n c l u d i n g
I  t h i n k  M arc e l  would a r g u e  t h a t  even a g n o s t i c i s m  h a s  e i t h e r  
a n  open o r  a c l o s e  o r i e n t a t i o n .
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M a r c e l ’ s r e f l e c t i o n s ,  h a s  em phas ized  th e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  
such  a c l u e .  T r o i e f o n t a i n e s s a y s ?  " E x p e r i e n c e  does  n o t  d e -
n  0o id e  b e tw e en  t h e  d i f f e r e n t  c h o i c e s  § I t  d ep e n d s  on th e m ."
Though I  h e s i t a t e  t o  a r g u e  a g a i n s t  M a r c e l ’ s c o n f i d a n t  on t h i s
p o in tp  i t  i s  c l e a r  t h a t  M a r c e l ’ s whole p h i l o B o p h i c a l  e n d e a v o r
h as  i t s & l f  b ee n  an  o r i e n t a t i o n  w h ich  h a s  so u g h t  t o  p o i n t  t h e
way, th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  d e m o n s t r a t e ,  t h a t  i f  we c a n
d e v e lo p  a p e r c e p t i v e  e a r  t o  t h e  e c h o e s  r e s o u n d i n g  t h r o u g h  ou r
s i t u a t i o n ,  t h e  c l u e s  we s e e k  imy be f o r t h  co m in g .  The an sw er
i s  where we a r e .  M aroe l  h a s  q u o ted  w i t h  a p p r o v a l  t h e s e  s e m i -
p o e t i c  word from  G ustave  T h ibon i
’ You f e e l  you a r e  hedged i n ;  you dream of e s c a p e ;  b u t  
bew are  of m i r a g e s .  Do no t  ru n  o r  f l y  away i n  o r d e r  t o  
g e t  f r e e  ? r a t h e r  d i g  i n  t h e  nar row  p l a c e  which h a s  b e e n  
g i v e n you; you w i l l  f i n d  God t h e r e  and  e v e r y t h i n g .  God 
d o es  n o t  f l o a t  on y o u r  h o r i z o n ,  he s l e e p s  i n  y o u r  s u b ­
s t a n c e .  V a n i t y  r u n s , l o v e  d i g s .  I f  you f l y  away from  
y o u r s e l f ,  y o u r  p r i s o n  w i l l  r u n  w i th  you and w i l l  c l o s e  
i n  b e c a u s e  o f  t h e  wind of y o u r  f l i g h t  § i f  you go deep 
down i n t o  y o u r s e l f  i t  w i l l  d i s a p p e a r  i n  p a r a d i s e .
I s  t h e r e  t h e n  a h i n t  a s  t o  w h e t h e r  o u r  f re e d o m  w hich  
we assume i s  a g i f t  o r  a c o n d e m n a t io n ?  The an sw er  t o  t h a t  
q u e s t i o n  seems t o  3zes t  i n  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  f re ed o m  i t s e l f .  
Though b o t n  M arc e l  and S a r t r e  a g r e e  t h a t  human f re e d o m  i s  au 
monde, i t  i s  M a r c e l ’ s i n t e n t i o n  t o  show t h a t  human f r e e d o m ,  
and t h u s  t h e  e t h i c a l  meaning and d i g n i t y  of man, i s  i n c r e a s e d  
by an a f f i r m a t i v e  o r  open o r i e n t a t i o n .  T h is  i s  t o  a f f i r m  our  
s o - c a l l e d  c o n d e m n a t io n ,  i t  i s  t o  a f f i r m  o u r  b e i n g .  KTeroel 
s e e k s  t o  show t h a t  s u c h  an o r i e n t a t i o n  n ee d  n o t  be c l o s e d  o r  
r i g i d .  In  t h a t  c a s e  i t  would be l i t t l e  im provem ent o v e r  t h e  
g r a s p i n g  movement o f  t h e  n e g a t i v e  a p p r o a c h .  I t  i s  h e r e  t h a t  
b e i n g  a s  a c e r t a i n  o p e '; o r i e n t a t i o n  sh u n s  t h e  v a r i o u s  fo rm s
1 1 0 E x i s t e n t i a l i s m  and C h r i s t i a n  T hough t ,  o p . c i t . ,  p . 4 1 .
TIT HV, p . 2 8 .  Source unlmown. U n d e r lin in g  mine.
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o f  e s c a p e  i n  o r d e r  t o  r e a l i s e  f re ed o m  f o r  Maroel* "The oppo­
s i t i o n  b e tw e en  a p h i l o s o p h y  o f  b e i n g  and a p h i l o s o p h y  of 
f r e e d o m  e a n n o t  be  m a i n t a i n e d . "  T h is  p o i n t ,  i f  a c c e p t a b l e ,  
would s e r v e  t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  d i v e r g e n c e  b e tw e en  t h e  o r i e n ­
t a t i o n s  o f  Bfercel end S a r t r e  may n o t  s im p ly  be a m a t t e r  of 
a r b i t r a r y  c h o i c e .  R o b e r t a  a s k s  ? "Must we s im p ly  make a 
c h o i c e  be tw een  tw o c o n c e p t i o n s ,  n e i t h e r  o f  w h ic h  can  c l a i m  
t o  be more t r u e  t h e n  t h e  o t h e r ? "  His r e p l y  t o  t h e  q u e s ­
t i o n ,  he t h i n k s ,  a s  I  d o ,  f i t s  M a r c e l ’ s a p p r o a c h # " I f  we 
a d o p t  t h e  a t h e l s t i o  a l t e r n a t i v e  we soon  d i s c o v e r  t h a t  t h e
114t e r m  ’ t r u t h ’ h a s  l o s t  i t s  s i g n i f i c a n c e  and so  h a s  f r e e d o m ."
But t h i s  ought n o t  t o  o f f e r  any s o l a c e  t o  t h e  T h o m is te ,
f o r  ex a m p le ,  o r  even t o  ne o -T h o m is te  s u c h  a s  J a c q u e s  M a r i t a  i n .
The n o t i o n s  of  f r e e d o m  and t r u t h  w hich  M a rc e l  h o l d s  a r e ,  a t
l e a s t  i n  te r r a s  of  t h e i r  o b j e c t i v e  a c c e s s i b i l i t y ,  much c l o s e r
t o  S a r t r e  t h a n  t o  them# S a r t r e  c a n n o t  b e  l o g i c a l l y  d i s e n g a g e d
from  h i s  p o s i t i o n .  R o b e r t a  i s  c o r r e c t  when he s a y s  t h a t  one
n e e d s  t o  a r o u s e  S a r t r e ’ s g o o d - w i l  more t h a n  h i s  l o g i c  -and t h a t
115he  w i l l  n o t  a l l o w  b e c a u s e  o f  h i s  f u n d a m e n ta l  o r i e n t a t i o n . " 
Freedom f o r  M aroel  i s  a c c e p te d  and b l e s s e d ;  f o r  S a r t r e  i t  i s  
a c c e p t e d  and c u r s e d .  F o r  M aroe l  t h e  meaning of  t h e  m y s te ry  
o f  b e in g  i s  t h a t  t h i s  dilemma i s  u n r e s o l v a b l e  a c c o r d i n g  t o  
l o g i c a l  modes o f  t h o u g h t ,  b u t  t h a t  i n  a p a r t i c i p a t i v e  a t t a c h ­
ment i n  o u r  s i t u a t i o n  by t h o u g h t  and a c t  we may d i s c o v e r  a  
f re ed o m  n o t  t o  be n a t u r a l l y  e x p e c t e d .
T h is  p o s i t i o n  i s  b a s e d  on t h e  t a k i n g  of e x p e r i e n c e  ae 
a w h o le .  C e r t a i n l y  t h i s  i n  i t s e l f  i s  n o t  opposed t o  S a r t r e .
O f .  m i l ,  p p .1 0 8 -1 8 4  
^ ^ ® O p . c l t , ,  p . 31 9 .
—1 * 1  A ■wsatt.denE.tHipW ^
p . 3 8 0 .
^•^^Ibid., p . 320.
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There  i s  remanrkahle p a r a l l e l  b e tw e en  t h e i r  common view  o f  
men i n  t h e  w o r ld .  B o th  r e q u i r e  a c o n c r e t e  a p p r o a c h .  B o th  
d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  a u t h e n t i c  and i n a u t h e n t i c  f r e e d  om.
B o th  a g r e e  t h a t  we ought  t o  e x e r c i c e  f re e d o m  an d  make d e c i ­
s i o n s ;  we a r e  f r e e  t o  cho o se  and n re sp on s ib le  t o w a r d s  o t h e r s  
i n  t h e s e  d e c i s i o n s .  They h o l d ,  i n  f a c t ,  a "oomvaon d e s c r i p ­
t i o n  of  man i n  t h e  w o r ld
M a rc e l ,  l i k e  B a r t r e ,  would r e g a r d  f r e e d o m  h a s  h a v i n g
r e a l i t y  i n  t h e  w o r l d ,  a t  t h e  p e r s o n a l  l e v e l ,  an d  i n  an  i n t e n -
117t i o n a l  s i t u a t i o n .  ' Yet t h e  f a c t  r e m a in s  t h a t  S a r t r e  n e g a t e s  
t h e  s i t u a t i o n  a s  n a u s e o u s  and a b s u r d ,  w h i le  M arce l  a f f i r m s  
i t  i n  what am ounts  t o  a r i s i n g  c r e s c e n d o  of p r â â e e .  W hile  
M arce l  f e e l s  a c e r t a i n  " n u p t u a l  bond" w i t h  h i s  s i t u a t i o n  i n  
t h e  w o r ld ,  S a r t r e  e m p h a s iz e s  t h e  a b s u rd  gap b e tw e e n  h i m s e l f  
and t h e  w o r ld  he d i d  n o t  ch o o se  o r i g i n a l l y  b u t  now must ch o o se  
d e r i v a t i v e l y .  T h i s  gap b e tw e e n  human knowing a n d  b e i n g  i s  
e x p r e s s e d  i n  b o th  a p p r o a c h e s ,  b u t  i t  i s  overcome i n  M arcel  
by  a p a r t i c i p a t i v e  bond and by  S a r t r e  i n  b l i n d  d e c i s i o n .
P o s s i b l y  t h i s  c a n  b e  i l l u m i n a t e d  by n o t i c i n g  t h e
*1 T Q
f a c t u a l  s i t u a t i o n .  Does my l i f e  have  a " p l o t "  o r  " th e m e ,"  
o r  am I  j u s t  a b i t  a c t o r  w h ich  t h e  d i r e c t o r  d r i v e s  on and 
o f f  t h e  s t a g e .  The v e r y  f a c t  t h a t  I  am n o t  ev e n  g iv e n  a ro u g h  
o u t l i n e  of t h e  p l a y ,  l e t  a l o n e  a f u l l  m a n u s c r i p t ,  may w e l l
O f .  t h e s e  c o m p a r i s o n s  i n  J  ohn C r u i c k s h a n k ,  " E x i s t e n t i a l i s m  
A f t e r  Twelve Y ea rs  § An E v a l u a t i o n , "  The D u b l in  Review. V o l . 231 
(Bummer, 1 9 5 7 ) ,  p . 637 .
117 M arc e l  w r o t e  o f  " p a r t i c i p a t i o n "  i n  t h i s  v e i n ,  and o r i g i n a l l y ,  
a s  e a r l y  a s  1 9 1 5 .  S a r t r e  i s  i n d e b t e d  t o  H e id e g g e r  f o r  much 
of h i s  a n a l y s i s  h e r e ,  th o u g h  he g i v e s  i t  an o r i g i n a l  c o n s t r u c ­
t i o n .
118 S a r t r e  c o n s i d e r s  my p a s t ,  p l a c e ,  b ody ,  p o s i t i o n  and f u n d a ­
m e n ta l  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r ,  i n  B e in g  and N o th in g n e s s *
Wiarcel d e a l s  w i t h  a l l  o f  t h e s e  i s s u e s  b u t  n o t  i n  any s y s t e m a ­
t i c  f a s h i o n .
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c a u s e  me t o  ask q u e s t i o n s 2 I s  t h e r e  a p r o d u c e r  o f  t h i s  drama? 
Even i f  t h e r e  I s ,  does  i t  make any r e a l  d i f f e r e n c e  t o  i t s  
e n a c tm e n t?  I f  t h e r e  i s  n o t , c an  I  g iv e  any meaning of my 
own t o  i t ?
But a s  l o n g  a s  such  q u e s t i o n s  r e i g n  supreme I  r e m a in  
e x t e r n a l  t o  my s i t u a t i o n ;  I  deny  t h e  p o s s i b i l i t y  of a modus 
v i v e n d i  w i th  i t s  h a z a r d s *  M arce l  s u g g e s t s ,  n o t  i n t e n d i n g  t o  
make t h e  " a c t  v e r s u s  t h o u g h t "  d ich o to m y ,  t h a t  " c o n s e c r a t i o n "  
t o  a can se o r  i d e a  i s  a lo w ,  b u t  s i g n i f i c a n t ,  l e v e l  where we 
b e g i n  t o  see o u r  way t h r o u g h  t h i s  dilemma* Such a commitment 
f o r  S a r t r e  c o u ld  o n l y  be an e x t e r n a l  end a c c i d e n t a l  s o r t  o f  
p a r t i c i p a t i o n *  But M arce l  shows t h a t  when I  e n t e r  i n t o  i t  b e ­
yond t h e  l e v e l  o f  h a v in v  i t  i s  t h e n  t h a t  I  n o t e  t h e  " b u r s t i n g
1 *1 Q
of my l i f e  i n t o  f l o w e r " *  Here f reedom  t a k e s  on a n e c e s s a r y  
o r  i n n e r  q u a l i t y ;  t h i s  M arce l  m ig h t  c a l l  " l i b e r t é d* en g agemen t " ♦ 
T h is  do es  n o t  y e t  a n sw e r  t h e  e t h i c a l  q u e s t i o n  c o n ­
c e r n i n g  t r u t h *  P a r t i c i p a t i o n  i n  a c a u s e  h a s  o f t e n  meant human 
d e g r a d a t i o n  t h a t  i e  a lm o s t  u n i v e r s a l l y  condemned, \e must 
r e t u r n  t o  t h e  c r i t e r i o n  o f  t h a t  which m u t u a l l y  e n h a n c e s  t h e  
being: and w e l l - b e i n g  of  t h e  human p a r t i c i p a n t e *  I s  t h e r e  a 
p a r t i c i p a t i o n  which  t e n d s  t o  ehhance  f re e d o m  and human d i g n i t y  
i n  t h e  w o r ld ?  M arce l  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s ,  and  a s  we have 
n o t i c e d ,  h i s  s t r o n g e s t  s t a t e m e n t s  a b o u t  S a r t r e ’ s p h i l o s o p h y
*\ <0
a s s e r t ,  a c le a r  tendency t o  " v i l l i f y "  such  i n n e r  q u a l i t i e s #  
P a r t i c i p a t i o n  must be an  a c t i v e  r e c e p t i o n  of t h e  e l e ­
m ents  of  my e x i s t e n c e #  T h is  i n c l u d e s  an o p e n n e ss  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  v e r t i c a l  t r a n s c e n d e n c e #  I t  i s  j u s t  such  
r e c e p t i v i t y  S a r t r e  opp oses  veh em en tly #  In  h i s  d ram a ,  _Th©
D e v i l  and God, a German c a v a l r y  o f f i c e r  of t h e  s i x t e e n t h
M i l l  n I . I IIINI# i m  I ■    ■■ »Éa *# II Hill illl I — *
MBI, p .174#
^ ^ ^M arce l  s a y s  somewhere t h a t  t h e  o n ly  m i d d l e - c l a s s  v i r t u e  
S a r t r e  r e s p e c t s  i s  " c o u r a g e " .
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c e n t u r y ,  named G o e tz ,  l iv e ©  f i r s t  as  a s a i n t  and  l a t e r  a s  an  
a s c e t i c  m y s t i c ,  i n  a n  a l l e g e d  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  r e l i g i o u s  
meaning# I n  t h e  end he r e j o i c e s  i n  t h e  c o m p le t e  n o t h i n g n e s s  
he h a s  found#  I t  would a p p e a r  t h a t  Goetz  r e p r e s e n t s  S a r t r e ’ s  
p o s i t i o n  t o  a l a r g e  e x t e n t #  B u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  Goetz  i s  n o t  
t r y i n g  t o  c o n t r i h u t e  a n y t h i n g  t o  h i s  s i t u a t i o n ;  r a t h e r  he i s  
a t t e m p t i n g  t o  g a i n  f o r  h i m s e l f  a l l  he c a n  w r in g  o u t  o f  l i f e #
H is  h a n d s  e r e  shaped  l i k e  g r a s p i n g  t e n t a c l e s  r a t h e r  t h a n  t h e  
c l a s p e d ,  u p l i f t e d  h a n d s  of a p p e a l .  H is  e f f o r t  i s  t o  "have"  
r a t h e r  t h a n  t o  " h e " #
I n  c o n t r a s t ,  t h e  f i g u r e ,  W erner S eh n ee ,  a German s i n g e r  
b r o u g h t  t o  l i f e  i n  M a r c e l ’ s 1956 p l a y ,  Be Dard, p r e s e n t s  
h i m s e l f ^  His a f f i r m a t i o n  of l i f e  i s  s i g n i f i c a n t ^  F i r s t ,  
a s  a " g e s t u r e  o f  s o l i d a r i t y , "  he f l e e s  Nazi  Germany w i t h  h i e  
J e w i s h  a c c o m p a n i s t , R ud o lf  S o h o n t h a l .  S e c o n d ly ,  a f t e r  t h e  
d e a t h  of t h e  p i a n i s t ,  he d e c i d e s  t o  r e t u r n  t o  Germany, th o u g h  
he i s  q u i t e  c e r t a i n  he  w i l l  he made a p o l i t i c a l  p r i s o n e r #
H is  i n t e n t i o n  i s  t o  u s e  h i s  m u s i c a l  t a l e n t  t o  c o m fo r t  t h e  
p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  w i th  whom he w i l l  m in ; l e #  T h i r d l y ,  i n  
t h e  m id s t  o f  t h i s  d e c i s i o n ,  R u d o l f  r e m a in s  a " l i v i n g  p r e s e n c e "  
t o  him# He s a y s  t o  B e a t r i c e ,  w i fe  of h i s  F r e n c h  f r i e n d ,
P r o f e s s o r  Eus t a c h e  S o r e a u ;  " I f  t h e r e  were o n l y  t h e  l i v i n g ,  I  
t h i n k  l i f e  on t h i s  e a r t h  would he  q u i t e  i m p o s s i b l e # "  F o u r t h l y ,  
r e a l i s i n g  h i s  g row ing  a f f e c t i o n  f o r  B e a t r i c e ,  h i s  i n t e n t i o n  
t o  r e t u r n  t o  Germany w i th  a l l  i t s  h a z a r d s  i s  i n t e n s i f i e d ;  he 
w i l l  n o t  d i s s i p a t e  w h a t e v e r  i n t e r s u b j e c t i v i t y  y e t  r e m a in s  
b e tw e en  E u e ta e h e  and h i m s e l f .  He even  e n c o u r a g e s  B e a t r i c e  t o  
a t t e m p t  t o  open h e r s e l f  t o  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  e s t r a n g e d  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  h e r s e l f  and E u e t a e h e .  I f  a l l  t h i s  sounds  
unna t u r a l , Ma ro  e l  w o u i d p r  o bab1y a g t e e . Hot many of Ma r e e l ’ s 
c h a r a c t e r s  r e a c h  s u oh h e i g h t s  of p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  e x i s ­
t e n c e .  I t  p o i n t s  u s  t o  t h e  n o t  e x c l u s i v e l y  r e l i g i o u e  a f f i r m a t i o n
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t h a t  s a l v a t i o n  o ornes f ro m  t r a n s c e n d e n c e . "  In  our c u r r e n t  
t e r m s ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  co n b e n t  of e t h i o a l  d e c i s i o n  
a r i s e s  f ro m  p a r t i c i p â t  i o n  i n  b e in g #  Such a s t a t e m e n t  g i v e s
      »-     -«*W lOE» ^
us no f i n a l  a n s w e r s .  Ho c% T ta in  fo r m u la  comes t o  m ind , The 
c o n t e n t  may n o t  a lw ays  be t h e  same. Marcel a d m i t s  t h a t  " t r a n s -  
o sn d en e e  . . .  t a k e s  on v e r y  d i f f e r e n t  a s p e c t s . B u t  i t  
i s  h i s  e n d e a v o r  t o  i n d i c a t e  how t h i s  t r a n s c e n d e n c e  i s  r e l a t e d  
t o  a c e r t a i n  " u n i v e r s a l i t y " . I t  i s  t h i s  r e l a t i o n  t h a t  h o l d s  
o u r  a t t e n t i o n .
The d i s t i n c t i o n  i s  b e tw e en  r e f u s a l  and a d m i r a t i o n ,
■.i » ■lOUfcftfWttMH W MfJJUijnf* .ftta*unr4 Utiwww.ftiMikmMW'Wwl' w eiw tiaa im .'e  « t t Jaaawn —. j mu'ii m i**  ajPimi i *  «qRWUmmaW. ^
b e tw een  d e s p a i r  and h o p e .  Goetz a t t e m p t  a t  t r a n s o e n d e n ce i s
Maai.Étp.ii.w .i.w wi4.iHÉ!OHi#*»gaw iwjp'm a ii.  i^ ÿM M ^ Æ iia^ LXW»
a t  b e s t  an  " a s  i f " . ‘ W erner S chnee ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  
t r a n s c e n d s  t h e  gap  b e tw e en  h i s  l i f e  and h i m s e l f  by  a r e a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  h i s  h a z a r d o u s  s i t u a t i o n .
T h is  n o t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  s e e k s  t o  e l i m i n a t e  s e v e r a l  
f a l s e  a l t e r n a t i v e s  on t h e  n o t i o n  o f  f r e e d o m .  There  a r e  c e r ­
t a i n  a r e a s  w here  we sh o u ld  n o t  e x p e c t  t o  f i n d  f reedom ?
( l ) I t  i s  n o t  s o m e th in g  I  w i l l , a s  when I  d e c i d e  t o  o b s t r u c t  
a d e s i r e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a n o t h e r  p u rp o se*  Such a s t o i c a l  
a t t i t u d e  may j u s t  a s  e a s i l y  be a new form o f  b o n d a g e .  Such 
a c h a r a o t e r i s t i c  i s  o f t e n  fou nd  among t h o s e  we can  c a u t i o u s l y  
i d e n t i f y  a s  " i d e o l o g i s t s " .  (2 ) f r e e d o m  i s  n o t  t h e  s i n g l e  a l t e r ­
n a t i v e  t o  d e t e r m i n i s m .  Freedom l i e s  on a r e c r e a t i v e  l e v e l
x g i :O f .  EBHD, p p .1 1 6 -1 1 7
Î,
195
pp ,1 8 5 - 1 8 6 .
It is significant that when Goetz attempts to d i s t r i b u t e  
goods as a saint the peasants are si? spiel ou s and when he lives 
as an ascetic mystic he simultaneously live© with a woman and 
ha© her whip him in masochistic fashion. Thus, i t  seems that 
Sartre himself has mahvaise foi about this attemnt at right- 
ecus living# cf. Troisfontaines, "What is Existentialism? 
op.c i t .. pp.526-527.
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beyond t h a t  o f  c a u s e  and e f f e c t .  That i s ,  i t  c a n n o t  be s e e n  
a s  an o p t i o n  on t h e  some p l a n e  a s  d e t e r m i n i s t i c  i n f l u e n c e s .  
( 3 ) N 0 i t h e r  i s  f r e e d o m  m e re ly  t h e  re a lm  o f  i n d e t e r m i n a t i o n .
M aroe l  d o e s  n o t  mean "m y s te ry "  i n  t h i s  m y s t e r i o u s  s e n s e .  F r e e ­
dom i s  n o t  t h e  l o c u s  o f  i n s i g n i f l e a n t  g a p s  l e f t  a f t e r  c a u s e -  
a n d - e f f e c t  have  had t h e i r  d a y .  Ho new e o i e n o e  o f  p h y s i c a l  
r e l a t i v i t y  c a n  by i t s  a u t h o r i t y  renew t h e  p o s s i b i l i t y  and 
meaning of what i s  meant by freedom * Freedom d o e s  n o t  a w a i t  
t h e  p h y s i c i s t s  c a l c u l a t i o n s  f o r  a r e p r i e v e  f ro m  i t s  d e a t h  
s e n t e n c e .  Freedom i s  " n o t  e s s e n t i a l l y  l i b e r t y  o f  c h o i c e , "  i n  
o t h e r  w o rd s .  (4 )F reedom  c a n n o t  be v iew ed  p r o p e r l y ,  e i t h e r ,  a s  
t h e  ess© o f  man. Freedom i s  n o t  an  a t t r i b u t e  o f  man, a s  a 
C a r t e s i a n  f a c u l t y .  I t  i s  n o t  t h a t  w e ig h t  w h ic h  f i n a l l y  
b a l a n c e s  t h e  s c a l e s  to w a r d s  i n d e t e r m i n i s m .  Do we n o t  o f t e n  
awaken t o  t h e  f a c t  t h a t  we have  b e e n  a pawn i n  t h e  hands  o f
s k i l l e d  o r  b l i n d  f o r c e s ?  Man must l o o k  :el se  where  f o r  h i s
124e s s e n t i a l  b e i n g  t h a n  i n  t h e  h a v in g  of  f r e e d o m .
We may s a y  t h a t  f r e e d o m  i s  l i b e r a t i o n  by p a r t i c i p a ­
t i o n .  "T h a t  which  I  a f f i r m  i s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  I  a f f i r m  i t . " ^ ^ ^ ^  
My a f f i r m a t i o n  o f  my s i t u a t i o n  i s  c r e a t i v e  i n  t h a t  i t  r e v e a l s  
c e r t a i n  a s p e c t s  n o t  b e f o r e  n o t i c e d .  Note t h a t  t h i s  i s  n e i t h e r  
p r o d u c t i o n  n o r  c r e a t i o n  ex n i h i l o . Freedom i s  a c e r t a i n  
p o s i t i v e  p e r s p e c t i v e  w h ich  a c t u a l l y  chang es  t h e  h o r i z o n  o f  
d e c i s i o n .  T h is  i s  r e a l l y  t o  s a y  t h a t  f r e e d o m  i e  n o t  some­
t h i n g  w hich  I  h a v e ,  n o r  i s  i t  s o m e th in g  w h ic h  I  am, i n  any  
p u re  s e n s e  of  t h a t  t e r r a .
""These f o u r  p o i n t s  a r e  an  e l a b o r a t i o n  of m a t e r i a l  i n  MBII, 
p p .1 0 8 - 1 1 3 .
125 S an b o rn ,  o p . o i t . , p . 7 8 .  I  t h i n k  t h a t  t h e  t e r m  " b e c a u s e "  
i s  n o t  t h e  b e s t  h e r e .  What i s  meant i s  a c e r t a i n  r e c i p r o c i t y .  
Sanborn  i s  h e r e  making a good a t t e m p t ,  ho w ev er ,  t o  s t a t e  
M a r c e l ’ s p o s i t i o n .
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Thus,  f r e e d o m  i s  won b y  a f f i r m a t i o n  o f  ray s i t u a t i o n .
But t h i s  c o n q u e s t  must a lw ay s  be s e e n  as  p a r t i a l ,  p r e o a r i o u s  
and o h a l l e i m e d .  We oan n e v e r  be s u r e  of our  f r e e d o m ,  a s  
M arce l  s e e s  i t ,  w h i l e  f o r  S a r t r e  i t  i s  t h e  n e x t  th in /:’: t o  
i n e v i t a b l e .
M arce l  e x p l a i n s  how t h i s  c o n q u e s t  i s  made. A man 
becomes i n o r e a s i n g l y  f r e e  à s a he i s  a b l e  " t o  g i v e  h i s  e x i s t e n c e
m i M i i  I  I I I I H I » « H I | | «  i n H  I I ,  m l — 1' , ' H   . . . . . . . . . I  H i m  ■ ■ ■ I I — —  • — — R m  -  w w . »  n ,  „ i —  n , „ i a i  f    i « i i ,  — r m m . t — j    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t h e  r i c h e s t  s i g n i f i c a n c e ,  o r  s t a k e  t h e  most on i t . "  T h is
m ^ . i i n w » i  I I 1 1  w  p t i i  n i l  I I I !  i a i n i m  « M m a M w a b m w w w i i u #  1 %  1 ,  w w r n #  *  w i w i i m i  m i n i  m u  i . i i w i i r »  w K m  w w w w w m a *  w w w i m N  i m m M m m
means t o  become aw are  of o n e ’ s " n u p t u a l  bond" w i t h  t h e  w orld  
i n  t h e  m i d s t  o f  " t h e  b r o k e n  v m r l d " . One must become aware 
t h a t  he b i o n g s .  I n  R a lp h  H a r p e r ’ s ,  The S l e e p i n g  Beautfe , an  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a i r y  t a l e  b a s e d  on M a r c e l ’ a p h i l o s o ­
p h y ,  t h e r e  i s  a p ro fo u n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  " a t - h o m e - n e s s " •
He q u o t e s  f rom  one of H e i d e g g e r ’ s f a v o r i t e  poems by  H B l d e r l i n ,  
t i t l e d  Homeooming. "The n e a r e r  we g e t  t o  g r a s p i n g  t h e  h e a r t  
o f  s o m e th in g ,  t h e  s e n a e  o f  r e a l i t y ,  th e  more i n e f f a b l e  what we 
see  o r  f e e l . " ^ ^ * ^  Y/e s h o u ld  r e c a l l  a t  t h i s  p o i n t  th e  s i m u l ­
t a n e i t y  w i t h  which  M aroel  v iew s  t h e  f a m i l i a r  and t h e  t r a n s c e n d e n t  
I t  i s  s o m e th in g  l i k e  a " d i s t a n t  g l im p s e d  p r o s p e c t "  f e l t  t o  be 
" i n t i m a t e l y  n e a r  t o  u s " § i t  i s  a c e r t a i n  " i n n e r  d i s t a n c e "  
l i k e  a " l o s t  hom eland t o  t h e  e x i l e " .  H a r p e r  t r a n s l a t e s  
t h i s  i n  t e r m s  o f  a s o r t  o f  n o s t o l g i a s  "We w an t  o n ly  t h a t  
f r e s h n e s s  t h a t  i s  e v e r  f a m i l i a r ,  t h a t  f a m i l i a r i t y  t h a t  i s  
eVer n e w ." ^ ^ ^  H a r p e r  t e l l s  o f  a man who w i t h  h i s  w i f e  r e t u r n e d  
t o  a p l a c e  where h e  had b e e n  a s t u d e n t .  The f a m i l i a r  s u r r o u n d ­
i n g s  i n t e r e s t e d  h im  a t  f i r s t ,  b u t  he soo n  became b o r e d .  "He
126 I  r e g a r d  t h a t  a s  a s t a r t l i n g  and  i m p o r t a n t  s t a t e m e n t  from  
EBHD, p . 1 4 7 .
127 Op. c i t  », p . 8 0 .  S u p r a , n o t e  66 i n  c h a p t e r  V I I .
O f .  MBI, p p . 1 9 2 -1 9 3 .  
^ ^ ^ H a r p e r ,  o p . c i t . ,  p . 97#
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c o n c lu d e d  t h a t  t h e  f a m i l i a r  i s  a b o re  u n l e s s  i t  i s  c a p a b l e  
o f  m o v e m e n t * H i s  r e t u r n  t o  t h i s  p l a c e  was a d i s a p p o i n t ­
ment b e c a u s e  h e  had  n o t  r e t u r n e d  t o  a p r e s e n c e  g i v e n  him by 
n o s t o l g i a ,  b u t  " t o  t h e  r e a l i t y  w h ic h  i n  t h e  p r e s e n t  he was 
s t i l l  i n c a p a b l e  of e x p e r i e n c i n g  a s  p r e s e n c e * I n  A u g u s t i n i a n
t e r m s ,  "We do n o t  say  t h a t  we have  found  what we have  l o s t
13Pu n l e s s  re co g :n iz e  i t * " '
I n t e r p r e t e d ,  t h i s  means t h a t  t h e  a f f i r m a t i o n  of  Qiy
s i t u a t i o n  i n  t h e  w orld  i s  i t s e l f  a g o i n g  beyond  t h e  w or ld  im
i t s  l i t e r a l  p r e s e n c e .  H a r p e r  p u t s  i t  t h i s  ways
Only i n  t h e  p i e t y  w hich  b o t h  f o n d l e s  n a t u r a l  t h i n g s  
and a t  t h e  same t im e  l o o k s  beyond n a t u r e  f o r  t h a t  
p r i n c i p l e  o f  f u l n e s s  w h ich  n a t u r e  and h u m a n i ty  a t t e s t  
t o ,  o n ly  i n  man<%s q u e s t  f o r  f u l n e s s  w i l l  t h e  human 
e m p t i n e s s  and d r a b n e s s  be  t r a n s f i g u r e d *1^3
In  o t h e r  w ords ,  t h e  c o n d i t i o n  of s i t u a t M  h a v i n g  i s  n e c e s s a r y
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f r e e d o m ’ s em erg en ce .  T ha t  p o s s i b i l i t y
comes a l i v e  when I  a f f lm m  my s i t u a t i o n  o r  " s t a k e  my l i f e  on
i t " .  T h i s  i s  my way of s a y i n g  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  c o n t a i n s
i n  i t s  vmmb my s a l v a t i o n  and t h e  s a l v a t i o n  o f  t h o s e  i n v o l v e d
w i t h  me. T h is  h a v i n g  may i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  my f a t h e r  i s
a P r o t e s t a n t  m i n i s t e r  and t h a t  c o n s e q u e n t l y  I  was r a i s e d  i n
t h e  e n v i r o n s  o f  t h e  manse* The f e e t  t h a t  I  t o o  have chose#.
t o  be  a P r o t e s t a n t  m i n i s t e r ,  i s  t h a t  s o l e l y  p r e d e t e r m i n e d
b y  my e n v i ro n m e n t?  Who can  s a y  f o r  s u r e ?  N e i t h e r  m y s e l f  n o r
anybody e l s e  ca n  ju d g e  w i t h  a b s # l% te  c e r t a i n t y .  The a s s u r a n c e
of  f re ed o m  would no more be  e s t a b l i s h e d ,  ho w ev er ,  i f  I  had
TsfT
I M â » »  P ’ l o o .
^I b i d *, p . 1 1 8 .  M arce l  would say  j u s t  a s  q u i c k l y  t h a t  ou r  
s e n s e  o f  e x ig e n c e  to w a r d s  t r a n s c e n d e n c e  i s  i t s e l f  a r e c o g n i ­
t i o n  of 8 om eth ing  w h ich  i s  o u r s  b u t  s t r a n g e l y  a b s e n t .*1 'X'S
, ,  p . 4 3 .
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c h o s e n  t o  o p e r a t e  a gaming house*  R e v o l t  i s  no more a s i g n  
o f  f re ed o m  t h a n  i s  a d h e ra n o e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  e n v i ro n m e n t  
a s i g n  of  r i g i d  e o n fo rm i ty *  Freedom a r i s e s  o u t  o f  t h a t  w hich  
I  make out  o f  what I  may, w i t h  a c e r t a i n  r e l a x a t i o n ,  adm it  
was l a r g e l y  ch o se n  f o r  me. I t  i e  o n ly  ©ucsh'a c o u r s e  t h a t  
e n a b l e s  u s  t o  a c h i e v e  a v a n t a g e  p o i n t  w here  we may l o o k  b a c k  
i n  judgem en t  on t h e  m a t t e r  of our  p e r s o n a l  f reedom *
Buoh an  a f f i r m a t i o n  i s  w hat  M arce l  r e f e r s  t o  a s  
" b e a r i n g  w i t n e s s "  i n  a s i t u â t ioh*  X am t h r o u g h  my memory 
(a  f a c t o r  w h ich  M aroe l  s u g g e s t s  somewhere i n  h i s  w r i t i n g  a s  
an " o n t o l o g i c a l  s i g n " )  a w i t n e s s  t o  my own a f f i r m a t i o n s *
T h is  i s  a  f a c t o r  w h ich  S a r t r e  seems t o  l e a v e  out#  Each  d e ­
c i s i o n  i s  made a s  i f  n o t h i n g  had gone b e f o r e E v e n  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  S a r t r e a n  p r o j e c t ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  p r e v e n t  
t h a t  p r o j e c t  c ru m b l in g  i n  m id - c o u r s e  w i t h o u t  a r o u s i n g  any 
e t h i c a l  p rob lem # But t h e  p ro b lem  rem ains*  As P l a t i n g a  h a s  
s a i d  of t h e  S a r t r e a n  p r o j e c t s
I f  my m ora l  s t a n d a r d s  a r e  d e f i n e d  by my f u n d a m e n ta l  
c h o i c e ,  and i f  i n  a c t i n g  i n o o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e s e  
s t a n d a r d s  I  am s im p ly  making a n o t h e r  fu n d a m e n ta l  
c h o i c e ,  t h e n  any  a c t i o n  o r  c h o ic e  i s  m o r a l l y  c o r r e c t  
by  d e f i n i t l o n # ^ ^ ^
But f o r  M a rc e l  f r e e d o m  i n  e t h i c a l  d e c i s i o n  i n v o l v e s  a b e l o n g ­
i n g  which e n h a n c e s  b e i n g .  I t  i n v o l v e s  a r e c o g n i t i o n  t h a t  my 
h i s t o r y  m ust  be a f f i r m e d  b u t  o n ly  i n  eueli a way t h a t  I  move 
to w a r d s  f r e e d o m  w i t h i n  i t  w i t h o u t  s e e k i n g  t o  e s c a p e  i t .
Thus ,  we may c o n t r a s t  what M ounter  c a l l s  "p u re  r e s u r g e n c e "  
i n  S a r t r e  w i t h  t h e  " w i t n e s s  i n  a s i t u a t i o n "  of M a ro e l .
M ounier  e a y a i
‘R e c a l l  t h e  n o t e c a s e  i n c i d e n t . S u p ra , n o t e  48 i n  o h a p t e r  XI.
A l v i n  P 3 .a t in g a ,  "An E x i s t e n t i a l i s t ’ s E t h i c s , "  The Review 
l i e s .  V o l . X I I  (December,  1 9 5 8 ) ,  p . 2 4 9 .
I f  a bearing w i t n e s s  l i e s  a t  t h e  h e a r t  of d e c i s i o n ^  
my f re e d o m  no l o n g e r  r e p r e s e n t s  p u re  r e e u r g e n o e  and 
I  am t h e  w i t n e s s  t o  i t  n u s t  a s  much a s  t h e  a u t h o r  
of I t .156
S a r t r e  must t h e n  b e  a c c u s e d  of  e r r o r  i n  a d v o c a t i n g  a
f re ed o m  of  c r e a t i o n  ^  n i h i l o » M arce l  r a t h e r  ”r e g a r d s  a c t i o n
a s  a s t a t e  o f  t e n s i o n  b e tw een  a c r e a t i v e  su p e ra b u n d a n c e  and
a. p u r i f y i n g  r e f l e x l o n # " ^ ^ '^  I n  ou r  t e rm s  Marcel s e e s  f reed o m
a s  a r e c i p r o c a l  c r e a t io n ,  an i n t e r a c t i o n  b e tw e en  b e in g  and
t h e  e t h i c a l  i n d i v i d u a l  who i s  open t o  t h a t  w h ich  i s  more t h a n
h i s  l i f e *  M arc e l  a l l o w s  t h a t  t h e r e  i s  a s o r t  of f re edo m  i n
S a r t r e ® s  p o s i t i o n  o f  r e f u s a i . But he b e l i e v e s  t h a t  s u c h
a p o s i t i o n  i s  i t s e l f  a b e t r a y a l  of t h e  c o n v e r g i n g  e l e m e n t s  i n
*1
t h e  s i t u a t i o n #  He ev en  a s s e r t s  t h a t  s u c h  a r e f u s a l  f i n a l l y  
makes f r e e d o m  " e v a n e s c e n t / ^  s i n c e  i t  i s  on t h e  one hand  a 
" s u i c i d a l  w ish "  o r  on t h e  o t h e r  t h e  e n th ro n e m e n t  o f  f a l s e  
s a v i o u r  o f  a p o l i t i c a l  i d e o lo g y * ^ ^ ^  For Marcel, I am e t h i ­
c a l l y  f r e e  o n ly  a s  l o n g  as I  b e l o n g  t o  my s i t u a t i o n  a n d I I  
b e l o n g  t o  my s i t u a t i o n  o n ly  i n  m a i n t a i n i n g  a c e r t a i n  c r e a t i v e  
d i s t a n c e  b e tw e en  my b e i n g  and i t .  Freedom f o r  e t h i c a l  d eo i '"  
s i o n  i n v o l v e s  p r i m a r i l y  a c r e a t i v e  b e lo n g in g #  I f  we t r a n s ­
l a t e d  t h e  t e r m  " a u t h o r i t y "  i n t o  " s i t u a t i o n "  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  (a  p e r f e c t l y  l e g i t i m a t e  t r a n s f e r  i n  t e r m s  o f  mean­
i n g )  K a r l  J a s p e r s  w i l l  b e  s e e n  t o  make t h e  same p o i n t  a s  M a rc e l .
M oun ie r ,  op#c i t . » p . l O S .———-
«  « 7  g - —
Of* M E ,  p # 1 4 |  where he a l l o w s  t h e  " t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y " .  
01, p .101 .
MâH, p»14. This i s  a soz"b of h iograp h ica l statem ent on
S a r t r e ® s  p r o g r e s s ,  I  b e l i e v e #
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r e m a in  beyond t h e  h o u n d s  of t im e  and h i s t o r y ,  a t  e v e r y  
moment i n  o u r  l i v e s ,  t r u l y  and i n d i r e c t l y  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  d u ty  t h r o u g h  l i v i n g  a l i f e  o f  l o v e , We must n o t  
commit o u r s e l v e s  e n t i r e l y  t o  h i s t o r y ,  h u t  p a r t a k e  o f  
t h e  e t e r n i t y  of t h e  p r e s e n t  t h r o u g h  a g e n u i n e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  t e n s i o n  be tw een  f re ed o m  and a u t h o r i t y
M arc e l  i s  a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h i s  t h e o r y  of c r e a t i v e  
h e lo n g ih g '  i n t o  t h e  s o c i a l  s p h e re *  I n  t h e  c o n t e x t  o f  c o n s i d e r ­
i n g  " l o s t  l i b e r t i e s "  i n  F r a n c e ,  he a s k s  why H o l l a n d  and B elg ium  
s u r v i v e d  World ?/ar I I  w i t h  a g r e a t e r  s e n s e  of f r e e d o m .  He 
r e p l i e s  t h a t  i t  i s  l a r g e l y  e x p l a i n e d  by t h e  m a in te n a n c e  of 
a c e r t a i n  open h a v in g s  H o l la n d  h a s  p r e s e r v e d  a " s t r o n g  c o n ­
t i n u i n g  r e l i g i o u s  sen t im en t" ;  she h a s  a e m a i l  t e r r i t o r y  g i v i n g  
h e r  a  s e n s e  of  i n t i m a c y  f o r  t h e  whole o f  t h e  c o u n t r y ?  she  
h a s  an  a t t i t u d e  o f  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  r o y a l  f a m i l y ;  a n d  she 
d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a p u p p e t  r e g im e ,  s u c h  a s  t h e  V ichy  p e r i o d  
i n  F r a n c e ,  where  i t  was f o r g o t t e n  how c l o s e l y  c o n n e c t e d  i s  
t h e  " l i e "  t o  " s e r v i t u d e "
Freedom t h e n  may e x p r e s s  i t s e l f  i n  a f f i r m a t i o n  or 
d e n i a l *  B ut  i t  i s  o n ly  when i t  " i n c a r n a t e s  i t s e l f "  t h a t  i t  
d e v e l o p s  a n  i n n e r  " l o g i c "  o r  s t r e n g t h  o f  r e s p o n s i v e  p e r p e ­
t u a t i o n *  I t  g a i n s  t h e  power o f  s e l f  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h i s  
a c t i o n  o f  w i t n e s s i n g  t o  i t s  own e n v i ro n m e n t .  That se l f -*  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f r e e  p e r s o n  s p e a k s  o b l iq u e ly ^  b u t  w i t h
i n c r e a s i n g  c l a r i t y - j  o f  t h e  v e r t i c a l  t r a n s c e n d e n c e  a t  t h e  h e a r t
143o f  i t s  b e in g *  I n  t h e  a f f i r m a t i v e  w i t n e s s  i n  o u r  s i t u a t i o n  
"we can  c o n f i r m  t h e  f a c t  t h a t  o u r  f re ed o m  i s  i m p l i e d  i n  t h e  
a w a re n e s s  of  o u r  p a r t i c i p a i  i o n  i n  t h e  u n i v e r s e .
Karl- J a s p e r s ,  "Freedom and A u t h o r i t y , "  D i o g e n e s , V o l . l  
( 1 9 5 9 ) ,  p . 4 9 .
. MAH, p p . 8 4 -8 6 ,
CP, p . 8 6 .
^^^O P, p . 2 3 .
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Suoh a n o t i o n  of  f re ed o m  opens up t h e  way f o r  an  
" e t h i o s  o f  p a r t i o i p a t i o n " • I t  i s  L o u is  Pamplume who s u g g e s t s  
t h a t  f r u i t f u l  p h ra s e *  He e x p l a i n s  t h a t  su o h  f r e e d o m  e n a b l e s  
u s  t o  g i v e  m eaning  t o  a s i t u a t i o n  o r  t o  a v o c a t i o n  w i t h i n  
t h a t  s i t u a t i o n — a m eaning  " n o t  o b j e c t i v e l y  i n h e r e n t  i n  t h e s e  
e x p e r i e n c e s "  b u t  a p p e a r i n g  by v i r t u e  o f  ou r  In v o lv e m e n t  a t  a  
p o s i t i v e  l e v e l *  " I t  i s  t h r o u g h  a c r e a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  
t h a t  we a r e  a b l e  t o  g i v e  l i f e  t h e  c o u n te n a n c e  of d e s t i n y *"
Freedom f o r  M arce l  e x t e n d s  i n t o  t h e  m y s t e r i o u s  r e l a ­
t i o n  b e tw e e n  a c t  and e o e i a l  e n v i ro n m en t*  F o r  S a r t r e ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  f r e e d o m  i s  t h e  concom rai tan t  o f  c h o ic e *  M arce l  
s a y s  t h a t  f o r  S a r t r e s  " B e in g ,  i n  t h e  e a s e  o f  human b e i n g s ,  i s  
e q u i v a l e n t  t o  doing*"^"^^ P o s s i b l y  a c o m p a r i so n  o f  an u n p u b ­
l i s h e d  M a r c e l l l a n  drama and a n o te d  S a r t r e a n  n o v e l  w i l l  make 
t h e  d i s t i n c t i o n  f i n a l l y  a p p a r e n t *
In  A p r i l  o r  May è f  1 9 1 8 ,  M arce l  b e g a n  t o  w r i t e  a 
drama w hich  he n e v e r  f i n i s h e d  o r  p u b l i s h e d *  I t  was t o  be  
t i t l e d ,  "Un J u s t e " *  B r i e f l y  t h e  p l o t  was a s  f o l l o w s s  D u r in g  
t h e  f i r s t  World War a F re n c h  s o l d i e r ,  F r a n ç o i s  L e o u y e r ,  comes 
home on l e a v e .  He m ee ts  t h e  c i v i l i a n s  i n  a l l  t h e i r  d i f f e r i n g  
moods, b u t  r e f u s e s  t o  q u e s t i o n  h i m s e l f  a b o u t  t h e  m eaning ,  
d u r a t i o n  and a f t e r m a t h  of t h e  war* Raymond, h i s  b r o t h e r  Vsrho 
h a s  b e e n  exempted f ro m  m i l i t a r y  s e r v i c e  on m e d ic a l  g ro u n d s ,  
c a n n o t  a v o id  t h e s e  s i l e n t  q u e s t i o n s *  Raymond®8 f r i e n d ,  B e rn a rd  
G r o u l t ,  a n o t h e r  s o l d i e r  home on l e a v e ,  s p e a k s  w i t h  h im .
B e r n a r d ,  b e l i e v i n g  he w i l l  n o t  r e t u r n  f ro m  vsfar a g a i n ,  v o i c e s  
h i s  d o u b t s  a b o u t  t h e  war# F r a n j o i s  l i s t e n s  o n ly  m o m e n ta r i ly  
a s  B e rn a rd  i n  a n g u i s h  a t t a c k s  t h e  d o c i l e  con fo rm ism  of  F r e n c h  
p u b l i c  o p i n i o n  and t h e  c r i m i n a l i t y  of a E urope  t h a t  had spawned
T J r~ Pamplume, o p . c i t * # p*95* U n d e r l i n i n g  mine 
p . 5 8 .
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t h e  German m o ns te r*  B e rn a rd  c a n  s e e  n o t h i n g  b u t  a d i v i d e d  
Europe a s  t h e  r e s u l t  of  t h e  war* A m e a n in g f u l  v i c t o r y  seems 
o u t  o f  r e a c h  t o  him* Eaymond a d m i t s  t h a t  he t o o  h as  b een  
c a u g h t  i n  t h i s  dilemma when he  had w r i t t e n  l e t t e r s  t o  t h e  
f r o n t :  He f e a r e d  b o t h  t o  d i s c o u r a g e  t h e  m o ra le  o f  t h e  s o l d i e r  
and t o  f e e d  t h e  f i r e s  of p a t r i o t i c  f a n a t i c i s m *  B ernard® s 
n o n c o n f o r m is t  c o n f e s s i o n s  f i n d  r e s p o n s e  i n  t h e  a l r e a d y  q u e s ­
t i o n i n g  mind of  Raymond* The p l a y ,  u n f i n i s h e d ,  would p r o b a b l y  
have c l o s e d  by  Raymond j o i n i n g  a p a c i f i s t  o r g a n i s a t i o n  b u t  
t h e n  r e o p e n i n g  t h e  d e b a t e  o r  k i l l i n g  h i m s e l f  i n  t h e  f a c e  of 
t h e  am biguous s i t u a t i o n *
T h is  s t o r y  i s  c l o s e  t o  Mare e l® s  l i f e *  H ie  o n ly  r e f l e c ­
t i o n s  on f i d e l i t y  were b eg u n  h e r e *  Raymond e p i t o m i s e s  
c e r t a i n  of h i s  a t t i t u d e s ,  a f e a t u r e  n o t  common i n  Marcel®s 
drama* M arc e l  a d m i t s  t h a t  he e x p e r i e n c e d  two em o t io n s  w hich  
t r i g g e r e d  t h i s  d ram a: F i r s t ,  "a  f e e l i n g  of i n f e r i o r i t y  w h ich  
b o r d e r e d  on shame" i n  t h a t  h i s  m e d ic a l  r e c o r d  f r e e d  him f rom  
armed s e r v i c e *  Second ,  h o r r o r  when he l e a r n e d  t h a t  c e r t a i n  
p a c i f i s t  p a m p h le t s  w r i t t e n  by a f e l l o w  p h i l o s o p h e r  had b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  t o u c h i n g  o f f  m u t i n i e s  w hich  r e s u l t e d  i n  t h e  
d e a t h  o f  t h e s e  F r e n c h  s o l d i e r s  b e f o r e  t h e j r  own f i r i n g  squad* 
Raymond f a c e s  t h i s  e x a c t  dilemma i n  t h e  drama and he i s  
u n a b le  t o  a c h i e v e  a s a t i s f a c t o r y  answer* The o n ly  c l u e  t o  a  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  p rob lem  i s  o f f e r e d  i n  t h e  vm rds of t h e  s o l d ­
i e r ,  B e r n a r d ;
I  can  e x p r e s s  f r e e l y  and w i th  c e r t a i n t y  t h e  c o m p le te  
ho 3r r o r  w h ich  t h i s  w ar  i n s p i r e s  i n  me o n ly  b e c a u s e  I  
have  a c c e p t e d  once and f o r  a l l  my s h a r e  of  w h a te v e r  
a t r o c i t i e s  t h e  war may b r i n g  upon me*147
147 EBHB, p*59* T h is  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d ram a ,  and M a r c e l ’ s 
o p i n i o n s  on i t ,  comes from  EBHI), pp*64-64*
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Of t h i s  drama M arce l  s a y s  two i m p o r t a n t  t h i n g s :  One, 
"The e s s e n t i a l  a s p e c t  of t h e  c a s e  f o r  me l a y  i n  t h e  i n i t i a l  
t i e  b e tw e e n  B e rn a rd  and R a y m o n d H e  d e s c r i b e s  t h i s  a s  a 
q u e s t i o n  w h ich  " b e l o n g s  t o  t h e  re a lm  of e t h i c s " ^149 
q u e s t i o n s  "W hether  B e rn a rd  d o e s  o r  d o e s  n o t  h ave  t h e  r i g h t  t o  
p ro n o u n c e  b e f o r e  a n o t h e r  p e r s o n  a ju d g em en t  w h ich  i s  g o in g  t o  
have a p ro fo u n d  e f f e c t  upon t h a t  p e r s o n ’ s c o n d u c t . Second,  
t h i s  dilemma " a n t i c i p a t e s  an e x i s t e n t i e l  way o f  t h i n k i n g "  
w hich  S a r t r e ,  " i n  a d i r e c t i o n  q » i t e  d i f f e r e n t  f ro m  m in e ,"  l a t e r  
d e v e lo p e d  i n t o  s y s t e m a t i c  f
The key  w ords  o f  B e rn a rd  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  i n s i g h t  
i n t o  M a r c e l ’ s p o s i t i o n *  The im p o r t a n c e  o f  t h e s e  words i s  
c o n f i rm e d  by M a rc e l* ^ ^ ^  Thus ,  M arce l  can sa y s  "What j u s t i f i e s  
• * * t h e  a r t i c u l a t i o n  of t h a t  judgm ent  * * * i s  a c e r t a i n  
v a l u e  w h ich  i s  i t s e l f  e x i s t e n t i a l # T h i s  " e x i s t e n t i a l  
v a l u e "  i s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  " s i t u a t i o n  i n  w h ic h  t h e  p e r s o n  
who s t a t e s  i t  i s  p l a c e d M a r c e l  l a t e r  r e f e r r e d  t o  t h i s  
" e x i s t e n t i a l  v a l u e "  as  t h e  " o n t o l o g i c a l  w e ig h t "  w hich  i s  more 
t h a n  t h e  " c o n t e n t "  of  a s t a t e m e n t O n  t h i s  b a s i s ,  he 
s t a t e s  t h a t  P a r t r e ’ s " d e a t h  of  God" s t a t e m e n t  b e f o r e  newsmen 
i n  Geneva h a s  l i t t l e  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  of  H i e t s s c h e ’ s 
" t e r r i b l e  a f f i r m a t i o n , " i n  p r i v a t e . ^ ^ ^
■^®ËbHD, p .60 .
p .63. 
p . 63. 
p .63.
^^^EBHD, p .63.
p .63. 
p .63.
185 j^ BhD, p . 63 .
^^^EBHB, p p .63-64; supra. note 1S9 in  chapter on "Recreative
F i d e l i t y " «
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What em erges  f rom  t h i s  d r a m a t i c  e n c o u n t e r ?  ^  e t h i c s  
o f  r e c r e a t i v e  p a r t i c i p a t i o n *  I t  i s  a b s o l u t e  p a r t i c i p a t i o n  
w hich  b r i n g s  a b o u t  a p o s i t i o n  of freedom * Here h a v in g  i a  
merged i n t o  b e in g #  B e in v  w i l l  o n ly  emerge o u t  o f  t h e  r e c r e a ­
t i v e  r e s p o n s e  one makes t o  t h e  s i t u a t i o n *  The s i t u a t i o n ,  
w hich  seems t o  m a s s i v e l y  c u r t a i l  f r e e d o m , a c t u a l l y  becomes t h e  
f ra m e  of  r e f e r e n c e  o u t  o f  which  f re ed o m  can  a r i s e *  That  s e t  
o f  c i r c u m s t a n c e s  w h ich  t h r e a t e n s  t o  p u t  e p e r s o n  i n  bondage  
a c t u a l l y  becom es t h e  s p r i n g b o a r d  f o r  t h e  enhancem ent  o f  f r e e ­
dom* Freedom f o r  B e rn a rd  i s  n o t  t h e  a r b i t i ? a r y  c h o i c e  t o  
" s p e a k  up" o r  " s h u t  up" | i t  i s  r a t h e r  h i s  r e s p o n s i b l e  r e s p o n s e  
t o  t h e  t o t a l i t y  of  t h e  e x i s t e n t i a l  p o s i t i o n  w hich  i s  h i s  own. 
T h is  r o l e  ^ w h ic h  he must assum e,  i s  c r e a t e d  o u t  of t h e  p a s t  
end p r e s e n t  w hich  he i s  * In  B e r n a r d ’ s e a s e ;  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  
h i s  l e g i t i m a t e  r o l e  i s  t h e  " s p e a k  up" i s  g i v e n  t o  him a s  a 
f r e e  g i f t  on t h e  b a s i s  of h i s  " a c c e p t a n c e  o f  c o m p le te  s a c r i ­
f i c e "  *^^^ In  o t h e r  w o rd s ,  t h i s  h a v in g  o f  an e t h i c a l  jud g em en t  
t o  o p e n ly  c r i t i c i s e  a c e r t a i n  v m r - - d o e s  n o t  e n s l a v e  B e r n a r d ,  
b e c a u s e  he h a s  com m itted  h i s  b e i n g  ahead  o f  t h e  judgem ent*  
M arce l  c o n c lu d e s  t h a t  f o r  B e r n a r d ,  and even  more f o r  Raymond, 
t h e  an im ating ;  i n f l u e n c e  i s  t h e  d e s i r e  t o  be m a n i f e s t l y  f a i t h ­
f u l ,  w h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  s e e n  f rom  o u t s i d e  a s  c o n f o r m i t y  
t o  e t h i c a l  p r a c t i c e #  M a r c e l ’ s p o i n t  i s  w e l l  made* Freedom 
a p p e a r s  when ray a c t  i n v o l v e s  p e r s o n a l  commitment t o  t h e  w o r s t  
c o n s e q u e n c e s  i m a g in a b le  g ro w in g  ou t  o f  t h a t  a c t*  M arce l  would 
c l a im  f o r  t h i s  example t h a t  such  e x i s t e n t i a l  commitment makes 
f re e d o m  a p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  p e r s o n  in v o lv e d *
What M arce l  d o es  n o t  c l a im  i s  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t *
He d o es  n o t  c l a i m  t h a t  t h i s  coraraitment b r i n g s  f o r t h  w is e  o r  
moral  d ec is io n , '^ "^ ^  Raymond r e m a in s  t r a g i c a l l y  u n d e c id e d *
p .59
EBHD, p .63
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S a r t r e  would  eeem t o  be s u g g e s t i n g  i n  some o f  h i s  work ,  t h a t  
f re ed o m  i s  e q u i v a l e n t  t o  a m ora l  d e e i s i o n *
M aroe l  i s  w i l l i n g  t o  acknow ledge  a l a r g e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  t o  t h e  a c t  w h ich  he r e g a r d s  a s  i m m o r a l B u t  he  
would d o u b t  s e r i o u s l y  i f  t h i s  commitment c a n  b e  m a i n t a i n e d  
on a f r e e  l e v e l  w i t h o u t  becom ing  d ae m o n ic ,  and  t h u s  u n f r e e # ^ ^ ^  
The q u e s t i o n  w h ic h  r e m a in s  t o  be  a n s w e re d ,  i n  t h e  e f f o r t t o  
move p a s t  an  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  i s  w h e t h e r  t h e  f r e e  i n d i ­
v i d u a l  can  d i s c o v e r  i n  h i e  s i t u a t i o n  c e r t a i n  v a l u e s  w hich  
make h i s  d e c i s i o n  more t h e n  a r b i t r a r y #  I f  so  t h i s  would mean 
t h a t  t h e  p o e s i b l l i t y  o f  f r e e d o m  l i e s  a t  a d e e p e r  l e v e l  t h a n  
t h e  a c t  I t s e l f *
To r e t u r n  t o  S a r t r e ,  we f i n d  an i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  
i n  t h e  n o v e l ,  Le_ S u r s i s # M ath ieu  w a lk s  a l o n g  t h e  r w e r  S e i n e .
In  s t a r t l i n g  words S a r t r e  d e s c r i b e s  h i s  u t t e r  i n d i f f e r e n c e  t o  
a l l  t h a t  happens*  M a th ie u  f e e l s  h i s  l o o s e n e s s ,  h i s  e x i l e ,  h i e  
n o t h i n g n e s s  i n  t h e  w orld*  I t  o c c u r s  t o  him t o  th ro w  h i m s e l f  
i n t o  t h e  S e in e  and end i t  e l l #  H is  d é c i s i o n  n o t  t o  do so i s  
a s  much w i t h o u t  r e a s o n  a s  t h e  i n i t i a l  im p u ls e  t o  commit s u i c i d e :
A l l  a t  once he d e c i d e d  a g a i n s t  i t *  He d e c id e d  t h a t  i t  
had  b e e n  o n l y  a t e s t #  He found  h i m s e l f  s t a n d i n g  u p r i g h t ,  
w a l k i n g ,  s l i p p i n g  on t h e  c r u s t  of a dead  p l a n e t *  I t  
would be f o r  a n o t h e r  t i m e #1^1
We s h o u ld  n o t e  some t h i n g s  a b o u t  t h i s  s i t u a t i o n #  F i r s t ,
M a th ieu  i s  f a c e d  w i t h  what most would d e s c r i b e  a s  an  e t h i c a l
p ro b le m .  B u t  t h e  q u e s t i o n  of r i g h t  and wrong d o e s  n o t  a p p e a r#
* M arce l  h a s  gone so  f a r  ea  t o  s u g g e s t  t h a t  s u i c i d e  and human 
d i g n i t y  a r e  t h e  e q u a l  a l t e r n a t i v e s  of f r e e d o m ;  of*  " A u t h e n t i c  
Humanness and I t s  E x i s t e n t i a l  P r i m o r d i a l  A s s u m p t i o n s , " The 
Human P e r s o n  and the World of  V a l u e s , tr a n s . P i e r r e  de F o n t n o u v e l l  
e ï T ^ a l d w I n  V#. Schwa r^*"THew Yorki Ford  ham I J n i v e r s i t y  P r e s s ,
I 9 6 0 ) ,  p * 8 9 .
^ ^ ^ S u p r a * n o t e s  33 t o  35 i n  c h a p t e r  on "B e in g  and Havings The 
P h e n o m e n o lo g ic a l  F o u n d a t i o n  f o r  E t h i c s , "  where  we a n a l y s e  
charm and  j o y  i n  r e l a t i o n  t o  e t h i c a l  a c t i o n #
p . 5 7 .  Quoted f ro m  S a r t r e ’ s Lo S u r s i s *
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S eco n d , t h e  I n f l u e nee  o f  t h e  c o n te m p la t e d  a c t  on o t h e r  p e o p le  
i s  n o t  so much a s  c o n s id e r e d #  T h i r d ,  t h e  d e c i s i o n  seems t o  
he  e v e r y t h i n g ?  n o t h i n g  a r i s e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a v a l u e  w hich  
m ig h t  prom ote  o r  r e p r e s s  t h e  a c t i o n #  F o u r t h ,  a  d i f f e r e n t  
way of s t a t i n g  t h e  t h i r d  p o i n t  i s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  i s  o f  no 
co n se q u e n c e  s i n c e  f re ed o m  i s  ah s o l u t e - - a b s o l u t e l y  n o t h i n g  — 
anyway* P a r a d o x i c a l l y ,  t h e n ,  t h e  d e c i s i o n  seems t o  be b o t h  
e v e r y t h i n g  and n o t h i n g  a t  t h e  same t i m e .  M a rc e l  would r e p l y  
t h a t  t h i s  i s  en e t h i c a l  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  w is e  u s e  of 
f re ed o m  i n  t h e  m id s t  o f  a c o n t e x t  where o t h e r s  a r e  i n v o l v e d  
too*
T h is  a s s e r t i o n  t h a t  f re ed o m  i s  a lw a y s  r e a l i s e d ,  n o t  
i n  i s o l a t e d  r e v o l t ,  b u t  i n  p a r t i c i p a t i v e  a c t i o n  i n  t h e  g i v e n  
c o n t e x t , h a s  s p e c i a l  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  o u r  modern 
u r b a n i s e d  s o c i e t i e s *  M arce l  n o t e s  t h a t  t r a n s f e r s  o f  p o p u l a ­
t i o n s  a r e  " c r im e s  a g a i n s t  h u m an i ty "  b e c a u s e  t h e y  p r e v e n t  a 
man "an  a d j u s t m e n t  t o  h i s  own m i l i e u  t h a t  s h a l l  be  a t  l e a s t  
p a r t l y  s e l f - d e t e r m i n e d * " ^ ^ ^  T h is  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
r e s u l t s  o f  u r b a n  p l a n n i n g  today*. A d m i t t e d ly  t h e  t r a n s f e r s  o f  
l a r g e  seg m en ts  of  p o p u l a t i o n  en messe t o  "new tow ns"  i s  done 
p a r t i a l l y  f o r  t h e  humane r e a s o n  o f  s temming t h e  t i d e  of  o v e r ­
crowded c i t y  a r e a s *  But t h e  r e s u l t s  a r e  o f t e n  even more 
r e p r e h e n s i b l e *  F o r  ex am p le ,  i n  Glasgow, S c o t l a n d ,  new "schem es"  
have  b e e n  th ro w n  up i n  an e f f o r t  t o  r e l i e v e  overcrow ded  c o n ­
d i t i o n s  i n  o l d e r  a r e a s  o f  t h e  c i t y .  One of t h e  s e r i o u s  
c o n s e q u e n c e s  of  t h i s  " u p r o o t i n g "  i s  an i n c r e a s e  i n  f r e q u e n c y  
and e x t e n t  o f  j u v e n i l e  m is b e h a v io u r*  Some o f  t h e  f a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  d e l in q u e n c y  of t h e s e  y o u th  i n c l u d e s  The l a c k  
o f  a m e n i t i e s  i n  t h e  new a r e a s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o r g a n i s e d  u s e  
o f  l e i s u r e  t im e  ; t h e  f e e t  t h a t  t h e  p a r e n t s  t h e m s e l v e s  f e e l  
u p r o o t e d  and t h e i r  a n x i e t y  i s  p a s s e d  along* t o  t h e  o f f - s p r i n g ?
1 6 2 ™ , ^  p . 1 5 1
t h e  e v i d e n t  p ro b lem  of workinr>: m o th e r s  I s  i n c r e a s e d  by  t h e  
f a c t o r  t h a t  f a m i l i e s  and f r i e n d s  who " k e p t  an eye"  on t h e  
y o u th  i n  t h e  o l d e r  e n v i ro n m e n t  a r e  now w id e ly  s e p a r a t e d  f ro m  
each  o t h e r ;  o f t e n  p e o p le  of w i d e l y  d i f f e r i n g  r e l i g i o u s  and  
c u l t u r a l  b a c k g ro u n d s  a r e  s u d d e n ly  th ro w n  t o g e t h e r  i n  t h e  
"schem es"  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  r e s o u r c e s  t o  f o r m  a community 
l i f e ;  som et im es  t h e r e  a r e  an i n s u f f i c i e n t  number of  p e o p le  
who a r e  c a p a b le  of  f o rm in g  a l e a d e r s h i p  n u c l e u s  which 
co u ld  t u r n  a "scheme" i n t o  a n e ig h b o rh o o d *  The u p s h o t  of  t h i s  
s t o r y  i s  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  f r e e d o m ’ s v a l u e s  m ust  t a k e  p l a c e  
i n  a s i t u a t i o n  where I  have  a s e n s e  of b e l o n g i n g ,  o r  e l s e  
f re ed o m  i s  o n ly  au to no m o us ,  s e l f - s t y l e d  and a n a r c h i c *
" A l l  human t h i n g s  of  d e a r e s t  v a l u e  hang on s l e n d e r  e t r i n g a # "
Edmund V#a l l e r
CHAPTER XV
ElOREATIO'I OF VALUES
A# P r e l i m i n a r y  Remarks
I n  an  o n t o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  m o ra l  v a l u e s  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  what i s  c o n s i d e r e d  v a l u a b l e #  F o r  
v a l u e s  a r e  “teoth t h e  g o a l  and  t h e  c r i t e r i a  w h ich  o f f e r  shape  
t o  t h e  man of m ora l  freedom # The e t h i c a l  man i s  a man who 
l i v e s  ou t  t h e s e  v a l u e s .  But  t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  r e m a in s :
What a r e  t h e s e  v a l u e s  and how do we f i n d  them ?
M a r o e l ’ e s u s p i c i o n  o f  t h e  u se  o f  t h e  t e r m  " v a lu e "  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  r e f u s a l  t o  s ee  h i s  p r i m a r y  i n t e r e s t  
a s  m oral#  Those w r i t e r s  he a d m ire s  most a r e ,  l i k e  R.M. R i l k e ,o
" w i t n e s s e s  t o  t h e  s p i r i t u a l "  e le m e n t  i n  man# M arce l  t o o  
h a s  d e v o te d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e a r c h  f o r  b e i n g ,  r a t h e r  
t h a n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m ora l  q u e s t i o n s #  Yet w.e have  
n o t e d ,  and i t  w i l l  become e v e n  more a p p a r e n t ,  t h a t  t h e  two 
c a n n o t  r e a l l y  be  s e p a r a t e d #  One o f  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c o v e r i e s  
o f  M a r c e l ’ s  s e a r c h  f o r  b e i n g  i s  t h a t  au tonom ous v a l u e  a p p e a r s  
i n  " l e  monde e a s s ^ "  a s  t h a t  d e v a lu e d  e n t i t y  s e p a r a t e d  u n n a t u r a l l y  
f rom  i t s  f o u n d a t i o n  i n  t h e  f u l n e s s  of b e in g #
W , p#Ki#p
Of# HV, p p .  8 1 3 -9 7 0 .  On p#915j M arce l  d e s c r i b e s  R i lk e  a s  one 
who w i t n e s s e d .  A w i t n e s s ,  a s  we h ave  n o t e d ,  i s  n o t  m e re ly  an  
o b s e r v e r  o r  a "mere e c h o , " b u t  one who p a r t i c i p a t e s ,  whose 
t e s t i m o n y  i e  i t s e l f  a " c o n f i r mat i o n " .
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I n  s p i t e  o f  t h i s  B usp lG ion  o f  t h e  u s a g e  of " v a l u e , "  
M a rc e l  h a s  c o n t i n u e d  t o  u s e  i t  h im s e l f #  I n  e s s a y s  i n  t h e  
1 9 4 0 ’ s and 1 9 5 0 ’ s he spoke  o f  "The D angerous  S i t u a t i o n  i n  
E t h i c a l  V a l u e s , " "V alue  and Im m orta l i ty"^^  end " The C r i s i s  of 
V a lu e s  i n  t h e  C o n tem p o ra ry  World" #^’ T h is  h a s  d o u b le  s i g n i -  
f i o a n o e  f o r  u s s  F i r s t ,  M a rc e l  r e a l i s e s  t h a t  t o  g a i n  t h e  
a t t e n t i o n  o f  h i s  r e a d e r s  h e  must u s e  la n g u a g e  common t o  th e m ,  
ev en  i f  he  e n d e a v o r s  t o  r e c r e a t e  t h e  m eaning  o f  t h e  words# 
S eco n d ,  h e  seems t o  have  b e e n  i n c r e a s i n g l y  c o n s c i o u s  of t h e  
f a c t  t h a t  a w a r e n e s s  of  t h e  " p r e s e n c e "  o f  b e i n g  c a n  b e  i l l u ­
m in a te d  most c l e a r l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  of m o r a l  v a l u e s *  I t  
i s  no c o i n c i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  M arce l  h a s  a d m i t t e d  t h a t  
h i s  drama© a r e  e m i n e n t l y  " e t h i c a l "  i n  n a t u r e *  T h is  t o o  
a c c o u n t s  f o r  w h a t ,  i n  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M arc e l  d e s i g n a t e s  
a s  t h e  " rn y s te r io u B  d o v e t a i l i n g  * * * o f  b e i n g  and  v a l u e # " ^
B# V a lu e s  : H e o o s s a ry  o r  C o n t in g e n t?
Our c e n t u r y  i s  i n c r e a e l n g l y  t h e  tim e  of  t h e  c r i s i s
o f  v a l u e s *  A s i g n  of  t h i s  f a c t ,  a c c o r d i n g  t o  M a rc e l ,  i s  t h e
e m p h a s i s  on v a l u e s  f o r  t h e i r  own sake#  M a rc e l  b e l i e v e ©  t h a t
when a n o t i o n  i s  d i s c r e d i t e d  i t  i s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  i t  f in d ©
i n c r e a s e d  u s a g e  i n  t h e  c o n te m p o ra ry  j a rg o n *  I n f l a t e d  u s a g e
o o i n c i d e e  w i t h  d e f l a t e d  meaning# Of t h e  " V a l u i s t e "  i n  m o ra l
t h o u g h t  he makes t h e  c h a r g e  of " c o m p ro m is e " :
I  am t h u s  l e d  t o  make t h e  no d o u b t  p a r a d o x i c a l  a s s e r ­
t i o n  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  t h e  i d e a  of  v a l u e  i n t o  
p h i l o s o p h y ,  an i d e a  almoafc f o r e i g n  t o  t h e  m e ta p h y e ic ia n B
^ O f T l r v ^  p p . 1 3 5 - 1 5 4 .
P P . 1 2 S - 1 4 S .
"^ S u p r a , n o t e  12  i n  c h a p t e r  on "B eing  and I r v i n g " #  
p . 4 6 ,
o f  t h e  p a s t ,  i s ,  a s  i t  w e re ,  a s jm p to n  o f  a k in d  of 
f u n d a m e n ta l  d e v a l u a t i o n ,  a  d e v a l u a t i o n  o f  r e a l i t y  
i t s e l f . ?
What i s  t h e  c r i s i s  o f  v a l u e s ?  B im ply ,  i t  i s  t h e  
o o n f u s i o n  a b o u t  w h e th e r  v a l u e s  a r e  r e o o g n i s e d  o r  made. The 
d e f i n i t i o n ,  p u t  b r i e f l y  and f o r m a l l y ,  c a u s e s  u s  t o  g i v e  an  
o v e r s i m p l i f i e d  a n s w e r :  M arce l  b e l i e v e s  t h a t  su o h  r e d a c t i o n i e m  
i n  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s  l e a d s  i n e v i t a b l y  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g .  
P u t  i n  t h e s e  t e r m s  o n l y ,  Marcel®e an sw e r  would  n e c e s s a r i l y  
be  t h a t  v a l u e s  a r e  " r e o o g n i s e d " . But t h i s  i s  o f  s m a l l  a s s i s ­
t a n c e  t o  u n d e r s t a n d i n g .  M a r c e l ’ s d e s c r i p t i o n  o f  e t h i c s  
b r e a k s  down t h i s  d ic h o to m y  r e p r e s e n t e d  i n  s u c h  a d i v i s i o n .
Mar00$; s p e a k s  o f  "embodied  v a l u e s " .  I n  a n  a t t e m p t
t o  d e f i n e  t h e s e  he  s a y s  $
The p r o p e r t y  of a v a l u e ,  • * . i e  t o  a s su m e  a c e r t a i n  
f u n c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  l i f e  and,  a s  i t  w e r e ,  t o  mark 
i t  w i t h  i t s  s e a l .8
In  a l a t e r  e s s a y  M a rc e l  c a l l s  t h e s e  v a l u e s  " i n c a r n a t e  r e q u i r e '
m en ts"  o r  " e x i s t e n t i e l  c e r t i t u d e s " # At t h i s  p o i n t  he  s a y s  :
We can  t h u s  say t h a t  t h e  f u n d a m e n ta l  e x i s t e n t i a l  
c e r t i t u d e  w i t h o u t  w hich  t h e r e  can  be  no  a u t h e n t i c  
hum ann ess ,  r e s i d e s  i n  t h e  a f f i r m a t i o n  (B e j a h u n g ) o f  
an  o r i g i n a l  b o n d ,  w h ich  m igh t  ev e n  b e  o a T l e d H i m b i l i c a l , 
and w h ich  l i n k s  t h e  human b e i n g ,  n o t  t o  t h e  w o r ld  i n  
g e n e r a l .  T h i s  would b e  m e a n i n g l e s s —b u t  t o e  c e r t a i n  
e n v i r o n m e n t ,  a s  s p e c i f i c  and  c o n c r e t e  a s  a c o c o o n  o r  
a n e s t .0
MAE$ p * 12 7 .  Who i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  a c c u s a t i o n ?  C e r t a i n l y  
t h e  " p e r e o n a l i s t "  fo rm  of  i d e a l i s m  i s  one r e c i p i e n t  of t h e  
r e m a r k .  They t a l k e d  of  " p e r s o n a l i t y "  a t  t h e  t u r n  of a c e n t u r y  
t h a t  was becom ing  i n c r e a s i n g l y  d e h u m a n is e d .  I t  i s  of c o i n c i ­
d e n t a l  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  P a u l  T i l l i c h  s e e s  v a l u e  a s  "a 
r e t r e a t  f ro m  o n t o l o g i c a l  i n q u i r y , "  of* Mora l  i t y end Beyond 
(London# Rout l e d g e  and Kegan P a u l , 3.96477^p7rST
p»155.
"Authentic Humanhees and I t s  ExietentisQ. Prim ordial Assump­
t io n s  o p .Q i t . ,  p .8 9 .
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I t  become s  a p p a r e n t ,  i n  r e l a t i o n  t o  what h a s  b e e n  s t a t e d  
a l r e a d y ,  t h a t  a u t h e n t i c  f r e e d o m  i n  my t o t a l  s i t u a t i o n  p u t s  
me I n  a p o s i t i o n  where t r u e  v a l u e s  a p p e a r  on my h o r i z o n  o f  
v i s i o n .
In  c o n t r a s t ,  J e a n - P a u l  S a r t r e  i n s i s t s  t h a t  v a l u e  i e  
e i t h e r  r e c o g n i s e d  o r  made and t h a t  you c a n n o t  have i t  b o t h  
ways# S a r t r e  f u r t h e r  i n s i s t s  t h a t  t h e  r e j e c t i o n  of ^  p r i o r i  
p r i n c i p l e s  of m o r a l i t y  i n v o l v e s  t h e  d e n i a l  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t  
and v i c e  v e r s a # He s a y s  : "T h e re  can  no l o n g e r  he any  good 
£  p r i o r i ,  s i n c e  t h e r e  i s  no i n f i n i t e  and p e r f e c t  c o n s c i o u s n e s s  
t o  t h i n k  i t
The d i f f e r e n c e  h e r e  b e tw e e n  M arce l  and S a r t r e  m igh t
be d e l i n e a t e d  more p r e c i s e l y  i f  we a sk e d  t h i s  q u e s t i o n s  I s
a c e r t a i n  v a l u e  n e c e s s a r y  o r  c o n t i n g e n t ?  Warnock i s  c o r r e c t
i n  h e r  a s s e s s m e n t  o f  S a r t r e ’ s B e in g  and N o t h in g n e s s s
One o f  t h e  m ain  c o n c l u s i o n s  of  th e  whole book  i s  t h a t  
v a l u e s  a r e  c o n t i n g e n t .  I f  a n y t h i n g  h a s  v a l u e  f o r  u s ,  
t h e n  we h av e  f r e e l y  c h o s e n  t o  a s s i g n  t h a t  v a l u e  f o r  
o u r s e l v e s  *11
M arce l  would s e e  t h e  s p e c t r e  of N i e t z s c h e  i n  t h i s  a s s e r t i o n ,  
th o u g h  s u r ro u n d e d  by  a c e r t a i n  u n t e n a b i l i t y  c a u s e d  by  t h e  
i n c r e a s e  of  " r a t i o n a l i s m  and m a t e r i a l i s m "  i n  S a r t r e #  He 
r e p l i e s  t o  S a r t r e ’ s p o s i t i o n s  " I  f i n d  t h a t  I  do  n o t  ’ choose* my 
v a l u e s  a t  a l l ,  b u t  t h a t  I  r e e o g n l s e  them and t h e n  p o s i t  my
n »z
a c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  o r  c o n t r a d i c t i o n  , « #"
I t  i s  c l e a r  t h a t  a d i v e r g e n c e  i n  t h e  n o t i o n  of c r e a t i o n  
i s  t h e  f a 0 t o r  w h ic h  s e p a r a t e s #  Based on h i s  i d e a l i s t i c
Sar t  r e , Ex‘i a t  e n t  i a l i s m  a nd Human ism ,  op • o i t  ♦, p #33 ♦
W arnock, ^,97,
^®P!î, p . 64; a l s o ,  cf .  DW, p .
1 %
PE, p .64.
h e r i t a g e ,  S a r t r e  i e  u n a b l e  t o  s e e  any s e n s e  i n  s p e a k i n g  o f
a r e c e p t i v i t y  w hich  i s  a l s o  a c r e a t i o n .  B r e a k in g  away f rom
t h i s  t r a d i t i o n  M arce l  began  c l e a r l y  t o  a f f i r m  a m y s t e r y  t h a t
d e f i e d  t h i s  r i g i d  l o g i c #  In  an e a r l y  n o t e  M arc e l  sa id  :
I  h av e  b e e n  r e f l e c t i n g  once a g a i n  on t h e  m y s t e r i o u s  
r e l a t i o n  b e tw e e n  c o n s e r v a t i o n  and c r e a t i o n .  T h e re  can  
o n l y  be c o n s e r v a t i o n  i n  t h e  r e a l m  o f  t h a t  w h ich  i s  
c r e a t e d  w h ich  i s  a l s o  th e  r e a lm  of t h a t  w hich  h a s  v a l u e  
( c o n s e r v a t i o n  i m p l i e s  t h e  a c t i v e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
d i s s o l u t i o n . )*
Much l a t e r  he e a i i s
A>9 I  s e e  i t ,  t h e  f u n d a m e n ta l  p rob lem  seems t o  be t o  
u n d e r s t a n d  how e c e r t a i n  d e g r e e  of t r a n a o e n d e n c e  ca n  
b e  a s s i g n e d  t o  v a l u e s  w i t h o u t  t u r n i n g  t h e s e  v a l u e s  
i n t o  s im p le  o b j e c t s  of the mind l o c a l i z e d  i n  an  a r t i ­
f i c i a l  f i rm a m e n t
I t  becomes c l e a r  f rom  t h e s e  s t a t e m e n t s  what t h e  r e a l  
c r i s i s  i n  v a l u e s  i s  f o r  M a r c e l .  The c o n fu B io n  b e tw e e n  w h e th e r  
t h e y  a r e  r e c o g n i s e d  o r  made i s  n o t  t h e  p r i m a r y  q u e s t i o n .
I t  i s  r a t h e r  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  o b j e c t i f y i n g  t y p e  o f  
t h o u g h t  w h ich  t u r n s  a v a l u e  i n t o  s o m e th in g  w h ich  I  have a s  
a n  a p r i o r i  p o B s e s s i o n .  The c o n se q u en ce  o f  su ch  a p r o c e d u r e  
i s  t h e  d e n i a l  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t  q u a l i t y  o f  v a l u e s #  T h is  
i s  n o t  a n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e  i n  te rm s  o f  l o g i c  b u t  M arc e l  
b e l i e v e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h o u g h t  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a l m o s t  
i n e v i t a b l e *  M arc e l  s e e s  t h e  S a r t r e a n  p r o j e c t  a s  t h e  p l a c i n g  
o f  a c l a im  on t h a t  w h ic h  man c a n n o t  "h av e"  i n  t h a t  s e n s e .
In  t e r m s  p r e v i o u s l y  used, t h e  q u e s t i o n  r e s o l v e s  i n t o  
t h i s  one:  Are v a l u e s  a k i n  t o  b e i n g  o r  h a v i n g ?  S a r t r e ’ s p o s i ­
t i o n  i s  a l r e a d y  a b u n d a n t l y  c l e a r .  M arce l  beg an  t o  e s t a b l i s h  
h i s  p o s i t i o n  on t h i s  m a t t e r  a s  e a r l y  a s  h i s  M e t a p h y s i c a l  
J  o u rn a l#  Is  t h e  c l o s i i m  p a r a g r a p h  of t h a t  d i a r y  he s e t  down
, p .151.
S a r tr e 's  Conception of l i b e r t y ,'* Thought> Vol.XXII (1947),
P . 17.
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w hat  am ounts  t o  a p rog ra rm nat io  r e m a rk :
I  am w o n d e r in g  w h e t h e r  i t  i e  n o t  hy  p r e s e n c e  t h a t  we 
can  e f f e c t  t h e  t r a n s i t i o n  from  e x i s t e n c e  t o  v a lu e *  I s  
n o t  t h a t  w hich  h a s  v a l u e  a l s o  t h a t  w h ich  i n c r e a s e s  i n  
u s  t h e  f e e l i n g  of p r e s e n c e  . * * In  t h e s e  r e f l e c t i o n s  
t h e r e  i s  one e s s e n t i a l  p o i n t - - t h e y  seem t o  make p o s s i b l e  
a t r a n s i t i o n  f ro m  m e ta p h y s i c s  t o  e t h i c s ;  l o r  o u r  woMh 
IS d e c r e a s e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  our a f f i r m a t i o n  o f
^rntmt W# «ÉW4M*—«WEqk  .........
nd h e s i t a n t * ! ^
I n  an  e v e n  e a r l i e r  n o t e  M arce l  had a s s e r t e d :  "We c a n n o t  t h e n  
a v o id  p o s i t i n g  a m e t a p h y s i c a l  f o u n d a t i o n  t o  v a l u e s ,  t h a t  i s  
* # # c o n c e i v i n g  a r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  good and  b e i n g .
I  can  d e t e c t  no s u b s t a n t i a l  s h i f t  i n  p o s i t i o n  i n  M arce l  f ro m  
t h i s  e a r l y  n o t e ,  e x c e p t  t h a t  t h e  p o s i t i o n  becomes more f u l l y
1  A
e l a b o r a t e d .  Thomas J  *J * A l t i z e r  i s  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t ,  
f o r  M a r c e l ,  t o  c r y  " i s "  i s  t o  s a y  "y es"  o r ,  w h ich  i s  e q u i v a l e n t ,
1 Q" th o u "  # I  would add t h a t  t h i s  a f f i r m a t i o n  of b e i n g  i n  a 
s i t u a t i o n  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  I m l i o a t i o n  o f  an  " o u g h t " .  
R e i n h a r d t  c o r r e c t l y  comments t h a t  i n  M a r c e l ’ s o p i n i o n ,  S a r t r e ’ s 
n o t i o n  o f  d e r e l i c t i o n  i n  t h e  w o r ld  i s  a l l e v i a t e d  by c e r t a i n  
" v a l u e s "  w hich  a r e  t h e m s e l v e s  " i n c a r n a t e  i n  b e i n g "  a l o n g  w i t h  
m y se l f*  Q u o t in g  M a rc e l ,  P e i n h a r d t  a d d ss  "V a lue  c a n  o n ly  be  
s a f e g u a r d e d  where  b e i n g  i s  s a f e g u a r d e d  a s  a m y s te ry  of w h ich  
I  p a r t a k e  f ro m  t h e  moment I  b e g i n  t o  e x i s t .
S a r t r e  r e p r e s e n t s  f o r  M arce l  t h e  t h e o r e t i c a l  and  t h e  
p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s  of  t h e  e f f o r t  t o  o b j e c t i f y  v a l u e s  and
, p . 3 1 7 .  U n d e r l i n i n g  m in e .
* 1 7  «  '? F ,  p . 8 3 ,  i n  an  e s s a y  d a t i n g  f ro m  1 9 1 2 - 1 9 1 3 , on Motes on
t h e  Ground o f  V a l u e s " .
IB S u p ra ,  n o t e g  4 and 5 .
1 Q— —
L o c »c l t »
Op. c i t  *, p . 2 18 ,  q u o t i n g  from  G a b r i e l  M a r c e l ,  "A p erçus  s u r  
la"^Libertë^* i n  La Mef, Mo.19 ( 1 9 4 6 ) ,  p . 7 3 .
t h u s  t o  s e p a r a t e  them f ro m  t h e i r  o n t o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s #  The 
t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n  i s  r a i s e d s  How i s  i t  p o s s i b l e  f o r  S a r t r e  
t o  t u r n  a n e g a t i v e  c o n c e p t  o f  f r e e d o m  i n t o  a p o s i t i v e  v a l u e ?
He d o e s  t h i s  by making o f  f r e e d o m  i t s e l f  t h e  p r i o r  an d  p r i ­
mary v a l u e  and by  c o n c e i v i n g  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h a t  f r e e  w i l l  
a s  a p r o j e c t  t o w a r d s  a g o a l#  V a lue  f o r  S a r t r e  i s  b a s i c a l l y
a m a t t e r  o f  " h a v i n g , "  w h i l e  f o r  M arcel  i t  i s  " e s s e n t i a l l y
on
s o m e th in g  t h a t  d o e s  n o t  a l l o w  i t s e l f  t o  be ch o s e n # " We 
must n o t  t h i n k  t h a t  v a l u e s ,  a s  t h e y  a r e  spoken  of by M a r c e l ,  
r e f e r  t o  any o b j e c t i v e  w o r th  w hich  can  b e  p l a c e d  a s  a p r i c e  
t a g #  B a t h e r  i t  i s  M a r c e l ’ s e n d e a v o r  t o  d e s c r i b e  sn  a u t h e n t i c  
v a l u e #  He t r i e s  t o  i n d i c a t e  t h e  m e t a p h y s i c a l  i m p l i c a t i o n s  
w hich  g i v e  t o  i t  t h e  w o r th  i n  t h e  f i r s t  p l a c e #
The p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  of t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  
S a r t r e  and M a rc e l  i s  s e e n  i n  t h e  k ind  o f  m o ra l  d e c i s i o n  t h e y  
a f f i r m #  M arc e l  h a s  r e f e r r e d  numerous t i m e s  t o  t h e  c o n c e n t r a ­
t i o n  camps and t h e  f o r c e d  movement o f  l a r g e  seg;ments of p e o p le  
i n  E a s t e r n  Europe#  Both  of t h e s e  a c t i v i t i e s  have b e e n  j u s t i ­
f i e d  a s  means o f  b r i n g i n g  i n  a new o rd e r#  T h i s  p r a c t i c e  i s  
b a s e d  on t h e  n o t i o n  t h a t  " t h e  t r u e  human b e i n g  i s  s t i l l  t o  
come#" I n  S a r t r e a n  t e r m s ,  man i s  o n ly  a p r o j e c t  w i t h  h i s  
b e i n g  i n  t h e  f u t u r e  y e t  t o  b e  g ra s p e d #  T h is  M arce l  o p p o ses  
on t h e  b a s i s  o f  v a l u e s  w h ich  a r e  "a n  o r i g i n a l  e x i s t e n t i e l  
c e r t i t u d e " #  Such p r a c t i c e s ,  M arce l  b e l i e v e s ,  a r e  e v i d e n c e  
o f  t h e  c r i t i c a l  t h r e a t  t o  v a l u e s  i n  t h i s  c e n t u r y #  F o r  M arce l  
t h e  i d e a  of  t h e  " n o t - y e t  man" i s  a p r a c t i c a l  e x p r e s s i o n  of  
t h e  h a v i n g  c o n s c i o u s n e s s  i n  i t s  daemonic  s t a g e #  Such a p r o ­
j e c t i o n  a r i s e s  s t r i c t l y  f ro m  t h e  a b s t r a c t i n g  mind r a t h e r  t h a n  
f ro m  human e x p e r i e n c e #  Man h e r e  i s  l i k e  a b l u e p r i n t  t o  be  
m ach ined  i n t o  e x i s t e n c e  b y  a " s e l f - s t y l e d  e l i t e " #  I s  man 
b o r n  s im p ly  t o  p r e p a r e  f o r  l i f e ?  M arce l  d o e s  n o t  oppose  t h i s
"  p . 1 8 8 .
M a r x i s t  a c t i v i t y  on t h e  b a s i s  of  K a n t i a n  p o s t u l a t e  o f  t h e
p r a c t i c a l  r e a s o n #  The o p p o s i t i o n  he a s s e r t s  i s  f  ounded on
t h e  n e e e  s a l t y  of ' b e i n g - i n - a - s i t u â t  i o n :
When I  s a y  t h a t  t h e s e  [ p o p u l a t i o n  t r a n s f e r s ]  t a k e  p l a c e  
i n  d e f i a n c e  o f  s o m e th in ^  w hich  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  
t h e  a u t h e n t i c  human b e i n g ,  do I  m e r e ly  im p ly  t h a t  t h e y  
go a g a i n s t  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n t e l l e c t ?  
A b s o l u t e l y  n o t ,  f o r  wé a r e  faced, in  t h i s  i n s t a n c e  w i t h  
an i n c a r n a t e  r e q u i r e m e n t ,  and i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  I n -  
c a r n a t i o n  which  i s  so v e r y  im p o r ta n t*  I  mean t h a t  when 
we condemn t h e s e  f o r c e d  t r a n s f e r s ,  we have  i n  m i n d - -  
and t h i s  i s  t h e  vex’y f o u n d a t i o n  o f  my p o s i t i o n — t h e  
e x i s t e n c e  of c o u n t l e s s  hum m b e i n g s  who have been  a b l e  
t o  r e a c h  f u l f i l l m e n t  I n  t h e i r  v o c a t i o n  o n ly  b e c a u s e  
t h e y  were f o r t u n a t e  enough t o  l i v e  f o r  g e n e r a t i o n s  on 
a e e r t a i n  e o i l ,  t o  which t h e y  were bound by a c e r t a i n  
t i e , n o t  o n ly  a t i e  o f  b e l o n g i n g  b u t  a l s o  a bo nd  of  
l o v e *  The i d e e  o f  c o - b e l o n g i n g  ( zuBemmengeh6r i g h e i t ) 
of man an d  o f  t h e  a c t u a l  sp a c e  where  he I r v e a  a p p e a r s  
t o  b e  a f u n d a m e n ta l  c o n c e p t
M a rc e l  would  c o n c u r  i n  S a r t r e ’ s c o n d e m n a t io n  o f  t h e  
a g g r e s s i v e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r ia n  R e v o l t  of  1 9 5 6 ,  b u t  
he Would w onder  how S a r t r e  co u ld  a c c o u n t  f o r  h i s  c o n c l u s i o n *
In t h e  same way, M arce l  w onders  how S a r t r e  cou ld  a c c o u n t  f o r  
h i s  a f f i r m a t i o n  of t h e  F re n c h  R e s i s t a n c e  d u r i n g  World War I I *  
T hus ,  i n  p r a e t i c a l i *  bb w e l l  a s  t h e o r e t i c a l  t e r m s ,  how can  
such  m o ra l  f r e e d o m  a c h i e v e  t h e  v i r t u e  of  a v a l u e  f o r  S a r t r e ?
I t  would a p p e a r  t h a t  i t  i s  o n ly  on t h e  b a s i s  o f  an image w hich  
t h e  p e r s o n  o r  g ro u p  s e e k s  a f t e r  i n  o r d e r  t o  p o s s e s s  i t #  F o r  
M a r c e l ,  t h i s  p o s i t i o n  i s  r e p r e h e n s i b l e  i n  t h a t  i t  d e f i n e s  
v a l u e  o n ly  i n  t e rm e  o" i t s  own c h o i c e ,  t h u s  r o b b in g  i t  o f  i t s  
t r a n s c e n d e n t  q u a l i t y *  A ls o ,  even t  he c h o s e n  image may, a t
" A u t h e n t i c  Humanness and I t s  E x i s t e n t i e l  P r i m o r d i a l  Assump­
t i o n s ,  " o p . c i t *# pp#B7-8S# T h is  p a r a g r a p h  i s  b a s e d  on t h i s  
s o u r c e ,  pp#8 6 - 8 B? a l s o ,  c f # MAE, p # 1 0 8 ,where  M arce l  s p e a k s  
of " p a t h o l o g i c a l  b e h a v i o u r "  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .
PE, p .63.
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any f u t u r e  moment, be d i s c a r d e d  f o r  a n o t h e r  s i n c e  no p r e v i o u s l y  
a c c e p t e d  v a l u e  h a s  an y  m eaning  i f  I  c h o o s e  t o  i g n o r e  i t #
R a t h e r ,  M arce l  s e e k s  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e c o g n i t i o n  of c e r t a i n  
n e c e s s a r y  v a l u e s  s u b j e e t  t o  d i s c o v e r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e x p e r ­
i e n c e  i t s e l f ,
C# I n t e r r e l a t e d  V a lu e s
I t  i s  c o n s t i t u e n t  of v a l u e  t h a t  i t  c a n  assume many 
fo rm s#  I t  i s  "p o ly m o rp h ou s"  T h is  m u l t i f o r m  a p p e a r a n c e  
i s  c a u s e d  by  t h e  f a c t  t h a t  each  v a l u e  i s  c a p a b l e  of coming t o  
t h e  s u r f a c e  i n  w i d e l y  s e p a r a t e  o i r c u m s t a n o e s .  F u r t h e r ,  t h e  
p e r s o n a l  f a c t o r  o b l i t e r a t e s  t h e  autonomous Image# I t  i s  
c a u se d  t o o  by  t h e  f a c t  t h a t  each  v a l u e  comes t o  b e a r  upon a 
s i t u a t i o n  o n ly  i n  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  v a l u e  o r  v a l u e s ,
M arce l  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  t h i s  i n t e r ­
r e l a t i o n .
World C o n t e x t # F i r s t ,  v a l u e s  must be  r e l a t e d  t o  
t h i s  s i t u a t i o n  i n  l i f e  : K a n t i a n  e t h i c s  command u s  t o  t r e a t  
o t h e r s  a s  e n d s  i n  t h e m s e l v e s  « Though p o i n t i n g  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n ,  M arce l  b e l i e v e s  t h i s  p o s i t i o n  t o  be an i n s u f f i c i e n t  
g u id e  f o r  to d a y #  Such an i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h  c o n t a i n e d  
h e i g h t e n e d  a d e q u a c y  when t h e  " m e n ta l  c l i m a t e  [was] so ak e d  i n  
t h e  C h r i s t i a n  s p i r i t " #  (M arce l  b e l i e v e s  t h a t  su ch  an  a tm o s ­
p h e r e  was s t i l l  u n c o n s c i o u s l y  p r e v a l e n t  even  among t h e  
" f r e e - t h i n k e r s  of t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y "  b u t  he s e e s  
t h a t  " o u r  c o n t e m p o r a r i e s  h av e  l o s t "  t h i s  a t t i t u d e .  V/hat 
M a rc e l  s e e k s  t o  s t r e s s  i s  t h i s  : The c o n t e n t  and t h e  a p p r o a c h  
of  e t h i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  " c a n n o t  be t a k e n  a s  b e i n g  in d e p e n d e n t
m , p . x i .
25-,# 1 1 1 ,  p # 9 5 .  S u p r a , n o t e s  38 and 39 i n  c h a p t e r  on " I n a d e q u a c y  
of R u le s"a
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of t h e  c o n c r e t e  c o n t e x t  w h ic h  i© t h e i r  s e t t i n g " # "
In terhuir ian  C o n t e x t * A more a p p r o p r i a t e  way of p u t t i n g  
t h i s  m a t t e r  i s  t o  s p e a k  o f  " i n c a r n a t e  v a l u e s " # V a lu e  muet he  
communal i n  a s i t u a t i o n .  On t h i s  p o i n t  M a rc e l  i s  e m p h a t ic s  
"a v a l u e  i s  n o t h i n g  i f  i t  i s  n o t  i n c a r n a t e d . " "  M arce l  h a s  
d o u b t l e s s  b e e n  i n i ' l u e n c e d  by  Max Bchelei* i n  h i s  d i s c u s s i o n  
of  " m a t e r i a l  v a l u e s "  su ch  a s  "sym pathy"  and he g i v e s  c l e a r  
i n d i c a t i o n  of a c e r t a i n  v ag u e  r e l i a n c e  on O h a r l e s  Peguy i n  
h i s  d i s c u s s i o n  of such  v a l u e s  a s  f i d e l i t y  and hope#^®
C e r t a i n l y #  M a r c e l ’ s s t u d y  o f  B oyce’ s w r i t i n g s  on " l o y a l t y "  
i n f l u e n c e d  him d e e p l y .  In  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s  he  a f f i r m s  
Royoe’ s b e l i e f  t h a t  "a man who i s  engaged  i n  t h e  s e a r c h  f o r  
t r u t h  e n t e r s  i n t o  an i d e a l  community»" B ut  M arce l  w a n ts  t o  
i n s i s t #  beyond Boyce# t h a t  t h e  " i d e a l  c i t y "  h a s  t h e  t r a n s c e n ­
d e n t  i n t i m a c y  of  a " town" a s  opposed  t o  a mere " c l u s t e r  o f  
b u i l d i n g s " *  To t u r n  f ro m  t h i s  s i t u a t i o n  would b e  l i k e  " s i n ­
n i n g  a g a i n s t  t h e  l i g h t # "  w h ich  i l l u m i n e b t h i s  c e n t r e  o f  t r u t h . ^ ^  
I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  a s p e c t  o f  th e  e t h i c a l  
s i t u a t i o n  f i n d s  em p h a s is  h e r e .
p . 9 4 .
P7
p . 1 5 5 .
OF# pp#51 and 155 r e s p e c t i v e l y .OQ
Of# MSI# pp *72-74  f o r  t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  B o yce ’ s an a log y*  
M arce l  had a l r e a d y  n o te d  i n  HV, p p #155-156$ t h a t  B oyoe’ s 
" e f f o r t  t o  s a v e  u n i v e r s a l i t y  w i t h o u t  becom ing  s e p a r a t e d  f ro m  
t h e  r e a lm  o f  c o n c r e t e  a c t i o n  i s  t o  be a d m i r e d . "  B ut  w i t h o u t  
t h e  i n t r o d u c t i o n  of t h e  " s i t u a t i o n  i n  l i f e  t h e r e  i s  a g r e a t  
r i s k  t h a t  B o yce’ s i d e a  o f  t h e  s p i r i t  of l o y a l t y  w i l l  be f e l t  
a s  an  empty a s p i r a t i o n #  a s  an i n o o n s i e t e n t  dream# a s  a f i c t i o n . "  
Here we s e e  a g a i n  M a r c e l ’ s r e s i s t a n c e  t o  a b s t r a c t i o n  i n  
m o ra l  o r  o t h e r  t h o u g h t .
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S y m b io s i s  of  V a l u e s , I’he i n t e r p e n e t r a t i o n  of v a l u e s
g n
w i t h  e a c h  o t h e r  i s  e q u a l l y  n e o e e e a ry *  To p u t  t h i s  l e s s  
a h e t r a o t l y k  p e r s o n s  i n  t h e  t h r o e s  o f  e t h i c a l  e n c o u n t e r  s h o u ld  
a l lo w  a l l  t h e  eornmensurate  v a l u e s  p o s s i b l e  t o  c o n v e rg e  on 
t h e i r  s i t u a t i o n » I f  t h i s  o p e n n e s s  d o e e  n o t  o c c u r  t h e r e  a p p e a r s  
t h e  r i s k  t h a t  one v a l u e  w i l l  be t u r n e d  i n t o  an o b j e c t  o f  
w o rsh ip »
S i n c e r i t y  i s  commendable, b u t  i t  may become an  i d o l .  
M arce l  e a r l i e r  c r i t i c i s e d  Gide' f o r  becom ing o v e r l y  o b s e s s e d  
b y  " s i n c e r i t y " .  He l a t e r  came t o  c a l l  S a r t r e  Gide' a g g r a v e " ♦ 
S a r t r e  h a s  c r i t i c i s e d  t h e  I n t e r e u b j e o t i v e  r e l a t i o n s h i p  a s  
c a u s i n g  ue e i t h e r  t o  l i v e  I n  t h e  p a s t  o r  t u r n i n g  us  i n t o  some­
t h i n g  we a r e  n o t .  B ecause  o f  t h i s  a n a l y s i s  he t o o  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  b e s t  e t h i c a l  s t a n c e  i s  f u l l  s i n c e r i t y .  I f  a man h a s  
p a r t i c i p a t e d  i n  a hom osexual  a c t  o r  i f  he has  l ib -d ,  he ought 
t o  c o n f e s s  : " I  am a hom osexua l"  o r  " I  am a l i a r , "  In  a d d i t i o n  
t o  d i s a g r e e i n g ;  t h a t  t h e  a c t  b o  f u l l y  c o n s t i t u t e s  t h e  man,
M arce l  would want  t o  say  w i t h  S a r t r e  t h a t  n o t  o n ly  d o es  suoh ■ 
a c o n f e s s i o n  "make him a l i t t l e  l e s s "  a hom osexua l  or a l i a r ,  
b u t  t h a t  t h i s  o p e n n e s s  p l a c e s  t h e  man " i n  a new p o s i t i o n  
{ s i t u a t i o n ]  i n  w hich  t h e  o v e rco m ing  of t h a t  d e f e c t  may p e r h a p s  
be  p o s s i b l e , " I n  o u r  c u r r e n t  t e i m s ,  he a l l o w s  o t h e r  v a l u e s  
t o  c o n v e rg e  on t h e  a i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  e l e v a t i n g  one o u t  o f  
a l l  p r o p o r t i o n .  I t  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  t h a t  S a r t r e  would n o t  
r e g a r d  even  t  h i  s o onf  e s s i  on a s s i  n ce re  en  t o t  o s i n c e  f o r  him 
t o  s a y  " I  am a l i a r "  i s  e q u i v a l e n t  t o  s a y in g ,  " t h a t  i s  a l l  I  
am," w h ich  i e  o b v i o u s l y  "m a u v a ise  f o i " #
Of,  # 3 1 1 ,  p . 1 6 6 ,  f o r  ex am ple ,  where M arcel  s a y s  t h a t  
" v a l u e s  r e a l l y  hang  to g e t h e r , "  When he sp e a k s  of  " v a l u e s  th em ­
s e l v e s "  he i s  i n  d a n g e r  o f  o b s c u r i n v  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  n o t  
" d e ta c h e d  I d e a l s "  c- w h ich  he s p e a k s ,
p . 4 9 ,
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M arc e l  c o n s i d e r e d  t h i s  protolera o f  s i n c e r i t y  much
rzp
e a r l i e r  t h a n  S a r t r e  i n  h i e  d i a r y  r e f l e e t i o n s  on f i d e l i t y .
I n  e o n s i d e r i î i g  t h e  d u r a b i l i t y  o f  a  p ro m is e  he  a s k e d  how he
c o u ld  p ro m ise  t o  be what he was n o t  y e t  and how he c o u ld
e s c a p e  t h e  f a c t  t h a t  he had made a p ro m is e  w h ich  he m igh t
n o t  now d e s i r e  t o  f u l f i l l .  H is  a n s w e r  d e v e lo p e d  i n  t e r r a s
o f  t h e  " o n t o l o g i c a l  w e ig h t "  o f  t h e  i s s u e  p r o m i s e d ,  w h ich
gave  a r e a l  f o u n d a t i o n  t o  s i n c e r i t y  i f  t h e  p e r s o n  re m a in e d
open  t o  i t s  i n f lu e n o o .* '  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h i s  i s  a  r e c o g -  J
n i t i o n  t h a t ,  when a p ro m is e  o f  Im p o r ta n c e  i e  made, o t h e r
v a l u e s #  su o h  a s  t r u t h  and l o v e ,  come t o  h e a r  on t h e  e v e n t .
Hot o n ly  s i n c e r i t y  i s  i n v o l v e d .
T h is  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  v a l u e s  w i t h  e a c h  o t h e r  would
a p p e a r  t o  he  t h e  " s e a l "  o f  t h e  m y s te ry  o f  b e i n g  on t h a t
e v e n t .  I t  i s  t o  t h i s  " p r e s e n c e "  t h a t  m o r a l l y  p e r c e p t i v e
p e r s o n s  may r e s p o n d ,  S i n c e r i t y  i n  o n ly  au tonom ous  t e r r a s
a p p e a r s  t o  M arce l  t o  b o r d e r  on t h e  " f a n a t i c i s e d  c o n s e i o u s -
n e s e " # ' ”^ '^ ' H e re  we h a v e  a c a s e  w here  " o p i n i o n "  h a s  b e e n  "pushed
35t o  paroxysm  The f o c u s  must be  upon t h e  i n d i v i d u a l  l i f e
i n  t h e  s i t u a t i o n  w here  v a l u e s  a p p e a r ,  r a t h e r  t h a n  on a p r e ­
d e t e r m i n e d  im age .  T h is  i s  t r u e  w h e th e r  t h e  v a l u e  i s  a l l e g e d
36t o  b e  "G o d -g iv en "  o r  "m an-made".  I n t e r s u b j e c t i v i t y  s h o u ld  
s h a p e  s i n c e r i t y  r a t h e r  t h a n  f a l l  p r e y  t o  i t s  o b s e s s i v e n e s s ,
Summary, I t  i s  t h e  i n t e r r e l a t i o n  of  v a l u e s  w hich  
i s s u e s  a s  t h e  h a l l m a r k  o f  M a r c e l ’ s p o s i t i o n .  T h i s  r e l a t i o n #
® i ’f ,  BH, p p . 4 1 - 5 7 .
1^0t e  198 i n  c h a p t e r  on " R e c r e a t i v e  F i d e l i t y " .
®^Cf, M H , p p . 9 9 - 1 1 1 .
p . m .
36 M arc e l  s p e a k s  o f  t h e  d a n g e r  o f  f o c u s i n g  on i m a g i n a r y  i m ^ e a  
s u c h  a s  " U t o n i a ,  Mecca, o r  Home," Î/1ÂH, p . I l l ;  a l s o ,  c f ,
HV, p p , 9 0 3 -9 0 9 .
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i t  must be  u n d e r s t o o d ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  c o m p le te  o b j e c t i f i ­
c a t i o n .  The n o t i o n  is r e a l l y  t h e  i n t e r p e n e t r a t i o n  of t h a t  
Which can o n ly  be  s e p a r a t e d  a r t i f i c i a l l y  b e c a u s e  t h e y  a r e
!■! #iiy#N.r n j  # H » # W  nm W kW  «niina» T w a wm Jw *  sïï#<»twt«»«Bp3
u n i t e d  i n  t h e  f u l n e s s  of b e in g *  T h is  i n t e r r e l a t i o n  i n v o l v e s
WWW» mi# :f i< W,i>riLi #w#Kiiw*ui»LM MwWwwnli . itwww,mew , mu, wmfwwwiwwmwmmw w f
t h e  s i t u a t i o n , t h e  p a r t i c i p a n t s  and t h e  o t h e r  v a l u e s  w hich  
a p p e a r  i n  t h i s  c o h t e x t *
D# P r i m a r y  V a lu e s
T hree  v a l u e s  s i g n i f i c a n t  i n  M a r c e l ’ s scheme of t h i n g s  
a r e  t h o s e  o f  t r u t h ,  l o v e  and j u s t i c e *  The l a t t e r  he  h a s  no t  
d i s c u s s e d  i n  any d e t a i l *  M arce l  w?ould b e l i e v e  t h a t  a p r o p e r  
i n t e r r e l a t i o n  o f  t r u t h  and l o v e  would  t e n d  t o  g i v e  t i-ue e q u i t y  
i n  a s i t u a t i o n ,  l o  d o u b t  he would have d i s c u s s e d  j u s t i c e  i n  
d e t a i l  i f  he had g r a n t e d  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  b r o a i e r  
s p h e r e s  o f  p o l i t i c a l  and economic l i f e *
T r u t h * I t  i s  c r u c i a l  t h a t  we u n d e r s t a n d  t r u t h  a s  a
r e l a t e d  v a l u e .  In  t h e  G i f f o r d  L e c t u r e s ,  M arcel  was c a r e f u l
37t o  i n d i c a t e  t h a t  t r u t h  was an in v o l v e d  v a lu e *  I t  i s  i n ­
v o l v e d  i n  Diy s i t u a t i o n  w hich  i n c l u d e s  e s p e c i a l l y  my r e l a t i o n  
t o  m y s e l f  end t o  o t h e r  peop*^e* There i s  an i n s e p a r a b l e  c o i n -  
he r e  ne e h e tw s e n  f a c t  a nd v a l u e  :
We must n o t  h e s i t a t e  t o  a f f i r m  t h a t  t h e  c o h e r e n c e  of 
a f a c t ,  o f  an y  f a c t ,  i s  c o n f e r r e d  on i t  b y « t h e  mind 
t h a t  g r a e p e  i t #  by t h e  u n d e r s t a n d i n g  s e l f .
B ut  t h i s  i s  n o t  s r e t u r n  t o  s fo rm  o f  i d e a l i s m ,  M arcel  
a s s e r t s  t h a t  8 " f a c t "  was n o t  m ere ly  s o m e th in g  n a t u r a l , some­
t h i n g  o n l y  i n e r t  and p a s s i v e . B a t h e r ,  " e v e r y t h i n g  t h a t  
r e a l l y  seems t o  b e  a r e l a t i o n  be tw een  my u n d e r s t a n d i n g  and 
t h e  f a c t s  i s  r e a l l y  a r e l a t i o n  be tw een  me a n d  m y s e l f , " I n
Of, MBI, p p * 5 7 -7 6 ;  s u p r a  * n o t e  37 i n  c h a p t e r  on "M utual  
E n g a g e m e n t" ,
p . 6 4 . S u p ra , p . 1 9 6 .
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" f a c i n g  t h e  t r u t h "  t h i s  s p l i t  w i t h i n  my p e r s o n a l i t y  i s  r e s o l v e d
As a lw a y s ,  t h i s  can o n ly  o c c u r  when a " th o u "  opens up t o  me
t h e  p o s s i h i l i t y  of I n t e r s u b j e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  w i t h i n  a
c e r t a i n  h a b i t a t  which# th o u g h  n o t  n a t i v e  t o  me, y e t  b e c k o n s
me on a s  a " d i s t a n t  g leam " o f  l i g h t  * *
M a r c e l ' s  e f f o r t  t o  d i s t i n g u i s h  t r u t h  w hich  may n o t
be r e l e g a t e d  t o  e i t h e r  f a c t u a l  s t a t e m e n t s  o r  s u b j e c t i v e  p e r -
s p e o t i v e  i n v o l v e s  a d e l i c a t e  p r e s e n t a t i o n .  So a s t u t e  a
com m en ta to r  a s  J a m e s  C o l l i n s  f a i l©  t o  com prehend t h e  g o a l
w h ich  i s  p r e s e n t e d ,  when he s u g g e s t s  t h a t  M arc e l  s e e s  t r u t h
i n  t e r m s  o f  r e l i g i o u s  d o g m a . C e r t a i n l y #  t h i s  i a  n o t  t h e  way
i t  i s  e h a r a e t e r i s t i c a l l y  p r e s e n t e d  i n  M a r c e l ' s  w r i t i n g *  I n
f a c t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a c e r t a i n  c l o s e d  p r e s e n t a t i o n  of t h e s e
" t r u t h s "  i s  e x t r e m e l y  l i a b l e  t o  o b sc u re  t h e  l i g h t  o f  w h a te v e r
t r u t h  t h e y  c o n t a i n *  I t  i s  t h e  s e a r c h  f o r  au tonom ous t r u t h ,
t r u t h  i n  i t s e l f ,  w h e t h e r  r e l i g i o u s  o r  s e c u l a r ,  w h ich  M arce l
h a s  e n d e a v o re d  t o  o p p o s e .  He h a s  sa i d  :
The r o l e  o f  p h i l o s o p h i c  r e f l e c t i o n  w i l l  be  t o  make 
a p p a r e n t  t h e  f a l l a c i o u s  c h a r a c t e r  of any p a r t i c u l a r  
t r u t h ,  i f  i t  be  r e d u c e d  t o  an  e le m e n t  t h a t  can  b e  
i s o l a t e d  f rom  I t s  knowing.'®'®
M arce l  would n o t  i n t e n d  t o  deny  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a phenomenono
a s  a " p s y c h o l o g i c a l  mood" n o r  t h a t  t h e  f o r m u l a  E*MG i s  a 
v a l i d  f a c t  open t o  u n i v e r s a l  know ledge .  T h e re  i s  i n d e e d  a 
d i f f e r e n c e  t o  be  acknow ledged  h e r e .  But t h e  d i f f e r e n c e  i s
_ —   — —    ^   -------------------
'O f*  MBI, pp* 7 4 -7 6 ,  i n  M a r c e l ' s  p i c t u r e  of t h e  two c l i m b e r s  
t o g e t h e r  s p u r r e d  by  an d  moving to w a r d s  t r u t h ;  s u p r a , n o t e  55 
i n  c h a p t e r  on "M utual  E n g ag em en t" .
"^^It i s  t h e  n o t i o n  of r e c r e a t i v i t y  which i s  t h e  key  t o  s u c h  
a p r e s e n t a t i o n .
B a b r i e l  M arce l  end t h e  M y s te ry  of B e in g ,"  o p . c i t . ,  p . 6 7 2 .
P r e s e n c e  e t  I m m o r t a l i t é  ( P a r i a s  F lam m a r io n ,  1 9 5 9 ) ,  p * 1 6 ,  
q u o te d  i n  O 'iM all^y/  o p T ^ t ♦, p . 19*
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" o n l y  of  e p i s t e m o l o g i c e l  i n t e r e s t " T h e r e  i s  a " fundam en­
t a l  e x p e r i e n c e "  w h ich  i s  p r i o r  t o  t h i s  e n c o u n t e r  w i t h  p a r t i c u l a r  
t r u t h s  o f  an i n d i v i d u a l  o r  g e n e r a l  c h a r a c t e r *
Not o n ly  i s  t h i s  " s p i r i t  o f  t r u t h "  d i f f i c u l t  t o  
p e r c e i v e  h u t  i t  i s  equS i l ly  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n *  L ik e  a l l  
o n t o l o g i c a l  v a l u e s #  i t  i s  a lw a y s  i n  d a n g e r  o f  " c o n s t r a i n t "  
on t h e  one hand and " p u re  s p o n t a n e t y "  on t h e  o t h e r *  The most 
ominous t h r e a t  a p p e a r s  t o  he t h a t  p o s i t i o n ,  o s t e n s i b l y  f u l l  
o f  i n t e g r i t y ,  t h a t  p r o f e s s e s  " l o v e  o f  tm;ith"#^ '^ What i s  i t  
t h a t  m ig h t  c a u se  a s c i e n t i s t  t o  r e f u s e  a t  g r e a t  p e r s o n a l  
r i s k  when a p a r t y  o r  s t a t e  a s k  him t o  d en y  a c o n c l u s i o n  of  
h i s  r e s e a r c h ?  I s  i t  r e v e r e n c e  f o r  t h e  t r u t h ,  u n r e l i e v e d  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  r e s e a r c h ,  a  c e r t a i n  p r i d e  
of p l a c e  o r  s e l f - r e s p e c t ?  I t  c o u ld  be  done i n  t h e  name o f  
any o r  a l l  o f  t h e s e *  T h e se ,  ho w ev e r ,  an sw er  t h e  p ro fo u n d  
n a t u r e  o f  t h i s  e t h i c a l  dilemma o n ly  i n  p a r t *  F o r  t h e  s c i e n ­
t i s t  who I s  a l s o  a p e r s o n  i n  t o u c h  w i t h  r e a l  v a l u e s
I t  i s  n o t  h i m s e l f  t h a t  i s  a t  s t a k e ,  b u t  t r u t h ; t h e  
t r u ’ï h  of  w h ich  he i s  an  i n t e r p r e t e r  and t o  which  i n  
0 c e r t a i n  s e n s e  he b e a r s  w i t n e s s *  I f  he were  t o  
r e c a n t ,  he would be p e r j u r i n g  h im se l f* ^ ®
I f  I  s a y ,  "The t r u t h  d e p e n d s  on my d e c i s i o n "  I  have  t a k e n
t h e  t r a n s c e n d e n t  q u a l i t y  away and i t  i s  t o  be  wondered i f
" A u t h e n t i c  Humanness and  I t s  E x i s t e n t i a l  P r i m o r d i a l  Assump­
t i o n , "  o p . c i t * , p . 91*
"^^Maroel would a g r e e  w i th  t h e  fam ous e p ig ra m  of  Samuel T a y lo r  
O o le r id g e s  "He who b e g i n s  by  l o v i n g  C h r i s t i a n i t y  b e t t e r  t h a n  
t r u t h  w i l l  p ro c e e d  by l o v i n g  h i s  own e e o t  o r  c h u r c h  b e t t e r  
t h a n  C h r i s t i a n i t y , and end by  l o v i n g  h i m s e l f  b e t t e r  t h a n  a l l , "  
A id s  t o  R e f l e c t i o n s  M ora l  and R e l i g i o u s  A p h or ism ,  Vol.XXV*
T h is  m o ra l  d i lemma i s  p osed  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  t r u t h  i n  f f l l ,  p p * 7 l -7 9 *
p*72 ;  s u p r a , s e c t i o n  F, on " T es t im o n y  a s  E t h i c a l  V oca­
t i o n "  i n  c h a p t e r  on " H e o r e a t iv e  T es t im o ny  i n  a B rok en  World".
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t h e r e  1© a n y t h i n g  l e f t  h u t  an  a b s u rd  co u rag e*  I f  I  s a y ,  "My 
w i l l  l e a d s  o n ly  t o  f a i l u r e , "  i t  i e  q u e s t i o n a b l e  i f  I  r e a l l y  
b e l i e v e  my d e c i s i o n  means a n y t h i n g  anyway* The " s p i r i t  o f  
t r u t h "  i s  o n ly  known by  a c o n s t a n t  v i g i l a n c e  a g a i n s t  b o t h  
w o r l d l y  s u c c e s s  and s e l f - e o m p la o e n e y *  I t  comes t o  l i f e  b y  
an a c t i v e  w i t n e s s  t o  o u r  f i n e s t  e x p e r i e n c e *  "Whht d ep e n d s  
on u s  i s  i n  s h o r t  t o  d i s p o s e  o u r s e l v e s  f a v o u r a b l y  i n  r e l a t i o n  
t o  a p o s s i b l e  g r a c e * "
L o v e # M a r c e l ’ s m anner of t a l k i n g  o f  l o v e  h a s  b e e n  
i n  t e r m s  o f  f i d e l i t y .  So much h a s  been  w r i t t e n  a b o u t  l o v e  
t h a t  M a rc e l  h a s  s h i e d  away f ro m  a d d i n g  much t o  t h e  v a s t  
m orass*  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  he  would a g r e e  w i t h  S t .  P a u l  
t h a t  l o v e  i s  t h e  c ro w n in g  v i r t u e  o r  v a l u e I t  i s  " t h e  
g r e a t e s t "  b e c a u s e  i t  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  f a i t h  and h o p e ,  
b o t h  a s  t h e i r  e x i g e n c e  and t h e i r  goa l*  C o n t r a r y  t o  S a r t r e ,  
who c l a i m s  t h a t  l o v e  aims a t  t h e  d e s t r u c t i o n  of o n e s e l f  i n  
a m a s o c h i s t i c  g e s t u r e  o r  a t  t h e  c r u s h i n g  o f  t h e  o t h e r  i n  a 
s a d i s t i c  v e n t u r e ,  M arc e l  c l a i m s  t h a t  l o v e  i s  t h e  o n ly  p o s s i -
4Qb i l i t  y o f  m u tu a l  f u l f i l l m e n t *  O o n t r a r y  t o  Simone de B e a u v o i r ,  
who c l a i m s  t h a t  pe rm an ence  i n  l o v e  i s  e i t h e r  p u re  h a b i t u a l n e s s  
o r  d u t i f u l  s e l f - c o n s t r a i n t ,  M arce l  c l a i m s  t h a t  t h e r e  i s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  communion b e tw e e n  p e r s o n s  w h ic h  i s  i n  i t s  
e s s e n c e  m u t u a l l y  c r e a t i v e .
In  b r o k e n ,  modern s o c i e t y  t h e r e  o f t e n  a p p e a r s  t o  be 
a f i e r c e  o p p o s i t i o n  b e tw e en  t r u t h  and  l o v e  i n  t h e  s e a r c h  f o r  
j u s t i c e .  I t  i s  M a r c e l ’ s i n t e n t i o n  t o  show t h a t  when t h e  tw o  
become d e t a c h e d  f ro m  t h e i r  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  o n t o l o g i c a l
p.141.
I Corinthians 13# Except that he i s  reluctant to  c a l l  love  
^®PE, p .6 5 .  a "value".
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m y s te ry ^  t h e y  t h e m s e l v e s  t e n d  t o  grow a p a r t #  On t h e  r o o t a g e  
o f  l o v e  i n  b e i n g ,  M arce l  ha s  sp ok en  e x p l i c i t l y *  '*Lqvg i s  
s u b s t a n t i a l ,  l o v e  i s  r o o t e d  i n  b e i n g ,  lo v e  i s  n o t  commensur­
a t e  w i t h  a n y t h i n g  on w h ic h  a v a l u e  c a n  be s e t  # Ma r c e l ' s  
p h i l o s o p h y  so  f u l l y  f i n d s  i t s  c u l m i n a t i o n  i n  t h e  v a l u e  o f  
l o v e  t h a t  he i s  u n w i l l i n g  t o  c a l l  l o v e  i t s e l f  a v a l i ’e ,  e v e n  
th o u g h  i t  i s  i n t e g r a l  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  v a l u e s  : l o v e
l a  n o t  e v a l u e  i t s e l f  an d  y e t  . # # t h e r e  I s  n o t  and  c a n n o t  be 
any  v a l u e  w i t h o u t  l o v e . " i g a i n s t  S a r t r e ,  M arc e l  s a y s s
Hope i m p l i e s  a c o n c r e t e  n o u s  w h ich  can  o n l y  b e  t h a t  
o f  l o v e # How l o v e  and v a T u e s ,  i f  t h e y  a r e  t o  be 
s a v e d ,  con  o n ly  be sav ed  t o g e t h e r #  A p h i l o s o p h y  w h ich  
d e n i e s  t h e  r e a l i t y  o f  v a l u e s  c a n  s e e  n o t h i n g  i n  l o v e  
b u t  a p r e t e n t i o n  p ro p p e d  up by n o t h i n g n e s s # ^ ^
I  s e e  no c o m p e l l i n g  r e a s o n  why l o v e  s h o u l d  n o t  be
r e c o g n i s e d  a s  one of  t h e  o n t o l o g i c a l  v a l u e s *  I f  M arce l  h o p es
t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  t o w e r s  a b o v e  o t h e r  v a l u e s  i n  i t s  s i g n i ^
f i o a n c e ,  a s  we have a l r e a d y  s a i d  he d o e s ,  i t  d o e s  n o t  seem
n e c e s s a r y  t o  remove i t  f ro m  t h e  r e a lm  of  v a l u e s  t o  e s t a b l i s h
t h a t #  I t  f i t s  w i t h i n  h i s  n o n o b ^ e o t iv e  d e f i n i t i o n  of v a l u e
q u i t e  a s  w e l l  a s  d o e s  t r u t h #  I f  v a l u e s  a r e  r e c o g n i s e d  i n
t h e i r  "em bodied"  c h a r a c t e r  i t  a p p e a r s  t h a t  l o - e  f i t s  t h i s
d e s c r i p t i o n  i n  p e r f e c t  s t y l e *  Even i f  M arce l  h a s  some m o t iv e
f o r  p u s h in g  l o v e  "beyond" v a l u e ,  t h e  p o i n t  of i t s  I n t e r r e l a ^
t i o n  f o u n d a t i o n  i n  b e in g  and i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  v a l u e s ,
seems s u f f i c i e n t l y  c l e a r *
I n  "Ij^ monde oassef" l o v e  i s  o f t e n  d e t a c h e d  f rom  a l l
o t h e r  i s s u e s *  I t  becomes t h e  ex cu se  f o r  a l m o s t  any  e x t r a v a g a n c e
MAH, p #149 ;  s u p r a , n o t e  129 i n  c h a p t e r  on "M utual  E ng agem en t ,"  
where  l o v e  i s  d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  o n t o l o g i c a l  w e ig h t#Kin
MAE, p .1 4 2 #
^^"M# S a r t r e ' s  C o n c e p t io n  o f  L i b e r t y , "  op »c i t  #, p . 1 8 .
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o r  n e a r l y  an y  t i g h t - l i p p e d  l o y a l t y *  As w i t h  f i d e l i t y ,  w h ic h  
a p p e a r s  t o  be n e a r l y  synonom ous,  t h e r e  i s  a t h o r o u g h l y  c o n d i ­
t i o n e d  q u a l i t y  a b o u t  lo v e *  I t s  commitment i s  s u c h  t h a t  a 
b o n d i s  c r e a te d  w h ich  a p p e a r s  t o  be  ^ q u a l  t o  any  c i r c u m s t a n c e  
t h a t  a r i s e s *  T h i s  bond i s  i n t e r s u b j e c t i v e  i n  n a t u r e 5 human 
l o v e  can  o n ly  b e  d e s p a i r  i f  t h e r e  i s  n e v e r  a n o t e  o f  r e c i p r o ­
c i t y #  I t  i s  so m e t im e s  s a i d  of  t h e  w e lded  s p o t  t h a t  h o l d s  
two s e c t i o n s  of m e ta l  t o g e t h e r  t h a t  i t  i s  t h e  s t r o n g e s t  p a r t  
of  t h e  s t r u c t u r e *  T h is  i s  a  p i c t u r e  o f  M a r c e l ' s  meaning 
a b o u t  t h e  o n t o l o g i c a l  n a t u r e  o f  lo v e *  E s s e  e s t  c o - e s s e #
A s Tr o i  s f  o n t  a ' ne a h a s  c omme n t e d ;
I f  I  r e a l l y  l o v e  you I  s h a l l  l o v e  you no m a t t e r  what 
you do# A c c o rd in g  t o  y o u r  a c t i o n s ,  my l o v e  f o r  you 
w i l l  t a k e  d i f f e r e n t  fo rm es  o f  s h a re d  ;?oy, ô f  a n g u i s h ,  
o f  p a t i e n c e ,  of  p i t y - - o f  who knows whet e l s e *  But I  
s h a l l  n e v e r  d en y  t h e  bond t h a t  u n i t e s  u s ,  any  more 
t h a n  a m o th e r  can dieovm h e r  un w orthy  c h i l d ,  o r  God 
h i s  s i n f u l  c r e a t u r e *  B eca u se  l o v e  b e a r s  on b e i n g ,  
n o t  an  i d e a  o f  b e in g *
M a rc e l  h a s  a r g u e d  f o r  such  a p o s i t i o n  i n  t e r m s  o f  o u r  
h i g h e s t  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  on  t h e  h e a l s  o f  l o g i c a l  d a t a *  
He s t a t e s  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  " p r i v i l e g e d  moments" 
w h ich  o f f e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  " b e in g "  of lo v e *  The f a c t  t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  u s u a l l y  a p p e a r s  t o  be " t h e  c o n s c i o u s n e s s  
which t h e  members a re  a b l e  t o  g e t  o f  i t "  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  
mean t h a t  t h e r e  a r e  n o t  " n o t i c e a b l e  h i n t s "  w h ic h  p o i n t  p a s t  
t h i s  p u re  s u b j e c t i v i t y #  We h a v e  a sk e d  o u r s e l v e s ,  "How c a n  
t h a t  g en t le m a n  l o v e  t h a t  ' b l u e  s t o c k i n g ' ? "  B u t  i s  t h e r e  n o t  
a c e r t a i n  d i g n i t y  a b o u t  a c o u p le  who have  grown o ld  t o g e t h e r *  
The f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  so  many l a c k - l u s t r e  f a c s i m i l i e s  o f
Eoger  T r o i s f o n t a i n e e ,  "La N o t io n  Be 'P re sen ce®  Oheg G-abrie l  
M a r c e l , "  E x i s t e n t i a l i s m e  C h r e t i e n s G a b r i e l  M a r c e l # ed* E t i e n n e  
G i l s o n  ( P a r i s s  L i b r a i se  P i o n ,  1 9 4 7 ) |  q u o te d  i n  Marlcus, l o c * 
c i t # 8 s u p r a # n o t e  199 i n  c h a p t e r  on "M utual  Engagement"
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t h i s  l o v e  need  n o t  d e s t r o y  t h e  b e a u t y  o f  t h e  one o r  two 
ex a m p le s  b r o u g h t  t o  a t t e n t i o n  i n  o u r  e x p e r i e n c e #  I t  seems 
t h a t  su c h  a r e l a t i o n s h i p  h a s  a g ro w in g  " a c c r e t i o n  o f  b e in g "  
t h r o u g h  t h e  y e a r s  b a s e d  on t h e  m u tu a l  e u rm o u n t in g  o f  o u t ­
w a r d ly  u n f a v o u r a b l e  c i r c u m s t a n c e s #  M a rc e l  i n s i s t s  on t h e  
im p o r t a n c e  o f  su ch  exam ples#
I  s h o u ld  s a y  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  t h a t  a l i v i n g  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p  becomes I t s e l f  a s o u r c e  of h e a t  and l i g h t  
ev e n  f o r  t h o s e  who a r e  n o t  d i r e c t l y  i n v o l v e d  t h e r e i n .
But what o f  t h e  f a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  d i s a p p o i n t ­
ment i n  a l l  f o rm s  o f  l o v e ?  What of  e s t r a n g e m e n t  and d e a t h ?  
M arc e l  n e v e r  f a i l s  t o  e m p h a s i s e  t h e  n o te  o f  c a u t i o n  i n t o  
t h i s  p i c t u r e .  He h i m s e l f  h a s  known p r e m a tu r e  s e p a r a t i o n  
from  h i s  m o th e r  and f ro m  h i s  w ife #  Time and  c i r c u m s t a n c e  
c a n  b r i n g  " m e r c i l e s s  p r e s s u r e " #  M arce l  h o n e s t l y  a d m i t s  : 
"Under t h e s e  c o n d i t i o n s  t h e r e  w i l l  a lw a y s  be room f o r  
f r u s t r a t i o n  and ev en  f o r  d e s p a i r # "  T here  e x i s t s  no f o r m u ­
l a  o r  " m a g ic a l  d e v i c e "  w hich  i s  c a p a b l e  o f  w a r d in g  o f f  
s u c h  b i t t e r  d i s a p p o i n t m e n t # The a d v i c e  t o  "do t h i s "  o r  "do 
t h a t , "  so  much a  p a r t  o f  o u r  f o l k l o r e ,  i s  s h e e r  f o o l i s h n e s s .  
M a r c e l ' s  one a s s e r t i o n  a t  t h i s  p o i n t  i s  n o t  l i k e  t h e s e  
a c t i v i s t  s u g g e s t i o n s  a t  a l l #  He b e l i e v e s  t h a t  t h e  more 
l o v e  i s  " n o n p o s s a s s i v e "  t h e  more c e r t a i n  t h e  p a r t i c i p a n t s  
a r e  o f  " c o n q u e re d  d e a t h , "  u n d e r s t o o d  i n  b o t h  i t s  l i t e r a l  
and f i g u r a t i v e  s e n s e s #  I n  o t h e r  w o rd s ,  l o v e  t h a t  c o n t i n ­
u a l l y  t r a n s f o r m s  " h a v in g "  i n t o  " b e in g "  b y  m u tu a l  o p e n n e s s  
h a s  a f i g h t i n g  c h a n c e  t o  s u r v i v e  and grow#
'“ ‘ T h is  q u o t a t i o n  and o t h e r  q u o t e s  i n  t h e  above  p a r a g r a p h  
s tem  f ro m  "Theism  and P e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s , " op#c i t #, 
p p . 3 8 -40#
' ^ T h is  p a r a g r a p h  c o n t a i n s  q u o t a t i o n s  f ro m  I b id #  # p p . 40 -41
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The e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  of t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  
immense* M arc e l  h a s  a c c u s e d  S a r t r e  of  how ing  t o  s e l f - m a d e  
images*  T h is  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p ro h le m m a t io  c o n ­
s c i o u s n e s s  i n  e t h i c a l  m a t t e r s *  T h is  i s  t h e  " n o t h i n g  b u t "  
a t t i t u d e  i n  p h i lo s o p h y #  F o r  ex am p le ,  "Love i s  n o t  a n y t h i n g  b u t  
s e x u a l  d e s i r e * " ^ ^  The " n o t  a n y t h i n g  b u t "  i s  one fo rm  of  
i d o l o t r y *  A co m m en tâ to r  on M arce l  h a s  a sk e d s  " I s  i t  o r  i s  
i t  n o t  t r u e  t h a t  t o  b u i l d  up a n o t h e r  p e r s o n  i n  o u r  own image
i s  j u s t  a l e s s e r  fo rm  of  w h a t ,  where God i s  o o n o e rn o d ,  i s
57c a l l e d  i d o l a t r y ?  M arc e l  would g i v e  an  a f f i r m a t i v e  an sw er  
t o  t h i s  q u e s t i o n *  Love r e s i s t s  making t h e  o t h e r  i n  our own 
image «
S in c e  I  b e l o n g  t o  you a s  you b e lo n g  t o  me, I  c a n n o t  
w i s h  t o  make you a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  w hat  you w ish  
y o u r s e l f 5 my c a p r i c e  a s  su ch  does  n o t  e n t e r .6 8
Love r e f u s e s  t o  make a c o m p a r i s o n  be tw een  an  image I  have and
t h e  b e i n g  p r e s e n t e d  : " ? /h a te v e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o m p a r i s o n
RO
may b e ,  o u r  l o v e  r e j e c t s  i t .  Love w h ich  p e r s i s t s  i n  com­
p a r i s o n  t u r n s  t h e  o t h e r  i n t o  something; w h ich  he i s  n o t  and 
t h u s  becom es a s u b t l e  fo rm  o f  b e t r a y a l
I f  t h i s  sounds  i d e a l i s t i c  i n  c o m p a r i s o n  t o  what 
u s u a l l y  s e e  i n  t h e  t a u t  r e l a t i o n s h i p s  a rou nd  u s ,  i t  i s  i n d i ­
c a t i v e  o f  t h e  l o s s  o f  s e n s e  o f  " p r e s e n c e "  t o  w hich  M arce l ;  
p o i n t s *  He i s  n o t  i n s i s t i n g  t h a t  human b e i n g s  may a t t a i n I t o
®®Cf, MBII, p , 6 7  and OT, p . 36
Pj7
Ma rim  s ,  l o o * c i t *
p . 99 
p . 99
60 Of# W , p . 64 ;  " I n  a s  much a s  he  l o v e s  ( t h a t  i s  i n  a s  much a s  
he c o n v e r t s  t h e  o b j e c t  i n t o  s u b j e c t )  he must a b s o l u t e l y  f o r g ^  
making a j u d g e m e n t *"
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p u re  agape  l o v e ,  f o r  human h e t e r o s e x u a l  l o v e  r e q u i r e s  i t s  
e r o t i c  e x p r e s s i o n #  T h is  would b e  a d i s s a s o o o i a t i o n  o f  b e i n g  
and h a v i n g  which  i s  i m p o s s i b l e  i n  t h i s  v m rld  » S i m i l a r l y ,  
t h e  f i l i a l  fo rm s  o f  l o v e  a r   ^ d e p e n d e n t  on a c e r t a i n  d e g r e e  
o f  r e c i p r o c i t y  f o r  t h e i r  v e r y  b e in g #  M arce l  would  deny  t h a t  
he p o i n t e  t o  a j o y l e s s  l o v e ,  b l o o d l e s s  a n d  d e p r i v e d  of  e l l  
p a s s io n #  R a t h e r ,  he makes t h e  s t r i k i n g  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
v e r y  a n t i t h e s i s  o f  l o v e  i s  "borédom"* I t  i s  n o t  "h a v in g "  
w hich  l a c k  i n  l o v e  d i s c l o s e s #  i t  i s  r a t h e r  a "c losed ,  h a v in g "  
w hich  M arce l  r e a d i l y  i d e n t i f i e s  a s  p r i d e #  T h is  i s  the  
p e r s o n a l  m a n i f e s t a t i o n  of  t h e  a c t  of s e t t i n g  up an i d o l  a s  
t h e  o b j e c t  o f  lo v e #
The S a c r e d ♦ Love c a n n o t  t h e n  emerge o r  r e m a in  w i t h o u t  
t h e  i n t e g r a l  v a l u e  o f  h u m i l i t y #  I t  i s  t h e  c o r r e l a t i v e  t o  l o v e  
a s  t o l e r a n c e  i s  t o  t r u t h #  I s  i t  n o t  t h e  phenomenon of  t h e  
i n j u r e d  ego w hich  o f t e n  w reck s  p ro fo u n d  damage t o  t h e  b e s t  
r e l a t i o n s h i p s ?  M arc e l  i s  u n d e r  no f a l s e  i l l u s i o n s  ; t h i s  hum i­
l i t y  c a n  o f t e n  be t h e  masochism which  S a r t r e  b o  d e f t l y  r e c o g n i s e s  
He a d m i t s  t h a t  su ch  masochism h a s  ev en  c r e p t  i n t o  t h e  r e l l -
69g io u a  ooram im ities  a s  a p a t h o l o g i c a l  p e r v e r s i o n  of t h e  r e a l #
M arce l  a l s o  ack no w led g ee  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  " t e c h n i q u e s  of 
d e g r a d a t i o n "  i n  o u r  t i m e s  h a v e  c a u s e d  t h e  " a b d i c a t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s "  i n  f a v o u r  o f  an  " ig n o m in io u s  c o n f e s s i o n " #
A l i c e  J o u r d a i n ,  "Yon H l lH eb ran d  and M arce ls  A P a r a l l e l , "
The Human P e r s o n  and  t h e  World of  V a lu e s ,  o p # e i t * ,  p #87, 
q u o t e o f r o m u o r ô r  uTroisl o n t a i n e s ,  Be 1/  Ex i s t e  no e a  3/5 t r e ,
^  f  «mw ,N#mi,i,,ni , itmiii ................................. «UM     ■iii'i ^
o p #c i t , p#53# S ta tem en tB  i n  W , p#256 ,  would seem t o  
o o r ro W o ra te  t h i s  a s s e r t i o n #
go
MBII, p p #89-90# P r o f e s s o r  I a n  H e n d e r s o n ' s  r e m a rk s  on 
" r e l i g i o u s  masochism" made me aware of  M a r c e l ' s  a p p r e c i a t i o n  
of t h i s  p a t h o l o g i c a l  f a c t o r  as  an e v e r  p r e s e n t  d a n g e r  i n  
much r e l i g i o u s  p r a c t i c e #
p . 8 8 e M a rc e l  h e r e  r e f e r s  t o  "mock t r i a l s "  i n  E a s t e r n  
Europe d u r i n g  t h i s  c e n tu ry #
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What M arce l  i n s i s t s  upon i s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  c e r t a i n  f o r  
of  h u m i l i t y  w h ich  s t a n d  o u t  a s  " r e a l "  o v e r  a g a i n s t  t h e s e  
d e g ra d e d  images*  As f a r  a s - M a r c e l  i s  c o n c e rn e d  S a r t r e ' s  d e s ­
c r i p t i o n  o f  h u m i l i t y  a s  a " s a d i s t i c  c r a v i n g  f o r  m o r t i f i c a t i o n , "  
h o l d s  t r u e  o n ly  i n  t h e  " r e s t r i c t e d  a r e a  of t h e  l i f e  o f  c o n -  
s c i o u s n e s s " M a r c e l  s u g g e s t s  t h a t  " p a t i e n c e "  i s  t h e  oooom- 
paning: t r a i t  w h ic h  p r e v e n t s  t h e  e x c e s s i v e  h a r s h n e s s  t h a t  
s o m e t l i i e s  s u r r o u n d s  s o - c a l l e d  h u m i l i t y #  T h is  i s  a c h ie v e d  h y
m a i n t a i n i n g  a d e ta c h m e n t  f ro m  o u r s e l v e s  w h ich  a l l o w s  f o r  a
65r e c o g n i t i o n  o f  o u r  f i n i t u d e  and. p r o p e n s i t y  t o  e r r o r .
c a n n o t  f a i l  t o  n o t e  t h e  r e l a t i o n  o f  t h i s  h u m i l i t y  
t o  t h e  a f f i r r a a t i o n  of r e l i g i o u s  f a i t h *  M arce l  d e f i n e s  hum i­
l i t y  a s  f o l l o w s s  "We c o u ld  go so  f a r  a s  t o  s a y  t l i a t  i t  c o n s i s t e  
n o t  i n  t h e  a c t  o f  s e l f - h u m i l i a t i o n , h u t  r a t h e r  i n  t h e  r e c o g n i ­
t i o n ,  of ou r  own n o th in g n e s s * " ^ ®  M arce l  r e a d i l y  a d m i t s  t h a t  
h u m i l i t y  w i t h o u t  th e  r e c o g n i t i o n  o f  "being i s  s im p ly  h u m i l i a -  
t i o n - - " n o t h i n g n e s s " . M arce l  would i n s i s t  t h a t  S a r t r e ' s  
p o s i t i o n  h a s  a c e r t a i n  c o n s i s t  n c y i  w i t h o u t  b e i n g  h u m i l i t y  i ^  
h u m i l i a t i o n * .  There  i s  no s t r i c t l y  r a t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  can 
remove t h e  p r e m i s e ,  much l e s s  c o u n t e r  t h e  c o n c l u s i o n *  But 
s e e n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a f f i r m a t i o n  of f a i t h ,  h u m i l i t y  g a i n s  
a s o l i d  c o n s i s t e n c y *
M a r c e l ' s  e s s a y  on "V a lue  and I m m o r t a l i t y "  p o i n t s  o u t  
t h e  n e c e s s i t y  of m a i n t a i n i n g  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  v a l u a b l e  
and t h e  s e e r e d *  In  t e r m s  of  t h e  s p e c i f i c  r e l i g i o u s  a f f i r m a ­
t i o n  of  t h e  s u r v i v a l  of p e r s o n a l i t y ,  M arce l  s a y s  :
I f  d e a t h  i s  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y ,  v a l u e  i s  a n n i h i l a t e d  
i n  mere s c a n d a l ,  r e a l i t y  i s  p i e r c e d  t o  t h e  h e a r t *  * * 
v a l u e  ca n  o n ly  be t h o u g h t  o f  a s  a r e a l i t y  # « * i f  i t  i s
p # 8 5 .
®®CP, p p . 4 6 - 4 7 .
p , 8 6 .
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r e l a t e d  t o  t h e  o o n s c i o u s n e s e  of an  im m o r ta l  d e s t i n y  . . . 
I n  a w o r ld  o f  s c a n d a l  where a b s u r d i t y  had g a i n e d  t h e  
u p p e r  h an d ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  w here  what i s  b e s t  an d  h i g h e s t
was a t  t h e  m ercy of  b l i n d  f o r c e s ,  w h e r e ,  b e c a u s e  a
l i t t l e  p i e c é  of  i r o n  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e i r  h e a d s ,  
i t  had become f o r  e v e r  i m p o s s i b l e  t o  g e t  on w i t h  p e o p le  
l i k e  P eguy  o r  l i k e  A l a i n  E w r n i e r . . « t h e r e  would n o t  
p e r h a p s  be  a s i n g l e  v a l u e  w h ich  was n o t  i n  d a n g e r  of  
a p p e a r i n g  l u d i c r o u s  and s u s p e c t
Our p o i n t  h e r e  i s  s im p ly  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n t e r p e n e t r a t i o n
of  v a l u e ,  e v e n  t o  th e  e x t e n t  o f  t h e i r  c r e a t i v e  i n t e r a c t i o n
w i t h  t h e  f u n d a m e n ta l  r e l i g i o u s  a f f i r m a t i o n s *  T h is  i s  n o t  
t o  s a y  t h a t  t o  e s t a b l i s h  a c e r t a i n  v a l u e  we h a v e  t o  p r e s u p ­
p o se  " e t e r n a l  l i f e " * I t  i s  r a t h e r  t h a t  an a n a l y s i s  o f  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  where v a l u e  a p p e a r s  makes i t  n e c e s s a r y  t o  a s k  
t h e  q u e s t i o n  o f  i m m o r t a l i t y *  Our e x p e r i e n c e  seems t o  i n d i c a t e  
t h a t  v a l u e s  a r e  d e g ra d e d  and  f a d e  f ro m  s i g h t  when s e p a r a t e d  
f rom  t h e s e  a f f i r m a t i o n s * These a f f i r m a t i o n s  a r e  p e r t  o f  t h e  
cont©?st t o  w h ich  we must h av e  an "o p e n  mind" i f  we a r e  t o  
g i v e  t h e  " p r e s e n c e "  o f  v a l u e  an a d e q u a te  o p p o r t u n i t y  t o  become 
c r e a t i v e  i n  our  l i v e s *  M o r a l i t y  i s  n o t  d e p e n d e n t  on r e l i g i o n  
o r  v i c e  v e r s a *  b u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a m u tu a l  d ep en d en ce
#trNiw#A*#wejr** N m#     ^  ■t*
o r  a c r e a t i v e  a t t e s t a t i o n  t o  e a c h  o t h e r  when e i t h e r  i s  i n c a r ­
n a t e  i n  human l i f e *  T h i s  i s  n o t  t o  d eny  t h e  e x i s t e n c e  of a 
w o r th y  h u m a n i s t  o r  o f  an I r r e s p o n s i b l e  b e ] . i e v e r ,  b u t  i t  t o o  
p u t  su c h  a b e i n g  i n  q u e s t i o n  an d  t o  a s k  w h e t h e r  he h a s  t h e  
s e m i n a l  s t r e n g t h  t o  p e r p e t u a t e  h i s  k ind*
*^HV, p p .1 5 9 -1 5 3 * M arc e l  s a y s ,  i n  îvîBII, p*15 5 "We m u s t , i n  
s h o r t ,  s t a t e  a s  c a t e g o r i c a l l y  a s  p o s s i b l e  * * * t h a t  i t  i s  
on t h e  ground o f  i m m o r t a l i t y  t h a t  o u r  d e c i s i v e  m e t a p h y s i c a l  
c h o i c e  must be  made*"
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E* U n i v e r s a l i t y  o f  V a lu e s
Our g o a l  h a s  b e e n  t o  d e s c r i b e  m o ra l  v a l u e s  i n  t h e i r  
i n t i m a t e  s e t t i n g  i n  suoh  a way a s  t o  e x p l o d e  t h e  rumour t h a t  
t h e y  a r e  e i t h e r  "g ;ivens" f o r  a l l  of u s  o r  " p r o d u c t s "  by  e a c h  
o f  u s .  I t  w i l l  be a p p a r e n t  t h a t  M arce l  a im s t o  e x p l i c a t e  a 
s e t  o f  v a l u e s  w h ic h ,  by t h e i r  r o o t a g e  i n  b e i n g ,  e s c a p e  t h e  
h o r n s  o f  t h i ^  d i lem m a.  T h is  i s  n o t  an  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
a " t h i r d  t e r m "  o r  a "m id d le w a y " .  T h is  f o r  M a rc e l  c o u ld  o n ly  
be  an  a r t i f i c i a l  s o l u t i o n ,  an  a b s t r a c t i o n  w h ich  f u r t h e r  c o n ­
f u s e d  t h e  i s s u e s  i n  a t im e  when s u g g e s t e d  s o l u t i o n s  t o  t h e  
" c r i s i s  o f  v a l u e s "  m u l t i p l y  a t  a b e w i l d e r i n g  r a t e  of s p e e d .  
Suoh c o n c l u s i o n s  a r e  o n ly  open t o  " c o n f e r e n c e  p h i l o s o p h e r s "  
who p ro d u c e  d o cum en ts  t o  w h ich  a l l  r e p r e s e n t e d  can s u b s c r i b e  
and w h ic h ,  t h e r e f o r e ,  a r e  t h o r o u g h l y  d i l u t e d  i n  c o n t e n t .® ^
P l a t o n i s m ? As u s u a l ,  w i t h  a t h i n k e r  who a t t e m p t s  t o  
b r e a k  new g ro u n d ,  t h e r e  i s  an i n e v i t a b l e  a t t e m p t  t o  a b s t r a c t  
f rom  what he  h a s  r e a l l y  w r i t t e n .  This  a b s t r a c t i o n  t a k e s  t h e  
fo rm  of c a t e g o r i s a t i o n .  I t  i s  n o t  t h a t  M a rc e l  can  e s c a p e  
h i s  " p l a c e "  i n  t h e  h i s t o r y  of p h i l o s o p h y ,  b u t  i t  i s  t o  be  
w ish ed  t h a t  t h e  p o s s i b l e  u n i q u e n e s s  o f  h i s  p r o p o s a l  w i l l  be 
h e a r d  b e f o r e  h i s  r e f l e c t i o n s  become M a rc e l i s m .  T h i s  a p p l i e s  
t o  Z u u r d e e g ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  v a l u e s  f o r  M a rc e l .
He i s  i n  harmony w i t h  M a r c e l ' s  p o s i t i o n  when he  n o t e s  t h a t  
do n o t  d i e  f o r  " l i b e r t y "  i n  g e n e r a l  b u t  f o r  a c o u n t r y  t h a t   ^
i n c o r p o r a t e s  l i b e r t y .  To t h e  e x t e n t  t h a t  we d i e  f o r  " l i b e r t y "
M arce l  c a l l s  su c h  " c o n f e r e n c e "  p a r t i c i p a n t s  " i d e o l o g i s t s , " ;  i n  
PE, p . 8 . Suoh an  a p p r o a c h  d e n i e s  t h e  f a c t  t h a t  a p h i l o s o p h e r  
h a s  embarked on a v o c a t i o n  w h ic h  i s  a t  h e a r t  a  " p e r s o n a l  :
p l e d g i n g , "  a s  M arce l  c a l l s  i t  i n  "What One Oan E x p e c t  of 
P h i l o s o p h y , "  o p . c i t .# p . 1 5 1 ;  s u p r a , n o t e  64 i n  c h a p t e r  on 
" R e c r e a t i v e  T es t im o n y  i n  a B r o f e r P W o r ld " -
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88  a c o n c e p t u a l I s a t I o n  w i t h o u t  an y  c o n c r e t e  em bodim ent ,  we 
d i e  f o r  " n o t h i n g " .  Among o t h e r  p o i n t s  i n  h i s  a n a l y s i s ,
Z uurdeeg  s a y s  t h a t  i n  M a r c e l ' s  v a l u e  s t r u c t u r e  ( l )O n e  must 
l i v e  i n  s e r v i c e  t o  t h e s e  v a l u e s  s i n c e  (2 ) th©y a r e  a lw ays  i n  
d a n g e r  of f a l l i n g  p r e y  t o  a t t a c k  (from  w e l l - i n t e n t i o n e d  
p e o p le  s u c h  a s  K a r l  B a r t h  who d e v a l u e s  v a l u e  b y  p l a c i n g  t o o  
much s t r e s s  on r e v e l a t i o n  and f ro m  a c e r t a i n  o b s e s s i v e  s o c i o ­
l o g y  w hich  p l a c e s  t o o  much im p o r ta n c e  on s t a t i s t i c a l  s u r v e y s ) .  
In d e ed  ( 3 ) v a l u e s  o n ly  r e m a in  a l i v e  when p e o p l e  have  t h e  
w i l l i n g n e s s  t o  c o u r a g e o u s l y  t a k e  r i s k s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
b u o y a n t  v i t a l i t y . ® ^
H av in g  made t h i s  c o r r e c t  a n a l y s i s  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  
Z uurdeeg  " p i g e o n - h o l e s "  Blercel a s  a " P l a t o n i s t "  As w i th  
many t h i n g s  i n  M a r c e l ,  we c a n n o t  deny  t h a t  s t a t e m e n t  o u t r i g h t .
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  e c h o e s  o f  P l a t o  i n  t h e  r e f l e c t i o n s
exam ined  h e r e . I f  M arce l  w ere  t o  a n a l y s e  b e a u t y  i t  would
v ia p p a r e n t l y  be  i n  P l a t o n i c  t e r m s .  But M a rc e l  would o h ly
w ish  t o  r e i n s t a t e  P l a t o  a s  s o m e th in g  of  a s t o p - g a p  m e a s u r e ,
s i n c e  t h i s  way o f  d o i n g  p h i l o s o p h y  t a k e s  t o o  l i t t l e  a c c o u n t
no
o f  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  M arc e l  would 
c a r e  t o  r e v i v i f y  P l a t o  i n  t h e  same s e n s e  t h a t  he b e l i e v e s  
i t  would n o w ‘"be u n t i m e l y  and even h i g h l y  im p ru d e n t  . . .  t o  
d e p r e c i a t e  K a n t i a n  e t h i c s . I n  o t h e r  w o rd s ,  a p h i l o s o p h e r  
m ig h t  p r e f e r  t o  expound P l a t o n i s m  i'" i t  would  h ave  b e n e f i c i a l
O p.c i t . ,  p p . 2 5 8 -2 6 0 .
’’' ^ r b i a . ,  P .S 6 4 .
E. Temple K i n g s t o n ,  F r e n c h  Ex1 s t e n t i a l i s m s A C h r i s t i a n  C r i t i q u  
( T o r o n to :  U n i v e r s i t y  o f  ToronTo’T r e ¥ F , ’" T 9 6 Ï ) ,"pp. 49 ,  87 a n d T IS s T
3 © I .  p . 7 6 .
p . 7 3 .
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e f f e c t  i n  a s o c i e t y  g i v e n  o v e r  t o  t h e  d e p r e c i a t i o n  of  v a l u e s ,
r a t h e r  t h a n  t o  c a p i t u l a t e  t o  t h e  k in d  o f  s i n c e r i t y  p r o m u lg a te d
i n  S a r t r e  ' s t h o u g h t#  But i n  o u r  hxtoken w o r ld  such  e n l i g h t e n e d
p h i l o s o p h i e s ,  no m a t t e r  how s t r o n g  t h e i r  m o ra l  v a lu e ,  may h av e
74once b e e n ,  must h e  r e g a r d e d  a s  l a r g e l y  d a t e d #
B ut  M a rc e l  d o es  n o t  a t t e m p t  t o  s im p ly  w r i t e  f o o t n o t e s  
t o  P l a t o #  H is  s t r e s s  on t h e  r i s k  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  b r o u g h t  
on by  t h e  v u l n e r a b i l i t y  of v a l u e s ,  i s  n o t  an  e m p h a s i s  t o  be 
fo u nd  i n  P l a t o ' s  t h o u g h t#  V a lu e s  a r e  n o t  t o  b e  c o n c e i v e d ,  
a c c o r d i n g  t o  M a r c e l ,  a s  i d e a l s  imposed upon t h e  t h o u g h t  p r o c e s s #  
M arce l  would be u n w i l l i n g  t o  make an  e x a c t  i d e n t i f i c a t i o n  
b e tw e e n  knowledge and  v i r t u e  a s  S o c r a t e s  d i d  # The " p o l y ­
morphous" n a t u r e  o f  v a l u e s ,  w h ich  we h av e  a t t e m p t e d  t o  d e s c r i b e ,  
d e f i e s  s u c h  8 s i m p l i s t i c  n o t i o n #
I t  would be t r u e  t o  say  t h a t  v a l u e s  h av e  t h e  f u n c ­
t i o n  o f  8 " m i r r o r "  i n  M a r c e l ' a  e t h i c a l  t h o u g h t #  M arce l  s a y s  
t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  v a l u e  may be  fo und  i n  i t s  " t r a n s l u c e n c y " §
V alue  i s  t h e  m i r r o r  w h e r e in  i s  g i v e n  u a  t o  d i s c e r n ,  
a lw ays  i m p e r f e c t l y  and a lw ays  t h ro u g h  a
m TiJy tH© r i a T T f a o e ”W  *ouF”dTs ï l n y  «
But t h e  " i m p e r f e c t i o n "  and t h e  " d i s t o r t i n g  m i s t "  must be 
e m p h a s i s e d ,  f o r  t h i s  i s  o u r  e x p e r i e n c e #  M a r c e l ' s  "drama o f  
t h e  s o u l  i n  e x i l e , "  shows u s  t h a t  man i s  a t r a v e l e r  who i s  
" r e q u i r e d  t o  c u t  h i m s e l f  a d a n g e r o u s  p a t h  a c r o s s  t h e  u n s t e a d y  
b l o c k s  of  a u n i v e r s e  w h ic h  h a s  c o l l a p s e d  and  seems t o  be  
c r u m b l in g  i n  e v e r y  d i rec t io n # "* ^ ®  C a in  i s  c o r r e c t  t o  s ay  
t h a t  t h e s e  v a l u e s  a t  one and t h e  same t im e  open u s  t o  "a  
' b e y o n d '  t o  w h ic h  o u r  e a r t h l y  e x i s t e n c e  opens t h e  way o r  f rom
74"T h is  M a rc e l  a d m i t t e d  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r ,  PE, p . 15# 
p . 1 5 3 ,
n.l 63. Supra, n o te  179 in  c h a p te r  o n 'fe e c r e a t iv e  F i d e l i t y " .
ti77which i t  exc lu d es  us# I t  i s  t h i s  e x i s t e n t i a l  n a tu re  of 
v a lu e s  as  conceived  by Marcel (which i s  n o t  s im p ly  a p ro p a -  
g a n d i s t i c  a d d i t i v e  f o r  our t i m e ) Vi?hieh makes i t  i n a d v i s a b le  
t o  c a l l  Marcel a " P l a t o n i s t "  i f  one i s  i n t e r e s t e d  in  p r e c i s io n #  
Marcel has spoken of u n i v e r s a l  v a l u e s  as  i f  th e y  were 
f i x e d  a p r i o r i  essences*  But t h i s  i s  not c h a r a c t e r i s t i c
of h i s  work# Any p r i n c i p l e s  t o  gu ide  our e t h i c a l  d e c i s i o n s  
can only  stem from e x p e r ie n c e  and even th e n  th e y  a r e  s u b je c t  
t o  r e a p p r a i s a l  i n  th e  l i g h t  of in c re a s e d  exper ience*  I t  i s  
th e  n a tu r e  of t h i s  e x p e r ie n c e ,  i n  f a c t ,  which i s  v i t a l  t o  t h e  
d i s c o v e ry  of va lues#  Ours must be an "embodied te s t im ony"  
t o  our exper ience#  We must "embody the  u n i v e r s a l  w i th i n  th e  
c o n c re te  v i s i o n  of r e a l i t y  t h a t  i s  ours#" I f  I  am w i tn e s s  
t o  an a c c i d e n t ,  f o r  example, " I  am ob l iged  t o  b e a r  w i tn e s s  
because  I  h o ld ,  a s  i t  w ere ,  a p a r t i c l e  a£ l i g h t ,  and t o  keep 
i t  m yself  would be e q u i v a l e n t  t o  e x t in g u i s h in g  i t#"^®  Here 
th e  n o t i o n  of th e  u n i v e r s a l - c o n c r e t e  appears#  The u n iv e r s a l  
i s  a p a r t  of o b j e c t iv e  e x p e r ie n c e ,  bu t  i t  on ly  o b ta in s  and 
r e t a i n s  t is  r e a l i t y  when I  invo lve  my v e ry  b e in g  i n  i t s  i m p l i ­
c a t io n s #  Marcel w r i t e s :
My te s t im o n y  b e a r s  on something independen t  from me 
and o b j e c t i v e l y  r e a l ;  i t  has  t h e r e f o r e  an e s s e n t i a l l y  
o b je c t i v e  end# At the  same time i t  commits ray e n t i r e  
b e in g  as  a p e rso n  who i s  answ erab le  f o r  my a s s e r t i o n s  
and f o r  rays I f # This t e n s i o n  between th e  Inward commit­
ment and t h e  o b je c t iv e  end seems to  me e x i s t e n t i a l  i n  
th e  h i g h e s t  degree
77
Op.c i t #, p#86#
Of# MAH, p#55, where th e  t r a n s l a t i o n  speaks of " t r a n s c e n d e n ta l  
l a w s " #
79Murchiand, op#o i t », p#355# Murchland i s  wrong, however, t o  
see th e  n o t i o n  o ^ T e s t i ra o n y  a s  M a rc e l ' s  " s p e c i f i c a l l y  r e l i ­
g io u s  d im en s io n ,"  p#554* I t  i s  no more r e l i g i o u s  t h a n  the  
o t h e r  n o t io n s  Marcel harbours#
p . 70.
81The e x te n s iv e  would be l i k e  h i s t o r i c a l  o b serv a tio n , a Kantian 
p o s t u l a t e ,  a consensus ,  a r a t i o n a l  i d e a l ,  e tc# PE, p . 70#
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Profound V a lu e s# This l e a d s  us t o  say t h a t  th e  
u n i v e r s a l  v a lu e s  f o r  Marcel a r e  i n t e n s i v e  r a t h e r  th a n  e x t e n -  
s i v e #^^ The p i c t u r e  i s  one of d e p th ,n o t  h read th # ^^  An 
analogy comes t o  minds In c e r t a i n  sy s te m a t ic  t r e a tm e n t s  of 
th e o lo g y  i n  th e  Wesleyan-Arminian t r a d i t i o n  o r i g i n a l  s in  i s  
t r e a t e d  as h av in g  " t o t a l l y  b l i g h t e d "  th e  s o u l  of an i n d i v i ­
dual# The t o t a l i t y  spoken of h e r e ,  however, a s  opposed t o  
c e r t a i n  C a l v i n i s t i o  t e a c h in g  on t h e  s u b je c t ,  i s  e x te n s iv e  
r a t h e r  th a n  in t e n s iv e *  By t h a t  th e y  mean t h a t  t h e  whole 
e x t e n t  of th e  s o u l  has  b e e n  b l i g h t e d  by s i n ,  b u t  no t  to  i t s  
v e ry  d e p th s ,  which dep th  s t i l l  r e t a i n s  a r e s p o n s iv e n e s s  to  
th e  redem ptive  appeal#  In  M a rc e l ' s  d e s c r i p t i o n  of u n i v e r s a l  
"embodied v a lu e s "  we must s im ply  i n v e r t  the  analogy# Uni­
v e r s a l i t y  i n  v a lu e s  p e r t a i n s  t o  t h e i r  i n t e n s i v e  or profound 
appea l  t o  men i n  ©very s i t u a t i o n #  They a r e  no t  e x te n s iv e  i n  
any sense* A l l  of ex p e r ie n c e  may e x h i b i t  v a l u e s  bu t  on ly  i f  
th e  s u b je c t  i s  a l e r t  a t  a l e v e l  below t h e  s u r f a c e *  U n iv e rsa ­
l i t y  ap p ea rs  on a p rofound l e v e l  o f  r e c e iv e d  e x p e r i e n c e # We 
must open th e  v i t a l  p o r t i o n  of our  be ing  i n  a c t i v e  r e c e p t io n #
Whatever u n i v e r s a l  Marcel i s  able to  e s t a b l i s h  i t  
must by d e f i n i t i o n  r e t a i n  a c e r t a i n  i n s t a b i l i t y #  This  i s  
because  i t  i s  always i n t e g r a l  t o  the  e x p e r ie n c e  of man a s  
e x p lo re r#  R isk  and a n g u ish  # re  p a r t  of t h e  e x i s t e n c e  of th e  
man who r e f u s e s  b o th  i n d i f f e r e n c e  and a b s o r p t i o n  i n t o  ab ­
s t r a c t  p r i n c i p l e s *  F or  t h i s  q u a l i f y i n g  r e a s o n  M a rc e l ' s  use 
of th e  n o t io n  of the  " o n t o lo g i c a l  weight" of v a l u e s  ap p ea rs  
t o  be a p r e f e r a b l e  d e s c r i p t i o n  of the  s i t u a t i o n *  Marcel says
Of. mn, p*2oo,
p . 0 0 0 .
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We should no t  h e s i t a t e  t o  say  . * * t h a t  every  p e r ­
s o n a l l y  f e l t  emotion i n  c o n ta c t  w ith  t h o s e  r e a l i t i e s  
j^ove, d e a th ,  b i r t h ,  e t c * , ]  i s  something of an emby- 
onic  p h i l o s o p h i c a l  e x p e r ie n c e
How can we d e s c r ib e  an e t h i c a l  men i n  te rm s  of th e s e  
u n i v e r s a l  v a lu e s ?  He i s  a f r e e  man who has  responded p p s i -
« Mp MMM PSm» ummt \mi t i  ww w m w  < # # * # # # ** « #  i u w e * WWi » i  —w n  u p maki ifjiti i ^w t i n  # mrm. lw#u*s I * r i Anwmt e u t i *»s »
t i v e l y ,  th e re b y  inc reas ing :  h i s  freedom, t o  t h e  profound 
re sonances  in  h i s  own exper ience#  G onverse ly ,  " th e  man
    1,1 «fi*#kfwfi&AfiwiiiMgmpmm* (héhwiihiiiw u«ifi.ii i iii iim ^
who has  b e t r a y e d  t r u t h —and by t h a t  one must u n d e rs ta n d  t r u t h
n o t  as  a m ean ing less  a b s t r a c t i o n ,  b u t  as o n e ' s  own t r u t h —can
B6no lo n g e r  be a f r e e  man# Nor can t h i s  be unders tood  as 
e i t h e r  of which i s  a S a r t r e a n  s o r t  of r e j e c t i o n *  Such a 
r e j e c t i o n ,  f o r  example, of a g i f t ,  l i m i t s  th e  meaning t h a t  
t h i s  ex p e r ien o e  may assume and s im u l ta n e o u s ly  d e s t r o y s  the  
freedom of a man t o  g iv e  meaning to  f u t u r e  exper ience*
Marcel b e l i e v e s  t h a t  r e f l e c t i o n  shows t h a t  t h e r e  i s  an o n to ­
l o g i c a l  l a c k  r e v e a le d  when a man tu rn s  from t h e  d ep ths  of 
h i s  own exper ience*  He would agree  w ith  th e  words of  M art in  
Bubers
E v i l  cannot be done w i th  th e  whole s o u l ; good oan 
only  be done w ith  th e  whole soul*  I t  i s  done when 
th e  s o u l ' s  r a p t u r e ,  p ro ceed in g  from th e  h i g h e s t  f o r c e s ,  
se iîses  upon a l l  th e  f o r c e s  and p lunges  them in t o  t h e  
p u rg in g  and t r a n s m i t t i n g  f i r e ,  a s  i n t o  t h e  m ig h t in e ss  
of d e c is io n *  E v i l  i s  l a c k  of d i r e c t i o n  and t h a t  which 
i s  done i h  i t  and out of i t  a s  th e  g r a s p in g ,  s e i z i n g ,  
d e v o u r in g ,  co m p e l l in g ,  sed u c in g ,  e x p l o i t i n g ,  h u m i l i a ­
t i n g ,  t o r t u r i n g  and d e s t r o y in g  of what o f f e r s  i t s e l f *
84 "What One Gan Expect of P h i lo so p h y ,"  o p . c i t ,* p*l57#
We should  add t h a t  Marcel would n o t  n e c e s s a r i l y  c a l l  t h e  
o p p o s i te  s o r t  "immoral"* He sees  t h a t  many a re  simply 
"unawakened"•
p .1 5 0 .
Good i s  d i r e c t i o n  and what i s  done i n  i t  ; t h a t  which 
i s  done i n  i t  i s  done w ith  th e  whole a o u i ,  so t h a t  
i n  f a c t  a l l  t h e  v ig o r  and p a s s io n  w i th  which e v i l  
mi-^ht have been clone i s  inc luded  in  it*^*^
V alues  a t  S ta k e * P o s s i b ly  we can e x p l i c a t e  th e
meaning of "embodied v a lu e s"  f o r  e t h i c a l  d e c i s i o n  in  te rm s of
t h i s  "whole so u ln e s s "  or " o n to lo g ic a l  w e ig h t" .  Gay a man has
been a d d ic te d  t o  gambling t o  t h e  e x te n t  t h a t  a l l  a sp e c ts  of
h i s  l i f e —h i s  work, h i s  f a m i ly  r e l a t i o n s ,  h i s  s o c i a l  s t a n d i n g -
have s u f fe re d *  Suppose t h a t  he makes a d e c i s i o n  n o t  to  gamble
again* How should  suoh a d e c i s i o n  be viewed i n  te rm s  of
v a lu e s ?  S a r t r e ' s  answer and M a rc e l ' s  s o l u t i o n  appear  t o  be
v a s t l y  d i f f e r e n t *  I  quote from Robert G. Olson:
S a r t r e  says  t h a t  a p r e s e n t  d e c i s i o n  no t  t o  gamble
p ro v id e s  g u a ra n te e  of o n è 's  f u t u r e  behav iour*
In t h i s  he I s  r i g h t *  But he concludes  t h a t  a t  every  
moment man i s  f r e e  of p a s t  commitments and must 
t h e r e f o r e  choose h im se l f  anew* In t h i s  he i s  wrong, t o  
be s u r e ,  no o n e ' s  p r e s e n t  d o o is io n  no t  t o  gamble commits 
him i r r e v o c a b l y  and no one oan p r e d i c t  h i s  f u t u r e  
b e h a v io u r  w ith  a b s o lu t e  c e r t a in t y *  But t h e r e  a re  
de g re e s  of commitment and deg rees  of a c c u ra c y  with 
r e s p e c t  to  our p r e d i c t ! o n e  about t h e  f u t u r e  j u s t  as  
t h e r e  a re  deg rees  of moral re spons ib i l i ty*^^®
Here we have a s o l u t i o n  sounding v e r y  much l i k e  t h a t
of Marcel* He would ag ree  w i th  S a r t r e  t h a t  th e  d e c i s i o n  not
t o  gamble h o ld s  out no c e r t a i n t y  f o r  t h e  f u tu r e *  But Marcel 
would say t h a t  th e  d e c i s i o n  i t s e l f  i s  im p o r ta n t  i n  te rm s  of 
i t s  obvious im p l i c a t io n s  f o r  p e rso n a l  d e s t in y *  I f  he i s  a b l e
87 Good and E v i l  g Two In t  e rp re  t  a t  i  one (lew York : C har les  
Bo r ib n e r  ' e Sons, Ma r e e l  would wa n t  t  o
r e s e r v e  a p la c e  f o r  t h e  daemonic, which does n o t  ap pear  here  
i n  t h i s  q u o ta t io n *
88Robert G. Olson» A u th e n t ic ity ,  M etsphysics and Moral 
R e sp o n s ib i l i ty ,"  P h ilosophy. Vol.XIX17 (1959), p . l lO .
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t o  s ta k e  enough of h im s e l f  on t h e  v a lu e s  t h a t  drew him t o  
h i s  d e c i s i o n  he i s  l i k e l y  to be ab le  to  m a in ta in  h i s  d e c i ­
s io n ,  Such v a lu e s  might In c lu d e  th e  " love"  of h i s  f a m i ly  
and f r i e n d s ,  th e  " t r u t h "  t h a t  t h e  gambling a c t i v i t y  had 
squandered h i s  r e s o u rc e s  or th e  " j u s t i c e "  which he now sees  
as  d e f ie d  by a l i f e  c e n t r e d  abound a "chance" .
In  v e ry  p r a c t i c a l  t e rm s ,  I  t h i n k  Marcel wo Id  be 
w i l l i n g  t o  submit t h a t  t h e  h ig h  p e rc e n ta g e  of su c c e s s  gained  
by o r g a n i s a t i o n s  siach as  A lc o h o l ic s  Anonymous may be a t t r i ­
bu ted  to  t h e  " o n t o lo g i c a l  wei h t " of t h e  v a l u e s  th e y  seek  to  
recover*  In  n e a r l y  every  case  a man " a t  th e  end o f  h i s  
t e t h e r "  seeks  f o r  h e l p  which, he c o n f e s s e s ,  i s  b r i e f l y  beyond 
h im se lf#  The i n t e r s u b j a c t i v e  element with  o th e r s  i n  l i k e  
c i rc u m s ta n c e s  i s  one of the  main emphases* There i s  n r e o o g -  
n i t o n  t h a t  t h e i r  s t a t u s  i s  always in  jeopardy* Thus, th e y  
a re  w i l l i n g  in  fz^ank h u m i l i t y  t o  r e f e r  t o  th em se lv es  as 
" a l c o h o l i c s , "  even a f t e r  many y e a rs  w i th o u t  so much as  a 
s in g l e  a l c o h o l i c  d r ink#  The mutual r e c o g n i t i o n  of th e  r e l a ­
t i o n  of th e  v a l u e s  th e y  seek t o  r e g a in  and t h e  r e l i g i o u s  
a f f i r m a t i o n  th e y  make i s  a f o u n d a t io n a l  p o in t  i n  t h e  whole 
s t r u c tu r e #  I t  w i l l  be seen ,  i n  f a c t ,  t h a t  n e a r l y  a l l  th e  
a s p e c t s  of what we have c a l l e d  " i n t e r r e l a t e d n e s s "  a r e  t o  be 
found in  t h i s  c o n c re te  s i t u a t i o n #  In such a s e t t i n g ,  th e  
v e ry  e x t r e m i ty  of t h e  ex p e r ie n c e  has become th e  " o n t o l o g i c a l  
weight"  which i s  l i k e  a source  of l i g h t  i n  our experience#  
There i s  an i n t e n s i v e  u n i v e r s a l i t y  p re s e n te d  h e re  f o r  t h o s e  
whose s e a rc h  i s  deep enough t o  s en se  th e  t r a n s c e n d e n t  element
qQ
i n  a "h a p p en in g "*
^^Of# "What One Can Expect of P h i lo so p h y ,"  O T .o i t# ,  p . 161,
where Marcel speaks of t h i s  r e c e p t i v i t y  i n  te rm s  of a f i n e l y  
tuned ear#
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Marcel g iv e e  th e  fo l l o w in g  bb t h e  " f i r s t  e t h i c a l  
commandment" : I  must respond t o  and not " s i n  a g a i n s t "  [ re je o t j  
th e  l i g h t W h a t  l i g h t  i s  t h i s ?  I t  i s  t h a t  "which we can 
on ly  d e f in e  as  t h e  i d e n t i t y  a t  t h e  upper  l i m i t  of Love and 
T ru th ;  we shou ld  have t o  add t h a t  a t r u t h  which l i e s  below 
t h a t  l i m i t  i s  a p s e u d o - t r u th  and c o n v e r s e ly  t h a t  a lo v e  w i th -
Q*iout t r u t h  i s  i n  some r e s p e c t s  a mere d e l i r iu m # "  We "have"
t h i s  l i g h t  when we " r a d i a t e "  or  t e s t i f y  t o  i t *  We l o s e  t h e
l i g h t  and our freedom t o  e x p e r ie n c e  i t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  we
see  o u r s e lv e s  a s  th e  p o s s e s s o re  of t h i s  v a lu e  o r ,  which i s  t h e
same, th e  makers of i t #  We a r e  a t  t h e  o p p o s i te  end of "a
maisrimum of  g e n e r a l i t y , "  o r  e x te n s iv e n e s s#  R a th e r ,  our  f i n e s t
e x p e r ie n c e  a p p e a ls  t o  us# I t  i s  an i n t e n s i v e  e x p e r i e n c e ;
I f  a [Beethoven] so n a ta  l i k e  Opus 111 o r  e q u a r t e t  l i k e  
OpuB 127 i n t r o d u c e s  u s  t o  what i s  most i n t i m a t e  and I 
would even say  most s a c re d  in  our human c o n d i t i o n ,  a t  
th e  l e v e l  where t h a t  c o n d i t i o n  transcend©  i t e ' è l f  i n  e 
s i g n i f i c a n c e  which i s  a t  once s e l f - e v i d e n t  and beyond 
any p o s s i b l e  f o r m u la t i o n ,  a t  th e  same t im e i t  a d d r e s s e s  
i t s e l f  on ly  t o  a v e ry  r e s t r i c t e d  number of p e o p le ,  
w i th o u t  f o r  t h a t  re a so n  a t  a l l  l o s i n g  i t s  u n iv e r s a l  
v a lu e  #G2
Such a u n iv e r s a l  i s  no t  i n d i v i d u a l i s t i o #  I t  i s  no t  a v a i l a b l e  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o n sc io u sn e s s  because  i t  occu rs  on t h e  l e v e l  
of  " r e a l  communion" which i s  th e  l e v e l  of th o se  w ith  a 
" r e c i p r o c a l  openness"#" N e i t h e r  can i t  be a v a i l a b l e  t o  
th e  masses as  suchs "The p h i lo so p h e r  knows t h a t  t h e  mass i s  
a l i e  end i t  i s  a g a i n s t  th e  mass and f  or t h e  u n i v e r s a l  t h a t
®%AH, p .197 .
p .197 .
3 m -I, p . 800.
MAH, p#200#. Mounter speak© of t h e  " s u p ra p e re o n a l  l e v e l  
echo ing  M arcel ,  o P # c i t #, p#113#
ho must h e a r  w i tn e s s * "
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F* P r a c t i c a l  Gear oh f o r  U n i y e r s a l i t y  of Values
P o s s ib ly  our r e t u r n  t o  a comparison of S a r t r e  and 
Marcel w i l l  a s s i s t  us t o  see u n i v e r s a l  v a lu e s  i n  c o n c re te  
p o l i t i c a l  terms* This v;e ma y "b r ie f ly  examine i n  term s of 
S a r t r e ' s  f l i r t a t i o n  w ith  t h e  Communièt P a r t y  i n  France and 
M a rc e l ' s  a f f a i r  w ith  th e  "rearmament movement" f o r  m ora ls .
S a r t r e  end Marxism* E s p e c i a l l y  s in c e  World War I I ,
J e a n - P a u l  S a r t r e  has  f l i t t e d  about th e  f r i n g e  of th e  M arxis t  
movement. He a c t u a l l y  f e l l  out w i th  M erleau-Ponty  because  
he would n o t  fo l lo w  him in t o  c l o s e r  a l ignm ent w i th  Maz^>rlem.
On th e  o th e r  hand, i t  i s  only f a i r  to  r e c o rd  t h a t  S a r t r e  
openly  opposed th e  armed su p p re s s io n  of th e  Hungarian  people  
i n  1956* P r i o r  t o  t h i s  t im e  i t  seemed t h a t  S a r t r e  was t r y i n g  
t o  e s t a b l i s h  h im se lf  ae something of a "humanist"*  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  know how t o  e v a lu a te  h i s  r e l a t i o n  to  K a r l  Marx 
and h i s  t r a d i t i o n #  Hazel B arnes ,  S a r t r e ' s  t r a n s l a t o r ,  s e e s  
The C r i t i q u e  of D i a l e c t i c a l  Reason as  an a p p r o p r i a t e  c o n t i n ­
u i t y  p ie c e  w ith  Being and Nothingness,  ^ i f  we al low  f o r  c e r t a i n  
minor changes i n  d e t a i l #  She c la im s t h a t  "we w i l l  have t o  
a l low  t h a t  S a r t r e  has  f u l f i l l e d  h i s  p r o m is e - - to  show how th e  
f r e e  i n d i v i d u a l  * * # may commit h im se l f  m ean in g fu l ly  i n  t h e  
world#"^® Many commentators a l low  no such th ing#  Mary 
Warnock s e e s  t h i s  l a t e r  work of S a r t r e  b b  a " r a d i c a l  co n v e r ­
s ion"  from e a r l i e r  p o s i t i o n s #  In th e  C r i t i q u e  » Warnock sees
p . 906#
^®Hbzg1 s . B arnes '  " I n t r o d u c t io n "  t o J e a n - P a u l  S a r t r e ' s  
Problem of Method, t r a n s #  Hazel E. Barnes (Londons Methuen, 
196377 p*iX.
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" th e  s p e c t a c l e  of th e  d e a th  of C a r t re an  E x is te n t i a l i s m » " ^ ®
A c tu a l ly ,  S a r t r e  h im s e l f  adm its  t h a t  Marxism, not e x i s t e n -
07t i a l i s m  i s  now t h e  p h i lo so p h y  of our time*
But our purpose  h e re  i s  no t  t o  e s t a h l i e h  th e  con­
t i n u i t y  or  d i so  ont inu i t  y of  f a r t  re  ' s t h o u g h t .  What i s  s i g ­
n i f i c a n t  f o r  us i s  t h a t  S a r t r e ' s  f l i r t a t i o n  w ith  riarximm 
must he seen  a s  an " e x i s t e n t ia l i s t "  in  s e a r c h  of a " u n i v e r s a l  
e t h i c s " *  Though th e  C r i t iq u e  i s  l a r g e l y  s o c i o l o g i c a l ,  i t  
was S a r t r e ' s  i n t e n t i o n  t o  fo l lo w  Being and N oth ingness  w ith  
an " e th i c s " *  ' Barnes says? " S a r t r e  e v i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  
so lo n g  a s  we l i v e  i n  e s o c i e t y  based  on f a l s e h o o d  and
QQi n e q u i t y ,  any  i n d i v i d u a l  e t h i c s  i s  a t  b e s t  a compromise#"
But i n  what way does Marxism enable  S a r t r e  t o  escape t h e  
p u r e ly  in d iv id u a l#
Once a g a in ,  e t h i c a l  d e c i s i o n  only  ap p ea rs  n e c e s s a ry  
where two o r  more peop le  a r e  involved» In  h i s  opus magnum, 
S a r t r e  made i t  p l a i n  t h a t  th e  on ly  c o n c e iv a b le  u n i v e r s a l  
e t h i c s  would be esta^-^lished " c o in c id e n t a l l y "  by th e  s im u l ­
ta n eo u s  cho ice  of a p a r t i c u l a r  e t h i c a l  end* (U su a l ly  i n  
Being and Noth in g n e s s  th e  o th e r  ap p ea rs  as  t h e  o b s t a c l e  t o  
th e  f u l f i l l m e n t  of my i n t e n t i o n # )  But even t h i s  s im u l tan eo u s  
u n i v e r s a l  could on ly  s u rv iv e  th e  f i x a t i o n  of th e  moment and 
would soon f a l l  a p a r t  un d e r  our o b j e c t i f y i n g  s t a r e s #  How t o  
escape t h i s  dilemma?
" ^ W a r n c c k ,  op#c i t ** p ’#qsT 
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Sartre ol.osed Inis volume w ith  a few words about th e  " e th i-  
o a l inipliop.tlons" of the work, which p la in ly  l e f t  much to  
be s a id ,  Being, and W othingness, o p .c i t . . pp .685ff»
"Introduction ,"  The Problem of Method, op. c i t . .  p .x x v .
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In  th e  C r i t i q u e » S a r t r e  e x p la in s  h i s  p r o p o s a l # He 
speaks of th e  " e o l l e c t i v e " » When we j o i n  o th e r s  in  a bus 
queue we form o c o l l e o t i v e , which i s  a " s e r i a l i t y "  of peo p le  
occupied w ith  th e  same i n t e n t i o n  of matching a huÈ h u t  a l l  
motivated hy d i f f e r e n t  reasons#  But t h e  e o l l e c t i v e  may 
become a "group"# A group, f o r  e ample, was t h e  P a r i s i a n s  
on 1 4 th  J u l y ,  1 7 8 9 » when th e y  r e a l i s e d  t h e i r  "genuine s e l f -  
co nsc ious  community of ends, a r e a l  r e c i p r o c i t y " *  The o th e r  
became an " a l t e r  ego"* The movement from c o l l e c t i v e  t o  group 
i s  d i a l e o t i e a l  and a n e c e s s i t y  of h i s to r y *  This  group 1b 
n o t  "an o rg a n ic  e n t i t y  w ith  a l i f e  and a dynamic f o r c e  of 
i t s  own"* I t s  r e a l i t y  i s  th e  " g e n e ra l  i n d iv id u a l " *  The 
o th e r  has h e lp ed  me t o  ach ieve  my own ends whioh a re  a t  th e  
same t im e h is#
But t h i s  c o o p e ra t io n  i s  always i n  d a n g e r  of r e la p s e *  
How do I  p re v e n t  t h i s ?  I t  i s  by the  t a k i n g  of an "oath"*
This o a th  "imposes an a r t i f i c i a l  n e c e s s i t y " *  I t  i s  a r t i f i ­
c i a l  because  i t  i s  not "founded on a eommon hum anity ,  i t  
i t s e l f  i s  th e  b e g in n in g  of humanity#" But t h i s  a r t i f i c i a l i t y  
need, n o t  p re v e n t  th e  achievement of t h e  common in t e n t i o n *
I t  i s  t h e  oa th  which e n a b le s  th e  vroup t o  become an i n s t i t u -loot i o n  and thereby t o  p e r p e t u a t e  th e  common cause*
We may examine t h i s  s e a rc h  f o r  u n i v e r s a l i t y  i n  two 
b r i e f  ways in  c o n t r a s t  t o  M a rc e l ' s  work: F i r s t ,  what k ind  of 
freedom does t h i s  make p o s s i b l e ?  I t  r e a l l y  a l lo w s  f o r  no 
p la n n in g  a t  a l l #  One can only  r e a c t  i n  "herd"  f a s h io n  t o  th e  
i n e v i t a b l e #  This i s  caused  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  problem of  
freedom remains  unsolved* What i s  our f reedom  t o  choose an 
e t h i c a l  g o a l?  "We a r e  f r e e  t o  t u r n  o u r s e lv e s  i n t o  t o o l s  o r
XboThese l a s t  two paragraphs are based on Warnock, o n .o i t  « » 
pp .170-178 . t  I
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in s t ru m e n ts  of th e  f o r c e s  of hdstory#"^®^ S a r t r e  c la im s t h a t
freedom w i l l  come l a t e r ,  a f t e r  Marxism i t s e l f  h a s  had i t s
day# But W arnock 's  c r i t i o i a m  ap p ea rs  sound:
The c o n t r a d i o t i o n  between freedom and n e c e s s i t y  which 
make e t h i c s  im p o ss ib le  in  Being and N oth ingness  has  
not r e a l l y  been solved# For  a new n e c e s s i t y  has ta k e n  
th e  p la ce  of th e  old#^^
Second, what k ind  of v a lu e s  a r e  e x a l t e d  a c c o rd in g  t o  
t h i s  n e o - e x i s t e n t i a l i s m ?  S a r t r e  h im se l f  has  been c r i t i c a l  of 
many of t h e  p r a c t i c e s  of contem porary  Marxism# This has meant 
t h a t  h i s  a t ta c h m e n t  t o  French Communism has  always been r a t h e r  
loose#  " s t r i c t l y  s p e a k i n g , " says  David Oaute, " S a r t r e  was
n o t ,  even a t  t h e  h e i g h t  of h i s  rapproachment w ith  th e  P a r ty ,  
a f e l l o w - t r a v e l e r #" ' Thus, h i s  v a lu e s  have no t always been
th o s e  of th e  Par ty#  But i t  remains a p p a re n t  t h a t  t h e  v a lu e s  
he espouses  a r e  t h o s e  which Marcel r e l a t e s  t o  "haviii^!;" 
r a t h e r  than  "being"# It.-en t h e  oommon g o a l  i s  w orthwhile  
only  because  i t  happens to  f i t  my p e r s o n a l  am bit ions#  There 
i s  no p a r t i c i p a t i o n  h e r e ,  on ly  e id a -b y -s id e i ie s s #  This i s  
n o t  a d i s v a l u e  in  i t s e  ' f , exi§ept as  i t  i s ,  a c c o rd in g  t o  M arcel ,  
a d e n i a l  of t h e  f i n e s t  l i g h t  which human e x p e r ie n c e  a f fo rd s #
I t  i s  th e  judgement of t h i s  w r i t e r  t h a t ,  g iv en  th e  d i s t a n c e  
which f a r t r e  has  m a in ta in ed  between h im se l f  and Communist 
p r a c t i c e ,  he has o f t e n  espoused h ig h e r  v a l u e s  i n  te rm s of 
"being" th a n  h i s  M arx is t  d o c t r in e  would i n d i c a t e #
I b i d ## p#l72#
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^®®?^sriioek, op#e i t #, p#lBO#
‘^Gommuniem and French  I n t  ell© o tu e l  s , 1914 -196 0 ( L ond on s 
Andre Deutsoh , 19'64)yp#B53.
M a rc e l  and M arc e l  t o o  h a s  s o u g h t  t o  f i n d  a
p r a c t i c a l  v e h i c l e  t o  e x p r e s s  h i s  b e l i e f  i n  t h e  u n i v e i - s a b i l i t y  
o f  m o ra l  v a l u e s #  T h is  e x p r e s s i o n  h a s  b e e n  t h r o u g h  t e n t a t i v e  
s u p p o r t  o f  t h e  Wloral Ee-Armament Movement# T h i s  i n t e i : e s t  
b e g a n  when, a f t e r  some s u a s i o n ,  M arce l  met w i t h  t h e  "O x fo rd
Group" i n  1933# I n  M a r c e l ' s  g ro w in g  i n t e r e s t  i n  " s e c o n d a r y  
r e f l e c t i o n "  and " i n t e r s u b j e e t i v i t y "  he .saw c e r t a i n  %'esem­
b l a n c e  a i n  t h e  " q u i e t  t im e "  and t h e  " p e r s o n a l  e n c o u n t e r "  w h ic h  
seemed oommon t o  M ora l  Ee-Armament p r a c t i c e *  I n  193 3 -1 93 4  
M arce l  and  h i s  w i f e  e n t e r t a i n e d  m e e t in g s  of  t h e  Movement i n  
h i s  " s m a l l  f l a t "  û n  t h e  rue  de Tournon ,  P a r i s *  He had a p r i o r  
r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  f o u r  s t a n d a r d s ,  " a b s o l u t e  h o n e s t y ,  p u r i t y ,  
m a s e l f  i s  l ines s  and l o v e , "  were  " r a t h e r  n a i v e " #  To t h i s  was 
added  M a r c e l ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  m e e t i n g s  o v e re m p h a s iz e d  t h e  
" p e r s o n a l  e l e m e n t "  and l a c k e d  s u f f i c i e n t  " e r i t i c a l  r e f l e c t i o n "  
i n  t h e  a t t e m p t  t o  be  ' p o s i t i v e ' #  I t  was n o t  u n t i l  November, 
1959, t h a t  M a rc e l  a g a i n ,  t o o k  M ora l  Re-Armament w i t h  d e e p  
s e r i o u s n e s s #  S in c e  t h a t  t i m e  he h a s  r e m a in e d  s u p p o r t e r  of 
Moral Re-Armament,  th o u g h  r e m a i n i n g  a nonmember on a c c o u n t  of  
" c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s " # ^ ® ®
In  t e r r a s  o f  t h e  raoral  v a l u e s  w h ic h  M arc e l  b e l i e v e s  
M oral  Re-Armament e n c o u r a g e s ,  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  c o n t i n u i t y  
b e tw een  t h a t  p o s i t i o n  end h i s  p h i lo s o p h y #  I n  a l l  t h e  f o l l o w ­
i n g  p o i n t s  M a rc e l  h o l d s  t h a t  M oral  Re-Armament moves i n  th e  
same d i r e c t i o n s  F i r s t ,  rao ra l  v a l u e s  must be u n d e r s t o o d  t o  b e  
a b s o l u t e *  We h av e  c a l l e d  t h i s  "th#%^oughly c o n d i t i o n e d "  • I f
The m a t e r i a l  i n  E n g l i s h  c o n c e r n i n g  M a r c e l ' s  r e l a t i o n  t o  
M oral  Re-Armament may be  fo im d  i n  t h e  " I n t r o d u c t i o n "  t o  
F r e s h  Hope f o r  t h e  W o r ld ,  o p * c i t# *  p p # l - 5 ,  and  i n  J *P# T h o rn to n  
. "^ © " ^ e r ^ r e T o T m A  (London: B la n d f o r d  P r e s s ,  
1 9 6 4 ) ,  I n  a n  epp’encTTx w hioh  WîarceT"w r i t e s ,  pp*l39-# l42#
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a v a l u e  l a  r o o t e d  i n  b e i n g  t h e n  i t  c a n n o t  h y  i t s  v e r y  n a t u r e  
he  p u r e l y  r e l a t i v e  t o  t im e  and p la c e *  S eco n d ,  M arc e l  i n s i s t a  
t h a t  t h e s e  v a l u e s  a r e  known o n ly  i n  a s i t u a t i o n  and  i n  
community* T h i s  s i t u a t i o n  and community are  n o t  j u s t  t h e  
" o c c a s i o n "  o f  coming t o g e t h e r  f o r  common p u r p o s e s  h u t  i s  t h e  
p l a c e  of m e e t in g  where p e o p l e  a c t u a l l y  s h a r e  of t h e m s e l v e s  
w i t h  a n o th e r *  T h i r d ,  t h e  v a l u e s  e s p o u s e d  s h o u ld  he t h o s e  
w hich  a r e  i n t e r r e l a t e d  w i t h  o t h e r  v a lu e s *  F o u r t h ,  t h e s e  v a l u e s  
a r e  b a s e d  on a m u tu a l  r e c o g n i t i o n  of a tr a n sc e n d e n c e  towa^^d 
w hich  t h e s e  v a l u e s  p o i n t *  In t h e s e  r e s p e c t s ,  a t  l e a s t ,  M arce l  
s e e s  a u n i t y  w i t h  h i s  t h o u g h t  and Moral Be-Armament,
Both  S a r t r e  and M arce l  have e x p e u ie n o e d  th e  e x i g e n c y  
t o  move " f ro m  t h e  p e r s o n a l  t o  t h e  w o r ld -w id e " *  T h i s , i n n e r  
need i n  b o t h  p h i l o s o p h e r s  we can f u l l y  r e s p e c t *  But we must 
h a r b o u r  deep  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  v e h i c l e s  w i th  which t h e y  
have c h o s e n  t o  a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s #  One p o i n t ,  how ever ,
must be c l e a r :  The f i h a l  t u dgement made upon S a r t r e  and
M arce l  a s  e t h i o i s t e  must n o t  b e  made on t h e  b a s i s  w h e th e r
«#WR3#tW **«**«  fCMcUnnM T^nirt»nninnn- iri * I Hi>inrr>iiii*w1#ni*t
o r  n o t  one a p p r o v e s  of Marxism o r  Moral Be-Armament# I n  
f a c t ,  t h e  d e ta c h m e n t  w hich  b o t h  p h i lo s o p h e r ' s  r e t a i n  from  t h e s e  
r e s p e c t i v e  movements i n d i c a t e s  a re sertie w h ic h  ca n  no t  s im p ly  
be  l a i d  a t  t h e  d o o r  of i n t  e l l e  c t u a l  q u i e t i s m *
M arce l  o b s e rv e d  i n  t h e  1 9 4 0 ’ s t h a t  " e x i s t e n t i a l i s m "  
had come t o  a " p a r t i n g  of t h e  way s " # I t  must, h e  s a i d ,  " e i t h e r  
deny  o r  t r a n s c e n d  i t s e l f *  I t  d e n i e s  i t s e l f  q u i t e  s im p ly  when 
i t  f a l l s  t o  t h e  l e v e l  of- in iC "ra -d ia leo11 o a l  m a t e r i a l i s m #  I t  
t r a n s c e n d e  i t s e l f ,  o r  t e n d s  t o  t r a n s c e n d  i t s e l f ,  when i t  opens 
i t s e l f  o u t  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  supra -hum an*
pp.64-65
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